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|| Shri Ganeshay Namah ||
""F>Z ıhuL$pf’’
L$rh[p A¡ â\d\u S> dpfp fk_p¡ rhje füp¡ R>¡. i¥ihL$pmdp‹ âp\rdL$
ipmpdp‹ Aph[y‹ "QpfZL$Þep’ L$pìe cph kp\¡ Np[p‹ d_¡ A¡L$ AL$Õe
A_yc|r[_p¡ Al¡kpk \[p¡. ApS>¡ ‘Z dpfu Ap sı\r[ R>¡. d_dp‹ A¡L$ âæ EW¡$gp¡
L¡$ L$pìe_y‹ ApV$gy‹ E‹Xy‹$ L$pdZ d_¡ L¡$d R>¡ ? L$pìeL$gp iy‹ R>¡ ? ApNm Aæepk
L$f[p‹ iå]$_u AM|V$ iqL$[ rhi¡ ¯ Zhp_u dpfu BˆR>p bghÑf b_[u NB.
‘uA¡Q. X$u. _u ‘]$hu dpV¡$_p ip¡^âb‹^ dpV¡$ rhje‘k‹]$Nu_p¡ âï_
Apìep¡ —epf¡ A¡_u ‘k‹]$Nu A‹N¡ ‘l¡gp‹ d_dp‹ \p¡X$u AhY$h \e¡gu. âp¡. Apf.¡¡¡¡
X$u. hpNqX$ep kp\¡_u QQpfi\u A¡ AhY$h ]|$f \B. [¡d_p q]$ipk|Q__¡ h^phu
g¡[p‹ "NyS>fp[udp‹ kp¡_¡V$’ (dlÒh_p kS>fiL$p¡_¡ gndp‹ gB_¡) rhje dpfp
ip¡^âb‹O dpV¡$ ‘k‹]$ L$fhp_y‹ d¡ d_p¡d_ _L$L$u L$eyfl. A_¡ A¡ k‹]$cfidp‹ dpfp
rhje_p k‹ip¡^ _n¡Ó_p ìep‘ A_¡ KX$pZ rhi¡ d‹¡ N‹cuf[p‘|hfiL$ rhQpf L$e¡pfi.
rhje‘k‹]$Nu A‹N¡_u dpfu hp[_¡ dpÞe fpMu d_¡ A¡ A‹N¡ S>Œfu dpNfi]$ifi_ A_¡
kgplk|Q_p¡ kp\¡ dpNfi]$ifi_ Ap‘_pf dpfp dpNfi]$ifiL$ X$p•. A¡d. ApB. ‘V¡$g• ¡ ¡• ¡ ¡• ¡ ¡• ¡ ¡ ¡
dpfu ‘pk¡ kpfu dl¡_[ gu^u. [¡d_p kp\, klL$pf A_¡ L$pd g¡hp_u ApNhu
fu[\u dpfy‹ k‹ip¡^_L$pefi kfm bÞey‹ R>¡. A¡d_y‹ F>Zcph¡ Alv rhi¡j ıdfZ
L$fy‹ Ry>‹. Ap D‘fp‹[ dpfu S> L$p¡g¡S>_p k¡hp r_h'Ñ A´ep‘L$îu hu. L¡$. ‘V¡$g,
drlgp L$p¡g¡S>_p‹ c|. ‘|. klL$pefiL$f rdÓp¡dp‹ âp. îu kduf c¸$, âp. îud[u
âhuZpb¡_ fphg, X$pµ. Ly$. _u_pb¡_ ‘‹X$ep, X$pµ. îud[u du_pnub¡_
c¸$ hN¡f¡_y‹ ‘Z A¡d_p D—kplS>_L$ ArcNd dpV¡$ kpcpf ıdfZ L$f‹y Ry>‹.
dpfp ip¡^ âb‹O_y‹ L$pefi L$ˆR>‘Nr[\u iŒ \ey‹. kp•_¡V$ rhi¡_p‹ k‹]$cfi
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‘yı[L$p¡, L$pìek‹N°lp¡, g¡Mp¡ hN¡f¡ iL$e k‹]$cfikprl—e dþey‹, [¡dp‹\u
‘kpf \[u NB A_¡ g¡M_L$pefi \[y‹ Ney‹. S>Œfu k‹]$cfi N°‹\p¡ âpà[ L$fhpdp‹
klpeŒ‘ b__pf îu TpgphqX$ep d_kyMcpB (˘.B.bu.) dpfu S>
L$p¡g¡S>_p âp´ep‘L$ îu S>¡. Apf. hOprkep A¡ S> k‹ı\p_p N°‹\‘pg îu
d_ujcpB byQ, drlgp L$p¡g¡S>_p N°‹\‘pg îud[u Apipb¡_ Np‹NyX£$, dpfp
c|. ‘|. klâp´ep‘L$ rdÓ âp. kduf c¸$ hN¡f¡_u kpcpf _¡p‹^  g¡[p d_¡ Ap_‹]$
\pe R>¡. dpfp ip¡^âb‹O_p L$pefi ]$frdep_ dpfp ‘qfhpf_p kæep¡-cÓu˘
qL$fZ, l¡[g A_¡ _|[_ [¡dS> dpfp ˘ h_kp\u îu i¥g¡j lp‹kg‘fp A_¡
dpfp gpX$gp q]$L$fp L$íe‘ [fa\u d_¡ âp¡—kplL$ bm A_¡ hp[phfZ dþep‹
R>¡. A¡d_p Apcpf dpV¡$_p iå]$p¡ ip lp¡e !
ı\m : N¡p‹X$g.
[p : âp. cph_pbl¡_ L$p‹rS>ep
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âpı[prhL$
kdpS> A_¡ kprl—e b‹_¡ ‘fı‘f k‹L$mpe¡gp R>¡. kprl—e A¡ kdpS>_y‹
]$‘fiZ L¡$ âr[tbb R>¡, ‘R>u cg¡ [¡ Nd¡ [¡ cpjp, â]¡$i L¡$ fpóV†$_y‹ lp¡e. kprl—edp‹
¯˛e¡-A¯˛e¡ ‘Z kdpS>dp‹ hk[p‹ dp_hu A_¡ dp_huecphp¡_y‹ Apg¡M_
\[y‹ lp¡e R>¡. [¡\u S> [p¡ L$p¡B‘Z kS>fiL$ S>epf¡ kprl—eL'$r[_y‹ r_dpfiZ L$f¡ R>¡ —epf¡
[¡ kdpS> A_¡ [¡dp‹ hk[p‹ dp_huAp¡ rhi¡_p ‘p¡[p_p dp_kdp‹ Tugpe¡gp rQÓ_¡
fS|> L$f[p¡ lp¡e  R>¡.
NyS>fp[u kprl—edp‹ NÛ A_¡ ‘Û A¡d b‹_¡ ıhŒ‘p¡_y‹ M¡X$pZ \ey‹ R>¡.
‘ÛıhŒ‘p¡dp‹ Nu[, NTg, dyL$„[L$, lpBLy$, dlpL$pìe, M‹X$L$pìe, ErdfiL$pìe A_¡
kp•_¡V$ S>¡hp‹ ‘ÛıhŒ‘p¡ _hp‹ [¡S> A_¡ Œ‘ kp\¡ Ecfu - E‘ku Apìep‹ R>¡.
kp•_¡V$L$pf A¡_u kp•_¡V$fQ_pdp‹ kdpS>, eyN, âL'$r[, âZe, âcy, tQ[_ [¡dS>
AÞe dp_huecphp¡_y‹ r_Œ‘Z L$f[p¡ lp¡e R>¡. L$lp¡ L¡$ Ap b^p rhi¡_p ‘p¡[p_p
d_dp‹ D‘k¡gp rQÓ_¡ [¡ kp•_¡V$fQ_pdp‹ iå]$ı\ L$fhp_p¡ âe—_ L$f[p¡ lp¡e R>¡.
Ap L$kb L$f[u hM[¡ [¡ kp•_¡V$_p Qp¥]$ ‘‹qL$[_p dpmMp_¡ hih[w r_Œ‘Z
L$f[p¡ lp¡e R>¡.
NyS>fp[u kprl—e_p‹ ‘ÛıhŒ‘p¡dp‹_y‹ A¡L$ ıhŒ‘ [¡ "kp•_¡V$’. kp•_¡V$ gOyL$
]¡$l^pfu L$pìeıhŒ‘ lp¡hp‹ R>[p‹ [¡_u DX$p_ rhfpV$ A_¡ E‹Qu R>¡. Ap‘Z¡ —ep‹
kp•_¡V$ ‘qòddp‹\u E[fu Aph¡gp¡ kprl—e âL$pf R>¡, R>[p‹ ApS>_p kp•_¡V$p¡ ¯¡[p‹
NyS>fp[u cpjpA¡ [¡_¡ ‘p¡r[L$p¡ b_phu M|b S> gpX$ gX$pìep‹ R>¡ [¡_u â[ur[ \i¡.
kp•_¡V$ îu b.L$.W$pL$p¡f gB Apìep _¡ L¡$V$gp‹L$ khpflN ky‹]$f kp•_¡V$ fQu [¡dZ¡
kp•_¡V$_¡ NyS>fp[udp‹ rı\f L$eyfl.
dpfp âı[y[ ip¡^r_b‹^_y‹ iujfiL$ R>¡ : "NyS>fp[udp‹ kp•_¡V$’ (dlÒh_p
kS>fiL$p¡_¡ gndp‹ gB_¡) Ap ip¡^r_b‹^_p‹ R> âL$fZp¡dp‹ d¢ rhje_u rhı['[
R>ZphV$ L$f¡g R>¡. Ap R> âL$fZp¡dp‹ d¢ dpfp Aæepk_¡ _uQ¡ dyS>b ¯¡hp -
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[‘pkhp_p¡ _d° âepk L$e¡pfi R>¡.
â\dâL$fZdp‹ âı[ph_pŒ‘¡ rhje_u c|rdL$p fS|> L$fu R>¡. âL$fZ-2
dp‹ ‘pïQp—e kprl—edp‹ kp•_¡V$_p¡ D]$„ch, ıhŒ‘ A_¡ [¡_p —ep‹ \e¡gp rhL$pk
rhi¡_u QQpfi rhQpfZp_¡ ¯¡B-[‘pku fS|> L$fhp_p¡ âepk L$e¡pfi R>¡. âL$fZ-3
dp‹ rhð_p ]¡$ip¡dp‹ rhrh^ kS>fiL$p¡ Üpfp [¡_p‹ _|[_ k‹ıL$fZ \[p‹ füp‹ R>¡ [¡_u
hp[ R>¡. kp•_¡V$_u Qp¥]$ ‘‹qL$[_u ‘f‹‘fpdp‹\u dm¡gp riı[_¡ rhð_p ]$f¡L$ kS>fiL$p¡A¡
rifp¡dpÞe fpMu R>¡. D‘fp‹[ kp•_¡V$ıhŒ‘_u QQpfidp‹ [¡_p‹ gnZp¡, [¡_p A‹[f‹N
A_¡ brlf‹N D‘fp‹[ R>‹]$_u QQpfi ‘Z L$fu R>¡. —epfbp]$ A¡L$ kp•_¡V$_p
A_yk‹Op_dp‹ bu˘ kp•_¡V$ fQ_pAp¡ gMu L$rhAp¡ kp•_¡V$dpmp fQ[p \ep [¡
bpb[ ‘Z ¯¡B - [‘pku R>¡. "NyS>fp[u kprl—edp‹ kp•_¡V$_y‹ Ah[fZ’ A¡
âL$fZ-4 dp‹ NyS>fp[u kprl—edp‹ kp•_¡V$_p Ah[fZ rhi¡_p rhÜp_p¡_p‹ d‹[ìep¡
A_¡ [¡d_p rhi¡_p‹ [¡d_p‹ d[d[p‹[fp¡_u hp[ rhN[¡ kp^pf QQpfi L$fu R>¡. D‘fp‹[
kp•_¡V$_p¡ D]$„ch ‘pïQp—e A_¡ NyS>fp[u kprl—edp‹ S> _rl, ‘f‹[y AÞe A_¡L$
cpjpdp‹ \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ hp[_p¡ AR>X$[p¡ Dºg¡M L$e¡pfi R>¡. ‘°L$fZ-5 dp‹
dlÒh_p kp•_¡V$kS>fiL$p¡_u QQpfi L$fu R>¡. kp•_¡V$_u hp[ L$f[p‹ S>¡d_u _¡p‹^ g¡hu ‘X¡$
[¡hp kprl—ekS>fiL$p¡_u kp•_¡V$ fQ_pAp¡ rhi¡ rhı['[ QQpfi L$fhp_p¡ dpfp¡ âepk
füp¡ R>¡. AÞe kp•_¡V$ kS>fiL$p¡_p¡ ‘Z Dºg¡M L$e¡pfi R>¡. âL$fZ-6>dp‹ D‘k‹lpf fS|>
L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. [¡dp‹ kp•_¡V$kS>fi__u Apf‹c_u Nr[rhr^ A_¡ AÛ[_
Nr[rhr^_u Ahgp¡L$_p L$fu R>¡. ‘R>u "kp•_¡V$NyˆR>’ A_¡ "kp•_¡V$ dpmp’ A¡hu
k‹op rhi¡ L$rhAp¡ [\p rhh¡QL$p¡_p d[p¡_u QQpfi L$fu R>¡. rhÜp_p¡ L$epf¡L$
"kp•_¡V$NyˆR>’ iå]$ âep¡S>¡ R>¡ [p¡ L$epf¡L$ "kp•_¡V$dpmp’ A¡hp¡ iå]$ âep¡N L$f¡ R>¡.
Apd, kp•_¡V$NyˆR> [\p kp•_¡V$dpmp rhi¡ [¡dZ¡ L$p¡B Qp¡L$L$k c¡]$ L¡$ rhcph_p
fS|> L$f¡g _\u. Ap hp[ ı‘óV$ L$fhp_p¡ dpfp¡ _d° âepk füp¡ R>¡.
kp•_¡V$_p‹ kprl—eıhŒ‘ rhi¡ NyS>fp[udp‹ ANpD L¡$V$gp¡L$ Aæepk \ep¡
R>¡. kp•_¡V$_p‹ dlÒh rhi¡ rhQpf[p‹ ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$ ApS> ky^u kp•_¡V$ A_¡L$
Œ‘¡-f‹N¡ fS|> \ey‹ R>¡. kp•_¡V$_y‹ dlÒh S>N[_p‹ A_¡L$ ]¡$ip¡dp‹ âkf¡gy‹ R>¡. kp•_¡V$
Qp¥]$ ‘‹qL$[_y‹ L$pìe R>¡. [¡\u Ap¡R>u L¡$ h^pf¡ ‘‹qL$[Ap¡hpmu fQ_p_¡ kp•_¡V$ âL$pf
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NZhp¡ L¡$ _rl [¡ rhi¡ d[c¡]$ R>¡. L$]$pQ L$rh_y‹ dyL$[ M¡X$pZ Qp¥]$ ‘‹qL$[Ap¡dp‹
iL$e _ b_¡. Apd R>[p‹ â—e¡L$ kp•_¡V$ ‘p¡[p_y‹ kÒh ¯mhu fpM¡ R>¡ A_¡ [¡\u
kp•_¡V$_p ıhŒ‘_¡ L$p¡B lpr_ \[u _\u. kp•_¡V$_¡ Ap‹[f-bpü fu[¡ L¡$V$guL$ Qp¡L$L$k
if[p¡_¡ A^u_ L$fu_¡ S> ¯¡B iL$pe R>¡. Ap â—e¡L$ if[ ıh[‹Ó fu[¡ kp•_¡V$_p
kprl—eıhŒ‘_¡ âNV$ L$fhpdp‹ kam _ \pe R>[p‹ [¡dp‹ [¡_y‹ lp]fi$ L¡$ ddfi A_ychpe
R>¡. kp•_¡V$dp‹ rhi¡j cphsı\r[Ap¡_y‹ r_dpfiZ \pe R>¡. âpkfQ_p ‘‹qL$[Ap¡_¡
OpV$ Ap‘¡ R>¡.
kp•_¡V$_p D]$„chL$pm¡ [¡_p¡ â^p_ rhje dpÓ â¡d l[p¡. H`g¡ÞX$dp‹
ìeqL$[â¡d_u kp•_¡V$dpmpAp¡ fQpB R>¡. îu ¾$p¡kg¡ÞX$_p¡ d[ R>¡ L¡$ "S>¡dp‹\u DÑd
kp•_¡V$ fQu iL$pe [¡ kp•_¡V$ dpV¡$ DÑd rhje’ [¡dS> kp•_¡V$dpmpdp‹_p‹ â—e¡L$
kp•_¡V$ ıh[‹Ó lp¡e R>¡. R>[p‹ [¡_y‹ A_yk‹^p_ bu¯ kp•_¡V$dp‹ S>mhp[y‹ lp¡e R>¡.
B.k. 1888 dp‹ NyS>fp[u L$rh[pdp‹ kp¥â\d kp•_¡V$ fQpey‹. A_¡ —epf‘R>u
kp•_¡V$rhL$pk_u epÓp ApNm h^[u S> flu R> ¡. [¡_p ApÛı\p‘L$ îu
b.L$.W$pL$p¡f A¡L$ bp¥qÙL$ âr[cpipmu ìeqL$[ R>¡. [¡d_u â¡drhjeL$
kp•_¡V$fQ_pAp¡ tQ[_ â^p_ kp•_¡V$_p DÑd _|d_p R>¡. âpk â—e¡ îu W$pL$p¡f_y‹
hgZ ıh[‹Ó R>¡. âpk_u bpb[dp‹ [¡Ap¡ L$p¡B r_qò[ ep¡S>_p_¡ hmNu füp
_\u.
îu b.L$. W$pL$p¡f\u iŒ  \e¡gu Ap kp•_¡V$epÓp Ap^yr_L$ eyN_p
fpS>¡ÞÖ ipl, Di_k„, Qu_y dp¡]$u, cNh[uLy$dpf idpfi hN¡f¡ kp•_¡V$kS>fiL$p¡
ky^u rhı[fu R>¡. kyM]y$:M S>¡hp‹ dp_hue k‹h¡]$_p¡, âL'$r[_u rhrh^gugp, [¡_p‹
[Òhp¡, âZe_p‹ rhrh^ cphŒ‘p¡ S>¡hp rhjep¡ A¡dp‹ r_Œ‘pep R>¡. rhrh^
R>‹]$âep¡Np¡ ‘Z \ep R>¡. NyS>fp[udp‹ Ap L$pìeâL$pf_¡ dyL$[rhlpf_y‹ hp[phfZ
dþey‹ R>¡. aL$[ Qp¥]$ ‘‹qL$[dp‹ cìe hı[y Alv L$gpŒ‘ ‘pd¡ R>¡.
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âL$fZ - 2
‘qòddp‹ kp•_¡V$_p¡ D]$„ch, rhL$pk A_¡ ıhŒ‘
kp•_¡V$_u hp[ L$f[p‹ A¡L$ hı[y A¡ _¡p‹^hu ¯¡BA¡ L¡$ Ap‘Z¡ —ep‹ OZp‹
L$pìeıhŒ‘p¡ Apìep‹ ‘f‹[y [¡dp‹ L$rh_u L$kp¡V$u L$f¡ [¡hy‹ ¯¡ L$p¡B L$pìeıhŒ‘ lp¡e [p¡
[¡ kp•_¡V$ R>¡. kp•_¡V$ıhŒ‘_p L$p¡B Aæepku_y‹, kp•_¡V$ ¯Z¡ L$rh_¡ L$l¡[y‹ _ lp¡e
A¡hp âL$pf_y‹ rh^p_ Sy>Ap¡. Ap‘_pdp‹ L$rh [fuL¡$_u kykSS>[p R>¡ ? Ap‘_u
‘pk¡ L$rh[p L$kb_u L$p¡B k|T kdS> R>¡ Mfu ? D‘fp‹[ kp•_¡V$ L$rh_¡ L$l¡ R>¡ L¡$
[dpfu ‘pk¡ r_Œ‘Z_u L$p¡B ApNhu L$p¡W$pk|T lp¡e [p¡ S> dpfu kdu‘ Aph¯¡,
[p¡ S> dpfp ıhŒ‘_¡ kp‹Np¡‘p‹N Þepe Ap‘u iL$ip¡. Aphy‹ gOy]¡$l^pfu kp•_¡V$ L$rh
dpV¡$ ‘X$L$pfŒ‘ b_u fl¡ R>¡. A¡V$g¡ S> [p¡ ANpD S>¡ kdeNpmpdp‹ kp•_¡V$_u
bp¡gbpgp l[u [¡ kdeNpmpdp‹ L$rh [fuL¡$_u dpÞe[p d¡mhhp kp•_¡V$ gMhy‹
‘X¡$ A¡hu sı\r[ l[u.
kp•_¡V$ - L$pìeıhŒ‘ kp¥_y‹ dp_u[y‹ bÞey‹ R>¡. dpÓ L¡$V$gp‹L$ ]$peL$pAp¡\u S>
_rl, ‘Z k]$uAp¡\u [¡ A_¡L$ L$rhAp¡_¡ ‘p¡[p_p [fa ApL$jfi[y‹ A_¡ BS>_ Ap‘[y‹
füy‹ R>¡. A¡ S> [p¡ kp•_¡V$_u dlÑp R>¡. kp•_¡V$ rhi¡ hp[ L$f[p‹ ‘l¡gp‹ Ap‘Zp‹
rQÑdp‹ A_¡L$ Ah_hp âæp¡ D]$„ch¡, S>¡hp‹ L¡$ kp•_¡V$_p¡ D]$„ch L$ep‹ \ep¡ li¡ ?
L$p¡Z¡ â\d kp•_¡V$_p‹ lpgfX$p‹ lgpìep‹ li¡ ? Ap‘Z¡ Ap rS>opkp_¡ k‹[p¡jhp
rkrkgu_u Öpn_u hpX$uAp¡dp‹ L¡$ âp¡h¡Þk âpÞ[dp‹ Qf[p‹ O¡V$p‹ kp\¡ _p[p¡ ¯¡X$u_¡
afhy‹ ‘X$i¡.
‘f‹[y ‘l¡gu _S>f¡ kp•_¡V$ A¡L$ L$pìeâL$pf lp¡B L$pìer_dpfiZ_u \[u
âq¾$ep, S>¡_¡ "Œ‘r_rdfiqÑ’ L$lu iL$uA¡ A¡ [fa _S>f L$fhu OV¡$. L$rh[p l‹d¡ip
Œ‘_p‹ _hp¡Þd¡j Mp¡rmep‹ ^f[u fl¡ R>¡. S>¡_u ‘ïQp]$„c|rddp‹ OZp‹ ‘qfbmp¡ L$pd
L$f¡ R>¡. L$ep ]¡$ldp‹ L$h_nd cpht‘X$ Ah[fi¡ [¡ kl¡gpB\u L$lu iL$pe [¡hu
bpb[ _\u. ‘f‹[y L$rh kpd¡ S>¡ [¡ kde¡ cpjp‘f‹‘fp A_¡ kprl—e‘f‹‘fp_p S>¡
k‹ıL$pfp¡ ‘X$ep lp¡e R>¡ A¡ ‘f‹‘fp_p âhpldp‹\u L$rh BóV$, fyrQL$f lp¡e [¡ [fa
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Y$m[p¡ lp¡e R>¡. AÝee__u kO_[p, âep¡Ngnu dp_k A_¡ â¡fZp_y‹ r_rdÑ
\e¡g âk‹N L¡$ L$p¡B âæ L$rh_¡ bm Ap‘u Œ ‘r_rdfir[ ky^u ]$p¡f¡ R>¡. [¡
Œ‘r_rdfir[dp‹ Y$m¡ R>¡. [¡ ıhŒ‘_¡ ApMf¡ [p¡ ANpD\u A_ycht‘X$dp‹ ‘X¡$gp
k‹ıL$pfp¡_y‹ ‘uW$bm lp¡e R>¡. kp•_¡V$_p âpNV$„e A‹N¡ Ap fu[¡ _ rhQpfu iL$pe ?
kp•_¡V$ıhŒ‘_p Ah[fZ r_rdÑ¡ ‘Z Aphu Œ‘r_rdfir[ b_u lp¡B iL¡$. X$pµ.
rh_p¡]$ ¯¡iu L$l¡ R>¡ "kp•_¡V$ L$rh_p rhgnZ A_ych¡ Œ‘pre[ \hp
L$f¡gu d\pdZ_y‹ ‘qfZpd R>¡.’
1 [p¡ X$pµ. cp_yâkp]$ ‘‹X$ep A¡d L$l¡ R>¡ L¡$
"kp•_¡V$ S> ¡hu kyqïgóV$ kO_ L$pìe r_rdfir[ L$rh_u Ap‹[f
AphíeL$[pdp‹\u (Inner need) S> D]$„chu li¡.’2
kp•_¡V$_p D]$„ch rhi¡ hp[ L$fuA¡ [p¡ OZpMfp rhÜp_p¡A¡ [¡_u
"A¡r‘N°pd’ kp\¡ kfMpdZu L$fu R>¡. kp•_¡V$ d|m [p¡ ErdfiL$pìe_p¡ S> âL$pf R>¡.
A¡_y‹ ‘N¡fy ‹ ip¡^hp S>BA¡ [p¡ N°uL$ A¡r‘N°pddp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡, ‘Z A¡L$
kprl—eıhŒ‘ [fuL¡$ A¡ BV$pgu_u _u‘S> R>¡ A_¡ —ep‹ S> A¡ kprl—eıhŒ‘ [fuL¡$
âr[óW$p ‘pçey‹ A¡hp¡ khfiıhuL'$[ d[ R>¡: A¡_p D]$„ch rhi¡ A¡L$pr^L$ d[p¡ lp¡hp_y‹
d_pe R>¡. A¡r‘N°pd Apd [p¡ [¡ kde_p ‘f‹‘fp_p âhpldp‹ hl¡[p¡ Ap‘Zp
k‹ıL'$[ "dyL$[L$’ S>¡hp¡ L$pìe âL$pf R>¡. A¡r‘N°pd V|‹$L$p ıhŒ‘_u fQ_p R>¡. [¡_p
A‹[: ı[gdp‹ A¡L$ S> rhQpf, hı[y L¡$ Erdfi_y‹ r_Œ‘Z \[y‹. buSy>‹ kpçe [¡dp‹ A‹[¡
Aph[p rhQpf hmp‹L$_y‹ R>¡. A¡\u S> [p¡ "dp¡ºV$_ S>¡hp rhh¡QL$ [p¡ A¡r‘N°pd_¡
"_p_y‹ kp•_¡V$ L$pìe’ L$l¡hp ‘Z [¥epf \e¡gp.’
3 Ap ‘f\u A¡L$ A_ydp_
A¡hy‹ L$fu iL$pe L¡$ A¡r‘N°pd_p‹ AdyL$ gnZp¡ kp¡_¡V¡$ ^pfZ L$epfl li¡, L$pfZ L¡$
kp•_¡V$¡ bpüıhŒ‘ [p¡ ‘p¡[p_y‹ AgN S> ^pfZ L$eyfl R>¡. [¡dp‹ ‘Z ‘¡gp rkrkgudp‹
Öpn_u hpX$udp‹ L$pd L$f[p dS|>fp¡_p gp¡L$Nu[ [fa ]$p¡fu ¯e R>¡. [¡Ap¡ ‘p¡[p_p
îdrhcpS>_ dpV¡$ A‹N[ ˘h__¡ kd|ldp‹ hpQp dm¡ [¡hy‹ gp¡L$Nu[ Np[p S>¡_¡
'Storneli' _pd\u —epf¡ Ap¡mMphpe¡g. Ap "ıV$p¡_£gu’ (Storneli) A¡L$
âpQu_ L$pìeâL$pf lp¡hp\u [¡dp‹ N¡e[p_y‹ [Òh ‘Z l[y‹. dpV¡$ "kp•_¡V$’ iå]$_¡
Ap N¡e[p_p k‹b‹^¡ kdS>hp¡ S>Œfu R>¡.
g¡qV$_dp‹ A¡L$ iå]$ R>¡ : Sono, S>¡_p¡ A\fi "AhpS>’ \pe R>¡. BV$prge_
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iå]$ Suono (AhpS>) ‘f\u Aº‘[phpQL$ Sonnetto (S>fpL$ AhpS>,
sı_`^ AhpS>) iå]$ bÞep¡ R>¡ ‘R>u [¡dp‹\u Sonnet iå]$ E[fu Apìep¡ R>¡
A¡d L$lu iL$pe. kp•_¡V$ â\d hpÛ kp\¡ Nhp[u V|‹$L$u N¡efQ_p l[u. S>¡_u
kfMpdZu "fuı‘¡V$p¡’ kp\¡ L$fhpdp‹ Aphu R>¡. A¡ÞkpBL$gp¡‘uqX$epdp‹ ‘Z
'Sonnet : Fr. Italian Sonetto a little sound or song'4
A¡hp¡ A\fi Apàep¡ R>¡ "kf Ap\fifL$hugf Ly$Q¡ kp•_¡V$ k‹N°l_p D‘p¡]$„Op[dp‹
kp•_¡V$_p D]$„ch rhi¡ gM[p‹ 'Sonare A¡V$g¡ hpÛ hNpX$hy‹’ A¡ iå]$
d|m Ap‘u [¡ hpÛ kp\¡ Nhp[p‹ L$pìe_¡ Sennetto L$l¡hp[y‹ A¡hp¡ d[
â]$rifi[ L$e¡pfi R>¡. A¡ÞkpBL$gp¡‘uqX$ep rb°V$pr_L$p (C.k. 1965 _u
Aph'rÑ) dp‹ d´eeyN_p Apf‹cL$pmdp‹ hpÛ kp\¡ A\hp hpÛ rh_p
Nhp[p‹ V|‹$L$p L$pìedp‹\u AN˛e âep¡Np¡_¡ ‘qfZpd¡ kp•_¡V$_p¡ D]$„ch
\ep_p¡ Mygpkp¡ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.’5 Apd L¡$V$gp‹L$ kp•_¡V$ (Sonnet) _¡
hpÛ kp\¡ Nhp[p‹ L$pìe [fuL¡$ ‘Z Ap¡mMph¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$ [¡_¡ AhpS> A_¡ N¡e[p
kp\¡ kp‹L$mhpdp‹ Apìey‹ R>¡. Ap _p_¡fp AhpS>_p¡ kb‹^ A¡L$ AÞe rhL$º‘ [fa
‘Z A‹Nyrgr_]£$i L$f¡ R>¡. [¡ R>¡ : B`g¢ÞX$_p ‘°p¡e¡Þk âpÞ[dp‹ cfhpX$p¡ O¡V$p‹Ap¡_¡
Nm¡ O‹V$X$uAp¡ bp‹^[p. Ap O¡V$p‹Ap¡_¡ Nm¡ b‹Ope¡gu O‹V$X$uAp¡ kd|ldp‹ d^yf ´ hr_
hlph[u, S>¡_p¡ _p]$ TuZ¡fp¡ lp¡e [¡_p ‘f\u "ä¡ÞQ cpjpdp‹ Sennette iå]$
fQpep¡’ A_¡ A¡dp‹\u kp•_¡V$ iå]$ bÞep¡ li¡ A¡hu dpÞe[p ‘Z R>¡. Alv Ap‘Z¡
¯¡ey‹ L¡$ Sennet _¡ N¡e[p [\p _p]$[Òh kp\¡ _p[p¡ R>¡. hmu Apf‹cdp‹ kp•_¡V$
N¡efQ_p [fuL¡$ Nhp[u l[u, ‘f‹[y ‘R>u_p kdedp‹ kp•_¡V$¡ k‹Nu[ kp\¡_p¡ _p[p¡
—e˘ ]$u^p¡ R>¡. V|‹$L$dp‹ kp•_¡V$dp‹\u k‹Nu[[Òh_u bp]$bpL$u \pe R>¡. ‘f‹[y ‘¡gp
_p]$[Òh_¡ ¯mhu fMpey‹ R>¡. [¡_p âpkkpƒ]$efidp‹ A¡ S> [p¡ A¡_y‹ ‘p¡[uLy‹$ NZu
iL$pe [¡hy‹ OV$L$[Òh R>¡.
Apd D‘f ¯¡ep dyS>b A_¡L$ d[-d[p‹[fp¡dp‹ kf Ap\fif qL$hgfL|$Q
A_¡ A¡ÞkpBL$gp¡r‘qX$ep rb°V$pr_L$p_p¡ d[ h^y ıhuL$pefi gpN¡ R>¡, S>¡dp‹ kp•_¡V$_p¡
rhL$pk V|‹$L$p N¡eL$pìedp‹\u S>Zphhpdp‹ Apìep¡ R>¡. Ap d[ [Lfi$k‹N[ ‘Z R>¡.
Apd "kp•_¡V$’ iå]$, [¡_u D—‘rÑ, [¡_p¡ rhL$pk b^u S> bpb[p¡ rhi¡ A_¡L$
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d[p¡ Ası[—hdp‹ Apìep R>¡. A¡ ]$f¡L$ d[_p Aæepk\u Ap‘Z¡ A¡hp [pfZ
D‘f Aphu iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ kp•_¡V$_p¡ S>Þd rkrkgu â]¡$i_u Öpn_u hpX$uAp¡
lp¡e L¡$ âp¡h¡Þk âp‹[ lp¡e, ‘f‹[y Ap‘Z¡ A‹N°¡˘dp‹\u A¡_¡ r_qò[ ıhŒ‘dp‹
âr[qóW$[ L$eyfl. [¡ ıhŒ‘ kp¥ â\d BV$pgudp‹ A_¡L$ âe—ep¡ A_¡ âep¡Np¡ ‘R>u
rkÙ \ey‹ l[y‹ A¡ ı‘óV$ R>¡. Apd kp•_¡V$_y‹ ıhŒ‘ ]¡$i-‘f]¡$idp‹ ìep‘L$ ‘Z¡ âQpf
‘pçey‹ R>¡ - âkpf ‘pçey‹ R>¡, frkL$S>_p¡_p ø]$epL$pidp‹ rhi¡j âL$pri[ _nÓ_y‹
ı\p_ ‘pçey‹ R>¡.
kp•_¡V$ : rhL$pk A_¡ ıhŒ‘ :
L$p¡B‘Z kprl—eıhŒ‘_p KX$pZ ky^u ‘l¡p‹Qhp dpV¡$ [¡_p D]$„ch rhi¡
hp[ L$epfi ‘R>u [¡_p rhL$pk_¡ ¯¡hp ¯¡BA¡. [¡dS> L$p¡B ‘Z kprl—eıhŒ‘ A¡_p
âpf‹cL$pm¡ ‘|Zfi ‘qf‘LhŒ‘¡ âpà[ \[y‹ lp¡[y‹ _\u. ‘f‹[y kde_p âg‹b‘V$dp‹
kS>fiL$p¡ ‘p¡[p_u âr[cp_p f‹Np¡ [¡dp‹ ‘|f[p fl¡[p lp¡hp\u _|[_ fu[¡ k‹ıL$fZŒ‘
‘pd[y‹ lp¡e R>¡. —epfbp]$ S>¡ [¡ kprl—eıhŒ‘_y‹ ı‘óV$ A_¡ ‘qf‘L$h ıhŒ‘
ip¡^L$_¡ dm¡ R>¡.
kp•_¡V$_p rhL$pk_u sı\r[ A¥r[lprkL$ ×qóV$A¡ rhQpfuA¡ [p¡ B.k. _u
[¡fdu k]$udp‹ rkrkrge_ gp¡ef rNepL$p¡dp¡-]$-g¡rÞV$_p¡ (B.k. 1215 A\hp
B.k. 1233) _p lp\¡ kp•_¡V$_p â\d âep¡N \ep. "The first sonnets
were written by Giacomo-da-lentino...... asicilian
lawyer (A.D. 1230 or A.D.  1240)’6 rNepL$pdp¡A¡ kp•_¡V$_u Qp¥]$
‘‹qL$[_¡ AóV$L$ A_¡ jóV$L$ A¡hp‹ b¡ cpNdp‹ rhcprS>[ L$fu abababab cde
cde S>¡hu âpk ep¡S>_p Ap‘u. A¡dZ¡ kpQp BV$prge_ kp•_¡V$_¡ OpV$ Ap‘hp_p¡
ei âpà[ L$e¡pfi. A¡d_p A_¡L$ kdL$pgu_p¡ S>¡hp L¡$ r‘fp¡]¡$g¡ hpB`_¡ (Pierodelle
vigne), S>eL$p¡‘p¡ dp¡ıV$pL$gu (Jacopo mostacli), dp¡_p¡ºX$p¡-]$-A¡L$ey_p¡
(Monoldo d' Aquino) hN¡f¡ Ap ‘Ùr[_u âpk ep¡S>_p hpmp
kp•_¡V$ıhŒ‘_¡ A_ykfu_¡ A¡_¡ ‘Ncf L$eyfl. Apd A_¡L$ L$rhAp¡A¡ ‘fı‘f Akfp¡
Tugu_¡ L$f¡gp âepkp¡ kp•_¡V$_p ıhŒ‘_¡ OX$hpdp‹ L$pfZc|[ A_¡ klpec|[
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bÞep R>¡. Apd R>[p‹ kp•_¡V$_¡ A¡_p âpà[ ıhŒ‘dp‹ ApL$pqf[ L¡$ ×Y$ L$f_pf [fuL¡$
kpQu fu[ AS>dph¡ R>¡ s`h[p¡_u-]$-A¡qfT„Tp¡. [¡ kp•_¡V$_u âpkep¡S>_p ‘p¡[p_u
fu[¡ Np¡W$h¡ R>¡ - _¡ A¡ fu[¡ kp•_¡V$_¡ ìehsı\[ ApL'$r[bÙ L$f¡ R>¡. [¡\u S> [p¡
s`h[p¡_u_¡ kp•_¡V$_p¡ r‘[p NZhpdp‹ Apìep¡ R>¡. [¡Z¡ S>¡ ‘Ùr[\u âpkep¡S>_p
Adgdp‹ d|L$u [¡ Ap âdpZ¡ R>¡ : AóV$L$dp‹ (Octave) abba abba, [p¡
jóV$L$ (sestet) dp‹ ‘Z âpkfQ_pdp‹ h¥rh´e A_¡ R|>V$_p¡ A¡Z¡ ıhuL$pf L$e¡pfi
A_¡ A¡_¡ _hp¡ OpV$ Apàep¡; S>¡ gNcN khfiıhuL'$[ bÞep¡. Ap fu[¡ r`h[p¡_uA¡
kp•_¡V$_¡ A‹[Nfi[ b_pìey‹. kp\¡ kp\¡ [¡ AóV$L$ A_¡ jóV$L$ hˆQ¡ ı‘óV$ hmp‹L$
‘Z b[ph¡ R>¡. âpkep¡S>_p_u Ap _hk‹ıL$fZ ‘Ùr[ î'r[kpƒ]$efi_¡ h^pf[u
lp¡B b^p [¡_¡ ıhuL$pf¡ R>¡. kp•_¡V$_p Ap î'r[kpƒ]$efi_p‹ d|mdp‹ ‘X¡$gp k|f_p [Òh_p¡
kb‹^ Alv klS> fu[¡ ]¡$Mp ]¡$ R>¡. Apd s`h[p¡_uA¡ kp•_¡V$_p ıhŒ‘_¡ A¡L$ t‘X$Œ‘¡
âı\pr‘[ L$eyfl. B.k. _p [¡fdp‹ k¡L$pdp‹ BV$prge_ L$pìekprl—edp‹ A¡dZ¡ L$f¡gp
_hâı\p_ A_¡ L$pìeıhŒ‘_u [¡dZ¡ L$f¡gu ip¡^Mp¡m_¡ L$pfZ¡ [¡d_¡ ep¡`e fu[¡
S> "L$pìe kprl—e_p L$p¡g‹bk’ [fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R>¡.
kdep‹[f¡ kp•_¡V$_u rhL$pkL|$Q ApNm h^¡ R>¡. s`h[p¡_u_p lp\¡ kp•_¡V$_y‹
‘qfdpS>fi_ \ep ‘R>u kp•_¡V$_y‹ OX$[f A_¡ DR>¡f BV$pgu_p dlpL$rh ]$pÞ[¡ (B.k.
1265, B.k. 1321) [\p äpsÞkkL$p¡ ‘¡V†$pLfi$_p lp\¡ \pe R>¡. ]$pÞ[¡A¡ NÛ-
‘Û rdrî[ "rh[p_yAp¡hp’ L$pìedp‹ kp•_¡V$¯r[_u fQ_pAp¡ Ap‘u R>¡. ‘f‹[y
kp•_¡V$_¡ rhi¡j ı\p_ [p¡ ‘¡V†$pLfi$ (B.k. 1304, B.k. 1374) Ap‘¡ R>¡, S>¡dZ¡
s`h[p¡_u_p b‹^dp‹ AóV$L$ ‘|f[p¡ ıhuL$pf L$fu jóV$L$dp‹ b¡ fu[¡ âpk ep¡S>_p Ap‘u
R>¡ : ccd ccd [\p cde cde. hmu Ap ‘Ùr[_¡ ]$Y$ph[p ‘¡V†$pLfi$ 317 S>¡V$gu
kp•_¡V$fQ_pAp¡ Ap‘¡ R>¡. ]$pÞ[¡ A_¡ ‘¡V†$pLfi$ Dce_p kp•_¡V$_p‹ d|mdp‹ âur[_y‹
k‹h¡]$_ l[y ‹. Alv bÞ_¡A¡ ‘p¡[p_p râe ‘pÓ [fa_u [uh° gpNZu_¡
kp•_¡V$ıhŒ‘dp‹ hpQp Ap‘u R>¡. ]$pÞ[¡A¡ ‘p¡[p_u â¡eku buA¡V†$uk_¡ D]¡$„iu_¡
gM¡gp‹ kp•_¡V$ Üpfp ‘p¡[p_p¡ â¡d ìeL$[ L$e¡pfi R>¡. [p¡ ‘¡V†$pL£$ [¡d_u gp¡fp _pd_u
â¡eku [fa_p âZecph_¡ kp•_¡V$dp‹ iå]$ı\ L$e¡pfi R>¡. gp¡fp A¡ A¡rh`_p¡_
_pd_p N'lı\_u ‘—_u l[u. [¡_¡ B.k. 1327 dp‹ ‘¡V†$pLfi$ dþep¡, bÞ_¡ hˆQ¡
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gpNZu S>Þdu A_¡ ø]$e_p¡ _p[p¡ b‹^pep¡. ‘¡V†$pLfi$\u AgN flu_¡e gp¡fp [¡_p
ø]$edp‹ l‹d¡ip ı\‘pe¡gu flu. A_¡ ‘¡V†$pL£$ AgN flu_¡ ‘Z 21 hjfi ky^u k[[
Qpüp L$fu. Ap fu[¡ ‘¡V†$pL£$ gp¡fp_¡ ‘p¡[p_u kp•_¡V$fQ_pAp¡dp‹ ArhıdfZue L$fu.
_pfu â—e¡_u Dd]$p âur[_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu_¡ ‘¡V†$pL£$ fQ¡gp kp•_¡V$_p b¡ k‹Qep¡ âpà[
\pe R>¡. âur[_y‹ r_rbX$ k‹h¡]$_ A¡_p kp•_¡V$p¡dp‹ â\dhpf DÑd fu[¡ AprhóL$pf
‘pçey‹ R>¡. Apd kp•_¡V$_u A¡L$ ‘Ùr[ ‘f ‘¡V†$pLfi$ ‘p¡[p_u dlp¡f gNph¡ R>¡ A_¡ A¡
fu[¡ kp•_¡V$_p Ap âL$pf_p rhcpS>_b‹O_¡ "‘¡V†$pLfi$ipB’ _pd dm¡ R>¡.
‘¡V†$pLfi$ ‘R>u_p kdeNpmpdp‹ gNcN b¡ k¥L$p ky^u kp•_¡V$ıhŒ‘_¡ rhi¡j
Ap¡‘ Ap‘¡ [¡hp¡ kS>fiL$ âpà[ \ep¡ _\u. R>¡L$ B.k. _u kp¡mdu-kÑfdu k]$udp‹
[pkp¡ (B.k. 1544, B.k. 1595) [\p [¡_p kdL$pgu_p¡ S>¡hp L¡$ dpBL$g
A¡ÞS>¡gp¡, ‘uA¡ÞV†$p¡ b¡çbp¡, L¡$rıV$s`gAp¡_ L$rhAp¡ kp•_¡V$_¡ QpgL$bm ‘|fy‹ ‘pX¡$
R>¡. [¡Ap¡ rhjeN[ r_Œ‘Zdp‹ âur[k‹h¡]$_ kp\¡ ^dfi, fpS>L$pfZ, _ur[ S>¡hp
rhjep¡_¡ L$pìerhje b_ph[p kp•_¡V$_p r_Œ‘Zdp‹ h¥rh´e Aph¡ R>¡. afu\u kp•_¡V$
Ap]$f‘pÓ b_¡ R>¡. A¡rÞV$_p¡-]$-V¡$ç‘p¡A¡ [¡_u L'$r[ "kydp’ (Summa) dp‹
â\dhpf kp•_¡V$_u k¥Ùp‹r[L$ QQpfi L$fu fu[ Ap‘u l[u. BV$prge_ kp•_¡V$kS>fiL$p¡
Ap‘ ‹ˇ h^pf¡ Ýep_ A¡_u âpkfQ_p_p h¥rh´e_¡ L$pfZ¡ M¢Q¡ R>¡. L$pfZ L¡$ âpk_u
bpb[dp‹ BV$prge_ cpjp Ar[ kd'Ù R>¡.
A¡ ‘R>u_p kdedp‹ kp•_¡V$ A_¡L$ ]¡$ip¡dp‹ fQphp gp`ey‹. B.k. _u ‘‹]$fdu-
kp¡mdu k]$u ]$fçep_ [¡ Ad¡qfL$p, äpÞk, ı‘¡_, ‘p¡Vyfi$Ng, _¡^fg¡ÞX$, ‘p¡g¡ÞX$,
H`g¡ÞX$ A_¡ ‘R>u S>dfi_u A_¡ friep S>¡hp ]¡$ip¡dp‹ ‘Z âh¡i¡ R>¡. Ad¡qfL$pdp‹
X¡$huk_ qaL$ A_¡ X¡$huX$ dp¡Vfi$_ S>¡hp L$rh\u [¡ Ap¡mMpe R>¡. ı‘¡_dp‹ dpLfi$huk
(B.k. 1398, B.k. 1458) Üpfp [¡_u Ap¡mMpZ L$fphpe R>¡. ‘p¡Vyfi$Ngdp‹
kp•_¡V$_¡ S>ep¡S>fi d¡ÞfuL$, bp¡ıL$_ (B.k. 1490, B.k. 1552) Nprifigpk-]$-
gh¡Np [\p AÞe _pV$eL$pfp¡ gB Apìep. A¡Þ\¡fp¡]$ L$h¡ÞV$g (Antherode
Quented : A.D. 1842 - A.D. 1891) L$g¡dp d¡fp¡V$, k¡ÞV$ N¡gpBk
S>¡hp L$rhAp¡ Üpfp äpÞkdp‹ kp•_¡V$ âı\pr‘[ \pe R>¡. b¡g¡ Üpfp ‘l¡gu BV$prge_
_lv [¡hu î¡Zu_u 'lolive' kp•_¡V$dpmp dm¡ R>¡. fp¡_kXfi$, qag‘¡X¡$k‘p¡V£$k S>¡hp
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L$rhAp¡_p‹ kp•_¡V$p¡ Of Ap‹NZ¡ [¡dS> H`g¡ÞX$dp‹ cphL$p¡_¡ OZp‹ râe bÞep‹ R>¡.
kp•_¡V$_p R>‹]$_p dp‘dp‹ dpgb£ (Madherbe) (B.k. 1555 - B.k. 1628)
Üpfp a¡fapf L$fpe R>¡. [¡ ‘‹qL$[_u g‹bpB R> ‘]$ ky^u ep¡S>¡ R>¡. S>¡_u âpk ‘Ùr[
abba abba ccd cd S>¡hu R>¡. B.k. _u AY$pfdu k]$udp‹ \p¡X$p kde_u
‘uR>¡lW$ ‘R>u NpDV$f bp¡]„$gf, l¡f¡qX$ep, f¡çbp¡ S>¡hp L$rhAp¡_u L$gdp¡ Üpfp
kp•_¡V$_u iL$e[pAp¡_¡ âep¡S>hp_u L$p¡rii \pe R>¡ _¡ kp•_¡V$ L‹$BL$ KQpB âpà[
L$f¡ R>¡. Ap ıhŒ‘ S>dfi_udp‹ \p¡Xy‹$ dp¡Xy‹$ âh¡i¡ R>¡ A_¡ —ep‹ gNcN B.k. 1584 -
B.k. 1653 dp‹ kp•_¡V$_p¡ ‘qfQe L$fph¡ R>¡ îu ˘. Apf. h¡L$lfgu_, S>ep‹ ky^u
kS>fi_p—dL$ rkqÙ_¡ gpN¡ hmN¡ R>¡ —ep‹ ky^u [¡_¡ âQrg[ b_ph_pf A¡ÞX$fAk
N°uaAk (B.k. 1616 - B.k. 1664) l[p. hˆQ¡_p Npmpdp‹ [¡_p¡ âhpl
L‹$BL$ Q‹Ö_u L$mp dpaL$ Qpg¡ R>¡. afu\u bTfif Üpfp âQrg[ L$pìeıhŒ‘ kp•_¡V$
b_¡ R>¡. —epfbp]$ ıL¡$Ng, V$uBL$ A_¡ AÞe kpƒ]$efifpNu L$rhAp¡ Üpfp kp•_¡V$_p¡
DOpX$ \pe R>¡. Ap¡NóV$ N°pa hp¡_àg¡V$_ (B.k. 1796 - B.k. 1835) _p
"kp•_¡V$ Ak h¡_¡X$vN’ AhpfiQu_ kdedp‹ kpfp kp•_¡V$ [fuL¡$ ¿epr[ ‘pd¡ R>¡.
‘f‹[y fpB_f dpqfep - qfºL¡$_p "kp•_¡V$ „k V|$ Ap¡a£ek’ (Sonette an
orpheus) B.k. 1923 dp‹ S>dfi_udp‹ [¡_y‹ kp¥\u _¡p‹^_ue â]$p_ L$f¡ R>¡.
"kp•_¡V$p¡dp‹ N°uL$ ‘yfpL$\pL$º‘__p kdyrQ[ rhr_ep¡N Üpfp k_p[_
âur[_p k‹h¡]$__u E´hpfifp¡lu ı\p‘_p L$fu Ap‘u R>¡. qfºL¡$_p lp\¡
kp•_¡V$_p¡ S>dfi_ cpjpdp‹ ¯ Z¡ _hph[pf \pe R>¡.’
7  Apd ^ ud¡^ ud¡ kdN°
eyfp¡‘dp‹ gp¡L$râe L$pìeâL$pf [fuL¡$ kp•_¡V$ âkfu ¯e R>¡.
A‹N°¡˘  L$pìe kprl—edp‹ kp•_¡V$_p¡ rhL$pk :
kp•_¡V$ AÞe cpf[ue cpjpAp¡dp‹ cg¡ hl¡gy‹ L¡$ dp¡Xy‹$ Apìey‹ lp¡e ‘f‹[y
NyS>fp[u kprl—edp‹ [p¡ [¡ A‹N°¡˘ L$pìekprl—e_p k‹‘Lfi$ L¡$ AÝee_ Üpfp S>
Apìey‹ R>¡. Ap\u Ap‘Z_¡ A‹N°¡˘ L$rh[pdp‹ kp•_¡V$_p ıhŒ‘_p¡ L¡$hu fu[¡ âpf‹c
\ep¡ li¡, —ep‹ A¡_u Nr[rhr^ L¡$hu li¡; A¡_u Œ‘fQ_pdp‹, âpkep¡S>_pdp‹ L¡$hp
‘qfh[fi_p¡ Apìep‹ li¡, A¡d_p rhL$pk_p L¡$hp hmp‹L$p¡ L¡$ [bL$L$pAp¡ li¡ hN¡f¡
rhi¡ ¯Zhp_u rS>opkp \pe A¡ klS> R>¡. Ap bpb[_u kqhN[ [‘pk L$fuA¡.
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A‹N°¡˘ kprl—edp‹ kp•_¡V$ L‹$BL$ dp¡X¡$\u âh¡íey‹ A_¡ [¡ L¡$V$gp‹L$ âep¡Np¡ -
âepkp¡dp‹\u ‘kpf \B_¡ A‹[¡ sı\f \ey‹. A‹N°¡˘ L$rh[p kprl—e_p ApÛöóV$p
NZp[p Qp¡kf¡ (B.k. 1340 - B.k. 1400) ‘p¡[p_p eyN_y‹ D‘gå^ lp¡e
A¡hy‹ kdN° kprl—e hp‹ˆey‹ l[y‹. A¡dZ¡ äpÞk [¡dS> BV$pgu_p‹ âhpkp¡ ‘Z M¡X$ep
l[p. Apd R>[p‹ L‹$BL$ ANçe L$pfZkf kp•_¡VıhŒ‘ rhi¡_u A¡d_u ¯ZL$pfu
Aop[ fl¡hp ‘pdu R>¡. L$]$pQ A¡ L$pìeıhŒ‘_u ¯ZL$pfu A¡d_u ¯Z blpf
flu lp¡e A¡hy‹e b_¡. A\hp A¡ kprl—e ıhŒ‘\u A¡ ¯Z[p lp¡hp R>[p‹e [¡Ap¡
[¡_p\u rhdyM füp lp¡e. Qp¡kfdp‹ Ap L$pìeâL$pf_y‹ M¡X$pZ L$fhp_u Ó¡hX$ _lp¡[u
A¡d _lv, ‘f‹[y [¡_p ‘f [¡dZ¡ lp\ AS>dpìep¡ _\u. "‘p¡[p_p b'l]$„ L$pìe
"V†$p¡Bgk A¡ÞX$ q¾$rkX$u’ dp‹ V†$p¡Bgk_¡ dyM¡ Nhp[p A¡L$ Nu[dp‹ A¡Z¡
‘¡V†$pLfi$_p kp•_¡V$dp‹\u \p¡X$u ‘‹qL$[Ap¡ d|L$u R>¡, A¡hy‹ ¯¡_ a}gf _¡p‹^¡ R>¡.
A¡ rkhpe A¡Z¡ bu¯¡ L$p¡B âep¡N L$e¡pfi _\u.’
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A‹N°¡˘  kprl—edp‹ kp•_¡V$_y‹ Ah[fZ S>¡ b¡ L$rhAp¡ Üpfp \pe R>¡ [¡ \p¡dk
hpeV$ (B.k. 1503 - B.k. 1542) A_¡ Agfi Ap¡a kf¡ (B.k. 1517 -
B.k. 1547) R>¡. "Ap b‹_¡ L$rhAp¡ \p¡X$p¡ kde BV$pgudp‹ flu Aph¡gp‹
lp¡B ‘¡V†$pLfi$_u fQ_pAp¡_¡ Ap^pf¡ kp•_¡V$ gM[p \ep.’
9 ‘f‹[y ‘¡V†$pLfi$_p
fQ_p[‹Ó_¡ [¡Ap¡ A¡d_u fQ_pAp¡dp‹ k‹‘|Zfi ‘Z¡ A_ykf[p _\u. hpeV$_p
kp•_¡V$p¡dp‹ BV$prge_ ‘Ùr[_y‹ ApW$ ‘‹qL$[_y‹ AóV$L$ lp¡e R>¡. ‘f‹[y ‘R>u\u Aph[p
jóV$L$_u R> ‘‹qL$[dp‹\u Qpf ‘‹qL$[_y‹ A¡L$ Q[yóL$ A_¡ A‹r[d b¡ ‘‹qL$[Ap¡_y‹ ey` dL$
A_¡ A¡hp b¡ cpN ‘X¡$ R>¡. Ap Q[yóL$ A_¡ ey`dL$_u âpkfQ_p cddc ee - A¡
âdpZ¡ ‘X¡$ R>¡. Ap‘Z¡ ¯ZuA¡ R>uA¡ L¡$ ‘¡V†$pL£$ [p¡ jóV$L$_u ‘‹qL$[Ap¡_‹y rhcpS>_
qÓ‘‹qL$[_p b¡ M‹X$_u (ccd ccd A\hp cde cde) dp‹ fQ_p L$f¡ R>¡. Apd
jóV$L$_u bpb[dp‹ [¡ ‘¡V†$pLfi$_ fQ_p\u AgN ‘X¡$ R>¡. hpeV$_p kp•_¡V$_u
k‹fQ_p_p¡ Ap dyS>b _L$ip¡ ]$p¡fu iL$pe.
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"hpeV$_p kp•_¡V$_u k‹fQ_p’
a
â\d b BV$prge_ ‘´^r[_u
Q[yóL$ b AóV$L$ âpk ep¡S>_p
a
a
qÜ[ue b
Q[yóL$ b
a
c
['[ue d
Q[yóL$ d
c jóV$L$ qÓâpk ep¡S>_p
A‹r[d e
ey`dL$ e
Mpk [p¡ Alv ‘¡V†$pLfi$_ fur[_y‹ S> A_ykfZ R>¡. jóV$„L$dp‹ âpkep¡S>_p
cddcee âdpZ¡ ep¡S>¡ R>¡ Alv jóV$L$dp‹ cddcee S>¡hp bpü ‘qfh[fi_ rkhpe
cph‘gV$p_y‹ _phuÞe _\u. ]¡$Mu[u fu[¡ S> jóV$„L$dp‹ ‘|Zfi ey`dL$ AgN ‘X$[y‹
_\u, Ap\u ‘¡V†$pLfi$ipB kp•_¡V$ıhŒ‘dp‹ rhi¡j L$iy‹ S> _\u \ey‹. ‘f‹[y A¡V$gy‹ S>Œf
L$lu iL$pe L¡$ [¡Z¡ crhóedp‹ jóV$„L$_u A‹r[d b¡ ‘‹qL$[Ap¡_¡ ey` dL$ Œ‘¡ rhcprS>[
L$fhp_u q]$ip [p¡ S>Œf Qv^u R>¡.
‘¡V†$pLfi$ A_¡ hpeV$ L$f[p‹ Agfi Ap¡a kf¡ ‘p¡[p_p kp•_¡V$p¡dp‹ ^ fd|m\u a¡fapf
L$f¡ R>¡ A_¡ hpeV¡$ Qv^¡gu q]$ipdp‹ ApNm h^¡ R>¡. Alv [¡_u rhcpS>_ep¡S>_p
dpÓ AóV$„L$ L¡$ dpÓ jóV$„L$ ‘|f[u _lv, ‘f‹[y bÞ_¡dp‹ rhcpS>_ L$fu _hy‹ S> riº‘
b_ph¡ R>¡. [¡\u kp•_¡V$riº‘ h^y M‹X$ep¡S>_pdp‹ rhcprS>[ \pe R>¡. [¡dp‹ â\d
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Q[yóL$ qÜ[ue Q[yóL$ A_¡ jóV$„L$_¡ Q[yóL$ A_¡ ey`dL$ S>¡hp b¡ M‹X$dp‹ rhcprS>[
L$f[p‹ S>¡ ‘Ùr[ b_¡ R>¡ [¡ Ap âdpZ¡ R>¡. 4 + 4 + 4 + 2 kp•_¡V$_p ÓZ Q[yóV$L$
A_¡ A¡L$ ey`dL$dp‹ âpkep¡S>_p_p¡ rhL$º‘ ‘Z d|L¡$ R>¡. Agfi Ap¡a kf¡_p kp•_¡V$_p¡
_L$ip¡ _uQ¡ dyS>b ]$p¡fu iL$pe :
a
b
a
b
c
d Agfi Ap¡a kf¡_p
c
d kp•_¡V$_u âpk ep¡S>_p
e
f
e
f
g
g
D‘f_p _L$ipdp‹ brlNfi[ rhL$º‘_u kp\p¡kp\ ‘°pkep¡S>_pdp‹ ‘Z
rhrióV$[p ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap âpkep¡S>_pdp‹ [¡Z¡ kfm[p ‘Z h^pfu Ap‘u
A_¡ L$]$pQ Ap\u S> A‹N°¡˘ cpjp_¡ Ap L$g¡hf dpaL$ _uhX$ey‹. Ap âpkep¡S>_pdp‹
[¡Z¡ cph‘gV$p A_¡ ‘‹qL$[ rhcpS>__u dp¡L$mpi dpV¡$ dpNfi Myºgp¡ L$fu Apàep¡
R>¡. [¡\u S> Agfi Ap¡a kf¡_p A_yNpdu rh¿ep[ _pV$„eL$pf A_¡ dlp_ L$rh A¡hp
i¡L$„qı‘ef Ap ‘Ùr[_¡ A‘_ph¡ R>¡ A_¡ ApNm S>[p‹ Ap ‘Ùr[ i¡L$„sı‘ef
Üpfp ‘|Zfi L$np âpà[ L$f¡ R>¡. Ap ‘Ùr[_¡ ×Y$ph[p‹ i¡L$„sı‘ef¡ rh‘yg k‹¿epdp‹
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(159) kp•_¡V$p¡ g¿ep‹ R>¡. —epf‘R>u Ap âL$pf_p kp•_¡V$p¡_¡ i¡L$„sı‘ef_u dlp¡f
gpNu S>[p‹ [¡ i¡L$„sı‘qfe_ kp•_¡V$ [fuL¡$ Ap¡mMphp gp`ep‹.
d¥Óu A_¡ â¡d_p k‹h¡]$__y‹ r_Œ‘Z i¡L$„sı‘ef_p‹ kp•_¡V$dp‹ DÑd fu[¡
L$gp—dL$ ArcìeqL$[ ‘pçey‹ R>¡. L$rhA¡ L$º‘¡gp‹ ‘pÓp¡_¡ A_ygnu_¡ gMpe¡gp‹
kp•_¡V$p¡dp‹ cph Apg¡M_dp‹ h¥rh´e ¯¡hp dm¡ R>¡. ¯Z¡ L$pìeprcìeqL$[ ‘|Zfi
fu[¡ Mugu lp¡e A¡d S>Zpe R>¡. Ap kde A¡hp¡ l[p¡ L¡$ L$rhAp¡ dpV¡$ kp•_¡V$ gMhp‹
[¡ A¡L$ a¡i_ l[u. fpS>]$fbpfdp‹ âh¡i d¡mhhp¡ lp¡e [p¡ [¡ kp•_¡V$ fQ_p Üpfp S>
d¡mhu iL$pe L¡$ ‘R>u râe[dp_y‹ d_ bl¡gphhp L¡$ [¡_¡ Myi L$fhp "âZe
âp]y$cpfih_u ‘|hfiif[’ Œ‘¡ L$rhAp¡ kp•_¡V$ fQ[p. [¡dp‹e âur[k‹h¡]$_ [p¡ L$rh[pdp‹
A¡V$gu [uh°[pA¡ Apg¡Mp[y‹ \ey‹ L¡$ L$rh A¡L$ kp•_¡V$_p A_yk‹^p_dp‹ bu˘ L'$r[Ap¡
fQu kp•_¡V$dpmp fQ[p \ep. kuX$_u_u "A¡ıV†$p¡a¡g A_¡ ıV¡$gp’ (Astrophel
and stella, A.D. 1580) Ap ‘f‹‘fpdp‹ X¡$r_eg_u  "X¡$guep’ (Delia),
X†$peV$__u "A¡X$uAp’ (Idea) hN¡f¡ Ap kdeNpmpdp‹ kp•_¡V$ L$pìe-L$rh_u-
gp¡L$râe[p - âr[óW$p_p Ap‹L$ Ap D‘f\u ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y Aphp kp•_¡V$p¡dp‹
L$pìeÒh _rlh[„ ¯¡hp dm[y‹. [¡_u fQ_p i¡L$„sı‘qfe_ kp•_¡V$dp‹ S> \[u.
i¡L$„sı‘efipB 4+4+4+2 dp‹ cphr_Œ‘Z ¾$di: Nr[ L$f[y‹ L$f[y‹ L$p¡BL$
AZ^pepfi ı\m¡ ‘gV$p¡ gB A‹r[d ey` dL$dp‹ Qp¡V$ kp\¡ rhfd¡ R>¡. [¡_u âpkep¡S>_p
Ap âdpZ¡ R>¡ : abab cdcd efef gg. hmu Alv rhQpf_¡ hˆQ¡ ‘‹qL$[dp‹ _
AV$L$ph[p ‘‹qL$[_p A‹[¡ [¡ rhfd¡ R>¡, [¡\u ‘‹qL$[fQ_p kfm ‘Z b_u R>¡ A_¡
[¡\u S> L$]$pQ L$rhAp¡_¡ Ap ‘Ùr[ h^pf¡ A_yL|$m Aphu gpN¡ R>¡.
i¡L$„sı‘ef\u dp¡V$p L$rh A¡X$dÞX$k‘¡Þkf (B.k. 1552 - B.k.
1599) _p _pd kp\¡ âpk kp‹L$m (Linked rhyme) _p a¡fapfhpmu fur[_¡
"ı‘¡ÞkfipB kp•_¡V$’ _y‹ _pd dþey‹. A¡Z¡ A‘_ph¡gu âpkep¡S>_p abab  bcbc
cdcd  ee Ap âL$pf_u R>¡. ‘f‹[y ı‘¡Þkf_p kdL$pgu_p¡_¡ [\p A_yNpduAp¡_¡
Ap âpk ep¡S>_p dpaL$ _ Aphu lp¡hp\u [¡ ApNm rhL$ku iL$u _lv. [¡ ı‘¡Þkf
‘|f[u S> depfiq]$[ b_u NB. ı‘¡Þkf D‘fp‹[ qagu‘ rkX$_u (B.k. 1554 -
B.k. 1586) ‘Z ‘p¡[p_u âr[cp TmL$phhp_p¡ âe—_ L$f¡ R>¡. [¡dZ¡ AóV$L$
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A_¡ jóV$L$dp‹ A_y¾$d¡ ‘¡V†$pLfi$ A_¡ A‹N°¡˘ kp•_¡V$_y‹ rdîZ L$eyfl R>¡ S>¡_¡ Ap âdpZ¡
]$ipfihu iL$pe. abba  abba  cdcd  ee L‹$BL$ Ap âL$pf_u [¡d_u
âpkep¡S>_p\u D‘fR>ºgy‹ ‘qfh[fi_ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y cphr_Œ‘Z_u bpb[dp‹
[¡Ap¡ i¡L$ „sı‘ef_u ‘Ùr[_¡ S> A_ykf[p S>Zpe R> ¡. "ı‘¡Þkf A_¡
A¡rgTpb¡\_p eyNdp‹ a¡i_ r_rdÑ¡ gM[p kp•_¡V$dp‹ dpBL$g
X†$peV$__u L$ur[fi _¡p‹^ _ue R>¡. [¡ ‘R>u ^ prdfiL$cphhpmp kp•_¡V$dp‹ KQu
cph_u d']y$[p_¡ b]$g¡ [¡_u brgóW$ ArcìeqL$[_¡ L$pfZ¡ _¡p‹^‘pÓ
NZpep‹ R>¡. [¡Z¡ i¡L$„sı‘efipB ıhŒ‘_¡ A‘_pìey‹ R>¡. R>[p‹ ‘‹qL$[_¡
A‹[¡ rhfpd g¡[p‹ [¡Z¡ b¡ ÓZ ‘‹qL$[Ap¡ ky^ u cph_¡ g‹bphhp_y‹ ıhp[‹Ôe
gu^y‹ R>¡. L¡$V$guL$hpf [p¡ Q[yóL$_p A‹[¡ ‘Z [¡ rhfd[p¡ _\u. R>¡ºgy‹
ey`dL$ ‘Z ıh[‹Ó _ fpM[p‹ Óu¯ Q[yóL$_u Qp¡\u ‘‹qL$[A¡ rhfdhp_¡
b]$g¡ [¡ ‘‹qL$[_¡ R>¡ºgp ey`dL$ kp\¡ [¡ kp‹L$mu g¡ R>¡. Apd Ap¡V$_u
‘qfsı\r[dp‹ ‘Z I`g¡ÞX$dp‹ kp•_¡V$_p¡ rhL$pk ApR>p¡ ApR>p¡ ‘Z \[p¡
fl¡ R>¡.’
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"âu[u_y‹ k‹h¡]$_ A‹N°¡˘ kp•_¡V$fQ_pAp¡dp‹ A¡L$ hmNZ y‹ ‹ ¡ $ ‹ ° ¡ • ¡ $ ¡ ‹ ¡ $y ‹ ‹ ¡ $ ‹ ° ¡ • ¡ $ ¡ ‹ ¡ $y ‹ ‹ ¡ $ ‹ ° ¡ • ¡ $ ¡ ‹ ¡ $y ‹ ‹ ¡ ‹ ° ¡ • ¡ ¡ ‹ ¡ (obsession)
b_u Ney‹ l[y‹. g¡ÞX$p¡f bfpbf _¡p‹^¡ R>¡ L¡$ rdºV$_¡ y ‹ y ‹ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡y ‹ y ‹ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡y ‹ y ‹ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡y ‹ y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ (A.D. 1608 - 74) A‹N°¡˘‹ ° ¡‹ ° ¡‹ ° ¡‹ ° ¡
kp•_¡V$_¡ âZek‹h¡]$__p Ar[f¡L$dp‹\u dyL$[ L$eyfl.’• ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ‹ y $ $ y fl• ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ‹ y $ $ y fl• ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ‹ y $ $ y fl• ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ y y fl 11 Ap D‘fp‹[ rdºV$_
kp•_¡V$dp‹ bpü‘qfh[fi_ gph[p ANpD_u ‘Ùr[\u AgN Apep¡S>_ L$f¡ R>¡.
‘¡V†$pLfi$_ A_¡ i¡L$„sı‘efipB ‘Ùr[Ap¡_u ‘‹qL$[M‹X$ k‹¿ep_¡ [p¡X$u_¡ Qp¥]¡$e
‘‹qL$[Ap¡_¡ km‹N fu[¡ gMhp_u ‘Ùr[ A‘_phu. Ap ‘Ùr[ A¡ kp•_¡V$_p
Br[lpkdp‹ A¡L$ _¡p‹^‘pÓ ‘qfh[fi_ R>¡. A¡L$ ‘‹qL$[dp‹ cph A^yfp¡ füp¡ lp¡e [p¡
[¡ bu˘ ‘‹qL$[dp‹ rhı[f¡ —ep‹ ky^udp‹ rhı[pfhp_u A¡Z¡ R|>V$ gu^u. A¡ ‘l¡gp
Ar_erd[ âL$pf_u kp•_¡V$ k‹L$g_p l[u, [¡ rdºV$_¡ D‘kphu_¡ kp•_¡V$_¡
rhı[fhp_u rhipm c|rdL$p ‘|fu ‘pX$u. âpkep¡S>_pdp‹ ‘Z [¡Z¡ _¡p‹^ ‘pÓ
a¡fapfp¡ L$epfi R>¡. Apd R>[p‹ A¡ ‘°pkfQ_p_p b‹^_dp‹ S>L$X$pB _\u füp [¡d
L$l¡hy‹ A_yrQ[ _\u. rdºV$__p Aphp ‘qfh[fi__¡ gu^¡ S>¡ âpk ep¡S>_p_u
¯mhZu Ar_hpefi ‘Z¡ ¯¡hp dm[u l[u [¡_u S>`epA¡ [¡ ep¡S>_p_¡ [p¡X$u_¡
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kp•_¡V$ fQ_pAp¡ \hp gpNu. Ap âL$pf_p ‘qfh[fi_p¡_¡ L$pfZ¡ [¡Z¡ kp•_¡V$_¡
k‹h¡]$_iug b‹^ _dp‹\u dyqL$[ A‘phu A_¡ [¡_¡ A¡L$ ìep‘L$ rhjen¡Ó [fa ]$p¡eyfl.
d|m dpmMpdp‹ af¡apf L$fhp S>[p‹ r_edp¡_u dyqL$[_p¡ Ap_‹]$ Qp¡L$L$k dm¡ R>¡.
‘f‹[y L$epf¡L$ L$pìekpƒ]$efi Am‘pB S>[y‹ ]¡$Mpe R>¡. A¡hu S> fu[¡ rdºV$_¡ kp•_¡V$_p
ŒY$ dpmMpdp‹ S>¡ ‘qfh[fi_p¡ L$epfi [¡_p\u kp•_¡V$ dyL$[ [p¡ bÞey‹ S>, ‘f‹[y kp\¡
kp\¡ kp•_¡V$_p îyr[kpƒ]$efi_p¡ drldp Ap¡R>p¡ \ep¡ [¡ ‘Z _ c|ghy‹ ¯¡BA¡. Apd
R>[p‹ kp•_¡V$_p fQ_prh^p__u bpb[dp‹ rhjep¡ ‘f—h¡ rdºV$_\u h¥rhÝe Aph¡
R>¡. "ANpD_p kp•_¡V$dp‹ âep¡¯[u â¡d, rhep¡N hN¡f¡_u hp[p¡_¡ Np¥Z ı\p_¡• ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡• ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡• ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡• ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡
fpMu, dp_h˘h__¡ ı‘ifi[u k_p[_ bpb[p¡_¡ Aphfu, _hy‹ âı\p_ L$eyfl’¡ fi ¡ ¡ y ‹ $ y fl¡ fi ¡ ¡ y ‹ $ y fl¡ fi ¡ ¡ y ‹ $ y fl¡ fi ¡ ¡ y ‹ y fl 12
d'[ ‘—_u_p ıhà__p A¡L$ dpÓ kp•_¡V$ rkhpe [¡_p kS>fi_dp‹ â¡drhjeL$ kp•_¡V$
_\u. [¡Z¡ fpóV†$cL$[p¡_u âisı[, d¥Óu A_¡ [¡_y‹ Np¥fh S>¡hp rhje_p‹ kp•_¡V$
g¿ep‹ R>¡. kp•_¡V$_u A—epfky^u ‘mp[u riı[dp‹ rdºV$_ Üpfp ıh[‹Ó[p âh¡i[p
Ap ıh[‹Ó âL$pf_p kp•_¡V$ kp\¡ rdºV$__y‹ _pd l‹d¡i dpV¡$ k‹L$mpe¡gy‹ füy‹ R>¡.
A¡L$]‹$f¡ A¡L$ k]$u\u c|gpe¡gp kp•_¡V$_¡ ‘y_: blpf gph_pfp L$rhAp¡dp‹
N°¡. V$u. : hp¡fV$_, ¾$pD‘f, \p¡dk fk¡g, L$p¡gqfS>, A¡X$hXfi$T, lpBdf, l¡ıV$f
A_¡ bpDgf_p‹ âi‹k_ue kS>fi_p¡ ¯ ¡B iL$pe R>¡. Ap L$rhAp¡A¡ âpk rh_p kp•_¡V$
gMhp_p âep¡Np¡ ‘Z L$epfl R>¡. L$p¡gqfS>¡ kp•_¡V$NyˆR> g¿ep‹ R>¡. B.k. _u
Ap¡NZukdu k]$udp‹ kpƒ]$efi]$iw L$rh hXfi$„Th\fi_p¡ apmp¡ ‘Z _¡p‹^_ue füp¡ R>¡.
[¡_p dp[bf kS>fi_h¥‘yºe\u (500 kp•_¡V$p¡) [¡ kp•_¡V$_¡ afu âQrg[ L$f¡ R>¡.
hXfi$„Th\£ "kp•_¡V$_u ApL'$r[dp‹ kO_[p, kyqïgóV$[p A_¡ kdN°[p • ¡ $ ' $ ‹ y $ ¡ °• ¡ $ ' $ ‹ y $ ¡ °• ¡ $ ' $ ‹ y $ ¡ °• ¡ ' ‹ y ¡ ° (Unity)
_p¡ ApN°l DrQ[ fu[¡ fp¿ep¡ R>¡. A¡_p‹ kp•_¡V$p¡ blz^p k‹O¡X$p D[pf R>¡.’¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ • ¡ $ ¡ z ‹ ¡ $ ¡¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ • ¡ $ ¡ z ‹ ¡ $ ¡¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ • ¡ $ ¡ z ‹ ¡ $ ¡¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ • ¡ ¡ z ‹ ¡ ¡ 13
rdºV$_ipB âpkfQ_p_u ıh[‹Ó[p_¡ hX$„Tfih\fi ıhuL$pf¡ R>¡. [¡Z¡ abba acca
S>¡hu AóV$L$ ‘°pk ‘Ùr[ ep¡S>¡ R>¡. [¡ kp\¡ kp\¡ 9du ‘‹qL$[dp‹ cph‘qfh[fi_ gph¡
R>¡ S>Œf. [¡d_p rhi¡ A¡hy‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ hX$„Tfih\fi klS> fu[¡ kp•_¡V$ gMu iL$[p¡.
Ap A\fidp‹ A_¡L$ L$rhAp¡_¡ _Qph_pf kp•_¡V$ ¯Z¡ hX$„Tfih\fi_p lp\dp‹ _pˆey‹
R>¡. hX$„Tfih\fi ‘R>u kpƒ]$efi]$iw L$rhAp¡dp‹ kp•_¡V$ gM_pf L$uV$„k (Keats : B.k.
1795 - 1821) ApNm ‘X$[p R>¡. [¡d_p kS>fi_dp‹ i¡L$„sı‘efipB Akf ¯¡hp
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dm¡ R>¡. L$uV$ „k ‘R>u îu B. bu. b°pDt_N_p 'Sonnets from the
portybese', fp¡T¡„V$uA¡ 'The House of life' S>¡hu kp•_¡V$dpmp fQu R>¡.
[¡dZ¡ kp•_¡V$_u âirı[_y‹ L$pìe ‘Z g¿ey‹ R>¡. Ap fu[¡ 'A sonnet is a
moment's monument' Ap D‘fp‹[ kp•_¡V$ fQ_pfp L$rhAp¡ ıhu_b_fi,
d¡fuqX$\, i¡gu, lp¡‘qL$Þk Apq]$_¡ lp\¡ A‹N°¡˘ kprl—e_¡ kd'Ù L$f[p‹ DÑd
kp•_¡V$p¡ dþep‹ R>¡. "A‹N°¡˘dp‹ î¡óW$ kp•_¡V$_p‹ k‹‘p]$_p¡ ‘Z OZp‹ \e¡gp‹ R>¡‹ ° ¡ ‹ ¡ $ • ¡ $ ‹ ‹ $ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡‹ ° ¡ ‹ ¡ $ • ¡ $ ‹ ‹ $ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡‹ ° ¡ ‹ ¡ $ • ¡ $ ‹ ‹ $ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡‹ ° ¡ ‹ ¡ • ¡ ‹ ‹ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡
"L$g¡L$ „V¡ $X$ kp•_¡V$k„, Ap¡ºX$ A¡ÞX$ Þey’ (B.k. 1880 Qpºkfi V¡$_uk_),$ ¡ $ „ ¡ $ $ • ¡ $ „ ¡ $ ¡ $ y fi ¡ $$ ¡ $ „ ¡ $ $ • ¡ $ „ ¡ $ ¡ $ y fi ¡ $$ ¡ $ „ ¡ $ $ • ¡ $ „ ¡ $ ¡ $ y fi ¡ $¡ „ ¡ • ¡ „ ¡ ¡ y fi ¡
"b¡g¡X$ „k A¡ÞX$ kp•_¡V$ „k’ (B.k. 1881 : X$u. ˘. fp¡T¡V$u), \°u l¡ÞX† ¡ $X$¡ ¡ $ „ ¡ $ • ¡ $ „ $ ¡ ¡ $ ° ¡ † ¡ $ $¡ ¡ $ „ ¡ $ • ¡ $ „ $ ¡ ¡ $ ° ¡ † ¡ $ $¡ ¡ $ „ ¡ $ • ¡ $ „ $ ¡ ¡ $ ° ¡ † ¡ $ $¡ ¡ „ ¡ • ¡ „ ¡ ¡ ° ¡ † ¡
H`gui kp•_¡V$„k (X$u. A¡d. d¡B_) A¡ V† ¡ $Tfu Ap¡a H`gui kp•_¡V$„k (X$u.• ¡ $ „ $ ¡ ¡ ¡ † ¡ $ ¡ • ¡ $ „ $• ¡ $ „ $ ¡ ¡ ¡ † ¡ $ ¡ • ¡ $ „ $• ¡ $ „ $ ¡ ¡ ¡ † ¡ $ ¡ • ¡ $ „ $• ¡ „ ¡ ¡ ¡ † ¡ ¡ • ¡ „
A¡d. d¡B_) "kp•_¡V$„k Ap¡a ^uk k¢Qfu’ (rhrged ip‘fi) hN¡f¡ k‹N°lp¡ [p¡¡ ¡ • ¡ $ „ ¡ ¢ fi ¡ ¡ ‹ ° ¡ ¡¡ ¡ • ¡ $ „ ¡ ¢ fi ¡ ¡ ‹ ° ¡ ¡¡ ¡ • ¡ $ „ ¡ ¢ fi ¡ ¡ ‹ ° ¡ ¡¡ ¡ • ¡ „ ¡ ¢ fi ¡ ¡ ‹ ° ¡ ¡
M|b S> â¿ep[ R>¡.’| ¡| ¡| ¡| ¡ 14
Ad¡qfL$pdp‹ B.k. AY$pfdu k]$u_p A‹[_p A‹r[d hj¡pfidp‹ L$p¡gp¡_ X¡$rhX$
lçä¡ Üpfp kp•_¡V$ âh¡i¡ R>¡ —ep‹ ky^ u Ad¡qfL$pdp‹ Ap ıhŒ‘ ]¡$Mp ]¡$[y‹ _\u. g¡p‹Na¡gp¡
(B.k. 1807 - B.k. 1882) A¡ BV$prge_ ‘Ùr[_p kp•_¡V$p¡ g¿ep‹ ‘R>u
Ad¡qfL$pdp‹ kp•_¡V$_p¡ TX$‘u a¡gphp¡ \ep¡. g¡p‹Na¡gp¡_¡ A_ykf[p OZp L$rhAp¡A¡
kp•_¡V$ ıhŒ‘dp‹ rh‘yg rhrh^[p ApZu l[u. gp¡h¡g, S>ep¡S>fi l¡Þfu bp¡L$f, ‘p¡g
l¡rdºV$_ l¡B_u, B. A¡. fp¡rbÞk_, A¡X$_pk¡ÞX$ rhÞkÞV$ rdg¡, d¡qfgd|f¡,
A¡g_V¡$BV$ A_¡ B. B. L$td`k S>¡hp L$rhAp¡_y‹ â]$p_ _¡p‹^_ue füy‹ R>¡.
"Ad¡qfL$_ L$rhAp¡_p ‹  kp •_ ¡V $dp ‹  X ¡ $huk_qaL$ _pd_p L$rh_p ¡¡ $ $ ¡ ‹ • ¡ $ ‹ ¡ $ $ $ ¡¡ $ $ ¡ ‹ • ¡ $ ‹ ¡ $ $ $ ¡¡ $ $ ¡ ‹ • ¡ $ ‹ ¡ $ $ $ ¡¡ ¡ ‹ • ¡ ‹ ¡ ¡
kp•_¡V$k‹N°l • ¡ $ ‹ °• ¡ $ ‹ °• ¡ $ ‹ °• ¡ ‹ ° 'Sonnets of a portrait painer' AæepkuAp¡A¡ S>¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Œ f
¯¡B g¡hp S>¡hp¡ R>¡. kp•_¡V$_u "V¡$L$r_L$’ _p¡ Ly$im kdS>]$pf L$p¡B Ad¡qfL$_¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ $ $ $ ¡ y $ $ $ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ $ $ $ ¡ y $ $ $ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ $ $ $ ¡ y $ $ $ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ ¡ y ¡ ¡
L $rh \B Nep¡ lp¡e [p¡ [¡ X¡ $rhX$ dpVfi $_ l[p¡ L¡ $ S> ¡_u kp•_¡V$ lpfdpmp$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ fi $ ¡ ¡ $ ¡ • ¡ $$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ fi $ ¡ ¡ $ ¡ • ¡ $$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ fi $ ¡ ¡ $ ¡ • ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ fi ¡ ¡ ¡ • ¡
'Harvest' kp•_¡V$_u "V¡$L$r_L$’ _u ×$qóV$A¡ Mpk S> [‘pku g¡hp S>¡hu• ¡ $ ¡ $ $ $ $ $ ¡ ¡ ¡• ¡ $ ¡ $ $ $ $ $ ¡ ¡ ¡• ¡ $ ¡ $ $ $ $ $ ¡ ¡ ¡• ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
R>¡.’¡¡¡¡ 15
rkrkgu_p gp¡ef rNepL$p¡dp¡ - ]$ - g¡rÞV$_p¡_p lp\¡ kp•_¡V$_p â\d
âep¡N\u iŒ  \e¡gu kp•_¡V$_u rhL$pkepÓp L¡$V$gu gp‹bu R>¡ [¡ Ap‘Z¡ [¡_p
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rhðâhpkdp‹ ¯¡ey‹. rhð_p ]¡$ip¡dp‹ rhrh^ kS>fiL$p¡ Üpfp [¡_p _|[_ k‹ıL$fZ
\[p füp‹, ‘Z [¡_u Qp¥]$ ‘‹qL$[_u ‘f‹‘fpdp‹\u dm¡gu riı[_¡ rhð_p ]$f¡L$
kS>fiL$p¡A¡ dpÞe fpMu R>¡. A¡V$g¡ kp•_¡V$_u ‘l¡gu Ap¡mM Œ‘¡ Qp¥]$‘‹qL$[ A¡_y‹ ApNhy‹
gnZ bÞey‹. Qp¥]$ ‘‹qL$[_p L$pìe_¡ kp•_¡V$ L$lu iL$pe, [¡\u h y^ L¡$ Ap¡R>u ‘‹qL$[_p
L$pìe_¡ kp•_¡V$ rkhpe BÑf _pd Ap‘u iL$pe, ‘Z kp•_¡V$ [p¡ _rl S>. [¡\u
kS>fiL$p¡_¡ Qp¥]$ ‘‹qL$[_u depfi]$pdp‹ S> âr[cp Ap‹L$hp_u fl¡. L$gp L$epf¡e b‹^_dp‹
flu _\u. [¡\u âep¡NMp¡f kS>fiL$p¡ âpk[Òh [fa L¡$rÞÖ[ \ep, S>¡_p ‘qfZpdŒ‘
rhrh^ âpk‘Ùr[Ap¡ dmu. rhrh^ âpk‘Ùr[_p¡ A¡L$ ape]$p¡ cphr_Œ‘Z
L$fhpdp‹ \ep¡ [¡\u kp•_¡V$_p¡ L$gp]¡$l h y^ ky‹]$f bÞep¡. [¡_y‹ îyr[kpƒ]$efi h´ey‹. rhrh^
âpk‘Ùr[Ap¡dp‹\u S>¡ [¡ cpjp_¡ A_yŒ‘ kfm flu [¡ h^y ¿ep[ b_u, bpL$u_u
A¡L$ âep¡NŒ ‘¡ _¡p‹^_ue b_u. âpk ‘Ùr[ âep¡Niug[p_p ‘qfZpdŒ ‘¡
_¡p ‹^_ue b_u. âpk‘Ùr[ hX¡$ âep¡Niug[p_p ‘qfZpdŒ ‘¡ kp•_¡V$_p
b°pü]¡$ldp‹ Qp¥]$ ‘‹qL$[_p M‹X$rhcpS>_ lp\ Apìep. ¯¡ L¡$ BV$prge_ ‘Ùr[dp‹
8+6 S>¡hu M‹X$ep¡S>_p l[u, ‘Z ‘R>u\u i¡L$„sı‘efipB 4+4+4+2 S>¡hu
rhcpS>_‘Ùr[ ¿ep[ \e¡gu A_¡ Ap rhcpS>__¡ gp¡‘u _pM[u km‹N Qp¥]$
‘‹qL$[ S>¡hu rdºV$_ipB ‘Ùr[ ‘Z ¿ep[ b_u. Ap‹[qfL$ ]¡$ldp‹ cphr_Œ‘Z_p
rhjep¡dp‹ ‘Z rhrh^[p flu. âur[k‹h¡]$_, ^dfi, fpS>L$pfZ, âL'$r[, d¥Óu S>¡hp
rhjep¡ kp•_¡V$_p Ap‹[qfL$ ]¡$ldp‹ lp¡hp\u kp•_¡V$ A¡L$ tQ[_p¡rdfi âL$pf_y‹ L$pìe
bÞey‹.
Apd kp•_¡V$_p gOy]¡$l_u iqL$[ "hpd_ R>[p‹ rhfpV$’ S>¡hu flu R>¡.
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âL$fZ - 2
‘p]$V$u‘ _¡p‹^
1. X$pµ. rh_p¡]$ ¡¯iu : "kp•_¡V$’, â. Ap. B.k.1984, Q‹Ödp¥rg âL$p. ‘'.3.
2. X$pµ. cp_yâkp]$ ‘‹X$ep : "kp•_¡V$-riº‘ A_¡ kS>fi_’ â.Ap. B.k. 1981
âhuZ ‘°L$pi_, fpS>L$p¡V$. ‘'. 3.
3. A¡S>_ : ‘'. - 3, 4. :
4. -------> : Prineeton Encyclopaedia of poetry
and poetics (enlarged edition A.D.
1974) published by the macmillay
press L.T.D., P-781.
5. Q‹Öi‹L$f c¸$ : "Ap‘Zp‹ kp•_¡V$’, "D‘p¡]$„Op[’ ['. Ap. Ap¡NóV$ -
1990 Ap]$ifi âL$pi_, ‘'. - 11, 12.
6. Johnfuller : The sonnet (The critical Idioun) A.D.
1972 P. 1
kyf¡i ]$gpg : "âq¾$ep’ â.Ap. B.k.1981 âL$p. hp¡fp A¡ÞX$ L‹$‘_u,
dy‹bB. ‘'. - 58)
7. X$pµ. cp_yâkp]$ ‘‹X$ep : "kp•_¡V$ : riº‘ A_¡ kS>fi_’, â. Ap. B.k.1981
âhuZ âL$pi_, fpS>L$p¡V$. ‘'. - 26.
8. A¡S>_ : ‘'. - 16.
9. _fp¡Ñd hpZ‹]$ : "kp•_¡V$’ : "‘fb’, A¡râ. 1989, A‹L$ - 4 hjfi : 30,
‘'.- 4
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10.Q‹Öi‹L$f c¸$ : "Ap‘Zp‹ kp•_¡V$’, â.Ap. _h¡. 1971. âL$p. hp¡fp
A¡ÞX$ L‹$‘_u, dy‹bB. ‘'. - 9, 10.
11. X$pµ. cp_yâkp]$ ‘‹X$ep : "kp•_¡V$-riº‘ A_¡ kS>fi_’, â.Ap. B.k. 1981
âhuZ ‘°L$pi_, fpS>L$p¡V$. ‘'. 21.
12. X$pµ. rh_p¡]$ ¯¡iu : "kp•_¡V$’, â. Ap. B.k. 1984, Q‹Ödp¥rg âL$p.
‘'. 15.
13. X$pµ. cp_yâkp]$ ‘‹X$ep : "kp•_¡V$-riº‘ A_¡ kS>fi_’ â.Ap. B.k. 1981
âhuZ ‘°L$pi_, fpS>L$p¡V$. ‘'. 22.
14. du_y ]¡$kpB : ’kprl—e L$kb - kp•_¡V$’, â.Ap. B.k. 1973 âL$p.
NyS>fif f—_ L$pepfige, k|f[. ‘'. 132.
15. A¡S>_ : ‘'. - 132.
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âL$fZ - 3
kp•_¡V$ : kprl—eıhŒ‘
âL$fZ - 3
kp•_¡V$ : kprl—eıhŒ‘
hpd_ ]¡$ldp‹ A¡L$p]$ cph_¡ O|‹V$[y‹, cph_p hmp‹L$ Tug[y‹ kp•_¡V$ ]¡$Mu[u
fu[¡ cg¡ _p_L$Xy‹$ ]¡$Mpe ‘Z [¡_u ‘l¡p‹Q [p¡ rhfpV$ S> flu R>¡. L$rh_p L$\rQ[ìe_u
Ly$im[p kp•_¡V$_¡ "kp•_¡V$’ b_ph¡ R>¡, kp•_¡V$ Apd ¯¡BA¡ [p¡ Erdfifrk[ lp¡hp\u
ErdfiL$pìe_p¡ A¡L$ cpN b_¡ R>¡. ‘Z Arl [p¡ Erdfi_u kp\p¡-kp\p¡ tQ[_ ‘Z
cpfp¡cpf lp¡e R>¡. kp•_¡V$ ‘p¡[p_y‹ ApNhy‹ S> Œ‘ ^fph¡ R>¡, S>¡ ıhŒ‘dp‹ b. L$.
W$pL$p¡f riı[_¡ kpd¡ ^f¡ R>¡. brlf‹N gnZŒ‘¡ ¯¡BA¡ [p¡ Qp¥]$ ‘‹qL$[_u riı[
kp•_¡V$¡ ıhuL$pfu R>¡. ‘qfZpd¡ "Q[y]fi$iL$’ S>¡hy‹ ‘epfie _pd d¡mìey‹ R>¡; [p¡ [¡_p
A‹[f‹N ]¡$ldp‹ L$rh_u hmp‹L$ kcf ArcìeqL$[ [¡_¡ "Ýer_[’, "ıhr_[’,
"ky_u[’ S>¡hp AÞe ‘epfie _pd L$dphu Ap‘¡ R>¡, [¡d R>[p‹ NyS>fp[u cpjpA¡ [p¡
[¡_¡ "kp•_¡V$’ _pd \u S> Ap¡m¿ey‹ R>¡. "kp•_¡V$ Œ qY$N[ A_¡ âp¥rY$N[ L$gp ıhŒ‘
R>¡.’ Ap‹[fbpü riı[_y‹ ‘pg_ [¡_¡ 'Mardle flower' L¡$ 'A Sonnet is a
minitree' b_ph¡ R>¡. S>¡dp‹ ""‘‹Mpmp Op¡X$p_u S>¡d [¡_p‹ Nr[ A_¡ ìep‘ b'l[„,
Nl_[p A_¡ KX$pZ, [¡_u bmhÑp A_¡ kO_[p kQp¡V$ lp¡e R>¡. L$gp_u kcp_
k|T, ArcìeqL$[_u k|ÿd[d ×qóV$, fQ_pk‹rh^p_ A_¡ dphS>[ D‘f ‘|f¡‘|fu
‘L$X$ A_¡ [¡_p‹ Ap‹[fbpü ıhŒ‘ D‘f_p¡ L$gp—dL$ L$pby Apq]$ iqL$[rhi¡j
[¡_p‹ kS>fi__u Ar_hpefi S>Œ qfep[p¡ R>¡. [¡_p aL$[ Qp¥]$ ‘‹qL$[_p gOy]¡$ldp‹
AZM|V$ [pL$p[ A_¡ fkp_yc|r[ Ap‘hp_u A‘qfd¡e iqL$[ L$rh_¡ cfhp_u
fl¡ R>¡; A¡V$g¡ L¡$ L$fL$kf [\p cpjp_¡ ‘|fu kS>fi_p—dL$ iqL$[ A_¡ rhrióV$ Q¡[_\u
k|T‘|hfiL$ hp‘fhp_u kS>fiL$[p rh_p kp•_¡V$ lp\ _ Aph¡.’1 Aphp L$‘fp kp•_¡V$_p
A‹[f‹N [\p brlf‹N ‘pkp_¡ ¯˛ep hNf kp•_¡V$_¡ kdS>hy‹ AOfy‹ R>¡ A¡d L$luA¡
[p¡ Mp¡Vy‹$ _\u.
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A‹ [ f‹ N
(1) L$\re[ìe hmp‹L$ :
kp•_¡V$ A¡ rhQpf A_¡ k‹h¡]$__p¡ L¡$ tQ[_ A_¡ Erdfi_p¡ S>¡dp‹ kdÞhe
rk´^ \ep¡ lp¡e [¡hp¡ L$pìeâL$pf R>¡. A¡V$g¡ L$p‹ [p¡ Erdfi ‘f tQ[__y‹ AphfZ L¡$
tQ[_ ‘f Erdfi_p¡ âcph A¡d bÞ_¡ q]$ipAp¡_u âh'rÑ_p¡ Alv ‘|fp¡ k‹ch R>¡.
Erdfi L¡$ tQ[__p¡ dfp¡X$ kp•_¡V$_y‹ ˘ hp_yc|[ [Òh R>¡. Ap dfp¡X$_p L$pfZ¡ S> kp•_¡V$
rhi¡j âNV¡$ R>¡. kp•_¡V$L$pf_¡ ApNhy‹ L$\re[ìe A_¡ [¡_p¡ kp•_¡V$nd dfp¡X$
r_Œ‘hpdp‹ kpdÕefi D‘fp‹[ kp•_¡V$_p â—en ApL$pf_p‹ r_Œ‘Z_p¡ L$kb ‘Z
lı[N[ lp¡hp¡ S>Œfu R>¡. kp•_¡V$ A¡V$g¡ A¡L$ L$‘fy‹ QY$pZ. Ap dyíL¡$g ıhŒ‘ rkÙ
L$fhp kS>fiL$ ‘pk¡\u ıhpcprhL$ fu[¡ L$gpL$p¥iºe_u [¡_u d¡Ophu âr[cp_u A‘¡np
fl¡ R>¡. L$pfZ kp•_¡V$ rhrióV$ kp¥óW$h ^ pfZ L$f[p¡ L$pìe âL$pf R>¡. Ap L$gpkp¥óW$h_y‹
AÞh¡jZ L$fhp dpV¡$ b¡ hı[y_u QQpfi L$fhp_u fl¡i¡. A¡L$ [p¡ A¡_p ]¡$l_u A¡V$g¡ L¡$
ApL$pf_u A_¡ bu˘ brlf‹N_u A¡V$g¡ L¡$ A¡_u ‘‹qL$[ k‹¿ep_u, ‘‹qL$[_p dp‘_u,
‘‹qL$[Ap¡_p rhcpN_u, gpnrZL$ âpkfQ_p_u A_¡ A¡hu rhN[p¡_u 14
‘‹qL$[_p¡ ıhuL$pf L$epfi ‘R>u kS>fiL$‘n¡ A¡\ue¡ ‘Z rhi¡j A‘¡np [p¡ [¡_p [fa\u
fl¡ S> R>¡. gOyL$ ]¡$ldp‹ AZM|V$ [pL$p[ ‘|fhp A_yc|r[_¡ ApNhu dyÖp Ap‘hu
OV$¡, tQ[_ kp\¡ Erdfi_¡ d|L$u Erdfifrk[ rhQpf A¡L$ âhpl b_[p kp•_¡V$ N‹cuf,
brgóW$ [ÒhO_[p_u dyÖp ^pfZ L$f¡ R>¡. X$p¶. rh_p¡]$ ¯¡iu L$l¡ R>¡ : "kp•_¡V$L$pf¡• ¡ $ $ ¡• ¡ $ $ ¡• ¡ $ $ ¡• ¡ ¡
‘p¡[p_p L$\re[ìe_u ‘uqW$L$p ıhuL$pfu cphL$_¡ k‹h¡]$__u ‘qfr^dp‹ gphu¡ $ $ $ $ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹¡ $ $ $ $ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹¡ $ $ $ $ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹¡ ¡ ‹ ¡ ‹
d|L$hp_p¡ R> ¡. cphL$_y ‹ k‹h¡]$_[‹Ó T‹L' $[ L$fu [¡_¡ tQ[__p¡ A¡hp¡ ‘yV$| $ ¡ ¡ $ y ‹ ‹ ¡ $ ‹ ‹ ' $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y $| $ ¡ ¡ $ y ‹ ‹ ¡ $ ‹ ‹ ' $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y $| $ ¡ ¡ $ y ‹ ‹ ¡ $ ‹ ‹ ' $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y $| ¡ ¡ y ‹ ‹ ¡ ‹ ‹ ' ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y
Ap‘hp_p¡ R>¡, L¡$ S>¡\u kp•_¡V$_p L$\re[ìedp‹ fl¡g A_ych_u AÞe q]$ipAp¡¡ ¡ ¡ $ ¡ • ¡ $ $ ‹ ¡ y $ ¡¡ ¡ ¡ $ ¡ • ¡ $ $ ‹ ¡ y $ ¡¡ ¡ ¡ $ ¡ • ¡ $ $ ‹ ¡ y $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ ‹ ¡ y ¡
‘Z Myghp ‘pd¡, D‘fp‹[ kp•_¡V$ L$pìe^dw ‘Z b_u fl¡. A¡V$g¡ L¡$ _eyfly ¡ ‹ • ¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ y fly ¡ ‹ • ¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ y fly ¡ ‹ • ¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ y fly ¡ ‹ • ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y fl
tQ[_ L¡$ L¡$hm Erdfi_u R>p¡m _lv, ‘Z [¡_y‹ kd¡$ ¡ $ fi ¡ ¡ y ‹¡ $ ¡ $ fi ¡ ¡ y ‹¡ $ ¡ $ fi ¡ ¡ y ‹¡ ¡ fi ¡ ¡ y ‹ Œ ‘ fkpeZ A¡hu fu[¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
k‹ep¡¯e L¡$ cphL$_¡ Ap_‹]$_u L$p¡V$uA¡ gB S>hp kd\fi b_¡. kp•_¡V$dp‹ ìeL$[‹ ¡ ¡ $ $ ¡ ‹ $ $ ¡ $ ¡ fi ¡ • ¡ $ ‹ $‹ ¡ ¡ $ $ ¡ ‹ $ $ ¡ $ ¡ fi ¡ • ¡ $ ‹ $‹ ¡ ¡ $ $ ¡ ‹ $ $ ¡ $ ¡ fi ¡ • ¡ $ ‹ $‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ fi ¡ • ¡ ‹
Ap dfp¡X$ cphL$_¡ L$mphp¡ _ ¯¡BA¡, A_ychphp¡ ¯¡BA¡.’¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡ 2
rhQpf L¡$ tQ[__p¡ ‘yV$ A¡hu fu[¡ dyL$pe¡gp¡ lp¡hp S>Œfu b_¡ R>¡ L¡$ [¡ [¡_¡
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kp•_¡V$ b_ph¡ ¯¡ [¡dp‹ iyóL$$[p L¡$ \p¡X$u _bmpB flu [p¡ dpÓ Qp¥]$ ‘‹qL[_y‹ Mp¡My‹
S> lp\ Aphi¡ [¡_¡ L$pìe L$lu k‹[p¡j dp_hp_p¡ fl¡. [¡\u S> L$pìe_u h¥eqL[L$[p_p¡
drldp R>¡. "Ap L$gpıh$$$ Œ ‘_y‹ ApL$jfiZ hk¡ R>¡ _rl L¡$ A¡_p gV$L$ dV$L$ ccL$cfy‹ $ fi ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $ $ $ $y ‹ $ fi ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $ $ $ $y ‹ $ fi ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $ $ $ $y ‹ fi ¡ ¡ ¡ ¡
brlf‹Ndp‹; A¡ [p¡ Ry>‘pey‹ R>¡ A¡_p ApNhu fu[¡ ìeL$[ \hp dpN[p hL[ìe_u‹ ‹ ¡ ¡ y y ‹ ¡ ¡ ¡ $‹ ‹ ¡ ¡ y y ‹ ¡ ¡ ¡ $‹ ‹ ¡ ¡ y y ‹ ¡ ¡ ¡ $‹ ‹ ¡ ¡ y y ‹ ¡ ¡ ¡
h¥eqL$[L$[pdp‹’¥ $ $ ‹¥ $ $ ‹¥ $ $ ‹¥ ‹ 3 L$\re[ìe_u ApNhu fu[¡ fS|>Ap[dp‹ L‹$BL$ cf[u-Ap¡V$ S>¡hu
Apfp¡l-Ahfp¡l_u Nr[ S>Œfu R>¡. Erdfifrk[ tQ[__u cphNr[_y‹ hl¡Z ku y^‹kV$
âhpldp_ _ fl¡[p‹ Lƒ$L$ Oydfu g¡[p‹, hmp‹L$ g¡[p, DÞ_r[ kp^[p ‘fpL$póV$p_u
sı\r[A¡ Qp¡V$ kp^u rhfd¡ [p¡ S> ^pf¡gu ‘nu_u Ap‹M th^pe [¡hy‹ ifk‹^p_
b_¡. S>¡hu fu[¡ k|efi_p ku^p‹ qL$fZ_¡ râTd (qÓ‘pïhfiL$pQ) dp‹\u ‘kpf L$fhpdp‹
Aph[p [¡_u Nr[ ku^u _ fl¡[p‹ hmp‹L$de \B bu¯ kp[ f‹Ndp‹ rhcprS>[ \B
Lƒ$L$ _hp S> flıe_y‹ D]$„OpV$_ dm¡, [¡hu fu[¡ cphL$ kpd¡ A¡L$ _hy‹ S> flıe Myºgy‹
\[p‹ rhrQÓ ‘qfrı\r[ hˆQ¡ k‹h¡]$_ A_ych¡ R>¡. A¡ ]$qóV$A¡ "hı[y hmp‹L$ A¡y ‹ $ ¡y ‹ $ ¡y ‹ $ ¡y ‹ ¡
[p¡ kp•_¡V$_y‹ ˘hp[y‹c|[ [Òh R>¡.’¡ • ¡ $ y ‹ y ‹ | ¡¡ • ¡ $ y ‹ y ‹ | ¡¡ • ¡ $ y ‹ y ‹ | ¡¡ • ¡ y ‹ y ‹ | ¡ 4
ApNm h^[y‹ Ap cphNr[_y‹ hl¡Z kp•_¡V$dp‹ L¡$hy‹ _¡ L¡$hu fu[¡ hl¡ R>¡ [¡
rhi¡ Q‹Öi‹L$f c¸$ L$l¡ R>¡ : "kp•_¡V$dp‹ cphNr[_y‹ hl¡Z tQ[__p qL$_pfpAp¡• ¡ $ ‹ y ‹ ¡ $ ¡• ¡ $ ‹ y ‹ ¡ $ ¡• ¡ $ ‹ y ‹ ¡ $ ¡• ¡ ‹ y ‹ ¡ ¡
hˆQ¡ hl¡ R>¡ A¡V$gy‹ S> _lv hl¡Zdp‹ Ap¡[âp¡[ lp¡e R>¡. Ap hl¡Z_u D‘f_u¡ ¡ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
k‘pV$uA¡ Nr[ ipÞ[, ^udu A_¡ Ap¡R>u ]¡$Mp[u lp¡e R>¡. ^ udu gpNhp R>[p‹,$ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹$ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹$ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹
Apf‹cdp‹ L$üy‹ [¡d kp•_¡V$ Nl_, N‹cuf L$pìeıh‹ ‹ $ y ‹ ¡ • ¡ $ ‹ $‹ ‹ $ y ‹ ¡ • ¡ $ ‹ $‹ ‹ $ y ‹ ¡ • ¡ $ ‹ $‹ ‹ y ‹ ¡ • ¡ ‹ Œ ‘ lp¡hp\u k‘pV$u ‘f¡ $¡ $¡ $¡
]¡$Mpe R>¡ [¡_p\u A_¡L$NZu h^pf¡ [¡_u Ap‹[fNr[ lp¡e R>¡. Ap‘Z¡ [¡¡$ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡
âdpZhu ‘X¡$. Ap Ap‹[fNr[ S> ^uf¡ ^uf¡ DÑfp¡Ñf âNV$ \[u Aph¡ R>¡. [¡¡$ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
‘|f¡‘|fu k‘pV$u ‘f Aph¡ R>¡, ApW$du ‘‹qL$[A¡ A_¡ —ep‹ S> kp•_¡V$ hmp‹L$ g¡| ¡ | $ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ ‹ • ¡ $ ‹ $ ¡| ¡ | $ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ ‹ • ¡ $ ‹ $ ¡| ¡ | $ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ ‹ • ¡ $ ‹ $ ¡| ¡ | ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ • ¡ ‹ ¡
R>¡. ApW$du ‘‹qL$[_p hmp‹L$_p¡ k‹b‹^ Ap fu[¡ kp•_¡V$_p ¡ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ‹ ‹ ¡ • ¡ $¡ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ‹ ‹ ¡ • ¡ $¡ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ‹ ‹ ¡ • ¡ $¡ ‹ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ • ¡ Œ r^fprckfZ kp\¡¡¡¡¡
cph_u Ap‹[fNr[ kp\¡ lp¡e R>¡. A¡V$g¡ hmp‹L$ L¡$hm ku^u kp]$u bpü bpb[‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ $ $‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ $ $‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ $ $‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡
_\u.’5
kp•_¡V$_p A‹[f‹N_y‹ A¡L$ ìeph[fiL$ gnZ Apd hmp‹L$, D\gp¡, ‘gV$p¡
bÞey‹ R>¡. "A_¡ A¡ ıhuL$pfuA¡ A¡V$g¡ Qp¥]$ guV$u_p Ap¡R>pdp‹ Ap¡R>p b¡ cpN¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¥ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¥ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¥ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ ‹ ¡ ¡
[p¡ ıhuL$pfhp S> ¯¡BA¡; A¡V$g¡ d_¡ gpN¡ R>¡ L¡$ kp•_¡V$_¡ rhi¡ (1) Qp¥]$ guV$u¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $ ¡ ¡ ¥ $ $¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $ ¡ ¡ ¥ $ $¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $ ¡ ¡ ¥ $ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ ¡ ¥
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(2) A¡_p b¡ L¡$ h^y cpN A_¡ (3) hı[yhmp‹L$ - ApV$gp r_edp¡ [p¡ Ap‘Z¡¡ ¡ ¡ $ y ¡ y ‹ $ $ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ $ y ¡ y ‹ $ $ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ $ y ¡ y ‹ $ $ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ y ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡
ıhuL$pfhp S> ¯¡BA¡.’$ ¡ ¡$ ¡ ¡$ ¡ ¡¡ ¡ 6
Ap\u rkÙ \pe R>¡ L¡$ hmp‹L$ A_¡ ‘‹qL$[rhcpN_p¡ Ap‹[fk‹b‹^ S>¡
kp•_¡V$_¡ A¡L$ _hp¡ S> ApL$pf A‘£ R>¡. ‘¡V†$pLfi$b‹^_p ApW$ A_¡ R> dp‹ AóV$L$dp‹
cph_u cf[u dpV¡$ L¡$ rhQpfp¡_u ı\p‘_p dpV¡$ AóV$L$ A_¡ jóV$L$ hˆQ¡ hmp‹L$
(Volta on Turn) rhQpf_p¡ E\gp¡ g¡[p‹ jóV$L$dp‹ [¡_¡ D—L$jfi kp^[p A‹r[d
‘‹qL$[A¡ Ap¡V$ _rl Qp¡V$ Œ‘¡ ‘qfZd¡ R>¡. [p¡ i¡L$„sı‘efipB b‹^ dp‹ â\d Q[yóL$dp‹
rhQpf_u dp‹X$Zu \ep ‘R>u bu¯ Q[yóL$dp‹ cph_¡ hm QY$ph[p QY$ph[p ['[ue
Q[yóL$dp‹ cph_u cf[u QY¡$ _¡ bpf ‘‹qL$[ ‘|fu \[p hmp‹L$ g¡[p ‘ºV$u Mp[p
A‹r[d ey` dL$dp‹ qL$_pfp [fa dp¡Sy>‹ Nr[ L$f[p‹ S>¡d D‘f EW$u_¡ qL$_pfp ‘f ‘R>X$pV$
Mpe [¡d Qp¡V$ kp\¡ rhfd¡. k‹h¡]$__u ^pf Apd b_¡ [p¡ S> [¡ ArZepmu b_¡ _¡
[p¡ S> ^pf¡gu Akf Ecu L$fu iL¡$. A‹r[d Qp¡V$ kplrS>L$[p\u ‘yfhpf \[u lp¡hu
¯¡BA¡. kâepk¡ d|L¡$gu Qp¡V$ _pV$L$ue, L'$qÓd gpNi¡. [¡\u S> kcp_ k|T_u
A‘¡np kp•_¡V$kS>fiL$ ‘pk¡ fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡. kcp_ k|T_p A_yk‹^p_¡ A¡V$gy‹
L$lu iL$pe L¡$ bp¥rÙL$[p, cphp—dL$ fu[¡ kq¾$e fl¡hu OV¡$. Positively d|L$pe¡gu
k|T_y‹ dlÒh R>¡. cphp¡rdfi, bp¥rÙL$âop kp\¡ kS>fiL$[p h^y A¡L$ kyfugu fl¡hu
¡¯BA¡. [¡dp‹ kp•_¡V$ L$pìe^dw NyZhÑp kl¡S> Nag[\u Nydphu b¡k¡, A¡\u L$rhA¡
h^pf¡ k[Lfi$ fl¡hy‹ ‘X¡$ R>¡. \p¡X$pdp‹ Oˇ‹ L$l¡hp_u L$gp kS>fiL$ ‘pk¡ A‘¡qn[ fl¡[p‹
kp•_¡V$_p Anf]¡$ldp‹ rb_S>Œfu b^y‹ NmpB S>B_¡ Apg¡Mphy‹ ¯¡BA¡. Ag‹L$pf,
â[uL$, L$º‘_ ‘Z kl¡[yL$ Œ‘¡ lpS>f \[p‹ lp¡hp‹ ¯¡BA¡. "hZfi ‘Z kprcâpefifififi
A_¡ Ap‹ k‹b‹^p¡_p [pZphpZp\u âep¡¯ep¡ - N|‹\pep¡ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. kp\¡¡ ‹ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ | ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ‹ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ | ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ‹ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ | ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ‹ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ | ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
[¡_p¡ Ap‹[fge R>‹]$ kp\¡ kpÛ‹[ cphk‹h¡]$__u Nr[_¡ âpL$V$„e Ap‘_pfp¡¡ ¡ ‹ ‹ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ $ $ „ ¡¡ ¡ ‹ ‹ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ $ $ „ ¡¡ ¡ ‹ ‹ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ $ $ „ ¡¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ „ ¡
lp¡hp¡ ¯ ¡BA¡. A¡V$gy‹ S> _lv [¡dp‹ Aº‘, A^fi L¡$ ‘|Zfi rhfpd; âæp\fi, D]$„Npf¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ ‹ fi ¡ $ | fi fi $ „¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ ‹ fi ¡ $ | fi fi $ „¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ ‹ fi ¡ $ | fi fi $ „¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ‹ fi ¡ | fi fi „
rQÞl L¡$ X¡$i (-) B—epq]$ ‘Z A\fik|QL$ A_¡ A\fi‘p¡jL$ fu[¡ ep¡S>hp ¯ ¡BA¡.¡$ ¡$ $ fi | $ ¡ fi ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡¡ $ ¡ $ $ fi | $ ¡ fi ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡¡ $ ¡ $ $ fi | $ ¡ fi ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ fi | ¡ fi ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Apd [p¡ ]$f¡L$ L$pìeıh¡ $ ¡ $ $¡ $ ¡ $ $¡ $ ¡ $ $¡ ¡ Œ ‘dp‹ Ap [Òhp¡ Ap¡R>¡hÑ¡ A‹i¡ S>‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ Œ fu R>¡ ; ‘f‹[y¡ ‹ y¡ ‹ y¡ ‹ y¡ ‹ y
kp•_¡V$dp‹ [¡_y‹ dlÒh krhi¡j R>¡.’• ¡ $ ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡• ¡ $ ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡• ¡ $ ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡• ¡ ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡ 7 kO_[p_u R>p‘ L$fL$kf\u ArZepmu
fu[¡ kyO¸$ Œ‘¡ D‘khu ¯ ¡BA¡. rhÜp_p¡A¡ [¡\u S> [p¡ kp•_¡V$_¡ dyL[L$ L¡$ A¡râN°pd
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kp\¡ kfMpìey‹ R>¡. dyL[L$dp‹ ‘Z L‹$BL$ Aphu S> fu[¡ c|rdL$p bp‹^u A‹[¡
A\pfiÞ[fÞepk\u ‘qfkdprà[ \pe R>¡.
cphNr[_p âhpl k‹]$c£ A¡L$ A¡ ‘Z füy‹ R>¡ L¡$ ]$f¡L$ kp•_¡V$_y‹ bpü dpmMy‹
kfMy‹ lp¡hp R>[p‹ [¡_p‹ Ap‹r[qfL$ dpmMpdp‹ S|>]$p‘ˇ‹, r_fpmp‘ˇ‹ fl¡ R>¡.
(2) rhjer_Œ‘Z :
kp•_¡V$_p iå]$]¡$ldp‹ âhpldp_ cphNr[_p âhpldp‹ A¡L$ S> rhQpfL$Z,
A_ychp‹i ‘yfpe¡gp¡ lp¡e R>¡. rhQpfL$Z L‹$BL$ k‹h¡]$_nd lp¡hp¡ ¯ ¡BA¡. A_yc|r[
‘Z O|‹V$pe¡gu lp¡hu S>Œfu R>¡. A_yc|r[L$Z_u dp‹X$Zu - hmp‹L$ - ‘fpL$póW$p-Qp¡V$
¯mhu_¡ [¡_u h¥eqL[L$[p rkÙ \[u lp¡e [¡_p rhje k‹]$c£ ‘Z rhQpf L$fhp¡
OV¡$. kp•_¡V$_u rhL$pkf¡Mp ¯¡[p kp•_¡V$dp‹ dy¿e—h¡ âur[k‹h¡]$_, [¡_p A_yk‹^p_¡
[¡_u rhrh^ c|rdL$pAp¡_p A‹ip¡, ìeqL[rhi¡j kp\¡, ìeqL[rhi¡j r_rdÑ¡ dm[u
kp•_¡V$dpmpAp¡ ‘Z dmu R>¡. dp_hue gpNZu_p A[|V$ k‹b‹^_u c|rdL$p
rdÓâ¡d_p rhjeŒ‘¡, fpóV†$ue cph_p; ıh]¡$iâ¡d, âL'$r[_u âNpY$ Akf, ^dfi-
_ur[ L¡$ dp_h˘h__p k_p[_ âï_p¡ hN¡f¡ rhje r_Œ‘Z_u kudpdp‹ flu Q|L$ep
R>¡. kp•_¡V$ Erdfi L$pìe_p¡ S> A¡L$ âL$pf lp¡hp\u ErdfiL$rh[pdp‹ r_Œ‘pe¡gp b^p
rhjep¡ kp•_¡V$_p ‘Z rhjep¡ bÞep R>¡. [¡_¡ gu^¡ kp•_¡V$ Ap—dgnu, ‘pÓgnu,
‘fgnu S>¡hp‹ bÞep‹ R>¡. ¾$p¡kg¡ÞX$_y‹ d‹[ìe R>¡ L¡$ "kp•_¡V$ dpV¡$ [¡ rhje DÑd S>¡dp‹\u
DÑd kp•_¡V$ fQu iL$pe.’ V|‹$L$dp‹ L$rh rhje Nd¡ [¡ g¡ [¡_¡ k‹h¡]$__p¡ A¡hp¡ ‘V$
Ap‘¡ L¡$ fkk‹[‘fiL$_u rhrióV$ c|rdL$p fQu Ap‘¡ _¡ A‹[¡ kp•_¡V$ gp^hy‹ ¯¡BA¡.
b rl f‹ N
(3) ‘‹qL$[ k‹¿ep :
ìeqL[_u ‘l¡gu Ap¡mM [¡_p bpü ]¡$Mph\u L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. h^y
Ap¡mM [¡_p A‹[f_¡ ‘pfMhp\u \pe R>¡, ‘Z kp•_¡V$ [p¡ L$pìe R>¡. cgp L$pìe_¡
hmu bpü Ap¡mM ? lp, kp•_¡V$_u â\d â—en ]$ifi_ue Ap¡mM [¡_u Qp¥]$
‘‹qL$[Ap¡ R>¡. A¡V$gp dpV¡$ S> _p_L$X$p ]¡$l_y‹ fdZueŒ‘ [¡_u â\d Ap¡mM b_u
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füy‹. kp•_¡V$ Qp¥]$ ‘‹qL$[_y‹ S> lp¡e A¡hu L$W$p¡f riı[ kp\¡ ‘_pfp¡ ‘X¡$ [p¡ ıhpcprhL$
S> âï_ D]$„ch¡ L¡$ Qp¥]$ ‘‹qL$[ S> ip dpV¡$ ? bpf, [¡f, kp¡m, ‘‹]$f ‘‹qL$[ _ Qpg¡ ?
[¡_¡ "kp•_¡V$’ L$pìe L¡$d _ L$lu iL$uA¡ ? Ap âï__p¡ S>hpb d¡mhhp dpV¡$ [p¡
_S>f_¡ R>¡L$ kp•_¡V$_p ‘pfZp ky^u gB Nep hNf _ Qpg¡ "L$pe]$pipıÓu_¡ lp\¡$ $ ¡ ¡$ $ ¡ ¡$ $ ¡ ¡¡ ¡
OX$pe¡gy‹ Ap ıh$ ¡ y ‹$ ¡ y ‹$ ¡ y ‹¡ y ‹ Œ ‘ r_edfrl[ [p¡ L¡$d lp¡B iL¡$ ?’¡ ¡$ ¡ ¡ $¡ ¡ $ ¡ ¡ $¡ ¡ $ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ 8 [¡\u S> [p¡ —epf\u [¡
ApS> q]$_ ‘efl[ Ap Qp¥]$ ‘‹qL$[_p L$pìe_¡ "kp•_¡V$’ hNfidp‹ b¡kpX$hpdp‹ Aph¡ R>¡.
kp•_¡V$_y‹ Ap A_p¡My‹ A_¡ rhrióV$ gnZ ‘pf‹‘qfL$ fu[¡ ApS> ‘Z S>mhp[y‹ fl¡g
R>¡. S>¡ [¡_u A¡L$ "ApNhu Ap¡mM’ b_u R>¡. [¡d R>[p‹ [¡_p b‹^pfZ rhi¡ A_¡L$,
AV$L$mp¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Qp¥]$ ‘‹qL$[_p OX$[fdp‹ â\d d|mdp‹ ApW$ ‘‹qL$[Ap¡
l[u ‘R>u\u bu˘ R> ‘‹qL$[_¡ âh¡i dþep¡ A_¡ Ap ‘‹qL$[Ap¡_p¡ ge ‘Z Sy>]$p¡ S>
füp¡. Apd Qp¥]$ ‘‹qL$[_p¡ ]¡$l bÞep¡ li¡. A¡L$ L$º‘_p A¡hu ‘Z L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡
L¡$ "N°uL$ A¡r‘N°pd_u b¡ guV$u L¡$ ıV$p¡_£gu_u b¡ Qpf ‘‹qL$[ Ap¡R>u ‘X$hp\u° $ ¡ ° ¡ $ ¡ $ $ ¡ £ ¡ ‹ $ ¡ $° $ ¡ ° ¡ $ ¡ $ $ ¡ £ ¡ ‹ $ ¡ $° $ ¡ ° ¡ $ ¡ $ $ ¡ £ ¡ ‹ $ ¡ $° ¡ ° ¡ ¡ ¡ £ ¡ ‹ ¡
L$rhAp¡ ^ud¡ ^ud¡ ApW$, ]$k, bpf ‘‹qL$[ ky^u ‘l¡p‹ˆep li¡. L$p¡BL$_¡ bpf$ ¡ ¡ ¡ $ $ ‹ $ y ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡$ ¡ ¡ ¡ $ $ ‹ $ y ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡$ ¡ ¡ ¡ $ $ ‹ $ y ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡¡ ¡ ¡ ‹ y ¡ ‹ ¡ ¡ ¡
‘‹qL$[ ‘Z Ap¡R>u ‘X$u li¡ [p¡ L$p¡B_¡ kp¡m guV$u h^pf¡ gpNu li¡; ApMf¡‹ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡‹ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡‹ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Qp¥]$ ‘‹qL$[ aphu NB li¡ A_¡ khfidpÞe b_u li¡.’¥ $ ‹ $ ¡ ¡ fi ¡¥ $ ‹ $ ¡ ¡ fi ¡¥ $ ‹ $ ¡ ¡ fi ¡¥ ‹ ¡ ¡ fi ¡ 9
A¡L$ Óu˘ L$º‘_p A¡hu ‘Z \pe L¡$ A‹[dp‹ Aph[p âpk_¡ ¯mh[p‹
¯mh[p‹ Qp¥]$ ‘‹qL$[_y‹ dpmMy‹ bÞey‹ lp¡e S>¡ kdp‹[f Qpg[p AÞeL$pìe\u AgN
füy‹ lp¡e, [¡_u AgN Ap¡mM Ecu L$fu lp¡e _¡ A¡ Ap¡mM_¡ khfi kS>fiL$ Üpfp
dpÞe[p dmu _¡ ıhuL$pfpe lp¡e ‘Z Nd¡ [¡ lp¡e Ap Qp¥]$ ‘‹qL$[_p riı[_¡
kp•_¡V$ gM_pf L$rhA¡ ıhuL$pfhu ‘X¡$ A_¡ A¡_u ‘f‹‘fp ¯¡[p‹ ApS> ky^u_p
kp•_¡V$L$pf¡ [¡_¡ E\p‘u _\u. lp OZp L$rhAp¡ cph-r_Œ ‘Zdp‹ L$epf¡L$
Qp¥]$‘‹qL$[\u Ap¡R>u ‘‹qL$[A¡ AV$L$ep R>¡ [p¡ OZp L$rhAp¡_¡ Qp¥]$ ‘‹qL[ Ap¡R>u
‘Z ‘X$u R>¡. Apd Ap¡R>u L¡$ h^y ‘‹qL$[hpmp L$pìe_¡ "kp•_¡V$’ ip dpV¡$ _ NZhy‹ ?
A¡hu aqfep]$p¡ ‘Z flu R>¡. My]$ hXfi$Th\£ aqfep]$ Œ‘¡ ÓZ kp•_¡V$ gMu_¡ Ap¾$p¡i
W$pgìep¡ R>¡. Aphu A‘hp]$Œ‘ NZp[u fQ_pAp¡_p ‘qòddp‹ [¡dS> NyS>fp[udp‹
lp\hNp ]$óV$p‹[p¡ Ahíe dm¡. d¡f¡qX$\_u "dp¡X$_fi_gh’ L$pìe kp¡m ‘‹qL$[ ky^u
rhı[eyfl R>¡. ‘¡V†$pLfi$ A_¡ rdºV$_ S>¡hp L$rhAp¡A¡ Aphu A‘hp]$Œ‘ NZp[u
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fQ_pAp¡ Ap‘u R>¡, S>¡d_¡ BV$prge_p¡ "k‘yˆR>’ \u Ap¡mM[p "kp•_¡V$L$gp_p• ¡ $ $• ¡ $ $• ¡ $ $• ¡
"k_p[_u’ rldpe[u dpV¡$ Alv ]$gug kpfy‹ W$uL$ W$uL$ AhL$pi R>¡, A¡ L$lu¡$ $ y ‹ $ $ $ $ $ ¡ ¡ $¡ $ $ y ‹ $ $ $ $ $ ¡ ¡ $¡ $ $ y ‹ $ $ $ $ $ ¡ ¡ $¡ y ‹ ¡ ¡
iL¡$ L¡$ kp•_¡V$ [p¡ A¡L$ rhQpf L¡$ Erdfi_¡ d|[fi L$f[y‹ A¡L$d R>¡. Qp¥]$ guV$udp‹¡ $ ¡ $ • ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ fi ¡ | fi $ y ‹ ¡ $ ¡ ¥ $ $ ‹¡ $ ¡ $ • ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ fi ¡ | fi $ y ‹ ¡ $ ¡ ¥ $ $ ‹¡ $ ¡ $ • ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ fi ¡ | fi $ y ‹ ¡ $ ¡ ¥ $ $ ‹¡ ¡ • ¡ ¡ ¡ ¡ fi ¡ | fi y ‹ ¡ ¡ ¥ ‹
A¡_u ‘|Zpfil}r[ \B lp¡e [p¡ Ap ‘|ˆR> h^pfpdp‹ R>¡, _ \B lp¡e [p¡ Qp¥]$¡ | fi } ¡ ¡ | ‹ ¡ ¡ ¡ ¥ $¡ | fi } ¡ ¡ | ‹ ¡ ¡ ¡ ¥ $¡ | fi } ¡ ¡ | ‹ ¡ ¡ ¡ ¥ $¡ | fi } ¡ ¡ | ‹ ¡ ¡ ¡ ¥
‘‹qL$[dp‹ L'$r[_¡ A¡L$d‘ˇ‹ dþey‹ _\u. ‘Z ıhe‹-k‹‘|Zfi A¡hu, ApNhy‹‹ $ ‹ ' $ ¡ ¡ $ ‹ y ‹ ‹ ‹ | fi ¡ y ‹‹ $ ‹ ' $ ¡ ¡ $ ‹ y ‹ ‹ ‹ | fi ¡ y ‹‹ $ ‹ ' $ ¡ ¡ $ ‹ y ‹ ‹ ‹ | fi ¡ y ‹‹ ‹ ' ¡ ¡ ‹ y ‹ ‹ ‹ | fi ¡ y ‹
Ası[—h ^fph[u L'$r[_¡ A‹N¡ ip dpV¡$ ApNm L‹$BL$ rhQpf ]$ipfihu _ iL$pe'$ ¡ ‹ ¡ ¡ $ ‹ $ $ $ fi $' $ ¡ ‹ ¡ ¡ $ ‹ $ $ $ fi $' $ ¡ ‹ ¡ ¡ $ ‹ $ $ $ fi $' ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ fi
? A¡\u L$p‹B ‘|hfi_u Qp¥]$ ‘‹qL$[dp‹_p L$pìe_y‹ ^V$L$—h _‹]$hpe S> A¡hy‹ L$p‹B¡ $ ‹ | fi ¥ $ ‹ $ ‹ $ y ‹ $ $ ‹ $ ¡ y ‹ $ ‹¡ $ ‹ | fi ¥ $ ‹ $ ‹ $ y ‹ $ $ ‹ $ ¡ y ‹ $ ‹¡ $ ‹ | fi ¥ $ ‹ $ ‹ $ y ‹ $ $ ‹ $ ¡ y ‹ $ ‹¡ ‹ | fi ¥ ‹ ‹ y ‹ ‹ ¡ y ‹ ‹
_\u.’10 kyf¡i ¯¡iu ‘Z ky‹]$fd„_p "A_y]$uL$fu’ L$pìe_p k‹]$cfidp‹ S>Zph¡ R>¡,
"_¡ lh¡ bu¯¡ hmp‹L$ - [dpf¡ Ap L$pìe_¡ kp•_¡V$ L$l¡hy‹ lp¡e [p¡ L$l¡¯¡; _¡ [¡f¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ $ ¡ • ¡ $ $ ¡ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ $ ¡ • ¡ $ $ ¡ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ $ ¡ • ¡ $ $ ¡ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ • ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
S> ‘‹qL$[ R>¡, âpk ep¡S>_p ìehsı\[ _\u A¡V$gp S> Mp[f kp•_¡V$ _rl‹ $ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $‹ $ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $‹ $ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $‹ ¡ ¡ ¡ • ¡
L$l¡ip¡ [p¡e L$pìe_¡ L$iu nr[ _\u \hp_u. A¡_p¡ Ap—dp kp•_¡V$_p¡ R>¡ A¡$ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ ¡ ¡
_L$L$u R>¡ _¡ hmu A¡_p¡ rhi¡j A¡ R>¡ L¡$ A¡dp‹ hmp‹L$_u A‹]$f hmp‹L$ R>¡ [¡_u$ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ‹ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡$ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ‹ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡$ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ‹ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ‹ ‹ ¡ ¡
qÜNyZuL'$[ b‹qL$d[p h^y ApıhpÛ R>¡.......’y ' $ ‹ $ y ¡y ' $ ‹ $ y ¡y ' $ ‹ $ y ¡y ' ‹ y ¡ 11 Ap—dp A_¡ ]¡$l ep_¡ L$u
riº‘\u kp•_¡V$_¡ Ap¡mMhp_p‹ âe—_p¡ \ep R>¡, ‘Z kp•_¡V$dp‹ Qp¥]$ ‘‹qL$[ A_¡
cph_p¡ ‘gV$p¡ L¡$ hmp‹L$ bÞ_¡ kp\¡ lp¡hp ¯¡BA¡. V|‹$L$dp‹ bÞ_¡ r_edp^u_ R>¡,
kp•_¡V$ dpV¡$ AphíeL$ R>¡.
NyS>fp[u kprl—edp‹ Aphp‹ A‘hp]$Œ‘ L$pìep¡ gMpep‹ R>¡. Ddpi‹L$f
¯¡iu_p "‘uRy>‹’, "bm[p‹ ‘pZu’ ‘‹]$f ‘‹qL$[_p \ep‹ R>¡. "L$rh[p_¡’ [¡f ‘‹qL$[_y‹
L$pìe bÞey‹ R>¡ "‘uRy>‹’ L$pìe_p Ap‹[qfL$ dpmMpdp‹ kp•_¡V$_p¡ Ap—dp R>¡, R>[p‹
Qp¥]$ ‘‹qL$[_u riı[_¡ hap]$pf _ lp¡e kp•_¡V$ hNfi_p Ar^L$pfu [fuL¡$_u NZ_pdp‹
_\u. [¡hy‹ S> ky‹]$fd„_p‹ "A_y]$uL$fu’, "‘y˛ ep—dp’ [¡f ‘‹qL$[_p lp¡hp\u Ap L$pìep¡_¡
‘Z gpNy ‘X¡$ R>¡. îu^fpZu_y‹ "i|Þei¡j’ ‘‹]$f ‘‹qL$[_y‹ L$pìe R>¡. âı[y[ L$pìe_¡
"ıhr_[phrg’ dp‹ d|L¡$gy‹ R>¡, R>[p‹ ’kp•_¡V$’ [fuL¡$ Ap¡mMu iL$pe _rl. "kp•_¡V$’
L$pìe Apk‘pk ŒqY$N[ fur[\u S>¡ k‹ıL$pfp¡ Ecp \ep R>¡ [¡_¡ ApMf¡ Ap ıhŒ‘dp‹
Aìehı\p Ecu _ \pe [¡ dpV¡$ ‘Z ıhuL$pfhp OV¡$. ky‹]$fd„ âNV$ fu[¡ L$l¡ R>¡ :
"kp•_¡V$_¡ ¯ ¡ bpf, ‘‹]$f L¡$ kp¡m-kÑf guV$u_y‹ L$fhy‹ lp¡e A_¡ ‘‹qL$[ depfi]$p_u• ¡ $ ¡ ¡ ‹ $ ¡ $ ¡ $ y ‹ $ y ‹ ¡ ¡ ‹ $ fi $• ¡ $ ¡ ¡ ‹ $ ¡ $ ¡ $ y ‹ $ y ‹ ¡ ¡ ‹ $ fi $• ¡ $ ¡ ¡ ‹ $ ¡ $ ¡ $ y ‹ $ y ‹ ¡ ¡ ‹ $ fi $• ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ y ‹ y ‹ ¡ ¡ ‹ fi
Œ qY$_¡ [S>hu lp¡e [p¡ ‘R>u kp•_¡V$_p $ ¡ ¡ ¡ • ¡ $$ ¡ ¡ ¡ • ¡ $$ ¡ ¡ ¡ • ¡ $¡ ¡ ¡ • ¡ Œ Y$ _pd_¡ hmNhy‹ ip dpV¡$ ? A¡_¡ dpÓ$ ¡ y ‹ ¡ $ ¡ ¡$ ¡ y ‹ ¡ $ ¡ ¡$ ¡ y ‹ ¡ $ ¡ ¡¡ y ‹ ¡ ¡ ¡
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L$pìe L$lu_¡ S> L$p‹ k‹[p¡j _ g¡hp¡ ?’$ $ ¡ $ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡$ $ ¡ $ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡$ $ ¡ $ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ 12 [p¡ kyf¡i ]$gpg Qp¥]$ ‘‹qL$[_p riº‘_¡
"gÿdZf¡Mp’ A_¡ hmp‹L$_¡ "rhgnZ - f¡Mp’ [fuL¡$ Ap¡mMphu, Qp¥]$ ‘‹qL$[_¡
kp•_¡V$_y‹ r_epdL$ [Òhp¡dp‹_y‹ A¡L$ bpü kh¡pfi‘fu [Òh [fuL¡$ NZ¡ R>¡. [¡Ap¡ ApNm
S>Zph¡ R>¡ L¡$ "kp•_¡V$ A_¡ Qp¥]$ ‘‹qL$[_p¡ k‹b‹^ ‘pÓ A_¡ âhplu_p¡ _rl,• ¡ $ ¡ ¥ $ ‹ $ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡• ¡ $ ¡ ¥ $ ‹ $ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡• ¡ $ ¡ ¥ $ ‹ $ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡• ¡ ¡ ¥ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡
R>u‘ A_¡ dp¡[u_p¡ _rl, t‘S>f A_¡ ‘‹Mu_p¡ _rl ‘Z a}g A_¡ ‘qfdg_p¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ } ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ } ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ } ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ } ¡ ¡
R>¡.’¡¡¡¡ 13
(4) âpk[Òh :
brlNfi[ k¥p‹]$efi-rhÞepkdp‹ ‘‹qL[k‹¿ep, ‘‹qL[Ap¡_p rhcpS>_ kp\¡
âpk[Òh ‘Z fl¡gy‹ R>¡. "kp•_¡V$_y‹ Qp¥]$ ‘‹qL$[ ‘R>u_y‹ r_epdL$ [Òh [¡ âpk’• ¡ $ y ‹ ¥ $ ‹ $ y ‹ $ ¡• ¡ $ y ‹ ¥ $ ‹ $ y ‹ $ ¡• ¡ $ y ‹ ¥ $ ‹ $ y ‹ $ ¡• ¡ y ‹ ¥ ‹ y ‹ ¡ 14
kp•_¡V$L$pfp¡ dpV¡$ Qp¥]$ ‘‹qL$[_p dpmMp_p ‘qfOdp‹ S> S>¡ L$p‹B L$fhp_y‹ R>¡ [¡ [¡dp‹ S>
L$fhp_y‹ lp¡e, âep¡Niug kp•_¡V$L$pfp¡ âpk[Òh [fa L¡$qÞÖ[ bÞep li¡ A_¡ [¡\u
âpkep¡S>_pdp‹ rhrh^[p ¯¡hp dm¡ R>¡. BV$prge_ kp•_¡V$ â\d\u S> b¡
rhcpNp¡dp‹ fQp[y‹ lp¡e AóV$L$ A_¡ jóV$L$_u âpk‘Ùr[ Sy>]$u Sy>]$u flu R>¡. My]$
g¡rÞV$_p¡ A¡ abab abab S>¡hp âpk AóV$L$dp‹ [p¡ jóV$L$dp‹ cde cde S>¡hu
âpk‘Ùr[_y‹ Apep¡S>_ L$f¡g R>¡. `hu[p¡_u AóV$L$dp‹ a¡fapf L$fu abba abba
A_¡ jóV$L$dp‹ Sy>]$p - Sy>]$p âpk Np¡W$hu kp•_¡V$_p riº‘_¡ ìehsı\[ L$f¡ R>¡,
kp•_¡V$_p AóV$L$_¡ Ap‹[qfL$ b_ph¡ R>¡. ‘¡V†$pLfi$ ` hu[p¡_u_p AóV$L$_p b‹^ _¡ ıhuL$pf¡
R>¡. ‘Z jóV$L$dp‹ ccd ccd [\p cde cde A¡d _phuÞe ‘|fhp_p âe—_p¡
L$epfl. ‘¡V†$pLfi$ipB âpk‘Ùr[_u A¡L$ rhi¡j[p A¡ flu R>¡ L¡$ [¡_u [¡fdu A_¡ Qp¥]$du
‘‹qL[_p âpk kdp_ _\u lp¡[p ‘¡V†$pLfi$ipB âpk‘Ùr[ h^y ¯Zu[u b_u R>¡.
îyr[kpƒ]$efidp‹ Ap ‘Ùr[ L‹$BL$ rhi¡j h^pfp¡ L$f_pfu b_u lp¡e A_yNpdu
kp•_¡V$L$pfp¡_¡ dpÞe flu R>¡. dpglb£ ‘¡V†$pLfi$ipB AóV$L$_u âpk‘Ùr[ ıhuL$pfu
jóV$L$dp‹ b¡ fu[¡ âpk‘Ùr[ d|L$u S>¡ Ap âdpZ¡ flu R>¡ : abba abba ccd
ede [\p abba abba ccd ced. blz Aº‘ fu[¡ ıhuL$pfpe¡g Ap
âpkep¡S>_p a¡gphpdp‹ kurd[ flu R>¡. A‹N°¡S> L$rhAp¡A¡ âpk‘Ùr[dp‹ Apd|g
a¡fapfp¡ L$epfi R>¡. hpeV$ abba abba AóV$L$ ‘|f[u BV$prge_ âpkfQ_p_¡
A_ykf¡ R>¡, ‘Z jóV$L$dp‹ cdd cee S>¡hu âpkfQ_p Np¡W$h¡ R>¡. kf¡ [¡_p\u
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ApNm h^u_¡ abab cdcd ef ef gg S>¡hu ÓZ Q[yóL$ A_¡ A‹[_u ey` d
S>¡hu âpk‘Ùr[ ep¡˘, S>¡_u kp\¡ ApNm S>[p‹ i¡L$„sı‘ef_y‹ _pd ¯¡X$pey‹ R>¡.
hˆQ¡ A¡X$dÞX$ ı‘¡Þkf_u Ap‹[fkp‹L$mu S>¡hu a¡fapfhpmu âpk‘Ùr[ ‘Z Aphu
R>¡, S>¡ abab bcbc cdcd ee S>¡hu  flu R>¡. [p¡ qagu‘ rkX$_u_u rdîâL$pf_u
A¡V$g¡ L¡$ BV$prge_ abba abba [\p cde dee S>¡hu âpk‘Ùr[ Ap‘u R>¡.
hXfi$Th\fi abba acca S>¡hu AóV$L$dp‹ âpk‘Ùr[ Np¡W$h¡gu. Apd âpk‘Ùr[\u
L$epf¡L$ kp•_¡V$ Ap‹[qfL$ bÞey‹ R>¡, [p¡ L$epf¡L$ qdºV$_ fur[_p ıh[‹Ó kp•_¡V$
fQ_p_p a¡gph¡ L$epf¡L$ âpk[Òh_¡ Np¥Z ‘Z b_pìey‹ R>¡ L¡$ L$epf¡L$ brlNfi[ Nr[
‘Z L$fu R>¡.
âpk[Òh S>ep‹ klS> fu[¡ Np¡W$hpey‹ R>¡ —ep‹ kS>fi_L$p¥ig [p¡ Mfy‹ S> ‘Z
kp\¡ kp\¡ cpjp_p ‘V¡ $ ‘Z OZp¡ OZp¡ cpN cS>ìep¡ R> ¡. BV$prge_
âpk‘Ùr[dp‹ kfm[p-klS>[p [¡_u cpjp_¡ Apcpfu R>¡. S>¡ A‹N°¡S> cpjpdp‹
L$qW$_ gp`ey‹, [¡\u A‹N¡°˘ cpjp_p L$rhAp¡ ‘p¡[p_u cpjpdp‹ kfm[p, A_yL|$m[p
flu [¡ fu[¡ âpk‘Ùr[ gpìep.
‘Z "kp•_¡V$’ _¡ gpN¡ hmN¡ R>¡ —ep‹ ky^u ÓZ âpk‘Ùr[ dy¿e—h¡ h^y
dpaL$ A_¡ ıhuL'$[ flu R>¡.
(1) `hu[p¡_u ‘¡V†$pLfi$ipB - BV$prge_ ‘Ùr[
(f) i¡L$„sı‘fue_ipB - A‹N°¡S> ‘Ùr[
(3) rdºV$_ipB - ıh[‹Ó âL$pf_u ‘Ùr[
"‘qòd_u âpkfQ_p, kp•_¡V$ dpV¡$ ep¡¯B R>¡ [¡ îhZ L$f[p‹ Ap‹M_p¡• ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ‹ ¡• ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ‹ ¡• ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ‹ ¡• ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡
rhje rhi¡j [p¡ gpN¡ R>¡. AóV$L$ - jóV$L$_u rhcpN ep¡S>_p h˙>g¡M L$fhp¡ ¡ ¡ ¡ $ $ $ $ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ $ $ $ $ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ $ $ $ $ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
dpV¡ $ D‘¯h¡gy ‹ A¡ kp^_ R>¡. ä¡ÞQ kp•_¡V$L$pfp¡ [¡\u L$hrQ[ jóV$L$_u¡ $ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ $ ¡ ¡ $ $ $¡ $ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ $ ¡ ¡ $ $ $¡ $ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ $ ¡ ¡ $ $ $¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ ¡
iŒ Ap[dp‹ S> _hdu ]$kdu ‘‹qL$[_p kdp_ âpk ep¡S>¡ R>¡. ‘f‹[y A‹N°¡S> L¡$‹ $ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ y ‹ ° ¡ ¡ $‹ $ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ y ‹ ° ¡ ¡ $‹ $ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ y ‹ ° ¡ ¡ $‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ y ‹ ° ¡ ¡
ä¡ÞQdp‹ kp•_¡V$_u S>¡ rhrióV$ âpk k‹L$g_p R>¡ [¡ AóV$L$ - jóV$L$_p rhcpNp¡¡ ‹ • ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ $ $ $ $ ¡¡ ‹ • ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ $ $ $ $ ¡¡ ‹ • ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ $ $ $ $ ¡¡ ‹ • ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡
]$Y$ L$fhp ‘|f[y‹ BV$prge_ d|mfQ_p_y‹ kam A_yL$fZ R>¡. ‘Z âpk_¡$ $ $ | y ‹ $ | y ‹ y $ ¡ ¡$ $ $ | y ‹ $ | y ‹ y $ ¡ ¡$ $ $ | y ‹ $ | y ‹ y $ ¡ ¡| y ‹ | y ‹ y ¡ ¡
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‘p¡[p_¡ S>¡ A¡L$ iå]$pg‹L$pf [fuL¡$ ApNhy‹ dp^yefi D‘¯hhp_y‹ lp¡e R>¡ [¡dp‹¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ‹ $ ¡ $ y ‹ y fi y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ‹ $ ¡ $ y ‹ y fi y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ‹ $ ¡ $ y ‹ y fi y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ y ‹ y fi y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹
L$]$pQ A¡ r_óam ¯e R>¡ A¡d L$lu iL$pe. d|m BV$prge_ âpk - k‹L$g_pdp‹$ $ ¡ ¡ ¡ $ $ | $ ‹ $ ‹$ $ ¡ ¡ ¡ $ $ | $ ‹ $ ‹$ $ ¡ ¡ ¡ $ $ | $ ‹ $ ‹¡ ¡ ¡ | ‹ ‹
A¡L$ S> îyr[_p _rl ‘Z b¡ L¡$ ÓZ îyr[_p âpk k^pe R>¡ A¡ lL$uL$[ ´ ep_dp‹¡ $ y ¡ ¡ $ y ¡ ¡ $ $ ‹¡ $ y ¡ ¡ $ y ¡ ¡ $ $ ‹¡ $ y ¡ ¡ $ y ¡ ¡ $ $ ‹¡ y ¡ ¡ y ¡ ¡ ‹
g¡hp S>¡hu R>¡. ]$p.[. ¡ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ Saluta, Muta, Vestuta, Venuta A¡d båb¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
îyr[Ap¡_p âpk k^pe R>¡, A‹N°¡˘dp‹ S>hºg¡S> b¡_p k^pe R>¡ A_¡ ÓZ_py ¡ ¡ ‹ ° ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡y ¡ ¡ ‹ ° ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡y ¡ ¡ ‹ ° ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡y ¡ ¡ ‹ ° ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡
[p¡ _rl S>. BV$prge_p¡ A¡L$ îyr[_p âpkhpmu fQ_pAp¡ L$hrQ[ L$f[p,¡ $ ¡ ¡ $ y ¡ $ $¡ $ ¡ ¡ $ y ¡ $ $¡ $ ¡ ¡ $ y ¡ $ $¡ ¡ ¡ y ¡
A¡hp âpk_¡ A¡ gp¡L$p¡ d|L$ - dy‹Np - âpk L$l¡[p...’¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ | $ y ‹ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ | $ y ‹ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ | $ y ‹ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ | y ‹ ¡ 15
A‹N°¡S>dp‹ rhyme \u Ap¡mMpe¡gp iå]$_p ‘epfie [fuL¡$ _frk‹lfph
"AÞ—eedL$’ [\p "edqL$[’ S>¡hp¡ iå]$ A‘_ph¡ R>¡ L¡$. l. ^°yh "edL$’ [\p
"AÞ—eedL$’ iå]$ [fuL¡$ Ap¡mMph¡ R>¡, [p¡ fZR>p¡X$cpB D]$efpd "[yL$pÞ[’
iå]$ hp‘f¡ R>¡, ‘Z Ap 'rhyme scheme' dpV¡$ NyS>fp[udp‹ "âpk‘Ùr[’
hX¡$ bfpbf fu[¡ Ap¡mMhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
Ap‘Zu cpjpdp‹ Mbf]$pf, r_f‹S>_ cN_, dL$fÞ]$ ]$h¡, fpS>¡ÞÖ ipl_p‹
kp•_¡V$p¡dp‹ âpk_y‹ dp^yefi ]$u‘¡ R>¡, ‘Z NyS>fp[u cpjp_¡ âpk[Òh blz dpaL$
_uhX$ey‹ lp¡e [¡d gpN[y‹ _\u; A\hp[p¡ Ap‘Zu NyS>fp[u cpjp_p¡ kp•_¡V$L$pf
A¡ [fa rhi¡j ]$fL$pf fpM[p¡ lp¡e [¡hy‹ gpN[y‹ _\u. îu S>e‹[ ‘pW$L$ Ap rhj¡ L$l¡
R>¡ : "kp•_¡V$ S>¡hu fQ_pdp‹ S>ep‹ cph L¡$ rhQpf L‹$[p[p¡, rhL$k[p¡ Aph[p¡• ¡ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹ $ ¡ $ ¡ ¡• ¡ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹ $ ¡ $ ¡ ¡• ¡ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹ $ ¡ $ ¡ ¡• ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡
lp¡e —ep‹ hZ¡pfi_p ¡ ‹ ¡ fi¡ ‹ ¡ fi¡ ‹ ¡ fi¡ ‹ ¡ fi Ýhr_kpçe_p k‹ıL$pf\u ‘‹qL$[Ap¡ kp\¡ A_yk‹Op_ L$fu‹ $ ‹ $ ¡ ¡ y ‹ $‹ $ ‹ $ ¡ ¡ y ‹ $‹ $ ‹ $ ¡ ¡ y ‹ $‹ ‹ ¡ ¡ y ‹
Ap‘hp_y‹ AphíeL$ ‘Z _\u A¡d gpN¡ R>¡. Nu[dp‹ A¡L$ S> cph_¡ O|‹V$hp_p¡y ‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡ | ‹ $ ¡y ‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡ | ‹ $ ¡y ‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡ | ‹ $ ¡y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ | ‹ ¡
lp¡e _¡ hmu hmu_¡ A¡ cph D‘f Aphhp_y‹ lp¡e A¡V$g¡ A¡dp‹ âpk_u rhi¡j¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡
AphíeL$[p li¡. ¯¡ L¡$ A‹N°¡˘ kp•_¡V$ fQ_pdp‹ âpk_y‹ Qyı[‘Z¡ ‘pg_ \ey‹$ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ° ¡ • ¡ $ ‹ y ‹ y ¡ y ‹$ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ° ¡ • ¡ $ ‹ y ‹ y ¡ y ‹$ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ° ¡ • ¡ $ ‹ y ‹ y ¡ y ‹¡ ¡ ¡ ‹ ° ¡ • ¡ ‹ y ‹ y ¡ y ‹
R>¡ Mfy‹; ‘Z Ap‘Z¡ —ep‹ kp•_¡V$p¡dp‹ âpk R>p¡X$u ]¡$hp\u [p¡ kp¥óV$h - k¥p‹]$efi_¡¡ y ‹ ¡ ‹ • ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡ ¥ $ ¥ ‹ $ fi ¡¡ y ‹ ¡ ‹ • ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡ ¥ $ ¥ ‹ $ fi ¡¡ y ‹ ¡ ‹ • ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡ ¥ $ ¥ ‹ $ fi ¡¡ y ‹ ¡ ‹ • ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¥ ¥ ‹ fi ¡
[¡d hL$„[ìe_¡ L$iu lpr_ \B lp¡e A¡d gpN[y‹ _\u’¡ $ „ ¡ $ ¡ ¡ y ‹¡ $ „ ¡ $ ¡ ¡ y ‹¡ $ „ ¡ $ ¡ ¡ y ‹¡ „ ¡ ¡ ¡ y ‹ 16 Ddpi‹L$f ¯ ¡iu_p d[¡
"fk_¡ D‘L$pfL$ _ _uhX¡$ [p¡ âpk h¡W$Œ‘ R>¡, Ópk R>¡,’ Ap‘Z¡ —ep‹ L$pìe_p¡ ‘pW$
L$fhp_¡ b]$g¡ N¡e fQ_pAp¡, AóV$‘]$uAp¡, jóV$‘]$uAp¡_¡ âpL'$[ - A‘c°‹i
NyS>fp[u ‘Ûp¡ fQpep‹ —epf\u âpk_y‹ dlÒh h´ey‹ (i¥gu A_¡ ıhŒ‘, ‘'. 186).
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Apd ¯¡BA¡ [p¡ âpk "kp•_¡V$_u A‹[Nfi[ ìep¿ep_p¡ S> A‹i R>¡’, kø]$e
cphL$ [¡_p hX¡$ Apl„gp]$ d¡mh¡ R>¡. [¡_p rhQpf[‹[y_¡ R>‹R>¡X¡$ R>¡ A_¡ A¡L$ rhrióV$
cph hgp¡ˇ‹ fQp[p‹ _hu_ ‘qfsı\r[dp‹\u [¡ ‘kpf \pe R>¡. âpk hX¡$ S> ‘‹qL$[_y‹
r_ed_ \[y‹ fl¡ R>¡ L¡$ ‘‹qL$[M‹X$p¡ b_[p fl¡ R>¡. kdp_ âpk A¡L$ ¯[_y‹ dp^yefi
fQ¡ R>¡. âpkep¡S>_p_p ‘X$L$pf_¡ DrQ[ fu[¡ Tugu_¡ L$rh kS>fiL$ âr[cp_p rhfg
]$ifi_ ‘Z L$fph[p¡ fl¡ R>¡.
b.L$. W$pL$p¡f DÑd âpkfQ_p rhi¡ S>¡ L$l¡ R>¡ [¡ "]$uh¡ ]$uhp¡ âNV¡$ A¡hy‹
[—nZp¡—\ AÞep¡Þe S>_L$—h’ kp•_¡V$_p L$pìeÒh_¡ h^y Q¡[p¡lpfu, d_p¡lpfu
b_ph¡ R>¡ ("rgqfL$’, ‘' - 50).
(5) ‘‹qL$[Ap¡_y‹ rhcpS>_ / M‹X$r_ep¡S>_ :
kp•_¡V$_p ìeph[fiL$ Qp¥]$ ‘‹qL$[_p‹ gnZ kp\¡ âpk[Òh ‘R>u_p ¾$d¡ Qp¥]$
‘‹qL$[_p Sy>]$u - Sy>]$u fu[_p rhcpS>_ ¯¡hp dm¡ R>¡. Apf‹cL$pgu_ kp•_¡V$dp‹ S>
Qp¥]$ ‘‹qL$[_p b¡ rhcpNp¡ l[p, S>¡dp‹ d|mdp‹ BV$prge_ ‘Ùr[ AóV$L$ (ApW$ -
octave) A_¡ jóV$L$ (R>-sestet ) A¡d b¡ rhcpNp¡dp‹ kp•_¡V$_¡ hl¡Qpe¡gy‹.
Apd L$fhp ‘pR>m_p L$pfZdp‹ kp•_¡V$L$pf_u kS>fiL$‘n¡ A_yc|r[_p Apg¡M_ h¡mp
A¡L$ rhQpf_¡ AóV$L$dp‹ fp¡‘u ¾$di: ApNm h^[p rhQpf_¡ hgp¡h[p jóV$L$dp‹
A¡ cph_¡ ‘gV$ph>u D—L$jfitb]y$ ky^u ‘l¡p‹QpX$hp_y‹ füy‹ R>¡. [¡\u ‘‹qL$[ - rhcpS>_
‘pR>m A_yc|r[_u ep¡`e ApL'$r[ fl¡gu R>¡. "kp•_¡V$_p ‘‹qL$[M‹X$p ¡  A_¡• ¡ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡• ¡ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡• ¡ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡• ¡ ‹ ‹ ¡ ¡
kp•_¡V$_u âpkep¡S>_p hˆQ¡ ApherhL$ k‹b‹^ R>¡. ‘‹qL$[M‹X$p¡ L¡$V$guL$hpf• ¡ $ ¡ ¡ $ ‹ ‹ ¡ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡ $ $ $• ¡ $ ¡ ¡ $ ‹ ‹ ¡ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡ $ $ $• ¡ $ ¡ ¡ $ ‹ ‹ ¡ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡ $ $ $• ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡
âpkep¡S>_pdp‹ L$pfZc|[ b_¡ R>¡, [p¡ L¡$V$guL$hpf âpkep¡S>_p_¡ L$pfZ¡¡ ‹ $ | ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ $ ¡ ¡ $ ¡¡ ‹ $ | ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ $ ¡ ¡ $ ¡¡ ‹ $ | ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ $ ¡ ¡ $ ¡¡ ‹ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
‘‹qL$[M‹X$p¡ r_erd[ \pe R>¡.’‹ $ ‹ $ ¡ ¡‹ $ ‹ $ ¡ ¡‹ $ ‹ $ ¡ ¡‹ ‹ ¡ ¡ 17
]$pÞ[¡A¡ rhrióV$ âL$pf_u fur[ A‘_ph¡gu, S>¡dp‹ [¡dZ¡ R> + R> + b¡
A¡d ÓZ rhcpNp¡dp‹ Qp¥]$ ‘‹qL$[_y‹ rhcpS>_ L$f¡gy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. D‘fp‹[ AÞe
kp•_¡V$kS>fiL$p¡ Üpfp S>¡ rhcpNuL$fZ \ey‹ R>¡ [¡ kp[ + kp[ A¡ âdpZ¡ R>¡. R>[p‹
BV$prge_ ‘Ùr[_¡ gpN¡ hmN¡ R>¡ —ep‹ ky^u h^y ¿epq[ ‘pd¡g rhcpNuL$fZ
8 + 6 A¡ ‘Ùr[_¡ S> ıhuL$pfpB R>¡. S>epf¡ i¡L$„sı‘ef_p _pd kp\¡ ¯¡X$pe¡gu
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‘Ùr[dp‹ M‹X$rhcpS>_ Ap âdpZ¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ : â\d Q[yóL$, qÜ[ue Q[yóV$L$,
['[ue Q[yóL$ A_¡ A‹[_y‹ ey`dL$. Ap âL$pf_u i¡L$„rı‘efipB b‹^ep¡S>_pdp‹
cph_¡ â\d Q[yóL$dp‹ fp¡‘u A¡ cph_¡ ¾$di: ApNm ^‘ph[p hm QX$ph[p
A‹r[d b¡ ‘‹qL$[dp‹ Qp¡V$ kp\¡ rhfdphhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>epf¡ rdºV$_¡ b^p b‹^_p¡_¡
aNphu ıh[‹Ó fur[_p kp•_¡V$_p¡ ApN°l fpM¡gp¡. [¡d_¡ rhQpf Apg¡M_ dpV¡$
km‹N Qp¥]$ ‘‹qL$[ DrQ[ gpNu: rdºV$__u Ap fur[\u kp•_¡V$ ıh[‹Ó bÞey‹. Ap
dpNfi D‘f ‘R>u\u OZp-^Zp kS>fiL$p¡A¡ ‘p¡[p_u Qpg Qpgu R>¡. D]$plfZ [fuL¡$
¡¯BA¡ [p¡ -
"M‹X$ rhcpS>_’
7 + 7 - ("D‘X$u X$dZu’ - cp_yâkp]$ ‘‹X$ep)
4 + 4 + 3 + 3 - ("kyJ[pfp ıhà_¡’ - ky‹]$fd„)
6 + 8 - ("hk‹[[X$L$p¡’, "â¡d_p ‘pW$’ - Di_k„)
5 + 4 + 3 + 2 - ("lqfepmu’ - Di_k„)
4 + 41/2 + 51/2 - ("S>W$fpr`_’ - Ddpi‹L$f ¯¡iu)
2 + 6 + 51/2 + 1/2 - ("_\u r_fMhp¡ iiu’ - ky‹]$fd„)
6 + 6 + 2 - ("S|>_y‹ Of Mpgu L$f[p‹’ - bpgdyLy‹$]$ ]$h¡)
2+2+2+2+2+2+2 - ("_ìe L$rh[p’ - b.L$.W$pL$p¡f)
’’ ("N°uód’- S>e‹[ ‘pW$L$)
8+4+2 - ("_ lh¡’ - fpdQ‹Ö ‘V¡$g)
3+4+5+2 - ("[d¡ Apìep_¡ Ap’ - dp^h fpdp_yS>)
10+4 - ("bm¡gp‹ M‹X¡$f’ - Apq]$g dÞk|fu)
2+4+4+4 - ("_dy‹’ - ky‹]$fd„)
4+4+6 - ("_’ [y‹ gp`ey‹ Aphy‹ - ^ufy ‘fuM)
3+4+4+3 - ("[dkp¡ dp’ - fpS>¡ÞÖ ipl)
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6+3+3+2 - ("iå]$Óeu’ - Di_„k)
2+2+2+2+2+4 - ("iiuc|ºep¡’ - ky‹]$fd„)
Apd D‘f dyS>b_p rhcpS>_ Œ‘¡ kp•_¡V$p¡ gMpep. âep¡Niug kS>fiL$p¡A¡
rhrh^[p gphhp L¡$ ‘p¡[p_u cpjp_¡ A_yL|$m \hp_p âe—_p¡ L$epfi li¡.
L¡$V$gp‹L$ kS>fiL$p¡A¡ [p¡ gpNZu_p Aphp r_Œ‘Z dpV¡$ "cf[u-Ap¡V$’ S>¡hu
k‹op\u kd¯ìey‹ R>¡. cf[uŒ‘ AóV$L$ A_¡ Ap¡V$Œ‘u jóV$„L$ [p¡, ÓZ Q[yóL$
A_¡ A¡L$ ey`dL$ fur[_¡ dp¡¯‹ Üpfp kd¯h¡g R>¡. A‹[dp‹ dp¡Sy>‹, qL$_pf¡ Aphu
iugp kp\¡ ‘V$L$pB h¡fpB ¯e [¡d. Ap ¯¡[p‹ gpNZu_p Apg¡M_dp‹
M‹X$rhcpS>_ ‘Ùr[ D‘L$pfL$ flu R>¡. M‹X$rhcpS>_ep¡S>_p Apd [p¡ L$p¡B
r_edhi [p¡ _\u, ‘f‹[y A_yc|r[nd A¡L$ ApL$pf S> dpÓ R>¡.
(6) R>‹]$ :
"R>‹]$ A¡ L$rh[pdp‹ ApNÞ[yL$ A‹i _\u, ‘f‹[y hpZu_¡ A\fi_u ‘¡W¡$‹ $ ¡ $ ‹ y $ ‹ ‹ y ¡ fi ¡ ¡ $‹ $ ¡ $ ‹ y $ ‹ ‹ y ¡ fi ¡ ¡ $‹ $ ¡ $ ‹ y $ ‹ ‹ y ¡ fi ¡ ¡ $‹ ¡ ‹ y ‹ ‹ y ¡ fi ¡ ¡
L $pìekS> fi__p ìep‘pfdp‹ k‹eyL$[ ıhpcprhL$ A‹i S> R> ¡.’$ fi ‹ ‹ y $ $ ‹ ¡$ fi ‹ ‹ y $ $ ‹ ¡$ fi ‹ ‹ y $ $ ‹ ¡fi ‹ ‹ y ‹ ¡ 18 rhrióV$
A\fiR>pepAp¡ dp_kdp‹ Tugpep ‘R>u A_yc|r[_¡ fZL$pf iå]$]¡$l Üpfp dm¡ R>¡.
"L$rh[p_u cpjp A_¡ hp[Qu[_u - ìehlpf_u cpjpdp‹ a¡f lp¡e R>¡. L$rh[p_u$ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $$ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $$ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $¡ ‹ ¡ ¡ ¡
cpjpdp‹ L$p¡B Ar_hfiQ_ue [Òh_p¡ A_ych \pe R>¡. "R>‹]$p¡deu’ iå]$ Üpfp‹ $ ¡ fi ¡ y ¡ ‹ $ ¡ $‹ $ ¡ fi ¡ y ¡ ‹ $ ¡ $‹ $ ¡ fi ¡ y ¡ ‹ $ ¡ $‹ ¡ fi ¡ y ¡ ‹ ¡
Ap Ar_hfiQ_ue [Òh_p¡ r_]£$i ‘Z \pe R>¡’fi ¡ £ $ ¡fi ¡ £ $ ¡fi ¡ £ $ ¡fi ¡ £ ¡ 19 cpjp_y‹ ˘ rh[ bm R>¡ ˘ c,
[p¡ R>‹]$_y‹ ˘rh[ bm R>¡ L$rh[p.
kp•_¡V$_p ]¡$ldp‹ tQ[_ lp¡hp\u [¡ N‹cuf cph_y‹ hl_ L$fu iL¡$ R>¡. dpV¡$
kp•_¡V$dp‹ R>‹]$ ‘Z A¡hp¡ S> S>fyfu R>¡, S>¡ N‹cuf cphp¡_¡ hl_ L$fu iL¡$ A_¡ kp\¡
kp\¡ Nr[ ‘Z A‘£. ¯¡ A¡d \pe [p¡ îyr[rhÞepk_y‹ A¡L$ kpƒ]$efi âNV¡$. kp•_¡V$_u
S>Þdc|rd BV$pgu lp¡hp\u â\d BV$prge_ cpjp_p¡ rhQpf L$fhp¡ OV¡$. S>¡ kp•_¡V$
BV$prge_ cpjpdp‹ gMpep‹ [¡dp‹ ‘‹qL$[ dp¡V¡$ cpN¡ ArNepf îyr[_u flu R>¡, [p¡
A‹N°¡˘ cpjp_p kp•_¡V$dp‹ ‘‹qL$[ ]$k îyr[_u flu R>¡. [¡dp‹ ‘Z h^y D‘ep¡N dp¡V¡$
cpN¡ "Ape¡sçbL$ ‘¡ÞV$pduV$f’ R>‹]$_p¡ \e¡gp¡ R>¡. [¡dp‹ ‘p‹QNZ lp¡hp\u
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"Ape¡sçbL$ ‘¡ÞV$pduV$f’ \u Ap¡mMpep¡. "Ape¡qçbL$’ dp‹ A¡L$ îyr[ ıhfcpf
hpmu bu˘ îyr[ ıhfcpf frl[ lp¡hp\u [¡_y‹ Aph[fi_ A¡L$ âL$pf_y‹ gekpƒ]$efi
S>Þdph¡ R>¡. A¡S> [p¡ A¡_y‹ Sy>]$p‘ˇ‹ R>¡. Ap‘Zu NyS>fp[u cpjp A_¡ A‹N°¡˘
cpjpdp‹ S>¡_¡ gu^¡ R>‹]$dp‹ h¥rhÝe ¯¡hp dm¡ R>¡. âı[y[ R>‹]$ gp‹bp L$pìep¡dp‹ âpk
fql[ ‘‹qL[Ap¡dp‹ ep¡¯[p "åg¡ÞL$ hkfi’ \u Ap¡mMpep¡. ä¡ÞQ cpjpdp‹ gMpe¡gp‹
kp•_¡V$dp‹ R>‹]$ dp¡V¡$ cpN¡ bpf îyr[_u ‘‹qL[Ap¡hpmp füp R>¡. Apd ]$f¡L$ cpjpdp‹
‘p¡[‘p¡[p_u AgN ìehı\p lp¡hp\u L$rhâr[cp_¡ S>¡ R>‹]$ A_yL|$m gp`ep¡ [¡
hpl_ [fuL¡$ h^y âep¡¯ep¡.
Sepf¡ NyS>fp[u cpjpdp‹ kp•_¡V$ Apìey‹ —epf¡ rhÜp_p¡_¡ S>Œf A¡L$ âí_
\ep¡ li¡ L¡$ NyS>fp[u cpjpdp‹ L$ep¡ R>‹]$ kp•_¡V$ dpV¡$ h^pf¡ A_yL|$m fl¡ ? Ap‘Zu
cpjpdp‹ dpÓpd¡m, Anfd¡m D‘fp‹[ ged¡m S>¡hp âQrg[ rhipm R>‹]$p¡_p¡ ‘V$
l[p¡. S>¡dp‹\u kp•_¡V$_¡ h^y Anfd¡m h'Ñp¡ S> A_yL|$m füp R>¡. [¡_u ‘pR>m
‘pW$end[p R>¡, [p¡ N¡e[p_u A‘¡np ‘Z Mfu. dpÓpd¡m_u ıhpcprhL$ N¡e[p
kp•_¡V$_¡ A_yL|$m _ Aphu. Mbf]$pf¡ fp¡mp_p¡ [¡d_p Ýhr_[dp‹ rhr_ep¡N L$e¡pfi
R>¡, S>¡dp‹ kp¡ A¡L$ kp•_¡V$p¡ S>¡V$gp¡ apg E[e¡pfi R>¡. R>[p‹ fp¡mp S>¡hp¡ R>‹]$ "Ýhr_[’ _¡
A_yL|$m Apìep¡ _\u.
[¡\u NyS>fp[u cpjp_p kp•_¡V$dp‹ A¡hp R>‹]$ bpb[¡ rhQpfZp \B R>¡ L¡$ S>¡
R>‹]$ \p¡X$p¡L$ ‘°g‹b lp¡e, Apfp¡l - Ahfp¡l_p¡ gp‹bp¡ ‘\fpV$ lp¡e, [¡dp‹A¡L$kyfugp
‘ˇ‹ _ ‘Z lp¡e. A¡ A\fidp‹ L$rhAp¡A¡ riMqfZu, d‹]$p¾$p‹[p [\p rhi¡j ‘'Õhu
R>‹]$ ‘f ‘p¡[p_u ‘k‹]$Nu_p¡ L$mi Y$p¡ýep¡ R>¡. Ap D‘fp‹[ ‘Z hk‹[[rgL$p,
dprg_u, lqfZu, ip]|$figrh¾$uqX$[ S>¡hp R>‹]$p¡A¡ kp•_¡V$dp‹ Qpg Qpgu R>¡. [¡dS>
[¡_p¡ e\pep¡`e rhr_ep¡N ‘Z \ep¡ R>¡. Nygb‹L$u R>‹]$_p gNp—dL$ ıhŒ‘_p A¡L$
kyfugp‘Zp_¡ gu^¡ [¡ kp•_¡V$ dpV¡$ A_yL|$m _ gp`ep¡. [p¡V$L$, BÞÖh¯°,
D‘¡ÞÖh¯°, h‹iı\ L¡$ D‘¯r[ Ly$gdp‹ Ap¡R>u îyr[_¡ gu^¡ cph_¡ d|[fi L$fhp kO_
fu[¡ D‘ep¡Nu _ \ep. [¡\u EºVy‹$ ö`^fp R>‹]$ bpb[¡ bÞey‹. [¡_u ]$u^fik|Ó[p_¡
gu^¡ [¡ A_yL|$m _ füp¡, [¡\u NyS>fp[u kp•_¡V$_¡ d´ed g‹bpB ^fph[p R>‹]$p¡
h^pf¡ apìep R>¡, "riMqfZu R>‹]$_p¡ Apfp¡l - Ahfp¡leyL[ R>‹]$p¡ge cph_p‹ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ $ ¡‹ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ $ ¡‹ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ $ ¡‹ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡
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cf[u-Ap¡V$_u ı‘ifind A_ych L$fphhp_y ‹ kpdÕefi ^fph¡ R> ¡.’¡ $ fi y $ y ‹ fi ¡ ¡¡ $ fi y $ y ‹ fi ¡ ¡¡ $ fi y $ y ‹ fi ¡ ¡¡ fi y y ‹ fi ¡ ¡ 20 [¡\u
riMqfZu R>‹]$ kp•_¡V$_¡ dpV¡$ h^pf¡ A_yL|$m füp¡ R>¡ A_¡ ‘'Õhu R>‹]$ A¡V$gp dpV¡$
h^y D‘ep¡Nu füp¡ R>¡ L$pfZ L¡$ [¡dp‹ AN¡e[p, âhplu ‘pW$e[p flu R>¡.
"dpÓpd¡m R>‹]$p¡_p¡ âep¡N kp•_¡V$dp‹ ldZp‹ ldZp‹ \hp dp‹X$ep¡ R>¡.¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ‹ ‹ ‹ ‹ $ ¡ ¡¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ‹ ‹ ‹ ‹ $ ¡ ¡¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ‹ ‹ ‹ ‹ $ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡ ¡ • ¡ ‹ ‹ ‹ ‹ ¡ ¡
Nygb‹L$u_p¡ âep¡N [p¡ R>¡L$ Óuiu\u iy ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $y ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $y ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ Œ  \ep¡ l[p¡. b.L$. W$pL$p¡f, Q‹. Qu.¡ ¡ $ $ $ ¡ ‹¡ ¡ $ $ $ ¡ ‹¡ ¡ $ $ $ ¡ ‹¡ ¡ ¡ ‹
dl¡[p Apq]$_p âe—_p¡ _¡p‹^‘pÓ R>¡. kp¡fW$p, d_lf, kh¥ep S>¡hp d´ed$¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ $ ¥ ¡ $¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ $ ¥ ¡ $¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ $ ¥ ¡ $¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¥ ¡
âL$pf_p dpÓpd¡m R>‹]$p¡ A¡ dpV¡$ M‘dp‹ gpN¡ [¡hp R>¡. ‘Z Nygb‹L$u - d_lf$ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ y ‹ $$ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ y ‹ $$ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ y ‹ $¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ y ‹
S>¡hp_p¡ kp•_¡V$dp‹ âep¡N \pe —epf¡ [¡_p‹ QfZ Ar_erd[ îyr[_p b_¡ A¡¡ ¡ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ y ¡ ¡¡ ¡ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ y ¡ ¡¡ ¡ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ y ¡ ¡¡ ¡ • ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ y ¡ ¡
_ Qpg¡. M‹X$ - rhjd dpÓpd¡m R>‹]$p¡ kp•_¡V$_p A\fiNp¥fh_¡ bp^L$ _uhX$hp¡ ‹ $ ¡ ‹ $ ¡ • ¡ $ fi ¥ ¡ $ $¡ ‹ $ ¡ ‹ $ ¡ • ¡ $ fi ¥ ¡ $ $¡ ‹ $ ¡ ‹ $ ¡ • ¡ $ fi ¥ ¡ $ $¡ ‹ ¡ ‹ ¡ • ¡ fi ¥ ¡
k‹ch R>¡. Ap\u S> Anfd¡m R>‹]$p¡_y‹ r_qð[ îyr[dp‘ kp•_¡V$_¡ A_yL|$m‹ ¡ ¡ ‹ $ ¡ y ‹ y • ¡ $ ¡ y | $‹ ¡ ¡ ‹ $ ¡ y ‹ y • ¡ $ ¡ y | $‹ ¡ ¡ ‹ $ ¡ y ‹ y • ¡ $ ¡ y | $‹ ¡ ¡ ‹ ¡ y ‹ y • ¡ ¡ y |
füy‹ R>¡.’y ‹ ¡y ‹ ¡y ‹ ¡y ‹ ¡ 21
R>‹]$p¡rdîZ_p A‹N°¡S> L$rhAp¡_p âep¡Np¡_p¡ A¡L$ R>¡X$p¡ NyS>fp[u kp•_¡V$
ky^u ‘l¡p‹Q¡gp¡ R>¡. [¡\u kplrS>L$ fu[¡ S> A¡L$ âí_ D]$„ch¡ L¡$ Ap‘Zu NyS>fp[u
cpjpdp‹ kp•_¡V$_¡ R>‹]$p¡rdîZ A_yL|$m r_hXey‹ R>¡ L¡$ L¡$d ? Aphp R>‹]$p¡rdîZ_p
‘°ep¡Np¡ b.L$. W$pL$p¡f\u S> iŒ \ep R>¡. R>‹]$p¡rdîZ_u bpb[dp‹ rhi¡j L$luA¡ [p¡
Ap‘Zp L$rhAp¡ ‘qðd_p L$rhAp¡\u Sy>]$p ‘X$ep‹ R>¡. Ap‘Zp NyS>fp[u L$rhAp¡A¡
kp•_¡V$dp‹ hˆQ¡ a¡fapf _ L$f[p‹ A‹r[d ey`dL$ ‘f ´ep_ L¡$rÞÖ[ L$eyfl _¡ [¡dp‹ R>‹]$p¡ -
h¥rh´e gphhp_p âe—_p¡ L$epfl, A_¡ [¡dp‹e [¡ A¡L$ S> Ly$m_p R>‹]$p¡_p¡ rhr_ep¡N
\[p¡ lp¡e [p¡ rhi¡j A_yL|$m[p fl¡ R>¡. hk‹[r[gL$p_u bpf‘‹qL$[ ‘R>u A_yóVy$‘
L¡$ ö`^fp lp¡e [p¡ L‹$BL$ A‹i¡ ip¡c¡, ‘Z ip]yfi$grh¾$uqX$[_u bpf ‘‹qL$[ ‘R>u
A_yóVy$‘ L$]$pQ _ ‘Z b_¡ A_¡ Aphp kp•_¡V$_p D]$plfZp¡ Ap‘Z_¡ lp\hNp
S>Œf dm¡. "âp¡. W$pL$p¡f¡ [p¡ "cZL$pfp’ (Aph'rÑ B.k. 1951) dp‹ ‘' - 210¡ $ $ ¡ ¡ ¡ $ ' ‹ '¡ $ $ ¡ ¡ ¡ $ ' ‹ '¡ $ $ ¡ ¡ ¡ $ ' ‹ '¡ ¡ ¡ ¡ ' ‹ '
hk‹[r[gL$p_u 13 D‘f ‘‹qL$[ ‘R>u Aph[u R>¡ºgu 14 du ‘‹qL$[dp‹ ip]|fi$g‹ $ ‹ $ ¡ ‹ $ ‹ | fi $‹ $ ‹ $ ¡ ‹ $ ‹ | fi $‹ $ ‹ $ ¡ ‹ $ ‹ | fi $‹ ‹ ¡ ‹ ‹ | fi
âep ¡S>ep ¡  R> ¡.’¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ 22 [¡d_p S> "A‘fiZ’ L$pìedp‹ hk‹[r[gL$p kp\¡ ö`^fp,
"‘‹Muep¡r_’ _pd_p kp•_¡V$dp‹ d‹]$p¾$pÞ[p kp\¡ ö`^fp. [p¡ NS>¡ÞÖfpe byQ¡
"A^|fy‹’ _pd_p kp•_¡V$dp‹ riMqfZu R>‹]$ kp\¡ A_yóVy$‘ âep¡S>ep¡ R>¡. ky‹]$fd„_p
"Alp¡ ‘'Õhu d¥ep’ dp‹ riMqfZu kp\¡ ö`^fp ¯¡hp dm¡ R>¡. D‘¡ÞÖ ‘‹X$ep_p
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"d¥epNyS>fifu’ kp•_¡V$dp‹ [¡f ‘‹qL$[ R>‹]$_u A_¡ A‹r[d ‘‹qL$[ ip]|fi$grh¾$uqX$[ R>‹]$_u
¯¡hp dm¡ R>¡. [p¡ Nu[p ‘fuM_p "h'qÙ’ _pd_p A¡L$ S> kp•_¡V$dp‹ A_y¾$d¡ Qpf R>‹]$
âep¡¯ep R>¡. S>¡d L¡$ â\d b¡ Q[yóL$dp‹ lqfZu_p‹, ÓZ A_¡ Qp¡\y‹ QfZ
d‹]$p¾$pÞ[p, ÓuSy>‹ Q[yóL$ hk‹[r[gL$p A_¡ R>¡ºgy‹ ey`dL$ ö`^fp_y‹ R>¡. Ap D‘fp‹[
b. L$. W$pL$p¡f¡ ‘'Õhu R>‹]$dp‹ b¡ dpÓp h^pf¡ Dd¡fu "‘'Õhu r[gL$’ S>¡hp¡ R>‹]$ L$üp¡ R>¡
[¡ ‘p¡[p_p "ed_¡ r_d‹ÓZ’ _pd_p kp•_¡V$dp‹ âep¡¯e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. D‘fp‹[
Np¡rhÞ]$ ıhpdu_p "hpk_p’ kp•_¡V$dp‹ ‘Z "‘'Õhur[gL$’ âep¡¯e¡gp¡ ¯¡hp dm¡
R>¡. "...... AfyrQL$f c‹N rhQpfâhpl L¡$ R>‹]$_u Nr[dp‹ Aph[p¡ _p lp¡e [p¡y $ ‹ ¡ $ ‹ $ ‹ ¡ ¡ ¡y $ ‹ ¡ $ ‹ $ ‹ ¡ ¡ ¡y $ ‹ ¡ $ ‹ $ ‹ ¡ ¡ ¡y ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡
Aphp¡ ‘gV$p¡ L' $r[_p A‹[ cpNdp‹ i¡L$ „sı‘qfe_ kp•_¡V$dp‹ A‹[¡ Aph[p¡ $ ¡ ' $ ‹ ‹ ¡ $ „ • ¡ $ ‹ ‹ ¡¡ $ ¡ ' $ ‹ ‹ ¡ $ „ • ¡ $ ‹ ‹ ¡¡ $ ¡ ' $ ‹ ‹ ¡ $ „ • ¡ $ ‹ ‹ ¡¡ ¡ ' ‹ ‹ ¡ „ • ¡ ‹ ‹ ¡
‘‹qL$[eyNg_p S>¡hp¡ kbm Qp¡V$ ApZ_pfp¡ _uhX¡$ R>¡. R>[p‹ Aphp âep¡Np¡‹ $ y ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡‹ $ y ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡‹ $ y ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡‹ y ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
L$gp_u rhrióV$ dpNZu ‘|f[p depfiq]$[ fl¡ [¡ BóV$ R>¡. kp•_¡V$dp‹ A‹[ cpN$ $ | fi $ ¡ ¡ $ ¡ • ¡ $ ‹ ‹$ $ | fi $ ¡ ¡ $ ¡ • ¡ $ ‹ ‹$ $ | fi $ ¡ ¡ $ ¡ • ¡ $ ‹ ‹| fi ¡ ¡ ¡ • ¡ ‹ ‹
rkhpe AÞeÓ R>‹]$p¡h¥rh´e L'$r[_u A¡L$[p_¡ M‹qX$[ L$epfi rkhpe cp`e¡ S>‹ $ ¡ ¥ ' $ ¡ $ ¡ ‹ $ $ fi ¡‹ $ ¡ ¥ ' $ ¡ $ ¡ ‹ $ $ fi ¡‹ $ ¡ ¥ ' $ ¡ $ ¡ ‹ $ $ fi ¡‹ ¡ ¥ ' ¡ ¡ ‹ fi ¡
Aphu iL¡$, _ S> Aphu iL¡$, A¡ ı‘óV$ S> R>¡.’¡$ ¡ $ ¡ $ ¡¡ $ ¡ $ ¡ $ ¡¡ $ ¡ $ ¡ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ 23 Ap\u L$lu iL$uA¡ L¡$ kp•_¡V$_¡
A¡L$ S> R>‹]$ h^pf¡ dpaL$ fl¡, S>¡_p\u A¡L$ âL$pf_u kO_[p D‘kphu iL$pe.
kp•_¡V$dp‹ Aphy‹ R>‹]$p¡rdîZ ApS>¡ cygpB Ney‹ R>¡. S>¡_y‹ L$pfZ Aphp R>‹]$p¡rdrî[
kp•_¡V$_p¡ ApN°l Ap¡R>p¡ \[p‹; A¡ ‘Z _ c|gphy‹ ¯¡BA¡. Ap\u A¡V$gy‹ [p¡ S>Œf
L$lu iL$pe L¡$ R>‹]$_p âep¡N_u bpb[dp‹ kS>fiL$_u k|T S> kh¡pfi‘fu lp¡e L$rh_u
A_yc|r[_¡ S>¡ R>‹]$ rhi¡j ep¡`e _¡ A_yŒ‘ gpN¡ [¡dp‹ S> kS>fi_ \[y‹ lp¡e R>¡.
(7) kp•_¡V$dpmp :
A¡L$ S> rhje_p rhrh^ ‘pkp rhi¡ ıhe‹ ‘epfià[ ‘p‹Q, kp[, ]$k, bpf
A¡d kp•_¡V $dpmp_p dZL$p_u S>¡d fQhpdp‹ Aph¡ R>¡ —epf¡ Ap‘Z¡ [¡_¡ kp•_¡V$dpmp
L$luA¡ R>uA¡.
"kp•_¡V$dpmp’ iå]$_p A\fi ky^u S>[p‹ Ap‘Z_¡ A¡V$gy‹ S>Œf kd¯e L¡$
"kp•_¡V$dpmp’ _p kp•_¡V$ hˆQ¡ Apd [p¡ dpmp_p dZL$p_u S>¡d ×Y$ b‹^_ lp¡[y‹
_\u. dpmp_p¡ â—e¡L$ dZL$p¡ A¡L$ ıh[‹Ó A¡L$d lp¡e R>¡ A_¡ [¡ ]$f¡L$_y‹ Sy>]$p‘ˇ‹
ı‘óV$ lp¡e R>¡, R>[p‹ S>epf¡ [¡ A¡L$ k|Ó\u ‘fp¡hpB S>[p‹ klp¡‘sı\r[_¡ gu^¡ [¡
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dpmpŒ‘ ^pfZ L$f¡ R>¡. [¡hu S> fu[¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡ [p¡ kp•_¡V$dpmpdp‹ â—e¡L$
kp•_¡V$ ıh[‹Ó, r_fpmy‹ lp¡e R>¡. A\pfi[„ a}g_¡ A¡L$ ]$p¡fpdp‹ A¡L$ ‘R>u A¡L$ ‘fp¡h[p‹
A¡L$ a}gdpmp b_¡, L¡$ dp¡[u_¡ A¡L$ ‘R>u A¡L$ ]$p¡fpdp‹ ‘fp¡h[p‹ dp¡[udpmp b_¡ [¡d
kp•_¡V$_¡ A¡L$ ‘R>u A¡L$ ¾$di: k‹OqV$[ L$fhp\u kp•_¡V$ "T|dMy‹’ A\hp
"kp•_¡V$dpmp’ b_¡ R>¡. Alv A¡L$ hp[ A¡ ‘Z Ap‘Z¡ ¿epgdp‹ fpMhp_u R>¡ L¡$
dp¡[u_¡ A¡L$ kp\¡ bp‹^_pf "]$p¡f’ lp¡e R>¡. [¡ "]$p¡f’ —ep‹ ‘]$p\fi L¡$ hı[y R>¡, ‘f‹[y
kp•_¡V$dpmpdp‹ A¡hp ‘]$p\fi L¡$ hı[y hX¡$ k‹OqV$[ b_phu dpmp _rl b_phu iL$pe.
"kp•_¡V$dpmp’ Apg¡M__p¡ rhje R>¡. [¡\u _hpB gpN¡ L¡$ Apg¡M_dp‹ dpmp !
lp, Alv k‹OqV$[ L$f_pf hı[y b_¡ R>¡ rhQpf - cph - L¡$ ‘R>u rhje, b^pdp‹
A¡L$ kpdpÞe [Òh lp¡e R>¡. kNp¡qÓe[p rhQpf L¡$ rhje_y‹ r_Œ‘Z L$rh A¡hu
fu[¡ L$f¡ R>¡ L¡$ A¡L$ kp•_¡V$ ‘R>u Ap_y‘|hfidp‹ Aph[p kp•_¡V$dp‹ A¡_y‹ r_Œ‘Z ApNm
h^pf[p¡ fl¡ _¡ A¡d kp•_¡V$ ‘R>u kp•_¡V$_y‹ Apg¡M_ L$f[p¡ ¯e A_¡ A¡L$ ky‹]$f
kp•_¡V$dpmp b_¡. rhQpf, hı[y, cph, rhje A¡L$ kp•_¡V$ ‘R>u Aph[p bu¯
kp•_¡V$_¡ ¯¡X$_pfy‹ [Òh ‘Z b_u fl¡ R>¡. kp•_¡V$dpmp_u Ap iqL$[ A_¡ iLe[p
rhkfhp S>¡hu _\u. NyS>fp[udp‹ ApS>¡ "kp•_¡V$dpmp’ [fuL¡$ ŒY$ \e¡gp î¡rZbÙ
kp•_¡V$_p AÞe ‘epfiep¡ ‘Z R>¡ : kp•_¡V$NyˆR> S>¡dL¡$ kp•_¡V$ ı[bL$, kp•_¡V$î¡Zu L¡$
kp•_¡V$ T|dMy‹ ‘Z L$l¡ R>¡.
A‹N°¡˘dp‹ ‘¡V†$pLfi$ i¡L$„sı‘ef_p kp•_¡V$NyˆR>p¡ kyârkÙ R>¡. â—eL¡$ kp•_¡V$_p
¾$d A_¡ ı\p__y‹ ‘Z kp•_¡V$dpmpdp‹ dlÒh R>¡. ANpD S>Zpìep âdpZ¡ L$gp
L$]$u L$p¡B b‹^_dp‹ b‹^pB _\u. kp•_¡V$kS>fi_ kp\¡ kp•_¡V$_p gOy]¡$ldp‹ [¡_u L$W$p¡f
riı[ hˆQ¡ âpk M‹X$r_ep¡S>_ NÛ_p dyL$[ gedp‹ R>‹]$r_Œ‘Z¡ NTgkp•_¡V$_p
rdîZ; A¡d kp•_¡V$_u A‹]$f blpf_u [dpd âep¡Ngnu iL$e[pAp¡_¡ [pNhp_p
âe—_p¡ \ep [¡d kp•_¡V$ kS>fi_ kp\¡ kp•_¡V$dpmp_y‹ kS>fi_ ‘Z kS>fiL$p¡_¡ AphíeL$
gp`ey‹. kp•_¡V$_p Br[lpk ‘f _S>f _pMuA¡ [p¡ ‘pòp—e kS>fiL$p¡A¡ kp•_¡V$NyˆR>p¡
OZp g¿ep‹ R>¡. I`g¡ÞX$dp‹ A¡L$ kde¡ kp•_¡V$dpmp_u O¡gR>p gpNu l[u.
"From the earliest times the cycle has been used
to amplify the limited scope of the single sonnet and
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to reflect the many facets of the chosen them among
the most famous or note - worthy of these cycles
may be named Dante's 'Vita Nuova', Petrach's
'Canzoniere, De Bellay's, l'olive (the first non - it cycle)
camoes Rimas, Sidney's 'Astrophe and, Stella' (the
first cycle in England). Spenser's Amoretti,
Shakespeare's Sonnets, Dome's holy sonnets,
Wordsworth's ecclesiastical sonnet, Rossetti's 'the
house of life', E.B. Browing's 'sonnets from the
portuguese, George Henry Boker's A sequence on
profance love long fellow's Divina commedia, Arthur
division ficke's sonnets of a portrait painter ednast.
Vincent millay's fatal. Interview and Rilke's sonette
and orpheus’24
Apd ¯¡BA¡ [p¡ L$p¡B â¡du_¡ Myi L$fhp [¡_p¡ râe[d kp•_¡V$dpmp gM[p¡
L¡$ gMph[p¡, [p¡ L$p¡B hmu fpS>epîe d¡mhhp dpV¡$ kp•_¡V$dpmp_y‹ kS>fi_ L$f[p¡.
A¡ Nd¡ [¡ lp¡e, k‹h¡]$__¡ dpV¡$ kp•_¡V$_u Qp¥]$ ‘‹qL$[ S>epf¡ ‘epfià[ r_hX$[u _\u
—epf¡ kp•_¡V$-kS>fiL$ kp•_¡V$dpmp [fa Nr[ L$f¡ R>¡. L¡$V$gpL$ rhjep¡_u Nl_[p S>
A¡hu R>¡ L¡$ S>¡dp‹ k‹h¡]$_p_u âNpY$[p âpà[ \pe R>¡. L$p¡B rhQpf dpV¡$ A¡L$ kp•_¡V$
‘|f[y‹ _ lp¡e, depfi]$pdp‹ kdphu _ iL$pey‹ lp¡e, [¡_u ApSy>bpSy>_p Aæepk
k‹]$cfi\u ‘ygqL$[ L$f_pfp hp[phfZ\u L¡$ÞÖdp‹ ‘X¡$gp rhQpf_¡ A‹qL$[ L$fhp_u
AphíeL$[p gpNu lp¡e _¡ [¡ ]$u^fi[p [fa L$]$d DW$ph¡ —epf¡ kp•_¡V$dpmp_y‹ kS>fi_
\pe R>¡. L$rh ‘p¡[p_p kd'Ù rhQpf\u blz‘qfdpZ iqL$[_p¡ Nl_[d ı‘ifi
\pe —epf¡ A¡L$ ‘R>u A¡L$ kp•_¡V$ kNp¡qÓe fu[¡ Apg¡M¡ —epf¡ A¡L$ b¡_d|_ ApL'$r[_y‹
r_dpfiZ \pe R>¡ A_¡ [¡ R>¡ kp•_¡V$dpmp. kp•_¡V$dpmp_y‹ ıh[‹Ó ıhŒ‘dp‹ ApL$pfbÙ
kp•_¡V$p¡ kNp¡qÓe A¡L$k|Ó[p\u S>epf¡ dm¡ —epf¡ L$p¡B flıe L¡$ kpƒ]$efi_p¡ ‘]$pfiapi
\pe R>¡.
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k‹n¡‘dp‹ NyS>fp[udp‹ "kp•_¡V$dpmp’, "kp•_¡V$NyˆR>’, "kp•_¡V$ı[bL$’,
"kp•_¡V$î¡Zu’, "kp•_¡V$Óeu’, "kp•_¡V$‘‹QL$’, "kp•_¡V$kà[L$’, "kp•_¡V$T|dMy‹’,
"kp•_¡V$ey`dL$’ A¡d rhrh^ fu[¡ _pdL$fZ ‘pd¡gp [¡dS> Ap¡mMpe¡gp Ap
ıhŒ‘_u ı‘óV$ Ap‹Nmu d|L$uiL$pe [¡hu rhcph_p [fa l˘ ip¡^ L$fhp_u bpL$u
fl¡ R>¡. L¡$V$gp‹L$ kS>fiL$p¡, rhh¡QL$p¡A¡ Ap q]$ipdp‹ âe—_ L$epfi R>¡. Alv S>Zpìep
âdpZ¡ "dpmp_p¡ A\fi’, A¡L$ L$f[p‹ h^pf¡ kp•_¡V$ k‹¿ep k|Qhpe R>¡. ‘Z âæ [p¡
A¡ S> fl¡ R>¡ L¡$ dpmpdp‹ k|rQ[ A\fi A¡L$ L$f[p‹ h^pf¡ \[p¡ lp¡e [p¡ dpmpdp‹ L¡$V$gp‹
kp•_¡V$_u AphíeL$[p fl¡ ? A¡V$g¡ L¡$ Ap¡R>pdp‹ Ap¡R>p L¡$V$gp‹ kp•_¡V$ AphíeL$ NZpe
? bu¯¡ âï_ A¡ ‘Z \pe L¡$ kp•_¡V$ey`dL$ L¡$ kp•_¡V$Üe_¡ kp•_¡V$dpmp L$lu iL$pe
?
Ap bÞ_¡ iå]$ A¡ ¯¡qX$ep kp•_¡V$ dpV¡$ h‘fp[u k‹op R>¡, X$p•. cp_yâkp]$
kd¯h¡ R>¡ L¡$ "b¡ kp•_¡V$dp‹ â\d kp•_¡V$_p‹ k‹h¡]$_\u âr[e Qpgu_¡ L¡$¡ • ¡ $ ‹ • ¡ $ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $¡ • ¡ $ ‹ • ¡ $ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $¡ • ¡ $ ‹ • ¡ $ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $¡ • ¡ ‹ • ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡
A¡_p\u L‹$BL$ Sy>]¡$fp¡ cphhmp‹L$ rkÙ L$f[y‹ A_¡ k‹h¡]$_kp[—e ¯mh[y‹¡ ‹ $ $ y ¡ $ ¡ ‹ $ $ y ‹ ¡ ‹ ¡ $ y ‹¡ ‹ $ $ y ¡ $ ¡ ‹ $ $ y ‹ ¡ ‹ ¡ $ y ‹¡ ‹ $ $ y ¡ $ ¡ ‹ $ $ y ‹ ¡ ‹ ¡ $ y ‹¡ ‹ y ¡ ¡ ‹ y ‹ ¡ ‹ ¡ y ‹
R>[p‹ ıh[‹Ó A¡hy‹ AÞe kp•_¡V$ gMpe —epf¡ Dce kp•_¡V$p¡, kp•_¡V$ey`dL$‹ ‹ ¡ y ‹ • ¡ $ ¡ • ¡ $ ¡ • ¡ $ y $‹ ‹ ¡ y ‹ • ¡ $ ¡ • ¡ $ ¡ • ¡ $ y $‹ ‹ ¡ y ‹ • ¡ $ ¡ • ¡ $ ¡ • ¡ $ y $‹ ‹ ¡ y ‹ • ¡ ¡ • ¡ ¡ • ¡ y
b_¡.’¡¡¡¡ 25 ÜÞÜ L¡$ ¯ ¡X$Ly‹$ A¡L$ S> OV$L$ dpV¡$ h‘fp[y‹ lp¡e "kp•_¡V$ey` dL$’ L¡$ "kp•_¡V$Üe’
_¡ kp•_¡V$dpmp L¡$ kp•_¡V$NyˆR> L$lu iL$pe _rl. V|‹$L$dp‹ L$luA¡ [p¡ S>¡dp‹ rhQpf L¡$
cph dpV¡$ aL$[ b¡ S> kp•_¡V$ ‘|f[p lp¡e [¡hp ey`dL$ L¡$ ¯¡qX$ep kp•_¡V$ dpV¡$
"kp•_¡V$ey` dL$’ L¡$ "kp•_¡V$Üe’ k‹op dmu R>¡. S>¡_p‹ D]$plfZ Œ‘ Ddpi‹L$f_p "Nep‹
hj¡pfi -’, "füp‹ hj¡pfi [¡dp‹-’ L¡$ d_kyMgpg Th¡fu_p "âkÞ_heh'Ù’,
"rhj˛Zheh'Ù’ S>¡hp‹ ey`dL$p¡ ‘f\u ‘pdu iL$pe. L$epf¡L$ Aphp‹ ey`dL$p¡_p‹
iujfiL$p¡ AgN AgN lp¡e R>¡ L$epf¡L$ k‹¿ep_p ¾$d r_]£$i\u k|Qhhpdp‹ Aph[p‹
lp¡e R>¡. Apd kp•_¡V$dpmpdp‹ Ap¡R>pdp‹ Ap¡R>p kp•_¡V$_u k‹¿ep ÓZ NZpe. ‘Z
Q‹Öi‹L$f c¸$ dpmp_p kp•_¡V$p¡_u k‹¿ep k‹]$c£ S>Zph[p‹ L$l¡ R>¡, "kpdpÞe fu[¡¡ ¡¡¡
Ap¡R>pdp‹ Ap¡R>p‹ ‘p‹Q¡L$ kp•_¡V$ [p¡ kp•_¡V$dpmpdp‹ A‘¡qn[ NZpe.’¡ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ $ • ¡ $ ¡ • ¡ $ ‹ ¡¡ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ $ • ¡ $ ¡ • ¡ $ ‹ ¡¡ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ $ • ¡ $ ¡ • ¡ $ ‹ ¡¡ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ • ¡ ¡ • ¡ ‹ ¡ 26 X$p•.
cp_yâkp]$ ‘‹X$ep ‘Z A¡hy‹ S> kd\fi_ Ap‘¡ R>¡, "....... ‘Z kp•_¡V$dpmp• ¡ $• ¡ $• ¡ $• ¡
dpV¡$ Ap¡R>pdp‹ Ap¡R>p ‘p‹Q-R> kp•_¡V$p¡_u [p¡ A‘¡np fl¡. A¡d \pe [p¡ S>¡$ ¡ ‹ ¡ ‹ • ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ $ ¡ ‹ ¡ ‹ • ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ $ ¡ ‹ ¡ ‹ • ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ‹ ¡ ‹ • ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
A¡dp‹_p brgóW$ - Nl_ cphk‹h¡]$__¡ A_¡ tQ[_ıa}rºg‹N_¡ e\p¡rQ[ fu[¡¡ ‹ $ ‹ ¡ $ ¡ ¡ } ‹ ¡ ¡ ¡¡ ‹ $ ‹ ¡ $ ¡ ¡ } ‹ ¡ ¡ ¡¡ ‹ $ ‹ ¡ $ ¡ ¡ } ‹ ¡ ¡ ¡¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ } ‹ ¡ ¡ ¡
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âNV$hp_p¡ ìep‘ dm¡’$ ¡ ¡$ ¡ ¡$ ¡ ¡¡ ¡ 27.
S>¡d Ap‘Z¡ kp•_¡V$_p‹ rhjehı[yŒ‘ k‹h¡]$_rhi¡j_u hp[ L$fuA¡ R>uA¡
[¡d kp•_¡V$dpmp_u L¡$ÞÖı\ A_yc|r[_p¡ rhQpf L$fhp¡ ¯¡BA¡. âNpY$, kd'Ù A_¡
blz‘pðfi A¡hu A_yc|r[dp‹\u kp•_¡V$dpmp k¯fie [¡ rhi¡ Ap‘Z¡ ¯ ¡ey‹. A‹N°¡˘dp‹
dm¡gu kp•_¡V$dpmp A‹N¡_u k‹opAp¡ ‘Z ¯¡hp S>¡hu Mfu. Ap k‹opAp¡ A‹N¡ X$p•.
cp_yâkp]$ ‘‹X$ep S>Zph¡ R>¡, "'Sonnet Cycle' iå]$ kp•_¡V$dpmpdp‹ kpÛ‹[$ • ¡ $ ‹ ‹$ • ¡ $ ‹ ‹$ • ¡ $ ‹ ‹• ¡ ‹ ‹
ìep‘u fl¡[u cph_u Q¾$pL$pf Nr[_y‹ k|Q_ L$f¡ R>¡. bu¯¡ iå]$ ¡ $ $ y ‹ | $ ¡ ¡ ¡ $¡ $ $ y ‹ | $ ¡ ¡ ¡ $¡ $ $ y ‹ | $ ¡ ¡ ¡ $¡ y ‹ | ¡ ¡ ¡ 'Sonnet
Sequence' R>¡. A¡ kp•_¡V$dpmp_u k‹h¡]$_i'‹Mgp_¡ A_ygn¡ R>¡ cg¡¡ ¡ • ¡ $ ‹ ¡ $ ' ‹ ¡ y ¡ ¡ ¡¡ ¡ • ¡ $ ‹ ¡ $ ' ‹ ¡ y ¡ ¡ ¡¡ ¡ • ¡ $ ‹ ¡ $ ' ‹ ¡ y ¡ ¡ ¡¡ ¡ • ¡ ‹ ¡ ' ‹ ¡ y ¡ ¡ ¡
ıhe‹‘epfià[ R>[p‹ A¡dp‹ k‹h¡]$_kp‹L$m [p¡ fQp[u lp¡e R>¡. ‘|hfih[w kp•_¡V$‹ fi ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ ¡ | fi • ¡ $‹ fi ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ ¡ | fi • ¡ $‹ fi ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ ¡ | fi • ¡ $‹ fi ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ | fi • ¡
kp\¡ ApRy>‹ ‘p[my‹ A_yk‹^p_ ^fph[p‹ kp•_¡V$p¡ Ap âL$pf_u kp•_¡V$î¡Zudp‹¡ y ‹ y ‹ y ‹ ‹ • ¡ $ ¡ $ • ¡ $ ¡ ‹¡ y ‹ y ‹ y ‹ ‹ • ¡ $ ¡ $ • ¡ $ ¡ ‹¡ y ‹ y ‹ y ‹ ‹ • ¡ $ ¡ $ • ¡ $ ¡ ‹¡ y ‹ y ‹ y ‹ ‹ • ¡ ¡ • ¡ ¡ ‹
fQp[p‹ Aph[p‹ lp¡e R>¡, [¡\u A¡_¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 'Sequence of Sonnets' L$l¡hpdp‹$ ¡ ‹$ ¡ ‹$ ¡ ‹¡ ‹
L$ip¡ hp‹^p¡ _\u.’$ ¡ ‹ ¡$ ¡ ‹ ¡$ ¡ ‹ ¡¡ ‹ ¡ 28
Alv Ap‘¡gu k‹opAp¡dp‹ 'Cycle' dp‹ Nr[-rhL$pk R>¡. rhje-hı[y L¡$
rhQpf_u ¾$di: rhL$pkf¡Mp ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡ NyS>fp[u_u k‹op "kp•_¡V$dpmp’ _p
A\fi kp\¡ bfpbf b¡k¡ R>¡. bu˘ k‹op R>¡ [¡_p¡ A\fi A_y¾$drZL$p lp¡e [¡hu
kp•_¡V$î¡Zu ‘Z "kp•_¡V$dpmp’ _p¡ ‘epfie iå]$ S> ApMf¡ R>¡. ‘Z Ap‘Zu
NyS>fp[udp‹ "kp•_¡V$dpmp’ A_¡ "kp•_¡V$NyˆR>’ kpdpÞe[: h^y D‘ep¡Nu \[u
k‹opAp¡ R>¡. Ap bÞ_¡ NyS>fp[u k‹opAp¡ L$p¡BL$ Sy>]$p¡ S> A\fi ]$ipfih¡ R>¡, A¡V$g¡ L¡$
"kp•_¡V$NyˆR>’ a}g_p¡ A¡L$ L$gNu S>¡hp¡ NyˆR> A¡V$g¡ L¡$ [¡dp‹ ‘yó‘dpmp S>¡hu lpf
_\u. S>epf¡ kp•_¡V$dpmp A¡L$ ‘yó‘lpf S>¡hu lp¡e R>¡ S>¡dp‹ ]$f¡L$ a}g_¡ ‘p¡[p_y‹ ıh[‹Ó
Ası[—h ıhuL$pfpey‹ R>¡. k‹n¡‘dp‹ L$luA¡ [p¡ NyˆR> lp¡e, T|dMy‹ lp¡e L¡$ dpmp lp¡e
‘Z dy¿e[Òh [p¡ kyN‹^ R>¡ A¡S> dlÒh_y‹ R>¡. kp•_¡V$dp‹ rhjeN[ L¡$ rhQpfN[
kdp_> A‹i ]$f¡L$ kp•_¡V$dp‹ ‘X$ep lp¡e A_¡ A¡L$ k‹OV$_p b_¡ —epf¡, ‘R>u [¡
NyˆR> lp¡e L¡$ dpmp lp¡e [¡dp‹ Apıhp]$ [p¡ fl¡hp_p¡ [¡ S> dlÒh_u bpb[ R>¡.
rhh¡QL$ Ap\fif qL$hgfL|$Q [\p ¾$p¡kg¡ÞX$_p d[ ‘Z [‘pkhp gpeL$
R>¡. kf Ap\fif qL$hgfL|$Q_¡ kp•_¡V$dpmp_p¡ AZNdp¡ l[p¡ [¡dS> [¡_¡ kp•_¡V$dpmp
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hp‹Q[p L‹$V$pmp¡ gpN¡ R>¡, \pL$ A_ych¡ R>¡. dpmp_u ]$u^fi[p [¡_¡ hp‹Qhp [fa
AZNdp¡ Ecp¡ L$f¡ R>¡. ¾$p¡kg¡ÞX$ L¡$V$guL$ A¡hu ]$gugp¡ L$f¡ R>¡, L¡$V$gp‹L$ [pqÒhL$
dyÖp Ecu L$f¡ R>¡. [¡ ku^p S> L$rh [fa Ap‹Nmu Qv^¡ R>¡. [¡d_p d[¡ S>¡ L$rh A¡L$
kp•_¡V$_p A_yk‹^p_dp‹ buSy>‹ kp•_¡V$ gM¡ R>¡ [¡ L$rh ApNm_p kp•_¡V$_u r_óam[p
ıhuL$pf¡ R>¡. L$rh cph_u dphS>[ â\d kp•_¡V$dp‹ L$fu iL$ep¡ _\u dpV¡$ buSy>‹ gM¡
R>¡. Alv â\d kp•_¡V$_u ıh[‹Ó[p_¡ lpr_ ‘l¡p‹Q¡ R>¡ [¡hy‹ [¡ dp_¡ R>¡. [¡_u bu˘
dpÞe[p A¡hu R>¡ L¡$ L$rh_¡ L$p¡B rhje A¡hp¡ NpY$ ı‘iw ¯e R>¡ L¡$ [¡_¡ lgph_pfp¡
lp¡e [¡ b¡ kp•_¡V$dp‹ f¡X$pe ¯e [p¡ [¡Z¡ b¡ kp•_¡V$ _rl ‘Z Qp¥]$ - Qp¥]$ ‘‹rL$[_p
M‹X$p¡hpmy‹ A¡L$ S> km‹N L$pìe fˆey‹ NZpe. âı[y[ kp•_¡V$p¡, kp•_¡V$ [fuL¡$ [p¡ r_óam
S> fl¡ R>¡. ‘Z Alv ‘Z ıh[‹Ó A¡L$d [fuL¡$ kp•_¡V$_u cph dphS>[_¡ ApNm
L$fu R>¡. [¡_p¡ Óu¯¡ d[ A¡hp¡ R>¡ L¡$ kp•_¡V$dpmpdp‹ Np¡W$hpe¡gp kp•_¡V$_p ¾$d_¡
a¡fhhp\u Mpk hp‹^p¡ Aphi¡ _rl. [¡d_p¡ k‹ie Aı\p_¡ _\u. L$pfZ [¡dZ¡ S>¡
Arcâpe Apàep¡ R>¡ [¡ "kp•_¡V$NyˆR>’ _¡ rhi¡j gpNy ‘X¡$ R>¡, ‘Z AdyL$ âï_p¡
kp•_¡V$dpmp_¡ A_ygnu_¡ \ep lp¡e [p¡ A¡L$ ‘Z bpb[ kp\¡ k‹d[ \B iL$pe
_rl.
My]$ rL$hgfL|$Q kp•_¡V$dpmp_p ‘ndp‹ ‘Z apfku i¡fp¡_y‹ ]„$óV$p‹[ Ap‘¡
R>¡. â—e¡L$ i¡f A_¡ NTgp¡ ‘Z r_fpmp A\fi_p lp¡hp R>[p‹ ‘p‹Q kp[ i¡f kp\¡
Np¡W$hhp dpÓ\u S>, L‹$BL$ _hy‹ L$l¡hpe ¯e R>¡. kp•_¡V$dpmpdp‹ ¯¡L¡$ A¡V$gu l]¡$
_rl ‘Z AdyL$ A‹i¡ L‹$BL$ Aphy‹ b_[y‹ S>Zpe Mfy‹. kp•_¡V$dpmp kNp¡qÓe kp•_¡V$_u
A¡L$ kp‹L$m R>¡. Alv dÝeL$pgu_ ‘]$dpmp [f[ ep]$ Aphi¡, L$pfZ L¡$ [¡dp‹ ‘Z
‘]$_y‹ ıh[‹Ó ìeqL$[Òh lp¡hp‹ R>[p‹ A¡L$ cph-hı[y_¡ A_ygnu gMpe¡gp A¡hp
‘]$p¡_p¡ kd|l kp‹L$mŒ‘¡ N|‹\p[p¡ lp¡e R>¡. A¡hy‹ S> L‹$BL$ kp•_¡V$ A_¡ kp•_¡V$dpmp
k‹]$c£ b_¡ R>¡. â—e¡L$ kp•_¡V$dp‹ kp•_¡V$dpmp A¡L$ A¡hy‹ ı\p‘—e R>¡ S>¡ A_¡L$ ıh[‹Ó
riº‘p¡_p k‹ep¡S>_\u d‹rX$[ R>¡. [¡_p¡ rhL$pk Apg¡M[p‹ hmp‹L$ d|L¡$ [¡ hmp‹L$,
Qp¡V$ [¡_¡ ıh[‹Ó kp•_¡V$ b_ph¡ S> R>¡ A_¡ ApNhp ıhŒ‘¡ Ap_‹]$â]$ b_¡ R>¡.
kp•_¡V$_p A¡L$ ıhŒ‘dp‹\u kp•_¡V$dpmp fQu A¡L$ _hp ıhŒ‘_y‹ kS>fi_ L$fu L$rh
âr[cpAp¡A¡ [¡_p iqL$[-iL$e[pAp¡_u qnr[¯¡_¡ rhı[pfu R>¡ [¡ Ap‘Z¡
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Qp¡L$L$k‘Z¡ ıhuL$pfhy‹ S> fley‹. îu rhóˇâkp]$ qÓh¡]$u kp•_¡V$dpmp A‹N¡ A¡hy‹ S>
L$l¡ R>¡. "... A¡_p¡ L$gp]¡$l A¡hp¡ W$f¡g R>¡ L¡$ [¡dp‹ k‹Qg[p_¡ gprg—e L$f[p‹¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ‹
N‹cuf[p A_¡ flıede[p rhi¡j âh¡i¡ R>¡. kp•_¡V$dpmp fQ_pf ]$f¡L$  kp•_¡V$_¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ $ ¡ $ • ¡ $ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ $ ¡ $ • ¡ $ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ $ ¡ $ • ¡ $ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ • ¡ ¡
ıhe‹‘|Zfi fpM¡ R>¡, ‘Z gpNZu_p Sy>]$p Sy>]$p ‘pkp‹ L¡ $ gpNZu_u Nr[‹ | fi ¡ ¡ y $ y $ ‹ ¡ $‹ | fi ¡ ¡ y $ y $ ‹ ¡ $‹ | fi ¡ ¡ y $ y $ ‹ ¡ $‹ | fi ¡ ¡ y y ‹ ¡
]$ipfih[p‹ kp•_¡V$dZL$pAp¡ A¡L$ bu¯ kp\¡ flu rhrióV$ Apl„gp]$ ‘Z Ap‘u$ fi ‹ • ¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ $ „ $$ fi ‹ • ¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ $ „ $$ fi ‹ • ¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ $ „ $fi ‹ • ¡ ¡ ¡ ¡ „
iL¡$ R>¡.’¡$ ¡¡ $ ¡¡ $ ¡¡ ¡ 29
kp•_¡V$dpmp_u k‹OV$_p rhi¡ Ddpi‹L$f ¯ ¡iu_p¡ d[ R>¡ L¡$ "kp•_¡V$dpmpdp‹• ¡ $ ‹• ¡ $ ‹• ¡ $ ‹• ¡ ‹
Oˇ‹ Mfy ‹ d_yóe_p d_p¡˘h__u epÓp_p‹ rcÞ_ rcÞ_ R>[p‹ AX$p ¡AX$‹ y ‹ y ¡ ‹ ‹ $ ¡ $‹ y ‹ y ¡ ‹ ‹ $ ¡ $‹ y ‹ y ¡ ‹ ‹ $ ¡ $‹ y ‹ y ¡ ‹ ‹ ¡
Np¡W$h¡gp‹ kp¡‘p__u ı\p‘—efQ_p lp¡e R>¡. [¡ rkhpe, A¡L$ kp•_¡V$ ‘R>u¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡
buSy> ‹  gMhpdp‹ ‘°\d kp•_¡V$_p OV$L$—h_u lpr__p¡ S> ¡ [pqÒhL$ hp‹^p¡y ‹ ‹ ° • ¡ $ $ $ ¡ ¡ $ ‹ ¡y ‹ ‹ ° • ¡ $ $ $ ¡ ¡ $ ‹ ¡y ‹ ‹ ° • ¡ $ $ $ ¡ ¡ $ ‹ ¡y ‹ ‹ ° • ¡ ¡ ¡ ‹ ¡
DW$phhpdp‹ Aph¡ R>¡, A¡ Ap‘Z_¡ dyL[L$i¥gu\u V¡$hpe¡gpAp¡_¡ [p¡ ‘pep]$pf$ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ y $ ¥ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $$ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ y $ ¥ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $$ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ y $ ¥ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $‹ ¡ ¡ ¡ ¡ y ¥ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
cp`e¡ S> gpNi¡. dyL[L$i¥gu S>epf¡ tl]$dp‹ âh[fi[u A_¡ dlpL$pìe_u fQ_p¡ ¡ y $ ¥ ¡ $ ‹ fi ¡ $¡ ¡ y $ ¥ ¡ $ ‹ fi ¡ $¡ ¡ y $ ¥ ¡ $ ‹ fi ¡ $¡ ¡ y ¥ ¡ ‹ fi ¡
‘Z Ap dyL[L$i¥gu\u \[u, —epf¡ fOyh‹i S>¡hp‹ L$pìep¡ ‘Z A¡ S> fu[¡ gMpep‹y $ ¥ ¡ y ‹ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹y $ ¥ ¡ y ‹ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹y $ ¥ ¡ y ‹ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹y ¥ ¡ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹
l[p‹, L$prg]$pk_u L'$r[Ap¡_p Aæepk\u S>Zpi¡ L¡$ [¡_p Ly$g ïgp¡L$p¡_p¡ W$uL$‹ $ $ ' $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ y $ ¡ $ ¡ ¡ $ $‹ $ $ ' $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ y $ ¡ $ ¡ ¡ $ $‹ $ $ ' $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ y $ ¡ $ ¡ ¡ $ $‹ ' ¡ ¡ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡
A¡hp¡ cpN ıh[‹Ó Ası[—h Ap‘hp_p¡ L$rh_p¡ âe—_ lp¡e R¡, â—e¡L$ ıh[‹Ó¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ‹¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ‹¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ‹¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹
dyL[L$ lp¡e R>¡, _¡ b^p‹_u A¡L$ ‘R>u A¡L$ hZ¯f gpN[p‹_u kp\¡ hı[yrhL$pky $ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ y $y $ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ y $y $ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ y $y ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ y
hN¡f¡ ı‘óV$ \hp dp‹X¡$ R>¡. A¡d$ L$lu iL$pe L¡$ â—e¡L$ ïgp¡L$dp‹ riº‘L$gp A_¡¡ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ $ $ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¡¡ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ $ $ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¡¡ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ $ $ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¡¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡
[¡ kp\¡ S> kdN° ïgp¡L$kd|ldp‹ ı\p‘—eL$gp kp^hp_u L$rh âr[cp_u âh'rÑ¡ ¡ ° ¡ $ | ‹ $ $ '¡ ¡ ° ¡ $ | ‹ $ $ '¡ ¡ ° ¡ $ | ‹ $ $ '¡ ¡ ° ¡ | ‹ '
lp¡e R>¡. Ap‘Zp‹ âpQu_ d‹q]$fp¡_y‹ riº‘ A_¡ ı\p‘—e ¯¡[p‹ ‘Z ApS>¡ ¡ ‹ ‹ $ ¡ y ‹ ¡ ¡ ‹¡ ¡ ‹ ‹ $ ¡ y ‹ ¡ ¡ ‹¡ ¡ ‹ ‹ $ ¡ y ‹ ¡ ¡ ‹¡ ¡ ‹ ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡ ‹
hı[y â[u[ \i¡. ]¡$ghpX$pdp‹ iy‹ R>¡ ? â—e¡L$ ApL'$r[ ıh[‹Ó AÞer_f‘¡ny ¡ ¡ $ $ ‹ y ‹ ¡ ¡ $ ' $ ‹ ¡y ¡ ¡ $ $ ‹ y ‹ ¡ ¡ $ ' $ ‹ ¡y ¡ ¡ $ $ ‹ y ‹ ¡ ¡ $ ' $ ‹ ¡y ¡ ¡ ‹ y ‹ ¡ ¡ ' ‹ ¡
kp•_¡V$ R>¡ A_¡ kp¥ kp\¡ dmu_¡ hmu L$p¡B L$º‘_p[u[ kpƒ]$efi_¡ d|[fi L$fu fl¡• ¡ $ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ $ ¡ $ ƒ $ fi ¡ | fi $ ¡• ¡ $ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ $ ¡ $ ƒ $ fi ¡ | fi $ ¡• ¡ $ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ $ ¡ $ ƒ $ fi ¡ | fi $ ¡• ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ ¡ ƒ fi ¡ | fi ¡
R> ¡. qL$hgf L|$Q¡ apfku i¡fp¡_p T|dMp_y‹ ]$óV$p‹[ Apàey‹ R>¡. [¡ L$l¡ R>¡ L¡$¡ $ | $ ¡ ¡ ¡ | y ‹ $ $ ‹ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $¡ $ | $ ¡ ¡ ¡ | y ‹ $ $ ‹ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $¡ $ | $ ¡ ¡ ¡ | y ‹ $ $ ‹ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $¡ | ¡ ¡ ¡ | y ‹ ‹ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
kp•_¡V$dpmp_p ‘ndp‹ ıhe‹‘epfià[ A¡hu apfku i¡fp¡_p S|>\_¡ ApNm L$fu• ¡ $ ‹ ‹ fi ¡ ¡ ¡ | ¡ $• ¡ $ ‹ ‹ fi ¡ ¡ ¡ | ¡ $• ¡ $ ‹ ‹ fi ¡ ¡ ¡ | ¡ $• ¡ ‹ ‹ fi ¡ ¡ ¡ | ¡
iL$pe. [¡dp‹ ]$f¡L$ dyL[L$_p¡ ‘p¡[p_p¡ ıh[‹Ó A\fi lp¡e R>¡, ‘Z b^p‹ c¡Np‹$ ¡ ‹ $ ¡ $ y $ ¡ ¡ ¡ ‹ fi ¡ ¡ ‹ ¡ ‹$ ¡ ‹ $ ¡ $ y $ ¡ ¡ ¡ ‹ fi ¡ ¡ ‹ ¡ ‹$ ¡ ‹ $ ¡ $ y $ ¡ ¡ ¡ ‹ fi ¡ ¡ ‹ ¡ ‹¡ ‹ ¡ y ¡ ¡ ¡ ‹ fi ¡ ¡ ‹ ¡ ‹
Np¡W$hp[p‹ L‹$BL$ Ap¡f L$l¡hpe ¯e R>¡ - L$l¡hp_p¡ L$ip¡ ]¡$Mu[p¡ âe—_ L$epfi¡ $ ‹ ‹ $ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ fi¡ $ ‹ ‹ $ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ fi¡ $ ‹ ‹ $ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ fi¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ fi
rkhpe S>. kp•_¡V$_u D—‘rÑ kp•_¡V$dpmpdp‹ S> \B R>¡ A¡ ¾$p¡kg¡ÞX$ ‘Z• ¡ $ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $• ¡ $ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $• ¡ $ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $• ¡ • ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡
ıhuL$pf¡ R>¡.’$ ¡ ¡$ ¡ ¡$ ¡ ¡¡ ¡ 30
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kp•_¡V$_p i¥gu A_¡ ıhŒ‘ rhi¡ k‹n¡‘dp‹ L$luA¡ [p¡ kp•_¡V$dpmp L$rhu
k‹h¡]$_p_y‹ kpƒ]$efi ıhŒ‘ R>¡. Ar_e‹qÓ[ h¡N ^fph[y‹ k‹h¡]$_ S>epf¡ kp•_¡V$dpmp
gMhp ky^u L$rh_¡ gB ¯e R>¡ —epf¡ L$rh ‘n¡\u âr[cp_u A‘¡np S>Œf fpMhu
OV¡$. L$pfZ L¡$ L'$r[dp‹ Ar_hpefi A¡hu A¡L$[p, kyqïgóV$[p, kyN°r\[[p S> A¡L$
ApL'$r[ b_ph¡ R>¡. [¡\u A_yc|r[_u rhfpV$ apm_¡ kp•_¡V$_u Qp¥]$ ‘‹qL$[dp‹ ‘|fhp_u
kp\¡ kp•_¡V$_u L$gpL$ue if[p¡_¡ r_Œ‘Z k|T kp\¡ ApL'$[ L$fhp_y‹ lp¡e [¡ S>
kS>fiL$_u L$p¥ig_u L$kp¡V$u dpNu g¡ R>¡. rhQpf A_¡ cph_¡ L$p‹[[p L$p‹[[p [¡_y‹
kp[—e fpMhp_y‹ lp¡e R>¡. X$p•. rh_p¡]$ ¯¡iu _¡p‹^¡ R>¡ L¡$ "L¡$V$guL$hpf A¡L$ kp•_¡V$¡ $ $ $ ¡ $ • ¡ $¡ $ $ $ ¡ $ • ¡ $¡ $ $ $ ¡ $ • ¡ $¡ ¡ • ¡
L$f[p‹ kp•_¡V$i'‹Mgp_p Apıhp]$\u ‘dp[p¡ kpƒ]$efibp¡^ h^y âbm lp¡e [¡hy‹$ ‹ • ¡ $ ' ‹ $ ¡ ƒ $ fi ¡ y ¡ ¡ y ‹$ ‹ • ¡ $ ' ‹ $ ¡ ƒ $ fi ¡ y ¡ ¡ y ‹$ ‹ • ¡ $ ' ‹ $ ¡ ƒ $ fi ¡ y ¡ ¡ y ‹‹ • ¡ ' ‹ ¡ ƒ fi ¡ y ¡ ¡ y ‹
‘Z b_u iL¡$. Apd b_¡ —epf¡ a}g A_¡ a}g_u dpmp, b¡edp‹ S>¡ k¥p‹]$efi‘fL$¡$ ¡ ¡ } ¡ } ¡ ‹ ¡ ¥ ‹ $ fi $¡ $ ¡ ¡ } ¡ } ¡ ‹ ¡ ¥ ‹ $ fi $¡ $ ¡ ¡ } ¡ } ¡ ‹ ¡ ¥ ‹ $ fi $¡ ¡ ¡ } ¡ } ¡ ‹ ¡ ¥ ‹ fi
dpÓpc¡]$ R>¡ [¡_¡ kp•_¡V$ A_¡ kp•_¡V$i'‹Mgp rhj¡ OV$phu iL$pe.’¡ $ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ • ¡ $ ' ‹ ¡ $ $¡ $ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ • ¡ $ ' ‹ ¡ $ $¡ $ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ • ¡ $ ' ‹ ¡ $ $¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ • ¡ ' ‹ ¡ 31
kp•_¡V$dpmp rhi¡ ¯¡ V|‹$L$dp‹ L$luA¡ [p¡ kp•_¡V$dpmp_p b¡ kp•_¡V$ hˆQ¡ A¡L$
cphkp[—e_p¡ k¡[y fl¡gp¡ lp¡e R>¡. â\d kp•_¡V$_u R>¡ºgu ‘‹qL$[ A_¡ ‘R>u_p
kp•_¡V$_u â\d ‘‹qL$[ hˆQ¡ ApherhL$ k‹b‹^ fpMhp_p ‘°ep¡N ‘Z Ap‘Z¡ —ep‹
\e¡gp‹ R>¡. NTgdp‹ S>¡d rQ_y dp¡]$u_u [ıbufQ_pAp¡dp‹ â\d i¡f_u ‘‹qL$[
A‹r[d i¡fdp‹ ‘y_fph[fi_ ‘pd¡ R>¡. dÝeL$pgu_ Ap¿ep__p L$X$hpdp‹ D\gpdp‹
d|L$p[u ‘‹qL$[Ap¡ ‘R>u_p L$X$hp_p dyMb‹^dp‹ Aph¡ R>¡ [¡hy‹ S> L‹$BL$ Aph[fi_eyL[
¯¡X$pZ ‘Z L'$r[dp‹ cphh[yfim fQ[y‹ fl¡ R>¡. Aphp Aphp âepkp¡ L$epf¡L$ Apepk
S>¡hp ‘Z b_¡ Mfp‹ A¡ c|ghy‹ _ ¯¡BA¡. fpS>¡ÞÖ ipl_u, "Apeyóe_p Ahi¡j¡’
kp•_¡V$dpmpdp‹ Aphu fQ_pfur[_p¡ ı[y—e âep¡N \ep¡ R>¡. â\d kp•_¡V$
"OfcZu’_u A‹r[d ‘‹qL$[ "ceyfl S>h l[y‹ [¡_u ep]¡$ k|_¡ Of k‹Qfy‹’ ‘R>u
Ap_y‘|hfidp‹ Aph[p kp•_¡V$ "âh¡i’ _u â\d ‘‹qL$[, "ceyfl Of l[y‹ k|_p f¯¡de
âp‹NZ¡’ S>¡hu ‘‹qL$[\u DOpX$ L$fu k‹h¡]$__p rhı[pf_p¡ DOpX$ L$e¡pfi R>¡.
ıd'r[k‹h¡]$__p¡ A¡L$ gerlgp¡m bu¯ kp•_¡V$dp‹ X$p¡qL$ey‹ L$fph¡ R>¡. L$epf¡L$ qfºL¡$_u
kp•_¡V$dpmpdp‹ R>¡ [¡hy‹ cphkp[—e_¡ D‘L$pfL$ ‘yfpL$\p, L$º‘_ L¡$ âr[L$ D‘ep¡Nu
r_hX$[p‹ lp¡e R>¡.
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Ap‘Z¡ ¯ZuA¡ R>uA¡ L¡$ kp•_¡V$ A¡ L$rh[p - L$gp_u L$gNu R>¡. kp•_¡V$_u
fQ_pdp‹ L$rh_p ìeqL$[—h_p A_¡L$ ‘pkp‹ M‘ gpN¡ R>¡. ø]$e A_¡ rQÑ_u rhrh^
iqL$[Ap¡ kp•_¡V$fQ_pdp‹ cpN cS>h¡ R>¡. Ap L$rh_u A_yc|r[_p Apg¡M__p‹
kp[—e_u âq¾$ep_¡ ‘Z AÓ¡ r_fMhu OV¡$. L$pfZ Ap‘Z¡ S>Zpìey‹ R>¡ L¡$ L$p¡B
rhje_y‹ S> k‹h¡]$_ A¡hy‹ lp¡e R>¡ S>¡ A¡L$ kp•_¡V$dp‹ kdphu iL$p[y‹ _\u. [¡\u h^pf¡
kp•_¡V$ gMhp S>Œfu b_¡ R>¡. â—e¡L$ kp•_¡V$ ıh[‹Ó, ıhe‹‘epfià[, AÞeq_f‘¡n
L'$r[ lp¡hu ¯¡BA¡. R>[p‹ Aphu A_¡L$ L'$r[Ap¡ ¯¡X$p¯¡X$ ı\p_ b¡iL$ gB iL¡$ A¡
fu[¡ kp¥dmu_¡ L$p¡B Ar_hfiQ_ue kp¢]$efi ‘Z âL$V$phu fl¡. kp•_¡V$_u D—‘qÑ
kp•_¡V$dpmpŒ‘¡ S> \B R>¡, A¡ c|ghp_y‹ _\u. riº‘dpmpAp¡\u V¡$hpe¡gp Ap‘Z_¡
[p¡ kp•_¡V$dpmpAp¡_p ApNhp kpƒ]$efi_y‹ ApL$jfiZ kl¡S> fl¡hp_y‹; k‹h¡]$__u rQÑ
c|[, âNpY$ Akf_u hp[ L$fuA¡ R>uA¡ [p¡ L$rh_p rQÑ ‘f \[u Akf L'$r[_p
kS>fi_dp‹ L$ep‹ ky^u [¡_¡ ]$p¡fu ¯e R>¡ A¡ kdS>hy‹ füy‹. A¡L$ fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡ Ap
kS>fi_âq¾$ep_¡ ¯¡hp_u S> hp[ R>¡. L$rh_p rQÑdp‹ âNpY$ Erdfi_u A_yc|r[Ap¡_p¡
kpNf rlgp¡mp g¡[p¡ lp¡e, k‹h¡]$_p_p¡ k|f kpS> kS>[p¡ lp¡e, d__u dyL$[ dp¡S>
ge kp\¡ _'—e L$f[u lp¡e —epf¡ Qp¥]$ ‘‹qL$[_p‹ Ap L$pìedp‹ kp•_¡V$ A_¡ L$pìe_u
cfdpfdp‹ kp•_¡V$dpmp_p ]$ifi_ \pe S>. kp•_¡V$dpmp A¡L$u b¡W$L¡$ gMp[u lp¡e R>¡
L¡$ Ad|L$ kp•_¡V$ gMpep‹ ‘R>u Mpkp kde bp]$ bu¯ kp•_¡V$ gMp[p‹ lp¡e A¡hy‹
b_¡ R>¡ ! Ap ‘Z A¡L$ QQpfi_p¡ dy]$„p¡ R>¡. Ap k‹]$c£ Ddpi‹L$f_u "Ap—dp_p‹ M‹X¡$f’
kp•_¡V$dpmp_p kp•_¡V$p¡_p¡ fQ_pL$pm ¯¡BA¡ [p¡ -
â\d kp•_¡V$ - "ENu Djp’ 2-9-1935
buSy>‹ kp•_¡V$ - "Ald„’ 6-9-1935
ÓuSy>‹ kp•_¡V$ - "kÒh-‘y‹S>’ 6-9-1935
Qp¡\y‹ kp•_¡V$ - "AiL$epL$p‹np !’ 2-9-1935
‘p‹Qdy‹ kp•_¡V$ - "]¡$ ‘eO|‹V$, d¥ep !’ 26-8-1934
R>Ìz‹$ kp•_¡V$ - "Ly‹$S> Df_u’ 2-9-1935
kp[dy‹ kp•_¡V$ - "AqL›$Q_’ 2-9-1935
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ApW$dy‹ kp•_¡V$ - "k‹[p¡j’ Ap¡NóV$ - 1932
_hdy‹ kp•_¡V$ - "A_‹[nZ’ _h¡çbf-1933
]$kdy‹ kp•_¡V$ - "kde-['jp’ 1936
ArNepfdy‹ kp•_¡V$ - "Apip-L$Zu’ 2-9-1935
bpfdy‹ kp•_¡V$ - "d'—ey dp‹X¡$ duV$’ 3-6-1930
[¡fdy‹ kp•_¡V$ - "r_ip‘‹\’ 9-9-1935
Qp¡]$dy‹ kp•_¡V$ - "rbQpfp¡ d_yS>’ 6-9-1935
‘‹]$fdy‹ kp•_¡V$ - "]¡$lS>g cgp‹’ 6-9-1935
kp¡mdy‹ kp•_¡V$ - "Aaf A¡L$ Djp’ 9-9-1935
kÑfdy‹ kp•_¡V$ - "e\p\fi S> ky‘Õe A¡L$’ 9-9-1935
D‘f_p¡ fQ_pL$pm ¯¡[p‹ kl¡S> kd¯e L¡$ kS>fiL¡$ Alu 2-9-1935 _p
q]$hk¡ A¡L$u kp\¡ ‘p‹Q kp•_¡V$p¡ g¿ep‹ R>¡ A_¡ bu¯ Qpf kp•_¡V$p¡ 6-9-1935 _p
q]$hk¡ gMpep‹ R>¡ [p¡ 9-9-1935 _p q]$hk¡ A¡L$u kp\¡ ÓZ kp•_¡V$ gMpep‹ R>¡.
bpL$u_p kp•_¡V$_u fQ_p_p S>¡ hjfi R>¡ [¡dp‹ 1930, 1932, 1933, 1934
A_¡ 1936 _p kdedp‹ gMpe¡gu kp•_¡V$fQ_pAp¡ R>¡. A¡V$g¡ L¡$ kS>fiL¡$ A¡L$u b¡W$L¡$
b¡ku_¡ ‘p‹Q-Qpf-ÓZ L'$r[Ap¡ S> gMu R>¡. bpL$u_p kp•_¡V$ ANpD_y‹ kS>fi_ R>¡.
S>¡ rhje_¡ A_yŒ‘ R>¡ [¡hp‹ kp•_¡V$p¡_p¡ Dd¡fp¡ \ep¡ R>¡. kS>fiL¡$ My]¡$ ‘Z A¡ ıhuL$peyfl
R>¡ L¡$ "Ap kp•_¡V$dpmp tl]$u ifpau A_¡ QgZ_p Aæepk ‘pR>m_p ApW$-• ¡ $ $ ¡ $• ¡ $ $ ¡ $• ¡ $ $ ¡ $• ¡ ¡
] $k L$gpL$ ‘R>u_u R|>V$L$pfp_u ‘mp¡dp‹ ÓZ-Qpf q]$hkdp‹ fQpB l[u$ $ $ | $ $ ¡ ‹ $ ‹$ $ $ | $ $ ¡ ‹ $ ‹$ $ $ | $ $ ¡ ‹ $ ‹| ¡ ‹ ‹
("rhðip‹r[’ _u S>¡dS>) L¡$V$guL$ kp•_¡V$p¡ ApNm-‘pR>m fQpe¡gu R>[p‹‹ ¡ ¡ $ $ $ • ¡ $ ¡ ¡ ‹‹ ¡ ¡ $ $ $ • ¡ $ ¡ ¡ ‹‹ ¡ ¡ $ $ $ • ¡ $ ¡ ¡ ‹‹ ¡ ¡ • ¡ ¡ ¡ ‹
dpmpdp‹ kl¡S>¡ Np¡W$hp[u lp¡B, dy¿e hı[y_¡ D‘L$pfL$ lp¡B, hˆQ¡ ı\p_‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ y y ¡ $ $ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ y y ¡ $ $ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ y y ¡ $ $ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ y y ¡ ¡ ¡
‘pdu R>¡.’¡¡¡¡ 32
Aphu fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡ L$pìeL'$r[dp‹ D‘L$pfL$ ANpD_p kS>fi__p Aphp‹
kp•_¡V$p¡ ı\p_ ‘pdu iL¡$ R>¡. A¡ km‹N ]$u^fik‹OV$_pdp‹ Ap‹Q _ Aph¡ [p¡ S> AÞe\p
kp•_¡V$dpmp_u A¡L$k|Ó[p M‹qX$[ ‘Z L$f¡. b¡ kp•_¡V$ hˆQ¡_p¡ cphk¡[y [|V¡$ ‘Z
Mfp¡, A¡ Ap‘Z¡ c|ghy‹ _ ¯¡BA¡. ]$p¡f [p¡ ku^p¡ kV$ S> fpMhp¡ OV¡$ ApX$pAhmp
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S>hpdp‹ dpgp_u O_uc|[ Akf dp¡X$u S>Œf ‘X¡$. kp•_¡V$-fQ_p_p kde rhi¡
fQ_p_u ]$qóV$A¡ L$luA¡ [p¡ kp•_¡V$dpmp A¡L$L$u b¡W$L¡$ fpS>¡ÞÖ ipl_u "Apeyóe_p
Ahi¡j¡’ gMpe _\u. Ap âæ Mf¡Mf [p¡ kS>fi_âq¾$ep_p¡ R>¡. kp•_¡V$dpmp
gp‹bpNpm¡ ‘|fu \B R>¡. S>¡d L¡$ Di_k„_p kS>fi_dp‹ OZu OZu kp•_¡V$dpmpAp¡
R>¡. [¡dp‹_u AdyL$ ¯¡BA¡ [p¡ [¡ dpmp_p kp•_¡V$p¡ AgN-AgN hjfi A_¡ AgN-
AgN [pfuM¡ Apg¡Mpe¡g R>¡. S>¡d L¡$ "fı[p¡ A_¡ Ql¡fp’, _p 20 kp•_¡V$p¡ 1961
_p ¯ÞeyApfudp‹ - b¡, dpQfidp‹-A¡L$, Ap¡NóV$dp‹ - A¡L$, A¡râgdp‹ - b¡, d¡ dp‹ -
A¡L$, Sy>gpBdp‹ - A¡L$ [¡dS> 1963 _p ¯Þey.dp‹ - A¡L$, d¡ dp‹- b¡, S|>_dp‹ -
A¡L$, Sy>gpBdp‹ - A¡L$, Ap¡NóVdp‹$ - A¡L$, Ap¡L$V$p¡bfdp‹ - b¡ - A¡hu fu[¡ L$rhø]$e_y‹
k‹h¡]$_ Alv ÓZ hjfi ky^u Oy‹V$pey‹ R>¡, L$V$L¡$ L$V$L¡$ Ah[fZ \[y‹ füy‹ R>¡. Di_k„_u
bu˘ L$pìeL'$r[ "hmphu bp Aphu’ _p ArNepf kp•_¡V$p¡ 14-5-65, 15-5-
65, 17-5-65 A_¡ 18-5-65 S>¡hu A¡L$u O_uc|[ Akf\u Ah[f¡gp‹ R>¡.
[¡d_u kS>fi_âq¾$ep rhi¡ L$rh Di_k„ S>Zph¡ R>¡ "...... fQ_pnZ¡ Aph¡N [p¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
L$epf¡L$ A¡V$gp¡b^p¡ L¡$ A¡L$ðpk¡ S> kp•_¡V$ S>¡hp_y‹ AóV$L$ ‘|fy ‹ \B ¯e _¡$ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ • ¡ $ ¡ y ‹ $ $ | y ‹ ¡$ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ • ¡ $ ¡ y ‹ $ $ | y ‹ ¡$ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ • ¡ $ ¡ y ‹ $ $ | y ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ y ‹ | y ‹ ¡
bu¯ ðpk¡ jóV$L$; ¡ $ $¡ $ $¡ $ $¡ Crowing Couplet krl[ dpfu kp•_¡V$ L'$r[Ap¡ rhj¡• ¡ $ ' $ ¡ ¡• ¡ $ ' $ ¡ ¡• ¡ $ ' $ ¡ ¡• ¡ ' ¡ ¡
L$lz ‹; d_¡ ApMu L'$r[ S> [¡_p qÓc‹Ndp‹ - ı\p‘_p, hmp‹L$ A_¡ A‹r[d$ z ‹ ¡ ' $ ¡ ‹ ‹ ‹ $ ¡ ‹$ z ‹ ¡ ' $ ¡ ‹ ‹ ‹ $ ¡ ‹$ z ‹ ¡ ' $ ¡ ‹ ‹ ‹ $ ¡ ‹z ‹ ¡ ' ¡ ‹ ‹ ‹ ¡ ‹
Qp¡V$_p qÓc‹Ndp‹ ]¡$Mpe R>¡. ApR>u ‘pR>u ıL¡$rgV$p¡_ ¡ $ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ $ ¡¡ $ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ $ ¡¡ $ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ $ ¡¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ Œ‘¡.... ‘R>u [p¡ grlep_u¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
dpaL$ D[pfu g¡hp_y‹ S> bpL$u fl¡ R>¡. Apdp ‘Z Dcfp S> Dcfp, A¡V$g¡$ ¡ y ‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡$ ¡ y ‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡$ ¡ y ‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡
kp•_¡V$NyˆR>_¡ kp•_¡V$dpmpdp‹ ‘qfZpd Aph¡ L$epf¡L$ [p¡ A¡L$ S> b¡W$L¡ $• ¡ $ y ¡ • ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $• ¡ $ y ¡ • ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $• ¡ $ y ¡ • ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $• ¡ y ¡ • ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
kp•_¡V$dpmpe A¡L$hpf [p¡ ‘|fu S> \B ¯e; ‘R>u k‹dpS>fi_ L$epfi L$fy ‹’• ¡ $ ¡ $ ¡ | ‹ fi $ fi $ y ‹• ¡ $ ¡ $ ¡ | ‹ fi $ fi $ y ‹• ¡ $ ¡ $ ¡ | ‹ fi $ fi $ y ‹• ¡ ¡ ¡ | ‹ fi fi y ‹ 33
"‘'ÕhuNr[_p¡ R>‹]$p¡ge’ kp•_¡V$dpmp_p ‘ˆQuk kp•_¡V$p¡ A¡L$ ]$p¡Y$ drl_pdp‹ km‹N
A¡L$ d|X$dp‹ gMpep‹_y‹ L$rhA¡ S>Zpìey‹ R>¡.
kp•_¡V$dpmp L$p¡B L$\p L¡$ L$\p_p A‹i_y‹ _rl ‘Z A¡ L$\p kp\¡ k‹L$mpe¡gp
‘pÓ_u Erdfi_y‹, A¡_p d__p rd¯S>_y‹ r_Œ‘Z \[y‹ lp¡e R>¡. kp•_¡V$dpmp_u kS>fi_
âq¾$epdp‹ L$rh_p rQÑdp‹ L$p¡B rhje_u O_uc|[ Akf \ep ‘R>u L$rhrQÑdp‹
k‹h¡]$__y‹ S>epf¡ S>epf¡ hgp¡ˇ‹  af¡ R>¡ —epf¡ L$rh [¡_¡ A_yŒ‘ \B kS>fi_ L$f¡ R>¡.
Alv A¡L$ A¡ ‘Z R>¡ L¡$ dpmpdp‹ kp•_¡V$ kS>fi_âq¾$epdp‹ S>¡ fu[¡ Ap_y‘|hwdp‹
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Ah[f¡gp lp¡e [¡ S> ¾$ddp‹ L$rh d|L$[p¡ _\u. kdpS>fi_ L$f[u hM[¡ [¡ ¾$d_¡ ‘gV$ph¡
R>¡ A¡hy‹ bÞey‹ R>¡. ‘Z A¡ hp[ r_qò[ R>¡ L¡$ kS>fi_âq¾$ep AgN R>¡. [¡ â\d Aph¡
R>¡ A_¡ k‹h¡]$__u Akf_¡ DW$ph[p kp•_¡V$_u Np¡W$hZu S>¡hu kdpS>fi_âq¾$ep
‘R>u_u âq¾$ep R>¡. L$pfZ k‹dpS>fi_ hM[¡ L$rh h^pf¡ k[Lfi$ lp¡e R>¡. —epf¡ [¡
L$\re[ìe_p¡ S>¡ Apg¡M b_ph¡ R>¡ - A¡L$ ApL'$r[ b_ph¡ A\pfi[„ kS>fi_ L$f¡ ‘R>u [¡
S> ıhŒ‘ r_qð[ lp¡e, kp•_¡V$dpmp_p dZL$p_¡ Apıhp]$_ L$f[u hM[¡ [¡_p¡
ApNm ‘pR>m_p¡ ¾$d b]$gphu iL$pe _rl.
Apd ¯¡BA¡ [p¡ L$\p—dL$ \hpdp‹ _rl ‘Z rhQpf A_¡ Erdfi_u kd[ygp
S>¡dp‹ S>mhpe lp¡e A¡hp tQ[_p—dL$ \hpdp‹ S> kp•_¡V$_y‹ kp•_¡V$‘ˇ‹ S>mhp[y‹ lp¡e
R>¡. L$epf¡L$ A¡hp ‘Z kS>fiL$p¡ lp¡e R>¡, S>¡Ap¡ kp•_¡V$_p ‘f‹‘fpN[ ıhŒ‘_¡ ıhuL$pepfi
‘R>u A¡ ŒY$ \B Ne¡gp L$pìeâL$pfdp‹ âep¡N_p¡ âpZhpey ‘|fhp_p¡ âe—_ L$f¡ :
Apd ¯ ¡BA¡ [p¡ âep¡N_u ×qóV$A¡ L$rh ‘pk¡ blz ¯ ¯¡ AhL$pi fl¡[p¡ _\u. A¡V$g¡
L¡$ kp•_¡V$_u L$W$p¡f riı[_u depfi]$pdp‹ [¡_¡ fl¡hy‹ ‘X¡$ R>¡. R>[p‹ kp•_¡V$dpmpdp‹ dyL$pe¡gp
kp•_¡V$_p M‹X$rhcpS>_dp‹ [¡_¡ OZu R|>V$ dm¡ Mfu, NyS>fp[u kp•_¡V$dpmp D‘f
A¡L$ _S>f _pM[p‹ [¡_p rhi¡_p¡ ¿epg dm¡ R>¡. "kyM]y$:M’ kp•_¡V$dpmpdp‹ b.L$.
W$pL$p¡f¡ dpmp_p kp•_¡V$dp‹ Ap fu[¡ M‹X$rhcpS>_ L$epfl R>¡. â\d kp•_¡V$dp‹ 5+4+5,
bu¯dp‹ 4+3+4+3, Óu¯dp‹ 5+6+3, Qp¡\pdp‹ 3+6+5, ‘p‹Qdp‹ 5+6+3,
R>Ì$pdp‹ 5+9, kp[dpdp‹ 5+3+6, ApW$dp‹-_hdpdp‹ 8+6, ]$idp‹ kp•_¡V$dp‹
4+4+6, ArNepf-bpf kp•_¡V$dp‹ 8+6 A_¡ A‹r[d [¡fdp‹ kp•_¡V$_¡ 3+6+5
S>¡hp M‹X$p¡dp‹ rhcpS>_ L$epfi R>¡. Aphu S> fu[¡ kp•_¡V$dpmp_p bu¯ D]$plfZdp‹
Ddpi‹L$f ¯¡iu_u "Ap—dp_p M‹X¡$f’ kp•_¡V$dpmpdp‹ â—e¡L$ kp•_¡V$_p rhcpS>_
L$epfi R>¡. dpmp_p â\d R> kp•_¡V$p¡dp‹ 8+6 S>¡hp ‘¡V†$pLfi$ipB b‹^ r_ep¡S>_p lp\
^fu R>¡. kp[dpdp‹ 8+4+2, ApW$dp‹ kp•_¡V$dp‹ 8+6, _hdpdp‹ 3+5+4+2,
]$idp‹ - ArNepfdp‹ kp•_¡V$_¡ 8+6, bpfdp‹ kp•_¡V$_¡ 7+7, [¡fdpdp‹ 8+6, Qp¥]$dp‹
- ‘‹]$fdp‹ kp•_¡V$_p 4+4+4+2, kp¡mdp‹ kp•_¡V$_¡ 8+6, kÑfdpdp‹ 8+4+2
S>¡hp M‹X$rhcpS>_ L$epfl R>¡. [¡hu S> fu[¡ "Apeyóe_p Ahi¡j¡’ [\p "h_M‹X$_’
kp•_¡V$dpmpAp¡ fpS>¡ÞÖ ipl¡ km‹N 4+4+4+2 S>¡hu i¡L$„sı‘efipB M‹X$
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‘´^r[dp‹ gMu R>¡. S>epf¡ L$rh kp•_¡V$dpmp_y‹ NW$b‹^_ L$f¡ R>¡ [¡ cphr_Œ‘Z
L$f[u hM[¡ kp•_¡V$dZL$pdp‹ L$rh_¡ e\pep¡`e fu[¡ S> M‹X$rhcpS>_ rhcprS>[
L$fhp_y‹ gpN[y‹ lp¡e —ep‹ [¡ L$f¡ S> R>¡. S|>]$u - S|>]$u ‘´^r[_p M‹X$rhcpS>_dp‹
kp•_¡V$dpmpdp‹ L¡$ÞÖı\ dZL$p_y‹ ıh[‹Ó Ası[—h S>mhpB fl¡gy‹ lp¡e S> R>¡. V|‹$L$dp‹
L$luA¡ [p¡ d|m ‘f‹‘fp_u ‘Ùr[_¡ NyS>fp[u L$rh cp`e¡ S> A_yke¡pfi R>¡. [¡\u
âpk‘´^r[ ‘Z â—e¡L$ kp•_¡V¡$ AgN AgN flu R>¡. kp•_¡V$_u ‘f‹‘fpN[ ìep¿ep
b]$ghp_p¡ hM[ Aph¡ A¡V$gu l]¡$ ‘Z L$epf¡L$ âep¡Np¡ \[p füp R>¡. A_¡ dpÓ
âep¡NMp¡fudp‹ fQhpMp[f _rl, ‘Z A¡ âep¡N Üpfp ¯¡ kS>fiL$ Ap ıhŒ‘_u
iL$e[p_¡ h^y_¡ h^y [pNu iL$[p¡ lp¡e [p¡ rhh¡QL$p¡A¡ âep¡N [fa_u D]$pku_[p
R>p¡X$u ]¡$hu ¯¡BA¡.
L$rhL$dfi_u Ly$im[p lp¡e [p¡ S> kp•_¡V$ep¡N iL$e R>¡¡. k‹n¡‘dp‹ kp•_¡V$_¡
dpV¡$ Qp¥]$ QfZ lp¡hp ¯¡BA¡ A_¡ AdyL$ QfZ¡ hı[yhmp‹L$ Aphhp¡ ¯¡BA¡. A¡ b¡
bpb[p¡ r_qò[ S> R>¡. L$pfZ hı[yhmp‹L$ A¡ kp•_¡V$_y‹ ˘hp[y c|[Òh R>¡.
kp•_¡V$dpmp_p kp•_¡V$dZL$pAp¡dp‹ L$p¡B A¡L$ S> i¥gu L¡$ fur[_p lp¡e L¡$ S|>]$u S|>]$u
fur[_p ? â\d kp•_¡V$dp‹ BV$prge_ fur[_p¡ ‘‹qL$[rhcpN A_¡ A¡ fur[_y‹
âpkApep¡S>_ \ey‹ lp¡e A_¡ buSy>‹ kp•_¡V$ i¡L$„sı‘ef ¯r[_p ÓZ Q[yóL$p¡ A_¡
A¡L$ ey`dL$ ^fph[y‹ lp¡e [p¡ ‘R>u_p kp•_¡V$p¡ Ar_erd[ _¡ ıh[‹Ófur[_p
‘‹qL$[rhcpN L¡$ âpk[‹Ó Apq]$_p¡ rhr_ep¡N kp^¡ A¡hy‹ Mfy‹ ? ¯¡ Ap‘Z¡
kp•_¡V$dpmp_p â—e¡L$ kp•_¡V$_p cphOV$L$_p¡ A¡_p rhrióV$ Apep¡S>_\u ıh[‹Ó
fu[¡ Apıhp]$ L$fu iL$[p lp¡BA¡ [p¡ ‘R>u Aphp âí_p¡_y‹ TpTy‹ dlÒh _\u. Ap
âí_ Mf¡Mf [p¡ kS>fi_âq¾$ep_p¡ R>¡. cphA¡L$d ‘p¡[p_¡ A_yL|$m fur[dp‹ hl¡ R>¡
[¡hu fu[¡ fur[h¥rh´e ‘Z ]$f¡L$ kp•_¡V$dpmp_p â—e¡L$ kp•_¡V$dp‹ hl¡hp_y‹ S> R>¡.
kp•_¡V$dpmp_p kp•_¡V$ dZL$pAp¡dp‹ R>‹]$ r_Œ‘Zdp‹ ‘Z h¥rh´e fl¡gy‹
R>¡. R>‹]$_u ]$qóV$A¡ rhQpfuA¡ [p¡ kp•_¡V$dpmp_p rhrcÞ_ kp•_¡V$p¡dp‹ A¡L$ S> R>‹]$_p¡
âep¡N ‘Z kp•_¡V$kS>fiL$p¡A¡ L$e¡pfi R>¡, [p¡ L¡$V$guL$hpf A¡L$ S> kp•_¡V$dpmpdp‹ S|>]$p
S|>]$p R>‹]$p¡ ‘Z âep¡S>ep R>¡. b.L$. W$pL$p¡f_u kp•_¡V$dpmp "kyM]y$:M’ dp‹ S> ‘'Õhu,
ip]|fi$grh¾$uqX$[, riMqfZu S>¡hp R>‹]$p¡_y‹ h¥rh´e _¡p‹^‘pÓ b_¡ R>¡. fpS>¡ÞÖ ipl¡
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[¡d_u kp•_¡V$dpmp "Apeyóe_p Ahi¡j¡’ A_¡ "h_M‹X$_’ dp‹ km‹N lqfZuR>‹]$_p¡
âep¡N L$e¡pfi R>¡. [¡hu S> fu[¡ "Ap—dp_p M‹X¡$f’ kp•_¡V$dpmpdp‹ R> kp•_¡V$
riMqfZudp‹, ‘p‹Q hk‹[r[gL$pdp‹, ÓZ ‘'Õhudp‹ A_¡ ]$kdy‹ kp•_¡V$ lqfZu
R>‹]$dp‹, bpfdy‹ kp•_¡V$ fp¡mp R>‹]$dp‹, [¡fdp‹ kp•_¡V$dp‹ d‹]$p¾$pÞ[p S>¡hp R>‹]$p¡_p âep¡N
Ddpi‹L$f¡ L$f¡g R>¡.
Ap‘Z¡ —ep‹ kp•_¡V$dp‹ R>‹]$p¡rdîZ ‘Z \ep‹ R>¡. dpZk E‹Odp‹ ‘X$My‹
af¡ A_¡ E‹O_¡ Mg¡g _ ‘l¡p‹Q¡ A¡V$gu Apkp_u\u l¡p‹riepf L$rh A¡L$ R>‹]$dp‹\u
bu¯ R>‹]$dp‹ kfu S>[p¡ lp¡e R>¡. —epf¡ L$rh Di_k¡ "hmphu bp Aphu’, "fı[p¡
A_¡ Ql¡fp’, "A_l]$_u kfl]¡$’ kp•_¡V$dpmpdp‹ riMqfZu R>‹]$_¡ r_Œr‘[ L$fu
‘p¡[p_u âr[cp_p¡ ‘fQp¡ b[pìep¡ R>¡. A‹N°¡˘  kprl—edp‹ A¡L$ S> kp•_¡V$dp‹e Ap¡R>u
h^y îyr[_p Öz[rhg‹rb[ R>‹]$p¡ge dpV¡$ ¯Zu[p Ap¡X$__p kp•_¡V$NyˆR>dp‹ Ap
âL$pf_u âep¡Niug[p rhi¡j ¯¡hp dm¡ R>¡. kp•_¡V$dpmpdp‹ R>‹]$p¡ge_y‹ kp[—e
¯mhhp_y‹ L$p¡B S>X$ r_ed_ _\u. —ep‹ ‘Z kp•_¡V$_p¡ cphı‘‹]$ ‘p¡[p_¡ A_yL|$m
R>‹]$p¡ge ip¡^u g¡ R>¡, A¡ dyL[[p_p¡ ıhuL$pf L$fhp_p¡ fl¡. rhjeN[ r_Œ‘Zdp‹
L$rh dp¡V¡$ cpN¡ dp_h˘h__¡ L¡$ÞÖı\p_dp‹ fpMu tQ[_ fS|> L$f[p¡ lp¡e R>¡.
dp_h˘h_ A_¡ âL'$r[_p¡ A[|V$ kb‹^ R>¡, L$epf¡L$ âL'$r[ kp\¡ tQ[_ d|L$[p¡
lp¡e R>¡. ı\m, L$gp, kpdprS>L$, fpS>L$ue, QqfÓgnu [—L$pgu_ ‘qfsı\r[,
^prdfiL$ k‹]$cfignu tQ[__u rhïg¡jZp—dL$ fS|>Ap[ kp•_¡V$dpmpdp‹ \[u lp¡e
R>¡. kp•_¡V$dpmpdp‹ L$rh_p k¡p‹]$efirhjeL$, L$gprhjeL$, kprl—erhjeL$, rkÙp‹[p¡
Ap‘p¡ Ap‘ ìeL$[ \pe R>¡. [¡ L¡$hu fu[¡ ìeL$[ \pe R>¡, ip dpV¡$ \pe R>¡ A_¡ L¡$V$g¡
A‹i¡ \hp ¯ ¡BA¡ [¡_u QQpfi kp•_¡V$dpmpdp‹ A¡L$ dlÒh_p¡ dyØp¡ b_u fl¡ R>¡. L$pfZ
L¡$ [¡_p D‘f\u S> L$rh_y‹ ]$ifi_ kd˘ iL$pe R>¡. kp•_¡V$dp‹ âpf‹c A_¡ A‹[ L$rh
L$B fu[¡ kdN°dpmp A\hp kp•_¡V$dp‹ AS>hpm¡ R>¡ [¡_u â[ur[ Ap‘Z_¡ \hu S>
¯¡BA¡. Ap fu[¡ S> L$rh_u L$mp_p¡ [\p [¡_u d¡^phu âr[cp_p¡ Ap‘Z_¡ ¿epg
Aph¡ R>¡. Apd kp•_¡V$dpmpdp‹ A_yc|r[t‘X$_¡ L$rh A¡_p rhrióV$ L$rhL$dfi Üpfp
rhı['[ agL$dp‹ âNV$ L$f¡ R>¡. kdN° ]$qóV$A¡ kp•_¡V$_p ıhŒ‘ rhi¡ QQpfi L$fhp
b¡kue¡ [p¡ k‹n¡‘dp‹ A¡V$gy‹ S> L$rl iL$pe L¡$ kp•_¡V$dpmp_p Nl_ rhje_¡ Ap¡R>pdp‹
Ap¡R>p fS|> L$fhp dpV¡$ Qpf-‘p‹Q kp•_¡V$ [p¡ AphíeL$ S> R>¡ A_¡ [¡dp‹ ‘Z hmu
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kp•_¡V$dp‹ â—e¡L$ rhjer_Œ‘Z_u Nr[ hmp‹L$ kp\¡ rkÙ \[u lp¡hu ¯¡BA¡.
L$rhø]$e_u k‹h¡]$_p_¡ N—ep—dL$ tQ[_ A_¡ N—ep—dL$ Ap‹[fge_y‹ ‘Ùr[bÙ
kp•_¡V$ıhŒ‘ â]$qifi[ \[y‹ lp¡hy‹ ¯ ¡BA¡. S>epf¡ hZfi_p—dL$ kp•_¡V$_p cph‘gV$pdp‹
lpr_L$pfL$ lp¡e A¡ bpb[¡ ‘Z ´ep_ fpMhy‹ ¯¡BA¡. Ap d[_p A_yk‹Op_¡ îu
kyf¡i ]$gpg¡ ‘Z ‘p¡[p_u fQ_p "âq¾$ep’ dp‹ ]$ipfih¡g R>¡ L¡$ "kp•_¡V$dpmpdp‹ L$p¡B• ¡ $ ‹ $ ¡• ¡ $ ‹ $ ¡• ¡ $ ‹ $ ¡• ¡ ‹ ¡
L$\p L¡$ L$\p_p A‹i_y‹ _lv ‘Z A¡ L$\p kp\¡ k‹L$mpe¡gp ‘pÓ_u Erdfi_y‹,$ ¡ $ $ ‹ y ‹ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ fi y ‹$ ¡ $ $ ‹ y ‹ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ fi y ‹$ ¡ $ $ ‹ y ‹ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ fi y ‹¡ ‹ y ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ fi y ‹
A¡_p d__p rd¯S>_y‹ r_¡ y ‹¡ y ‹¡ y ‹¡ y ‹ Œ ‘Z \[y‹ lp¡e R>¡. L$\p—dL$ \hpdp‹ _lv ‘Zy‹ ¡ ¡ $ $ ‹y ‹ ¡ ¡ $ $ ‹y ‹ ¡ ¡ $ $ ‹y ‹ ¡ ¡ ‹
rhQpf A_¡ Erdfi_u kd[ygp S>¡dp‹ S>mhpB lp¡e A¡hp tQ[_p—dL$ \hpdp‹¡ fi y ¡ ‹ ¡ ¡ $ ‹¡ fi y ¡ ‹ ¡ ¡ $ ‹¡ fi y ¡ ‹ ¡ ¡ $ ‹¡ fi y ¡ ‹ ¡ ¡ ‹
S> kp•_¡V$_y‹ kp•_¡V$‘Zy‹ S>mhp[y‹ lp¡e R>¡. kp•_¡V$_u kp\¡ L$\p—dL$ A‹ip¡_p¡• ¡ $ y ‹ • ¡ $ y ‹ y ‹ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ $ $ ‹ ¡ ¡• ¡ $ y ‹ • ¡ $ y ‹ y ‹ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ $ $ ‹ ¡ ¡• ¡ $ y ‹ • ¡ $ y ‹ y ‹ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ $ $ ‹ ¡ ¡• ¡ y ‹ • ¡ y ‹ y ‹ ¡ ¡ • ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
_ ¯¡X$hp S>¡hp¡ k‹b‹^ ¯¡X$hp¡ A¡V$g¡ dyL[ ApL$pidp‹ EX$[p ‘‹Mu_¡ ‘p¡gp]$u¡ $ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ y $ ‹ $ ‹ ¡ ¡ $¡ $ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ y $ ‹ $ ‹ ¡ ¡ $¡ $ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ y $ ‹ $ ‹ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ‹ ¡ ¡
rhdp__u ‘p‹Mp¡ S>X$u ]¡$hu. Erdfi L¡$ rhQpf_y‹ L$\_ A_¡ L$\p Ap bÞ_¡_u‹ ¡ $ ¡ $ fi ¡ $ y ‹ $ ¡ $ ¡‹ ¡ $ ¡ $ fi ¡ $ y ‹ $ ¡ $ ¡‹ ¡ $ ¡ $ fi ¡ $ y ‹ $ ¡ $ ¡‹ ¡ ¡ fi ¡ y ‹ ¡ ¡
_pSy>L$ c¡]$f¡Mp kp•_¡V$dpmpdp‹ cp`e¡ S> S>mhpB R>¡. A_¡ A¡V$g¡ S> L$]$pQy $ ¡ $ ¡ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $y $ ¡ $ ¡ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $y $ ¡ $ ¡ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $y ¡ ¡ • ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
kp•_¡V$_p âdpZdp‹ kp•_¡V$dpmp hukfphp gpNu R>¡. Ap ıh• ¡ $ ‹ • ¡ $ ¡• ¡ $ ‹ • ¡ $ ¡• ¡ $ ‹ • ¡ $ ¡• ¡ ‹ • ¡ ¡ Œ ‘_p cp`e¡ S>¡¡¡¡
dQL$ Ap‘¡ A¡hp, _ L$‘pB iL¡$ A¡hu _pm_u S>¡d S>X$pe¡gp r_edp¡_¡ Np‹Wep$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹
L$f[p kS>fiL$p¡ l‹d¡ip‹ _\u lp¡[p’$ fi $ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡$ fi $ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡$ fi $ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡fi ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ 34
kp•_¡V$dpmp_p Ahgp¡L$_ bp]$ r_qò[‘Z¡ Ap‘Z¡ L$lu iL$uA¡ L¡$ ıh[‹Ó
Ası[—h ^fph[p‹ dZL$p_y‹ ı\p_ [\p cphtQ[__y‹ L¡$ÞÖı\p_ L$rhdsı[óL$_u
rifp¡f¡Mp R>¡. S>¡_p\u dpmpıhŒ‘¡ kp•_¡V$dpmp_y‹ D‘f dyS>b_y‹ ıhŒ‘ Ap‘Z¡
¯¡ey‹. A‹[dp‹ L$luA¡ [p¡ Ddpi‹L$f ¯¡iu_p iå]$p¡dp‹ cp_yâkp]$ ‘‹X$ep_p¡ d[ R>¡
L¡$ "kprl—edp‹ A¡L$u kp\¡ riº‘L$gp A_¡ kprl—eL$gp_p¡ A_ych L$fph¡ R>¡.‹ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ¡ y $ ¡ ¡‹ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ¡ y $ ¡ ¡‹ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ¡ y $ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ y ¡ ¡
kp•_¡V$dpmpdp‹ cg¡ ]$f¡L$ kp•_¡V$dp‹ kp•_¡V$i¥gu_y‹ _phuÞe - h¥rh´e fl¡ ‘Z• ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ $ • ¡ $ ‹ • ¡ $ ¥ y ‹ ¥ ¡• ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ $ • ¡ $ ‹ • ¡ $ ¥ y ‹ ¥ ¡• ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ $ • ¡ $ ‹ • ¡ $ ¥ y ‹ ¥ ¡• ¡ ‹ ¡ ¡ • ¡ ‹ • ¡ ¥ y ‹ ¥ ¡
îu Ddpi‹L$f A‘¡np fpM¡ R>¡ [¡ âdpZ¡ "ıh[‹Ó cphOV$L$—hhpmp‹ kp•_¡V$p¡_p‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $ ‹ • ¡ $ ¡‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $ ‹ • ¡ $ ¡‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $ ‹ • ¡ $ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ • ¡ ¡
k‹^p_\u _hy‹ S> OV$L$—h’ A¡ rkÙ L$f¡ [p¡ A¡_y‹ ıh[‹Ó ıhpeÑ ıh‹ y ‹ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ ‹‹ y ‹ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ ‹‹ y ‹ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ ‹‹ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ‹ Œ ‘ âNV$ey‹$ y ‹$ y ‹$ y ‹y ‹
R>¡ A¡d r_rhfihp]$ fu[¡ L$lu iL$pe.’¡ ¡ fi $ ¡ $ $¡ ¡ fi $ ¡ $ $¡ ¡ fi $ ¡ $ $¡ ¡ fi ¡ 35
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âL$fZ - 4
NyS>fp[udp‹ kp•_¡V$_y‹
Ah[fZ
âL$fZ - 4
NyS>fp[udp‹ kp•_¡V$_y‹ Ah[fZ
âpı[prhL$ :
NyS>fp[u L$rh[pA¡ kp•_¡V$_¡ cpf[_u AÞe cpjpAp¡_¡ dyL$pbg¡ L$]$pQ kp¥\u
h^pf¡ gpX$ gX$pìep‹ R>¡ _¡ ‘p¡[uL$p [m‘]$p, L$pìeıhŒ‘_u S>¡d A¡_y‹ gpg_-‘pg_-
‘p¡jZ L$eyfl R>¡, kp•_¡V$_p Ql¡fp_u Akg f¡MpAp¡ ¯ mhu_¡ [¡_p Ap‹[fW$pW$_¡ AL$b‹^
fpMu_¡ NyS>fp[u cpjp_p L$rhAp¡A¡ A¡_¡ Ah_hp‹ OpV$-Œ‘ Apàep‹ R>¡. kp•_¡V$ A—epf¡
A¡L$ k]$u hV$phu_¡ rhL$pk_u ‘|Zfi[p_u d‹rTg ky^ u ‘l¡p‹Qu Ne¡g R>¡. _p_L$X$p A¡hp
]¡$ldp‹ d__p A¡L$p]$ fktb]y$_p cph_¡ O|‹V$[y‹, L$]$dp‹ cg¡ _p_y‹ lp¡e; ‘f‹[y [¡_u DX$p_
qhfpV$ S>Œf R>¡. ApS>ky^u_p‹ NyS>fp[u cpjp_p kp•_¡V$ ‘f ]$qóV$‘p[ L$f[p‹ dpgyd
\pe R>¡ L¡$ kp•_¡V$_¡ ‘p¡[p_y‹ "ıh’-Œ‘ R>¡. S>¡ ıhŒ‘dp‹ Erdfikp\¡ tQ[_, L$W$p¡f riı[
_S>f kdn Apg¡Mpe R>¡. kp•_¡V$ Œ qY$N[ A_¡ âp¥Y$uN[ L$gp ıhŒ‘ R>¡. âpòp—e
kprl—e c|rd_p D]$f¡ S>Þd¡g kp•_¡V$, cpf[_y‹, NyS>fp[u cpjp_y‹ AZdp¡g rh]¡$iu
_S>fp ‹ˇ R>¡.
L$p¡B ‘Z kprl—e ıhŒ‘_y‹ âNV$ \hy‹ A¡ kdkpdreL$[pS>Þe ‘qfrı\r[_u,
‘qfZpd_u âq¾$ep_p¡ A¡L$ cpN R>¡. S>ep‹ ky^ u kprl—eıhŒ‘ ‘p¡[p_p r_dpfiZ A‹N¡_u
[p[u S>Œqfep[p Ecu _ L$fu iL¡$ —ep‹ ky^ u [¡_y‹ âpL$V$Ø rham R>¡. kprl—edp‹ âep¡N
g¡M¡ OV$ph[y‹ L‹$B‘Z "Ap fu[¡’ L$iy‹L$ _hy‹ Apfp¡r‘[ L$fhp_u h'rÑ_y‹ _rl, ‘f‹[y rhrióV$
‘qfsı\r[dp‹ Ecu \e¡g AphíeL$[p_p ‘qfZpd ıhŒ‘ lp¡hy‹ ¯¡BA¡. kp•_¡V$_p
ıhŒ‘ gnZ Œ‘¡ brlf‹N Qp¥]$ ‘‹qL$[ S>¡hy‹ riı[ R>¡, S>¡_¡ L$pfZ¡ "Q[y]$ifiL$’ S>¡hy‹
‘epfie _pd dþey‹ R>¡. [¡dS> [¡_p A‹[f‹N ]¡$ldp‹ hmp‹L$ kcf L$rh_u ArcìeqL$[
[¡_¡ "Ýhr_[’, "ıhr_[’, "kyr_[’ S>¡hp ‘epfie _pd\u _hpS>¡ R>¡. [¡d R>[p‹ ‘Z
Nfhu NyS>fp[u cpjpA¡ [p¡ [¡_¡ "kp•_¡V$’ _pd\u S> Ap¡m¿ey‹ R>¡. kp•_¡V$dp‹ L$gp_u
kcp_ k|T, ArcìeqL$[_u k|ÿd[d ×qóV$, fQ_pk‹rh^p_ A_¡ dphS>[ D‘f
‘|f¡‘|fu ‘L$X$ [¡ [¡_p kS>fi__u Ar_hpefi S>Œqfep[p¡ R>¡. aL$[ Qp¥]$ ‘‹qL$[_p gOy]¡$ldp‹
AZM|V$ [pL$p[ A_¡ fkp_yc|r[ Ap‘hp_u A‘qfd¡e iqL$[ L$rh_¡ cfhp_u fl¡ R>¡.
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kp•_¡V$_y‹ kprl—eıhŒ‘ NyS>fp[udp‹ Apìey‹ —epf¡ A‹N°¡˘cpjp A_¡
kprl—e_p¡ NyS>fp[dp‹ ìep‘L$ âcph l[p¡. ‘‹qX$[eyN - Np‹^ueyNdp‹ Ap
kprl—eıhŒ‘_u bp¡gbpgp l[u. _dfi]$, ]$g‘[ hN¡f¡A¡ d´eL$pgu_ ‘f‹‘fpdp‹\u
cqL$[ A_¡ ^ dfi_u S>L$X$dp‹\u NyS>fp[u kprl—e_¡ L$epf_y‹e¡ dyL$[ L$fu ]$u y^ l[y‹. Apd
¡¯BA¡ [p¡ [¡ kde¡ A‹N¡˘  ipk_ l[y‹ A¡V$g¡ A‹N°¡˘  cpjp A_¡ kprl—e_p âkpf_u
‘uqW$L$p ‘Z dS>by[ l[u. _h¯N'rÑ_p h¡Nhp_ âhpldp‹ OkX$p[p kdL$pgu_
d_yóe_u Q¡[_p _hu fu[¡ kq¾$e \[u l[u, ø]$e_u Ly‹$W$p_p¡ ‘qflpf A_¡ Q¥[rkL$
d\pdZ ìeqL$[_p ˘ hre[ìe_u dy¿e âh'rÑ b_u l[u. Aphp kde¡ Ap rhrióV$
‘qfsı\r[dp‹ ìeqL$[_p Q¥[Þe_¡ ApL$pf¡ [¡_p¡ A_ych ky]$ifi_ue b_¡ [¡ fu[¡
A_ph'Ñ L$f¡, L$gp_u A‘¡npA¡ â—enuL$fZ L$fphu iL¡$ [¡hp L$p¡B kprl—eıhŒ‘_u
- dpÝed_u AphíeL$[p Ecu \B. ‘pòp—e ]¡$ip¡dp‹ Ap âL$pf_u AphíeL$[p k¢L$X$p¡
hjfi ‘l¡gp‹ Ecu \B i[u. AphíeL$[p_p ‘qfZpd ıhŒ‘ rh]¡$i_u c|rd ‘f âNV¡$g
A_¡ âkf¡g kp•_¡V$ NyS>fp[u cpjp_¡ blz S> M‘dp‹ Apìey‹. NyS>fp[u L$rh[pdp‹ kp•_¡V$_u
‘p‘p ‘Ngu d‹X$pB A_¡ ApS>¡ ApV$gp kdep‹[f¡ kp•_¡V$ A¡L$ k]$u ‘|Zfi L$fu_¡ NyS>fp[u
cpjpdp‹ dS>by[ ı\p_ ‘pd¡g R>¡.
cpf[ue cpjpAp¡dp‹ kp•_¡V$_y‹ kp¥\u h^pf¡ M¡X$pZ NyS>fp[u cpjpdp‹ \ey‹
R>¡. NyS>fp[_p kÒhiug L$rhAp¡_u k‹‘rÑ_¡ kp•_¡V$dp‹ âL$V$hp_y‹ M|b apìey‹ R>¡. L$pfZ
L¡$ NyS>fp[u cpjp_p L$rh_u âL'$r[ dy¿e—h¡ ErdfiL$rh_u flu R>¡. kp•_¡V$ d|m [p¡
ErdfiL$pìe_p¡ âL$pf R>¡. Erdfi_u A‘¡npA¡ S> kp•_¡V$dp‹ tQ[__y‹ Ah[fZ iL$e b_¡.
NyS>fp[u kp•_¡V$_p ApÛ âep¡S>L$ : L$pÞ[ L¡$ b. L$. W$pL$p¡f ?
Ap‘Zp NyS>fp[u L$rh[pkprl—edp‹ "kp•_¡V$’ rhrióV$ ı\p_ ^fph¡ R>¡.
NyS>fp[u cpjpdp‹ â\d kp•_¡V$ L$p¡Z¡ fˆey‹ ? b. L$. W$pL$p¡f¡ L¡$ L$pÞ[¡ ? A¡ A¡L$ âæ R>¡.
Ap rhhp]$ OZp¡ ¯ Zu[p¡ R>¡. Apd ¯ ¡BA¡ [p¡ âpf‹cdp‹ NyS>fp[u cpjp_p QfZ¡ Ap
AprhóL$pf d|L$_pf L$rh l[p bmh‹[fpe W$pL$p¡f A_¡ kpg l[u B.k. 1888. dpÓ
19 hjfi_u ApeyA¡ rhÛp\w ˘ h_phı\pdp‹ NyS>fp[u kp•_¡V$_y‹ â\d QfZ bfpbf_y‹
‘pX$ey‹ - "cZL$pfp’ kp•_¡V$ gMu_¡. S>¡ NyS>fp[u kprl—e_p kp•_¡V$_p Br[lpkdp‹
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rQf‹˘ hu bÞey‹. â\d kp•_¡V$¡ L$gp—dL$ riº‘, ıhˆR>, kyOX$, ky]$Y$ âhplu bp_u_p
DÑd riMfp¡ kf L$epfl R>¡. NyS>fp[u L$rh[pkprl—edp‹ "cZL$pfp’ S>¡hy‹ ‘¡V†$pLfi$_ fur[_y‹
â\d OpV$ugy‹ kp•_¡V$, kp•_¡V$L$rh[pdp‹ b. L$. W$pL$p¡f_y‹ kd'Ù A¡hy‹ â]$p_ R>¡. kp•_¡V$p¡
Ap‘u NyZhÑp_u ×qóV$A¡ DÑd kS>fiL$âr[cp_p¡ S>¡ ‘qfQe [¡dZ¡ L$fpìep¡ R>¡ A¡
[¡d_y‹ rQfı\peu A‘fiZ b_u fl¡ R>¡. [ŒZ L$rh_u kS>fiL$âr[cp_p Ap DÞd¡jp¡ Apf‹c¡
S> Aphp lp¡e [p¡ ‘Lh kS>fiL$âr[cp_p DÞd¡ip¡ Apòefidp‹ NfL$ph L$fu iL¡$ A¡hp S>
lp¡e A_¡ Mf¡Mf bmh‹[fpe_u bpb[¡ A¡ kpQy ‘X$ey‹ R>¡. gNcN 166 S>¡V$gp‹
kp•_¡V$p¡ Ap‘u_¡ Ap Apep[u ıhŒ‘_¡ NyS>fp[u cpjpkprl—edp‹ ]$Y$ fu[¡ fp¡‘u ep¡` e
rhL$pk‘‹\¡ d|L$u _hu iqL$[ A_¡ bm â]$p_ L$fu Nr[ A‘w R>¡.
"L$pìe$$$ Œ ‘p¡dp‹ W$pL$p¡f_y‹ kp¥\u rhrióV$ A‘fiZ A‹N°¡˘ kp•_¡V$_y‹ R>¡.¡ ‹ $ $ ¡ y ‹ ¥ $ fi ‹ ° ¡ • ¡ $ y ‹ ¡¡ ‹ $ $ ¡ y ‹ ¥ $ fi ‹ ° ¡ • ¡ $ y ‹ ¡¡ ‹ $ $ ¡ y ‹ ¥ $ fi ‹ ° ¡ • ¡ $ y ‹ ¡¡ ‹ ¡ y ‹ ¥ fi ‹ ° ¡ • ¡ y ‹ ¡
A¡d_u ‘l¡gp‹ A¡L$p]$ ‘pfku L$rh_¡ lp\¡ NyS>fp[udp‹ kp•_¡V$_u fQ_p \B¡ ¡ ‹ ¡ $ $ $ ¡ ¡ y ‹ • ¡ $¡ ¡ ‹ ¡ $ $ $ ¡ ¡ y ‹ • ¡ $¡ ¡ ‹ ¡ $ $ $ ¡ ¡ y ‹ • ¡ $¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ y ‹ • ¡
lp¡hp_p¡ k‹ch R>¡’¡ ¡ ‹ ¡¡ ¡ ‹ ¡¡ ¡ ‹ ¡¡ ¡ ‹ ¡ 1 ky‹]$fd„_p âı[y[ rh^p__p A_yk‹^ p_¡ S>di¡]$˘ _ifhp_˘
‘u[u[ A_¡ "A¡S> Afkpdp‹ A¡L$ ‘pfku L$rh S>lp‹Nuf [pg¡epfMp_¡ _hu_¡ ‹ ¡ $ $ ‹ ¡ ¡¡ ‹ ¡ $ $ ‹ ¡ ¡¡ ‹ ¡ $ $ ‹ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡
AM[fpg¡M¡, bgh‹[fpe¡ L$f¡gp âep¡Np¡\u A¯Z ‘Z¡ L$]$pQ, kp•_¡V$p¡ fˆep‹¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ • ¡ $ ¡ ‹¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ • ¡ $ ¡ ‹¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ • ¡ $ ¡ ‹¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ ‹
R>¡, S>¡ "Ap¡]$ A_¡ kp¡_¡[p¡’ _pd¡ k‹N°ldp‹ B.k. 1902 dp‹ R>‘pep‹ R>¡’¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ° ‹ ‹ ‹ ¡¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ° ‹ ‹ ‹ ¡¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ° ‹ ‹ ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ° ‹ ‹ ‹ ¡ 2
fd¡i iyL$g_p D‘efiyL$[ rh^p_¡ S>lp‹Nuf [prgepfMp__¡ ep]$ L$fhp_p fl¡.
"cZL$pfp’ _p Ah[fZ \ep‹ ‘l¡gp‹ ‘pfku L$rh S>di¡]$˘ _ifhp_˘
‘u[u[¡ kp•_¡V$ S>¡hp‹ Qp¥]$ ‘‹qL$[_p‹ L$pìep¡ "dpfu dS>¡l [\p bu˘ L$rh[pAp¡’ dp‹
Apàep‹ R>¡. S>¡dp‹ àepf_p¡ ‘p¡L$pf Qp¥]$ - Qp¥]$ ‘‹qL$[_p ‘p‹Q M‹X$dp‹ dm¡ R>¡, (i¥gu
A_¡ ıhŒ‘, ‘'. 157 ‘p]$V$u‘- 1) S>¡dp‹ A‹N°¡˘  L$rh[p_u L¡$V$guL$ gpnrZL$[pAp¡
¯¡hp dm¡ R>¡ A_¡ Apd¡e A‹N°¡˘cpjp_p k‹kNfidp‹ ‘pfkuAp¡ h^y füp R>¡, ‘Z
L$l¡hp[p "L¡$mhpe¡gp ‘pfku’ Ap¡A¡ NyS>fp[u cpjp_¡ ‘|fu r‘R>p_hp [fa L¡$rÞÖ[
\ep _\u, [¡\u [¡d_u fQ_pAp¡ rir\g[p, _bmpB_p â]$ifi_Œ‘ flu R>¡. ‘u[u[¡
Ap‘¡gp Qp¥]$ ‘‹qL$[_p kp•_¡V$ S>¡hp‹ L$pìep¡dp‹ ‘pfku bp¡gu_p¡ ‘V$ [\p A‹N°¡˘  L$rh[p_p
A_yhp]$Œ‘ dpÓ _bmp D[pfp S>¡hu lp¡hp\u [¡dp‹ kp•_¡V$ kp\¡ hmN¡gp ]$Y$ L$gp—dL$
A‹ip¡ _¡ gnZp¡_p ]$ifi_ \[p‹ _\u, [¡\u [¡_¡ "kp•_¡V$’ L'$r[Ap¡ [fuL¡$ L$B fu[¡ NZphu
iL$pe ?
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S>lp‹Nuf [pg¡epfMp_ ‘p¡[p_p¡ ]$php¡ "]$ubpQp’ dp‹ d|L¡$ R>¡. "Ap b¡¡¡¡¡
_hu_h¡idp‹ NyS>fp[u L$rh[p_¡ ApS>[yguL$ L$p ¡BA¡ kS>S> L$fu _\u.’¡ ‹ y $ ¡ y $ $ ¡ ¡ $¡ ‹ y $ ¡ y $ $ ¡ ¡ $¡ ‹ y $ ¡ y $ $ ¡ ¡ $¡ ‹ y ¡ y ¡ ¡ 3
[pg¡epfMp_ Ap rh^p_ Üpfp A¡hy‹ âr[‘p]$_ L$fhp dp‹N¡ R>¡ L¡$ NyS>fp[udp‹ â\d
fQ_p gph_pf [¡Ap¡ R>¡. [¡d_u L$l¡hp[u A¡L$huk fQ_pdp‹ kp•_¡V$_p OZpMfp‹ r_edp¡
S>mhp[p‹ lp¡hp‹ R>[p‹ iå]$p¡_u cfdpf L'$r[_¡ rir\g[p â]$p_ L$f¡ R>¡. ‘Z A¡\ue
dlÒh_y‹ [p¡ A¡ R>¡ L¡$ [¡d_p âı[y[ ]$php_¡ Qp¡L$L$k kd\fi_Œ‘ Ap^pf _\u. [¡d_u
fQ_pAp¡_u âL$pri[ _¡p‹^ _p¡ Acph S>Zpe R>¡. L$ep kpdpreL$dp‹, L$ep hj£ ârkÙ
\B [¡_u kp^pf rhN[p¡ D‘gå^ _\u. aL$[ [¡_p âL$pri[ ‘yı[L$_y‹ âL$pi_ hjfi
B.k. 1902 dm¡ R>¡ S>¡ "cZL$pfp’ \u O ‹ˇ ‘pR>m ¯ e R>¡ A_¡ A¡L$ kp¥\u dlÒh_p¡
rhQpfhp S>¡hp¡ âí_ A¡ R>¡ L¡$ Ap A¡L$huk fQ_p ‘R>u kp•_¡V$n¡Ó¡ rhrióV$ â]$p_
[¡d_p [fa\u L¡$V$gy‹ A_¡ iy‹ ? Ap âæ Aæepku dpV¡$ Myºgp¡ fl¡ R>¡.
Apd D‘eyfiL$[ bÞ_¡ ‘pfku L$rhAp¡_p ]$php â\d ı\p_ dpV¡$_p fl¡[p _\u.
rhÜp_p¡_p d[¡ kp•_¡V$_p ApÛkS>fiL$ [p¡ bgh‹[fpe W$pL$p¡f S> R>¡. ‘Z L$rh Þlp_pgpg¡
L$üy‹ R>¡ - "iyÙ Ir`gi kp•_¡V$_p _d|_p NyS>fp[udp‹ â\d fp.fp. drZi‹L$fy • ¡ $ | y ‹ ‹ $y • ¡ $ | y ‹ ‹ $y • ¡ $ | y ‹ ‹ $y • ¡ | y ‹ ‹
f—_˘ c¸¡$ fˆep‹ R>¡.’¡$ ‹ ¡¡ $ ‹ ¡¡ $ ‹ ¡¡ ‹ ¡ 4 "rhep¡N’_p qV$à‘Zdp‹ kp•_¡V$ A‹N¡_u D‘fR>gu QQpfi L$fu
R>¡, bu ¡¯ L$ip¡ Ap^pf S>Zpìep¡ _\u. [¡\u âæ_¡ N|‹Qìep¡ R>¡ S>Œf L¡$ kp•_¡V$_p â\d
kS>fiL$ L$p¡Z ? L$p‹[ L¡$ bgh‹[fpe ? Ap q]$ipdp‹ ‘Z rhQpf L$fhp¡ OV¡$.
L$pÞ[_y‹ kp•_¡V$ "D‘lpf’ _p fQ_phjfi rhi¡ âdpZc|[ ‘yfphp_p¡ Acph
R>¡. ‘Z c'Nyfpe A‹¯qfep_p d[¡ "ıh‘pW$L$ fQ_p kde B.k. 1891 A¡d$ $ ¡$ $ ¡$ $ ¡¡
W$pL$p¡f_p "eyN^dfi’ _p ìep¿ep__¡ Ap^pf¡ L$l¡ R>¡. Ap\u h^pf¡ r_ZpfieL$$ $ ¡ y fi ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ fi $$ $ ¡ y fi ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ fi $$ $ ¡ y fi ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ fi $¡ y fi ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ fi
A_¡ blz ı‘óV$ dprl[u dm[u _\u. ‘Z W$pL$p¡f A¡ S> ‘Ódp‹ ApNm gM¡ R>¡¡ z $ $ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡¡ z $ $ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡¡ z $ $ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡¡ z ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
L¡$ ‘Z "D‘lpf’ gMpB B.k. 1891 (R>¡ºgp¡ A¡L$X$p¡ O|‹V¡$gp¡) _u bu˘ Ap¡$ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ | ‹ ¡ $ ¡¡ $ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ | ‹ ¡ $ ¡¡ $ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ | ‹ ¡ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ | ‹ ¡ ¡
V$dfidp‹’$ fi ‹$ fi ‹$ fi ‹fi ‹ 5 . "D‘lpf’ kp•_¡V$_p Œ‘dp‹ 1892 dp‹ "op_]$ifi_’ dp‹ âL$pri[ \ey‹ R>¡.
"B.k.1891 _p A¡râg - d¡ _p q]$hkp¡dp‹ L$pÞ[ ‘|_p X¡$LL$_ L$p•g¡S> ¯¡hp¡ ¡ $ ¡ ‹ $ | ¡ $ $ $ • ¡ ¡¡ ¡ $ ¡ ‹ $ | ¡ $ $ $ • ¡ ¡¡ ¡ $ ¡ ‹ $ | ¡ $ $ $ • ¡ ¡¡ ¡ ¡ ‹ | ¡ • ¡ ¡
Aph¡gp —epf¡ ky‹]$f _p¡V$ ‘¡‘f D‘f kp¡_¡fu ipluA¡ "D‘lpf’ gMu gph¡gp‹.’¡ ¡ y ‹ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹¡ ¡ y ‹ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹¡ ¡ y ‹ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ 6
L$pÞ[_u kpghpfu_u _¡p‹^ c'Nyfpe A‹¯fuepA¡ Ap fu[¡ d|L$u R>¡. "B.k.1891 -
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"D‘lpf’ gMpey‹ (b. L$. W$pL$p¡f, rhrh^ ìep¿ep_p¡ NyˆR> bu¯¡, 116),y‹ $ $ $ ¡ ¡ y ¡y ‹ $ $ $ ¡ ¡ y ¡y ‹ $ $ $ ¡ ¡ y ¡y ‹ ¡ ¡ y ¡
‘l¡gy‹ kp•_¡V$ - "D‘lpf ’ L¡$ "cZL$pfp’ ? D‘lpf ârkÙ \ey‹ op_]$ifi_dp‹¡ y ‹ • ¡ $ ¡ $ $ y ‹ $ fi ‹¡ y ‹ • ¡ $ ¡ $ $ y ‹ $ fi ‹¡ y ‹ • ¡ $ ¡ $ $ y ‹ $ fi ‹¡ y ‹ • ¡ ¡ y ‹ fi ‹
‘p¡j B.k. 1949, ‘p¡j drl_p¡ [p. 20-12-1892 \u i¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ Œ  \ep¡ A_¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
"D‘lpf’ _p S>hpb Œ ‘¡ "Nd¡ [p¡ ıhuL$pf¡’ - W$pL$p ¡f_y ‹ —ep‹ S> R>‘pey ‹¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $ ¡ y ‹ ‹ y ‹¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $ ¡ y ‹ ‹ y ‹¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $ ¡ y ‹ ‹ y ‹¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ‹ y ‹
"cZL$pfp’, ky]$ifi_ A¡qâg B.k. 1894 dp‹ "S>gâhpk’ (Ap^¡ Dcy‹ [V$$ y $ fi ¡ ‹ ¡ y ‹ $$ y $ fi ¡ ‹ ¡ y ‹ $$ y $ fi ¡ ‹ ¡ y ‹ $y fi ¡ ‹ ¡ y ‹
O ydk....) _¡ _pd¡ R>‘pe R> ¡. ‘p¡[p_p cy ¡ ¡ ¡ ¡y ¡ ¡ ¡ ¡y ¡ ¡ ¡ ¡y ¡ ¡ ¡ ¡ Œ Q_p rdÓ A_y‘fpd duW$py $y $y $y
]$u_b‹^y_¡ [¡d_p "op_]$ifi_’ dp‹ kpdN°u d¡mhu Ap‘hp L$pÞ[ A_¡ bu¯$ ‹ y ¡ ¡ $ fi ‹ ° ¡ $ ¡$ ‹ y ¡ ¡ $ fi ‹ ° ¡ $ ¡$ ‹ y ¡ ¡ $ fi ‹ ° ¡ $ ¡‹ y ¡ ¡ fi ‹ ° ¡ ¡
rdÓp¡_¡ L$l¡ R>¡ "cZL$pfp’ L¡$d dp¡Xy‹$ ? i¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ y ‹ $¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ y ‹ $¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ y ‹ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ Œ Ap[_u X$pefuAp¡ L¡$ L$pÞ[-W$pL$p¡f_p$ ¡ ¡$ $ $ $ ¡$ ¡ ¡ $ $ $ $ ¡$ ¡ ¡ $ $ $ $ ¡¡ ¡ ¡
‘Óp¡dp‹ "cZL$pfp’ _u QQpfi Aph[u _\u, bu¯ W$pL$p¡f_p‹ A_¡L$ L$pìep¡_u¡ ‹ $ fi $ $ ¡ ‹ ¡ $ $ ¡¡ ‹ $ fi $ $ ¡ ‹ ¡ $ $ ¡¡ ‹ $ fi $ $ ¡ ‹ ¡ $ $ ¡¡ ‹ fi ¡ ‹ ¡ ¡
Aph¡ R>¡. ‘Z Þlp_pgpg_p "L¡$V$gp‹L$ L$pìep¡ - 1’ dp‹ iyÙ Bs`g‹i kp•_¡V$_p¡ ¡ ¡ $ $ ‹ $ $ ¡ ‹ y ‹ • ¡ $¡ ¡ ¡ $ $ ‹ $ $ ¡ ‹ y ‹ • ¡ $¡ ¡ ¡ $ $ ‹ $ $ ¡ ‹ y ‹ • ¡ $¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ y ‹ • ¡
_d|_p â\d L$pÞ[¡ fˆep‹, A¡ _¡p‹^ hp‹Qu âp¡. W$pL$p¡f B.k. 1904 dp‹ [¡dZ¡| $ ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡| $ ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡| $ ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡| ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
‘p¡[¡ fˆep‹ A¡d ky^pfp¡ k|Qh¡ R>¡. (Qp¥]$ hfk_p¡ ıd'r[Npmp¡) Þlp_pgpg¡ ¡ ‹ ¡ y ¡ | ¡ ¡ ¥ $ ¡ ' ¡¡ ¡ ‹ ¡ y ¡ | ¡ ¡ ¥ $ ¡ ' ¡¡ ¡ ‹ ¡ y ¡ | ¡ ¡ ¥ $ ¡ ' ¡¡ ¡ ‹ ¡ y ¡ | ¡ ¡ ¥ ¡ ' ¡
L$pÞ[_¡ ‘|R>ph¡ R>¡. "W$pL$p¡f L$l¡[p lp¡e [p¡ [¡ b¡iL$ kpQp’A¡d L$pÞ[ gM¡ R>¡.$ ¡ | ¡ ¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡$ ¡ | ¡ ¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡$ ¡ | ¡ ¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡¡ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
L$pÞ[ - W$pL$p¡f hˆQ¡ Ap kde¡ A[X$p ‘Óp¡_p¡ S> k‹b‹^ l[p¡, A¡V$g¡ L$pÞ[¡$ $ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡$ $ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡$ $ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡
Þlp_pgpg_¡ S>hpb Apàep¡ [¡ L$V$pnde ‘Z lp¡e iL¡$’¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 îu c'Nyfpe A‹¯ qfep
Alv A¡hy‹ k|Qhhp d\¡ R>¡ L¡$ "cZL$pfp’ \u â\d "D‘lpf’ _y‹ kS>fi_ \ey‹ R>¡. Alv
A¡V$gy‹ [p¡ Qp¡L$L$k ¯ Zhp dm¡ R>¡ L¡$ "S>gâhpk’ (cZL$pfp) _y‹ âL$pi_ hjfi A¡râg
- 1894 R>¡ _¡ "D‘lpf’ _y‹ âL$pi_ hjfi qX$k¡çbf - 1892 R>¡. kp\¡ kp\¡ [¡d_p
fQ_phjfi_u _¡p‹^ ‘Z R>¡, S>¡ B.k. 1891 hjfi_u kpg k|Qhpe R>¡. "cZL$pfp’ L¡$
"S>gâhpk’ _u fQ_pkpg L$B ?
[¡_p dpV¡$ My]$ L$[pfi_p r_h¡]$_p¡ [‘pkhp S>¡hp‹ R>¡. "NyS>fp[u L$rh[p-y $y $y $y
d‹q]$fdp‹ â\d ‘l¡gp‹ kp•_¡V$ Ap (cZL$pfp) A_¡ "A×qóV$]$ifi_’ L$pÞ[‹ $ ‹ ¡ ‹ • ¡ $ $ ¡ $ $ fi $‹ $ ‹ ¡ ‹ • ¡ $ $ ¡ $ $ fi $‹ $ ‹ ¡ ‹ • ¡ $ $ ¡ $ $ fi $‹ ‹ ¡ ‹ • ¡ ¡ fi
(d.f.c¸$) _p‹ "ANr[Nd_’ A_¡ "D‘lpf’ Ap b¡ ‘R>u_p’$ ‹ ¡ ¡$ ‹ ¡ ¡$ ‹ ¡ ¡‹ ¡ ¡ 8  bgh‹[fpe
W$pL$p¡f¡ "cZL$pfp - 51’ _u Aph'rÑdp‹ Ap hp[_¡ afu\u ]$p¡lfphu R>¡. " "â¡d_p¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
q]$hk’ ^uf¡ ^uf¡ fQp[y ‹ l[y ‹, [¡dp_y ‹ A¡L$ kp•_¡V$ ¯¡B drZcpB c¸¡$$ ¡ ¡ y ‹ y ‹ ¡ y ‹ ¡ $ • ¡ $ ¡ ¡ $$ ¡ ¡ y ‹ y ‹ ¡ y ‹ ¡ $ • ¡ $ ¡ ¡ $$ ¡ ¡ y ‹ y ‹ ¡ y ‹ ¡ $ • ¡ $ ¡ ¡ $¡ ¡ y ‹ y ‹ ¡ y ‹ ¡ • ¡ ¡ ¡
"ANr[Nd_’ kp•_¡V$ kS>fiey‹. dpfp A¡ kp•_¡V$_y‹ d|g_pd "âZeıd'r[Ap¡’,• ¡ $ fi y ‹ ¡ • ¡ $ y ‹ | ' ¡• ¡ $ fi y ‹ ¡ • ¡ $ y ‹ | ' ¡• ¡ $ fi y ‹ ¡ • ¡ $ y ‹ | ' ¡• ¡ fi y ‹ ¡ • ¡ y ‹ | ' ¡
fpM¡gy‹ ‘Z [¡ ‘R>u d‹¡ a¡fhu "A×qóV$]$ifi_’ fp¿ey‹. drZcpB_y‹ "ANr[Nd_’¡ y‹ ¡ ‹ ¡ ¡ $ $ fi y ‹ y ‹¡ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ $ $ fi y ‹ y ‹¡ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ $ $ fi y ‹ y ‹¡ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ fi y ‹ y ‹
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âNV$ \ey‹ [¡ ‘l¡gp‹ dpfy‹ A¡L$ kp•_¡V$ ¯l¡fdp‹ dyL$pe¡g _lv A¡V$g¡ L¡$V$gp‹L$_¡$ y ‹ ¡ ¡ ‹ y ‹ ¡ $ • ¡ $ ¡ ‹ y $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ $ ‹ $ ¡$ y ‹ ¡ ¡ ‹ y ‹ ¡ $ • ¡ $ ¡ ‹ y $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ $ ‹ $ ¡$ y ‹ ¡ ¡ ‹ y ‹ ¡ $ • ¡ $ ¡ ‹ y $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ $ ‹ $ ¡y ‹ ¡ ¡ ‹ y ‹ ¡ • ¡ ¡ ‹ y ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡
c°d D‘S>¡gp¡ L¡$ AhpfiQu_ NyS>fp[u L$rh[pdp‹ kp•_¡V$_y‹ buby‹ â\d ‘l¡gy‹° ¡ ¡ ¡ $ fi y $ ‹ • ¡ $ y ‹ y ‹ ¡ y ‹° ¡ ¡ ¡ $ fi y $ ‹ • ¡ $ y ‹ y ‹ ¡ y ‹° ¡ ¡ ¡ $ fi y $ ‹ • ¡ $ y ‹ y ‹ ¡ y ‹° ¡ ¡ ¡ fi y ‹ • ¡ y ‹ y ‹ ¡ y ‹
D‘¯h_pf drZcpB. Mfuhp[ Ap R>¡ L¡$ Ap buby‹ â\d ‘l¡gy‹ d¡‹ NyS>fp[u¡ ¡$ y ‹ ¡ y ‹ ¡ ‹ y¡ ¡ $ y ‹ ¡ y ‹ ¡ ‹ y¡ ¡ $ y ‹ ¡ y ‹ ¡ ‹ y¡ ¡ y ‹ ¡ y ‹ ¡ ‹ y
L$rh[p_¡ A‘fiZ L$eyfl R>¡....’$ ¡ fi $ y fl ¡$ ¡ fi $ y fl ¡$ ¡ fi $ y fl ¡¡ fi y fl ¡ 9  Alv bgh‹[fpe W$pL$p¡f¡ fQ_p hjfi_u hp[ _\u
L$fu, ‘Z â\d fˆep_p¡ ]$php¡ ApNm L$e¡pfi R>¡. ı‘óV$ âL$pi_hjfi_p¡ Dºg¡M [¡d_p
[fa\u Ap fu[¡ \e¡gp¡ R>¡. "A¡ dprkL$dp‹ rh.k‹. 1948 A_¡ rh.k‹. 1949 dp‹¡ $ ‹ ‹ ¡ ‹ ‹¡ $ ‹ ‹ ¡ ‹ ‹¡ $ ‹ ‹ ¡ ‹ ‹¡ ‹ ‹ ¡ ‹ ‹
çlpfp A_¡ drZi‹L$f_p kp•_¡V$ â\d âL$V$ \e¡gp’¡ ‹ $ • ¡ $ $ $ ¡¡ ‹ $ • ¡ $ $ $ ¡¡ ‹ $ • ¡ $ $ $ ¡¡ ‹ • ¡ ¡ 10 Ap b^u QQpfidp‹
"op_]$ifi_’, "eyN^dfi’ S>¡hp dprkL$ k‹]$cfi [fuL¡$ R>¡. ‘Z A¡ k‹]$cfi ‘|Zfi fu[¡ d¡mhu
iL$pe [¡hu sı\r[ _ lp¡e A¡d b. L$. W$pL$p¡f¡ ‘Z L$b|g L$eyfl R>¡. [p¡ A—epf_p kdedp‹
L¡$d d¡mhhu ? R>[p‹ W$pL$p¡f¡ "cZL$pfp’ B.k. 1888 dp‹ fQep_p ]$php_¡ B.k. 1948
dp‹ âNV$ \e¡gp‹ "rhrh^ ìep¿ep_p¡’ dp‹ ApNm L$e¡pfi R>¡.
bgh‹[fpe_p Ap ]$php_¡ kd\fi_ L$f[p‹ L¡$V$gp‹L$ rhÜp_p¡_p‹ d‹[ìep¡ ¯ ¡hp
S>Œfu R>¡. fp.rh. ‘pW$L$ Üpfp kd\fi_ \ey‹ L¡$ " A¡ - "D‘lpf’ A‹N°¡˘ kp•_¡V$ _pd_u¡ ‹ ° ¡ • ¡ $¡ ‹ ° ¡ • ¡ $¡ ‹ ° ¡ • ¡ $¡ ‹ ° ¡ • ¡
‘ÛfQ_p_¡ A_ykf¡ R>¡. Ap ‘ÛfQ_p_p¡ kp¥ â\d âe—_ W$pL$p¡f¡ L$f¡gp¡.¡ y ¡ ¡ ¡ ¥ $ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡¡ y ¡ ¡ ¡ ¥ $ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡¡ y ¡ ¡ ¡ ¥ $ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡¡ y ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ ¡ ¡
B.k. 1888 dp‹ "cZL$pfp’ dp‹ A_¡ B.k. 1889 dp‹ "A×qóV$]$ifi_’ dp‹.‹ $ ‹ ¡ ‹ $ $ fi ‹‹ $ ‹ ¡ ‹ $ $ fi ‹‹ $ ‹ ¡ ‹ $ $ fi ‹‹ ‹ ¡ ‹ fi ‹ ’11
âı[y[ k‹]$cfi_u ‘p]$V$u‘ _¡p‹^dp‹ "drZcpB_u L$rh[p rhj¡ A‹N[ dprl[u’
"eyN^dfi’ ‘yı[L$ - 4, ‘'óW$ - 274 _p¡ W$pL$p¡f_p¡ g¡M A_¡ [¡ D‘fp‹[ âp¡. W$pL$p¡f_p
Mp_Nu ‘Óp¡ R>¡. L$p¡B lL$uL$[ [¡d_u kp\¡_u hp[Qu[dp‹\u ‘Z dm¡gu R>¡. fp.rh.
‘pW$L¡$ W$pL$p¡f_p S> k‹]$c¡pfi_p¡ D‘ep¡N L$e¡pfi R>¡. Ddpi‹L$f ¯ ¡iuA¡ ‘Z D‘efiyL$[ W$pL$p¡f_p
bep__¡ A_ykfu_¡ hp[ L$f¡gu R>¡. "i¥gu A_¡ ıhŒ‘’ dp‹ "Ap ‘ÛfQ_p_p¡ kp¥\u¡ ¥¡ ¥¡ ¥¡ ¥
â\d âe—_ âp¡. W$pL$p¡f¡ L$f¡gp¡ - B.k. 1888 dp‹ "cZL$pfp’ dp‹ A_¡¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ $ ‹ ¡¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ $ ‹ ¡¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ $ ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡
B.k. 1889 dp‹ "A]$qóV$]$ifi_’ dp‹’‹ $ $ $ fi ‹‹ $ $ $ fi ‹‹ $ $ $ fi ‹‹ fi ‹ 12 Ddpi‹L$f ¯¡ju k‹]$cfi ‘p]$V$u‘ _¡p‹^dp‹
"eyN^dfi’ ‘y. - 4, ‘' - 276 ‘f_u W$pL$p¡f_u _¡p‹^_¡ Ap^pf [fuL¡$ g¡ R>¡. ky‹]$f˘
b¡V$pB "NyS>fp[u kprl—edp‹ kp•_¡V$’ _pd_p g¡Mdp‹ S>Zph¡ R>¡; "NyS>fp[u kprl—edp‹y ‹y ‹y ‹y ‹
kp•_¡V$ rhi¡ ìehsı\[ _¡ rhrh^ ‘°ep¡Np¡ L$f_pf [p¡ [¡_p ApÛ âQpfL$ âp¡.• ¡ $ ¡ ¡ ° ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡• ¡ $ ¡ ¡ ° ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡• ¡ $ ¡ ¡ ° ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡• ¡ ¡ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
bghÞ[fpe L$. W$pL$p¡f R>¡. A¡d_y‹ "cZL$pfp’ kp•_¡V$ B.k. 1888 dp‹ _¡$ $ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ $ • ¡ $ ‹ ¡$ $ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ $ • ¡ $ ‹ ¡$ $ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ $ • ¡ $ ‹ ¡¡ ¡ ¡ y ‹ • ¡ ‹ ¡
"A×qóV$]$ifi_’ B.k. 1889 dp‹ gMpey‹.’$ $ fi ‹ y ‹$ $ fi ‹ y ‹$ $ fi ‹ y ‹fi ‹ y ‹ 13 ky‹]$f˘ b¡V$pB_p rh^p__u k‹]$cfi
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‘p]$V$u‘ _¡p‹^  "‘|hpfigp‘’ _p D‘p¡]$„Op[_u R>¡, S>¡ A‹[¡ [p¡ W$pL$p¡f_p d‹[ìe_¡ Tug¡ R>¡.
‘Z r_f‹S>_ cN[ bgh‹[fpe_u ˘h_ Tfdfdp‹ _¡p‹^¡ R>¡. "B.k. 1888 dp‹‹ ‹‹‹
_hgfpd_p Ahkp_ A‹N¡ D‘¯r[ R>‹]$dp‹ 20 ‘‹qL$[_y‹ A‘|Zfi ip¡L$L$pìe‹ ¡ ‹ $ ‹ ‹ $ y ‹ | fi ¡ $ $‹ ¡ ‹ $ ‹ ‹ $ y ‹ | fi ¡ $ $‹ ¡ ‹ $ ‹ ‹ $ y ‹ | fi ¡ $ $‹ ¡ ‹ ‹ ‹ y ‹ | fi ¡
fˆey‹ A¡ ‘|Zfi L$fhp_p âe—_dp‹ AL$ıdp[ "cZL$pfp’_y‹ S>¡dp‹ buS> lp¡hp_p¡y ‹ ¡ | fi $ ‹ $ $ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡y ‹ ¡ | fi $ ‹ $ $ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡y ‹ ¡ | fi $ ‹ $ $ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡y ‹ ¡ | fi ‹ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡
k‹ch R>¡ [¡ hpey, hp]$m A_¡ kdyÖ A‹N¡_y‹ cyS>‹Nu R>‹]$dp‹ S>¡_¡ ‘p¡[¡ kp•_¡V$‹ ¡ ¡ y $ ¡ y ‹ ¡ y ‹ y ‹ ‹ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $‹ ¡ ¡ y $ ¡ y ‹ ¡ y ‹ y ‹ ‹ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $‹ ¡ ¡ y $ ¡ y ‹ ¡ y ‹ y ‹ ‹ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $‹ ¡ ¡ y ¡ y ‹ ¡ y ‹ y ‹ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡
L$üy‹ R>¡; [¡ 14 ‘‹qL$[_y‹ Ap_‹]$L$pìe fˆey‹. Apd dpÓ Ap¡NZuk hjfi_u$ y ‹ ¡ ¡ ‹ $ y ‹ ‹ $ $ y ‹ ¡ fi$ y ‹ ¡ ¡ ‹ $ y ‹ ‹ $ $ y ‹ ¡ fi$ y ‹ ¡ ¡ ‹ $ y ‹ ‹ $ $ y ‹ ¡ fiy ‹ ¡ ¡ ‹ y ‹ ‹ y ‹ ¡ fi
eyhp_ he¡ ‘p¡[p_y‹ A_¡ NyS>fp[u cpjp_y‹ â\d kp•_¡V$ "cZL$pfp’ bgL¡$y ¡ ¡ y ‹ ¡ y y ‹ • ¡ $ $ ¡ $y ¡ ¡ y ‹ ¡ y y ‹ • ¡ $ $ ¡ $y ¡ ¡ y ‹ ¡ y y ‹ • ¡ $ $ ¡ $y ¡ ¡ y ‹ ¡ y y ‹ • ¡ ¡
"cZL$pfp’ _p buS>$$$ Œ ‘ Ap kp•_¡V$ fˆey‹.’• ¡ $ y ‹• ¡ $ y ‹• ¡ $ y ‹• ¡ y ‹ 14  r_f‹S>_ cN[ b. L$. W$pL$p¡f_u
L$rh˘h__u ÓZ r[r\Ap¡ - B.k. 1888, B.k. 1892 A_¡ B.k. 1900 _p¡
krhi¡j drldp rhi¡ rhN[¡ S>Zph¡ R>¡, ""A¡dZ¡ ‘p¡[p_y‹ â\d kp•_¡V$ "cZL$pfp’
B.k. 1893 L¡$ [¡ ‘l¡gp‹ fQpey: A¡d B.k. 1917 dp‹ _¡p‹´ey‹ R>¡, ‘Z ‘R>u
"cZL$pfp’ _u Mfu kpg B.k. 1888 (d¡) R>¡ A¡d B.k. 1947 dp‹ ky^peyfl R>¡,
"cZL$pfp’ A¡ B.k. 1894 dp‹ "ky]$ifi_’ dp‹ "S>gâhpk’ iujfiL$\u S>¡ kp•_¡V$ ârk´^
\ey‹ l[y‹ A¡_y‹ ‘pW$pÞ[f R>¡. B.k. 1888 _p Ap¡NóV$dp‹ A¡dZ¡ S>¡ A¡L$ kp•_¡V$ fˆey‹
l[y‹ [¡, "S>gâhpk’ S>¡dp‹\u h'nŒ‘¡ âNV$ey‹ lp¡e A¡_p buS>Œ‘ lp¡e A¡hy‹ A_ydp_
bÞ_¡ L$pìep¡dp‹ hı[yrhje_y‹ Aº‘pr[Aº‘ ‘Z k|ÿdpr[k|ÿd S>¡ kpçe R>¡ A¡_¡
L$pfZ¡ L$fu iL$pe. "cZL$pfp’ 1917 dp‹ S>¡ ıhŒ‘¡ âNV$ L$eyfl [¡ ıhŒ‘¡ cg¡ B.k.
1888 dp‹ _ fˆey‹ lp¡e ‘Z ‘p¡[p_p A_¡ NyS>fp[u cpjp_p Ap â\d kp•_¡V$dp‹
A¡_p buS>ıhŒ‘¡ [p¡ fˆey‹ S> l[y‹. Apd ‘p¡[p_y‹ ‘°\d kp•_¡V$ B.k. 1888 dp‹ fˆey‹
A_¡ NyS>fp[ucpjp_y‹ â\d kp•_¡V$ ‘p¡[¡ fˆey‹ A¡ A¡d_p bÞ_¡ rh^p_p¡ L‹$BL$¡ y y ‹ • ¡ $ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $¡ y y ‹ • ¡ $ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $¡ y y ‹ • ¡ $ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $¡ y y ‹ • ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹
kp^pf A_¡ kâdpZ R>¡.’¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 15 Q‹Öi‹L$f c¸$ ‘Z L‹$BL$ "hpı[hdp‹ L' $r[_u‹ ' $‹ ' $‹ ' $‹ '
fQ_pkpg A_¡ âNV$kpg Sy>]$u Sy>]$u lp¡B iL¡$ R>¡ [¡ cygphy‹ _ ¯¡BA¡......¡ $ y $ y $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ y y ‹ ¡ ¡¡ $ y $ y $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ y y ‹ ¡ ¡¡ $ y $ y $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ y y ‹ ¡ ¡¡ y y ¡ ¡ ¡ ¡ y y ‹ ¡ ¡
Apd W$pL$p¡f_y‹ A¡L$ rh^p_ kp•_¡V$_u âL$pi_ kpg rhi¡ R>¡\ S>epf¡ buSy>‹$ $ ¡ y ‹ ¡ $ • ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ y ‹$ $ ¡ y ‹ ¡ $ • ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ y ‹$ $ ¡ y ‹ ¡ $ • ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ y ‹¡ y ‹ ¡ • ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹
[¡_u fQ_pkpg rhi¡ R>¡. W$pL$p¡f_p Ap bÞ_¡ rh^p_ Ap fu[¡ ¯¡[p‹ [¡dp‹ L$iy‹¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ $ y ‹¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ $ y ‹¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ $ y ‹¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ y ‹
dp¡Od‘ˇ‹ fl¡[y‹ lp¡e [¡d S>Zp[y‹ _\u. Ap ]$qóV$\u rhQpf[p‹ NyS>fp[u¡ ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡ > y ‹ $ $  ‹ y > p u¡ ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡ y ‹ $ $ ‹ y¡ ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡ y ‹ $ $ ‹ y¡ ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡ y ‹ ‹ y
L$rh[pdp‹ kp•_¡V$_p r‘[p [fuL¡$ W$pL$p¡f_¡ r_rhfihp]$ ‘Z¡ NZu iL$pe [¡d$ ‹ • ¡ $ ¡ $ $ $ ¡ ¡ fi $ ¡ $ ¡$ ‹ • ¡ $ ¡ $ $ $ ¡ ¡ fi $ ¡ $ ¡$ ‹ • ¡ $ ¡ $ $ $ ¡ ¡ fi $ ¡ $ ¡‹ • ¡ ¡ ¡ ¡ fi ¡ ¡
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R>[p‹e Ap k‹]$c£ [Lfi$_p L¡$V$gp‹L$ [pZphpZp hZN|‹\pe¡gp‹ gV$L$[p‹ fl¡ S>
R>¡. âL$pi dl¡[p_¡ [¡ ıhuL$pefi _\u. ""‘f‹[y W$pL$p¡f_p Ap ]$php_¡ ıhuL$pf[p L¡$V$guL$
dyíL¡$gu _X¡$ A¡d R>¡. A¡L$ [p¡, Aphp¡ ]$php¡ Ad¡ L$pÞ[_p d'—ey ‘R>u L$e¡pfi A¡ _ c|ghy‹
¯¡BA¡. buSy>‹ NyS>fp[u kprl—edp‹ A¡L$ _hp S> L$pìeıhŒ‘_p¡ ‘p¡[p_¡ lp\¡ S>Þd
\pe A¡ A¥r[lprkL$ b_ph_u kpQu [pfuM W$pL$p¡f S>¡hp QuL$Zp A_¡ TuZhV$ â¡du
rhÜp_ A_¡ Br[lpkL$pf_¡ ep]$ _ fl¡ A_¡ c|g\u A¡L$_¡ b]$g¡ bu˘ [pfuM gMpB
¯e A¡ Nm¡ E[f¡ A¡hy‹ _\u. ÓuSy>‹, ¯¡ "cZL$pfp’ B.k. 1888 dp‹ gMpey‹ A_¡
"op_]$ifi_’ dp‹ âNV$ \ey‹ lp¡e [p¡ ‘R>u R>¡L$ B.k. 1894 dp‹ "ky]$ifi’_¡ iy‹ [¡_¡
afu\u R>pàey‹ ? ip dpV¡$ ? ‘p‹Q-R> hjfi ‘R>u Aphy‹ ‘y_dyÖZ L$fhp dpV¡$_p¡ L$p¡B Ahkf
‘Z _lp¡[p¡ Ecp¡ \ep¡. hmu, "ky]$ifi_’ _p [‹ÓuA¡ Ap L$pìe_y‹ ‘y_dyfiÖZ L$eyfl R>¡
A¡hp¡ L$p¡B Mygpkp¡ ‘Z _\u L$e¡pfi. EgV$p_y‹ [—L$pgu_ qfhpS> âdpZ¡ "dm¡gy‹’ A¡hu
k‹op hp‘fu R>¡. Qp¡\y‹ W$pL$p¡f_p Apf‹cL$pm_p d‹]$p¾$pÞ[p D‘f L$pÞ[ d‹]$p¾$pÞ[p_u
R>pep Y$m¡gu ¯¡B iL$pe R>¡. ‘Z bu˘ bpSy> L$pÞ[_p d‹]$p¾$pÞ[p ‘f W$pL$p¡f_p
d‹]$p¾$pÞ[p_u S>fp‘Z Akf ‘X¡$gu ]¡$Mpe R>¡ Mfu ? ‘p‹Qdy‹ "cZL$pfp’ _u kp\¡ S>
fQpe¡gp "A×qóV$]$ifi_’ _u Mfu fQ_p kpg L$B ? "q]$ÞL$u’ A¡V$g¡ L¡$ X$pefu_p¡ B.k.
1888 dp‹ gMpe¡gp¡ ‘l¡gp¡ cpN ârkÙ \ep¡ R>¡, S>¡ D‘eyfiL$[ g¡Mdp‹_p d‹[ìe_¡ b¡
ÓZ fu[¡ A_ydp¡]$_ Ap‘¡ R>¡, Ap X$pefudp‹ "cZL$pfp’ _u fQ_p_p¡ Dºg¡M L$ep‹e
_\u.’’17
‘°L$pi dl¡[p_p âæ_p DÑfŒ‘¡ A¡hp¡ [Lfi$ L$fu iL$uA¡ - 1 bgh‹[fpe W$pL$p¡f
A_¡ L$pÞ[_u rdÓ[p NpY$ l[u. rdÓ_p d'—ey ‘R>u ‘Z bgh‹[fpe rdÓ_p¡ Öp¡l L$fu
_ iL¡$ A¡ cyghp S>¡hy‹ _\u. 2 rhÜp_, Br[lpkL$pf bgh‹[fpe¡ [pfuM_p a¡fapfp¡
L$epfi R>¡, ‘Z L$p¡B Qp¡L$L$k [pfuM, r[r\_u _¡p‹^  _ L$fu lp¡e —epf¡ ìeqL$[A¡ k‹crh[
[pfuM¡ r[r\_¡ klpf¡ ApNm h^hp_y‹ fl¡. a¡fapf L$fhp ‘pR>m_p L$pfZdp‹
Ap—dk‹[p¡j _ \e¡ bu˘ [pfuM d|L$u lp¡e Qp¡L$L$k _¡p‹^ _p Acph¡. 3 "op_]$ifi_’
dp‹ âNV$ \e¡g "S>gâhpk’ A_¡ "ky]$ifi_’ dp‹ âNV$ \e¡g "S>gâhpk’ dp‹ L$rhA¡
a¡fapf L$epfi _rl lp¡e [¡_u Mp[fu iu ? L$pfZ "cZL$pfp’ S> A¡L$ A¡hy‹ L$pìe R>¡ S>¡Z¡
h^ydp‹ h^y b. L$. W$pL$p¡f_u kS>fiL$[p_¡ ‘X$L$pfu R>¡, [¡\u _hu_uL$fZ kp\¡_p
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"S>gâhpk’ _¡ "dm¡gy‹’ g¿ey‹ lp¡e iL¡$. 4 R>‹]$p¡_u Akf Np¥Z hp[ ‘f ¯e R>¡.
"A×qóV$]$ifi_’ _u fQ_pkpg B.k. 1889 _u W$pL$p¡f¡ b[phu S> R>¡. X$pefu_u _¡p‹^
rhi¡ A¡hy‹ L$lu iL$pe L¡$ L$rh[p_p L$pQp buS>Œ‘ D[pfp_u _¡p‹^  fpMhu [¡d_¡ DrQ[
_lv gpNu lp¡e.
A‹[dp‹ iŒ S>ep‹\u \ey‹ R>¡ [¡ bpb[¡ afu rhQpfhy‹ ep¡`e gpN¡ R>¡. Ap âæ
R>¡X$_pf Þlp_pgpg L$rh_p rh^p__¡ ‘y_: [‘pkuA¡ [¡dZ¡ L$f¡gp rh^p_ ‘|h£
"Sonnet - kp•_¡V$ _pd_p Ap ÓZ L$pìe âbÞ^p¡ R>¡. A‹N°¡˘ L$rh[pdp‹ b¡• ¡ $ $ ¡ ¡ ‹ ° ¡ $ ‹ ¡• ¡ $ $ ¡ ¡ ‹ ° ¡ $ ‹ ¡• ¡ $ $ ¡ ¡ ‹ ° ¡ $ ‹ ¡• ¡ ¡ ¡ ‹ ° ¡ ‹ ¡
¯r[_p kp•_¡V$ R>¡. A¡L$ [p¡ iyÙ H`gui kp•_¡V$ A_¡ bu¯ BV$prge_ kp•_¡V$.• ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ y • ¡ $ ¡ $ • ¡ $• ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ y • ¡ $ ¡ $ • ¡ $• ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ y • ¡ $ ¡ $ • ¡ $• ¡ ¡ ¡ ¡ y • ¡ ¡ • ¡
iyÙ H`gui kp•_¡V$_p _d|_p â\d NyS>fp[udp‹ fp. drZi‹L$f f—_˘ c¸¡$y • ¡ $ | y ‹ ‹ $ ¡ $y • ¡ $ | y ‹ ‹ $ ¡ $y • ¡ $ | y ‹ ‹ $ ¡ $y • ¡ | y ‹ ‹ ¡
fˆep‹ R>¡. Ap k‹N°ldp‹_y‹ "[p]$p—çe’ A¡ i¥gu_y‹ R>¡. [¡ ‘Ùr[_p kp•_¡V$dp‹‹ ¡ ‹ ° ‹ y ‹ $ ¡ ¥ y ‹ ¡ ¡ • ¡ $ ‹‹ ¡ ‹ ° ‹ y ‹ $ ¡ ¥ y ‹ ¡ ¡ • ¡ $ ‹‹ ¡ ‹ ° ‹ y ‹ $ ¡ ¥ y ‹ ¡ ¡ • ¡ $ ‹‹ ¡ ‹ ° ‹ y ‹ ¡ ¥ y ‹ ¡ ¡ • ¡ ‹
rhQpf_y‹ âp^pÞe lp¡e R>¡ A_¡ k‹Nu[ N‹cuf hl¡ R>¡. "rhep¡N’ [¡ BV$prge_y‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡
i¥gu_u kp•_¡V$ qÓ‘yV$u R>¡. [¡ i¥gu_p‹ kp•_¡V$ Mpk L$fu_¡ k‹Nu[de lp¡e R>¡¥ • ¡ $ y $ ¡ ¡ ¥ ‹ • ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡¥ • ¡ $ y $ ¡ ¡ ¥ ‹ • ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡¥ • ¡ $ y $ ¡ ¡ ¥ ‹ • ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡¥ • ¡ y ¡ ¡ ¥ ‹ • ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
A_¡ k‹Nu[ grg[ lp¡e R>¡.’¡ ‹ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡ 18
âı[y[ _¡p‹^ dp‹ Þlp_pgpg A¡L$ k‹ch âdpZ¡ kpQp R>¡. L$pfZ L¡$ [¡dZ¡ S>¡
_¡p‹^  d|L$u R>¡ [¡ "rhep¡N’ kp•_¡V$ qÓ‘yV$u_p k‹]$c£ d|L$u R>¡; S>¡dp‹ [¡dZ¡ A¡hy‹ kd¯hhp_p¡
âe—_ L$e¡pfi R>¡ L¡$ kp•_¡V$ A¡V$g¡ iy‹ ? kp•_¡V$_p ârkÙ âL$pfp¡ rhi¡_u ¯ ZL$pfu Ap‘hp_p¡
âepk L$e¡pfi R>¡. [¡_u hp[ âdpZ¡ BV$prge_ ‘Ùr[_p kp•_¡V$ A_¡ iyÙ Hq`gi
âL$pf_p (i¡L$„sı‘efipB) kp•_¡V$ AgN AgN R>¡. "iyÙ Hs`gi kp•_¡V$_p _d|_p’
‘f cpf d|L$ep¡ R>¡. BV$prge_ ‘Ùr[_p kp•_¡V$_¡ Hr`gi kp•_¡V$ L¡$d L$l¡hp ? [¡e
lL$uL$[ R>¡. "D‘lpf’ - iyÙ Hs`gi kp•_¡V$_p¡ _d|_p¡ A¡V$g¡ i¡L$„sı‘efipB kp•_¡V$p¡
L¡$V$gp‹ ? "S>gâhpk’ L¡$ "cZL$pfp’ _p Apg¡M_dp‹ BV$prge_ ‘Ùr[_u iL$e[p
_L$pfu iL$p[u _\u. ‘qfZpd¡ bÞ_¡ rdÓp¡ L$]$pQ kpQp R>¡. â\d kp•_¡V$_p kS>fiL$
bgh‹[fpe R>¡ A¡hy‹ [p¡ L$pÞ[¡ ‘Z L$byºey‹ R>¡. "W$pL$p¡f L$l¡[p lp¡e [p¡ [¡ b¡iL$$ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $$ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $$ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
kpQp’19 A_¡ i¡L$„sı‘efipB - (iyÙ Hs`gi) ‘Ùr[_p kp•_¡V$_p â\d kS>fiL$
L$pÞ[, A¡d A¡ kp•_¡V$_p fQ_prh^p__u ×qóV$A¡ kpQp R>¡. Ap A‹N¡ Ddpi‹L$f Apd
L$l¡ R>¡ "A¡L$ L$pìeâL$pf [fuL¡$ kp•_¡V$ ‘l¡ghl¡gy‹ NyS>fp[udp‹ ‘pfku L$rhAp¡¡ $ $ $ ¡ $ • ¡ $ ¡ ¡ y ‹ y ‹ $ ¡¡ $ $ $ ¡ $ • ¡ $ ¡ ¡ y ‹ y ‹ $ ¡¡ $ $ $ ¡ $ • ¡ $ ¡ ¡ y ‹ y ‹ $ ¡¡ ¡ • ¡ ¡ ¡ y ‹ y ‹ ¡
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gB Apìep [¡ cg¡; A_¡ rkÙ L$rhAp¡dp‹ ‘Z L$pÞ[ L¡$ bgh‹[fpe b¡dp‹\u¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ‹
L$p¡_¡ lp\¡ ‘l¡gy‹ A¡ M¡X$pey‹ A¡ L$]$pQ R>¡hV$_y‹ _L$L$u _ \B iL¡$ [p¡e cg¡;$ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ $ $ ¡ $ y ‹ $ $ ¡ $ ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ $ $ ¡ $ y ‹ $ $ ¡ $ ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ $ $ ¡ $ y ‹ $ $ ¡ $ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡
NyS>fp[u L$rh[p_p Br[lpkdp‹ "kp•_¡V$’ iå]$ bgh‹[fpe W$pL$p¡f_p _pdy $ ‹ • ¡ $ $ ‹ $ $ ¡y $ ‹ • ¡ $ $ ‹ $ $ ¡y $ ‹ • ¡ $ $ ‹ $ $ ¡y ‹ • ¡ ‹ ¡
kp\¡ l‹d¡ip ¯¡X$pe¡gp¡ fl¡i¡..... ¡ ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Œ X$p â[p‘ bgh‹[fpe_p. A¡dZ¡ A¡ L$pìe$ ‹ ¡ ¡ ¡ $$ ‹ ¡ ¡ ¡ $$ ‹ ¡ ¡ ¡ $‹ ¡ ¡ ¡
âL$pf_¡ NyS>fp[udp‹ fp¡àep¡ _¡ ]$Y$d|g L$e¡pfi.’$ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ $ | $ ¡ fi$ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ $ | $ ¡ fi$ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ $ | $ ¡ fi¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ | ¡ fi 20
kp•_¡V$ : AÞe crN_u cpjpAp¡dp‹ A¡L$ ×qóV$
1. b‹Npmu cpjpdp‹ :-
kp•_¡V$_u kpƒ]$efiR>V$p_¡ b‹Npmu cpjp_p kd\fi L$rhAp¡A¡ kp¥\u â\d ¯ Zu
l[u. —epf¡ kp•_¡V$_p¡ NyS>fp[dp‹ âp]y $cpfih ‘Z \ep¡ _ l[p¡. ‘pòp—e
kprl—ek‹ıL$pfp¡_¡ Tugu_¡ DÑd A‹ip¡_¡ ¯Zu_¡ ıhL$ue âr[cp\u ‘p¡[p_u S>
cpjpdp‹ âNV$ L$fhp_u iŒAp[ b‹Npmu kprl—ekS>fiL$p¡A¡ L¡$V$gp‹L$ kprl—e ıhŒ‘p¡_u
k‹OV$_pdp‹ L$fu R>¡. [¡ kp¥ ¯ Z¡ R>¡ [¡S> fu[¡ kp•_¡V$ —ep‹ fQpey‹ A_¡ Ap]$f ‘Z ‘pçey‹.
b‹Npmu cpjpdp‹ kp•_¡V$ S>¡hp kyqïgóV$ ErdfiL$_y‹ kpƒ]$efi rkÙ L$fhp_u nd[p R>¡. Ap
A_yk‹^ p_¡ d y^ky]$_¡ kp•_¡V$_p¡ k‹N°l "Q[y]$fiiL$ rh[phgu’ iujfiL$\u âNV$ L$e¡pfi. S>¡dp‹
h^pf¡ kpfu fu[¡ BV$prge_ ¯ r[_p kp•_¡V$p¡_p¡ OpV$ E[e¡pfi R>¡. Ap q]$ipdp‹ dlÒh_y‹
â]$p_ L$f_pf L$rhf—_p¡dp‹ "]¡$h¡ÞÖ_p\’, "rQÑf‹S>_’, "frhÞÖ_p\’ A_¡
"_rh_Q‹Ö’ S>¡hp_¡ Ap‹Nmu_p h¡Y¡$ NZphu iL$pe. frhÞÖ_p\¡ [p¡ kp•_¡V$ dpV¡$ A_yL|$m
‘epf R>‹]$_p¡ Qp¥]$ dpÓp_p¡ R>‹]$âep¡N L$fu kp•_¡V$dp‹ A—e‹[ kam fu[¡ âep¡S>ep¡ A_¡
‘R>u\u "ıdfZ’ A_¡ "D—kNfi’ dp‹ [p¡ 18 dpÓp_p¡ ]$u f^i ‘epf ‘Z ep¡S>ep¡ ! Apd
A¡L$ S> kp•_¡V$dp‹ R>‹]$ b]$ghp_p¡ âep¡N b‹Npmu L$rh _hu_Q‹Ö¡ L$e¡pfi R>¡. îu Ddpi‹L$f
¡¯iuA¡ A¡_u ep¡` e _¡p‹^  ‘Z gu ¡^gu R>¡.
2. dfpW$u cpjpdp‹ :-
dfpW$u cpjpdp‹ kp•_¡V$_p¡ Apf‹c "cZL$pfp’, "Aq×óV$]$ifi_’ hN¡f¡ ‘R>u.
kp•_¡V$ dfpW$u cpjpdp‹ NyS>fp[u cpjp L$f[p‹ dp¡Xy‹$ âQpf ‘pçey‹. dfpW$u L$rh[pdp‹
"Q[y]$fiiL$’, "Ýhr_[’, "ıhr_[’ A¡hp‹ ‘epfiep¡ kp\¡ kp•_¡V$ fQpey‹ A_¡ ‘p‹Neyfl, ‘Z
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A¡_p¡ âhL$[p A_¡ ı\p‘L$ L$rh L¡$ihky[ R>¡. khfi â\d [¡dZ¡ "Q[y]$fiiL$p¡’ fˆep‹,
‘R>u\u A_¡L$ L$rhAp¡_¡ lp\¡ kp•_¡V$_y‹ M¡X$pZ \ey‹, S>¡dp‹ X$p•. dp^hS>eyrge_ ‘V$h f^i_¡
"kyr_[’ ‘epfie\u "[yV$g¡g¡ ]y$h¡’ A_¡ bu¯ A¡L$_u "ky_ur[L$p’ S>¡hu k‹op ‘Z dm¡
R>¡. "[yV$g¡g¡ ]y$h¡’ kp•_¡V$dpmp R>¡. Ap y^r_L$p¡dp‹ dfpW$udp‹ th]$p L$f‹q]$L$f S>¡hp L$rhAp¡
‘pk¡\u dyL$[ i¥gu_p ‘pZu]$pf kp•_¡V$p¡ dm¡gp‹ R>¡.
3. rlÞ]$u cpjpdp‹ :-
rlÞ]$u L$pìe kprl—edp‹ kp•_¡V$ ‘Ncf b_u iL$ey‹ _\u. Ap L$pìeâL$pf
rlÞ]$u kprl—edp‹ ‘|fp‹ Np‹cuefi\u M¡X$pep¡ S> _\u A¡d L$l¡hy‹ ¯ ¡BA¡. rlÞ]$u L$rh[pdp‹
AN¡e âhplu ‘ÛfQ_p L$f[p‹ N¡e R>‹]$p¡_p¡ âep¡N rhi¡j[: \ep¡ R>¡. L$]$pQ L$rhAp¡_y‹
gÿe kp•_¡V$ fQ_p ‘f cp`e¡ S> Ney‹ R>¡. Nu[, Nu[u A_¡ dyL$[L$ i¥gu_u ‘pZu]$pf
fQ_pAp¡ rlÞ]$u L$rhAp¡A¡ Ap‘u R>¡. R>[p‹ ‘Z d¥r\guifZ Nyà[, kyrdÓp_‹]$_
‘‹[, r_fpgp [¡dS> Ao¡e ‘pk¡\u DÑd kp•_¡V$ L$rh[p âpà[ \B iL$u _\u. rlÞ]$u
kprl—edp‹ ¯¡BA¡ [p¡ S>ei‹L$f âkp]$˘_p "Tf_p’ _pd_p k‹N°ldp‹ ÓZ-Qpf
‘ÛfQ_pAp¡ Qp¥]$ ‘‹qL$[_u dm¡ R>¡, S>¡ B.k. 1918 dp‹ âNV$ \e¡g. ‘f‹[y ]¡$h¡ÞÖ
idpfi [¡_¡ "Nu[k‹N°l’ [fuL¡$ Ap¡mMph¡ R>¡.
4. E]|fi$ cpjpdp‹ :-
E]|fi$ cpjpdp‹ ‘Z kp•_¡V$ fQpep‹ R>¡ B.k. 1920 _u Apk‘pk. A¿[f
i¡fp_uA¡ A_¡ _|_du_ flui¡ Óuku_p kdedp‹ kp•_¡V$_¡ sı\f L$eyfl lp¡e [¡d gpN¡ R>¡
A_¡ [¡ kp•_¡V$ [fuL¡$ S> Ap¡mMpe R>¡. kp•_¡V$ ApS>¡e E]|fi$dp‹ gMpe R>¡ Mfp‹ ‘f‹[y blz
gp¡L$râe füp‹ _\u [¡hu _¡p‹^  Agukf]$pf ¯ afuA¡ gu ¡^g R>¡.
5. Apkpdu cpjpdp‹ :-
Apkpdu cpjpdp‹ ‘¡V†$pLfi$_ ıhŒ‘_¡ ¯mhu_¡ â\d kp•_¡V$ l¡dQ‹Ö
Np¡ıhpduA¡ "râe[dpf rQÌ$u’ (B.k. 1872 - B.k. 1928) Apàey‹ A_¡ [¡
âNV$ \ey‹ "¯¡_pL$u’ dp‹ B.k. 1891 dp‹ Ap ıhŒ‘ iŒAp[dp‹ kp•_¡V$_¡ _pd¡ S>
Ap¡mMpey‹. ‘pR>m\u "Q[y]fi$i‘]$u L$rh[p’ A¡hy‹ _pd L¡$V$gpL$ rhh¡QL$p¡A¡ Apàey‹.
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6. DqX$ep cpjpdp‹ :-
DqX$ep cpjpdp‹ ku[pL$pÞ[ dlp‘pÓA¡ _¡p‹^ gu^¡g R>¡ L¡$ d^yky]$_ fph¡
kp•_¡V$_p¡ âpf‹c L$e¡pfi. "_h¯[riiy ]$ifi_¡f’ 18 dpQfi, B.k. 1895 dp‹ â\d kp•_¡V$
gMpey‹ A_¡ "b°pßp¡’ _pd_p kpdreL$dp‹ âL$pri[ \ey‹. DqX$epdp‹ ApS>¡ ‘Z kp•_¡V$
gMpe R>¡.
7. [¡gyNy cpjpdp‹ :-
[¡gyNy cpjp rhi¡ îu L¡$. A¡ÞS>¡dQygy (Ly‹$]y$[w) _¡p‹^ R>¡ L¡$ B.k. 1954 dp‹
â\d kp•_¡V$ gMpey‹ A_¡ Aåbyfu fpdL'$óZfph-"L$gpâ‘|Zfi’ A¡ kp•_¡V$_p¡ âpf‹c
L$e¡pfi. A¡d_p rkhpe AÞe L$p¡BA¡ kp•_¡V$ g¿ep _\u. A_¡ _¡p‹^ ‘pÓ bpb[ A¡ R>¡ L¡$
B.k. 1966 ‘R>u [¡gyNycpjpdp‹ kp•_¡V$ gMpep‹ S> _\u.
8. L$Þ_X$ cpjpdp‹ :-
hu. L¡$. Np¡L$pL¡$ _¡p‹^  g¡[p Dºg¡M L$f¡g R>¡ L¡$ L$Þ_X$ cpjpdp‹ kp¥â\d kp•_¡V$
dı[u ìe‹L$V¡$i Ape‹Nf¡ Apàey‹. Ap cpjpdp‹ kp•_¡V$ B.k. 1930 ‘R>u Apìey‹ A_¡
[¡ AóV$p¡jV$‘]$u, Qp¥]$k‘]$u [fuL¡$ Ap¡mMpey‹.
9. dgepdg cpjpdp‹ :-
bu. bu. L'$óZhp¡fuef dprl[u Ap‘¡ R>¡ L¡$ dgepgddp‹ ˘ . i‹L$f Ly$fy‘ Üpfp
Óuku_p Npmpdp‹ kp•_¡V$_p¡ âp]y$cpfih \ep¡ A_¡ [¡_¡ "Nu[L$d„’ _pd Ap‘¡g R>¡.
10. tk^u cpjpdp‹ :-
dp¡l_kvO kp•_¡V$ rhi¡ dprl[u Ap‘¡ R>¡ L¡$ tk^u cpjpdp‹ ‘l¡gy‹ kp•_¡V$
_pfpeZ "id¡’ g¿ey‹ L¡$ lqf "q]$gNuf¡’ g¿ey‹ A¡ rhi¡ d[d[p‹[f R>¡. Ap cpjpdp‹
1964 dp‹ kp•_¡V$_p¡ âp]y$cpfih \ep¡ A_¡ lSy> ‘Z kp•_¡V$ fQ_pAp¡_u âq¾$ep Qpgy
R>¡.
11. L$pídufu cpjpdp‹ :-
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L$pídufu cpjpdp‹ ‘Z W$uL$ L$lu iL$pe [¡hu kam[p\u kp•_¡V$ gMpZp R>¡.
12. [prdg cpjpdp‹ :-
A¡k. L‹$]$ıhpdu _¡p‹^ ¡ R>¡ L¡$ [prdgdp‹ kp•_¡V$ R>¡ ‘f‹[y Mpk _rl. \p¡X$p OZp
âep¡Np¡ \e¡g R>¡. kp•_¡V$_p‹ ıhŒ‘_p k‹‘|Zfi [pqÒhL$ QQpfi ApL'$r[dp‹ \B [¡d L$l¡hy‹
dyíL¡$g R>¡.
13. k‹ıL'$[ cpjpdp‹ :-
k‹ıL'$[ cpjpdp‹ îu Np¥fuâkp]$ Tpgp_y‹ A¡L$ kp•_¡V$ "kp¥cp`ed„’ A¡d_p
L$pìek‹N°l B.k. 1955 "kyódp’ dp‹ dm¡ R>¡.
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âL$fZ - 5
NyS>fp[udp‹ kp•_¡V$ :
(dlÒh_p kp•_¡V$ kS>fiL$p¡)
(1)   b. L$. W$pL$p¡f¡¡¡¡
(2)   Ddp‹iL$f ¯¡ju‹ ¡‹ ¡‹ ¡‹ ¡
(3)   ky‹]$fd„y ‹ „y ‹ „y ‹ „y ‹ „
(4)   fpS>¡ÞÖ ipl¡¡¡¡
(5)   r_f‹S>_ cN[‹‹‹‹
(6)   S>e‹[ ‘pW$L$‹ ‹‹‹
(7)   Di_k„„„„„
     AÞe kp•_¡V$ kS>fiL$p¡_y‹ â]$p_• ¡ fi ¡ y ‹• ¡ fi ¡ y ‹• ¡ fi ¡ y ‹• ¡ fi ¡ y ‹
bmh‹[fpe W$pL$p¡f
âL$fZ - 5
NyS>fp[udp‹ kp•_¡V$ : dlÒh_p kp•_¡V$ kS>fiL$p¡
(1)  b. L$. W$pL$p¡f
‘rfQe
‘|fy‹ _pd : bgh‹[fpe L$ºepZfpe W$pL$p¡f
D‘_pd : "k¡l_u’
S>Þd : 23du Ap¡L$V$p¡bf, 1869
d'—ey : 2˘ ¯ÞeyApfu, 1952
S>Þd ı\m : cŒQ
r‘[p : L$ºepZfpe
dp[p : S>d_pb¡_
‘—_u : Q‹ÖdrZ
k‹[p_p¡ : ‘yÓu - 2 : Q‹Qg, Np¥fu
‘yÓ - 3 : dyLy$Þ]$, ]$u‘L$, âbp¡^
rinZ : âp\rdL$ rinZ cŒQdp‹, dp´erdL$ rinZ L$pqW$ephpX$
lpBıL|$g, fpS>L$p¡V$dp‹ B.k.1883 dp‹ dy‹bB eyr_hrkfiV$u_u
d¡qV†$L$eyg¡i_ ‘qfnp ‘kpf L$fu. B.k. 1887 dp‹ dy‹bB_u
A¡rºaÞıV$_ L$p•g¡S>dp‹ DˆQ rinZ_p¡ âpf‹c. B.k. 1889
dp‹ X¡$LL$_ L$p•g¡S>dp‹ DˆQ Aæepk. bu.A¡. Br[lpk A_¡
A\fiipıÓ rhjep¡ kp\¡ L$eyfl. a¡gp¡ [fuL¡$ X¡$LL$_ L$p•g¡S>dp‹
r_dpep. B.k. 1891 dp‹ X¡$LL$_ L$p•g¡S>dp‹ A¡d.A¡. _p¡
Aæepk iŒ L$e¡pfi, ‘Z B.k. 1893 dp‹ Aæepk AO|fp¡
R>p¡X$ep¡.
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ìehkpe : B.k. 1890 b¡fpd˘ dgbpfu_p "BÞX$ue_ ı‘¡L$V¡$V$f’ dp‹
klpeL$ [‹Óu [fuL¡$ k¡hp iŒ L$fu. B.k. 1894 dp‹ [¡dp‹ S>
D‘[‹Óu [fuL¡$, S>¡ B.k. 1895 ky^u füp. B.k. 1894
dp‹ ]$qfepdlg_p _pfZ]$pk ÜpfL$p]$pk_p V$eyV$f [fuL¡$
dy‹bBdp‹ L$pd L$eyfl, L$fp‹Qudp‹ X$u. S>¡. tkO L$p•g¡S>dp‹
Br[lpk_p L$pdQgpD âp´ep‘L$ [fuL¡$ 11-6-1895 \u
18-9-1895 ky^u. 6-3-1896 \u 12-10-1896
ky^u A‹N°¡˘ kprl—e, gp¡˘L$ A_¡ dp¡fg qagp¡kp¡au_p
L$pdQgpD ‘°p´ep‘L$ [fuL¡$ hX$p¡]$fp L$p•g¡S>dp‹ 13-10-
1896 \u AS>d¡f_u Nh_fid¡ÞV$ L$p•g¡S>dp‹ Br[lpk A_¡
[Òhop__p âp´ep‘L$ b¡ hjfi ky^u. A´ep‘L$ D‘fp‹[
L$pdQgpD ApQpefi [fuL¡$_u k¡hp A_¡ d¡ep¡ L$p•g¡S>_p
râsÞk‘pg [\p AS>d¡f çeyr_rk‘prgV$u_p Q¡fd¡_ [fuL¡$
hp¡qX›$` V$__p k|Q_\u ÓZ hjfi k¡hpAp¡ Ap‘u. B.k. 1899
dp‹ X¡$LL$_ L$p•g¡S>dp‹ Br[lpk_p L$pdQgpD A´ep‘L$ A_¡
L$pdQgpD ApQpefi [fuL¡$_u k¡hp. 28-5-1902 \u
Br[lpk qagp¡kp¡au_p âp´ep‘L$ [fuL¡$ afu\u AS>d¡f_u
L$p•g¡S>dp‹ S>¡ 27-8-1904 ky^u. 28-8-1904 \u
fpS>L$p¡V$_u fpS>Ly$dpf L$p•g¡S>dp‹ k¡L$ÞX$ Aprk. [fuL¡$, S>¡ B.k.
1913 dpQfi_u ApMf ky^u k¡hp r_cphu. ‘R>u _hdpk
L$pqW$ephpX$ A¡S>Þkudp‹ A¡S>eyL¡$i_g Ap¡qakf [fuL¡$, B.k.
1914 dp‹ afu\u ‘|_p_u X¡$LL$_ L$p•g¡S>dp‹ L$pedu âp´ep‘L$
[fuL¡$ S>¡ 23-10-1924 r_h'rÑ gu^u —ep‹ ky^ u k¡hp Ap‘u.
r_h'rÑ ‘R>u B.k. 1927 dp‹ hX$p¡]$fp_u bfp¡X$p L$p•g¡S>dp‹
Br[lpk_p Ah¡˘ AÝep‘L$ [fuL¡$, S>¡ B.k. 1929 ky^u
k¡hpdp‹ füp‹.
rhi¡j k¡hpAp¡ : "V$pBçk Ap¡a BrÞX$ep’ [\p AÞe A‹N°¡˘  - NyS>fp[u ]¥$r_L$
kpdreL$p¡dp‹ Ahgp¡L$_ A_¡ L$V$pf g¡M_.
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3˘ NyS>fp[u kprl—e ‘qfj]$_p fpS>L$p ¡V$ cfpe¡g
Ar^h¡i_dp‹ dy¿ed‹Óu.
NyS>fp[u kprl—e ‘qfj]$ c‹X$p¡m L$rdV$u_u ı\p‘_p, [¡_p
d‹Óu ‘]¡$ B.k. 1925 ky^ u.
L$pqW$ephpX$ ]y$L$pm k‹L$V$ krdr[dp‹ d‹Óu [fuL¡$ B.k. 1911
ky^ u. gp¡Xfi$lpqXfl$N d¡mp krdr[ fpS>L$p¡V$dp‹ d‹Óu [fuL¡$.
BrÞX$e_ rlıV$p¡qfL$g f¡L$Xfi$k L$rdi__p kæe‘]$_u _h
hjfi_u k¡hpAp¡.
dy‹bB eyr_hrkfiV$u_p a¡gp¡ B.k. 1929 ky^ u.
NyS>fp[u kprl—e ‘qfj]$ Ad]$php]$ Ar^h¡i__p Br[lpk
rhcpN_p AÝen.
dy‹bB eyr_hrkfiV$u_p kp•_¡V$ kæe [fuL¡$ ‘‹]$f hjfi_u k¡hpAp¡.
dy‹bB eyr_hrkfiV$u L$p•g¡S> BÞı‘¡L$i_ L$rdV$u_p kæeg¡M¡
ÓZhpf_u k¡hpAp¡.
dy ‹bB A_¡ ‘R>u b_pfk - _pN‘yf - L$h£ hN¡f¡
eyr_hrkfiV$uAp¡dp‹ KQpdp‹ KQu ‘qfnpAp¡dp‹ ‘qfnL$ B.k.
1900 \u dp‹X$u_¡ ÓZ]$peL$p\u h^pf¡ kde ky^ u.
d'—ey : dy‹bBdp‹ 2˘ ¯ ÞeyApfu, 1952 _p.
b. L$. W$pL$p¡f_y‹ kprl—edp‹ â]$p_ :
L$rh[p : cZL$pfp (1) ‘l¡gu ^ pfp, B.k. 1917
(2) bu˘ ^ pfp, B.k. 1928
(3) B.k. 1941 gNu_p‹ L$pìep¡_p¡ k‹N°l,
B.k. 1942.
(4) 1950 gNu_p‹ gOy A_¡ d´edL$]$_u
L'$r[Ap¡_p¡ k‹N°l, _h¡kf kp[ Nyˆ R>dp‹
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Nyrça[, B.k. 1951 .
çlpfp‹ kp•_¡V$ : B.k.  1935.
Np¡‘uø]$e (A_yhp]$) : B.k. 1943.
_hrgL$p : "]$ifir_ey‹’ ‘l¡gu Aph'rÑ, B.k. 1920; bu˘
Aph'rÑ, B.k. 1940.
_pV$L$ : "DN[u Sy>hp_u’ : B.k. 1923.
g`_dp‹ b°ßQefi A\hp k‹ep¡N¡ rhep¡N : B.k. 1928
Arcop_ ipLy$Þ[gd„  (A_yhp]$) B.k. 1906;
bu˘ Aph'rÑ, B.k. 1931.
dpgrhL$pr`_ rdÓ (A_ych) B.k.  1933.
kp¡rhe¡V$ _hSy>hp_u (A_ych) B.k. 1935.
rhh¡Q_ : L$rh[p rinZ : â\d Aph'rÑ B.k. 1925,
bu˘ Aph'rÑ B.k. 1946
rgqfL$ : B.k. 1928.
_rh_ L$rh[p rhi¡ ìep¿ep_p¡ : B.k. 1943.
rhrh^ ìep¿ep_p¡ (NyˆR> ‘l¡gp¡) : B.k. 1945, (NyˆR>
bu¯¡) : B.k. 1948.
cZL$pf (51) rhhfZ : B.k. 1951 âh¡iL$p¡ NyˆR> -
1, B.k. 1959, NyˆR> - 2, B.k. 1961.
˘h_ QqfÓ : A‹bpgpgcpB : B.k. 1928.
àgyV$pLfi$_p ˘ h_Qqf[p¡ (A_yhp]$) : B.k. 1906.
‘‹Qp¡[¡fd¡ (L$[pfi_p ˘ h_ rhi¡ L¡$V$guL$ rd[pnfu _¡p‹^ ) B.k.
1946.
Br[lpk : Br[lpk q]$N„]$ifi_ : B.k. 1928.
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ey_pBV¡$X$ ıV¡$V$„k : B.k. 1928.
‘qÓL$pAp¡ : (S>¡dp‹_p gMpZp¡ L$p¡B k‹L$g_pN°‹\p¡dp‹ kdphpep‹ _\u.)
rh^hp rhhpl (ıÓu kdpS> rhjeL$) : B.k. 1886.
Ly$Þ[u : B.k. 1907.
k‹¾$psÞ[ kdedp‹ ıÓuAp¡ (ıÓu kdpS> rhjeL$) :
B.k. 1928
ifuf ıhpıÕe (ìepepd, Apfp¡` e rhjeL$) :
B.k. 1936
kprl—e k‹ı\pL$ue :
NyS>fp[u kprl—e ‘qfj]$ rhj¡ ÓZ ìep¿ep_p¡ :
B.k. 1909
‘qfj]$ âh'rÑ, rhcpN bu¯¡ A_¡ Óu¯¡ : B.k. 1928
k‹‘p]$_ : L$pÞ[dpgp (AÞe klk‹‘p]$L$ kp\¡) : B.k. 1924.
Ap‘Zu L$rh[p kd'qÙ 1gu Aph'rÑ B.k. 1931, f˘
Aph'rÑ 1939; AÞe dyÖZ B.k. 1944, B.k. 1946
Np¡.dp.qÓ. L'$[ kpnf ˘h_ (A‘|Zfi) : â\d Aph'rÑ :
B.k. 1919 _hgfpd ‘‹X$epL'$[ HN°¡S> gp¡L$_p¡ k‹qÿpà[
Br[lpk, Óu˘ Aph'rÑ : B.k. 1922 Óu˘ NyS>fp[u
kprl—e ‘qfj]$_p¡ Al¡hpg A_¡ r_b‹^ k‹N°l (kpnf
L$rdV$u_p AÞe kæep¡ kp\¡) : B.k. 1911.
A‹N°¡˘  ‘yı[L$p¡ :
An Account of the first Madhavrav Peshava
: A.D. 1897
- Indian Administration to the Dawn of
Responsible Government : A.D. 1922
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- The text of the Sakuntala : A.D. 1922
- Note to the Bombay Government Lipi
Reform Committee : A.D. 1949
dfZp¡Ñf âL$pi_p¡ :
: d. k. rhïh rhÛpge Üpfp âL$pri[ :
L$rh[p : cZL$pf : B.k. 1951 _u Aph'rÑ_y‹ k‹ip¡^ _ â.‘y.
dyÖZ : B.k. 1968.
çlpfp‹ kp•_¡V$ : bu˘ Aph'rÑ_y‹ â\d ‘y. : dyÖZ :
B.k. 1962
çlpfp‹ kp•_¡V$ : bu˘ Aph'rÑ_y‹ buSy> ‘y. : dyÖZ :
B.k. 1964
r_fyÑdp : B.k. 1957.
_pV$L$ : rh¾$dp¡hfiiue (A_yhp]$) : B.k. 1958.
rhh¡Q_ : rhrh^ ìep¿ep_p¡  NyˆR> Óu¯¡ :  B.k. 1956
- âh¡iL$p¡ : Nyˆ R> ‘l¡gp¡ : B.k. 1960
- âh¡iL$p¡ : NyˆR> bu¯¡ : B.k. 1961
_hu_ L$rh[p rhj¡ ìep¿ep_p¡ : 1964
k‹‘p]$_ : Ap‘Zu L$rh[p kd'qÙ : 4-5-6 _p ‘y_: dyÖZ : B.k.
1954, B.k. 1956, 1964
- NyS>fif fpkphgu (A¡d.X$u. ]¡$kpB A_¡ dp¡]$u kp\¡), : B.k.
1956.
- rh¾$dQqfÓfpk : B.k. 1957.
X$pefu : q]$ÞL$u cpN - 1, hjfi 1888 - 1969
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q]$ÞL$u cpN - 2, hjfi 1976
: AÞe k‹ı\p Üpfp âL$pri[ :
- çlpfp‹ kp•_¡V$ (k‹. Ddpi‹L$f ¯ ¡iu), ky^ pf¡gu h^pf¡gu bu. Ap.
B.k. 1953.
- A‹bX$ rhÛp^f fpk : B.k. 1953.
bgh‹[fpe_u AârkÙ L'$r[Ap¡ :
‘Û : ]y$óL$pm, ‘Ngu, Ny˘, rhN°l - L$pìep¡
NÛ : V$u‘¡V$u‘¡, Ahgp¡L$_p¡, Erdfid|r[fiL$gp‘u, dlpL$rh L$prg]$pk
: ˘h_ A_¡ L$h_, t‘Ng‘pW$, Ag‹L$pf‘pW$, cpf[ue
L$pìedudp‹kp, eyfp¡‘ue L$pìedudp‹kp, NyS>fp[u cpjp_y‹
ìepL$fZ.
bgh‹[fpe_p AârkÙ A_yhp]$p¡ :
d¡O]| $[, Nu[p, fpi¡g_p¡ N'l—epN, ]¡ $icqL$[_p¡
ìep¡dL$mi.
bgh‹[fpe_p AârkÙ k‹‘p]$_p¡ :
Np¡h f^i_fpdL'$[ AÝep—d˘h_, âpQu_, NyS>fif fpkphrg,
dy` ^phbp¡^ d„, dp¥qL$[L$d„, dp‹X$ZL'$[ rkÙQ¾$fpk A\hp
îu‘pg fp¯_p¡ fpk, hˆR>L'$[ d'Np‹L$g¡Mpfpk.
----------------
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bgh‹[fpe L$. W$pL$p¡f_p‹ kp•_¡V$
b. L$. W$pL$p¡f¡ L$pìe_¡ rQf‹˘hu b_ph_pf [Òh_¡ â^p_ ı\p_ Ap‘u
"rhQpfâ^p_ L$rh[p_¡ qÜ¯¡Ñd’ L$lu. L$rh[p_p ApL$pf A_¡ A‹[ı[Òh bpb[¡
[¡dZ¡ kO_ rhQpfZp L$fu_¡ A\fiO_ fur[_p drldp_¡ ApNm L$e¡pfi. "L$pìe kdN°$ °$ °$ °°
‘f—h¡_p A¡d_p Ap Ap]$ifi A‘¡np - âep¡Np¡ kp•_¡V$ıh¡ ¡ $ fi ¡ ¡ ¡ • ¡ $¡ ¡ $ fi ¡ ¡ ¡ • ¡ $¡ ¡ $ fi ¡ ¡ ¡ • ¡ $¡ ¡ fi ¡ ¡ ¡ • ¡ Œ ‘ A‹N¡ rhi¡j‹ ¡ ¡‹ ¡ ¡‹ ¡ ¡‹ ¡ ¡
am]$peu ‘yfhpf \ep R>¡. A¡d gpN¡ R>¡ L¡$ A¡d_u ]$qóV$ iqL$[ dpV¡$ kp•_¡V$ S>$ y ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $ $ ¡ $ • ¡ $$ y ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $ $ ¡ $ • ¡ $$ y ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $ $ ¡ $ • ¡ $y ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡
r_rdfi[ n¡Ó¡ l[y‹. Ap‘Zp‹ kp•_¡V$k‹N°lp¡dp‹ [¡\u S> A¡ cp[ ‘pX¡$ A¡hp¡ k‹N°lfi ¡ ¡ y ‹ ‹ • ¡ $ ‹ ° ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ °fi ¡ ¡ y ‹ ‹ • ¡ $ ‹ ° ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ °fi ¡ ¡ y ‹ ‹ • ¡ $ ‹ ° ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ °fi ¡ ¡ y ‹ ‹ • ¡ ‹ ° ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ °
[¡d_u L$gd Ap‘u iL$u R>¡.’¡ $ $ ¡¡ $ $ ¡¡ $ $ ¡¡ ¡ 1 kp•_¡V$ L$pìeâL$pf_¡ ×Y$d|g L$e¡pfi, ]$p¡Y$kp¡\u h^y
kp•_¡V$p¡ gMu A¡d_p‹ kp•_¡V$p¡ â¡d, d¥Óu, hp f^iL$e, d'—ey, îÙp, L$rh[prhjeL$ S>¡hp
Ap—dgnu L¡$ ıhp_ycph_p‹ L$pìep¡ R>¡g [p¡ âL'$r[, kdpS>, fpS>e, Br[lpk, k‹kpf_p
kyM: ]y$M, ‘fd¡ïhf S>¡hp khpfi_ych - ‘fgnu kp•_¡V$p¡ ‘Z R>¡.
"S|>_y‹ r‘efOf’, "dp¡Nfp¡’, "h^pdZu’ S>¡hp‹ kp•_¡V$p¡ NyS>fp[u kprl—e_p
DÑd NZ_p‘pÓ kp•_¡V$p¡ R>¡. "Û'r[L$Zu’, "¯NfZ’ S>¡hp‹ rhflp_yc|r[_p ip¡L$gnu;
"L$rh_y‹ A¡L$p‹[’, "huZpø]$e’, "L$rh[p_u Adf[p’, "kS>fiL$ L$qh A_¡ gp¡L$râe[p’,
"kp•_¡V$ âisı[’ S>¡hp L$rh[p_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu rhQpfâ^p_, âhplu AN¡e ‘Û_p
k|rQ[ Bipfp "_ìeL$rh[p’ dp‹ L$rh[p_p dyM¡ dyL$pep R>¡. "cZL$pfp’ Üpfp
L$pìeâcph_u kS>fiL$ Q¡[_p_¡ ìe‹S>_pkl$ Apg¡Mu R>¡.
d¥Óu A¡V$g¡ r_:ıhp\fi k‹b‹^_u kyhpk. "OZ¡ OZ¡ hj£’, "Nep¡ S>[y‹
Aip¡L$dp‹’, A¡L$ rdÓ_y‹ cfSy>hp_udp‹ d'—ey‹ S>¡hu fQ_pdp‹ rdÓcph_p_¡ ıd'r[dp‹
A_¡ Sy>]$pB_p Nd_¡ Apg¡¿ep‹ R>¡, h'Ùphı\p_p ˘ h_k‹Ojfi_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpM[p‹ kp•_¡V$
b. L$. W$pL$p¡f_u kp•_¡V$fpri A¡L$ rhi¡j[p flu R>¡. "L$kp¡V$u’, "h'Ùp¡_u ]$ip’, "A¡L$
rQÓ’, "h'Ùp¡_y‹ dp¡Vy‹$ ]y$:M’, "Ar_qò[[p’, "]y$‘V$ ]y$M]$p’, "S>S>fiqf[ ]¡$l_¡’ S>¡hp
kp•_¡V$dp‹ L$fyZk‹h¡]$_ O|V$ey‹ R>¡. ""hp^fiL$e A_¡ d'—ey S>¡hp S>¡ rhjep¡ ‘|hfiL$pgu_
L$rh[pdp‹ c—kfi_p A_¡ cur[_p rhcphp¡ [m¡ ìeL$[ \[p A¡ rhjep¡ W$pL$p¡f_u
kp•_¡V$L'$r[Ap¡dp‹ k‹h¡]$_ A_¡ tQ[__p¡ _hp¡ S> ı‘ifi ‘pd[p ¯ ¡hp dm¡ R>¡.’2 Alv
r_]£$íep dyS>b d'—eyrhjeL$ fQ_pAp¡ S>¡ dm¡ R>¡ [¡dp‹ - "ed_¡ r_d‹ÓZ’, "Ly$]$f[
A_¡ dp¡[’, "r_ip A_¡ d'—ey’, "A¡L$ Apip’ S>¡hp‹ kp•_¡V$dp‹ âcycqL$[, îÙp,
‘yjp\fi S>¡hp‹ tQ[_ kcf Apg¡M_dp‹ W$pL$p¡f_u Ap´eps—dL$ ×qóV$_p‹ ]$ifi_ \[p‹
fl¡ R>¡. "ApTp]$u r]$_’, "kp¥ ŒXy‹$ S>¡_p¡ A‹[ ŒX$p¡’, "Np‹^u˘_u ‘pqL$ı[p_¡ QY$pB’,
"îu S>hplfgpg _l¡fy_¡’ Ad¡qfL$p - ]y$r_ep_u dm¡gu A‹S>rg\u ApNm h^[p "îu
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S>hplf_u L$ap¡X$u sı\r[’, "eyN ‘gV$p¡’ S>¡hp ey`dL$ ky^u ]¡$i_u A¡ kde_u
‘qfsı\r[_¡ Apg¡M[u Br[lpk rhjeL$ fQ_pAp¡ ‘Z dm¡ R>¡. ‘R>u_p ¾$d¡ W$pL$p¡f¡
rhïheyÙ rhjeL$ kp•_¡V$ Apg¡¿ep‹ R>¡.
kyM]y$:M kp•_¡V$dpmp A^|fu flu lp¡hp‹ R>[p‹ [¡dp‹ W$pL$p¡f_u tQ[L$ L$rh_u
âiıe R>rb D‘ku R>¡. âL'$r[_p r_Œ‘Zhpmu fQ_pAp¡dp‹ - "Ly$]$f[ â[uL$ f¡hp’,
"Ly$]$f[_u Np¡]$’, "[pfp ]$ifi_’ S>¡hu fQ_pAp¡dp‹ âL'$r[_p Apg¡M_ Üpfp tQ[_
D‘kpìey‹ R>¡. "hjpfi_u A¡L$ ky‹]$f kp‹S>’, "cZL$pfp’ S>¡hp‹ kp•_¡V$ kd'Ù kp•_¡V$fpri_p
_d|_pŒ‘ kp•_¡V$ füp‹ R>¡.
"L$prg]$pk’, "b¡ L$rhhf’ S>¡hp ìeqL$[ rhjeL$ "cŒQ’, "Ad]$php]$’,
"ıV¡$rg_N°pX¡$’ S>¡hp ı\m rhjeL$ kp•_¡V$ ‘Z [¡d_u kp•_¡V$ fpridp‹ R>¡. "[dpLy$’,
"S|>_y‹ d^’ S>¡hp kpdpÞe îyÖ NZp[p rhje D‘f [¡dZ¡ kp•_¡V$ g¿ep‹ R>¡. Apd
kp•_¡V$dp‹ rhjeN[ fu[¡ kpdpÞe\u dlp_ rhje ky^u_p r_Œ‘Z_¡ ı\p_ dþey‹
R>¡.
rhje_¡ ApNhu ‘p¡[uL$u fur[\u r_Œ‘Z\u dp‹X$u_¡ kO_ A¡L$[p,
A\fiO_[p, DqL$[gpOh, cpjp_phuÞe_p âep¡N Üpfp L$pìe_p A‹[f‹N - brlf‹N
Dce‘n¡ L$gp k‹erd[ kpeySe kp^u A¡L$ âep¡Nrâe dp_k_p‹ ]$ifi_ L$fpìep‹ R>¡.
[¡d_u kp•_¡V$ fpridp‹\u A¡L$\u rhi¡j D]$plfZŒ‘ _d|_pAp¡ dmu fl¡i¡.
kp•_¡V$_p bpü gnZp¡dp‹_p ‘‹qL[rhcpN, âpkd¡mhZudp‹ NyS>fp[u
cpjp_¡ A_yŒ‘ fur[\u Apg¡M_ L$eyfl R>¡. ‘‹qL$[_p rhcpNuL$fZ_u ‘f‹‘fp_u
‘Ùr[_¡ A‘_phu R>¡. ‘¡V†$pLfi$ipB, rdºV$_ipB [¡dS> ıh[‹Ófur[_¡ A_ykepfi R>¡. [¡dZ¡
rdºV$_ipB  ‘Ùr[ [fa h^pf¡ ‘n‘p[ fp¿ep¡ R>¡. i¡L$„sı‘efipB ‘Ùr[_p kp•_¡V$
¯¡hp  dm[p _\u. "_ìeL$rh[p’ dp‹ kp•_¡V$_u Qp¥]$ ‘‹qL$[_¡ b¡-b¡ ey`dL$Œ‘¡ d|L$u
rhcpS>_ lp\ ^ eyfl R>¡. NyS>fp[u kprl—edp‹ kp•_¡V$_p D]$„chL$pm\u S> L$rh kp•_¡V$_p
âpk bpb[¡ TpTp¡ tQr[[ füp¡ _\u. W$pL$p¡f ‘Z [¡dp‹\u bpL$p[ füp _\u.
ArcìeqL$[_¡ A_yL|$m klS>[p\u S>¡ âpk Apàep R>¡ [¡ ‘Ùr[ b. L$. W$pL$p¡f¡ A‘_phu
R>¡. ‘Z A¡V$gy‹ Mfy: L¡$ âpk L'$r[_p b‹^ , kdN° A¡L$[p, kO_[p_¡ d]$]$Œ‘ füp‹ R>¡.
kp•_¡V$_p R>‹]$p¡rh^p_dp‹ dl]$„A‹i¡ W$pL$p¡f¡ ‘'Õhuh'Ñ_p¡ rhi¡j D‘ep¡N L$e¡pfi
R>¡. AN¡e ‘Û_p drldp_¡ kpdÕefi Ap‘hp_p âep¡NŒ‘ h'Ñp¡dp‹ a¡fapf L$fhp_p
âep¡N ‘Z L$epfi R>¡. ‘'Õhuh'Ñdp‹ hˆQ¡ ÓZ gOyîyr[Ap¡ d|L$u [¡Ap¡ "‘'Õhur[gL$’
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S>¡hp¡  R>‹]$ Adgdp‹ d|L¡$ R>¡. riMqfZu, d‹]$p¾$pÞ[p, lqfZu, hk‹[r[gL$p,
ip]|fi$grh¾$uqX$[, Nygb‹L$u, A_yóVy$‘ S>¡hp R>‹]$p¡ A_¡ hk‹[ - ip]|fi$grh¾$uqX$[, hk‹[ -
ıÓ`^fp S>¡hp b¡ R>‹]$p¡_¡ kp\¡ d|L$u R>‹]$p¡rdîZ ‘Z L$epfl R>¡. [¡d_p DÑd kp•_¡V$
d‹]$p¾$pÞ[pdp‹ gMpep R>¡. b. L$. W$pL$p¡f_p‹ kp•_¡V$dp‹ cphâq[L$p¡_p¡ Ap¥rQ—e‘|hfiL$_p¡
D‘ep¡N \ep¡ R>¡. "lhp hpOZp¡’, "QL$p¡f’, "QmL$’, "lvQL$p¡’, "rQfyV$_p ^ yd° hgep¡’,
"lp‹a[piy_L$’, "dp¡Nfp¡’ hN¡f¡.
âep¡Nrâe b. L$. W$pL$p¡f¡ kp•_¡V$dp‹ Ahpf_hpf ‘pW$pÞ[f L$epfl R>¡, L$epf¡L$
A¡ kp•_¡V$_¡ D‘L$pfL$ füp‹ R>¡. L$epf¡L$ lp_uL$pfL$ ‘Z füp R>¡. NyS>fp[u kprl—edp‹
kp•_¡V$_¡ â\d Ah[fZ L$fhp_u kp\¡ ÖY$ fu[¡ fp¡r‘[ L$eyfl. [¡d_p rh‘yg DÑd
ep¡N]$p_\u [¡dZ¡ DÑd kp•_¡V$L$pf_y‹ rbfy]$ dýey‹ R>¡. "k‹¿ep_u ×qóV$A¡ Sy>Ap¡ L¡$‹ $ ¡ y ¡ ¡ $‹ $ ¡ y ¡ ¡ $‹ $ ¡ y ¡ ¡ $‹ ¡ y ¡ ¡
NyZhÑp_u ×qóV$A¡ [‘pkp¡ W$pL$p¡f_u kp•_¡V$kd'rÙ_¡ l˘ ky^u [p¡ L$p¡B Ap‹buy $ ¡ ¡ $ $ ¡ • ¡ $ ' ¡ y ¡ $ ¡ ‹y $ ¡ ¡ $ $ ¡ • ¡ $ ' ¡ y ¡ $ ¡ ‹y $ ¡ ¡ $ $ ¡ • ¡ $ ' ¡ y ¡ $ ¡ ‹y ¡ ¡ ¡ • ¡ ' ¡ y ¡ ¡ ‹
iL$ey‹ _\u. A¡dZ¡ L¡$hm kp•_¡V$ g¿ep‹ lp¡[ [p¡ ‘Z NyS>fp[u L$rh[pdp‹$ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ y $ ‹$ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ y $ ‹$ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ y $ ‹y ‹ ¡ ¡ ¡ • ¡ ‹ ¡ ¡ y ‹
A¡d_y‹ ApS>¡ S>¡ DˆQ_¡ rhrióV$ ı\p_ R>¡ [¡ A¡dZ¡ âpà[ L$eyfl lp¡[. W$pL$p¡f_u¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ y fl ¡ $ $ ¡¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ y fl ¡ $ $ ¡¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ y fl ¡ $ $ ¡¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y fl ¡ ¡
tQ[_gnu A_¡ hı[y ApN°lu L$pìeâr[cp dpV¡$ kp•_¡V$ L$]$pQ kh¡pfiÑd¡ y ° $ ¡ $ • ¡ $ $ $ ¡ fi¡ y ° $ ¡ $ • ¡ $ $ $ ¡ fi¡ y ° $ ¡ $ • ¡ $ $ $ ¡ fi¡ y ° ¡ • ¡ ¡ fi
dp´ed _uhX$ey‹.’$ y ‹$ y ‹$ y ‹y ‹ 3
NyS>fp[u kprl—edp‹ â\d kp•_¡V$ Ap‘_pf bgh‹[fpe W$pL$p¡f â\d
kp•_¡V$dpmp Ap‘u iL$ep _\u. A¡ lLL$ [p¡ "edg’ _p fQre[p Q‹Öh]$_ dl¡[p_¡
apm¡ _¡p‹^ pep¡ R>¡. R>[p‹ kp•_¡V$ kp\¡ NyS>fp[u kprl—edp‹ bgh‹[fpe_y‹ _pd ¯ ¡X$pe¡gy‹
R>¡ [¡d_p dp[bf â]$p_\u L$rhA¡ NyS>fp[udp‹ kp•_¡V$_¡ dpV¡$_u Apbp¡lhp ‘|fu ‘pX$u
R>¡, [¡ kp\¡ NyS>fp[u kprl—e_¡ kp•_¡V$dpmp Ap‘hp_p¡ ‘°epk ‘Z [¡dZ¡ L$e¡pfi R>¡,
‘f‹[y [¡dZ¡ Ap]$f¡gp Ap ‘°epkdp‹ ´e¡egqn[p ky^u [¡Ap¡ ‘l¡p‹Qu iL$ep _\u.
"â¡d_p¡ q]$hk’, "ApTp]$u h^i¡ S>’ A_¡ "kyM]y$:M’ kp•_¡V$dpmp S>¡hu kp•_¡V$dpmp
gMhp â¡fpep R>¡. S>¡dp‹ A¡L$ ‘Z kp•_¡V$dpmp ‘|ZfiŒ‘¡ Ap‘u iL$ep _\u. "d|m Apie||||
kp•_¡V$dpmp fQhp_p¡ l[p¡, ‘Z L$p¡B âk‹N dpV¡$ gp‹bu L¡$ N¡eL'$r[ AphíeL$• ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ ' $ $• ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ ' $ $• ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ ' $ $• ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ '
gpN[p, dZL$p [¡V$gp S> kp•_¡V$ _\u.’$ ¡ $ • ¡ $$ ¡ $ • ¡ $$ ¡ $ • ¡ $¡ • ¡ 4 A¡hy‹ L$rhA¡ L$byºey‹ R>¡, "â¡d_p¡ q]$hk’
L$pìedpmp k‹]$c£. "ApTp]$u h^i¡ S>’ kp•_¡V$dpmp_p Qpf S> dZL$p dm¡ R>¡.
"kyM]y$:M’ kp•_¡V$dpmp_p [¡f dZL$p dþep R>¡. S>epf¡ "â¡d_p¡ q]$hk’ _p Ap¡NZuk
dZL$pdp‹ kp•_¡V$ rkhpe_p‹ L$pìep¡ (1) "A‘fiZ’, (2) "‘p¡Y$p¡ ‘p¡‘V$’ (3)
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"L$Þep]$p_’, (4) "R>‹]$p¡d‹N¡’,  (5) "k[u_¡’ bp]$ L$f[p‹ b^p‹ S> kp•_¡V$ ]¡$ldp‹
Ah[f¡gp‹ R>¡. S>¡dp‹ A¡L$ rhL$pkp—dL$ Apg¡M ¯ ¡hp dm¡ R>¡. âı[y[ "â¡d_p¡ q]$hk’ _¡
L$pìepdpmpŒ‘¡ Dºg¡M \[p¡ lp¡e [¡dS> "ApTp]$u h^i¡ S>’ _p aL$[ Qpf S> kp•_¡V$
dm[p‹ lp¡e A_¡ Apd¡e bÞ_¡ kp•_¡V$dpmp [fuL¡$ A‘|Zfi R>¡.
â¡d_p¡ q]$hk :
bgh‹[fpe_p¡ d_k|bp¡ S>¡d â\d kp•_¡V$ gMhp_p¡ l[p¡ [¡hp¡ S> d_k|bp¡
â\d kp•_¡V$dpmp Ap‘hp_p¡ l[p¡. [¡_p¡ r_]£$i [¡d_p r_h¡]$_dp‹ dm¡ R>¡. "d_k|bp¡| ¡| ¡| ¡| ¡
"â¡d_p¡ q]$hk’ ApMy‹ kp•_¡V$dpmp¡ ¡ $ y ‹ • ¡ $¡ ¡ $ y ‹ • ¡ $¡ ¡ $ y ‹ • ¡ $¡ ¡ y ‹ • ¡ Œ ‘¡ fQhp_p¡ l[p¡. ‘f‹[y A¡dp‹_u L¡$V$guL$¡ ¡ ¡ ‹ y ¡ ‹ ¡ $ $ $¡ ¡ ¡ ‹ y ¡ ‹ ¡ $ $ $¡ ¡ ¡ ‹ y ¡ ‹ ¡ $ $ $¡ ¡ ¡ ‹ y ¡ ‹ ¡
L'$r[ bu¯ OpV$_u L$fhu S> ‘X$u A¡V$g¡ ‘R>u AhpfiQu_ NyS>fp[u L$rh[pdp‹'$ $ $ $ ¡ $ ¡ fi y $ ‹' $ $ $ $ ¡ $ ¡ fi y $ ‹' $ $ $ $ ¡ $ ¡ fi y $ ‹' ¡ ¡ fi y ‹
â\d àl¡gu kp•_¡V$dpmp îuQ‹Öh]$_ çl¡[p_u _¡p‹^pB’¡ • ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ ‹¡ • ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ ‹¡ • ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ ‹¡ • ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ 5 âı[y[ L$pìedpmp_p¡
Apf‹c L$rhA¡ B.k. 1889 dp‹ ‘|_p dyL$pd¡ L$f¡gp¡. L$rh, b°pDt_N_u L'$r[_u
Akf[m¡ gMhp â¡fpep li¡ Ap A‹N¡ X$pµ. ljfi]$ qÓh¡]$u S>Zph¡ R>¡, "Ap kp•_¡V$dpmp• ¡ $• ¡ $• ¡ $• ¡
fQhp_u â¡fZp [¡d_¡ dukuT fp¡bVfi$ b°pDt_N_p "kp•_¡V$„k äp¡d ‘p¡ˆeyfiNuT’¡ ¡ ¡ ¡ fi $ ° • ¡ $ „ ¡ ¡ y fi¡ ¡ ¡ ¡ fi $ ° • ¡ $ „ ¡ ¡ y fi¡ ¡ ¡ ¡ fi $ ° • ¡ $ „ ¡ ¡ y fi¡ ¡ ¡ ¡ fi ° • ¡ „ ¡ ¡ y fi
dp‹\u dmu gpN¡ R>¡.’‹ ¡ ¡‹ ¡ ¡‹ ¡ ¡‹ ¡ ¡ 6 Ap A‹N¡ L$rh_y‹ bep_ ‘Z Lƒ$L$ Aphy‹ dþey‹ R>¡. ".... çlpfu
"â¡d_p¡ q]$hk’ A¡ ErdfiNu[dpgpdp‹_p L¡$V$gp‹L$ M‹X$p¡ b°pDt_N_p X†$pdqV$L$¡ ¡ $ ¡ fi ‹ ¡ $ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ° † $ $ $¡ ¡ $ ¡ fi ‹ ¡ $ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ° † $ $ $¡ ¡ $ ¡ fi ‹ ¡ $ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ° † $ $ $¡ ¡ ¡ fi ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ° †
rgqfL$p¡_u $ ¡$ ¡$ ¡¡ (Dramatic Lyric) : A_yL'$r[Ap¡ NZhu lp¡e [p¡ b¡iL$ NZuy '$ ¡ ¡ ¡ ¡ $y ' $ ¡ ¡ ¡ ¡ $y ' $ ¡ ¡ ¡ ¡ $y ' ¡ ¡ ¡ ¡
iL$pe.’$$$ 7 ‘Z r_f‹S>_ cN[ L‹$BL$ Sy>]$p¡ [Lfi$ fS|> L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ âpf‹cdp‹ ".... X$u.$$$
˘. fp¡T¡V$u_u kp•_¡V$dpmp ¡ ¡ $ • ¡ $¡ ¡ $ • ¡ $¡ ¡ $ • ¡ $¡ ¡ • ¡ 'the house of life' "˘h__y‹ d‹q]$f’_uy ‹ ‹ $y ‹ ‹ $y ‹ ‹ $y ‹ ‹
â¡fZp\u kp•_¡V$dpmp¡ • ¡ $¡ • ¡ $¡ • ¡ $¡ • ¡ Œ ‘¡ fQhp_y‹ rhQpeyfl l[y‹. ‘R>u B.k. 1909 dp‹ A¡¡ y ‹ y fl y ‹ ‹ ¡¡ y ‹ y fl y ‹ ‹ ¡¡ y ‹ y fl y ‹ ‹ ¡¡ y ‹ y fl y ‹ ‹ ¡
rhQpf_p¡ —epN L$e¡pfi.’¡ $ ¡ fi¡ $ ¡ fi¡ $ ¡ fi¡ ¡ fi 8 âı[y[ L$pìedpmp B.k. 1913 dp‹ Ly$g AY$pf dZL$p
A_¡ ‘R>u\u Dd¡fZ L$f¡g "R>‹]$p¡d‹N¡’ kp\¡ NZ[p Ly$g Ap¡NZuk dZL$p kp\¡
L$pìedpmp ‘|Zfi L$fu. L$pìedpmp_u c|rdL$p S> _LL$u L$f[p‹ L$rhA¡ b¡ ÓZ drl_p
‘kpf L$epfi l[p. "hpdp’ _p ‘pep ‘f ¯¡ L$pìedpmp fQpB lp¡[ [p¡ L‹$BL$ Sy>]$p S>
OpV$Œ‘¡ [¡ dm[ A¡hy‹ W$pL$p¡f¡ _¡p‹´ey‹ R>¡. ¯¡ b^p‹ S> kp•_¡V$ dZL$pŒ‘¡ fQpB lp¡[ [p¡
ky‹]$f kp•_¡V$dpmp b_[ [¡dp‹ b¡ d[ _ lp¡B iL¡$. Alv L$rhA¡ L$sº‘[ - _preL$p_p
˘h__u L¡$V$guL$ nZp¡_p cphkcf rQÓp¡ Apg¡¿ep‹ R>¡. km‹N L$pìedpmpdp‹ cph_p
rhrh^ ‘gV$pAp¡ r_Œ‘pep lp¡hp\u kp•_¡V$dpmp_p¡ OpV$ S>Œf dþep¡ R>¡. _peL$-
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_preL$p_p dyMdp‹ L$rhA¡ k‹hp]$p—dL$ fur[A¡ kp•_¡V$ dZL$p Apg¡¿ep R>¡. [¡\u
_pV$ep¡rdfiL$pìep¡ [fuL¡$ Ap¡mMpìep‹ R>¡. âı[y[ Nyˆ R> D‘f Ddpi‹L$f ¯ ¡iu L$l¡ R>¡ [¡d
"A‹N[ A_ych_u dlÒh_u R>pep Y$m¡gu ¯ ¡B iL$pe R>¡.’‹ y $ ¡ ¡ $ ¡‹ y $ ¡ ¡ $ ¡‹ y $ ¡ ¡ $ ¡‹ y ¡ ¡ ¡ 9 hmu ApNm D‘f
Ddpi‹L$f ¯¡iuA¡ A¡hy‹ ‘Z _¡p‹´ey‹ R>¡. ".... [p¡ "cZL$pf’ - â\d ^pfp_p¡ $¡ $¡ $¡
qV$à‘Zdp‹ âp¡. W$pL$p¡f¡ k|Qìey‹ l[y‹ [¡d "â¡d_p¡ q]$hk’ _p‹ L$pìep¡ A‹N[$ ‹ ¡ $ $ ¡ ¡ | y ‹ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ ‹$ ‹ ¡ $ $ ¡ ¡ | y ‹ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ ‹$ ‹ ¡ $ $ ¡ ¡ | y ‹ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ ‹‹ ¡ ¡ ¡ | y ‹ y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹
Ap—dgnu ErdfiAp¡_u ArcìeqL$[ L$f[p‹ _pV$ep¡rdfiL$pìep¡ fi ¡ $ $ ‹ $ ¡ fi $ ¡fi ¡ $ $ ‹ $ ¡ fi $ ¡fi ¡ $ $ ‹ $ ¡ fi $ ¡fi ¡ ‹ ¡ fi ¡ (dramatic
lyrics) [fuL¡$ h^y [p¡ k‹ep¡¯ep‹ R>¡. gpNZu_y‹ kp^pfZuL$fZ \[p‹, cph¡$ y ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ y ‹ $ ‹¡ $ y ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ y ‹ $ ‹¡ $ y ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ y ‹ $ ‹¡ y ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ y ‹ ‹
L$pìe—h_¡ ‘pd[p‹, L$p¡B L'$r[ _fu Ap—dgnu fl¡hp ‘pd[u _\u.’$ ¡ ‹ $ ¡ ' $ ¡$ ¡ ‹ $ ¡ ' $ ¡$ ¡ ‹ $ ¡ ' $ ¡¡ ‹ ¡ ' ¡ 10 L$rhA¡
L$pìedpmp_p¡ S>¡ Apg¡M Apàep¡ R>¡ [¡ ¾$ddp‹ L$pìep¡_y‹ kS>fi_ \ey‹ _\u. "‘°¡d_u Djp’
- B.k. 1893 ‘l¡gp, "A×qóV$ ]$ifi_’ - B.k. 1890, "_preL$p_u R>¡ºgu kgpd’
- B.k. 1895-96, "_peL$_y‹ tQ[h_’, "_peL$_y‹ âpeqò[-1 ‘p‹Mp¡’, "_peL$_y‹
âpeqò[ - 2 dp¡Nfp¡’, "_preL$p_p¡ DÑf’ - B.k. 1895-96, "âp\fi_p’ - B.k.
1897,  "â¡d_p¡ âp[: L$pm’, "h^pdZu’ - B.k. 1897, "hf hlz Ad¡’ - B.k.
1901, "â¡d_p¡ dÝepl„_’ - B.k. 1895-96, "S|>_y‹ r‘ef Of’ - B.k. 1898,
"hjpfi_u A¡L$ ky‹]$f kp‹S>’ - B.k. 1899, "â¡d_y‹ r_hpfiZ’ - B.k. 1912, "hpdp’
- B.k. 1893 ‘l¡gp‹.
"â¡d_u Djp’ _p¡ [p¡ Apf‹c S> ky‹]$f R>¡. kp¥cp`e_p â[uL$ kdp¡ Qp‹]$gp¡
‘|Zfi L$f[u _preL$p A_¡ [¡_u d_p¡c|rddp‹ fp¡‘pe¡gp â¡d_¡ ApX$L$[fu fu[¡ ‘h__p
AX$‘gp_¡ d|L$u DW$pìep¡ R>¡, —ep‹ [p¡ _peL$ R|>‘u fu[¡ Aphu [¡_¡ Apïg¡j¡ R>¡. gS¯\u
_preL$p duW$p¡ W$‘L$p¡ Ap‘¡ R>¡, "]$lpX¡$ e¡ iy‹ ?’ S>¡ Aph¡i_¡ L¡$hp¡ DíL¡$f_pfp¡ fl¡ R>¡.
]¡$l_u dı[u\u Ap L$pìedpmp_p¡ Apf‹c \ep¡ R>¡. ‘R>u_p dZL$pdp‹ cph_p
DÞdp]$cepfi rQÓp¡dp‹ _peL$_u D]$pku_[p, dgu_‘ˇ‹ A_¡ depfi]$p_y‹ cp_ \[p‹
âpeqò[dp‹ ‘qf[‘[p¡ â¡d rhiyÙ b_¡ R>¡. ndp, âp\fi_p A_¡ Ap—dp_p A¥L$e Üpfp
â¡d_p rhrh^, rhrióV$ ‘gV$pAp¡ L$pìedpmpdp‹ Nr[ r_Œ‘r[ L$f¡ R>¡. [¡dp‹ d|L$pe¡gp‹
Apfp¡l - Ahfp¡l kdu cph_u cf[u-Ap¡V$ L$pìedpmp_¡ km‹N ky‹]$f ApL'$r[rh^p_
bn¡ R>¡. Ap b^p_¡ L$rhA¡ "â¡d’ _p A¡L$]$p¡fdp‹ ‘fp¡ìep‹ R>¡. "h^pdZu’ dp‹ "ìlpgp
çlpfp, r_iq]$_ lh¡ \pe T‹Mp —ldpfu’ Üpfp _preL$p ndp L$fu A¥L$e_p ‘qfZpdŒ‘
S>Þd¡g bpmL$_u h^pdZu Ap‘¡ R>¡, ‘Z L¡$hu fu[¡ "Aphu ¯ ¡B, ]$re[ DQfp¡ gp¡Q_¡
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L$p¡Z S>¡hp¡ ?’ âæ L$f¡ R>¡ L¡$ bpmL$ L$p¡_p S>¡hp¡ ? ‘R>u d|L$pe¡g "‘p¡Y$p¡ ‘p¡‘V$’ kp•_¡V$
_\u "hfhlz Ad¡’ kp•_¡V$dp‹ c|[L$pm c|gu A¥L$e_u c|rd‘f kp\¡ ‘Ngp dp‹X$[p
_peL$ - _preL$p ‘R>u Ap‹k| Q|du afu hf-hlz Aıg br_ep‹ A_¡ ApNm "â¡d_p¡
dÝepl_’ dp‹ â¡d_y‹ AÜ¥[‘ˇ‹ R>¡ "[¡ - l}}‹-l}‹-[y‹ ÓyqV$frl[_y‹ Ü‹Ü AÜ¥[ i|‹ A¡ !’ Ap
A_ych_¡ "â¡d_p r_hpfiZ’ dp‹ L¡$hp‹ [|‹ lz‹ ! Akg fkdp‹ A¡L$ kp¡l‹ rihp¡l‹ ! ı\|mâ¡d\u
iŒ \e¡gu Ap L$pìedpmp A‹[¡ k|ÿd â¡d ky^ u ‘l¡p‹Q¡ R>¡. A¡dp‹ L$rh L$dfi_p rhrióV$
kbm ‘pkp _S>f¡ ‘X¡$ R>¡.
ApTp]$u h^i¡ S> :
"ApTp]$u h^i¡ S>’ iujfiL$ kp\¡ L$rhA¡ "âı\p_’ dp‹ kp•_¡V$dpmp [fuL¡$
âpf‹c L$f¡gp¡, S>¡_p Qpf kp•_¡V$dZL$p "çlpfp kp•_¡V$’ _h¡. 1953 _u Aph'rÑdp‹
Ddpi‹L$f ¯ ¡iu_p k‹‘p]$_ Œ‘¡ ‘qfrióV$dp‹ kdprhóV$ L$epfi R>¡. S>¡ A¡L$ukp\¡ gMpep‹
R>¡. A¡râg B.k. 1940 _p âpf‹c_p q]$hkp¡dp‹ ‘Z Nd¡ [¡ rh]$_ _X$ey‹ li¡ S>¡\u
dpmp_p Qpf kp•_¡V$dZL$p\u ApNm h^u iL$u _\u. hmu L$rhA¡ k|Q_ ‘Z L$eyfl
R>¡, A¡ D[f[p dZL$p çlpfu L$rh[pAp¡dp‹ L$p¡BA¡ R>p‘hp _lu‹ (çlpfp‹ kp•_¡V$, k‹‘p.
Ddpi‹L$f ¯ ¡iu, Aph'rÑ B.k. 1953, ‘'óW$ - 8) Alv "eyfp¡‘_p gp¡L$iplu ]¡$ip¡_u
A¡L$[p âNr[ dpV¡$_u L$rh_u T‹M_p îÙp âNV¡$ R>¡’ L$rh Alv ApTp]$u dpV¡$_u tQ[p
A_¡ tQ[_ k¡h¡ R>¡. dp_h k‹ıL'$r[_p¡ rh_pi L$rh ¯¡B iL$[p _\u. rhðeyÙ_u
[pfp˘_u Akf_u c|rddp‹ Ap ]$ifi_ L$rh_¡ dþey‹ li¡. "ApTp]$u h^i¡ S>$ ¡$ ¡$ ¡¡
kp•_¡V$dpmpdp‹ L¡$V$guL$ fpóV†$â¯Ap¡_u eyÙL$pgu_ cp¥r[L$ dp_rkL$ kp‹ıL$pqfL$• ¡ $ ‹ ¡$ $ $ †$ ¡ y $ ¥ $ $ ‹ $ $• ¡ $ ‹ ¡$ $ $ †$ ¡ y $ ¥ $ $ ‹ $ $• ¡ $ ‹ ¡$ $ $ †$ ¡ y $ ¥ $ $ ‹ $ $• ¡ ‹ ¡ † ¡ y ¥ ‹
]$ipAp¡_y‹ kdunp—dL$ åep_ \e¡gy‹ R>¡. dpÓ ı\|m rhN[p¡ A_¡ []$„rhjeL$$ ¡ y ‹ $ ¡ y ‹ ¡ | ¡ ¡ $ „ $$ ¡ y ‹ $ ¡ y ‹ ¡ | ¡ ¡ $ „ $$ ¡ y ‹ $ ¡ y ‹ ¡ | ¡ ¡ $ „ $¡ y ‹ ¡ y ‹ ¡ | ¡ ¡ „
kdunp A_¡ tQ[__p¡ S> k‹cpf cf¡gp¡ lp¡hp\u A¡hu fQ_pAp¡ L$pìe—h_u¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
L$p¡V$u ky^u ‘l¡p‹Q[u _\u.’$ ¡ $ y ¡ ‹$ ¡ $ y ¡ ‹$ ¡ $ y ¡ ‹¡ y ¡ ‹ 11 b. L$. W$pL$p¡f Üpfp A¡L$p]$ dZL$p rkhpe f]$ NZu
lp¡hp\u [¡_u KX$u rhN[p¡dp‹ D[fhp_y‹ dy_prkb gp`ey‹ _\u.
kyM]y$:M kp•_¡V$dpmp :
"ApTp]$u h^i¡ S>’ kp•_¡V$dpmp_p A_yk‹^p_dp‹S> ¯Z¡ "kyM]y$:M’
kp•_¡V$dpmp fQu lp¡e [¡d gpN¡ R>¡. [¡d_p âL$pri[ L$pìek‹N°lp¡dp‹ dpÓ Ddpi‹L$f
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¯¡iu_p k‹‘pr]$[ "çlpfp‹ kp•_¡V$’ (B.k. 1953) L$pìek‹N°ldp‹ "kyM]y$:M’
kp•_¡V$dpmp âL$pri[ \B R>¡, S>¡ L$rh_p ‘pR>gp kS>fi_dp‹\u âpà[ \B R>¡. L$rh_y‹
Ahkp_ \hp\u âı[y[ kp•_¡V$dpmp A |^fu flu S>hp ‘pdu R>¡. Alv ‘uY$ A_ychu
_S>f¡ ˘ h__p rhrh^ ‘gV$pAp¡_¡ ‘pdhp_p¡ âe—_ \ep¡ R>¡, [¡dp‹ L$rh_u Br[lpk
[\p k‹ıL'$r[]$ifi_ d]$]¡$ Apìep‹ R>¡. rhQpf]$p_ L$rh[p_p rldpe[u L$rhA¡ Alv
kp•_¡V$dpmpdp‹ tQ[__¡ â^p_ fu[¡ ApNm ]$p¡eyfl R>¡, [¡\u Erdfi[Òh_u L$ep‹L$ S> R>p‹V$
A_ychp[u lp¡e [¡_u DZ‘ kpg¡ R>¡. "kyM]y$:M kp•_¡V$dpmp’ _p [¡f dZL$p S> dþep
R>¡, Qp¥]$dp kp•_¡V$_u "_ i|‹ rhje R>p¡qX$ Ap lz‹ QqX$ep¡ Ahf L¡$qX$A¡ ? _lv KXy‹$
rhdifiip¡.....’ S>¡V$gu ‘‹qL$[ dmu R>¡ _¡ —ep‹\u Ap kp•_¡V$dpmp A^|fu flu R>¡ R>[p‹
[¡dp‹ rhQpf_p A¡L$ km‹N k|Ó\u A¡L$ rhrióV$ Apg¡M dm¡ R>¡. kp•_¡V$dpmpdp‹
hmp‹L$Œ‘¡ rhQpf_p Apg¡Mdp‹ ‘gV$p¡ Aph¡ R>¡. L$rhA¡ L¡$ÞÖdp‹ dp_h_¡ gu^p¡ R>¡, S>¡_u
ApSy>bpSy> rhQpf_¡ tQ[_ hX¡$ L$rhA¡ kp•_¡V$dpmp k f˘i R>¡.
dp_h_¡ A_yL|$g k‹h¡]$_ A¡V$g¡ kyM A_¡ [¡_p\u rhfyÙ âr[L|$g, Aî¡eL$f
k‹h¡]$_ A¡V$g¡ ]y$:M. L$rhA¡ kyM]y$:M bpb[¡ ìeqL$[N[ _ rhQpf[p kdqóV$N[
fu[¡ rhQpeyfl R>¡ A_¡ [¡_¡ kd¯hhp ‘p¡[p_p Br[lpk]$ifi_ k‹ıL'$r[]$ifi_ op__¡
ìep‘L$ fu[¡ M‘dp‹ gu^y‹ R>¡. kyM]y$:M kp•_¡V$dpmp_p ‘l¡gp‹ kp[ kp•_¡V$dp‹
ìeqL$[˘h__¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu kyM]y$:M_u QQpfi L$fu R>¡. bpL$u_p R> kp•_¡V$dp‹ kdN°
dp_hLy$g_u rhL$pkNp\p_¡ dygh[p kyM]y$:M_u QQpfi L$fu R>¡.
kp•_¡V$dpmp_p¡ DOpX$ S> A¡L$ ky‹]$f kp•_¡V$ Üpfp \ep¡ R>¡. kyM]y$:M_u c|rdL$p
dpV¡$ âpf‹c_p kp•_¡V$_y‹ dlÒh ‘Z L$rhA¡ ¯ ¡ey‹ R>¡, [¡\u S> [¡dp‹_p L$pìe_peL$_¡ S>¥a
b[pìep¡ R>¡. ˘ h__u ‘pR>gu k‹Ýep Y$m[u lp¡e —epf¡ [¡ L$p¡B A¡hu nZ¡ hu[¡g kde_¡
r_lpm¡ S>¡dp‹ ˘ h__p QY$ph D[pf_¡ Ahgp¡L¡$ - rhQpf¡ A_¡ bpfuL$ k‹h¡]$_ A_ych¡.
L$pìe_peL$ A¡L$g[p_p lvQL¡$ b¡ku Aph_pf dpZk_p Ql¡fp hp‹Q¡ R>¡ A_¡ L$]$pQ
[¡\u ]y$:M A_ych¡ R>¡. _hy‹ hjfi lp¡hp\u ‘Y$ph¡gp ‘p¡‘V$ dpaL$ duW$p‹ hQ_p¡ S>¡hy‹ "kpg
dybpfL$’ kp‹cm¡ R>¡, [¡dp‹ _fu L'$[L$[p ]¡$Mpe R>¡. L$p¡B cph hNf_u Ap¥‘QpqfL$[p
‘pR>m _e¡pfi ]‹$c S> ‘X¡$gp¡ R>¡ R>[p‹ ‘Z ‘uY$ rhh¡L$u_peL$ â—eyÑfdp‹ sıd[ kp\¡
Np¡W$X$u ‘Z L$f¡ R>¡. kp•_¡V$dp‹ ‘R>u A¡L$g[p_u ‘qfsı\r[dp‹ h'Ù _peL$ lvQL¡$ T|g[p
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rQŒV$ ‘uA¡ R>¡. lvQL$p¡ Ap‹]$p¡rg[ R>¡. rQfyV$ r‘hpe R>¡ [¡_u kp\¡ rhQpf ‘Z Nr[
L$f¡ R>¡. ‘Z lvQL$p_u dpaL$ OX$u Ap [fa [p¡ OX$udp‹ ‘¡gu [fa Alv _peL$_p rQÑ_u
sı\r[_p¡ rQ[pf dm¡ R>¡. d__u Nr[ R>¡, ‘Z âNr[ _\u. [¡ S>g[u rQfyV$ S>¡hy‹ R>¡.
S>g¡ R>¡ ‘Z âL$pi _\u, hmu [¡_p OydpX$p_p Np¡V$p_u dpaL$ N|‹Qhpe R>¡. kp\¡ kp\¡
L$rhA¡ ïhp__p L$º‘_ hX¡$ h'Ù _peL$_p rQÑ_p cph_¡ h^pf¡ KX$p¡ _¡ Nl_[p ce¡pfi
ı‘ifi Apàep¡ R>¡. Ly$[fy‹ [‹Öpdp‹ _ k|[y‹ L¡$ _ ¯N[y‹ fı[pdp‹ ‘X$ey‹ R>¡, [¡hu S> sı\r[
d__u ‘Z R>¡. A¡ ^ pf]$pf fu[¡ k|Qhpe Ney‹ R>¡.
"fl¡ Qg fl¡ S>m‹[, ‘Z dpÓ lp‹ae¡ S>[|‹
e\p iyL$_ dpNfidp‹, _ r_fM‹[ _p KO[|‹’
(kyM]y$:M - 1,  çlpfp‹ kp•_¡V$)
c|rdL$p Œ‘ kp•_¡V$dp‹ h'Ù_u A¡L$g[p_p rQÓ_¡ [¡_u ]y$:M]$peL$ ‘qfsı\r[
dpV¡$ lvQL$p¡, rQŒV$ ðp_ S>¡hp L$º‘_p¡ hX¡$ rhjp]$_¡ O¡fp f‹N QY$pìep R>¡. "kyM]y$:M -
2’ dp‹ S>¥au âhpl h^hp kp\¡ [¡_p ‘°cph ‘Z h ¡^ R>¡. L$rh [¡dp‹ b‹^ pB_¡ S>X$ \hp
_\u dp‹N[p. ˘ h__p A_¡L$ kyM]y$:M_p QY$ph-D[pf ¯ ¡ep ‘R>u - "A_ych’ _y‹
"chkp‹L$mu’ rhdifi[p lp\ gpN¡ R>¡. ˘ h__y‹ kpQy‹ kyM [p¡ Ap—dpdp‹ ‘X¡$gy‹ R>¡. Alv\u
rhQpfepÓp Apf‹cpe R>¡. Óu¯ kp•_¡V$dp‹ L$rh k—e_p¡ kpnp—L$pf Ar[rhfg
A‹[×qóV$hpmp ep¡Nu_¡ âpà[ \pe S>¡Ap¡ A¡L$g‘‹\_p âhpku lp¡e R>¡. Ap dpV¡$ ^ °yh_p
[pfp_y‹ ×óV$p‹[ Ap‘¡ R>¡. ]y$r_ep\u Argà[ fl¡[p Aphp A¡L$gdºg_¡ cpN¡Xy$ L$lu
âï__p NY$dp‹ ‘|fpBA¡ R>uA¡. L$rh ‘p¡[p_p k‹kpf_p ch\X¡$ Ecu, tQ[_ L$fu,
DÑf ip¡^ hp âh'Ñ b_¡ R>¡. Qp¡\p kp•_¡V$dp‹ k‹kpfkyM rhi¡ hp[ L$fhp âh'Ñ b_¡ R>¡.
kyM]y$:M_¡ k‹kpf_p ]$ifi_dp‹ ¯¡hp_p¡ âe—_ L$f¡ R>¡. ‘r[-‘r—__p A¥L$eŒ‘
]$pç‘—e˘h_dp‹ kplQefi_y‹ kyM [¡d_p k‹[p_p¡ - Ly$Vy‹$b hˆQ¡ fl¡gy‹ R>¡ A¡hy‹ r_]£$i
L$fu ‘p‹Qdp‹ kp•_¡V$dp‹ Aph[p L$rh Ddf_p rhL$pk kp\¡ kyM]y$:M_u dp‘‘¸$u ‘Z
af¡ R>¡ A¡hy‹ L$lu bpmL$_y‹ i¥ih ‘|f|‹ \[p eyhp_ \[p ]$ip_y‹ ‘qfh[fi_ \pe R>¡. Alv
Mpk L$fu_¡ ıÓu_p k‹]$c£ hp[ L$fu R>¡. lk[u M¡g[u bprgL$p rh^hp \[p‹ L¡$ AL$pm¡
d'—ey_¡ c¡V¡$ A_¡ [¡_p bpmL$p¡ r‘ef_p Apif¡ R>p¡X$u rh]$pe g¡ S>¡d L$p¡eg HX$p d|L$u.
Mfpb ‘r[_¡ ‘_pf¡ ‘X$u k[[ dp-bp‘_¡ Q|k[u fl¡. L$p¡B A‘hp]$Œ‘ L$Þep ‘fp¾$du
b_u dp-bp‘_p l¥ep_¡ W$pf¡ ‘Z Mfu. Alv L$rh k‹kpfkyM_u hp[ L$f[p‹ A_ychu
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hpZudp‹ Ly$Vy‹$b_p ]y$:Mdp‹ ]$uL$fu L¡$ÞÖdp‹ lp¡e A¡hu QQpfi dp‹X$u R>¡. kdpS>dp‹ ıÓu_u
]$ip_y‹ h¡^L$ bep_ L$eyfl R>¡. c|rdL$pŒ‘ â\d kp•_¡V$dp‹ h'Ù_u L'$[L$[p dp-bp‘_p
‘n¡ ‘Z A_ychpe R>¡. R>Ì$p kp•_¡V$dp‹ L$rh ìeqL$[_u iqL$[\u kyM]y$:M_u kudp
Ap‹L¡$ R>¡. ]y$r_ep_p kS>fi__p dy¿e ‘pepŒ‘ Ap]$d A_¡ Bh - ‘yfyj A_¡ âL'$r[, _f
A_¡ _pfu S>¡hp [Òh_u ìeqL$[ ‘fM¡ [¡_u iqL$[_u kudpdp‹ L$rh kyM]y$:M_¡ d|L$u
Sy>A¡ R>¡. ıÓu k‹]$c£ [¡_u h'rÑ ‘f âL$pi ‘pX$ep¡ R>¡. kpdpÞe fu[¡ ‘qfsı\r[_¡ hi
h[w_¡ fl¡[u lp¡e R>¡, L$p¡B _hu ‘qfsı\r[ ‘¡]$p L$f[u _\u. A¡d L$lu ıÓu_¡ _L$pfbm
S>¡hu L$l¡ R>¡. ‘yfyj_¡ h¡gdpaL$ hmNu_¡ [¡_¡ _dph¡ R>¡. ‘fp^u_ ]$ipdp‹ ‘Z ‘|fblpf
S>¡hu Mug[u fl¡ R>¡. S>epf¡ ‘yfyjp¡ _hp âep¡Np¡ A_¡ ‘qfsı\r[ BˆR>¡ R>¡. khfi_pi
hlp¡fu_¡ _hp ¯¡Mddp‹ T‹‘gph[p¡ lp¡e R>¡. Alv ‘yfyj_p ‘yfyjp\fi_y‹ Np¥fh L$rhA¡
Ap‹L$ey‹ R>¡ [p¡ [¡_p Nydp__¡ ‘Z b[pìep¡ R>¡. ìeqL$[c¡]¡$, iqL$[c¡]¡$ kyM]y$:M_u
QQpfi L$fu R>¡. L$rhA¡ Alv lvQL$p dpaL$ rhQpfepÓp_¡ Ap‹]$p¡rg[ L$fu R>¡. Alv\u
—ep‹ S>¡hu kp[dp kp•_¡V$ ‘f Aph[p‹ L$rh k‹¯ ¡Np¡ A_¡ ìeqL$[_u Sy>]$pBA¡ kyM]y$:M
AgN fl¡hp_u hp[ L$f¡ R>¡. d_p¡f\ A_¡ rkqÙ hˆQ¡ kyM]y$:M ‘Z QX$-D[f S>¡hy‹
fl¡ R>¡. L$p¡B_p b¡ hjfi A¡L$kfMp‹ S>[p‹ _\u A¡hy‹ L$lu d_yS>S>‹[yX$p Apip_p [p[Zp_¡
hmNu flu ıhà__u c°pdL$ ]y$r_epdp‹\u kyM_¡ d¡mhhp L$p¡rii L$f¡ R>¡ A¡hy‹ L$l¡ R>¡.
dp_hu [¡_u hpı[rhL$[p_p [¡S>\u ]|$f cpN[p¡ füp¡ R>¡. Alv L$rhA¡ dp_hu_u
âL'$r[_¡ DOpX$u ‘pX$u R>¡.
"rhdiyfi kdy]$pe×qóV$ d_yk‹O Br[lpkdp‹ -’
L$l¡[p L$rh ApW$dp‹ kp•_¡V$dp‹ ìeqL$[ ‘f\u ku^p S> kdy]$pe [fa ×qóV$
]$p¡X$phu R>¡. Alv\u L$rh_y‹ Br[lpk ]$ifi_ ‘Z iŒ \pe R>¡. L$p¡B A¡L$ ¯ r[_¡ L¡$ÞÖdp‹
fpMu_¡ _lv, ‘Z kdN° dp_hk‹O_u k‹ıL'$r[_p rhL$pk_u L$\p L$l¡hp âh'Ñ \pe
R>¡. Alv L$rhA¡ ìepk, lp¡df, dykp_¡ ep]$ L$epfi R>¡. dp_h¯[_¡ Ly$]$f[¡ Ahpf_hpf
L$ku R>¡. ]y$óL$pm, [p¡ap_p¡, hphpTp¡X$p, ShpmpdyMu, Ar[h'qóV$, ]$php_m, ^ f[uL‹$‘,
fZ_u ]$plL$ Ap‹^u, [uX$_p‹ V$p¡mp‹ A¡d A_¡L$ dykub[p¡ hX¡$ dp_h¯[ D‘f
r_]fi$e[p\u Ap‘rÑAp¡ Ly$]$f[¡ rh[pX$u R>¡. Alv L$rh kdN° dp_hLy$g_p kyM]y$:M_¡
rhdi£ R>¡.
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"Happiness is an episode in the painful drama
of life" A¡hy‹ dp__pf lpX$w L¡$ ¡ y ‹ $ ¡ $¡ y ‹ $ ¡ $¡ y ‹ $ ¡ $¡ y ‹ ¡ As flies towanton boy, are we
to the God; They kill us for their sport A¡hy ‹  L$l¡_pf¡ y ‹ $ ¡¡ y ‹ $ ¡¡ y ‹ $ ¡¡ y ‹ ¡
i¡L$„sı‘ef_p L$vNguef_u dpaL$ âp¡. W$pL$p¡f ‘Z L$l¡ R>¡.’¡ $ „ $ $ ¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡¡ $ „ $ $ ¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡¡ $ „ $ $ ¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡¡ „ ¡ ¡ ¡ ¡ 12
"dlprh‘]$ burS>e¡ ANZ L$pfdu ]$p¡ügu
rh[pX$u d_yk‹O_¡ L y $]$f[¡ AÝe[p cfu’
(kyM]y$:M - 8, çlpfp‹ kp•_¡V$)
_hdp‹ kp•_¡V$dp‹ Br[lpkL$\p ApNm h^¡ R>¡. A_¡L$ dykub[p¡ Ap‘rÑ
dp_h kl_ L$f¡ R>¡. L$rh dp_hu_¡ L$gpL$pf-lzÞ_f iuMu âhuZ b_u Np\p gM[p¡
\ep¡. elz]$u ‘yfpZL$\p_p _peL$ _p¡lp_¡ ep]$ L$e¡pfi R>¡ A_¡ A¡ k‹]$c£ âgeeyN_u
L$\p Aphu R>¡. S>¡dp‹ cpf[hjfidp‹ kfıh[u _]$u Üpfp \e¡gp âge_u hp[ d|L$u R>¡.
]$kdp‹ kp•_¡V$dp‹ dp_h_p kplkp¡_¡ hZfiìep‹ R>¡. ArNepfdp‹ kp•_¡V$dp‹ k‹ıL'$r[_p
rhL$pk k‹]$c£ Ap¡¯ fp¡_u ip¡^  \B, gX$pBAp¡ \B, _Nf, fpóV†$, h¡‘pf rhÛp, L$mp
hN¡f¡ hÝep A_¡ k‹ıL'$r[_p rhL$pk kp\¡ kcp_ eyN_p¡ D]$e \ep¡. bpfdp‹ kp•_¡V$dp‹
L$rh Br[lpk - k‹ıL'$r[ - ]$ifi_ L$fpìep ‘R>u dp_h_p ıhcph ‘f L¡$rÞÖ[ \pe R>¡.
h[fidp_dp‹ Ak‹[yóV$ fl¡[p dp_hu_¡ crhóe_u tQ[p ‘Z fl¡ R>¡. [¡_¡ ‘qf‘|Zfi
L$fhp_p¡ [gkpV$ ‘Z [¡_pdp‹ A]$çe R>¡. [¡ c|[L$pm_p Np¥fhNp_ Np[p¡ af¡ R>¡. Ap
S> Akg dp_hu_p¡ ıhcph R>¡. h[fidp__u t_]$p A_¡ c|[L$pm_u âisı[ L$fhpdp‹
‘phf^p¡ R>¡, ‘Z Ap A¡_u S>X$[p R>¡, c°d R>¡. [¡_¡ [¡_p hpı[rhL$Œ‘_u Mbf _\u.
dpV¡$ S> rh‘\ dpN£ AV$hp[p¡ - N|‹Qhp[p¡ fl¡ R>¡. [¡fdp kp•_¡V$dp‹ Aph[p L$rh Ap S>
rhQpf_¡ h^| ı‘óV$ L$f¡ R>¡. OZp‹ eyNp¡\u dp_hu ]y$:Mu \[p¡ füp¡ R>¡, L$pfZ L¡$ [¡_¡
A[u[_¡ hpNp¡mhp_u V¡$h R>¡. hX$hp_y‹ kyM ¯¡B [¡ dygh[p¡ li¡ ‘Z Ap b^y‹
O|dpX$p_p Np¡V$ S>¡hy‹ _eyfl lhpB R>¡. ]$f¡L$ eyN_u kyM kd'qÙ bu¯ eyN\u Sy>]$u fl¡hp_u
Ap dpV¡$ bp¥ÙeyN - S>¥_eyN - Nyà[eyN - îuljfieyN, S>gpgy]$u__p¡ eyN L¡$ rihp˘_p
eyN_y‹ ×óV$p‹[ d|L$u ]$f¡L$ eyN A¡L$ kfMp _\u A¡hy‹ k—e DˆQpf¡ R>¡. L$p¡B ‘Z eyN_p¡
dp_h c|[L$pm_p ˘h__u cìe dlÑp_¡ h[fidp_L$pmdp‹ L$]$u _ dpZu iL¡$ L¡$ _
˘fhu iL¡$. L$pm_p rhipm ‘V$_y‹ A¡ S> [p¡ ‘fd k—e R>¡. kd'qÙ A_¡ kyM ]$f¡L$ eyN¡
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AgN fl¡hp_p A¡hp r_]$p_ kp\¡ L$rh_u Ap kp•_¡V$dpmp Alv AO|fu flu S>hp ‘pdu
R>¡. Qp¥]$dp‹ kp•_¡V$_u dpÓ ]$p¡Y$ ‘‹qL$[ S> dmu R>¡.
lvQL$p_p Tp¡gp S>¡hu L¡$ cf[u-Ap¡V$_u OV$dpm S>¡hu ‘qfsı\r[_u S>¡d
kpdkpd¡ R>¡X¡$ kyM A_¡ ]y$:M ‘X$ey‹ R>¡. Alv kyM A_¡ kd'qÙ_u QQpfi L$f[p‹ L$rh_u
_S>fdp‹ rhi¡j[: [p¡ ]y$:M S> kpd¡ Apìey‹ R>¡. kp•_¡V$dpmp_p [¡f kp•_¡V$dZL$p_p
Ap[‹fk|Ódp‹ dp_h A_¡ [¡_p âQ‹X$ ‘yfyjp\fi_u L$\pdp‹ kyM]y$:M r_Œ‘pey‹ R>¡. S>¡dp‹
A_ych, rhQpf, k‹h¡]$_ kp\¡ ArcìeqL$[ ‘Z R>¡.
ìeqL$[\u âpf‹cu kdqóV$ ky^ u rhı[f[u kp•_¡V$dpmp_p â\d kp[ kp•_¡V$dp‹
ìeqL$[ A_¡ ìeqL$[rhL$pkdp‹ kyM]y$:M L$ep‹ A_¡ L¡$hy‹ lp¡e R>¡ [¡ b[pìey‹ R>¡. ìeqL$[
˘h__u â—e¡L$ sı\r[A¡ kyM ]y$:M_¡ Ap‹L$ Sy>]$p‹ fl¡hp_p. ]$p‹ç‘—e_p kpeySedp‹
kyM R>¡ k‹[p_p¡ A_¡ [¡_p â¡ddp‹ kyM R>¡, [p¡ A¡ S> k‹[p_p¡ Mpk fu[¡ ‘yÓu_p h¥^ ìedp‹
]y$:M R>¡, S>¡ kp\¡ kp\¡ dp-bp‘_¡ ]y$cph_pfu b_¡ R>¡. eyhp_udp‹ b y^‹ hi l[y‹ S>Bau
âhpl iŒ \[p‹ ]y$:M ‘Z kpd¡ Aph[y‹ ¯e R>¡. Alv L$rh AÞe ‘qfsı\r[S>Þe
]y$:M kp\¡ ipfuqfL$ ]y$:M_u hp[ L$l¡ R>¡. ìeqL$[—hc¡]¡$ dm[p kyM]y$:Mdp‹ ıÓu_p
_L$pfbm A_¡ ‘qfsı\r[_¡ hi \B ˘ hhpdp‹ kyM d¡mh¡ R>¡, ‘Z ‘yfyj A¡_p Nydp_
A_¡ iqL$[_p bm¡ ]y$:M_¡ kpd¡\u _p¡[f[p¡ fl¡ R>¡. Apd L$rh L$l¡ R>¡, kyM]y$:M_u
QY$D[f Qpgy S> fl¡ R>¡. "kyM]y$:M - 8’ \u "kyM]y$:M - 13’ ky^u dp_hk‹O A_¡
[¡_u k‹ıL'$r[ rhL$pk_u Np\pdp‹ dp_h A_¡L$ Ap‘rÑ hX¡$ ]y$:M\u L$kpep¡ R>¡, lZpep¡
R>¡ A¡S> L$kp¡V$u [¡_¡ âNr[ A_¡ kd'qÙ ky^u gB ¯ e R>¡, S>¡dp‹ [¡_p¡ ‘yfyjp\fi ‘X$ep¡
R>¡. Apd kyM]y$:M_p¡ S>hpb ip¡^ hp dp_h¯r[_p Br[lpk A_¡ k‹ıL'$r[_p ]$ifi_dp‹
L$rh gB ¯ e R>¡. A¡ kp\¡ dp_hıhcph_u A¡L$ gpnrZL$[p ‘Z b[phu R>¡. [¡_u
c|[L$pm âur[_u. S>¡dp‹ L$rh_y‹ hpı[h]$iw‘ ‹ˇ A_¡ byqÙ r_óY$‘ ‹ˇ D‘ıey‹ R>¡. Alv
b. L$. W$pL$p¡f_u A¡L$ tQ[L$ [fuL¡$_u Apcp âNV$ \B R>¡. kp•_¡V$dpmpdp‹ tQ[__p
âcy—h\u L$pìeL$gp_¡ lp_u \B R>¡. "Alv L ¡ $ V $g y ‹  b^y ‹  lL $ uL $[L $\_,¡ $ $ y ‹ y ‹ $ $ $¡ $ $ y ‹ y ‹ $ $ $¡ $ $ y ‹ y ‹ $ $ $¡ y ‹ y ‹
kdpS>r_funZ Arcâpe]$ifi_, kyÓp¡ˆQpfZ R>¡ ! ‘Û_p hpOp D[pfu gB_¡$ fi y ¡ ¡ ¡$ fi y ¡ ¡ ¡$ fi y ¡ ¡ ¡fi y ¡ ¡ ¡
kp]$p NÛdp‹ d|L$uA¡ —epf¡ A_¡L$ ‘‹qL$[Ap¡dp‹_y‹ _eyfl rhQpf[Òh [fu Apìep‹$ ‹ | $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ ‹ y ‹ y fl ‹$ ‹ | $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ ‹ y ‹ y fl ‹$ ‹ | $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ ‹ y ‹ y fl ‹‹ | ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ y ‹ y fl ‹
rh_p fl¡[y‹ _\u. L$rh_p¡ dp_kìep‘pf ‘Z byqÙ â^p_ - [Lfi$ â^p_ R>¡¡ y ‹ $ ¡ y fi $ ¡¡ y ‹ $ ¡ y fi $ ¡¡ y ‹ $ ¡ y fi $ ¡¡ y ‹ ¡ y fi ¡
A¡d ]¡$MpB Aph¡ R>¡. A¡L‹$]$f¡ Ap kdN° fQ_p ¯Z¡ ‘Û]¡$lu r_b‹^ lp¡e¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $ ¡ ° ¡ ¡ $ ‹ ¡¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $ ¡ ° ¡ ¡ $ ‹ ¡¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $ ¡ ° ¡ ¡ $ ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ° ¡ ¡ ‹ ¡
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A¡hy‹ gpN¡ R>¡.’¡ y ‹ ¡ ¡¡ y ‹ ¡ ¡¡ y ‹ ¡ ¡¡ y ‹ ¡ ¡ 13
L$rhA¡ M‹X$rhcpS>_dp‹ L$p¡B A¡L$ ‘Ùr[ A‘_phu _\u cph r_Œ‘Zdp‹
ep¡`e gp`ey‹ [¡ fur[A¡ rhcpS>_ L$epfi R>¡. kp•_¡V$ - 1 dp‹ 5+4+5, bu¯dp‹
4+3+4+3, Óu¯dp‹ 6+8, Qp¡\pdp‹ 3+6+5, ‘p‹Qdpdp‹ 5+6+3, R>Ì$pdp‹ 5+9,
kp[dpdp‹ 5+3+6, kp•_¡V$ ApW$ A_¡ _hdp‹ ‘¡V†$pLfi$ipB 8+6, ]$kdpdp‹ 4+4+6,
ArNepf, bpfdpdp‹ 8+6 A_¡ [¡fdp‹ A‹r[d kp•_¡V$dp‹ 3+6+5 S>¡hp rhcpS>_dp‹
kyM]y$:M_¡ d|L$ey‹ R>¡.
L$rhA¡ âpk bpb[¡ blz TpTu ]$fL$pf fpMu _\u. gNcN kp•_¡V$p¡dp‹ âpk_u
ıh[‹Ó[p L$rhA¡ ıhuL$pfu R>¡. R>[p‹ L$ep‹L$ A‹[_u b¡ ‘‹qL$[Ap¡dp‹ âpk ¯ mìep R>¡.
Ap D‘fp‹[ L$p¡BL$ kp•_¡V$dp‹ D‘f fur[_u âpk ¯mhZu L$fu R>¡ Ap füp [¡_p
D]$plfZp¡ : kyM]y$:M - 1 dp‹ â\d M‹X$dp‹ aabbc, bu¯ M‹X$dp‹ ccdd, Óu¯
M‹X$dp‹ eefff S>¡hp âpk ¯ mìep R>¡. kyM]y$:M-2 dp‹ abab, cdc, eefg, ghh
kyM]y$:M -5 dp‹ abbac, ddccef, ghh kyM]y$:M -8 dp‹ abccdede,
ffgghh.
A\fiO_ L$rh[p_p rldpe[u L$rh b. L$. W$pL$p¡f_u bp_u Alv OZu d]$]$
Aphu R>¡. L$pìebp_udp‹ A¡L$ ×qóV$ ]$p¡X$ph[p‹ [¡ _S>f¡ ‘X$i¡. L$rhA¡ Ag‹L$pfp¡_p¡
kdyrQ[ D‘ep¡N L$e¡pfi R>¡. L$rhA¡ D‘dp, hZfikNpB, Œ‘L$, ×óV$p‹[ S>¡hp Ag‹L$pf_p¡
D‘ep¡N L$e¡pfi R>¡.
D‘dp Ag‹L$pf :
"q]$hk¡ R> dNS>¡ rQŒV$ kd lvQL$p i|‹ \[y‹’ (kyM]y$:M - 1)
"Afp¡fpbyqfe¡g Sep¡r[ kfMp¡ ApO¡ DN¡ Ap\d¡’ (kyM]y$:M - 3)
"A¡L$gdºg d[‹N S>X$cf[ ip¡ A¡ dyL$[ q_S> Apîd¡’ (kyM]y$:M - 3)
Œ‘L$ Ag‹L$pf :
"a}V¡$ q]$_¡ q]$_¡ h ¡^ S>_r_[p‹[ Apip‹bf¡’ (kyM]y$:M - 4)
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×óV$p‹[ Ag‹L$pf :
"dyL¡$ ‘fc'[u e\p ıhqL$e A‹X$ dpm¡ hf¡’ (kyM]y$:M - 5)
hZpfi_yâpk Ag‹L$pf :
"k_p[_, ıhe‹cy khfiìep‘L$ A_Þe î¡ep¡ hf‹ !’ (kyM]y$:M - 2)
"A¡ lp¡ ˘ h_dyqL$[, k—e[ ‹ˇ _¡ k—e—hA¡’ (kyM]y$:M - 3)
"gp¡L¡$ rhıdeŒ‘ A¡ qhlqf fl¡ N¡bu Nylp qhıde¡’ (kyM]y$:M - 3)
"--qÓc‹N¡ A¡ Ó|V$ep¡, ‘yfh ‘qX$ep¡ N‹N ‘X$M¡’ (kyM]y$:M - 9)
Of¡gy‹, gp¡L$bp¡gu_p iå]$, ŒqY$âep¡Np¡, bp¡gp[u cpjp_p R>V$p, gl¡L$p [¡d_u
L$rh[pdp‹ blz S> DrQ[ fu[¡ Aph[p lp¡e R>¡. Alv \p¡X$pL$ iå]$p¡_p¡ D‘ep¡N ¯¡hp
dm¡ R>¡.
"Np¡mhp¡’ (kyM]y$: M - 2)
"Q¡p‹àep’ (kyM]y$: M - 3)
"bLy$bLy$qX$e’ (kyM]y$: M - 4)
"hBqfZu’ (kyM]y$: M - 5)
"[ZB’, "[ZM’ (kyM]y$: M - 6)
"hpL$X|‹$’ (kyM]y$: M - 10)
"‘fy‹ cgy‹, Afp‹r\’ rhrióV$ ge gl¡L$pŒ‘ iå]$âep¡N ‘Z dm¡ R>¡. "D‘pX$’,
"Okpf’ S>¡hp rhrióV$ iå]$p¡ Üpfp Ly$]$f[_u Ap‘rÑ_u ce‹L$f[p_¡ k|Qhu R>¡. Alv
‘]$b‹^ _u rhrh^ R>V$pAp¡ ×qóV$Np¡Qf \pe R>¡. S>¡dp‹ rhL$fpm[p_y‹ d|L$rQÓ MXy‹$ L$fu
iL$ep‹ R>¡.
""]y$L$pm, Ar[h'qóV$, c|QfX$, kp_ydp_¡ AN_,
âhpl _qf gpü_p D]$f\u ‘'\p_p Nl_,
Okpf S>g^u[Zp, D‘pX$ q]$L$‘pg_p, kykh[p dfy[ f¡[_p
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D‘Öh, Ak‹¿e [uX$ ce ]$q]fi$gp ìepq^_p;’’  (kyM]y$: M - 8)
"[f‹[ S>qf k¡gh|‹e, DrZlp¡ qV$‘|‹e OqX$ S>ep‹ gNu’ (kyM]y$: M - 2)
dp‹ "qV$‘|‹e OqX$’ iå]$ Üpfp ky‹]$f kO_ rQÓp—dL$[p ìeL$[ L$fu iL$ep‹ R>¡.
BˆR>p_p R>¡ºgp tb]y$ ky^ u_p dprdfiL$ kdeph^u_¡ k|ÿd[pŒ‘¡ L¡$hy‹ ^ fu ]$u y^‹ R>¡. Alu‹
[p¡ âhpl ‘f D]$„ch[p Ak‹¿e ‘f‘p¡V$p_p sı\r[hZfi_dp‹ L$rhA¡ A¡L$pr^L$ q¾$ep‘]$p¡
Üpfp A¡L$ sı\r[_y‹ ‘'Õhu_u rhrh^ Qpgdp‹ Apg¡¿ey‹ R>¡ [¡ Mf¡Mf ky‹]$f R>¡. Alv
kyM]y$:M_u ‘qfsı\r[ ‘Z A¡L$kfMu _\u [¡_y‹ k|Q_ Nrcfi[ fu[¡ \B Ney‹ R>¡.
"âhpl ‘f E‘X¡$ OqX$ V$L¡$ c|‹kp[p hmu,
‘fı‘f rhfyÙ ÖÜ‹ ‘f‘p¡V$ ¾$p¡X$phrg’
(kyM]y$:M - 2)
‘'Õhu R>‹]$dp‹ W$pL$p¡f L$epf¡L$ Qpgy h[fidp_L$pm hp‘fhp_p¡ lp¡e —ep‹ klpeL$
q¾$ep‘]$ "R>¡’ _y‹ "R>’ S>¡hp Œ‘ L$f¡ R>¡ - "q]$k¡ R>’, "h ¡^ R>’ [p¡ AÞedp‹ ‘Z kp]$u fu[¡
kdp‹[f q¾$epŒ‘_p¡ D‘ep¡N L$f¡ R>¡, "lg¡’ _u S>`epA¡ "lg[’ (kyM]y$:M - 1)
kdpkp¡L$[ iå]$p¡_p¡ h y^ D‘ep¡N W$pL$p¡f_u ApNm ‘X$[u gpnrZL$[p R>¡.
"S>Bau âhplS>h’ (kyM]y $:M - 2) "^dpfirc^p’ (kyM]y $:M - 3);
"L'$qjM_uh_p¡fp__p‹’ (kyM]y$:M - 11). L$ep‹L$ kdpk kp\¡ k‹rO_p [Òh_¡ ¯ ¡X¡$
R>¡. "_p\pif¡’ (kyM]y$:M - 5), "hpı[phpçbpf’, "d_p¡f\pÞ^pf’, "cpdL$pL$pf’
(kyM]y$:M - 1), [p¡ kyM]y$:M - 5 dp‹ d|L$pe¡g "k¡hp[yg¡’ S>¡hp¡ iå]$ AkpdprkL$
k‹r^ Œ‘¡ Apìep¡ R>¡.
k‹ıL'$r[_u fkddp‹ ¯ ¡hp dm[u ApÛıhf_p¡ gp¡‘ L$fu gp¡‘rQl„_ d|L$hp_u
fur[ Alv ‘Z ¯ ¡hp dm¡ R>¡.
"rh^hp’ \hp‹, "dpm¡ hf¡’ (kyM]y$:M - 5)
"A_ych¡’ _y‹ ch (kyM]y$:M - 2)
"kyMp¡V$’ - (kyM + Ap¡V$) S>¡hu ìepL$fZdp‹ L$rgóV$ gpN¡ [¡hu k‹r^ Alv
d|L$pe¡gu R>¡. S>¡_p¡ dl]$„A‹i¡ ky+Mp¡V$ S>¡hy‹ L$fhp ggQpBA¡.
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kyM]y$:M kp•_¡V$dpmp_p [¡f dZL$pdp‹ L$rhA¡ ‘'Õhu_u rhrh^ Qpg Qpgu
R>¡. er[, k‹r^, ïgp¡L$pq]$dp‹ W$pL$p¡f¡ L$f¡gp [p¡X$ap¡X$ AÓ¡ ep]$ Aph¡ R>¡. Alv dyL$[
‘Û_u âhprl[p dpV¡$ kp¥\u h^y A_yL|$m[p ‘'Õhuh'Ñdp‹ lp¡e. ‘'Õhu R>‹]$_y‹ dlÒh
ıhuL$peyfl R>¡. âı[y[ dpmpdp‹ blz^ p ‘'Õhu R>‹]$_p S>¡ kp•_¡V$p¡ R>¡ [¡_p ¾$d dyS>b kp•_¡V$
1, 2,4,5,6,7,8,10,11,12,13 dpÓ b¡ S> kp•_¡V$ AÞe R>‹]$p¡rh^p_dp‹ \ep
R>¡. S>¡dp_p kp•_¡V$ Óu¯dp‹ ip]|fi$grh¾$uqX$[ A_¡ _hdp kp•_¡V$dp‹ riMqfZu R>‹]$_¡
hlpìep¡ R>¡. L$rhA¡ "‘'Õhur[gL$’ _p âep¡Np¡ ‘Z AÓ¡ lp\ ^ epfl R>¡. S>¡dp_p kyM]y$:M
- 2 _u ‘‹qL$[ 11 A_¡ 14, kyM]y$:M - 4 _u 7 du ‘‹qL$[, kyM]y$:M -3 _u â\d
‘‹qL$[, kyM]y$:M - 6 _u 7 A_¡ 11 du ‘‹qL$[, kyM]y$:M - 7 _u A‹r[d 14du
‘‹qL$[, kyM]y$:M - 8 _u 2˘ ‘‹qL$[, kyM]y$:M - 10 _u 7 A_¡ 12 du ‘‹qL$[,
kyM]y$:M - 12 _u 14 du ‘‹qL$[, kyM]y$:M - 13 _u f˘ ‘‹qL$[Ap¡dp‹ Ap ‘'Õhu
r[gL$_p âep¡N ×qóV$Np¡Qf \ep R>¡. kyM]y$:M - 8 dp‹ 11 du ‘‹qL$[dp‹ M‹X$ ‘'Õhu_p¡
âep¡N ´ ep_plfi R>¡.
R>‹]$r_Œ‘Z¡ L$rhA¡ R|>V$ ‘Z ıhuL$pfu R>¡. kyM]y$:M - 2 _u 13 du ‘‹qL$[dp‹
‘'Õhuh'Ñ [|V$[p¡ A_ychpe R>¡. [¡_u ApNm_u 12du ‘‹qL$[dp‹ b¡ gOyAp¡ c¡Np L$fu
h'Ñ_p¡ d¡m Np¡W$ìep¡ R>¡. Ap âL$pf_u R|>V$ A_¡L$ ı\m¡ R>¡. kyM]y$:M - 5 dp‹ 7 du
‘‹qL$[dp‹ "r_S>’ c¡Np L$fu Ny N˛ep¡ R>¡. kyM]y$:M - 6 _u 14 du ‘‹qL$[dp‹ "[ZM’,
kyM]y$:M - 8 dp‹ 9du A_¡ 10 du ‘‹qL$[dp‹ A‹[_p "AN_’ A_¡ "Nl_’ iå]$p¡dp‹,
kyM]y$:M - 10 _u 4 \u A_¡ 8 du ‘‹qL$[dp‹ A_y¾$d¡ "flu’ A_¡ "gp¡f¡sÞke_’¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
S>¡hp b¡ gOy Anfp¡_¡ c¡Np N˛ep R>¡. kyM]y$:M - 11 _u 7 du ‘‹qL$[dp‹ "L$kb’,$$$
12 du ‘‹qL$[dp‹ gX$[p;$$$  kyM]y$:M - 12 dp‹ ‘‹qL$[ 7 dp‹ AÛt_]$p¡qL$[_¡ kp\¡ NZhp
R>[p‹ gOyŒ‘¡ N˛ep¡ R>¡, kyM]y$:M - 13 _u ‘du ‘‹qL$[dp‹ "rhS>_’ A_¡ 12du
‘‹qL[dp‹ "eyN’yyyy  S>¡hp‹ Anfp¡_¡ NZu k‹eyL[Œ‘¡  NyŒ  N˛ep‹ R>¡.
[¡ R>[p‹ b. L$. W$pL$p¡f blz L$rgóW$ füp _\u. Ap kp•_¡V$dpmp_y‹ dlÒh [pL$[p
Q‹Öi‹L$f c¸$ S>Zph¡ R>¡. "rhQpf‘°^p_ L$rh[p L$f[p‹ Ap kp•_¡V$dpmp L$rh[p° $ $ ‹ • ¡ $ $° $ $ ‹ • ¡ $ $° $ $ ‹ • ¡ $ $° ‹ • ¡
kp\¡ tQ[__y‹ S>¡ _hp ArcNd\u L$pd ‘pX$¡ R>¡, [¡\u [¡_u L$np b]$gpB¡ y ‹ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $¡ y ‹ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $¡ y ‹ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¯e R>¡. L$pìerkqÙ_u ×qóV$A¡ [¡_u NyZhÑp Ap¡R>u NZuA¡ [p¡ ‘Z;¡ $ $ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡¡ $ $ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡¡ $ $ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡
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kp•_¡V$dpmp_p¡ rhje, [¡_p¡ ìep‘, L$rh[p [fa_p¡ ArcNd B—epq]$ ‘f—h¡• ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡• ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡• ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡• ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ap kp•_¡V$dpmp S>¡ _hp‹ ‘qfdpZ Ap‘¡ R>¡ A_¡ _hu q]$ipAp¡ DOpX¡$ R>¡ [¡• ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡• ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡• ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡• ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
×qóV$A¡ [¡_y‹ A¥r[lprkL$ dlÒh Oˇ‹ dp¡Vy ‹ $ A_¡ KQy‹ R>¡.’$ ¡ ¡ y ‹ ¥ $ ‹ ¡ y ‹ $ ¡ y ‹ ¡$ ¡ ¡ y ‹ ¥ $ ‹ ¡ y ‹ $ ¡ y ‹ ¡$ ¡ ¡ y ‹ ¥ $ ‹ ¡ y ‹ $ ¡ y ‹ ¡¡ ¡ y ‹ ¥ ‹ ¡ y ‹ ¡ y ‹ ¡ 14
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Ddpi‹L$f ¯ ¡iu
(2)  Ddpi‹L$f ¯¡iu : ˘h_ Tfdf
S>Þd : 21du Sy>gpB, B.k.1911
(AjpY$ h]$ 10, rh.k‹. 1967)
d'—ey : 19 qX$k¡çbf, 1988
S>Þd ı\m : bpdZp (rS>ºgp¡ : kpbfL$p‹W$p, DÑf NyS>fp[)
‘yfy‹ _pd : Ddpi‹L$f S>¡W$pgpg ¯ ¡iu
D‘_pd : "hpkyqL$’,  "îhZ’
r‘[p : S>¡W$pgpg L$dm˘. d|m ipdmp˘ ‘pk¡_p gk|qX$ep Npd_p.
]¡$h_u dp¡fu, kpd¡fp [\p lp\fp¡g_p L$pd]$pf
dp[p : _hgbpB (d|m _pd _dfi]$p) cpBi‹L$f W$pL$f_p‹ ‘yÓu.
‘—_u : Sep¡—k_p. Ahkp_ : B.k. 1964
k‹[p_p¡ : _‹q]$_u (S>Þd : B.k. 1941) A_¡
ıhpr[ (S>Þd : B.k. 1948)
rinZ : âp\rdL$ Qpf ^p¡fZ bpdZpdp‹, —epfbp]$ BX$fdp‹ flu
Aæepk L$e¡pfi. d¡qV†$L$ Ad]$php]$dp‹, Sep‹ kdN° L¡$ÞÖdp‹ â\d
flu B.k. 1928 dp‹ ‘kpf L$fu. ‘R>u NyS>fp[ L$p•g¡S>dp‹ B.k.
1930 ky^ u Aæepk B.k. 1930-40 dp‹ Aæepk R>p¡X$u
k—epN°lu [fuL¡$ ıhp[‹Ôe Qmhmdp‹. 1934 dp‹ AO|fp¡
Aæepk dy‹bB_u A¡rºaÞıV$_ L$pµg¡S>dp‹ flu L$e¡pfi. Se‹p B.k.
1936 dp‹ A\fiipıÓ - Br[lpk rhje kp\¡ bu.A¡.
(Ap¡_kfi) D‘pq^ d¡mhu. B.k. 1938 dp‹ dy¿e rhje
NyS>fp[u A_¡ Np¥Z rhje k‹ıL'$[ kp\¡ A¡d. A¡. dp‹ ‘°\d
hNfi kp\¡ ‘pk \ep‹.
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ìehkpe : B.k. 1936 dp‹ rhg£‘pg£_u Np¡L$mcpB lpBıL|$gdp‹ rinL$
[fuL¡$. B.k. 1938 \u 39 ky^u rkX$_lpd L$p•g¡S>dp‹
M‹X$kde_p A´ep‘L$ [fuL¡$ ¯ ¡X$pep. B.k. 1939 \u B.k.
1946 ky^u Ad]$php]$_u NyS>fp[ h_pfiL$eygf kp¡kpeV$u
(NyS>fp[ rhÛpkcp) Üpfp iŒ \[p A_yı_p[L$ AÝee_
k‹ip¡^ _ rhcpNdp‹ AÝep‘L$ [fuL¡$. f˘ kàV¡$çbf 1946
\u S|>_ 1954 ky^u A´ep‘__p kh¡[_ ìehkpedp‹\u
ıh¡ˆR>pA¡ dyL$[ füp. S|>_ 1954 \u NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u
(Ad]$php]$-9) dp‹ NyS>fp[u cpjpkprl—e_p â^p_
AÝep‘L$; [¡ kp\¡ S> [¡_p cpjp kprl—e ch__p dp_plfi
âp´ep‘L$ [¡dS> A´en ‘]¡$\u ıh¥rˆR>L$ r_h'rÑ. 30
_h¡çbf 1966 \u 17, _h¡çbf, 1972 ky^u NyS>fp[
eyr_hrkfiV$u_p dp_plfi Ly$g‘r[ (hpBk QpÞk¡gf) B.k.
1953, kZp¡kfp Mp[¡ gp¡L$cpf[u k‹ı\p_u ı\p‘_pdp‹
kq¾$e fk. —ep‹ iŒAp[_p Npmpdp‹ [¡d_u dygpL$p[u
AÝep‘L$ [fuL¡$ k¡hpAp¡.
rhi¡j k¡hpAp¡ : qX$k¡çbf, B.k. 1935 dp‹ L$X$u R>pÓk‹d¡g_dp‹ âdyM A_¡
ìep¿ep_ "d_¡ kp‹cf¡ f¡’ Apàey‹. B.k. 1936 dp‹ dy‹bBdp‹
blzcpju âNr[hp]$u kprl—eL$pfp¡_y‹ d‹X$m ı\p‘hpdp‹
[¡d_p¡ kq¾$e rlıkp¡. A¡râg 1944 \u [¡ Sy>gpB-kàV¡$çbf
1946 ky^u "byqÙâL$pi’ Ó¥dprkL$_y‹ k‹‘p]$_, D‘fp‹[
"k‹ıL'$r[’ dprkL$ B.k. 1947 \u B.k. 1979 qX$k¡çbf
ky^ u Qgpìey‹. A_¡L$ k‹ı\pAp¡_p‹ âdyM‘]$ [\p kæe b_u
k¡hp [¡d_p [fa\u dmu R>¡. S>¡dp‹ ‘pW$e ‘yı[L$ krdr[,
kprl—e AL$p]$du, kprl—e ‘qfj]$_p 24dp A_¡ 19 dp
Ar^h¡i__p kprl—erhcpN, ggu[L$gp AL$p]$du,
‘u.B.A¡_. _p 24 dp Ar^h¡i_, _¡i_g byL$ V†$ıV$_u
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kgplL$pf krdr[, L¡$ÞÖue cpjp kgplL$pf krdr[;
op_‘uW$ A¡hp¡Xfi$_u âhf krdr[, ArMg rlÞ]$ if]$Q‹Ö
S>Þd i[på]$u dlp¡—kh krdr[, L$gL$Ñp, DSS>¥_
Ap‹[ffpqóV†$e L$prg]$pk Np¡qóW$ kà[pl_u AÝen[p S>¡hu
rhi¡j k¡hpAp¡ Ap‘u R>¡. ]$qnZ NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u [\p
kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u _u ı\p‘_p dpV¡$_u krdr[_u k¡hpAp¡
dy¿e R>¡.
âhpkp¡ - dygpL$p[p¡ : Ddpi‹L$f ¯ ¡iuA¡ kprl—e - L$gp_u S>¡ c¡M ^ fu l[u [¡_p
A_yk‹^p_¡ [¡dZ¡ OZp-OZp âhpkp¡ L$epfi R>¡, [¡dZ¡
cpf[_p gNcN b^p S> âp‹[ D‘f ‘qfc°dZ L$eyfl R>¡, S>¡dp‹
Apby\u iŒ \B R>¡. dÖpk, ]$qnZ cpf[, DÑfâ]¡$i,
rblpf, b‹Npm, Ap¡qfıkp, dy‹bB, L$gL$Ñp, q]$ºlu,
N‹Np¡Óu_u epÓp, b¡‹Ngp¡f, Apkpd, d¡Opge, drZ‘yf,
Ap‹]$pdp_ V$p‘yAp¡ D‘fp‹[ rh]¡$idp‹ ‘Z [¡Ap¡_u dygpL$p[p¡
kprl—e - L$gp_p k‹]$c£ flu R>¡. [¡dZ¡ L$fp‹Qu, b¡BtS>N,
Qu_, tkNp‘yf, ¯hp, bpgu, dgpep, g‹L$p, Ad¡qfL$p,
H`g¡ÞX$, g‹X$_, äpÞk, S>dfi_u, sıhV$„Tg£ÞX$, BV$pgu, N°uk,
BrS>à[, [p¡L$ep¡-L$ep¡ [p¡, lufp¡iudp, friep, kAp¡g
(]$qnZ L$p¡qfep) [pBhp_, l‹N¡fu, ‘|hfi S>dfi_u, ‘¡qfk,
ey.A¡k.A¡., L¡$_¡X$p hN¡f¡ ]¡$ip¡dp‹ cpf[_y‹ âr[r_r^—h L$fu
kprl—e_u Ap]$p_â]$p_\u dp‹X$u ìep¿ep_p¡ Ap‘u,
dygpL$p[p¡_¡ ip¡cphu R>¡.
rióeh'rÑAp¡ - ‘pqf[p¡qjL$p¡ - dp_]$„D‘pr^ :
d¥qV†$L$_u ‘qfnp_p A_yk‹Op_¡ d¡qfV$ ıL$p¡gfiu‘ [\p
bpfX$p¡gp¡B rióeh'rÑ B.k. 1939 dp‹ "N‹Np¡Óu’ _¡
fZ˘[fpd kyhZfiQ‹ÖL$, B.k. 1944 dp‹ "âpQu_p’ _¡
drlX$p ‘pqf[p¡qjL$ [\p B.k. 1945 dp‹ _dfi]$ kyhZfi -
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Q‹ÖL$, B.k. 1963 dp‹ "dlpâı\p_’ _¡ Ddp-ı_¡lfsíd
‘pqf[p¡qjL$ "r_iu\’ _¡ B.k. 1935-60 ky^u_u
cpf[_u î¡óW$ kS>fi_ L'$r[ dpV¡$ op_‘uW$ A¡hp¡Xfi$, Ap k‹]$c£
dy‹bB-dfpW$u kprl—e k‹O¡ [¡d_y‹ kÞdp_ L$eyfl A_¡ dp_plfi
Ap˘h_ kæe‘]$ [\p kyhZfiQ‹ÖL$ Ap‘u L$eyfl. "Arcop’
_¡ B.k. 1967 dp‹ Þlp_pgpg ‘pqf[p¡qjL$ B.k. 1973
dp‹ kprl—e AL$p]$du q]$ºlu_p¡ ‘yfıL$pf "L$rh_u îÙp’ dpV¡$
dþep¡. B.k. 1976 dp‹ "frhÞÖ[ÒhpQpefi’_u D‘pr^
frhÞÖQQpfi ch_ - L$gL$Ñp [fa\u dmu. B.k. 1979
dp‹ kp¡rhe[ g¡ÞX$ _¡lfy A¡hp¡Xfi$, B.k. 1981 _p¡ "rhðNyS>fifu’
Np¥fh ‘yfıL$pf, 1985 dp‹ dlpL$rh Ly$dpf_ Apip_
‘pqf[p¡qjL$, B.k. 1989 (dfZp¡Ñf) â¡dp_‹]$
kyhZfiQ‹ÖL$ S>¡hp rhrh^ ‘yfıL$pfp¡, ‘pqf[p¡qjL$ âpà[ \ep
R>¡. D‘fp‹[ Sy>]$u-Sy>]$u eyr_hrkfiV$uAp¡ [fa\u dp_plfi X$u.
rgV$„_u D‘pr^ A‘fiZ L$fhpdp‹ Aphu R>¡. S>¡dp‹ A_y¾$d¡
1969 dp‹ b¢`gp¡f eyr_hrkfiV$u [fa\u B.k. 1970 dp‹
¯¡^‘yf eyr_hrkfiV$u [fa\u B.k. 1973 dp‹ kp¥fpóV†$
eyr_hrkfiV$u [fa\u, B.k. 1978 dp‹ kf]$pf ‘V¡$g
eyr_hrkfiV$u [fa\u, B.k.1981 dp‹ S>bg‘yf eyr_hrkfiV$u
[fa\u dp_plfi‘]$hu A‘fiZ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
: kprl—e kd'qÙ :
L$pìe : rhðip‹r[ (B.k. 1931), N‹Np¡Óu (B.k. 1934),
r_iu\ (B.k. 1939), âpQu_p (B.k. 1944),
Apr[Õe (B.k. 1946), hkÞ[hjpfi (B.k. 1954),
dlpâı\p_ (B.k. 1965), Arcop (B.k. 1967),
cp¡rdeprh_p (B.k. 1973), ^pfphıÓ (B.k.
1981), kà[‘]$u (B.k. 1981), kdN°L$rh[p (B.k.
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1981)
_hgL$\p : ‘pfL$p‹ S˛ep‹ (B.k. 1940)
_pV$L$ : kp‘_pcpfp (B.k. 1936), ilu]$ (B.k. 1951),
lh¡gu (B.k. 1977)
V|‹$L$u hp[pfi : îphZu d¡mp¡ (B.k. 1937), ÓZ A^yfl b¡ (B.k.
1938), A‹[fpe (B.k. 1947), rhkpdp¡ (B.k.
1959)
g¡ML¡$ "ÓZ A y^fl b¡’ A_¡ "A‹[fpe’ k‹N°ldp‹_u AdyL$ hp[pfi
gB "rhkpdp¡’ dp‹ d|L$u Ap b¡ k‹N°lp¡ f]$ L$epfi R>¡.
QqfÓ : Np‹^ uL$\p (B.k. 1969), ø]$edp‹ ‘X¡$gu R>buAp¡ cpN :
1-2 (B.k. 1977) Bkpdyri]$p A_¡ AÞe (B.k.
1986)
r_b‹^ : Np¡qóW$ (B.k. 1951), DOpX$u bpfu (B.k. 1959),
rihk‹L$º‘ (B.k. 1918)
rhh¡Q_ : AMp¡ : A¡L$ AÝee_ (B.k. 1941), kdk‹h¡]$_ (B.k.
1949), ArcŒrQ (B.k. 1959), i¥gu A_¡ ıhŒ‘
(B.k. 1960), r_funp (B.k. 1960), L$rh_u kp^_p
(B.k. 1961), îu A_¡ kp¥fc (B.k. 1967),
âr[iå]$ (B.k. 1967), L$rh_u îÙp (B.k. 1972),
iå]$_u iqL$[ (B.k. 1982), kS>fiL$ âr[cp 1-2 (k‹‘p,
ıhpr[ ¯¡iu - B.k. 1994) r_ò¡_p dl¡gdp‹ (huk-
cS>_p¡- âp\fi_p L$pìep¡_y‹ Apıhp]$d|gL$ qhhfZ - B.k.
1986), An idea of Indian literafure (B.k.
1988), Indian literature : personal
encouners (B.k. 1988), Kalidas's poetic
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voice (B.k. 1988)
rinZ : L¡$mhZu_p¡ L$p¡eX$p¡ (B.k. 1977)
âL$uZfi : kdef‹N (B.k. 1978)
k‹ip¡^ _ : ‘yfpZp¡dp‹ NyS>fp[ (B.k. 1946)
k‹ip¡^ _-k‹‘p]$_ : L$„gpÞ[ L$rh (B.k. 1942), AMp_p R>à‘p (B.k.
1953), çlpfp‹ kp•_¡V$ (b.L$.W$p. L'$[; B.k. 1953)
ky^ pf¡gu-h^pf¡gu bu˘ Aph'rÑ_y‹ buSy>‹ ‘y_dyfiÖZ (B.k.
1964), ]$id ıL‹$^ cpN 1-2 (X$pµ. lqfhºgc cpepZu
kp\¡ cpN-1; B.k. 1968, cpN-2 : B.k. 1971),
AM¡Nu[p (X$pµ. fdZgpg ¯ ¡iu kp\¡ : B.k. 1967)
k‹‘p]$_ : Np‹^ u L$pìek‹N°l (ı_¡lfsíd kp\¡ - B.k. 1937), L$pìe
[ÒhrhQpf (fp.rh. ‘pW$L$ kp\¡ - B.k. 1939), kprl—e
rhQpf (fp.rh. ‘pW$L$ kp\¡ B.k. 1940), rhQpfdp^yfu
cpN : 1-2 (fp.rh. ‘pW$L$ kp\¡, cpN : 1 - B.k. 1941,
cpN - 2 : B.k. 1951), kprl—e ‘ºgh cpN : 1-2-3
(ı_¡lfríd kp\¡, - B.k. 1941) (cpN : 1, ky^pf¡gu
Aph'rÑ, B.k. 1951-1955, cpN-2; ky^ pf¡g Aph'rÑ
B.k. 1955, cpN-3 : ky^pf¡g Aph'rÑ B.k. 1956)
q]$`]$ifi_ (fp.rh. ‘pW$L$ kp\¡ - B.k. 1942) ApQpefi
Ap_‹]$i‹L$f O°yh ıdpfL$ N°‹\ (AÞe kp\¡ - B.k. 1944),
hfk_u î¡óW$ hp[pfiAp¡ (B.k. 1951), d¡OpZu ıd'rÑN°‹\
cpN : 1-2 (B.k. 1952 ‘y_: dyÖZ B.k. 1971),
A‹bycpB ‘yfpZu jqóV$‘|r[fi Arc_‹]$_ N°‹\ (AÞe kp\¡
B.k. 1955),
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ıhà_âepZ (B.k. 1959), L$pg¡gL$f A´ee_ N°‹\
(AÞe kp\¡ B.k. 1961), kprl—e k‹QN (AÞe kp\¡ -
B.k. 1962), q]$. b. _dfi]$pi‹L$f dl¡[p ıdpfL$ N°‹\
(A_‹[fpe fphm [\p eip¡^f dl¡[p kp\¡ - B.k.
1968), A‹bycpB ‘yfpZu ıd'r[N°‹\ (frkL$gpg R>p¡.
‘fuM [\p AÞe kp\¡ - B.k. 1969), dqX$ep_y‹
d_p¡fpS>e (B.k. 1970), NyS>fp[u kprl—e_p¡ Br[lpk,
cpN 1 \u 4 (A_‹[fpe fphm A_¡ eih‹[ iyL$g kp\¡,
cpN-1: B.k. 1973; cpN-2 : B.k. 1976; cpN-3
: B.k. 1978; cpN-4 : B.k. 1981) L$gp‘u_p‹ L$pìep¡
(Ap‘Zp¡ kprl—hpfkp¡, k‹‘yV$ bu¯¡ - B.k. 1974)
if[Q‹Ö S>Þd i[på]$u N°‹\ (B.k. 1977), âr[cp A_¡
âr[cph (B.k. 1981) kS>fiL$_u Ap‹[fL$\p (B.k.
1984) d¡lzgp¡ NpS>¡_¡ dp^h _pQ¡ (fOyhuf Qp¡^fu kp\¡
B.k. 1987), ^ °yS>[u àepgu (k¥e]$ kpbf Agu byMpfu
L'$[ - B.k. 1988)
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Ddpi‹L$f ¯ ¡iu_u kd'Ù kp•_¡V$fpri
_dfi]$\u rhL$k¡gu L$rh[p_u Sy>]$u-Sy>]$u dyÖp_p¡ Or_óW$Œ‘dp‹ AprhóL$pf
Ddpi‹L$f_u L$rh[pdp‹ dm¡ R>¡. Np‹^u eyNQ¡[_p ‘Z âbm[p\u Tugpe R>¡.
rhðb‹^ y—h_u cph_p kp\¡ L$rh[p kdN° fur[\u L$gp_p¡ DrQ[ ı‘ifi ‘pdu rhð[p¡
dyMu b_¡ R>¡. ky‹]$fd„ - Ddpi‹L$f S>¡hp L$rhAp¡ Üpfp tQ[_kcf kp•_¡V$_p rh‘yg
A‘fiZ Üpfp kp•_¡V$ rhfg rkqÙA¡ ‘l¡p‹Q¡ R>¡. ky‹]$fd„_u kdp‹[f¡ Ddpi‹L$f_y‹ kS>fi_L$dfi
Qpg¡ R>¡. Ddpi‹L$f_p¡ kp•_¡V$ [fa_p¡ gNph [¡dZ¡ Ap‘¡g "Nyg¡‘p¡gp‹X$’dp‹ ‘p¡rgi
L$rh rds—kL$ep¡ rhQ_p_p kp•_¡V$_p¡ A_yhp]$ R>¡, ""i¥gu A_¡ ıhŒ‘’’dp‹ "kp•_¡V$’
D‘f_u ıhŒ‘p—dL$ rhrióV$[p_¡ Qv^[p¡ r_b‹^  d|L$ep¡ R>¡, S>¡ âpf‹cdp‹ "Nyg¡‘p¡gp‹X$’
dp‹ ‘Z kdphpep¡ l[p¡.
Ddpi‹L$f_p L$rh[pkS>fi_dp‹ Ly$g A¡L$kp¡ AX$[pguk S>¡V$gp kp•_¡V$p¡ Üpfp
tQ[_kcf dp_k_p¡ kycN‘qfQe kp‹‘X¡$ R>¡, fpqóV†$e cph_p_¡ ìeL$[ L$f[p‹
"i|fk‹d¡g_’, "^°yh[pfgu’, "DfMpM’, "dp¡Mf¡’, "‘‹\luZ‘‹\’, "rhL$º‘’,
"Ap¡f[p’ kp•_¡V$p¡ füp‹ R>¡. rhðb‹^y—h_u cph_p_¡ d|[fi L$f[p‹ "rhð[p¡dyMu’,
"rhðdp_hu’ S>¡hp D]$pÑcph_¡ ìeL$[ L$f[p‹ kp•_¡V$ füp‹ R>¡. "âï_’, "Ql¡fp
d_yS>_p’, "ø]$etk y^’, "hp‹R>p’ S>¡hp‹ kp•_¡V$p¡dp‹ dp_h[php]$u ø]$e_p ]$ifi_ \pe
R>¡, [p¡ kpdprS>L$ rhk‹hpr]$[p ¯¡B_¡ L$rh kdpS>hp]$u rhQpfkfZu S>¡hp¡ b‹X$
"S>W$fpr`_’ S>¡hp kp•_¡V$dp‹ gph¡ R>¡.
""kpƒ]$e¡pfi ‘u DfTfZ Npi¡ ‘R>u Ap‘d¡m¡’’
S>¡hu ‘‹qL$[_y‹ Np_ L$f[p‹ L$rh_p kp•_¡V$dp‹ âL'$r[_p¡ âcphL$ A‹i âNV$ \[p¡
füp¡ R>¡ "_Mu kfp¡hf D‘f if]$‘|rZfidp’, "L$p‹L$qfep’, "dÝepl„_’, "l[p¡ S>gr^
ip‹[’, "NyfyriMf’ S>¡hp‹ kp•_¡V$p¡dp‹ âL'$r[_p fçe, cìe k¥p‹]$efi_¡ Apg¡¿ey‹ R>¡.
Ddpi‹L$f_p âZerhjeL$ kp•_¡V$p¡_¡ Ahgp¡L$[p‹ â\e cphdp‹ k‹eqd[[p,
rióV$[p, dp^yefi, Ap¡S>k S>¡hp NyZp¡ EX$u_¡ Ap‹M¡ hmN¡ [¡hp‹ R>¡. "kMu d¡ L$º‘u’
[u’, "dlu Þlp¡[u S>epf¡’, "‘Óp¡’, "‘y_gf`i _’, "A¡L$g kp\dp‹ hp ?’, "flıep¡ [pfp‹’,
"âZeu_u fV$Zp’, "Ad¡ Npep Nu[p¡’, "âZe ^ bL$’ S>¡hp‹ kp•_¡V$p¡dp‹ âur[_p¡ dy` ^
Dºgpk [¡_p kpaºe A_¡ D—L$jfiL$ ı‘ifi_u ^ Þe[p A_ychpe R>¡. "b¡ ‘|rZfidpAp¡’
dp‹ ıhp_yc|r[_p¡ rhrióV$ AhpS> R>¡. ˘ h_kMu â—e¡_p Ap¥]$pefi, â¡d_p ApqgrM[
Œ‘dp‹ âkÞ_[p_p¡ cph ×qóV$Np¡Qf \pe R>¡. "âZe_u fV$Zp’ A_¡ "d|L$ rdg_’
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dp‹ rhfl ‘R>u_p cprhrdg__p fçerQÓp¡_y‹ cphkcf Apg¡M_ R>¡. "‘fp^u_ L$rh’
A_¡ "flıep¡ [pfp‹’ S>¡hp‹ kp•_¡V$p¡dp‹ râe[dp_p âZe A_¡ L$rh[p hˆQ¡_u
d\pdZ_y‹, [p¡ "âZe - kà[L$’ S>¡hp kp•_¡V$ Nyˆ R>dp‹ ]$pç‘—ecph_¡ N|‹\[p kp•_¡V$p¡
füp‹ R>¡. "_pfu : L¡$V$gp‹L$ ıhŒ‘p¡’ S>¡hy‹ kp•_¡V$ - kà[L$ ıÓu-‘yfyj_p kb‹^ _¡ rh^rh^
ı\mL$pm hˆQ¡ _pV$L$ S>¡hu L$pefi_u Np¡W$hZuŒ‘¡ Apg¡¿ep‹ R>¡.
˘h_ddfi A_¡ tQ[__¡ [pL$[u "Ap—dp_p M‹X¡$f’ kp•_¡V$dpmp, "cg¡i'‹Np¡
KQp’, "Nep hj¡pfi - füp‹ hj¡pfi [¡dp‹’, "rlkpbp¡ ˘ìep_p’, "Ap—dk‹[p¡j’,
"rhS>e’, "Ap—dr_h¡]$_’, "L$rh^dfi’, "Bóepfi’ S>¡hp kp•_¡V$p¡ ApNhu d|X$u kdp füp‹
R>¡.
ìeqL$[rhi¡j_¡ A´efi, A‹S>rg A‘fi[p rhc|r[h‹]$_p_p kp•_¡V$dp‹ -
"L$prg]$pk’, "L$huÞÖ l¡’, "dlpL$rh ]$pÞ[¡’, "frhÞÖ_p\’, "_dfi]$’, "Np¡h^fi_’,
"ıd'r[d‹q]$f’, "‘pW$L$kpl¡b’, "AS>b ‘yó‘L$ dp_ìe_y‹’, "dlpd_p tgL$_’ S>¡hu
rhc|r[Ap¡, _¡[pAp¡, L$rhAp¡ hN¡f¡_p‹ L$pe¡pfi [¡d_u iqL$[ A_¡ Ap]$i¡pfi_u cph_p_¡
ep]$ L$fu A‹qL$[ L$epfl R>¡. "fX$p¡ _ dyS> d'—ey_¡’ S>¡hy‹ Np‹^ ud'—ey_‹p L$fyZ_¡ [pL$[y‹ kp•_¡V$
R>¡.
lmhu L$\_i¥gu_p‹ "‘y_gfi`_’, "Tæcp¡’, "bpmL$’, "Myfiu’, "A¡L$gu
?’, "QL$gu’ S>¡hp‹ iujfiL$p¡ ^ fph[p kp•_¡V$ füp‹ R>¡.
ıhŒ‘ ‘f—h¡ Ddpi‹L$f_p¡ gNph ‘¡V†$pLfi$ipB b‹^ [fa_p¡ rhi¡j füp¡ R>¡.
[¡d_p DÑd kp•_¡V$ Ap b‹^ dp‹ gMpep R>¡. Ap D‘fp‹[ i¡L$„sı‘efpB, ıh[‹Ó fur[_p,
rdºV¡$r_L$ kp•_¡V$ dþep‹ R>¡. "S>W$fpr`_’  S>¡hp‹  kp•_¡V$dp‹  4+41/2 + 541/2 S>¡hy‹
rhcpS>_ L$eyfl R>¡. âpkfur[dp‹ L$rh L$p¡B ep¡` e ‘Ùr[_¡ A_ykepfi _\u. ıh[‹Ó fur[_u
âpk‘Ùr[ [¡d_¡ h y^ dpaL$ Aphu R>¡. i¡L$„sı‘efipB fQ_pdp‹ L$ep‹L$ abba cddc
effe gg S>¡hu (cg¡ i'‹Np¡ KQp) ‘Ùr[ dm¡ R>¡. A\fi A_¡ cph_¡ ‘p¡jL$
âpkk‹L$g__p Adgdp‹ d|L$u R>¡.
kp•_¡V$dp‹ h'Ñh¥rhÝe ‘Z ¯ ¡hp dm¡ R>¡. ‘'Õhu R>‹]$_¡ rhi¡j AphL$pf dþep¡
R>¡. Ap D‘fp‹[ riMqfZu, d‹]$p¾$pÞ[p, hk‹[r[gL$p, ö`^fp, lqfZu, D‘¯r[,
ip]yfi$grh¾$uqX$[, A_yóVy$‘, Öz[rhg‹rb[ S>¡hp k‹ıL'$[h'Ñp¡ ‘Z ep¡Sep R>¡.
"d|L$rdg_’dp‹ hk‹[r[gL$p A_¡ ıÓ`^fp S>¡hp R>‹]$rdîZ_p âep¡N lp\ ^ epfi R>¡.
h¥[pgue, d_lf L¡$ fp¡mp S>¡hp dpÓpd¡m R>‹]$_p âep¡N ‘Z [¡dZ¡ lp\ ^ epfi R>¡.
Ddpi‹L$f ¯ ¡iu_u kNfiiqL$[_p _|[_ DÞd¡j, Erdfi, A_yc|r[_u  N‹cuf[p,
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tQ[_iug[p, L$º‘_p_y‹ cìe DX$p_, ìe‹S>_pkcf bp_u kp•_¡V$_p âh[fiL$ bm
[fuL¡$ füp‹ R>¡. Ap‹[qfL$ âop_p bm_u âr[cp kp•_¡V$ g¡M_dp‹ E[fu R>¡. S>¡_p\u
[¡Ap¡ A¡L$ rkÙlı[ kp•_¡V$L$pf L$l¡hpep R>¡.
L$rhA¡ ArcìeqL$[_p Üpf_¡ "_Mu kfp¡hf’ D‘f if]$‘|rZfidp S>¡hy‹
kp•_¡V$L$pìe gMu_¡ Mp¡ºey‹ R>¡. kp•_¡V$ [fa_p rhi¡j ‘n‘p[dp‹ L$]$pQ [¡ A¡L$ L$pfZ
füy‹ li¡. ‘p¡gp‹X$_p L$rh A¡X$„d rdÞkqL$e¡rhQ_u kp•_¡V$dpmp "q¾$rde_ kp•_¡V$„k’
_p¡ "Nyg¡‘p¡gp‹X$’ iujfiL$\u A_yhp]$ Apàep¡ R>¡. kp\¡ - kp\¡ kp•_¡V$_p khfi‘pkp_¡
Aphfu g¡[p¡ [Òh‘|Zfi r_b‹^  Apàep¡ A_¡ "çlpfp‹ kp•_¡V$’ _pd¡ b.L$.W$pL$p¡f_p kp•_¡V$_y‹
k‹‘p]$_ lp\ ^ eyfl, S>¡dp‹ L$rh_u kp•_¡V$âur[ AR>[u fl¡[u _\u. Ap D‘fp‹[ rh‘yg
kp•_¡V$fpri\u kp•_¡V$ L$pìeâL$pf_¡ NyS>fp[u kprl—edp‹ A¡L$ rhL$pk_u ]$p¡f Ap‘u R>¡.
L$rh_p L$pìek‹N°l ‘f ×qóV$ ]$p¡X$ph[p [¡dp‹\u Mpku A¡hu L'$r[Ap¡ kp•_¡V$Nyˆ R> A_¡
kp•_¡V$dpmpAp¡ Œ‘¡ dm¡ R>¡. "N‹Np¡Óu’ (B.k. 1934)dp‹ "eyN×óV$p’ (kp•_¡V$Óeu)
[¡_u ]$kdu Aph'rÑdp‹ (B.k. 1980) "bpZ‘\pfu’ (kp•_¡V$dpmp), "r_iu\’
(B.k. 1939) dp‹ "Ap—dp_p‹ M‹X¡$f’ (kp•_¡V$dpmp), "Apr[Õe’ (B.k. 1946)
dp‹ "âZekà[L$’, "Arckpf A_¡ rdg_’ (kp•_¡V$Nyˆ R>) "qÓiym’ (kp•_¡V$Óeu),
"_pfu : L¡$V$gp‹L$ ıhŒ‘p¡ - (kp•_¡V$ kà[L$)’ S>¡hu L'$r[Ap¡ flu R>¡.
eyNÖóV$p (kp•_¡V$Óeu) :
Npd\u iå]$_¡ gB_¡ _uL$m¡gp L$rh_u L$pìeepÓpdp‹ L$rhA¡ iå]$_¡ bfpbf
‘gp¡V$ep¡ R>¡, dp\¡ QY$pìep¡ R>¡ A_¡ [¡_u dlÑp ı\p‘u R>¡. A¡V$g¡ S> L$rh_p L$pìe_p
rhjedp‹ A¡ X$p¡L$pep¡ R>¡. L$rh[p_¡ Ap—dp_y‹ Ad'[Np_ kdS>_pfp L$rhA¡ "eyNÖóV$p’
kp•_¡V$Óeudp‹ L$rh[p rhjeL$ [\p dp_hu_u dyqL$[_u hp[ dp‹X$u R>¡ L$rhA¡ ÓZ S>y]$p
- Sy>]$p kp•_¡V$dp‹ hpºduqL$, h¡]$ìepk A_¡ Óu¯ Ah[pf g¡_pf cf[ L$rh_¡ cphp‹S>rg
A‘w R>¡.
fpdpeZ_p fQre[p hpºduqL$_p kdeL$pmdp‹ L$rh_p S>Zpìep âdpZ¡
k'qóV$_u bpºephı\p l[u. b y^ S> leyfl ceyfl l[y‹. Qpf¡ [fa d‹NgL$pfu hp[phfZ l[‹y
—epf¡ ‘pfp^u_p bpZ\u Opeg ¾$¡p‹Q_u Ap[fiQuk kp‹cmu,
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‘DF lGQFFN 5|lTQ9F\ tJDUDo XF`JTLo ;DFo š
ItS|[F\RlDY]GF N[SDŸJWLo SFDDMlCTDŸ šš˜
S>¡hu ip¡L$_u hpZu ïgp¡L$—h ‘pdu. l¡ ÖóV$p, [pfp L‹$h_\u rhïh_p‹ ]y$:Mp¡
_pi ‘pçep. hmu fpdku[p Üpfp dp_hLy$m_u duW$u Ly$V$y‹bìehı\p_p¡ drldp Npep¡
R>¡. bu¯ kp•_¡V$dp‹ h¡]$ ìepk_¡ ep]$ L$fu eyÙp¡dp‹ Apefi â¯ hgp¡hpB l[u —epf¡
dlpcpf[ L$pìeŒ‘u Ad'[Ly‹$c Akyf[Òh kpd¡ gX$hp_u _hu iqL$[Œ‘ bÞey‹.
L$rhA¡ h¡]$ ìepk dpV¡$ L$f¡gp‹ k‹bp¡^ _p¡ Üpfp ìepk_p ı\p__¡ DrQ[ fu[¡ KQy‹ DW$pìey‹
R>¡.
"b°ßqjfi ! q]$ìe ÖóV$p ! A_y‘d eyNd|r[fi ! sı\[âo ep¡Nu !’ Nu[p Np_pf¡
dp_hLy$m_u ìe\p NpB R>¡. Alv L$rhA¡ dlpcpf[_p kdephr^_p¡ r_]£$i L$e¡pfi R>¡.
Óu¯ kp•_¡V$dp‹ kp‹â[ sı\r[L$pmdp‹ L$rhA¡ âh¡i L$fpìep¡ R>¡. [¡dp‹ A¡ kde_u ìe\p
d|L$u R>¡. k‹ıL'$r[_p _pi_p L$pm¡ dp_h cvk A_ych¡ R>¡ —epf¡ cpf[dp‹ Ad'[hufX$u_y‹
_hy‹ Tfˇ‹ (Np‹^u˘) a}V$ey‹ _¡ cpf[_p gp¡L$p¡A¡ L$f¡gp ıh[‹Ó[p dpV¡$_p âe—_p¡ _¡
fpóV†$_u A¡L$[p_¡ Np_pf, _¡ â¡dcfu k‹hpq]$[p kp^_pf ]$f¡L$ dp_h_p l¥ep_p¡ q]$ìe
ÖóV$p b__pf L$p¡B cf[Ly$g L$rh Ah[pf g¡ A¡hu A¡jZpAp¡ fpMu R>¡.
kp•_¡V$Óeu_¡ bp‹^_pf Ap‹[fk|Ódp‹ L$rh[p A_¡ dp_hL$ºepZ_p cph
‘X$ep R>¡, S>¡ ÓZ¡ kp•_¡V$_¡ A¡L$ ]$p¡fdp‹ ‘fp¡h¡ R>¡. ]$u f^i kdeph^u_¡ Apg¡M[p‹ A‹r[d
kp•_¡V$dp‹ h[fidp_dp‹ Ap^yr_L$ L$pm_¡ d|L$u kp•_¡V$dpmpdp‹ Aph[p hmp‹L$_¡ IrN[
fu[¡ d|L$u Apàep¡ R>¡. L$rhA¡ cpf[_p b¡ dlp_ L$pìep¡_u dlÑp ‘Z kp\¡ - kp\¡
b[phu R>¡. L$rh[prhjeL$ L$pìe_u bp_u DrQ[ fu[¡ âp¥Y$u flu R>¡, S>¡dp‹ Ap¡S>qıh[p
‘Z cf¡gu R>¡. Alv ıÓ`^fp S>¡hp ]$u f^i h'Ñ_p¡ D‘ep¡N L$e¡pfi R>¡. âp¥Y$ bp_u_p‹ ]$ifi_
âpf‹c\u S> \pe R>¡.
"Ly‹$S>¡ _¡ ‘yó‘ ‘y‹S>¡, rNqfhfLy$lf¡, _|‘yf¡ r_Tfifp¡_p‹,
rkÞ^yıÓp¡[¡ âQ‹X¡$, S>gr^S>g[f‹N¡, q]$ipA‹[fpg¡,’
(eyNÖóV$p - 1)
Alv L$rh Ap‹[fâpk ¯mhu rhrióV$ ge Ecp¡ L$fu iL$ep R>¡.
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"S>gr^S>g[f‹N¡’ Üpfp Nr[de sı\r[ b[phu Ap‘u R>¡.
âpf‹c_p Ah[f¡gp L$pìedp‹ L$rhA¡ iå]$p¡_p ı\p_a¡f [\p ‘pW$p‹[f ‘R>u_p
k‹ıL$fZh¡mp ıhuL$pepfi R>¡. "eyNÖóV$p - 1’ dp‹_u â\d ‘‹qL$[dp‹ iå]$_p ¾$d
‘gV$pìep R>¡. â\d ‘‹qL$[ Ap fu[¡ d|L$pe¡gu - "Ly‹$S> _¡ ‘yó‘‘y‹ S>¡, rNqfhfL|$lf¡,
r_T¥fp¡_p‹ _|‘yf¡’, S>¡dp‹ A‹r[d iå]$p¡_p¡ ı\p_a¡f¡ "_|‘yf¡ r_Tfifp¡_p‹’ S>¡hp¡ ¾$d ıhuL$pe¡pfi
R>¡. [¡ S> kp•_¡V$_u Óu˘ ‘‹qL$[_p A‹[¡ "[pfL$ph'‹]$kf¡’ S>¡hp¡ kpdprkL$ iå]$ l[p¡ [¡_¡
ı\p_¡ "ı‘Þ]$_¡ [pfL$p¡_p‹’ S>¡hp¡ ‘pW$p‹[f ‘W$_dp‹ ‘Z DrQ[ge ¯mh¡ R>¡.
"eyNÖóV$p-2’ _u ApW$du ‘‹qL$[_p Óu¯ iå]$ "Tf¡’ R>¡ —ep‹ "Td¡’ l[y‹.
L$rhA¡ M‹X$rhcpS>_dp‹ eyNÖóV$p-1 _¡ i¡L$„sı‘efipB 4+4+4+2,
eyNÖóV$p-2 _¡ ‘¡V†$pLfi$ipB 8+6 A_¡ eyNÖóV$p-3 _p âpf‹cdp‹ S>¡ 4+4+6 S>¡hp‹
M‹X$rhcpS>_dp‹ l[y‹ [¡_¡ 4+4+4+2 S>¡hp i¡L$„sı‘efipB kp•_¡V$dp‹ ‘qfZçey‹ R>¡.
L$rhA¡ âpk_u ¯mhZudp‹ â\d kp•_¡V$dp‹ abab, cdcd, eeff, gg bu¯
kp•_¡V$dp‹ AóV$L$dp‹ âpk ¯ mìep _\u. jóV$L$dp‹ aabbcc A_¡ A‹r[d kp•_¡V$dp‹
â\d Q[yóV$dp‹ Qpf¡e ‘‹qL$[_p kdp_‘°pk A_¡ A‹[_p ey` dL$_p kdp_ âpk fp¿ep
R>¡.
âı[y[ kp•_¡V$ hukp‘yf S>¡gdp‹ A_y¾$d¡ [pfuM 21-6-1932, 3-7-
1932, 3-7-1932 _p fQpep R>¡. b¡ kp•_¡V$p¡_u A¡L$ S> [pfuM R>¡. L$rhA¡ Aæepk
R>p¡X$u ıh[‹Ó[p_u Qmhmdp‹ T‹‘gpìey‹ [¡\u [¡ kde_u Apbp¡lhp Óu¯ kp•_¡V$dp‹
Aphu R>¡. kp\¡ kp\¡ S>¡ghpkdp‹ [¡d_¡ ky‹]$fd„ S>¡hp L$rhrdÓ_p¡ c¡V$p¡ \ep¡ l[p¡. S>¡gdp‹
c¡Np flu_¡ kS>fi_ L$f[p Ap b¡ kS>fiL$p¡_p rhQpfp¡ ‘Z L$epf¡L$ kfMp E[f[p li¡.
âı[y[ L$pìe_¡ A¡ k‹]$c£ L$rh ky‹]$fd„_p "L$prg]$pk_¡’ A_¡ L¢$L$ A‹i¡ "qÓd|r[fi’ kp\¡
kfMphhp S>¡hy‹ R>¡. âı[y[ L$pìe "Ly$dpf’ dp‹ ârkÙ \ey‹ l[y‹. Alv L$rh_y‹ dy¿e Ýe¡e
dp_hdyqL$[_p NyZNp_ Nphp ‘pR>m dp_hâ¡d âNV$ \pe R>¡. kp•_¡V$dpmp_u ky‹]$f
ApL'$r[ dpV¡$ Ap¡R>pdp‹ Ap¡R>p ‘p‹Q L¡$ h y^ kp•_¡V$_u A‘¡np fpMhpdp‹ Aphu R>¡. Alv
ÓZ kp•_¡V$p¡ R>¡, [¡\u L$p¡B rhrióV$ ApL'$r[_y‹ r_dpfiZ \[y‹ _\u. hmu kp•_¡V$Óeudp‹
Apf‹c rhı[pf (d´e), A‹[ S>¡hp¡ Apg¡M ‘Z dm[p¡ _\u. kdp‹[f S>[p‹ ÓZ¡
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kp•_¡V$dp‹ kNp¡qÓe[pdp‹ L$rh[prhjeL$ A_¡ dp_hâ¡d ‘X$ep¡ R>¡. L$rhA¡ L$pm_p ÓZ
[bL$L$p_¡ rhrióV$ fu[¡ k‹^ p_ L$epfl R>¡.
bpZ‘\pfu (kp•_¡V$dpmp) :
"âı\p_’ dp‹ ârkqÙ ‘pd¡g "bpZ‘\pfu’ âpf‹c¡ ]$u^fiL$pìeŒ‘¡ d|L$pe¡gp
"N‹Np¡Óu’ (B.k. 1934) dp‹ ‘Z A¡S> Œ‘¡ k‹N°lpe¡gy‹ ‘Z [¡_p ]$kdp ‘y_dyfiÖZ
(B.k. 1981) dp‹ kp•_¡V$dpmp_p Apg¡MŒ‘¡ k‹ıL$fZ \ey‹. âpf‹c_p OpV$ âdpZ¡
kp•_¡V$dpmp S>¡hp¡ OpV$ S>Œf l[p¡, ‘Z ‘‹qL[Ap¡ Ly$g 1341/2 l[u. [¡_p ]$k kp•_¡V$
dZL$pŒ‘¡ d|L$[p 51/2 ‘‹qL$[Ap¡ L$rh_¡ Dd¡fhu ‘X$u R>¡. L$rh_y‹ Ap A‹N¡_y‹ r_h¡]$_
Ap âL$pf_y‹ R>¡ : "N‹Np¡Óu k‹N°l_y‹ Ap N°‹\dp‹, ArNepfdy‹ ‘y_dyfiÖZ R>¡.‹ ¡ ‹ ° y ‹ ° ‹ ‹ y ‹ y y fi ¡‹ ¡ ‹ ° y ‹ ° ‹ ‹ y ‹ y y fi ¡‹ ¡ ‹ ° y ‹ ° ‹ ‹ y ‹ y y fi ¡‹ ¡ ‹ ° y ‹ ° ‹ ‹ y ‹ y y fi ¡
"bpZ‘\pfu’ rkhpe L$p¡B L$pìedp‹ a¡fapf L$e¡pfi _\u. d|m A¡ dprkL$dp‹$ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ fi | ¡ $ ‹$ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ fi | ¡ $ ‹$ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ fi | ¡ $ ‹¡ ‹ ¡ ¡ fi | ¡ ‹
R>‘pey‹ —epf¡ R>¡ºgp¡ \p¡X$p¡L$ A‹i bp]$ L$f[p‹ kp•_¡V$dpmp S>¡hy‹ l[y‹. ]$kdp‹y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ $ $ ‹ • ¡ $ ¡ y ‹ y ‹ $ ‹y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ $ $ ‹ • ¡ $ ¡ y ‹ y ‹ $ ‹y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ $ $ ‹ • ¡ $ ¡ y ‹ y ‹ $ ‹y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ • ¡ ¡ y ‹ y ‹ ‹
‘y_dyfiÖZ hM[¡ A¡_¡ kp•_¡V$dpmp_p¡ ApL$pf Apàep¡ R>¡.’y y fi ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ $ ¡ ¡y y fi ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ $ ¡ ¡y y fi ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ $ ¡ ¡y y fi ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ ¡ ¡ 15
]$k kp•_¡V$ dZL$pdp‹ L$rhA¡ k‹[˘h_ ˘h[p ‘fp¡‘L$pf L$f[p dp_h
Ap—dpAp¡_¡ [¡d_p ‘fp¡‘L$pf_p b]$gpdp‹ "Apq]$d_y S>¡’ iy‹ Apàey‹ R>¡ A¡ cph_¡ km‹N
]$k¡e kp•_¡V$dp‹ N|‹Õep¡ R>¡. A¡ S> A¡_u kNp¡qÓe[p R>¡. b_pfiXfi$ip¡A¡ "k‹[ ¡¯_’dp‹ L$üy‹
R>¡ L¡$ k‹[p¡ ˘ h[p lp¡e R>¡ —epf¡ A¡_¡ dp_hp¡ kmNphu d|L¡$ R>¡ _¡ dfu ¯ e A¡V$g¡ A¡_p‹
hMpZ L$f¡ R>¡ ! A¡_u ‘|¯ L$f¡ R>¡. Ddpi‹L$f¡ ¯Z¡ L¡$ ip¡_p Ap k—e_¡ A‘_phu
"bpZ‘\pfu’ iujfiL$ Apàey‹ R>¡. dlpcpf[dp‹ bpZ_u ‘\pfu cuód_¡ dm¡gu, S>¡
h¡]$_pkcf, Akl_ue, ]y$:M kp\¡ L$kp¡V$u L$f_pf lp¡e A¡hu h¡]$_p\u cf‘|f i¥ep
‘f k‹[ ‘yfyjp¡_p ˘h_ ‘X¡$gp lp¡e R>¡. k‹[ ‘yfyjp¡A¡ ]¡$irl[, kdpS>rl[,
rhðdp‹Nºe_p L$pefi kp\¡ Aphu ]y$:Mcfu bpZi¥ep A‘_phu lp¡e R>¡; [¡_p¡ Ýhr_
‘|fu kp•_¡V$dpmpdp‹\u EW¡$ R>¡, hmu iujfiL$ ‘|fy‹ cpf[ue R>¡.
L'$r[_¡ L$rhA¡ âpk‹rNL$ L$lu R>¡, S>¡_p k‹]$cfidp‹ Np‹^ u˘_p D‘hpkp¡_u hp[
‘X¡$gu R>¡. Np‹^ u˘_p D‘hpkp¡ ‘pR>m rhfp¡^ Œ‘¡ L$p¡B kbm L$pfZ ‘X$ey‹ lp¡e. Aphp
D‘hpkp¡ 21-21 q]$hk S>¡V$gp gp‹bp M¡Qpep R>¡. A¡ kde l[p¡ B.k. 1930-
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32_u ıhp[‹Ôe Qmhm_p¡. Ap gX$[ ]$fçep_ k—epN°l Apîddp‹ A¡L$ Ly$dpqfL$p_¡
bpmL$ Ah[eyfl. [¡\u d_dp‹ S>mu dfu L$f¡gp "A‹N[ iyqÙ dpV¡$_p’ A_¡ S>epf¡
lqfS>_p¡_¡ Sy>]$p¡ d[pr^L$pf Ap‘u kfL$pf¡ [¡d_¡ tl]y$Ap¡ L$f[p‹ Sy>]$p NZ¡gp [¡ hM[_p.
Ap ‘¥L$u bu¯ D‘hpk Qpgu füp l[p, [¡ âk‹N_y‹ Ap L$pìe R>¡ _¡ A¡V$g¡ S> Ddpi‹L$f¡
A¡_¡ âpk‹rNL$ L$üy‹ R>¡. [¡_p¡ Dºg¡M _hdp kp•_¡V$dp‹ \e¡gp¡ R>¡. D‘hpk\u Np‹^ u˘
˘h_ A_¡ dfZ hˆQ¡ T|gu fl¡gp Œ‘¡ dm¡ R>¡. ‘Z âı[y[ L$pìe_y‹ âpk‹rNL$ ‘|f[y‹
dlÒh _ fl¡[p A¡_u NyZhÑpdp‹ A¡ âpk‹rNL$ _\u [¡ A¡L$ rQf Akf R>p¡X$u ¯ e R>¡.
kp•_¡V$dpgp_p DOpX$Œ‘ â\d kp•_¡V$dp‹ L$rhA¡ r_eq[_p¡ ¾$d d|L$ep¡ R>¡.
‘'Õhu_p ‘qfc°dZŒ‘¡ ‘Z A¡S> ‘'Õhu D‘f hk[p¡ dp_hu L$B [fa Nr[ L$f¡ R>¡ [¡
âNr[ _lv AhNr[-AÛp¡Nr[ L$f¡ R>¡. L$rhA¡ b¡ rhfp¡^u cph\u S> kp•_¡V$dpgp
âpf‹cu R>¡. dp_h_u ‘iy[p kpd¡ k[L$Z S>¡hp L$p¡B L$Z [f¡ R>¡, S>¡dZ¡ k—e ^ eyfl R>¡
S>N[ kpd¡ Alv byÙ_¡ ep]$ L$epfi R>¡, [p¡ bu¯ Óu¯ kp•_¡V$dp‹ Bky_p L$pefi A_¡
b]$gpdp‹ dm¡gp d'—ey_¡ A_¡ Qp¡\p kp•_¡V$\u Np‹^u˘ A_¡ [¡_p L$pefi_¡ A‹[ ky^u
d|L$ep R>¡. Qp¡\p kp•_¡V$_p¡ âpf‹c L‹$BL$ rhfp¡^ u fS|>Ap[Œ‘¡ \ep¡ R>¡.
"Af¡ ¯_¡ bp‘y ! _S>f Ad kpdu L$fi _p !
‘þep¡ ¯ [y‹ [pf¡, S>NL$uQX$dp‹ ‘pe Of dp !’
Alv dp_h_u h'rÑAp¡ R>¡. [¡_u Of¡X$ A¡hu R>¡ L¡$ DL¡$gu iL$pe [¡d _\u.
Np‹^ u S>¡hp "A¡L$p‹L$u cX$’ L$fu ‘Z iy‹ iL¡$ ? dp_h_u ‘iy[p [p¡ [¡_¡ L$p¡W¡$ ‘X$u NB R>¡.
V¡$hhi S>¡hu Np‹^ u˘_p ìeqL$[—h_¡ DW$ph[p L$rhA¡ L$üy‹ R>¡. Bky dpV¡$ gpL$X$p_p¡ ı\|m
¾|$k r_dpfiZ \ep¡ ‘Z Np‹^ uA¡ [p¡ A¡hp ¾|$k kpd¡\u l¥e¡ ^ epfl R>¡. S>ep‹ ]|$qf[ ]¡$Mpe
[¡_¡ lZhp [¡_p L$]$d EW$ep R>¡, A¡V$g¡ S> L$l¡ R>¡ "]|$qf[ dfi¡ L¡$ dfui lz‹’ _¡ A¡ fu[¡
Np‹^ u_y‹ ˘ h_ "rQf¾|$kpfp¡lZ kdy‹’ bÞey‹. ‘p‹Qdp kp•_¡V$dp‹ Np‹^ u˘_¡ kpNf kp\¡
kfMphu kpNf_p ‘¡V$pmdp‹ R|>‘pe¡gp hX$hpr`__¡ D‘f [f[u lp¡X$u L¡$ qL$_pfp_¡ Mbf
_\u lp¡[u [¡d Np‹^u˘_p l¥epdp‹ ‘Z ìe\p ‘X$u R>¡ L$rhA¡ k—‘yfyjp¡_p l¥ep_p
KX$pZ_p¡ [pN d¡mhu [¡d_p‹ ]y$:M_p¡ ‘]$pfiapi L$e¡pfi R>¡. S>¡ kpdpÞe dp_hu_u _S>f¡
Aph[u _\u. R>Ì$p kp•_¡V$dp‹ kdyÖd‹\__y‹ ‘p¥fprZL$ L$\p_p Dºg¡M kp\¡ rih A_¡
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Np‹^ u_u kfMpdZu L$fu R>¡. rih [p¡ ]¡$h l[p S>epf¡ Np‹^ u [p¡ kpdpÞe dpZk, R>[p‹
^ufS>\u [¡dZ¡ S>N[_p‹ T¡f_¡ L$p¡W¡$ ^epfl. Alv ‘Z b¡ rhfp¡^u [Òhp¡_¡ ky‹]$f fu[¡
kpdkpd¡ Np¡W$ìep R>¡. kdyÖd‹\_h¡mp Ad'[ A_¡ T¡f [\p Qp¥]$ f—_p¡ dþep. rih¡
[p¡ T¡f A‘_phu Ad'[ rhj¡_u [dp fpMu _lp¡[u, [¡d Np‹^ u rhj¡ ‘Z bÞey‹ R>¡. L¡$hy‹
ìeqL$[—h_¡ DW$ph]$pf b_pìey‹ R>¡ ! Np‹^ u [p¡ T¡f kpd¡\u ip¡^ u_¡ ]|$f L$f_pf k[‘yfyj
R>¡ ‘Z [¡_p A¡L$p‹L$u k]$„h'rÑ_p L$pefi kpd¡ ]|$qf[_p âh¡N_¡ d|L$ep¡ R>¡ kp[dp kp•_¡V$dp‹
k˘hpfp¡‘Z kfk fu[¡ Apg¡¿ey‹ R>¡. Ap rQÓ_¡ k]$„h'rÑ kpd¡ rhfp¡^dp‹ ]y$qf[_¡
bqgóW$ b[pìey‹ R>¡.
"L$f¡ k]$„h'rÑ_¡ d']y$g ‘khpf¡; ]y$qf[ —ep‹
^k[y‹ a}‹apX¡$ Qlz r]$i\u - k‹kpf kOmp¡,
b_u b¡k¡ iy‹ L$p¡ L$Vy$ rhjL$V$p¡fu rh‘yg ip¡.’
(bpZ‘\pfu, kp•_¡V$ - 7)
]y$qf[_u brgóW$[p\u S>N[ rhjL$V$p¡fu S>¡hy‹ b_¡ ‘R>u Np‹^u ‘mhpf ‘Z
T‹‘u L¡$d iL¡$ ? [¡ Nfubu hˆQ¡ Nfub b_u ‘uX$p[p, ]y$cp[p dpZkp¡_u ‘X$M¡ S>B
Ecp füp R>¡. k—e ]y$cpey‹ R>¡ —ep‹ Np‹^ ul¥epdp‹ ‘Z TMd \ep¡ R>¡. L¡$V$gy‹ k‹^ p_ R>¡
Np‹^u_y‹ ? A¡L$p‹L$u ø]$e S>¡ kl_ L$fu iL¡$ A¡\u A]$Ly‹$ kl_ Np‹^u l¥e¡ L$eyfl R>¡ A¡hp
cph ApW$dp kp•_¡V$dp‹ d|L$ep‹ R>¡. Alv cuód_u bpZi¥ep_¡ ep]$ L$fu cuód\u h y^
D—L$jfi fu[¡ Np‹^ u_¡ DW$pìep R>¡.
"‘\pfu S>¡ cuód¡ kdf buQ ‘|h£ fQu l[u,
k]$p Np‹^u_¡ [¡ dfZ-ifiŁep ‘f k|hy‹ !’
(bpZ‘\pfu, kp•_¡V$ - 8)
_hdp kp•_¡V$_p¡ DOpX$ k‹hp]$p—dL$ i¥guA¡ L$e¡pfi R>¡. Alv ge_u rhrh^[p
ky‹]$f fu[¡ Ap‘u R>¡. —ep‹ rhfp¡^ u [Òhp¡_¡ kpdkpd¡ Np¡W$ìep R>¡. Sy>Ap¡ :
"Af¡ ip_¡ kp^p¡ [ky [ky df¡ dp¡[ ?’ S>N L$l¡;
h]¡$ kp^y: "[p¡ L$p‹ [ky [ky [d¡ k—e R|>‹]$[p‹ ?’
(bpZ‘\pfu, kp•_¡V$ - 9)
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S>N[_u hpQpdp‹ [¡_y‹ ıhp\w‘ˇ‹, _aaV$pB âNV¡$ R>¡, [p¡ kp^y‘yfyj_u
hpZudp‹ r_dfim[p, k—e_u r_cfie[p âNV¡$ R>¡. dfZ\u k—e DNfu S>i¡ ? A¡hp
âï__p S>hpbdp‹ Np‹^ u L$l¡ R>¡ : dpfp d'—ey\u k—e_y‹ l¥ey‹ dpÓ fyTpi¡ [p¡e dpf¡ O ‹ˇ
R>¡. L¡$hu D]$pÑ hpZu ! k—e dpV¡$ OZpA¡ ˘h_ d|L$ey‹ R>¡. L$p¡BA¡ d'—ey_¡ h‹Ûy R>¡.
Np‹^u b¡e_u kd[ygp ¯mhu ‘fdk[dp‹ nZ¡ nZ¡ [¡d_p Apeyóe_p¡ lvQL$p¡
˘h_-dfZ hˆQ¡ Nr[ L$fu füp¡ R>¡. A‹r[d kp•_¡V$dp‹ L$rh_u ìe\p âNV$u R>¡. l¯fp¡
bu˘ L¥$‹ ^f[udp‹ rhðdp_hu b_hp_p¡ k‹L¡$[ klS> fu[¡ Apàep¡ R>¡. L$rh Aphp
k[„‘yfyjp¡_u Np\p Np_pf_¡ k|Q_ L$f¡ R>¡, S>¡dp‹ [¡d_u ìe\p ]¡$Mpe R>¡.
"qfbphu k‹[p¡_p ø]$e, Ly$fbp_u_u ‘R>u\u,
[d¡ Npip¡ Np\p, fd[ ¾|$f A¡hu iu]$ fdp¡ ?’
(bpZ‘\pfu, kp•_¡V$ - 10)
Bky kp\¡ S>N[¡ L$f¡gp ìehlpf_u Np\p afu\u ]$p¡lfphip¡ _lv, A¡hp N‹cuf
cph kp\¡ kp•_¡V$dpmp ‘|Zfi L$fu R>¡.
L$rhA¡ L$pìe g¡M__u b¡ [pfuM ]$ipfihu R>¡, 17-5-1933 S>¡ âpf‹rcL$
km‹N L$pìe_u lp¡e iL¡$. bu˘ 7-2-80 R>¡, S>¡ kp•_¡V$dpmp_p _hk‹ıL$fZŒ‘¡ li¡.
km‹N ]$k kp•_¡V$ dZL$pdp‹ k[-Ak[ hˆQ¡_p Ü‹Ü_¡ d|L$ep¡ R>¡. k[L$Z X|$b[p¡
_\u, kde¡-kde¡ k[‘yfyjdp‹ A¡ ˘ìep¡ R>¡. byÙ, Bky, rih A_¡ Np‹^u˘ S>¡hp
d‹NgL$pfu_¡ [¡_p L$pefidp‹ A¡_¡ d|L$ep¡ R>¡. kpd¡ ]y$qf[[Òh, ‘iy[p, drg_[p, ‘p‘_y‹
âNV$‘p¡[ k[\u A_¡L$Nˇ‹ füy‹ R>¡ [¡_p¡ S>e [¡_p bm¡ \[p¡ li¡, ‘Z A‹[¡ rhS>e
[p¡ k[_p¡ S> \pe R>¡ A¡hy‹ ˘ h_]$ifi_ Alv L$pìedp‹\u âpà[ \pe R>¡. Np‹^ u˘ ˘ h[p
gMpe¡gp L$pìedp‹ crhóe_u ApNplu_p¡ k‹L¡$[ dm¡ R>¡. Np‹^ u_p d'—eydp‹ Np¡X$k¡_u
Np¡mu S>hpb]$pf R>¡. L¡$hp¡ b]$gp¡ S>N[¡ Apàep¡ ? A‹[_p kp•_¡V$dp‹ "_ L$pg¡ Np‹^ u_u
˘h_brg - Np\p L$hui [y‹ !’ dp‹ r_qlfi[ \ey‹ R>¡. L$rhA¡ A¥r[lprkL$ ×qóV$ kp\¡
dufp‹, kp¡¾¡$qV$k, byÙ, Bky_¡ ep]$ L$epfi [p¡, ‘p¥fprZL$ rd\ k‹]$c£ kdyÖd‹\_ gpìep
R>¡. km‹N kp•_¡V$dpgp N‹cuf cph_¡ Apg¡M[u lp¡e rQf‹˘hu R>p‘ D‘kphhpdp‹
EZu D[f¡ R>¡. L$rhA¡ aL$[ ÓZ kp•_¡V$ byÙ - Np‹^u - dufp‹ kp¡¾¡$qV$k_¡ apmìep,
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bpL$u_p kp[ kp•_¡V$dp‹ Np‹^u˘ A_¡ [¡_p ìeqL$[—h_¡ DW$phhp dpV¡$ apmìep A¡L$
bpSy> hS>_ h^pf_pf füp R>¡, S>¡ kp•_¡V$dpmpdp‹ M|‹Q¡ R>¡. Alv L$p¡B rhi¡j Apg¡M
dm[p¡ _\u. km‹N k[„-Ak[_p rhfp¡^ u cph_¡ N|‹Õep¡ R>¡ S>¡ [¡_¡ A¡L$ ]$p¡fdp‹ Np¡W$h¡
R>¡. Np‹^u_p L$pefi dpV¡$ S>¡ kp•_¡V$p¡ dpmpdp‹ R>¡ [¡ ApNm-‘pR>m Apıhp]$u iL$pe R>¡.
âpk‹rNL$ L$pìe lp¡e L$rh_u bp_u N‹cuf flu R>¡. [¡dp‹ âp¥qY$_p‹ ]$ifi_ \pe R>¡. km‹N
riMqfZu R>‹]$dp‹ kp•_¡V$dpgp Apg¡Mpe lp¡e âep¡N_y‹ A¡L$ _phuÞe âNV¡$ R>¡.
k‹hp]$p—dL$ i¥gudp‹ riMqfZu_p¡ ge h y^ Apàep¡ R>¡. S>¡ kp•_¡V$-4 A_¡ kp•_¡V$-9 _p
âpf‹cdp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$rhA¡ bp_u_u fkpm[p dpV¡$ hZpfi_yâpk, Œ‘L$, D‘dp,
k˘hpfp¡‘Z hN¡f¡ Ag‹L$pfp¡_p¡ e\p¡rQ[ D‘ep¡N L$e¡pfi R>¡.
- "rhL$pfp¡ h‹V$p¡mu Df rhdg hvM¡ S> i[^p’ - hZpfi_yâpk
- "DM¡X$u ‘¡V$pmp¡ S>X$, âNqV$ep‹ L$p¡ Df[Zp
_hpZp¡dp‹ d|‹Nu kdkdu flu q]$ìe L$fyZp’ - Œ‘L$
- "]$uk¡ Apey]¡$pfigp ˘ h_ dfZp¡dp‹ lvQL$[u’ - Œ‘L$
- "rbR>pey‹ A¡ l¥ey‹ Qlzq]$i hvV$pB L$a_ - iy‹’ - D‘dp
- "OX$ey‹ Np‹^ uA¡ ˘ h_ rQf ¾y$kpfp¡lZ kdy‹’ - D‘dp
- "b_u b¡k¡ iy‹ L$p¡ L$Vy$ rhjL$V$p¡fu rh‘ygip¡’ - D‘dp
‘iy_u ‘iy[p_¡ DW$phhp L$rhA¡ A]$„c|[ fu[¡ k˘hpfp¡‘Zdp‹ A¡
cph_¡ d|[fi L$e¡pfi R>¡.
- "^‘u ¯ [y‹ h¡N¡ hl_ fy‹^ hp, lp\brmep
ifufu kÑp_p A^hQ ^ epfi_¡ fZ fˆey‹.’ (kp•_¡V$ - 2)
- "L$f¡ k]$„h'rÑ_¡ d']y$g ‘khpf¡; ]|$qf[ —ep‹
Ok[y‹ a}‹apX¡$ Qlzq]$i\u, - k‹kpf kOmp¡’
L$rhA¡ ]$k kp•_¡V$ dZL$pdp‹ Sy>]$u - Sy>]$u fu[¡ M‹X$ rhcpS>_ lp\ ^epfi R>¡.
Qp¡\p, R>Ìp$ A_¡ _hdp kp•_¡V$dp‹ - ‘¡V†$pLfi$ipB 8+6 S>¡hp M‹X$dp‹ ; â\d, ApW$dp
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A_¡ ]$kdp‹ kp•_¡V$dp‹ [¡\u EºV$u fu[¡ 6+8, Óu¯dp‹ 7+7; ‘p‹Qdpdp‹ 11+3;
kp[dpdp‹ km‹N Qp¥]$ ‘‹qL$[_p rdºV$_ âL$pf_‹y; A¡d rhrh^ M‹X$ r_ep¡S>_p ¯ ¡hp
dm¡ R>¡. âpf‹rcL$ L$pìedp‹\u kp•_¡V$dpmp Œ‘¡ _hk‹ıL$fZ \ey‹ lp¡e âpk kb‹^ u ]$fL$pf
¡¯hp dmu _\u. kp•_¡V$dpmpdp‹ cphsı\r[_p¡ ‘gV$p¡ A‘¡qn[ lp¡e [¡hp¡ ‘gV$p¡ Alv
¡¯hp dm[p¡ _\u. ıh[‹Ó[p_u Apbp¡lhp_p¡ ı‘ifi Alv A_ychpe R>¡.
Ap—dp_p‹ M‹X¡$f (kp•_¡V$dpmp) :
Ddpi‹L$f ¯ ¡iu_u kd'Ù kp•_¡V$fpridp‹ A_¡ Mpk L$fu_¡ kp•_¡V$dpmp A_¡
kp•_¡V$NyˆR>dp‹ "Ap—dp_p M‹X¡$f’ eiL$gNu kdp_ R>¡. âı[y[ L'$r[_¡ NyS>fp[u
kp•_¡V$dpmp_p _d|_pŒ‘ L'$r[ [fuL¡$ NZhpdp‹ L$p¡B lfL$[ _\u. [¡dp‹ L$rh[p, tQ[_,
rhL$pkp—dL$ Apg¡M, cph_p QY$ph-D[pf hN¡f¡_p¡ kdyrQ[ kdÞhe \ep¡ R>¡,
L'$r[_p L¡$ÞÖdp‹ dp_h A_¡ [¡_u h'rÑ R>¡, S>¡ [¡_¡ L¡$hu âh'rÑ [fa ]$p¡f¡ R>¡. —ep‹\u iy‹
gp^¡ R>¡ Ap—dh‹Q_p, Apip_p am L¡$hp lp¡e iL¡$ _¡ ‘R>u sı\r[ ‘qfh[fi_ Œ‘¡
dp_k‘qfh[fi_ iL$e b_¡ _¡ qhfqL$[cph S>Þd¡ S>¡ e\p\fi_u kdS> L¡$mhhp d]$]$Npf
b_¡. Ap cph-rhQpf_¡ L$rhA¡ kÑf kp•_¡V$dZL$pdp‹ d|L$ep¡ R>¡. Al„d_u
Ap—dh‹Q_p kdN° k'qóV$ ‘f Apr^‘—e, ‘|ZfiŒ‘¡ Apr^‘—e d¡mhhp_u dl¡ˆR>p
k¡h¡, ‘Z [¡_u kpd¡ e\p\fidp‹ iy‹ ‘X¡$gy‹ R>¡ ? dp_hu_u D‘¡nph'rÑ, nZc‹Nyf[p,
depfi]$p_u kudp A_¡ c`_[p_p M‹X¡$fp¡. ApS> Akgu Ql¡fp¡ R>¡ k'qóV$_p¡, S>¡
L$pìe_peL$_p A_ychdp‹ d|L$pe¡gp¡ lp¡hp R>[p‹ ]$f¡L$ ìeqL$[_¡ gpNy ‘X¡$ R>¡. Ap rhQpf
- tQ[_dp‹ ‘X¡$gu A¡ S> [p¡ D]$pÑ[p R>¡. rhQpf ‘|f¡‘|fp¡ Ap^yr_L$ R>¡.
Ap A‹N¡ L$rh_y‹ r_h¡]$_ L‹$BL$ Aphy‹ R>¡ : "Alv ìeqL$[_u Aip‹r[ L$]$pQ$ ‹ $ $$ ‹ $ $$ ‹ $ $‹
rhje b_¡ R>¡. byg‹]$ Acuàkp_¡ rS>hp[p rhrh^f‹Nu ˘h__p k‹ı‘ifi\u¡ ¡ y ‹ $ ¡ ‹ ‹ fi¡ ¡ y ‹ $ ¡ ‹ ‹ fi¡ ¡ y ‹ $ ¡ ‹ ‹ fi¡ ¡ y ‹ ¡ ‹ ‹ fi
‘l¡g ‘X¡$ R>¡, A_¡ e\p\fi - _epfi e\p\fi, L¡$hm e\p\fi_y‹ ıhpN[ L$fhpdp‹ A¡¡ ¡ $ ¡ ¡ fi fi fi ¡ $ fi y ‹ $ ‹ ¡¡ ¡ $ ¡ ¡ fi fi fi ¡ $ fi y ‹ $ ‹ ¡¡ ¡ $ ¡ ¡ fi fi fi ¡ $ fi y ‹ $ ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ fi fi fi ¡ fi y ‹ ‹ ¡
‘qfZd¡ R>¡. rhðip‹r[ A_¡ ìeqL$[ - Aip‹r[ A¡ b¡ rhfp¡^u hı[y fl¡[u¡ ¡ ‹ ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ y ¡¡ ¡ ‹ ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ y ¡¡ ¡ ‹ ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ y ¡¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ y ¡
_\u. b‹_¡ e\p\fi_p k¡[y\u k‹^pe R>¡. kp•_¡V$dpmp_p A‹[cpNdp‹ A¡L$‹ ¡ fi ¡ y ‹ ¡ • ¡ $ ‹ ‹ ¡ $‹ ¡ fi ¡ y ‹ ¡ • ¡ $ ‹ ‹ ¡ $‹ ¡ fi ¡ y ‹ ¡ • ¡ $ ‹ ‹ ¡ $‹ ¡ fi ¡ y ‹ ¡ • ¡ ‹ ‹ ¡
¯[_p k‹iehp]$, r_fpiphp]$, i|Þehp]$, ‹ $ $ | $‹ $ $ | $‹ $ $ | $‹ | (Ninilisin) ıhà_p¡, Ap]$i¡pfi,¡ $ ¡ fi¡ $ ¡ fi¡ $ ¡ fi¡ ¡ fi
cph_pAp¡ A‹N¡_p ‘fpS>ehp]$ ¡ ‹ ¡ $¡ ‹ ¡ $¡ ‹ ¡ $¡ ‹ ¡ (Defea+isn) A_¡ ‘pR>m\u Ap‘Z_¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
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‘pòp—e kprl—e¡ A¡L$pN°¡ ¡ $ °¡ ¡ $ °¡ ¡ $ °¡ ¡ °Œ ‘¡ b[ph¡gp r_:kpf[php]$, ¡ ¡ $¡ ¡ $¡ ¡ $¡ ¡ (The absurd)
Ası[—hhp]$$$$ (Existen+idlisn)A¡ b^p_p‹ IrN[p¡ R>¡, ‘Z ‘qfZpd¡¡ ‹ ¡ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡ ¡
ENf¡ R>¡ A¡L$¯[_u L$p¡B A¡L$ Ap¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ýepr—dL$ A_yc|r[. ìeqL$[ ]$bpB, V$u‘pB,$ y | $ $ $$ y | $ $ $$ y | $ $ $y |
[hpB blpf Aph¡ R>¡, ‘Z e\p\fi_¡ dyL$[ ø]$e¡ AphL$pf[u, Ap´epr—dL$¡ ¡ fi ¡ y $ $ ¡ $ $¡ ¡ fi ¡ y $ $ ¡ $ $¡ ¡ fi ¡ y $ $ ¡ $ $¡ ¡ fi ¡ y ¡
rhS>e_u c|rdL$p R>¡.’| $ ¡| $ ¡| $ ¡| ¡ 16 L$rh_y‹ Ap tQ[_ - ]$ifi_ "Ap—dp_p‹ M‹X¡$f’ kp•_¡V$dpmp_p
kÑf kp•_¡V$dZL$pdp‹ ‘\fpe¡gy‹ R>¡.
L$pìe_peL$ N°pçeâ]¡$i R>p¡X$u_¡ Ap¥Ûp¥rNL$ k‹ıL'$r[_p â[uL$kdu dlp_Nfu
dy‹bB_p "Apeyóe_u AZâuR>u d^yâ¡fZp’ \u "Ap‹N[yL$’ Œ‘¡ Aphu QY¡$ R>¡.
kpNf[V$ ‘f_u _Nf_u A¡L$ V¡$L$fu ‘f S>ep‹\u r_lpm¡ R>¡ DjpL$pm¡ Apgp¡qL$[ âL'$r[_u
gugp kp\¡ _Nf_u ky]|$f ‘\fpe¡gu gugp. Ap "f‹N‘fpNR>pey‹’ hp[phfZ_u R>pep‹
[¡_p‹ A‹[fdp‹ D‘k¡ R>¡ _¡ "ENu Djp’ Œ‘¡ dlp—hpL$p‹np k¡h¡ R>¡.
"Ap c|rd_p¡ b_ui A¡L$ q]$ lz‹ rhS>¡[p’ (ENu Djp, r_iu\)
L$pìe_peL$_u rQÑ c|rddp‹ ‘X¡$gp Ap buS>dp‹ Aphi¡, A_¡ f‹Nu_ ıhà_p
k¡hhp_u Ddf_p¡ [fhfpV$ ‘X$ep¡ R>¡. A‹[_u DqL$[dp‹ _peL$_p Al„d_p¡ ‘X$Op¡ R>¡,
S>¡ [¡_¡ Nr[ A‘ph¡ R>¡. "lz‹’ _p Ald„ kp\¡ ‘|Zfirhðdp‹ ìep‘u S>hpdp‹ A_¡ S>gı\g
‘f ‘p¡[p_u L$\p L‹$X$pfhp_p¡ D—kpl cm¡gp¡ R>¡. _p_¡fp rQÑdp‹ rhðL¡$ÞÖu b_hp_p
L$p¡X$ fQpe R>¡, ‘Z S>gı\gdp‹ [¡Ap¡_y‹ Ly$]$f[u S> kpƒ]$efi Adp‘ ‘X$ey‹ R>¡. "Ald„’
_¡ L‹$BL$ Sy>]$p¡ S> V$p¡_ R>¡. Ap kpƒ]$efi ‘Z lz‹ - rhZ kp¥ i|Þe kfMp gpN¡ R>¡. Ap
fdZpdp‹ [¡_p‹ Apiphp]$_p¡ ‘X$Op¡ kdpe¡gp¡ R>¡.
"l[y kp¥ : A¡ kpQy‹ ! l[u ‘fMfu lz‹_u S> dZp‹ ;
rh_p lz ‹ b°ßp‹X¡$ L$hZ L$f[¡ rhðfdZp‹ ?’
(Ald„ , r_iu\)
"kÒh‘y‹S>’ dp‹ kpNf A_¡ dp_hfpri_p tk y^_¡ kpd kpd¡ d|L$u kfMpdZu
L$f¡ R>¡. b‹_¡ ‘p¡[‘p¡[p_pdp‹ dı[ R>¡, kpNf A¡_p N¡bu [pg kp\¡_p _[fi_dp‹, [p¡
dp_h dl¡fpdZ e‹Ó_p [pg¡ hZ\‹cu âh'rÑdp‹. Alv _peL$ Ly$]$f[ A_¡ k'qóV$\u
‘p¡[p_¡ AgN [pfhu ‘p¡[p_u ¯ [_¡ AgN d|L¡$ R>¡. ‘p¡[p_y‹ L$pefi AgN R>¡, [¡_¡ [p¡
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k‹nyå^, [fg dp_hdl¡fpdZ_p ˘ h_dp‹ Dºgpk_u cf[u gphhp k—h‘y‹S>kdp
dlpâ¡fL$ b_hp_y‹ S>Œfu gpN¡ R>¡. Alv L$rh_u cpjp b¡ kpNf_u [yg_pdp‹ L$pWy‹$ L$pY$[u
gpN¡ R>¡. dlÒhpL$p‹np_p NN_dp‹ rhrh^f‹Nu d¡O^_yóep¡ fQpe S>¡_u R>V$p Ap‹M_¡
Ap‹S>_pfu b_¡ ‘Z Ap—dbm_¡ [p¡ A¡ ‘S>h_pfu S> fl¡ R>¡. Alv "AiL$epL$p‹np !’
_y‹ k—e R|>‘pe¡gy‹ R>¡. Br[lpkdp‹ ‘X¡$gp‹ dlÒhpL$p‹np ‘\_p rhS>¡[pAp¡ - tkL$]$f,
bpbf, ¯ ¡_ Ap¡a ApLfi$, L$uV$„kdp‹ eyhp_udp‹ Q¡[__p¡ [ZMp¡ l[p¡, [¡ ‘p¡[pdp‹ r_lpm¡
R>¡. k'qóV$_p D—L$p‹r[L$pm\u S> A¡ Q¡[_\u [ZM eyNp¡_p eyNp¡\u h¡N\u ^ ‘[u A‹[¡
d_yóeŒ‘dp‹ ‘Z âL$piu R>¡, S>¡_¡ rhL$kphu_¡ ‘p¡[¡ âop‘y j b_hp S>¡hu
ApL$p‹np_p bmdp‹ "lz‹’ _p Ald„_u bmhÑf sı\r[ TmL¡$ R>¡. "]¡$ ‘eO|‹V$, d¥ep !’
kp•_¡V$dp‹ ApN‹[yL$ riiylL$_u dp‹NZudp‹ Sy>]$u hp[ L$f[p¡ gpN¡ R>¡. [¡_¡ gpN¡ R>¡ L¡$
S>__u\u AgN flu ‘p¡[p_p ìeqL$[—h_p¡ rhL$pk AiL$e R>¡ dpV¡$ S> âp\fi_pŒ‘¡ L$l¡
R>¡ "\p_¡ gNp]$u bk ]¡$ ‘eO|‹V$, d¥ep !’ (]¡$‘eO|‹V$, d¥ep / r_iu\) kp•_¡V$_p jóV$L$dp‹
kdN° k'róV$_u d¥epŒ‘_u rhfpV$[p Nr[iug L$º‘_ Üpfp DW$ph ‘pdu R>¡.
"fp[¡ ðk¡ ^X$L$ \p__u [¡S> N| ‹Õep
L$dMp ‘| ‹W ¡ $  hmu q]$_¡ frhlufgp¡ [¡
A‹bpf [¡S> dlv R>p[u fl¡ Ry >‘phu.’
(]¡$ ‘eO|‹V$, d¥ep ! / r_iu\)
"Ly‹$S> Df_u’ (kp•_¡V$ - 6) dp‹ kcf k¥p‹]$efi_u cf¡gu âL'$r[_u fdZue[p
‘X$M¡ L$rhA¡ ApN‹[yL$_p cu[fu dp_kf_¡ â—en L$fpìey‹ R>¡. âL'$r[_u fdZue[p
rhðLy$g_p¡ âZe N°lhp Apd‹Ó¡ R>¡, ggQph¡ R>¡ ‘Z [¡ [¡dp‹ akphp dp‹N[p¡ _\u.
"âZe S>N_¡ A‘fiZ L$e¡pfi’ A¡d L$fu d_yóep¡ cg¡ [¡_¡ Qpl¡ L¡$ [fR>p¡X¡$ [¡_u ‘fhp
_\u. [¡_¡ [p¡ Ly$]$f[\u ‘Z Ar^L$ râe R>¡, Ad'[\u cf¡gp d_yóe_p Df.
"d_¡ ìlpgu ìlpgu Ly$]$f[ OZu, qL›$[y Ad'[¡,
d_yóe R>pe¡gu râe[f d_¡ Ly$:S> Df_u.’
(Ly‹$S> Df_u,  r_iu\)
Df_u kd'qÙ_u b¯f dp‹X$u b¡k¡ R>¡, [p¡ b y^‹ g|‹V$phu "AqL›$Q_’ \hp dp‹N¡
R>¡, ‘Z S>N[_¡ A¡ hl¡hpf L$b|g _\u. S>N[_p¡ [¡_¡ â\d A_ych dm¡ R>¡, dpV¡$ S>
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rh_‹[u L$f¡ R>¡ : "‘u ¡¯, cgp‹ ‘Z _ Q‹Qyâlpf ]¡$ ¡¯.’âı[y[ kp•_¡V$dp‹ hk‹[r[gL$p
R>‹]$_u rhrióV$ Qpg Ýep_plfi b_u R>¡. qÓgp¡L$_¡ A_ychu iL$pe ‘Z ×qóV$dp‹ cfu
iL$hp_y‹ kpdÕefi R>¡ Mfy‹ ? S>N[ V|‹$Ly$ _\u [¡dp‹ A_¡L$ âL$pf_p ıhcphhpmp dpZkp¡
R>¡, S>¡ b^p S> Ap‹Mdp‹ hk¡ R>¡, ‘Z ø]$e [p¡ "]¡$iL$pg rhr^h¾$[p’ _¡ cp‹X$hp L$f[p‹
_˘L$ S>¡ R>¡ [¡_¡ r_fMu g¡hy‹ OV¡$. Alv ApN‹[yL$_¡ S>N[_p A¡L$ ‘R>u A¡L$
A_ychdp‹\u ‘kpf \B ‘X$ep_p¡ Ýhr_ dm¡ R>¡. ApN‹[yL$ A_ych¡ A_ych kp‹L$mu
L$pm_y‹ k—e [pfh¡ R>¡. b^u S> ‘mp¡ h[fidp__p kp‘¡ndp‹ ‘p¡jp[u lp¡e R>¡, c|[L$pm_u
‘mp¡ h[fidp_dp‹ ˘ hpe R>¡. [p¡ crhóe_u ‘mp¡ ApipŒ ‘¡ D[fu h[fidp__u ‘mp¡_¡
kd'Ù L$f¡ R>¡. Ap k—e A_ych¡ âpà[ \pe R>¡, "A_‹[nZ’ dp‹ L$pìe_peL$_¡ ‘R>u
L$pìe_peL$ kfh¥ey‹ dp‹X¡$ R>¡. hjficf_p Ap‹M_p ‘gL$pfpdp‹ ìlpZp dp˛ep L¡$ ¯ ˛ep
hNf hu[u Nep R>¡, [¡hu S> fu[¡ dÝepl„_p¡, duW$u d^fpqÓAp¡ A_¡ F>[yAp¡ b^y S>
b¡Mepgu‘Zpdp‹ ‘kpf \B Ney‹, S>¡_p¡ l¥epdp‹ S>fu kfMp¡ ı‘ifi ‘Z \ep¡ _\u.
"kde_u kyfp Y$vˆe¡ fpMu Alr_fii àepgudp‹’ S>¡_y‹ ]y$:M R>¡ [¡\u S> Aip‹[ bÞep¡ R>¡.
L$pìe_peL$ lh¡ kcp_phı\pdp‹ "_hu Djp’ afu ‘pdhp_u A_¡ kde_u A]$çe
rQf['jp ˘h_kp[—e dpV¡$ BˆR>¡ R>¡. Ap‹[f]$ifi_ A_¡ ‘òp[]$ifi_¡ [¡_¡ Ap k—e
gp ¡^ R>¡.
ArNepfdp kp•_¡V$ "Apip-L$Zu’ \u kp•_¡V$dpgpdp‹ hmp‹L$ Aph¡ R>¡. _peL$
r_fpip_p n¡Ódp‹ \[u ApipL$Zu_u gZZu\u b_[p S>X$ Y$Ndp‹\u ‘¡gu
Q¡[_L$Zu_u ip¡^  L$fhp Qpl¡ R>¡. S>¡_u ‘pR>m gp¡L$p¡ O¡gp R>¡. ˘ h__u Ap L¡$hu dq]$fp
R>¡ ! ‘f‹[y lh¡ [p¡ kde ‘Z [¡_¡ cvk¡ R>¡, lkhp S>[p‹ fp¡hpe ¯ e R>¡. S>¡dp‹ cm¡ R>¡
h¥f, ]$p¡j, ArkqÙ_p X$‹Mp¡, âZeh¥aºe S>¡hy‹ d_yóep¡_p ˘ h__y‹ ]$ifi_. Ap [¡ L¡$hu
d_yóe_u rS>˘rhjp ? A¡hp cph ¯ N¡ R>¡. _peL$ ]y$:M kp\¡ d'—ey [fa duV$ dp‹X¡$ R>¡.
"AiqL$[ Ap—dl—ep_u A¡_¡ Apip L$l¡ S>_p¡ ;
d'—ey\u Ópk[p‹ [p¡e¡ tS>]$Nu ALfi$ d'—ey_p¡.’
(Apip-L$Zu,  r_iu\)
˘h_ kpd¡ d'—ey_u kh¡pfi‘qf[p ¯ ¡B ApN‹[yL$ cp‹Nu ‘X¡$ R>¡. [¡_u Ap Op¡f
r_fpip ‘pR>m ˘ h__y‹ _`_k—e ‘X$ey‹ R>¡. hpı[rhL$[p kpd¡ ApN‹[yL$_¡ gphu [¡_p
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rQÑdp‹ ‘qfh[fi_ gphhp_y‹ L$rhA¡ klS>[p\u N|‹\u dpmp_u kO_ Akf_¡ h^|
O_uc|[ L$fu R>¡. hpı[qhL[p_p Ap ı‘i£ ApN‹[yL$ d'—ey rhi¡_p [¡_p ¿epgp¡ -
‘|_S>fiÞd, q]$ìeDjp, _|[_ âhpk S>¡hp S|>W$p ¿epgp¡ b]$g¡ R>¡ _¡ d'—ey _¡ AphL$pf¡ R>¡
[¡ S>¡hp Œ‘dp‹ dm¡ [¡hp Œ‘dp‹ A‘_phhp [¥epf \pe R>¡.
"Aph, dp¡[, k‹] ¡ $i bp¡g [h OOfif_p]¡ $;
_lv Þe|_, h^y cg¡, fyÖ [h Œ ‘ ^fui [y ‹.
h¾$] ‹ $[ Ar[Q‹X$ Od‹X$ cf¡g rhjp]¡ $ ;
dyM DOpX$ [yS>, ip‹[rQÑ [h ]‹$[ NZui lz‹.’
(d'—ey dp‹X¡$ duV$, r_iu\)
ApN‹[yL$ d'—ey_¡ ıhuL$pf¡ R>¡, ‘|fu ×Y$[p_¡ ^uf‘\u. [¡_u kpd¡ [¡_p¡ kÑp
ı\p‘hp_p¡ b‹X$ _\u L$rh_y‹ d'—ey rhi¡_y‹ tQ[_ [V$ı\ [pqÒhL$ fu[¡ fS>|> \ey‹ R>¡.
ApN‹[yL$_¡ [¡_u iqL$[_u depfi]$p_y‹ ‘|f¡ ‘|fy‹ cp_ \pe R>¡. [¡ [|V$u ‘X¡$ R>¡. cfu k'qóV$_u
hˆQ¡ A¡L$pL$u‘ ‹ˇ A_ych¡ R>¡. afu [¡ Aphu sı\r[dp‹ âL'$r[_p klpf¡ ApipÛpf¡ ‘l¡p‹Q¡
R>¡. S>N[¡ L$f¡gp‹ hl¡hpf\u R|>V$hp ¯ Z¡ [¡ ‘p¡[p_u ¯ [_¡ kdyÖ_¡ A‹L$ k¡p‹‘¡ R>¡, ‘Z
kdyÖ [¡_¡ ıhuL$pf[p¡ _\u.
"—ep‹ [p¡ L$pep aNhu lX$k¡gu [f‹Np¡ ‘yL$pf¡;
¯f¡ [pf¡ S>N, Dce\u Lƒ$ _ kb‹^ dpf¡.’
(r_ip‘‹\, r_iu\)
d_yóe [fa_u âL'$r[_u D‘¡np L¡$hu A]$„cy[ fu[¡ L$pìedp‹ rTgpB R>¡. ‘R>u_p
kp•_¡V$ "rbQpfp¡ d_yS>’ iujfiL$dp‹ _peL$_u d_p¡]$ip_y‹ âr[tbb ‘pX¡$ R>¡. tS>]$Nu
[p¡X$u_¡ ‘p¡[p dpV¡$ b_ph¡gp çl¡g L¡$ k|f_¡ dpZhp_¡ dpV¡$ ep¡` e kde [¡_u ‘pk¡ L¡$V$gp¡
? _peL$ e\p\fi_¡ ıhuL$pf[p¡ \B ¯e R>¡ [¡_¡ Ap âh'r[ f¡[ _uQp¡hu [¡g d¡mhhp
S>¡hu gpN¡ R>¡.
"rbQpfp¡ _uQp¡h¡ d_yS> rhr^_u f¡[ Ad\p¡ ;
h'\p e—_¡ Myh¡ d'NS>m_ue¡ fçe c°dZp.’
(rbQpfp¡ d_yS>, r_iu\)
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ApN‹[yL$ e\p\fi_¡ ıhuL$pfu [¡_p rhi¡ kdS> L¡$mh¡ R>¡. ^ ud¡ ^ ud¡ c°d_y‹ ‘X$m
]|$f \ey‹ R>¡. b^p S> Ap_‹]$p¡ ìe\fi R>¡, - Ak[„ R>¡. Aph Ak[„ Ap_‹]$p¡_u ‘fb fQu
dq]$fp _ ìl¢Qp¡ A¡ L$f[p‹ [p¡ ]$y:M cepfi Ap‹M¡ rhlf[p Ap‹ky_u e\p\fi[p kpfu R>¡,
kpQu R>¡. ApN‹[yL$_p dp_kdp‹ âpf‹c¡ DW¡$gu "lz‹’ Ap—dh‹Q_p_p¡ S>¡ c°d l[p¡ [¡_y‹
r_fk_ \ey‹ R>¡. [¡ —ep‹ AV$L$[p¡ _\u, ‘Z e\p\fi_¡ ıhuL$pfu A¡L$ kdS>_¡ rhL$kph¡
R>¡. X$lp¡mpe¡gp ‘pZu_p¡ X$lp¡m _uQ¡ b¡k[p ‘pZu ıhˆR> b_¡ [¡d _peL$_y‹ rQÑ -
r_dfim b_¡ R>¡. "Aaf A¡L$ Djpdp‹’ [¡_u Ap sı\r[_p¡ rQ[pf dm¡ R>¡ âpf‹cdp‹
d|L$pe¡g "ENu Djp’ \u bfpbf rhfp¡^u cph Apg¡M[y‹ "Aaf A¡L$ Djp’ hˆQ¡
L$pìe_peL$_p Ap‹[fdp_kdp‹ \e¡gp sı\r[‘qfh[fi__p¡ A¡L$ Apg¡M dm¡ R>¡.
âpf‹c_p kp•_¡V$dp‹ "f‹N‘fpNR>pey‹’ hp[phfZ A_¡ V¡$L$fu_y‹ ×íe "f‹N¡ cfu S>hr_L$p
kfu ‘p‹‘Z¡\u’ A_ych¡ R>¡ _¡ âï_ ‘Z \pe R>¡ "f¡ L$ep‹ NB â\d_u S>_[p rhfpV$
?’ S>¡_p D‘f rhS>e ı\p‘hp_u dl¡ˆR>p k¡hu l[u [¡_u S>`epA¡ [¡_¡ Ap—dp_p‹
M‹X¡$fp¡ dm¡ R>¡ [¡_¡ L$p¡_p D‘f rhS>e ı\p‘hp¡ l[p¡ ? Ap dp_h[p_p Af^ c`_,
A^pfi Dc¡g M‹X¡$fp¡ ‘f rhS>e_p d_p¡f\ k¡h[y‹ [¡_y‹ Df ‘Z M‹X¡$f_u L$fyZ cujZ
Np\p Nphpdp‹ dm¡gp‹ Aam_p q]$gpkp ip¡^ ¡ R>¡.
"Ap—dp [Zp‹ Af^c`_ Ec¡g A^pfl ;
M‹X ¡ $f_u S>N‘V¡ $ ‘\fpB gugp.’
(Aaf A¡L$ Djp, r_iu\)
A‹r[d kp•_¡V$ "e\p\fi S> ky‘Õe A¡L$’ dp‹ _peL$_u Aam epÓp_u ‘R>X$pV¡$
Ap‹MM|gu R>¡. [¡ cpN¡Xy$ _ b_[p‹ e\p\fi_¡ ıhuL$pf¡ R>¡. L$iu fph, aqfep]$, AS>‹‘p¡,
iqL$[ dpV¡$ kÒh_u epQ_p L¡$ NN_Q|‹bu Ap]$ifi, fçec°psÞ[ hNf e\p\fi_p
ıhuL$pfdp‹ S> î¡e R>¡, L$ºepZ R>¡, [¡ S> kpQp¡ ‘\ R>¡, [¡S> A¡L$ BóV$ R>¡.
"e\p\fi S> ky‘Õe A¡L$, kdS>ep‹ S>hy‹ iL$e S>¡;
A¯Z fdhy‹ L$iy‹ ! kdS>hy‹ qfbpBe [¡.’
("e\p\fi S> ky‘Õe A¡L$’)
Alv A_ych¡ âpà[ \e¡g op_ R>¡. A‹[dp‹ L$pìe_peL$ e\p\fi_u kdS>
L¡$mhu k‹L$º‘ L$f¡ R>¡ L¡$ iqL$[_u depfi]$p_p cp_ kp\¡ ApNm S>hy‹ A¡dp‹ S> cgpB R>¡.
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Ap A‹N¡ fOyhuf Qp¥^fu S>Zph¡ R>¡, "rhıde\u ¯N[y ‹ k‹h¡]$_ kdS>dp‹y ‹ ‹ ¡ $ ‹y ‹ ‹ ¡ $ ‹y ‹ ‹ ¡ $ ‹y ‹ ‹ ¡ ‹
understanding ‘qfZd¡ R>¡ L¡$V$L¡$V$gu L'$r[Ap¡dp‹ Ddpi‹L$f kdS>_p¡ ¡ ¡ $ $ ¡ $ $ ' $ ¡ ‹ ‹ $¡ ¡ ¡ $ $ ¡ $ $ ' $ ¡ ‹ ‹ $¡ ¡ ¡ $ $ ¡ $ $ ' $ ¡ ‹ ‹ $¡ ¡ ¡ ¡ ' ¡ ‹ ‹
tb]y$_¡ ApMfu tb]y$ b_ph¡ R>¡ ! "Ap—dp_p‹ M‹X¡$f’ dp‹ A¡ âq¾$ep_p¡ Apg¡My$ ¡ y $ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ ¡y $ ¡ y $ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ ¡y $ ¡ y $ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ ¡y ¡ y ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡
×íe bÞep¡ R>¡ A_¡ Ap A¡L$ L$pìe ‘Z Ddpi‹L$f_u L$rh[p_p¡ OZp¡ b^p¡¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ‹ $ $ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ‹ $ $ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ‹ $ $ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡
‘qfQe L$fphu fl¡ R>¡.’$ ¡ ¡$ ¡ ¡$ ¡ ¡¡ ¡ 17 âı[y[ kp•_¡V$dpmpdp‹ ˘h__u Apı\p_¡ Ahgp¡L$[p
S>e‹[ ‘pW$L$ _¡p‹^¡ R>¡ " "Ap—dp_p M‹X¡$f’ kp•_¡V$dpgpdp‹_p Aphp ìeqL$[_p‹ ¡$ • ¡ $ ‹ $‹ ¡ $ • ¡ $ ‹ $‹ ¡ $ • ¡ $ ‹ $‹ ¡ • ¡ ‹
A‹r[d D]$„Npf_¡ L$rh _psı[hpQL$ _rl, Ası[hpQL$, d|ºep¡]$ „bp¡^L$,‹ $ „ ¡ $ $ $ | ¡ $ „ ¡ $‹ $ „ ¡ $ $ $ | ¡ $ „ ¡ $‹ $ „ ¡ $ $ $ | ¡ $ „ ¡ $‹ „ ¡ | ¡ „ ¡
ApÝepr—dL$[p cZu gB S>_pf Ap—dâ[ur[_p D]$„Npf [fuL¡$ Ap¡mM¡ R>¡,$ $ „ ¡ $ ¡ ¡ ¡$ $ „ ¡ $ ¡ ¡ ¡$ $ „ ¡ $ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡ ¡
S>N[ kp\¡_p k‹Ojfid‹\_dp‹\u kpfh¡gp _hu_[¡ ‹ fi ‹ ‹ ¡¡ ‹ fi ‹ ‹ ¡¡ ‹ fi ‹ ‹ ¡¡ ‹ fi ‹ ‹ ¡ Œ ‘ ]$ifi_ [fuL¡$ ¯Z¡ R>¡;$ fi ¡ $ ¡ ¡$ fi ¡ $ ¡ ¡$ fi ¡ $ ¡ ¡fi ¡ ¡ ¡
A¡\u S> "Ap—dp_p‹ M‹X¡$f’ L'$r[ _psı[L$[p_u ArcìeqL$[ _lv, ‘Z L$rh_u¡ ‹ ‹ ¡ $ ' $ $ $ $¡ ‹ ‹ ¡ $ ' $ $ $ $¡ ‹ ‹ ¡ $ ' $ $ $ $¡ ‹ ‹ ¡ '
˘h_-Apı\p_u ArcìeqL$[ R>¡. Alv _peL$_y‹ rQÑ ıhı\ R>¡, AM‹X$_¡$ ¡ $ y ‹ ¡ ‹ $ ¡$ ¡ $ y ‹ ¡ ‹ $ ¡$ ¡ $ y ‹ ¡ ‹ $ ¡¡ y ‹ ¡ ‹ ¡
A¡L$pN° R>¡. A¡L$ fQ_p [fuL¡$ ¯¡Biy‹ [p¡ "Ap—dp_p‹ M‹X¡$f’ _p‹ kp•_¡V$ S>¡hp‹¡ $ ° ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ y ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹ • ¡ $ ¡ ‹¡ $ ° ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ y ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹ • ¡ $ ¡ ‹¡ $ ° ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ y ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ‹ • ¡ $ ¡ ‹¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ‹ • ¡ ¡ ‹
A¡L$ S> cph - cph_p\u AsÞh[ [¡hp‹ dpgpdp‹ Qyı[ fu[¡ r_bÙ _\u¡ $ ¡ ‹ ‹ y ¡¡ $ ¡ ‹ ‹ y ¡¡ $ ¡ ‹ ‹ y ¡¡ ¡ ‹ ‹ y ¡
gpN[p‹. A¡dp‹ Ap‘Zu "A¡L$ qL$ºgp_¡ [p¡X$u ‘X$p[p¡ ¯¡B_¡’ (kyÞ]$fd„) L¡$‹ ¡ ‹ ¡ $ $ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ y $ „ ¡ $‹ ¡ ‹ ¡ $ $ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ y $ „ ¡ $‹ ¡ ‹ ¡ $ $ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ y $ „ ¡ $‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y „ ¡
"A_l]$_u kfl] ¡ $’ (Di_k„) _¡  L $] $pQ "â¡d_p ¡  q] $hk’ (W$pL $p ¡f)$ ¡ $ „ ¡ $ $ ¡ ¡ $ $ $ ¡$ ¡ $ „ ¡ $ $ ¡ ¡ $ $ $ ¡$ ¡ $ „ ¡ $ $ ¡ ¡ $ $ $ ¡¡ „ ¡ ¡ ¡ ¡
kp•_¡V$dpmpdp‹ R>¡, [¡hu [uh°[p _¡ kO_[p_p¡ A_ych \[p¡ _\u.’• ¡ $ ‹ ¡ ¡ ° ¡ ¡ y ¡• ¡ $ ‹ ¡ ¡ ° ¡ ¡ y ¡• ¡ $ ‹ ¡ ¡ ° ¡ ¡ y ¡• ¡ ‹ ¡ ¡ ° ¡ ¡ y ¡ 18
r_f‹S>_ cN[ "Ap—dp_p‹ M‹X¡$f’ kp\¡ "_dfiV¡$L$fu’ _u [yg_p L$fu "Ap—dp_p‹
M‹X¡$f’ _u rhi¡j[p [pfh¡ R>¡ "Ddpi‹L$f¡ "Ap—dp_p‹ M‹X¡$f’ ‘f S>¡ rhhfZ L$eyfl‹ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ $ y fl‹ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ $ y fl‹ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ $ y fl‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ y fl
R>¡, A¡dp‹ A¡dZ¡ A¡_p¡ kpf Apàep¡ R>¡. A¡_u kp\¡ "_dfiV¡$L$fu’ _p Ap kpf_u¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ fi ¡ $ $¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ fi ¡ $ $¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ fi ¡ $ $¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ fi ¡
kfMpdZu L$fhp\u ‘Z Ap b¡ L$pìeL'$r[Ap¡dp‹ dpÓ Ap V¡$L$fu_p ı\m_y‹$ ¡ $ ' $ ¡ ‹ ¡ $ $ y ‹$ ¡ $ ' $ ¡ ‹ ¡ $ $ y ‹$ ¡ $ ' $ ¡ ‹ ¡ $ $ y ‹¡ ' ¡ ‹ ¡ y ‹
S> kpçe _\u, ‘Z A¡\u rhi¡j rhje - hı[y_y‹ L‹$BL$ A‹i¡ kpçe R>¡ A¡¡ ¡ y y ‹ ‹ $ $ ‹ ¡ ¡ ¡¡ ¡ y y ‹ ‹ $ $ ‹ ¡ ¡ ¡¡ ¡ y y ‹ ‹ $ $ ‹ ¡ ¡ ¡¡ ¡ y y ‹ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡
ı‘óV$ \pe R>¡. D‘fp‹[ Ap b¡ L$pìeL'$r[Ap¡dp‹ tQ[_p—dL$ ErdfiL$rh[p_y‹$ ¡ ‹ ¡ $ ' $ ¡ ‹ $ fi $ y ‹$ ¡ ‹ ¡ $ ' $ ¡ ‹ $ fi $ y ‹$ ¡ ‹ ¡ $ ' $ ¡ ‹ $ fi $ y ‹¡ ‹ ¡ ' ¡ ‹ fi y ‹
‘Z kpçe R>¡. AgbÑ Ap b¡ L$pìeL'$r[Ap¡dp‹ tQ[_p—dL$ ErdfiL$rh[p_y‹¡ ¡ $ ' $ ¡ ‹ $ fi $ y ‹¡ ¡ $ ' $ ¡ ‹ $ fi $ y ‹¡ ¡ $ ' $ ¡ ‹ $ fi $ y ‹¡ ¡ ' ¡ ‹ fi y ‹
‘Z kpçe R>¡. AgbÑ Ap b¡ L$pìeL'$r[Ap¡dp‹ kpçe\u Akpçe rhi¡j R>¡,¡ ¡ $ ' $ ¡ ‹ ¡ ¡¡ ¡ $ ' $ ¡ ‹ ¡ ¡¡ ¡ $ ' $ ¡ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ' ¡ ‹ ¡ ¡
"_dfiV¡$L$fu’ _p¡ L$pìe_peL$ A¡_p ]y$:M A_¡ Aip‹r[_p A_ych_¡ A‹[¡ Apfi ¡$ $ ¡ $ $ ¡ y $ ¡ ‹ y ¡ ‹ ¡fi ¡ $ $ ¡ $ $ ¡ y $ ¡ ‹ y ¡ ‹ ¡fi ¡ $ $ ¡ $ $ ¡ y $ ¡ ‹ y ¡ ‹ ¡fi ¡ ¡ ¡ y ¡ ‹ y ¡ ‹ ¡
V¡$L$fu‘f Aph¡ R>¡, S>epf¡ "Ap—dp_p‹ M‹X¡$f’ _p¡ L$pìe_peL$ Ap V¡$L$fu ‘f¡$ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ $ $ ¡ $ $¡ $ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ $ $ ¡ $ $¡ $ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ $ $ ¡ $ $¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡
Aph¡ R>¡ ‘R>u A¡_p ]y$:M A_¡ Aip‹r[_p A_ych_p¡ Apf‹c \pe R>¡ A¡d Ap¡ ¡ ¡ y $ ¡ ‹ y ¡ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ¡ y $ ¡ ‹ y ¡ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ¡ y $ ¡ ‹ y ¡ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ¡ y ¡ ‹ y ¡ ‹ ¡ ¡
b¡ L$pìeL'$r[Ap¡_p Apf‹c¡ S> A¡L$ kpçe R>¡. i¥gu-ıh¡ $ ' $ ¡ ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¥¡ $ ' $ ¡ ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¥¡ $ ' $ ¡ ‹ ¡ ¡ $ ¡ ¥¡ ' ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¥ Œ ‘_y‹ Akpçe [p¡ R>¡y ‹ ¡ ¡y ‹ ¡ ¡y ‹ ¡ ¡y ‹ ¡ ¡
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S>, ‘Z kp¥\u dp¡Vy‹$ Akpçe [p¡ L$pìerkrÙ_y‹ R>¡. ¯ ¡ L$¡ "_dfiV¡$L$fu’ _u L¡$V$guL$¥ ¡ y ‹ $ ¡ $ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ fi ¡ $ $ ¡ $ $ $¥ ¡ y ‹ $ ¡ $ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ fi ¡ $ $ ¡ $ $ $¥ ¡ y ‹ $ ¡ $ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ fi ¡ $ $ ¡ $ $ $¥ ¡ y ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ fi ¡ ¡
‘|h¡pfiqL$[ - ‘‹qL$[Ap¡ S>¡hu ‘‹qL$[Ap¡dp‹ L$pìerkqÙ ‘Z R>¡ A_¡ A¡ L$pfZ¡ A¡| ¡ fi $ ‹ $ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡| ¡ fi $ ‹ $ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡| ¡ fi $ ‹ $ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡| ¡ fi ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
‘‹qL$[Ap¡ ârkÙ ‘Z R>¡, ‘Z S>¡dp‹ L$gpL'$r[dp‹ Ar_hpefi A¡hu A¡L$[p lp¡e‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ' $ ‹ fi ¡ ¡ $ ¡‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ' $ ‹ fi ¡ ¡ $ ¡‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ' $ ‹ fi ¡ ¡ $ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ' ‹ fi ¡ ¡ ¡
A¡hu A¡L$ kyqïgóV$, kyN°r\[ L$gpL'$r[ [fuL¡$_u S>¡ L$pìerkqÙ, L$gprkqÙ,¡ ¡ $ y $ y ° $ ' $ ¡ $ ¡ $ $¡ ¡ $ y $ y ° $ ' $ ¡ $ ¡ $ $¡ ¡ $ y $ y ° $ ' $ ¡ $ ¡ $ $¡ ¡ y y ° ' ¡ ¡
"Ap—dp_p‹ M‹X¡$f’ dp‹ R>¡ (A_¡ A¡\uı[p¡ A¡_y‹ kp•_¡V$dpgp_y‹ ıh‹ ‹ ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ • ¡ $ y ‹‹ ‹ ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ • ¡ $ y ‹‹ ‹ ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ • ¡ $ y ‹‹ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ • ¡ y ‹ Œ ‘ R>¡) [¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
"_dfiV¡$L$fu’ dp‹ _\u S> _\u.’fi ¡ $ $ ‹fi ¡ $ $ ‹fi ¡ $ $ ‹fi ¡ ‹ 19
"Ap—dp_p‹ M‹X¡$f’ kp•_¡V$dpgp_p kÑf kp•_¡V$dZL$p_u fQ_pkpg [‘pk[p‹
kp•_¡V$dpgp_p bpf dZL$p A¡L$ S> hjfi_u A¡L$ S> drl_p_u ÓZ Sy>]$u - Sy>]$u [pfuM
A_y¾$d¡ [p. 2-9-1935, 6-9-1935 A_¡ 9-9-1935 _p fQpep R>¡. S>¡dp‹
[p. 2-9-1935 _p q]$hk¡ "ENu Djp’ (kp•_¡V$ - 1 gy‹) "AiL$epL$p‹np ?’ (kp•_¡V$
- 4 \y‹), "Ly‹$S> Df_u’ (kp•_¡V$ - 6 Ì‹$y), "AqL›$Q_’ (kp•_¡V$¡ - 7 dy‹), "Apip-L$Zu’
(kp•_¡V$ - 11 dy>‹), [p. 6-9-1935 _p q]$hk¡ "Ald„’, (kp•_¡V$ - 2 Sy>‹),
"k[h‘y‹S>’,  (kp•_¡V$ - 3 Sy>‹), "rbQpfp¡ d_yS>’, (kp•_¡V$ - 14 dy‹), "×NS>g cgp‹’
(kp•_¡V$ - 15 dy‹); [p. 9-9-1935 _p q]$hk¡ "r_ip‘‹\’, (kp•_¡V$ - 13 dy‹),
"Aaf A¡L$ Djp’ (kp•_¡V$ - 16 dy‹), "e\p\fi S> ky‘Õe A¡L$’ (kp•_¡V$¡ - 17 dy‹).
Alv L$rh_p dp_kdp‹ k‹h¡]$__u O_uc|[ Akf_p¡ Apg¡M âı[y[ ÓZ r]$hk_p
V|‹$L$pNpmpdp‹ h y^ ¯ ¡hp dm¡ R>¡ A_¡ —epf¡ L$rh dpÓ Qp¡huk hjfi_u Jdf_p l[p. Ap
A‹N¡ L$rh S>Zph¡ R>¡, "Ap kp•_¡V$dpgp tl]$u ifpau A_¡ QgZ_p Aæepk• ¡ $ $ ¡• ¡ $ $ ¡• ¡ $ $ ¡• ¡ ¡
‘pR>m_p ApW$-]$i L$gpL$ ‘R>u_u R|>V$L$pfp_u ‘mp¡dp‹ ÓZ-Qpf q]$hkdp‹$ $ $ $ | $ $ ¡ ‹ $ ‹$ $ $ $ | $ $ ¡ ‹ $ ‹$ $ $ $ | $ $ ¡ ‹ $ ‹| ¡ ‹ ‹
fQpB l[u ("rhðip‹r[’ _u S>¡dS>). L¡$V$guL$ kp•_¡V$p¡ ApNm-‘pR>m fQpe¡gu‹ ¡ ¡$ $ $ • ¡ $ ¡ ¡‹ ¡ ¡ $ $ $ • ¡ $ ¡ ¡‹ ¡ ¡ $ $ $ • ¡ $ ¡ ¡‹ ¡ ¡ • ¡ ¡ ¡
R>[p‹ dpmpdp‹ kl¡S>¡ Np¡W$hp[u lp¡B, dy¿e hı[y_¡ D‘L$pfL$ lp¡B, hˆQ¡ ı\p_‹ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ y y ¡ $ $ ¡ ¡‹ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ y y ¡ $ $ ¡ ¡‹ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ y y ¡ $ $ ¡ ¡‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ y y ¡ ¡ ¡
‘pdu R>¡.’¡¡¡¡ 20 L$rhA¡ rhhfZdp‹ AÞe D‘L$pfL$ kp•_¡V$p¡_¡ kdpìep_u S>¡ hp[ L$fu R>¡,
[¡dp‹ ‘p‹Q kp•_¡V$ "d'—ey dp‹X¡$ duV$’ (kp•_¡V$ - 12 dy‹) Ap¡NóV$ - 1930; "k‹[p¡j’
(kp•_¡V$ - 8 dy‹) Ap¡NóV$ - 1932; "A_‹[ nZ’ (kp•_¡V$¡ - 9 dy‹) _h¡çbf - 1933;
"‘eO|‹V$ d¥ep !’ (kp•_¡V$ - 5 dy‹) [p. 26-8-1934; S>¡hp‹ ANpD_p kS>fi__p kp•_¡V$
R>¡, "kde-['jp’ (kp•_¡V$ - 10 dy‹) B.k. 1936 _u kpgdp‹ fQpe¡gy‹ R>¡. Ap A‹N¡
S>e‹[ ‘pW$L$ _¡p‹^¡ R>¡, "kp•_¡V$dpgp_u â—e¡L$ L'$r[ A¡L$ A¡L$d [fuL¡$ AgN• ¡ $ ¡ $ ' $ ¡ $ ¡ $ ¡ $• ¡ $ ¡ $ ' $ ¡ $ ¡ $ ¡ $• ¡ $ ¡ $ ' $ ¡ $ ¡ $ ¡ $• ¡ ¡ ' ¡ ¡ ¡
L$fu_¡ ‘|fu Apıhp]$u iL$pe A¡hu fQhp_u lp¡e R>¡, A¡V$g¡ L$rh_¡ A¡dp‹ A¡_u$ ¡ | $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡$ ¡ | $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡$ ¡ | $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡¡ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡
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kS>fi_ gugp_p b^p DÞd¡jp¡_¡ rhL$kphhp - rhgkphhp_u [L$ dm¡ R>¡.fi ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡fi ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡fi ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡fi ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
A¡_u kS>fiL$[p_¡ fdZp_u h^y dp¡L$mpi fl¡ R>¡. hmu A¡dp‹ A¡L$ bu¯¡ gpc¡ fi $ ¡ y ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡¡ fi $ ¡ y ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡¡ fi $ ¡ y ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ ¡¡ fi ¡ y ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
L¡$ kNhX$ NZp¡ [p¡ A¡ R>¡ L¡$ ApNm-‘pR>m Sy>]$p kdeNpmpdp‹ fQpe¡gu,¡$ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ y $ ‹ ¡¡ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ y $ ‹ ¡¡ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ y $ ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡
‘Z âı[y[ rhje L¡$ cph kp\¡ L$p¡B fu[¡ kb‹^ lp¡e [¡hu L'$r[Ap¡_¡ ‘Z,y ¡$ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ' $ ¡ ¡y ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ' $ ¡ ¡y ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ' $ ¡ ¡y ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ' ¡ ¡
r_Œ ‘Zdp‹ DrQ[ ı\p_¡ kdphu, Np¡W$hu iL$pe R>¡. AgbÑ Aphp dp¡L$mpi‹ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ $‹ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ $‹ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ $‹ ¡ ¡ ¡ ¡
_¡ kNhX$_p gpc_¡ gu^¡ L$]$pQ dpgpdp‹ km‹N ]$u^fi L'$r[dp‹ \pe [¡hu ky×Y$¡ $ ¡ ¡ $ $ ‹ ‹ $ fi ' $ ‹ ¡ y $¡ $ ¡ ¡ $ $ ‹ ‹ $ fi ' $ ‹ ¡ y $¡ $ ¡ ¡ $ $ ‹ ‹ $ fi ' $ ‹ ¡ y $¡ ¡ ¡ ‹ ‹ fi ' ‹ ¡ y
k‹L$g_p rkÙ _ \pe, b¡ dZL$p hˆQ¡ S>Np fl¡ A¡hy‹ b_hp_p¡ k‹ch L$º‘u‹ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ‹ $‹ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ‹ $‹ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ‹ $‹ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ‹
iL$pe. kpd¡ gÿe_¡ S> [pL$[u ku^u L¡$X$uA¡ Qpghpdp‹ _¡ gÿe_¡ _S>f kpd¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡
fpMu_¡ hp‹L$hmp‹L$hpmu L¡$X$uA¡ Qpghpdp‹ S>¡hp¡ a¡f [¡hp¡ a¡f L$]$pQ Apdp‹¡ ‹ $ ‹ $ ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ‹¡ ‹ $ ‹ $ ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ‹¡ ‹ $ ‹ $ ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ‹¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹
Mfp¡.’¡¡¡¡ 21 kp•_¡V$dpgpdp‹ Np¡W$h¡gp kp•_¡V$dZL$pdp‹ ApNm - ‘pR>m fQpe¡gp R>¡ A¡
fu[¡ d|L$ep R>¡, S>¡dp‹ k‹dpS>fi__u âq¾$ep L$f[u hM[¡ L$rhA¡ k‹h¡]$_rhQpf_p
rhL$pkp—dL$ Apg¡M_¡ Ýep_dp‹ fpMu Np¡W$hhp_p \[p lp¡e [¡_¡ ep¡` e¾$d L$rh Ap‘[p¡
lp¡e R>¡. L$rh —epf¡ ‘|f¡‘|fp¡ kcp_ lp¡e R>¡. [¡Z¡ S>¡ ¾$d r_e[ L$epfi lp¡e [¡ ¾$d âdpZ¡
S> Apıhp]$hp_p fl¡, ApNm-‘pR>m _lv. S>¡ âı[y[ kp•_¡V$dpgpdp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.
L$rhA¡ kÑf kp•_¡V$ dZL$pdp‹ R>‹]$_y‹ h¥rh´e ıhuL$peyfl R>¡. ‘p‹Q kp•_¡V$
hk‹[r[gL$pdp‹ R>¡. (kp•_¡V$ - 1, 3, 5, 7, 16) ; R> kp•_¡V$ riMqfZu R>‹]$dp‹ R>¡
(kp•_¡V$ - 2, 4, 6, 11, 14, 15) ; ÓZ kp•_¡V$ ‘'Õhu R>‹]$dp‹ R>¡ (kp•_¡V$ - 8, 9,
17) ; lqfZu R>‹]$dp‹ kp•_¡V$ - 10 dy‹, d‹]$p¾$pÞ[p R>‹]$dp‹ kp•_¡V$ - 13 dy‹ A_¡
fp¡mph'Ñdp‹ kp•_¡V$ - 12 dy‹, kp•_¡V$ - 11 dp‹ riMqfZu R>‹]$ kp\¡ A‹[_u b¡ ‘‹qL$[dp‹
A_yóVy$‘ d|L$u R>‹]$rdîZ_p¡ âep¡N L$e¡pfi R>¡. hmu Alv Anfd¡m A_¡ dpÓpd¡m_p
âep¡N Ýep_ M¡‹Q¡ [¡hp R>¡. hk‹[r[gL$p_u rhrh^ R>¸$pAp¡dp‹ L$rh_y‹ cpjp_y‹ ‘p¡[
h^y Muºey‹ R>¡. Erdfi A_¡ rhQpf_u kyd¡mcfu fS|>Ap[dp‹ L$rh_u cpjp ìehlpfy
A_¡ bp¡gQpg âL$pf_u flu R>¡. ‘°L'$r[_p kycN rQÓp¡dp‹ cpjp_u Ap¡S>sıh[p_p
]$ifi_ S>Œf A_ychpe R>¡. L$rhA¡ Ag‹L$pf_p¡ ‘Z e\p¡rQÑ D‘ep¡N L$e¡pfi R>¡.
hZfikNpB, k˘hpfp¡‘Z, D‘dp, Œ‘L$ S>¡hp Ag‹L$pf cph_¡ DW$phhp kl¡S>
Np¡W$hpB_¡ Apìep R>¡. Ap füp [¡_p D]$plfZp¡ :
hZfikNpB Ag‹L$pf :
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"hfkcf_p hu—ep ìlpZp‹ hu—ep‹ ‘gL$pfdp‹’
"‘y_S>fiÞd_y‹ ‘y˛e V$lfp¡X$ lh¡ V$p ¡ a}V$i¡,
q]$ìe Djp_u ‘yr_[ r‘fp¡˘ ‘p‹M¡ ‘kfi¡.’
k˘hpfp¡‘Z Ag‹L$pf :
"_uQ¡, DR>pmu S>fu a¡r_g L¡ $ihpmu,
Oyfp fiV$[p ¡ rh[fu ¯¡d ‘yfpZ tk^y.’
"h¾$] ‹ $[ Ar[Q‹X$ Od‹X$ cf¡g rhjp]¡ $,
dyM DOpX$ [yS>, ip‹[rQÑ [h]‹$[ NZui lz‹.’
S>¡d k˘hpfp¡‘Zdp‹ â\ddp‹ kpNf_¡ kphS>_y‹ Œ‘ A‘pey‹ R>¡ [p¡ bu¯dp‹
d'—ey_¡ rhL$fpm ‘iy S>¡hp‹ Œ‘dp‹ d|L$ey‹ R>¡. hmu Alv ‘‹qL$[dp‹ A_yıhpf_p¡ D‘ep¡N
A¡L$ rhrióV$ ge Ecp¡ L$f¡ R>¡ _¡ ˘ h‹[rQÓ Ecy‹ L$f¡ R>¡.
D‘dp Ag‹L$pf :
"T|L$u iip‹L$ _cdÝe R>V$p\u S> ¡hp ¡,
ApL$jfi kycN kpefhpqf KQ¡.’
"rhipm¡ _p_p¡ ip¡ S>NagL$ BıL‹$]$f Oyçep¡,
‘‹Mu kdy ‹ Df g‘pB L$luL$ b¡W y ‹ $.’
Œ‘L$ Ag‹L$pf :
"kde_u kyfp, Y$vˆe¡ fpMu Alr_fiiàepgudp‹’
"S>_p¡ hp‹R>¡ O¡gp; ˘h_[Zu Ap [¡ iu dr]$fp !’
L$rhA¡ cph_¡ r_Œ‘hp M‹X$rhcpS>_dp‹ dl]$ A‹i¡ ‘¡V†$pLfi$ipB ‘Ùr[ h^y
dpaL$ Aphu R> ¡. dpgp_p ArNepf kp•_¡V$ A¡ âL$pf_p R> ¡. (kp•_¡V$ -
1,2,3,4,5,6,8,10,11,13,16); b¡ kp•_¡V$ i¡L$„sı‘efipB ‘Ùr[_p
M‹X$rhcpS>_dp‹ R>¡. (kp•_¡V$ - 14 A_¡ 15) ; b¡ kp•_¡V$dp‹ 8+4+2 (kp•_¡V$ - 7
A_¡ 17) ; A¡L$ kp•_¡V$ 3+5+4+2 (kp•_¡V$ - 9) A_¡ kp•_¡V$ - 12 dpdp‹ 7+7
S>¡hu Ar_erd[ fur[_p M‹X$ rhcpS>_ L$epfl R>¡. âpk bpb[¡ L$rhA¡ TpTu tQ[p
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k¡hu _\u, AdyL$ kp•_¡V$dp‹ ¯ mìep R>¡. "Ald„’ dp‹ abba cddc efgh ii "_hu
Djp’ dp‹ aabb cdcd efgh ii, "Apip-L$Zu’ dp‹ aa bc dd ef gghhii,
"d'—ey dp‹X¡$ duV$’ dp‹ aabb ccdd eefgfh, "r_ip‘‹\’ dp‹ A‹[_p âpk ¯ mìep
R>¡.
L$rhA¡ AdyL$ kp•_¡V$dp‹ ‘pW$p‹[f L$epfl R>¡. kp•_¡V$ - 6 "Ly‹$S> Df_u’ dp‹ ]$kdu
‘‹qL$[_p‹ A‹[dp‹ "akphy‹ Œ‘p¡dp‹’, ‘°ZeS>N_¡ ‘peS> ^ e¡pfi l[y‹, S>¡dp‹ "S>N_¡ ‘peS>
^epfi’ _¡ b]$g¡ "S>N_¡ A‘fiZ L$e¡pfi’ d|L$hp\u cph S|>]$p¡ _¡ kO_[p‘|hfiL$ A_ychpe
R>¡. ApS> kp•_¡V$_u bpfdu ‘‹qL$[dp‹ "d_yS> Df_p Dfkfkp’ _u S>`epA¡ "ø]$e
kfkp, kp¥ d_yS>_p’ d|L$hp\u A¡L$ ge S>mhpep¡ R>¡. "AqL›$Q_’ kp•_¡V$dp‹ _hdu
‘‹qL$[dp‹ "h¡Q_pfp¡’ l[y‹, —ep‹ "g|‹V$ph_pfp¡’ d|L¡$g R>¡. "_hu Djp’ kp•_¡V$_u ApW$du
‘‹qL$[dp‹ iå]$a¡f L$e¡pfi R>¡. "_ı‘ifi L‹$B \ep¡’ kfm hpL$e_¡ "\ep¡ _h ı‘ifiL$p¡’ S>¡hp
a¡fapf\u rhrióV$ ge dþep¡ R>¡.
km‹N kÑf kp•_¡V$dp‹ ApN‹[yL$dp‹\u op[p ky^u S>hp_p rhL$pkdp‹ ]$f¡L$
kp•_¡V$_p kyep¡rS>[ k‹ep¡S>_, L'$r[_¡ kyqïgóV$ b_ph¡ R>¡. âı[y[ L'$r[ Ddpi‹L$f
¡¯iu_p kS>fi_dp‹ DÑd L'$r[ [fuL¡$_p ı\p__u lL$L$]$pf flu R>¡.
âZe - kà[L$ ("Apr[Õe’) :
iujfiL$dp‹ S> kp•_¡V$_u k‹¿ep ‘l¡g¡\u S> ¯Zhp dm¡ R>¡, _¡ kp\¡ kp\¡
rhje_u dprl[u ‘Z. L$rhA¡ âZe - rhjeL$ kp[ kp•_¡V$p¡_¡ kp\¡ d|L$ep R>¡. Alv
âZe_y‹ Œ‘ A‹N[ R>¡, A¡hy‹ L$rhA¡ r_h¡]$_dp‹ S>Zpìey‹ R>¡. [¡\u ıhp_ycph_¡ L$pìe_p
L¡$ÞÖdp‹ d|L$ep¡ R>¡. âZer_Œ‘Z_p L$rh_p L$pìep¡ [‘pk[p Erdfifrk[ âZL$pìep¡_p¡
ApR>¡fp¡ kmhmpV$ [p¡ R>¡X¡$ "N‹Np¡Óu’ dp‹ d|L$pe¡gp "âï_’, "DfksÞ^’, "A¡L$g,
kp\dp‹ hp ?’ S>¡hp L$pìep¡dp‹ A_ychpe R>¡. "âZeu_u fV$Zp’ dp‹ dy`^ âur[_p
]$ifi_ gp ¡^ "âZe_p Nu[p¡’, "âZe ^ bL$’, "b¡ S>Z’ dp‹ âZedp‹ _hp¡Þd¡j[p,
dy`^[p‘ˇ‹ ¯¡hp dm¡ - A¡d rhrh^ fur[_p cph_p kyQp[pcepfi Apg¡M_dp‹
L$rh_u âZe - r_Œ‘Z fur[_u rhrióV$[p ]¡$Mpep hNf fl¡[u _\u. â\e
r_Œ‘Zdp‹ iyrQ[p, r_Mpgk[p [fhf¡ R>¡. Api‹L$p, h¥aºe_u - cur[, c`_[p
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S>¡hp rhrh^ cphp¡_p r_Œ‘Zdp‹ DÞdp]$, h¡hgpB, Ap¾‹$]$ ¯ ¡hp dm[p _\u, ‘Z
A¡L$¯[_u _pNqfL$[p, Aprc¯—e, ‘|Zfi k‹ıL$pqf[p ¯¡hp dm¡ R>¡. A¡ S> [p¡ R>¡
ip‹[ KX$p kfp¡hf_p ‘pZu S>¡hu âkß[p, r_dfim[p, _rl L¡$ kpNf_u cf[u-Ap¡V$
S>¡hu DÞdpq]$[p.
"âZe - kà[L$’, "Apr[Õe’ L$pìek‹N°ldp‹ k‹N°lpe¡gy‹ R>¡ "r_iu\’ ‘R>u_p
A_yNpdu k‹N°l [fuL¡$ "Apr[Õe’ Aph[p¡ lp¡e "r_iu\’ dp‹ \e¡gp âZer_Œ‘Z_y‹
ku y^‹ S> A_yk‹^ p_ ¯ mh¡ R>¡. "âZe-kà[L$_y‹ â\d kp•_¡V$’, "râe¡ ‘Óp¡ [pfp’ [p¡
"r_iu\’_p kdeNpmpdp‹ S> kS>fi_ \ey‹ R>¡. âı[y[ kà[L$dp‹ ]$pç‘—e âZe_y‹
kpaºe, âkÞ_[p [\p d‹Nm[p S>¡hp cph N|‹\pep R>¡.
kp•_¡V$Nyˆ R>_p DOpX$dp‹ _peL$L$rh_p¡ rhâg‹c cph d|[fi \ep¡ R>¡. k‹bp¡^ _dp‹
S> râep_p ‘Óp¡_u rhN[_u hp[ d|L$pe R>¡. râep_p ‘Óp¡ - "d']$y ø]$e_p¡ dp¥_ drldp’
b_¡ R>¡. jóV$L$dp‹ "k]¡$l¡ rdg_’ \u ‘Ó_u H[¯fu h^y "Dºgpkglfu’ S>¡hu R>¡,
S>¡dp‹ "ıa}f¡ S>¡ Ap¡tQ[u ^ bL$ Dfdp‹, ‘Ó dm[p‹’ S>¡hp¡ fp¡dp‹Q cm¡gp¡ R>¡. âZe_u
Arc¯[ ^X$L$_ A_¡ d']y$[p Erdfi_u d^yf[p kvQ_pfp bÞep R>¡. râep_u kp\¡
rh[ph¡gu nZp¡_¡ rhflucph kp\¡ L$rh "L$p‹L$qfep’ ı\m ‘f ıd'r[dp‹ hpNp¡m¡ R>¡.
rhflucph b¡ kp•_¡V$_p¡ k¡[y bÞep¡ R>¡. "Ahi[p’ dp‹ L$rh AÞe kpƒ]$efih[u _pfu
kp\¡ râep_u kfMpdZu L$fu R>¡. L$]$pQ râep\u AÞe _pfu Œ‘¡, NyZ¡, S>N[_p
hl¡hpfdp‹, kyrh_edp‹ QqY$ep[u R>¡, S>¡dp‹ Jdf¡ _p_u-dp¡V$u A¡hu _pfuAp¡dp‹\u râep_¡
Sy>]$u ‘pX$_pfy‹ b_¡ R>¡. Apd L$rh AÞe _pfu_u dyMpL'$r[dp‹\u râep_u dyMpL'$r[ AgN
[pfh¡ R>¡ _¡ ‘R>u L$byg¡ R>¡, [pfp hNf rQÑ_¡ kyM _\u. ‘R>u_p jóV$„L$dp‹ râep_u
Np¥f¾$psÞ[, [¡_p k¥p‹]$efi_p hZfi_dp‹ râep_¡ AÞe\u A]$L¡$fy‹ k¥p‹]$efi dþey‹ R>¡, A¡_p¡
Nrcfi[ r_]£$i dm¡ R>¡. Qp¡\p kp•_¡V$ "L$]$f’ dp‹ AóV$L$dp‹ r_Œq‘[ eyÙ_u [pfp˘dp‹
eyNk‹]$cfi cþep_p¡ A‹]¡$ip¡ S>Œf dm¡ R>¡. Qpf¡ [fa_u AfpS>L$[p, tlkp, c|¿ep_p
Ap[fi_p]$ hˆQ¡ ‘p¡[¡ âZe_u bu_ b¯h¡ R>¡ [¡ [¡_¡ Nd[y‹ _\u. ìeqL$[ L$f[p kdqóV$
[fa[y‹ ApL$jfiZ S>¡ AÞe L$pìedp‹ R>¡ [¡ Alv ‘Z X$p¡L$pey‹ R>¡. "b¡ ıhà_p‹’ kp•_¡V$dp‹
k‹h¡]$__u Sy>]$u gL$uf ]$p¡fpe R>¡ "l[p‹ b¡ ıhà_p‹’ c|[L$pm_¡ h[fidp__p kp‘¡n¡
âep¡¯ e R>¡. Alv b¡ Ncfy Df\u D]$„ch¡gp b¡ ıhà_p‹_¡ ‘p‹Mp¡ kp‹‘X$[p hZ L$üp‹
NN_dp‹ rhlf¡ R>¡. S>¡dp‹ DX$p__p¡ _ip¡ ‘Z cm¡gp¡ R>¡. [¡_¡ S>N[_u kudpAp¡ _X$[u
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_\u. Alv b¡ âZeu Df_p L$º‘_p¡˝ $__¡ d|[fi L$eyfl R>¡. Ap kp•_¡V$ cph_u h¥rhÝe[p
k|Qh_pfy‹ bÞey‹ R>¡. ‘R>u_p b¡ kp•_¡V$ "k×e_e_p¡’ A_¡ "Nl_ _e_p¡’ dp‹ âZeu_u
AgN-AgN A_yc|r[ Apg¡Mpe R>¡. S>N[cf_p Dºgpkp¡_u gpgkp ø]$edp‹ gB
A_¡ Ap‹Mp¡_p‹ M|Z¡M|Zpdp‹ d]$cfu fkpm[p kp\¡ râep kdn âNV$ \[p‹ _peL$
A‘¡np k¡h¡ R>¡ A‘¡np R>¡ - "k´e_e_p¡ [pf¡ ]¡$hu k]$p ^ fhp‹ OV¡$.’ ‘R>u_p jóV$„L$dp‹
^Þe[p_p cph q¾$ep‘]$_p fkpm âpkdp‹ L¡$hp d|L$pep‹ R>¡ ?
"AY$mL$ Alp¡ âpZ¡ âpZp¡ [ˇ‹ Y$mL$u S>hy‹,
S>fuL$ - S>fudp‹ R>p[u_y‹ S>¡ S>fp dgL$u S>hy‹,
Ad\y‹ Ad\y‹ ı_¡l¡ _¡Óp¡ [ˇ‹ R>gL$u S>hy‹,
Üe ø]$e_y‹ kprÞ_´e¡ A¡ Alp¡ ‘qf[‘fihy‹ !’
(kÝe _e_p¡, Apr[Õe)
"Nl_ _e_p¡’ _¡ KX$p‹-KX$p kfp¡hf_u D‘dp Üpfp _e_p¡_y‹ k¥p‹]$efi,
"if]$^hgp‹ ApL$pip¡’ \u [¡_u ıhˆR>[p, r_dfim[p - hZfihu [¡_¡ kcf cf¡gp L$üp‹
R>¡, [¡hp _e_p¡ huS>mu_p TbL$pf ‘¡W¡$ hjpfiF>[ydp‹ cvS>hu ¯ e R>¡. ø]$e_¡ hgp¡hu
¯e R>¡. S>¡ S>Þdcf l¥epdp‹ A¡L$ nZ dpV¡$ ‘Z AmNp‹ füp‹ _\u. Ap‹Mp¡
âZec|rcfi_p‹ _L$ip Apg¡M¡ R>¡, L$rhA¡ gıep‹, lıep‹, Mıep‹ S>¡hp A‹[_p âpk
Üpfp cph_u [fg[p d|L$u R>¡. _peL$ A¡hp _e_p¡_u buX$dp‹ qÜOp A_ych¡ R>¡. [¡_¡
kdS> ‘X$[u _\u L¡$ [¡dp‹ hp—kºe_u glfu R>¡ L¡$ âZep[yf[p_u ? âZeu_p fL$[dp‹
A¡ Ap‹Mp¡_u Ûyr[ cmu ¯ e R>¡. ‘R>u L$b|g¡ R>¡ :
"Nl_ _e_p¡ ! kp¡lp¡ R>p¡ S>¡ dyM¡\u S>g¡ ı\g¡,
_uf¿ey‹ _rl A¡, [p¡ e¡ rkqÙ ]$uW$p_u dmu NB.’
_peL$_u kcp_ sı\r[ dl¡k|k \pe R>¡.
rhflu cph\u iŒ \e¡gp "âZe - kà[L$’ dp‹ âZek‹h¡]$__p rhrh^
ıhp_ycph_¡ Apg¡¿ep‹ R>¡. Alv cph_u rhrh^[p R>¡, ‘Z [¡dp‹ ‘gV$pAp¡ ¯¡hp
dm[p _\u. kà[L$dp‹ râep_¡ k]¡$l¡ â—en L$fu _\u, ‘Z _peL$_p k‹h¡]$_ ìep‘dp‹
A¡ S>Œf D‘sı\[ \B R>¡. S>¡ b^p\u Sy>]y‹$ ‘X¡$ R>¡ [¡hy‹ S> L‹$BL$ "b¡ ıhà_p‹’_y‹ füy‹ R>¡.
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A‹[_p b¡ kp•_¡V$p¡ A¡L$ Sy>]$p¡ k¡[y bp‹^ ¡ R>¡. Alv rhL$pkp—dL$ fur[_y‹ cphpg¡M_ \ey‹
_\u [¡\u "âZe-kà[L$’ _¡ kp•_¡V$Nyˆ R> [fuL¡$ k‹bp¡^ hy‹ ep¡` e fl¡i¡.
Arckpf A_¡ rdg_ : ("Apq[Õe’) :
L'$r[_p iujfiL$ _uQ¡ L$¥p‹kdp‹ "A‹L$ - 2, fpS>‘|[ L$gd_u A¡L$ rQÓL'$r[ ¯ ¡B_¡’
A¡hy‹ gMu L$rhA¡ A¡L$ ı‘óV$[p L$fu R>¡ L¡$ âı[y[ L'$r[_y‹ â¡fZpı\p_ A¡L$ rQÓL'$r[ R>¡
A_¡ [¡ "fpS>‘|[ L$gd’ _u R>¡. cpf[ue rQÓi¥gu_u rhL$pkf¡Mpdp‹ S>¥_ i¥gu ‘R>u
dÝeeyNdp‹ gNcN ‘‹]$fdu k]$udp‹ Ap i¥gu (fpS>‘|[ L$gd) _p¡ rhL$pk \ep¡ R>¡.
h‹i‘f‹‘fpN[ fu[¡ E[fu Aph¡gu i¥gu_¡ ¯mh[p rQÓL$pfp¡ d|m NyS>fp[, ‘R>u
fpS>ı\p_, ‘R>u ‘‹¯b, L$píduf A_¡ rldpge ky^u ı\mp‹[f L$f[p‹ [¡dp‹ Sy>]$u-
Sy>]$u rhi¡j[p cm[u NB A_¡ Sy>]$p-Sy>]$p _pd dm[p Nep. ‘lpX$u i¥gu, L$pNfp
L$gd, ¯ ¡^‘yfu - qL$i_NY$u hN¡f¡ fpS>‘|[ L$gd (i¥gu) _p S> Ap b^p ap‹V$p füp
R>¡. fpS>‘|[ L$gddp‹ gp¡L$˘h_ A_¡ L'$óZ˘h__p rQÓp¡ [\p _preL$pc¡]$, i'‹Npf
fk_p‹ rQÓp¡ A_¡ Sy>]$u - Sy>]$u fpN-fprNZu_p‹ rQÓp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. Alv "Arckpf
A_¡ rdg_’ _y‹ iujfiL$ lp¡e ıÓu-‘yfyj_p kpr_Ýe_¡ hjpfiF>[y_p hp[phfZ kp\¡
rQÓL$pf¡ Apg¡¿ey‹ li¡.
Arckpf k‹]$c£ â\d kp•_¡V$dp‹ rk^y‹ S> ø]$e_¡ k‹bp¡^_ \ey‹ R>¡ _¡ ‘R>u
ø]$e_preL$p kp\¡ k‹hp]¡$ A¡hy‹ r_Œ‘Z Alv \ey‹ R>¡. _preL$p_u Arckpf_u sı\r[
A‹[dp‹ ı‘óV$ \pe R>¡. _pfu_y‹ ø]$e A_¡ [¡ ‘Z L$]$u âZeO¡gy‹ lp¡e ‘R>u iy‹ iy‹ rh[¡
A¡ [p¡ d_dp‹ S>Zpe R>¡. bu¯ kp•_¡V$dp‹ Arckpf A\£ _uL$m¡gu _pfu_p Qp¡V$gpdp‹
N|‹\¡gp a}g\u k‘fi M¢QpB_¡ —ep‹ Aph¡ R>¡ A¡hy‹ hZfi_ L$fu _preL$p_p kpƒ]$efi_¡ h^y
Ap¡‘ Ap‘hp i'‹Npf L$epfi_p¡ Al¡kpk dm¡ R>¡. Ap\u Arckpfdp‹ Nr[ cm¡ R>¡.
rhÛy[_p QdL$pf¡ _preL$p_u flu klu ^ ufS> X$N¡ R>¡. bu˘ bpSy> [¡ Ap âL$pidp‹ b¡
TpX$_¡ ky‹]$f cy¯ Ap¡ a¡gphu c¡V¡$gp Sy>A¡ R>¡. [¡ ¯ ¡B _preL$p rhQpf¡ R>¡ TpX$ dmu iL¡$
[p¡ dp_h L¡$d _rl ? _preL$p_u sı\r[ kp\¡ [¡_p dp_k_p¡ rQ[pf ‘Z Alv\u
âpà[ \pe R>¡, [p¡ kpd¡ ‘n¡ râep_u fkkdpr^dp‹ rhfl A_ych[p _peL$_u sı\r[_¡
kp•_¡V$-3 dp‹ Apg¡Mu R>¡. rhflu rı\r[_p hZfi_dp‹ cpjp_y‹ ‘p¡[ rhi¡j Muºey‹ R>¡.
jóV$„L$dp‹ rdg__y‹ i'‹Npf frk[ rQÓ d|L$pey‹ R>¡. Qp¡\p kp•_¡V$dp‹ rhep¡N A_¡ rdg__u
rı\r[dp‹ \[p‹ k‹[p‘ A_¡ Ap_‹]$_p cph_¡ hZfih[p L$rh kpfŒ‘ [pfh¡ R>¡. âu[
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b_¡ [p¡ L$fhu _lv ‘Z ¯¡ âur[ \B ¯e [p¡ rhep¡N A\hp ep¡N¡ [¡ ˘h_cfu
˘fhhu. ‘p‹Qdp‹ kp•_¡V$dp‹ S>N_u S>‹¯ mp¡ A_¡ S>qV$g S>N[_u fur[Ap¡ S>¡hp i[-
i[ S>‹Ngp¡ hV$phu b¡ âZeu_y‹ kpeyS>e \pe R>¡. ‘pR>m b^u Ly$qV$g_y‹ R>gbg ‘X$ey‹
fl¡ R>¡. A‹[¡ [p¡ rhS>e Mfu âur[_p¡ S> \pe R>¡. Aphu âur[ rdg__¡ âL'$r[_p¡ AphL$pf
‘Z âpà[ \pe R>¡. âL'$r[_p AphL$pf_p hZfi_dp‹ L$rh_u cpjp Mugu R>¡.
âı[y[ ‘p‹Q kp•_¡V$dp‹ Arckpf¡ _uL$m¡gu _preL$p â\d kp•_¡V$dp‹ Df kp\¡
k‹hp]$ kp^¡ R>¡. bu¯dp‹ F>[y k‹]$c£, âL'$r[_p A‹N A¡hp [fy_p A¥L$e_p ×íe\u
Arckpf_p cphdp‹ D×„u‘_ rhcph cm¡ R>¡. [¡_¡ ‘p¡j_pf bÞep R>¡ Óu¯ kp•_¡V$dp‹
_peL$_u sı\r[ d|L$pe¡gu R>¡ A_¡ rdg__u sı\r[ ‘Z Alv ky^u A¡L$ km‹N
cphrhL$pk _S>f¡ ‘X¡$ R>¡. Qp¡\y‹ kp•_¡V$ kpfŒ‘ - kgpl - k|Q_ Ap‘_pfy‹ lp¡e cph_p
kp[—e_u N|‹\Zudp‹ rhi¡j D‘L$pfL$ _\u. A‹[_y‹ kp•_¡V$ ky‹]$f fu[¡ rdg__p cph_¡
DW$ph_pfy‹ füy‹ R>¡.
âı[y[ ‘p‹Q kp•_¡V$dp‹ L$rhA¡ km‹N riMqfZu R>‹]$ âep¡S>ep¡ R>¡. S>¡ A¡L$
âep¡N [fuL¡$ NZu iL$pe. M‹X$ r_ep¡S>_dp‹ Qpf kp•_¡V$dp‹ (1,2,3,5) ‘¡V†$pLfi$ipB
8+6 _p fp¿ep R>¡. Qp¡\p kp•_¡V$_¡ 6+6+2 S>¡hp‹ M‹X$rhcpS>_dp‹ hl¢ˆ ey‹ R>¡, âpkdp‹
dpÓ Qp¡\p kp•_¡V$_¡ bp]$ L$f[p‹ b^pdp‹ aabbccdd, eeffgg S>¡hp fp¿ep‹ R>¡.
Qp¡\p kp•_¡V$dp‹ aaaabb, cc, ddee, ffgg S>¡hp dm¡ R>¡. Apg¡M_ h¡mp A¡L$ S>
O_uc|[ Akf[m¡ fQpe¡gp R>¡ A¡ A¡_u fQ_p hjfi ¯ ¡[p‹ ¿epg Aph¡ R>¡. S>¡dp‹ 25-
4-1944, 24-4-1944, 22-4-1944, 24-4-1944, 29-4-1944
A_y¾$d¡ kp•_¡V$_p kS>fi__u [pfuMp¡ flu R>¡. cpjp [—kdN‹^ u flu R>¡. âL'$r[_p ky‹]$f
rQÓp¡dp‹ cpjp rhi¡j bmhÑf ]¡$Mpe R>¡. L$rhA¡ âı[y[ L'$r[_¡ kp•_¡V$NyˆR> [fuL¡$
NZphu R>¡.
"riiybp¡g’ (‘p‹Q L$pìep¡) A_¡ "qÓi|m’ (ÓZ L$pìep¡) - (Apr[Õe) :
"riiybp¡g’ A_¡ "qÓi|m’ iujfiL$ kp\¡_p L$pìeT|dMpdp‹ "riiybp¡g’dp‹
ÓZ A_¡ "qÓi|m’ dp‹ b¡ kp•_¡V$ L'$q[Ap¡ R>¡. "riiybp¡g’ ¯ ¡ km‹N kp•_¡V$L'$r[Ap¡\u
bÞey‹ lp¡e [p¡ DW$ph_pf L$pWy‹$ L$pY¡$ [¡hu L'$r[ fQpe¡gu R>¡. _p_u bpmL$u_u r‘[p kp\¡_u
L$pguO¡gu hp[p¡dp‹ hp—kºecph, bpgklS> rS>opkp A_¡ Erdfi kp\¡ tQ[_ ‘Z
d|L$pey‹ R>¡. ˘h__u L$fyZ - d^yf rhjd[p bpmL$u_u bpgklS> hpZu\u ¯ Zhp
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dm¡ R>¡. âı[y[ "riiybp¡g’ _p ‘p‹Q L$pìep¡dp‹\u S>¡ ÓZ kp•_¡V$L'$r[Ap¡ R>¡ [¡ "‘—_u
A_¡ bpmL$’, "A¡L$gu ?’ A_¡ "cZ[f’ iujfiL$ kp\¡_u R>¡. â\d L'$r[dp‹ khpf¡
]‹$‘r[_u kyNp¡qóW$ h¡mpA¡ "‘fp¡Y$-˘h_-‘fp¡Y$’_p ıhà_\u ‘r[ l¥ey‹ Ohpe R>¡ A_¡
Ap‹M¡ Ap‹ky\u Tp‹e hm¡ R>¡. ˘ h_k‹rN_u ‘—_u_¡ [¡_u Mbf _\u A¡hy‹ _peL$ dp_¡
R>¡, ‘Z lL$uL$[¡ ‘—_u ‘r[_p Df_p A¡L¡$A¡L$ cph\u kyo R>¡. ‘Z kp•_¡V$_u A‹r[d
‘‹qL$[dp‹ cph_u Qd—L'$r[ bpmL$u_p bp¡g\u k^pe R>¡. ApS>¡ L$]$pQ ‘—_u ‘r[_u
Ap‹M¡ hm¡gu Tp‹e_¡ L$pfZ¡ S>¡ _ ‘pdu iL$u [¡ bpmL$u ‘pdu ¯ e R>¡.
"r‘[p˘, L$ed Ap‹Mdp‹ _\u lz‹ ApS> ]¡$Mp[u f¡ ?’
‘R>u_p A_yk‹^ p_¡ d|L$pe¡gu L'$r[ "\Bi [yS> S>¡hX$u’ - kp•_¡V$L'$r[\u Óu˘
L'$r[ "A¡L$gu ?’ kp•_¡V$L'$r[ R>¡. bpmL$p¡_p L|$[ylg âï_p¡ L$epf¡L$ dp-bp‘_¡ qÜOpdp‹
d|L$u ]¡$[p lp¡e R>¡. dp-bp‘ kpQp¡ DÑf Ap‘u iL$[p‹ _\u. ‘r[-‘—_u af[p‹-af[p‹
S>¡ Ofdp‹ â\d ‘l¡gp‹ fl¡[p‹ l[p‹ —epf\u ‘kpf \pe R>¡ A_¡ klS> hp[Qu[dp‹\u
bpmL$u_p rQÑdp‹ A‹qL$[ \e¡g rQÓ_¡ hpQp dm¡ R>¡. bu˘hpf klLy$Vy‹$b S>epf¡ —ep‹\u
‘kpf \pe R>¡ _¡ klkp bpmL$u bp¡g¡ R>¡..... "Sy>Ap¡ bp‘y, Of Ap f¡’ / "fl¡[p‹ S>ep‹
bp _¡ [d¡ b¡, A¡L$gu l[u lz‹ S>epf¡.’ bpmL$u_¡ kd¯hhp r‘[pA¡ ‘l¡gu hM[
‘|R>pe¡gp‹ âï__p‹ DÑfdp‹ "cNhp__¡ Of¡’ l[u A¡hp¡ S>hpb ‘pW$h¡gp¡ S>¡ bu˘hpfdp‹
L¡$hy‹ L$pŒ˛e Ecy‹ L$f¡ R>¡ [¡_u Ap A¡L$g[pdp‹, Qp¡\y‹ A_yk‹^p_¡ Aph[y‹ L$pìe kp•_¡V$
L$pìe âL$pf_y‹ _\u. R>¡ºgy‹ ‘p‹Qdy‹ "cZ[f’ kp•_¡V$ âL$pf_y‹ R>¡. S>¡dp‹ kpdprS>L$ rhjd[p
âNV¡$ R>¡. kpnf[p_¡ dlÒh Ap‘[p Ap kp•_¡V$dp‹ cZ[f_p d|ºe_¡ bpmL$u_u
L$pguO¡gu bp¡gu\u rhi¡jpìey‹ R>¡.
"qÓi|m’ T|‹dMpdp‹ dpÓ b¡ S> kp•_¡V$L'$r[Ap¡ R>¡. S>¡dp‹ R>¡ºgu L'$r[ kp•_¡V$L'$r[
_\u. L$rh AqcìeqL$[_¡ kp¡m ‘‹qL$[ ky^ u gB Nep R>¡ A_¡ r_Œ‘Z lmhu i¥gu_y‹
R>¡. âı[y[ bÞ_¡ "riiybp¡g’ A_¡ "qÓi|m’L'$r[_¡ kp•_¡V$dpmp\u AgN [pfhu R>¡.
_pfu : L¡$V$gp‹L$ ıhŒ‘p¡ ("Apr[Õe’) :
âZeL$pìep¡dp‹ "âZe - kà[L$’ kp\¡ _pfu : L¡$V$gp‹L$ ıhŒ‘p¡ - kp•_¡V$ -
kà[L$_y‹ A_yk‹^ p_ ¯ ¡B iL$pe R>¡. L$rhA¡ âı[y[ L'$r[_¡ rb_A‹N[ NZu "âZe-
kà[L$’ \u [¡_¡ AgN [pfhu R>¡. k‹hp]$p—dL$ i¥gu\u DOpX$ \[p‹ Ap kà[L$_p‹ â\d
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kp•_¡V$ "ıÓu’ dp‹ ‘yfyjp¡qL$[Œ‘¡ ıÓu_p b¡ ıhŒ‘p¡_u hp[ L$fu R>¡, S>¡dp‹ â\d Œ‘_¡
‘yfyj AphL$pf¡ R>¡, [p¡ bu¯ S>fW$ c|‹X$pŒ‘_¡ AhNZ¡ R>¡. _pfu_p Œ‘_p Ap b¡, ‘l¡gy‹_¡
[—kd A_¡ ìehlpfy‹ cpjp\u âNV$ L$epfl R>¡. bÞ_¡_u kp\¡ kyd¡mcfu Np¡W$hZdp‹
L$rhL$dfi_u rhi¡j[p âNV$u R>¡. A‹[dp‹ kp•_¡V$ Qd—L'$r[ kp^¡ R>¡. ıÓu_p k‹hp]$dp‹
"Alv [p¡ L$p¡B _\u’ lz‹ S> Ry>‹ ‘Z ‘yfyj_p¡ Qp[yfuce¡pfi S>hpb kp•_¡V$_¡ DW$ph¡ R>¡. "lp
! ¾$d\u [y‹ S> b‹_¡ b_u flu !’ ‘R>u_p kp•_¡V$dp‹ ‘Z ıÓu_p b¡ ıhŒ‘ "ky^p A_¡
hpfyZu’ _u hp[ L$fu R>¡. S>¡dp‹ _pfu_y‹ ky^ pŒ‘ ‘yfyj_p Df_¡ cvS>hu fp¡d¡fp¡d rhı[f¡
R>¡. kylpNkcf kp¥çe˘h__p¡ A¡ S> [p¡ fkîu‘V$ R>¡. [p¡ _pfu_y‹ hpfyZuŒ‘ ‘yfyj_¡
AZ['rà[_u f[pi‘X$[u âcpdp‹ âZe_u R>pL$\u L¡$au _ip¡ QY$ph¡ R>¡. fp¡d¡rÞV$L$
rd¯S>cfu L$rh_u bp_u_p _hp S> ‘pkp_p¡ ‘qfQe dm¡ R>¡. "Bjpfi’ dp‹ frkL$ âZeu
‘yfyj kp\¡ râe[dp_p¡ âur[fk hlpìep¡ R>¡. [¡dp‹ ‘Z ¯¡ râe lk¡ [p¡ Bóepfi fS>
‘Z OV$[u _\u, bgL¡$ h^¡ R>¡. _pfu_¡ A¡V$g¡ S> Bjpfimy L$lu li¡ ? A¡hp¡ âï_ S>Œf
D]$„ch¡. "Arc_e’ kp•_¡V$dp‹ ‘yfyj_u _S>f\u _pfu_¡ Ahgp¡L$hpdp‹ Aphu R>¡. S>¡dp‹
fdZu_p AÞe kp\¡_p Arc_edp‹ [¡_u [fg[p, Ly$qV$g[p _S>f¡ ‘X¡$ R>¡, ‘Z [¡
R>[p‹ _peL$ [p¡ fuT¡ R>¡ [¡_p Ap Arc_e\u. S> [¡ A¡V$g¡ ky^ u L¡$ [¡_p ‘f Ap¡mOp¡m
\hp Qpl¡ R>¡. "‘yfyjÜ¡j’ dp‹ _preL$p ‘yfyj A_¡ Ncfy kMu_p ø]$e_u hp[ hp[p¡
L$fphu L$Y$phu g¡ R>¡ _¡ A¡d ‘yfyj A_¡ Ncfy kMu_p Df_¡ ‘pdu g¡ R>¡. Ap S> AS>b
‘yfyjÜ¡j R>¡ _pfu_p¡. ‘R>u_p kp•_¡V$ "l[u [¡e¡ kÞ´ep’ dp‹ ‘yfyjDqL$[ Üpfp âZe
r_óam[p d|L$u R>¡. Alv âL'$r[_p k‹]$c£ A¡ L$l¡hpey‹ R>¡. A‹r[d kp•_¡V$ "Alp¡ ip
ìeqL$[—h¡’ dp‹ _pfu_p â¡fZp]$peu ìeqL$[—h_u f¡Mpdp‹ kp]$pB V$‘L¡$ R>¡, kp¥çe‘ ‹ˇ
r_[f¡ R>¡. _pfu_p bpü]¡$l_y‹ hZfi_ - Arc¯[ ceyfl füy‹ R>¡.
R>‹]$r_Œ‘Zdp‹ L$rhA¡ "ky^ p A_¡ hpfyZu’ dp‹ ‘'Õhu R>‹]$ A_¡ bpL$u b^p‹ S>
kp•_¡V$p¡dp‹ riMqfZu R>‹]$ âep¡Sep¡ R>¡. M‹X$r_ep¡S>_dp‹ â\d A_¡ bu¯ kp•_¡V$dp‹
6+6+2 bpL$u_p ‘p‹Q¡e kp•_¡V$dp‹ 8+6 S>¡hu ‘¡V†$pLfi$ipB ‘Ùr[ D‘ep¡Ndp‹ gu^u
R>¡. âpk bpb[¡ â\d kp•_¡V$dp‹ abbacc deedee ff, bu¯dp‹ ababcb
dedecd ee ; Óu¯, Qp¡\p A_¡ ‘p‹Qdp‹ kp•_¡V$dp‹ båb¡ ‘‹qL[_p âpk ¯ mìep
R>¡. aabbccdd eeffgg; A‹r[d kp•_¡V$dp‹ aabc dded ffgghh S>¡hp âpkp¡
d¡mìep R>¡.
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Alv "_pfu : L¡$V$gp‹L$ ıhŒ‘p¡’ r_rdÑ¡ _pfu_p ıhcph, NyZ A_¡ depfi]$p_y‹
]$ifi_ L$fpìey‹ R>¡. S>¡ _pfu_p ‘yfyj kp\¡_p ìehlpf - h[fi_dp‹\u [pfh¡gp R>¡. _pfu
ky^p R>¡, [p¡ hpfyZu ‘Z R>¡. [¡dp‹ Bjpfi R>¡, [p¡ ‘yfyjÜ¡j ‘Z. Arc_e S>¡hu L$gp
‘Z [¡_pdp‹ r_rl[ ‘X$u R>¡, [p¡ _pfu_p ky‹]$f _dZp Œ‘dp‹ ‘yfyj AS>b ip[p
A_ych¡ R>¡. dl]$„A‹i¡ Ap ıhŒ‘p¡_¡ ‘yfyj _S>f¡\u Ahgp¡L$hpdp‹ Apìep‹ R>¡. L$rh
_pfu_p Df_p KX$pZ ky^ u ‘l¡p‹ˆ ep _\u A¡hp¡ Al¡kpk S>Œf \pe R>¡. âı[y[ L'$r[_p
kp•_¡V$p¡_¡ ApNm-‘pR>m Apıhp]$u iL$pe R>¡. V|‹$L$dp‹ cphq_Œ‘Z_p¡ rhrióV$ Apg¡M
b_[p¡ _\u. cph_u AgN-AgN dyÖp _pfu_p Œ‘_u AgN[pdp‹ S>Œf dm¡, ‘Z
k‹OV$_p_p¡ Acph L'$r[_¡ kp•_¡V$ dpmpdp‹\u bp]$ L$f¡ R>¡. kNp¡qÓe[p S>Œf R>¡, ‘Z
[¡ Nyˆ R>Œ‘¡_u R>¡. kp•_¡V$dpmpdp‹ rhje_p¡ rhL$pk A‘¡qn[ R>¡, [¡ Alv _\u.
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ky‹]$f„d
(3)   ky‹]$fd„_p¡ ‘qfQe
‘|fy‹ _pd : qÓcyh_]$pk ‘yjp¡Ñd]$pk gylpf
D‘_pd : ky‹]$fd„
S>Þd : 22-3-1908
d'—ey : B.k. 1991 dp‹
S>Þd ı\m : cŒQ rS>ºgp_p Apdp¡]$ [pgyL$p_y‹ dp[f - rdep‹dp[pf
r‘[p : ‘yjp¡Ñd]$pk (r‘[p, ]$p]$p_p¡ ìehkpe gylpf_p¡ [¡dS>
^uf^pf_p¡)
‘—_u : d‹Nmpbl¡_ (_h hjfi_u Jdf¡ d‹Nmpbl¡_ kp\¡ g`_)
rinZ : kp[ Qp¡‘X$u ky^ u dp[f_u gp¡L$g bp¡Xfi$_u ipmpdp‹ Aæepk
L$e¡pfi. ‘R>u A‹N°¡˘  ‘p‹Q ^ p¡fZ ky^ u Apdp¡]$_u ipmpdp‹ A_¡
A¡L$ hfk cŒQ_u R>p¡Vy$cpB ‘yfpZu_u fpqóV†$e Þey C‹s`gi
ıL|$gdp‹ Npmu, cŒQdp‹\u rh_u[ \B B.k. 1929 dp‹
k‹ıL'$[ A_¡ A‹N°¡˘  rhjep¡ kp\¡ "cpjp rhipf]$’ _u D‘pr^
âpà[ L$fu. NyS>fp[ rhÛp‘uW$dp‹\u ı_p[L$ \ep‹.
ìehkpe : B.k. 1929 \u kp•_NY$ NyfyLy$mdp‹ AÝep‘_. B.k.
1935 \u B.k. 1945 ky^u Ad]$php]$_u ıÓu k‹ı\p
˜ep¡r[ k‹Odp‹ L$pefiL$[pfi [fuL¡$. B.k. 1945 \u îu Afth]$
Apîd, ‘¡p‹qX$Q¡fudp‹ klLy$Vy‹$b ı\peu r_hpk ıhuL$pe¡pfi.
rhi¡j - k¡hpAp¡ : 15du Ap¡NóV$ 1947 \u "]$qnZp’_p [‹Óu B.k. 1970
dp‹ S|>_pNY$dp‹ dm¡gu NyS>fp[u kprl—e ‘qfj]$_p âdyM.
B.k. 1967 \u <‘yfu_u _Nf fQ_pdp‹ L$pefif[.
‘yfıL$pfp¡ : B.k. 1975 dp‹ kf]$pf ‘V¡$g eyr_hrkfiV$u, hºgc-
rhÛp_Nf [fa\u X$pµ…V$f Ap¡a rgV$f¡Qf_u dp_]$„ D‘pr^.
B.k. 1934 dp‹ fZrS>[fpd kyhZfiQ‹ÖL$.
B.k. 1946 dp‹ "AhpfiQu_ L$rh[p’ rhh¡Q_N°‹\ dpV¡$
drlX$p ‘pqf[p¡qjL$.
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B.k. 1955 dp‹ "epÓp’ L$pìek‹N°l dpV¡$ _dfi]$ kyhZfiQ‹ÖL$.
B.k. 1968 dp‹ "Ahgp¡L$_p’ dpV¡$ kprl—e AL$p]$du_y‹
‘pqf[p¡qjL$ âpà[ \e¡gy‹.
âhpk : B.k. 1934 dp‹ ]$qnZ cpf[_p¡ âhpk.
B.k. 1974 dp‹ ApqäL$p - Tp‹rbep, L¡$Þep, dp¡f¡íek_p¡
âhpk.
kprl—edp‹ â]$p_
L$rh[p : "L$p¡ep cN[_u L$X$hu hpZu A_¡ Nfubp¡_p‹ Nu[p¡’ (B.k.
1933), "L$pìed‹Ngp’ (B.k. 1933), "f‹Nf‹N
hp]$rmep‹’ (bpmL$pìep¡) (B.k. 1939), "hky^ p’ (B.k.
1939), "epÓp’ (B.k. 1951), "hf]$p’ (B.k.
1992), "dyr]$[p’ (B.k. 1992), "D—L‹$W$p’ (B.k.
1992).
V|‹$L$u hp[pfi : "lufpL$Zu A_¡ bu˘ hp[p¡’ (B.k. 1938), "Mp¡gL$u A_¡
_pNqfL$p’ (B.k. 1939), "r‘epku’ (B.k. 1940),
"DÞ_e_’ (B.k. 1945).
âhpk : "]$qnZpe_’ (B.k. 1942).
rhh¡Q_ : "AhpfiQu_ L$rh[p’ (B.k. 1946), "Ahgp¡L$_p‹’ (B.k.
1965).
âL$uZfi : "rQ]‹$bfp’ (B.k. 1968).
QqfÓ : "îu Afth]$ dlpep¡Nu’ (B.k. 1950).
A_yhp]$ : "cNh]$SSy>L$ue’ (B.k. 1940), "d'ˆR>L$qV$L$’ (B.k.
1944), "L$pep‘gV$’ (B.k. 1961), "S>_[p A_¡ S>_’
(B.k. 1955), "kprhÓu’ (B.k. 1956) A_¡ îu
Afth]$ [\p îudp[p˘_p‹ ‘yı[L$p¡.
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ky‹]$fd„_p rh‘yg kp•_¡V$ kS>fi_\u kp•_¡V$dp‹ Op¡X$p‘|f :
Np‹^ ucph_p_u R>pep, kdpS>hp]$u rhQpfkfZu, îufhuÞÖ_p\ V$pNp¡f,
îu Afth]$_p¡ âcph S>¡hp Óuku_u L$rh[p_p â¡fL$bmp¡_p ‘°\d ‘|Zfi kdN° fu[¡
]$ifi_ \ep‹ k‹y]$fd„_u L$rh[pdp‹ L$rh[p. hpı[hgnu A_¡ e\p\fignu b_¡ R>¡. ¯ Z¡
L$rh[p âcy_y‹ dyM b_u_¡ Ah[fhp d\¡ R>¡. fpóV†$cqL$[, AÝep—dcph, Afth]$
A_¡ dp[p˘_u qagk|au, âZe âL'$r[ S>¡hp rhjedp‹ ArcìeqL$[ âbm fu[¡ A‹qL$[
\e¡gu R>¡. "L$pìed‹Ngp’, "hky^p’, "epÓp’, "hf]$p’, "dyq]$[p’, "D—L‹$W$p’dp‹ Ly$g
kS>fi__p ‘p‹Qdp cpN D‘f_p kp•_¡V$p¡ dm¡ R>¡. R> S>¡V$gp kp•_¡V$ey`dL$p¡ A_¡ b¡
kp•_¡V$dpmpAp¡ kS>fi_fpridp‹ dm¡ R>¡.
fpóV†$cqL$[_p cphŒ‘¡ "kpaºeV$p ‹ˇ’, "rS>‹]$Nu_p _hpZ¡’, "_\u r_fMhp¡
iiu’ dp‹ [yf‹Ndp‹ L¡$]$ \e¡gp L¡$]$u_¡ râep ı‘ifi_y‹ kyM _\u dm[y‹ A¡hp rhflu cph_¡
fpóV†$cqL$[_p f‹N QX$pìep R>¡. Atlkp_p bp¡^_¡ "qÓd|r[fi’ kp•_¡V$ Üpfp L$Õep¡ R>¡.
ilu]$u_p cph r_Œ‘[p "S>hp_ q]$g’ kp•_¡V$dp‹ â¡fZp_¡ hlphu R>¡.
ky‹]$fd„_p‹ âZerhjeL$ kp•_¡V$p¡_¡ Ahgp¡L$[p‹ "L$pìed‹Ngp’ \u "dyq]$[p’
ky^ udp‹ âZe_y‹ EÝhwL$fZ \[y‹ A_ychpe R>¡. âpf‹cdp‹ ıd'r[_p ìep¡ddp‹ rhlf[p
L$rh_p cp`e¡ kpaºe_p¡ Ap_‹]$ Ap¡R>p¡ R>¡. â¡d_u Apf[, r_fpip_p k|f âbm R>¡.
S>¡_p D]$plfZŒ‘ "]$ip cp`e_u’, "L$p‹ _p Qlz‹ ?’, "L$dg]$gdp‹’, "Djp Þlp¡[u
¯Nu’, "kyD [pfp ıhà_¡’, "¯hp ‘|h£ ’, "NB cg¡’ S>¡hp kp•_¡V$p¡ NZphu iL$uA¡.
"epÓp’ L$pìek‹N°l_p âZerhjeL$ kp•_¡V$dp‹ âZe _u[epfi _uf S>¡hp¡ bÞep¡ R>¡. [¡
"S>BA¡’, "‘|Zfi de‹L$’, "Erdfi A_¡ rigp’ hN¡f¡ kp•_¡V$dp‹ ¯ ¡B iL$pe R>¡.
L$pìed‹Ngp_p "A¡L$p‹i ]¡$’ \u âcy [fa_p¡ cph d|L$pep¡ R>¡, S>¡ Afth]$_p
‘°cph_u hpZu_p¡ ‘X$Op¡ R>¡, S>¡ ApNm "hf]$p’, "dyr]$[p’ ky^ u S>[p‹ ìep‘L$ \e¡gp¡
R>¡. îÙp, Acuàkp, rS>opkp_p bm¡ kp^L$hpZu b_¡ R>¡. "A¡L$p‹i ]¡$’,
"k—ed„ rihd„ ky‹]$fd„’, "Alp¡ ‘'Õhu d¥ep’, "_dy‹’, "âr[‘]$p’, "hkp¡ KQ¡’,
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"fk DN°[p’, "flp¡ kcf ['à[’, "_p¡L$p’, "‘\rhc¡]’$ (kp•_¡V$ey` d), "îu Afth]$’,
"N°l-NZ-Ny‹qa[’ S>¡hp kp•_¡V$p¡dp‹ Sy>]$p Sy>]$p cphŒ‘¡ A¡ A‹qL$[ \e¡gp R>¡.
âL'$r[ r_Œ‘Zhpmp kp•_¡V$p¡dp‹ "Djp_p ApNpf¡’, "iiu c|ºep¡’, "kp‹S>¡
S>epf¡’, "rh_d° rhS>e’, "ANp^ cf[u’, "fpN-Ü¡i’ S>¡hp kp•_¡V$p¡dp‹ âL'$r[ L$ep‹L$
kycN, L$ep‹L$ kdfkŒ‘¡ Apg¡MpB R>¡.
"rdÓ ‘—_u_¡’ A_¡ "rdÓeyNg_¡’ S>¡hp rdÓâ¡d_¡ gN[p‹ b¡ kp•_¡V$p¡ ‘Z
[¡d_u kd'Ù kp•_¡V$fpridp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.
kp•_¡V$ey`dp¡, kp•_¡V$Óeu kp\¡ L$rh_u "A¡L$ qL$ºgp_¡ [p¡X$u ‘X$p[p¡ ¯ ¡B_¡’
A_¡ "rNqf-rNf_pf’ S>¡hu b¡ kp•_¡V$dpmp, "kà[fpN’ S>¡hy‹ kp•_¡V$NyˆR> kS>fi__p
rhi¡j _d|_pŒ‘ L'$r[Ap¡ R>¡.
"A¡L$ qL$ºgp_¡ [p¡X$u ‘X$p[p¡ ¯ ¡B_¡’ kp•_¡V$dpmpdp‹ Ly$g ‘p‹Q kp•_¡V$dZL$p
‘fp¡ìep R>¡. kp•_¡V$dpmp_p â\d kp•_¡V$dp‹ AóV$L$dp‹ Alv dyl}[fi _\u, Ly$dLy$d _\u,
‘yó‘ _\u, ıhsı[L$ _\u, AQfi_p _\u dpV¡$ L$rh qL$ºgp_p Ap D—M___p kde¡
[¡_¡ b]$_kub NZph¡ R>¡. bfpbf rhfp¡^u cphŒ‘¡ "e]$p â\d [pfu HV$ Alvep
dyL$pB dy]$p’ [¡_p Apeyóe_u kudp-f¡Mp ]$p¡fu R>¡. c|rd‘|S>_dp‹ b^p‹ l[p‹ _¡ A—epf¡
qL$ºgp_¡ [p¡X$_pf ‘p‹Q-kp[ dS|>fp¡ R>¡. b¡ rhfp¡^ u cphd|L$u -
"S>fp MZZ, O|m Np¡V$, NbX¡$ [yV¡$gu HV$p¡,
A_¡ Y$N b_u Y$m¡ eyN eyNp¡ Dc¡gu L$\p.
‘kpf klz \pe —ep‹\u _rl ApS> L$p¡_¡ ìe\p !’
(A¡L$ qL$ºgp_¡ [p¡X$u ‘X$p[p¡ ¯ ¡B_¡, epÓp)
eyNp¡ eyNp¡\u Ec¡gp¡ qL$ºgp¡ L¡$V$L¡$V$gu L$\pAp¡ gB Ecp¡ l[p¡ ? Af¡ My]$
‘p¡[¡ Ecp¡ R>¡ [¡_u ‘Z L$\p R>¡, S>¡ ApS>¡ ^|m_p¡ Y$N b_¡ R>¡ _¡ A¡d A¡L$ cìe
Br[lpk_y‹ Alv ‘[_ \pe R>¡, S>¡_u ìe\p ‘kpf \_pfdp‹\u L$p¡B_¡ \[u _\u. bu¯
kp•_¡V$dp‹ Ap S> cph_¡ L$rhA¡ ApNm h^pe¡pfi R>¡. i¡L$„sı‘efipB OpV$_p kp•_¡V$_p
â\d, qÜ[ue Q[yóL$dp‹ qL$ºgp¡ ‘yfp[_ kde¡ cg¡ âQ‹X$ lp¡e, ]y$íd_p¡ kpd¡ Ac¡]$
DÑy‹N lp¡e L¡$ Y$pg b_u_¡ âfnL$ bÞep¡ lp¡e L¡$ _Nfîu_p¡ Q‹X$ A¡ q]$L$„‘pm_p¡ lp\u
lp¡e, [¡ L$pm lh¡ _\u, [¡_u cìe[p nuZ \B NB R>¡.
"lhp‹ _\u [y‹ ]y$Nfi ! ]y$Nfid, Ac¡Û, DÑy‹N_p;
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[_¡ V$‘u S>[p‹ Alv ÓZ b]$pd_p çl¡gX$p‹.’
(A¡L$ qL$ºgp_¡ [p¡X$u ‘X$p[p¡ ¯ ¡B_¡, epÓp)
fp¡j cfu hpZudp‹ A¡L$ [uh° ìe\p Ry>‘pe¡gu R>¡. Óu¯ kp•_¡V$dp‹ L$rh
ı\|mdp‹\u cìe [fa Nr[_p âı\p__u hp[ dp‹X¡$ R>¡. L$pm_¡ L$p¡B Ar[¾$du iL$ey‹
_\u, _p\u iL$ey‹ _\u. ^ f[u_p¡ f\ L$]$uL$ hp]$mp ky^u DˆQ[p d¡mh¡, ‘Z nZ
‘R>u [¡ gOy b_u ^fpipeu \pe R>¡. lh¡ AQm ]y$Nfi_p q]$hkp¡ Nep. ‘R>u L$rh
c|[L$pm_p eyÙ, V¡$L$, Ü‹ÜeyÙ, Op¡X$pAp¡, Qp‘, [p¡‘, b‹]y$L$ lh¡ L$iy‹e L$pdepb _\u
füy‹ l¡ h'Ù _¡ ˘Zfi ]y$Nfi ! [_¡ Ap S>N_u A¡jZpAp¡ r_cphi¡ _lv. L$rh
nZc‹Nyf[p_u hp[ L$fu kp•_¡V$ Qp¡\pdp‹ Ap nZc‹Nyf[pdp‹\u k‹hpq]$[p_p
Apfp^_p_p dpNfi_u ip¡^  L$f¡ R>¡. dpZk¯[ d\ud\u_¡ [pfp S>¡hp¡ ]y$Nfi b_phu iL$u,
Mf¡ kde¡ —ep‹ V$L$hp_u Api _p V$L$u. kyNd ]y$Nfi lh¡ A¡hp L$ep‹\u lp¡e ? ‘R>u L$rh
d_yóe_u rS>Nujp ny^ p dpV¡$_u ]$p¡X$dp‹ d_yóe A¡L$bu¯\u ]y$S>£e iıÓ-AıÓ b_phu
‘p¡[p_u rS>Nukph'rÑ_¡ k‹[p¡j¡ R>¡, ‘Z âQ‹X$ lp\ ‘Z l¡W$p ‘X¡$ R>¡. AS>¡e S>¡ L$p‹B
ApS> R>¡ [¡ Aq[ kyS>e L$pg¡ b_u S>[y‹.
"S>ep‹ S>e[Zp‹ Alp rhL'$[ Op¡f Ap ]‹$Ngp¡;
b^p S>e ‘fpS>ep¡, kL$m d‹Ngp¡ S>‹Ngp¡.’
("A¡L$ qL$ºgp_¡ [p¡X$u ‘X$p[p¡ ¯ ¡B_¡’, epÓp)
‘'Õhu ‘f Aphp rhL'$[ Op¡f \[p‹ fl¡i¡, AOp¡f h'rÑAp¡ apguazgu fl¡i¡. kp•_¡V$
‘p‹Qdpdp‹ Aphp AOp¡f L'$—ep¡ Qpgy fl¡i¡, S>ep‹ ky^ u ‘fd k—e_p¡ rhS>e \i¡ _rl
—ep‹ ky^ u L$rh_¡ âï_ \pe R>¡ L¡$,
"[y‹e¡ AX$N ]y$Nfi ApS> X$N[p¡, X$Nph¡ [_¡;
L$ey ‘fd k—e ? iy‹ , AQm ]y$Nfi [p¡ [¡S> S>¡
fQpe d_y-A‹[f¡ rhdg k—e - k‹Op__p¡
kdı[ S>N_¡ Adp¡O âZe¡\u k‹fn[p¡ ?’
(A¡L$ qL$ºgp_¡ [p¡X$u ‘X$p[p¡ ¯ ¡B_¡, epÓp)
Ap y^r_L$ iıÓp¡ AˇiıÓp¡_u k‹ıL'$r[dp‹ d_yóe˘h__p, Af¡ ˘ h dpÓ_p
khfi_pi_p ce_¡ ˘ [ dpV¡$_y‹ lr\epf R>¡. k—e A_¡ â¡d A¡hu îÙp Ap L$pìe_¡ A‹[¡
k|Qhpe R>¡. L$rhA¡ ‘p‹Q¡ kp•_¡V$dp‹ ‘'Õhu R>‹]$ âep¡S>ep¡ R>¡. kp•_¡V$ ¾$d b¡ A_¡ ‘p‹Q
i¡L$„sı‘efipB OpV$_p R>¡. ‘l¡gy‹ kp•_¡V$ ‘¡V†$pLfi$ipB OpV$_y‹, ÓuSy>‹ km‹N Qp¥]$ ‘‹qL$[_y‹
Qp¡\y‹ 4+4+6 S>¡hp M‹X$rhcpS>_hpmy‹ R>¡. L$rhA¡ A‹[_p âpk ¯ mìep R>¡.
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ky‹]$fd„_u kp•_¡V$ fpridp‹ i¡L$„sı‘eipB b‹^ _p kp•_¡V$p¡ OZp‹ R>¡. ‘¡V†$pLfi$ fur[_p
kp•_¡V$p¡ ‘Z R>¡ A¡ D‘fp‹[ Ar_erd[ fur[_p kp•_¡V$p¡ ‘Z R>¡. "_\u _ufMhp¡ iiu’
dp‹ L$rh 2+6+51/2+1/2 S>¡hp rhcpN L$f¡ R>¡, [p¡ L$ep‹L$ 4+3+4+3 S>¡hp [p¡ "_dy‹’
dp‹ 2+4+4+4, AÞedp‹ 6+6+2, 4+4+6, 8+6, 6+8, "iiu c|ºep¡’ dp‹
10+4 S>¡hp ‘‹qL$[ M‹X$p¡ L$epfi R>¡. ApL'$r[rh^p__u ×qóV$A¡ "‘|Zfide‹L$’, "_\u
_ufMhp¡ iiu’ S>¡hp‹ kp•_¡V$ ky‹]$f D]$plfZŒ‘ R>¡.
âpk ‘f—h¡ L$p¡B lW$pN°l L$rhA¡ fp¿ep¡ _\u. kfm[p\u, klS>[p\u cph_¡
A_yŒ‘ âpk Ah[epfi [¡ âdpZ¡ N°pü fp¿ep R>¡. L$ep‹L$ ‘f‹‘fp_u fur[_p âpk ‘Z
d¡mìep R>¡. dy¿e dp¥rgL$ ıh[‹Ó fur[_p âpk füp R>¡. R>‹]$ ‘k‹]$Nudp‹ ‘°\d
riMqfZu R>‹]$ füp¡ R>¡. ‘R>u_p ¾$d¡ ‘'Õhu, ıÓ`^fp, d‹]$p¾$pÞ[p, ip]|fi$grh¾$uqX$[,
lqfZu S>¡hp R>‹]$p¡ füp R>¡. kp•_¡V$dp‹ cph_¡ D‘L$pfL$ knd fu[¡ R>‹]$_¡ gphu iL$ep
R>¡. L$ep‹L$ R>‹]$ rdîZ ‘Z L$epfi R>¡. "Alp¡ ‘'Õhud¥ep’ dp‹ riMqfZu - ıÓ`^fp,
"iiu c|ºep¡’ dp‹ kp¡fW$p - A_yóVy$‘ S>¡hp âep¡Np¡ Ýep_plfi füp R>¡. ‘'Õhu R>‹]$_u
Ah_hu R>V$p "L$p _p Qlz‹ ?’, "_\u r_fMhp¡ iiu’ dp‹ Ýep_ ‘pÓ R>¡.
L$rh_p AÞe kp•_¡V$ S>¡hp‹ L$pìep¡ kp•_¡V$gnZ_p‹ Acph¡ kp•_¡V$ bÞep‹ _\u.
"A_y ]$uL$fu’ dp‹ [¡f ‘‹qL$[ "‘[‹rNey‹ A_¡ NfyX$’ ey`dL$dp‹ kp¡m ‘‹qL$[Ap¡,
"‘y˛ep—dp’ dp‹ [¡f ‘‹qL$[, "OZ DW$ph’ dp‹ kp¡m ‘‹qL$[ \hp\u [¡ kp•_¡V$ [fuL¡$
ıhuL$pefi fl¡[p _\u.
"kp•_¡V$ DÑd L$pìe L$gpL'$r[ b_hp dpV¡$ AphíeL$ L$º‘_piqL[,
k¥p‹]$e¡pfiÞd¡j, fkp—dL$[p cpjp_u Arcìe‹S>_p iqL$[, k‹h¡]$__u kcf[p,
A_yc|r[_u [uh°[p Apq]$ [Òhp¡ ky‹]$fd„_u kS>fiL$[pdp‹ kcf lp¡e [¡d_p‹ L¡$V$gp‹L$
kp•_¡V$p¡ [p¡ ArhıdfZue fl¡i¡.’22
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fpS>¡ÞÖ ipl
(4)  fpS>¡ÞÖ  ipl_p¡  ‘qfQe
‘|fy‹ _pd : fpS>¡ÞÖ L¡$ihgpg ipl
S>Þd : 28, ¯ ÞeyApfu B.k. 1913 (‘p¡j h]$ - 6, d‹Nmhpf)
S>Þd ı\m : L$‘X$h‹S> (rS>ºgp¡ : M¡X$p)
r‘[p : L¡$ihgpg. â\d kp]$fp_p kfL$pfu hL$ug, ‘pR>m\u
hX$p¡]$fp_p cp]$fZ_p S>S> A_¡ î¡ekp^L$ Ar^L$pfu hNfi_p
Ar^óW$p[p.
dp[p : grg[pbl¡_
]$p]$p : ÜpfL$p]$pk - ‘|hfiS>Þdhp]$dp‹ dp__pf.
]$p]$udp : dlpgÿdu - ^ dfi‘fpeZ ˘ h
‘—_u : d‹Sy>gpbl¡_
k‹[p_p¡ : 1. ep¡rN_u (S>Þd : B.k.1932), 2. r‘_pqL$_ (S>Þd :
B.k.1936), 3. Bgp (S>Þd : B.k.1939), 4. ‘ue|j
(S>Þd : B.k.1942), 5. L¥$hºe (S>Þd : B.k.1944),
6. rhc|r[ (S>Þd : B.k.1951), 7. r_er[ (S>Þd :
B.k.1956)
rinZ : L$‘X$h‹S>_u çeyr_rk‘g âp\rdL$ ipmpdp‹ âp\rdL$
Aæepk ‘|fp¡ L$fu çeyr_rk‘g lpBıL|$gdp‹ ¯¡X$pep.
B.k.1924-25 dp‹ A‹bycpB ‘yfpZuA¡ iŒ L$f¡gu ìepepd
ipmpdp‹ ìepepd_u [pgud d¡mhu. B.k.1930 dp‹
d¡qV†$L$_u ‘funp_u [¥epfu lp¡hp R>[p‹ ıhp[‹Ôe Qmhm_p
k—epN°lu bÞep _¡ Aæepk R>p¡X$ep¡. S>¡ B.k.1932 dp‹
d¡qV†$L$ ‘funp ‘kpf L$fu A_yk‹^ p_ L$f¡ R>¡. B.k.1933 dp‹
dy‹bB_u rhºk_ L$pµg¡S>dp‹ ]$pMg \ep ‘Z dp‹]$Nu_¡ L$pfZ¡
—ep‹\u B.k.1934 dp‹ bfp¡X$p L$pµg¡S>dp‹ Aphu Aæepk
L$fhp_u afS> ‘X$u. B.k.1937 dp‹ [Òhop_ rhje kp\¡
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bu.A¡. _u ‘funp ‘kpf L$fu. A¡d. A¡. dpV¡$ Ad]$php]$
NyS>fp[ L$pµg¡S>dp‹ âh¡i d¡mh¡ R>¡; ‘Z k‹¯¡Np¡hkp[„ Ap
Aæepk ‘|Zfi L$fu iL$ep _lu‹.
ìehkpe : dy‹bBdp‹ Aæepk kp\¡ L$p¡V$_ dfQÞV$_u "ku. A¡ÞX$ L‹$‘_u’
dp‹ _p¡L$fu ıhuL$pfu l[u. Ad]$php]$ A¡d.A¡. _p Aæepk
kp\¡ Y$pgNfhpX$ ‘pk¡ cNycpB_p h‹X$pdp‹ Qpg[u ipmpdp‹
_p¡L$fu L$fu l[u, "Ly$dpf’ _u "by^kcp’ L$rh[p kcp_p
k‹kN£ ky‹]$fd„ S>¡hp L$rhrdÓ dm¡ R>¡. S>¡_u cgpdZ\u
"Sep¡r[k‹O’ dp‹ _p¡L$fu dm¡ R>¡. S>ep‹ Qpf¡L$ hjfi _p¡L$fu L$f¡
R>¡. ‘R>u "N'lkp^_’ _pd¡ dp¡]$u_u ]y$L$p_ S>¡hp¡ ıh[‹Ó
ìehkpe iŒ  L$f¡ R>¡. kp\¡ N°plL$p¡_p ApN°l\u "HO_’
L$p¡gkp_p¡ ıV$p¡f ‘Z Qgph¡ R>¡, S>¡_u A¡L$ ipM "N'lkp^_’
_pd_u B.k. 1943 dp‹ L$‘X$h‹S>dp‹ iŒ L$f¡ R>¡. A¡L$ rdÓ
kp\¡ Ou L$p‹V$p rhı[pfdp‹ "ku.Apf.A¡k V¡$nV$pBg hLfi$k’
_pd¡ bp¡rb_ b_phhp_y‹ L$pfMp_y‹ iŒ L$eyfl, ‘Z cp`e¡ epfu
_ Ap‘[p‹ bÞ_¡ ]y$L$p_p¡ kd¡V$hp kp\¡ ìehkpe b‹^ L$fhp¡
‘X$ep¡. B.k. 1945 dp‹ dy‹bB Nep —ep‹ "ıh]¡$iu X$pHN
A¡ÞX$ ågutQN’ dp‹ ÓZ-Qpf dpk k¡¾¡$V$fu [fuL¡$ füp. ‘R>u
S>‹Ngp¡dp‹ gpL$X$p L$p‘hp_p¡ L$p¡ÞV†¡$L$V$ fpM[u "Apf. S>¡. ipl
A¡ÞX$ L‹$‘_u’ dp‹ B.k. 1951 ky^ u _p¡L$fu ıhuL$pfu. bp]$dp‹
"‘pep¡r_ef V†¡$X$kfi’ _¡ _pd¡ L$pNm_p¡ h¡‘pf iŒ L$e¡pfi S>¡ B.k.
1955 ky^ u Qpgy fp¿ep¡. hQdp‹ B.k. 1954 dp‹ "rgr‘_u’
_pd¡ R>p‘Mp_y‹ iŒ L$eyfl, S>¡ B.k. 1970 ky^ u Qgpìey‹.
rhi¡j k¡hpAp¡ : B.k. 1975 \u "L$rhgp¡L$’ Ü¥dprkL$ S>iycpB ipl A_¡
kyf¡i ]$gpg_p klep¡N\u iŒ L$eyfl.
B.k.1979 dp‹ "L$rhgp¡L$’ V†$ıV$_p d¡_¡tS>N V†$ıV$u b_¡ R>¡.
B.k. 1994 dp‹ NyS>fp[u kprl—e ‘qfj]$_p âdyM r_rhfifp¡^
fu[¡ Q|‹V$pep.
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: rhrh^ ‘pqf[p¡qjL$p¡ :
1947 _p hjfi ]$fçep_ "Ly$dpf’ _p‹ î¡óW$ dp¥rgL$ kprl—e â]$p_ [fuL¡$
L$pìep¡_¡ gndp‹ fpMu "Ly$dpf’ Q‹ÖL$ Ap‘hpdp‹ Apìep¡. "´hr_’ L$pìek‹N°l_¡ dy‹bB
kfL$pf_u kprl[e dpV¡$ ‘pqf[p¡qjL$ ep¡S>_p AÞhe¡ Œ p. 2000/- _y‹ â\d
‘pqf[p¡qjL$ A¡_pe[ \ey‹. 1956 dp‹ fZrS>[fpd kyhZfi Q‹ÖL$\u [¡d_u kprl—e
k¡hp_¡ rbf]$phhpdp‹ Aphu. bpmL$pìep¡_p "dp¡f‘vR>’ _¡ 1959 _p bpg rhcpN_y‹
dy‹bB kfL$pf_y‹ â\d ‘pqf[p¡qjL$ âpà[ \ey‹. "ip‹[ L$p¡gplg’ (1962) _¡ q]$ºlu -
kprl—e AL$p]$du [fa\u 1964 dp‹ Œp. 5000 _y‹ ‘pqf[p¡qjL$ [\p 1968 dp‹
âL$pri[ \e¡g "nZ S>¡ rQf‹[_’ (1968) L$pìek‹N°l_¡ "Þlp_pgpg ‘pqf[p¡qjL$’
‘Z âpà[ \ey‹ R>¡. "d´edp‹’ (1978) L$pìek‹N°l_¡ _dfi]$ Q‹ÖL$ A¡_pe[ \ep¡.
"]$qnZp’ (1979) L$pìe k‹N°l_¡ NyS>fp[u kprl—e ‘qfj]$_p¡ Afth]$ kyhZfiQ‹ÖL$
dþep¡. 1985 dp‹ [¡d_¡ L$gL$Ñp_p¡ "cpf[ue cpjp ‘qfj]$’ A¡hp¡Xfi$\u _hp S>hpdp‹
Apìep. 1986 dp‹ NyS>fp[ kprl—e kcp_p¡ "^_˘-L$p_˘’ kyhZfiQ‹ÖL$ A¡_pe[
\ep¡. 2001 dp‹ op_‘uW$ A¡hp¡Xfi$ âpà[ \pe R>¡.
: kprl—en¡Ó¡ â]$p_ :
L$pìe : 1. "´hr_’ (1951), 2. "Ap‹]$p¡g_’ (1951), 3.
"îyr[’ (1957), 4. "ip‹[ L$p¡gplg’ (1962), 5.
"rQÓZp’ (1967), 6. "nZ S>¡ rQf‹[_’ (1968),
7. "rhjp]$_¡ kp]$’ (1968), 8. "d´edp’ (1978),
9. "D]$„Nur[’ (1979), 10. "]$qnZp’ (1979), 11.
"‘Óg¡Mp’ (1981), 12. "âk‹N kà[L$’ (1982),
13. "‘‹Qhjpfi’ (1983) 14. "qL›$S>rºL$_u’ (1983),
15. "rhcph_’ (1983), 16. "Üpky‘Zpfi’ (1983),
17. "k‹L$rg[ L$rh[p’ ("´hr_’ \u "Üpky‘Zpfi’ ky^u_p
L$pìe k‹N°l_¡ A¡L$ kp\¡_y‹ âL$pi_ 1983), 18. "Ap‹b¡
Apìep dp¡f’ (bpgL$pìep¡_p¡ k‹N°l : 1985), 19.
"Q‹]$_cu_u A_prdL$p’ (1989), 20. "_ugp‹S>_p’
(1989), "ŒdT|d’ (1989), "Apf˛eL$’ (1992)
AÞe : "k|f]$pk’ A_¡ "Nr[dyqL$[’ _pd¡ b¡ A¡L$p‹L$u A_¡ ApW¡$L$
hp[pfiAp¡ gMu R>¡.
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: fpS>¡ÞÖ ipl_p‹ kp•_¡V$ :
B.k. 1888 \u b. L$. W$pL$p¡f Üpfp ‘yfıL'$[ \e¡g kp•_¡V$ L$pìe âL$pf
Np‹^ueyN ‘pf L$fu fpS>¡ÞÖ ipl ky^u ‘l¡p‹Q[p ^vNp¡ b_¡g R>¡. B.k. 1937 dp‹
"lp¡mu-^|m¡V$u’ iujfiL$ kp\¡_y‹ kp•_¡V$ "Ly$dpf’ dp‹ âNV$ \[p‹ fpS>¡ÞÖ ipl_y‹ kp•_¡V$
L$pìe ‘°L$pf_p âhpldp‹ ‘]$p‘fiZ \pe R>¡. iŒAp[_p ]$kL$pdp‹ k‹¿epb‹^ kp•_¡V$p¡
Ap‘u kp•_¡V$ âhpl_¡ h¡Nugp¡ b_pìep¡, kp\¡-kp\¡ kp•_¡V$ riº‘_¡ ky×Y$ b_phu
gprg—e A‘£ R>¡. L$\re[ìe_u fS|>Ap[ dpV¡$ D‘L$pfL$ M‹X$rhcpS>_, gep_ykpfu
DrQ[ âpk fur[\u kp•_¡V$_¡ _hp Œ‘f‹N dm¡ R>¡.
"´hr_’ (1951) \u "Q‹]$_ucu_u A_prdL$p’ (1987) ky^u_p kÑf
L$pìe k‹N°lp¡dp‹ L$rh âr[cp_p¡ DÞd¡j ¯ ¡[p‹ [¡Ap¡ Ap Npmp_p âdyM L$rh b_¡ R>¡.
h¥rh´ekcf ArcìeqL$[, Erdfik‹h¡]$__u bmL$V$[p A_¡ A¡V$gy‹ S> L$p¥ig[p\u
dprdfiL$ r_Œ‘Z [¡d_p ApNhp[fu Aph[p kNfiiqL$[_p ‘qfQpeL$ [—hp¡ R>¡. "lp¡mu-
^|m¡V$u’ \u kp•_¡V$ ‘f lp\ AS>dpìep ‘R>u "´hr_’ "ip‹[L$p¡gplg’ dp‹ kp•_¡V$_u
dp[bf knd fQ_pAp¡ dmu R>¡. âL'$r[, âZe, ˘ h_rhjeL$ rQ‹[_ S>¡hp rhjep¡
kp•_¡V$dp‹ r_fyr‘[ \ep R>¡.
âZe rhjeL$ kp•_¡V$dp‹ âZe_y‹ kyQpfy Œ‘ ¯¡hp dm¡ R>¡. rhfldp‹ ‘Z
rdg_ ıd'rÑ_p¡ Dºgpk [fhf¡ R>¡. îÙp_p k|f hˆQ¡ iyrQ[p_u dyÖp âZe
r_Œ‘Zdp‹ D‘ku R>¡. "ky^ pde fprNZu’, "ep¡N luZp¡ rhep¡N’, "ApS>¡’, "‘|rZfidp
r_—efçe’, "_S>f_p k¡[y‘f’, "rdg_ rhfl¡’, "rifuja}giu’, "‘y_rdfig_’,
"fS>r_\L$u’, "ie_¡’, "qÓd|r[fi’, "[h âh¡i¡’ S>¡hp kp•_¡V$p¡dp‹ âZe_¡ rhrh^ fu[¡
A‹qL$[ L$e¡pfi R>¡.
"´hr_’ L$pìe k‹N°l_u "[dkp¡ dp.....’ A_¡ "L$_¡ _h iy‹ dplfu ?’ S>¡hu
fQ_pAp¡ A´ep—d tQ[_ r_Œ‘u[ \ey‹ R>¡. "k‹r^L$pm’, "[‹[y ip¡ A¡L$[p_p¡ !’, "l¡
q]$‘ Sep¡r[’, "rh^p[p_¡’, "A_pN[’ S>¡hp kp•_¡V$p¡dp‹ tQ[_ bmL$V$ fu[¡ r_Œ‘u[
\ey‹ R>¡.
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"A¡L$ khpf’, "‘p_Mf_u k‹´ep’, "âcp[’, "NN_ ^_\u Np¡f‹cpey‹’,
"l¡d_u_u A¡L$ fp[’, "d´efpÓ¡’, "[fy’, "bY¡$Qg’ S>¡hp kp•_¡V$p¡dp‹ âL'$r[_p iyÙ
Apg¡M_ Üpfp tQ[__¡ DW$ph Apàep¡ R>¡. "eprd_u_¡ qL$_pf’ k‹´ep kde_y‹ M¡[f
A_¡ buX$p¡_y‹ dprdfiL$ Apg¡M_hpmu L'$r[ flu R>¡. "îyr[’ L$pìek‹N°l_u "_pN’ A_¡
"NŒX$’ S>¡hu fQ_pAp¡dp‹ cep_L$[p fS|> L$fu R>¡.
L$rh_u k‹h¡]$_ âq¾$ep, kp•_¡V$ey` d, kp•_¡V$Óeu A_¡ kp•_¡V$dpmpAp¡ ky^ u
gB NB R>¡. "´hr_’ _y‹ "ky^ pde fprNZu’, "ip‹[ L$p¡gplg’ _p "_ hp[ ìe[u[_u’,
"k‹´ ep’ A_¡ "â\d âlf¡’, "nZ S>¡ rQf‹[_’ k‹N°l_p "‘yfp[_ hX$_¡’ S>¡hp kp•_¡V$
ey` dL$p¡dp‹ L$rh âr[cp_p¡ rhi¡j DÞd¡j TmL¡$ R>¡. "îyr[’ k‹N°ldp‹ "]¡$ihV$p¡’, "ip‹r[
L$p¡gplg’ k‹N°l_y‹ "qÓd|r[fi’, "nZ S>¡ rQf‹[_’ k‹N°l_y‹ "O_ R>pey _c’ S>¡hp
kp•_¡V$Óeu L$rhA¡ g¿ep R>¡. "´hr_’ k‹N°l_u "Apeyóe_p Ahi¡j¡’ dp‹ ‘p‹Q kp•_¡V$
dZL$p_¡ L$gp—dL$ fu[¡ N|‹\u k‹O¡X$p D[pf kp•_¡V$ kp\¡ dpmp b_phu R>¡. "îyr[’ k‹N°l_u
"h_M‹X$_’, "ip‹[ L$p¡gplg’ k‹N°l_u "fprNZu’ S>¡hu AÞe kp•_¡V$dpmpAp¡ [\p
kp‹â[ kS>fi_dp‹\u "bpmgugp-1’, "bpmgugp-2’ S>¡hu AÞe kp•_¡V$dpmp
kNfiiqL$[_u rhrióV$ iqL$[_p ‘qfQpeL$ Apg¡Mp¡ füp R>¡ S>¡_¡ Ap‘Z¡ rhN[¡
[‘pkuA¡.
"Apeyóe_p Ahi¡j¡’ ("´hr_’) kp•_¡V$dpmp :
"´hr_’ L$pìek‹N°ldp‹ dyL$pe¡gu "Apeyóe_p Ahi¡j¡’ dp‹ fpS>¡ÞÖ ipl_u
khfi [p¡ dyMu L$rh âr[cp_p¡ DÑd AprhóL$pf rTgpep¡ R>¡. ´ hr_ L$pìek‹N°l_u A¡L$
dlÒhpL$p‹nu L'$r[ fl¡hp_u kp\¡ L$rh_p kS>fi_dp‹ ‘Z âı[y[L'$r[ A—e‹[
âr[r_r^Œ‘ b_u flu R>¡ A_¡L$ L$pìe ddfiop¡_¡ l¥e¡ hk¡gu L'$r[ NyS>fp[u L$rh[p -
kp•_¡V$dpmpAp¡dp‹ k‹‘rÑŒ‘ R>¡. "Ly$dpf’ dp‹ âı[y[ L'$r[_¡ AphL$pf Ap‘[p bQycpB
fph[¡ A¡L$ _p_L$X$u _¡p‹^  d|L¡$gu ""NyS>fp[u kprl—edp‹ NZ_p‘pÓ \e¡gu S>¡ L¡$V$guL$
L'$r[Ap¡_p â\d âL$pi__y‹ cp`e "Ly$dpf’ _¡ dþey‹ R>¡ [¡dp‹, ‘p¡[p_p NyZ h¥rióV$e_¡
gu^¡ ı\p_ ‘pd¡ [¡hu, Ap‘Zu qnr[S> ‘f âL$pihp dp‹X¡$gp eyhp_ L$rh fpS>¡ÞÖ
ipl_u Ap L'$r[_¡ AphL$pf[p Ad_¡ Ap_‹]$ \pe R>¡.’’23 kp•_¡V$ - L$pìe âL$pfdp‹
hı[y A_¡ ıhŒ‘_u Aphu rkqÙ ¯¡B ]y$fpfp´e rhh¡QL$ A_¡ kd\fi kp•_¡V$L$pf
bmh‹[fpe W$pL$p¡f¡ âkÞ_ \B L$l¡gy‹ ""f¡id_p ‘V$ ‘f L$u_Mpb\u gMu_¡ kpdu
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cv[ ‘f gV$L$phhp S>¡hy‹ R>¡. OfX$p dpZk_y‹ d_ S>¡ gedp‹ rhQpf¡ [¡ ge_p¡ R>‹]$
fpS>¡ÞÖA¡ Apbp]$ ‘L$X$ep¡ R>¡.’’24 âı[y[ fQ_pdp‹ ˘ h_ k‹´ ep_p L$pm¡ "Apeyóe_p
Ahi¡j¡’ Ec¡gp¡ L$pìe _peL$ r_S> h[__p "OfcZu’ âı\p_ L$f¡ R>¡. c|rdL$pŒ‘
Ap kp•_¡V$dp‹ L$pìe _peL$_p¡ âhpk S|>_u X$dZudp‹ \[p¡ d|L$ep¡ R>¡. ApS>_p TX$‘u
hpl_ ìehlpfdp‹ ‘N‘pmp L¡$ NpX$p_p âhpkp¡ lh¡ L$ep‹ füp R>¡ ? [¡\u L$pìe_p
kS>fi_L$pm_p kde_y‹ ¯Z¡ âr[tbb rTgpey‹ R>¡. S>¡dp‹ ‘fp¡Y$_p kde¡ h'Ù _peL$
âhpk M¡X¡$ R>¡. khpf_p D¯k kp\¡ h[_ kp\¡ ¯ ¡X$pe¡gu ıd'r[_p¡ D¯k ‘Z cm¡gp¡
R>¡. A¡ ıd'r[ L$fyZ - d^yf d_p¡cphdp‹ _peL$ AV$hp[p¡ füp¡ R>¡, S>¡ L$rhA¡ ‘p‹Q
kp•_¡V$ dZL$pdp‹ 1. "OfcZu’, 2. "âh¡i’, 3. "ıhS>_p¡_u ıd'rÑ’, 4. "‘qfh[fi_’,
5. "˘h_ rhge’ Œ‘¡ Apg¡¿ey‹ R>¡. âı[y[ kp•_¡V$dpmp_p â\d kp•_¡V$_p¡ DOpX$
´hr_Ncfi fu[¡ \ep¡ R>¡. S>¡dp‹ h'Ù L$pìe_peL$_p d_p¡S>N[_p k|ÿd k‹h¡]$_p¡_p¡ dprdfiL$
rQ[pf dm¡ R>¡.
"MMX$ \[u _¡ Mp¡X‹$Np[u S>[u X$dZu S|>_u’
X$dZu_u Nr[ d|fi[ L$f[p fhp_yL$pfu iå]$ "MMX$ \[u ’A_¡ "Mp¡X‹$Np[u’
iå]$ Üpfp X$dZu_p rir\g‘Zp kp\¡_y‹ iå]$rQÓ A‹L$pey‹ R>¡. h^ydp‹ L$rh X$dZu
dpV¡$ "S|>_u’ rhi¡jZ d|L$u [¡_p Apeyóe_¡ ‘Z Qv ¡^ R>¡. bfpbf h'Ù L$pìe_u Jdf
kp\¡_y‹ k‹^ p_ ¯ mh¡ R>¡. Apd X$dZu A¡ h'Ù _peL$_y‹ â[uL$ b_u fl¡ R>¡. X$dZu_u
lpgL$-X$p¡gL$ Nr[ _peL$_p rQÑ_u Nr[rhr^ Qv^¡ R>¡. h[fidp__y‹ Ap ku^y kp]y‹$
N—ep—dL$ rQÓdp‹ h'Ù _peL$_u L$fyZ ‘qfsı\r[_u hpı[rhL$[p X$p¡L$pe R>¡.
"rhS>_ ‘\_¡ Qug¡ Qug¡ [rdıÓ dlv O_;’
_peL$_u kp‹â[ ‘qfsı\r[ kdp h¡fp_ ‘\_p KX$p ‘X¡$gp Qugpdp‹ crhóe
[p¡ ^ _ [rdıÓ kdy‹ cpk¡ R>¡. Mp¡X‹$Np[u S|>_u X$dZu, h¡fp_‘\, A‹^ L$pf_u Nl_[p,
O|Ofu_p¡ duW$p¡ fZL$pf, W‹$X$p¡ ‘h_ gOyL$ ]$uhX$p¡, k|[¡gu kudp, ‘‹Mu, Mf[p¡ [pfp¡
hN¡f¡ TuZu - TuZu rhN[p¡\u ‘fp¡Y$_p hp[phfZ_¡ ˘h‹[ b_pìey‹ R>¡. L$rh_u
rQÓp‹L$_ iqL$[_p¡ ‘qfQe kp‹‘X¡$ R>¡.
"S>_d-ı\g_u Tp‹Mu Apeyóe_u Ah^¡ L$fy‹,
cey fl S>h l[y ‹ [¡_u ep]¡ $ k|_¡ Of k‹Qfy ‹’
(Of cZu / Apeyóe_p Ahi¡j¡)
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h[fidp__p kp‘¡ndp‹ c|[L$pm M|g¡ R>¡. "k|_¡Of k‹Qfy‹’ Üpfp _peL$_u
ıhS>_lu_ h[fidp_ ‘qfsı\r[ b_u Ec¡ R>¡. S>¡dp‹ L$fyZ_p ı‘ifi dm¡ R>¡. bu¯
kp•_¡V$ "âh¡i’ _u â\d ‘‹qL$[ -
"ceyfl Of l[y‹ [¡_p k|_p f ¡¯de ‘°p‹NZ¡’
â\d kp•_¡V$_u A‹r[d ‘‹qL$[_p Aph[fi_ eyL$[ flu R>¡. â\d kp•_¡V$dp‹
r_Œ‘Z ‘pd¡g cph_p¡ A¡L$ Tp¡gp¡ bu¯ kp•_¡V$_u â\d ‘‹qL$[A¡ V$à‘p¡ g¡ R>¡ _¡ [¡_¡
rhL$pk dpV¡$ buSy>‹ ApMy‹ kp•_¡V$ M|g¡ R>¡. b¡ kp•_¡V$dZL$p‹ hˆQ¡ Ap fu[¡ k¡[y b‹^ pep¡ R>¡
S>¡ kp•_¡V$dpmp_y‹ A¡L$ ApNhy‹ âep¡Np—dL$ gnZ R>¡. Alv Ap fu[¡ L$rh hı[y
k‹L$g_p_u fur[_y‹ _phuÞe âNV$ph¡ R>¡. h'Ù _peL$ "k|_p f¯¡de âp‹NZ¡’ gOyL$
Apeyóe_p Ahi¡j_u NW$X$u d|L¡$ R>¡. _peL$_p k|_p Of_p âh¡i_¡ L¡$hu knd fu[¡
r_Œr‘[ L$e¡pfi R>¡. L$fyZ_¡ O¡fp f‹N QY$phhp L$rhA¡ hp[phfZ ‘pk¡\u ^ peyfl L$pd L$Y$pìey‹
R>¡. Alv Oyçdk\u R>pe¡gp NN_dp‹ D¯k Aph¡ R>¡, ‘Z [¡ qaLL$p¡ D¯k R>¡ _¡ hmu
q]$ip [¡_p A_yL‹$‘\u ¯ N¡ R>¡. h'Ù _peL$_p rQÑ_p L$fyZ_¡ h^y O¡fp¡ b_pìep¡ R>¡.
Ap‹[frQÑdp‹ iy‹ ]¡$Mpe R>¡. Mbf ‘|R>[p‹ S|>S> ˘ h[p fl¡gp dp¡V$pfpAp¡, _S>f L$fu_¡
afu L$pd¡ hmNu S>[u hlzhpfyAp¡, Ly$[|lg cepfi O¡fu hm[p bpmL$p¡ Af¡ i¡fu -
Ap‹NZp_p¡ Ly$[fp¡ S>¡hu TuZu rhN[dp‹ A[u[ X$p¡L$pep¡ R>¡. "ceyfl Of l[y‹’ - [¡_¡
ıd'rÑdp‹ L¡$hy‹ rTºey‹ R>¡ Ap _peL$¡, ‘qfrQ[ hı[y_u Apcp[m¡ _peL$_p A‹[f_p¡
rhjp]$ L$fyZ_¡ Nl_ b_ph¡ R>¡.
"cu[f \L$u —ep‹ cu_u hpku lhp [L$ gp^[p‹,
Oku flu iu ! L$p¡ â¡[¡ ¯ Z¡ güy‹ r_S> dp¡Q_.’
(Apeyóe_p Ahi¡j¡ / âh¡i)
hj¡pfi\u b‹^  Of_p [pmp M|g¡ R>¡ ]$fhp¯_p [p¡ NpÓp¡ S>X$pB Nep‹ l[p‹ AQg
sı\r[_¡ L$pfZ¡ _¡ ]$fhp¯ M|ghp_u q¾$epdp‹ \[p‹ ¾‹$]$_ hp[phfZ_u L$fyZ Ncfi
N‹cuf[p_¡ bn¡ R>¡. S>¡ ø]$e rh]$pfL$ kpnp—L$pf kdp¡ fl¡ R>¡. Ahphfy Of, AQg
NpÓp¡, cu[fu lhX$ lhp, hˆQ¡ _peL$ O¡fp[p¡ lp¡e [¡hy‹ gpN¡ ]$fhp¯¡ M|g[p‹ lhX$
lhp_¡ [L$ dm[p‹ â¡[ S>¡hu ¯ Z¡ Ok¡ R>¡. [¡ D—â¡np Ag‹L$pf\u bfpbf kd¯ìey‹ R>¡.
‘R>u A¡ Ofdp‹ qL$fZ_p¡ âh¡i \pe R>¡ S>¡ "ıhS>_p¡_u ıd'r[’ ky^ u ]$p¡fu ¯ e R>¡. Alv
‘Z b¡ kp•_¡V$ hˆQ¡ cph_¡ bfpbf A‹L$p¡X$p¡ d¡mhu Óu¯ kp•_¡V$_p agL$dp‹ Mp¡g¡ R>¡.
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bu¯ kp•_¡V$_u R>¡ºgu ‘‹qL$[dp‹ -
"qL$fZ ‘fi¡ S|>_p‹ ‘pÓp¡ hmu _uf¿ep‹ afu’
"S|>_p‹ - ‘pÓp¡’ - L$p¡Z _¡ L$ep‹ - L$ep‹ A¡hp âï_p¡ D]$„ch¡, S>¡_¡ L$rh Óu¯
kp•_¡V$dp‹ Apg¡M¡ R>¡, k‹Op_Œ‘¡ ıhS>_dp‹ ˘ fZ MpV$ Üpfp r‘[p, "]$r^ hNf_y‹ T|g[y‹
Mpgu kuLy‹$’ Üpfp dp[p, "d¡X$u A_¡ NN_ Tug[u ¯ mu’ Üpfp ‘—_u - Ap b^pd‹p
_peL$ A[u[_p KX$p b_¡ ı‘i£ R>¡ [¡_p h[fidp__p A¡L$pL$u‘Zpdp‹ h[fidp__p
bfpbf rhfp¡^ uŒ‘¡ â[uL$p—dL$ fu[¡, S>¡ rQf‘qfrQ[ AÝepkp¡_p â[uL$ Üpfp â—en
L$fph¡ R>¡. ApMf¡ Ap b^p _peL$_p ]y$:Mdp‹ Dd¡fp¡ L$f_pfp R>¡.
"rNqfkf kdy‹ l‹kp¡_p¡ S>¡ L$gÝhr_ f¡g[y‹,
[dfy‹ ‘Z —ep‹ ApS>¡ d|‹Nu ìe\p\u _ bp¡g[y‹.’
(Apeyóe_p Ahi¡j¡, ıhS>_p¡_u ıd'rÑ)
Ap Ofdp‹ ıhS>_p¡_p duW$p - dp_kfp¡hf_p l‹kp¡_p L$gÝhr_ S>¡hp Ahp ¡¯\u
ceyfl l[y‹, —ep‹ ApS>¡ ANçe, A]$çe ìe\p\u [dfy‹ ‘Z Q|‘ b_u_¡ b¡Wy‹$ R>¡. ø]$e_¡
Quf[p¡ k|_L$pf L$fyZ_u ‘fpL$póW$pŒ‘ fl¡ R>¡. ErdfiL$pìe_p _d|_pŒ‘ Óu¯ kp•_¡V$
‘R>u _peL$ Of_p TfyM¡ Ecu, riiyhe_p l¥ep_p Dºgpk\u c|[L$pmdp‹ hp‹L$pQ|L$p
Qugp qnr[S>dp‹ A×íe \B A_‹[k'qóV$ kyOu gB S>[p [¡_p rhdy`^‘Zp_¡ ep]$
L$fu _peL$_y‹ rQÑ kd|mNy‹ "‘qfh[fi_’ A_ych¡ R>¡ :
"[gk[y ‹ l[y ‹  l ¥ey ‹  L ¡ $hy ‹  ky] | $f ANçe_¡,
‘\ rhlfhp L$pS>¡ ! S>¡_u A‘|Zfi L$\p[Zp’
("Apeyóe_p Ahi¡j¡’, ‘qfh[fi_)
riiyhe_u "ANçe_¡’ _ufMhp_u D—kyL$[p ApS>¡ lh¡ L¡$hu fl¡ R>¡ :
"bu_ d|L$ \ey‹ [p¡e¡ A¡_u kyZu flz‹ T‹L'$r[,
rhrh^ kde¡ R>¡X$ep [¡ kp¥ dm¡ ıhf h'‹]$dp‹.’
("Apeyóe_p Ahi¡j¡’, ‘qfh[fi_)
"bu_ d|L$ \ey‹’ Üpfp ‘qfh[fi__¡ Qv^¡ R>¡, S>¡dp‹ _peL$_p¡ h[fidp_ A_¡
"T‹L'$r[’ Üpfp A[u[_u ıd'r[ Ýhr_[ L$f¡ R>¡. _peL$ ApV$ApV$gp kcf cphp_ycph
‘R>u d|L$ bÞep¡ Mfp¡, S>¡_p [m¡ A[u[_p kp¥ ıhf cm¡gp ‘X$ep R>¡. km‹N ÓZ
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kp•_¡V$dp‹ cphr_Œ‘Z_p¡ rhL$pk Apg¡Mu Qp¡\p kp•_¡V$ "‘qfh[fi_’ dp‹ cph‘gV$p¡
d|L¡$ R>¡, S>¡ hmp‹L$Œ‘ fl¡ R>¡. kpƒ]$efikcf Ap L$gpOpV$Œ‘ hmp‹L$_p¡ Ap¥rQ—ekcf
rhr_ep¡N kp•_¡V$dpmp_¡ _hu KQpB bn¡ R>¡. Erdfi_p DR>pmdp‹\u tQ[_cepfi
hp[phfZdp‹ âh¡i L$fhp_u fur[dp‹ _peL$_¡ d¡X$u_p‹ ]$ifi_\u ep¥h_dp‹ A_¡ TfyMp\u
riiyhe ky^ u ]|$f]|$f_p A[u[_p AhNpl_\u afu ‘pR>p D]$e_u i|Þe[p_p¡ dlÒh_p
tb]y$ ‘f gphu âip‹[ X|$bL$u L$fph¡ R>¡, S>¡_p\u A¡L$ âL$pf_y‹ [pV$ıÕe L¡$mh¡ R>¡. Ap
A_yc|r[ [¡_¡ rhrióV$ ìep‘ ky^u gB ¯ e R>¡. kdN° bp¡S> Ap¡Nmu ¯ e R>¡. A¡L$u
kp\¡ c|[L$pm A_¡ cqhóeL$pm_p¡ h[fidp_L$pmdp‹ rhge L$fu _peL$ ˘ h_ kdN°_¡
ArMgpB‘|hfiL$ r_lpm¡ R>¡. L$pm_p A_‹[ ‘\ ‘f ‘X¡$gu rQf‹[_[Òh_u Œ‘fdZp_¡
˘h__p âhpldp‹\u blpf _uL$mu _peL$ Apgp¡L¡$ R>¡. ‘qfh[fi_Œ‘¡ A‹r[d kp•_¡V$
"˘h_ rhge’ dp‹ -
"Nl_ r_r^ lz‹, dp¡Sy>‹ e¡ lz‹, hmu O_hjfiZ,
Arc_h ıhŒ ‘¡ ‘pdy‹ lz ‹ k]¥$h rhkS>fi_.’
("Apeyóe_p Ahi¡j¡’, ˘ h_ rhge)
‘p¡[p_p Œ‘_¡ "r_r^’, "dp¡Sy>‹’, "O_hjfiZ’ Œ‘¡ _hp ıhŒ‘¡ ‘pd¡ R>¡.
â[uL$p¡_p rhr_ep¡N\u L$pìe cìe]$ifi_dp‹ D‘kd¡ R>¡. Ap—drhge_u A¡L$pL$pf
rı\r[ - k]¥$h kS>fi_ - rhkS>fi_ \[p h¥qðL$gedp‹ S>B dm¡ R>¡. L$pìe_peL$_¡ Ap y^r_L$
dp_hu_p âr[r_r^Œ‘ S>Zphu fOyhuf Qp¥^ fu S>Zph¡ R>¡, ""Apeyóe_p Ahi¡j¡,y ¡ ¡y ¡ ¡y ¡ ¡y ¡ ¡
L$pìedp‹ âhr[fi[ d_p¡ìep‘pf L$rh_u kdN° L$pìeâh'rÑdp‹ L¡$ÞÖı\p_¡ R>¡.$ ‹ fi ¡ $ ° $ ' ‹ ¡ $ ¡ ¡$ ‹ fi ¡ $ ° $ ' ‹ ¡ $ ¡ ¡$ ‹ fi ¡ $ ° $ ' ‹ ¡ $ ¡ ¡‹ fi ¡ ° ' ‹ ¡ ¡ ¡
_Nfdp‹ - h[__u blpf Apeyóe MQw_¡ Ap eyN_p¡ dpZk ‘p¡[p_¡ ]¡$i‹ y ¡ y ¡ ¡ ¡ ¡ $‹ y ¡ y ¡ ¡ ¡ ¡ $‹ y ¡ y ¡ ¡ ¡ ¡ $‹ y ¡ y ¡ ¡ ¡ ¡
S>hp _uL$þep¡ R>¡. fpS>¡ÞÖ _\u [p¡ kde_u blpf L¡$ _\u kde\u [V$ı\ N[$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡
kde_y‹ ApL$jfiZ AL$pfZ _\u. h[fidp_ nZ_p¡ Ap^pf gB_¡ ìe[u[ A_¡y ‹ $ fi $ fi ¡ ¡ ¡y ‹ $ fi $ fi ¡ ¡ ¡y ‹ $ fi $ fi ¡ ¡ ¡y ‹ fi fi ¡ ¡ ¡
crh[ìe_¡ A¡L$ L$fhp_u L$rh_u d\pdZdp‹ Ap eyN_p¡ k‹]$cfi ¯¡hp dm¡.¡ ¡ $ $ $ ‹ y ¡ ‹ $ fi ¡ ¡¡ ¡ $ $ $ ‹ y ¡ ‹ $ fi ¡ ¡¡ ¡ $ $ $ ‹ y ¡ ‹ $ fi ¡ ¡¡ ¡ ‹ y ¡ ‹ fi ¡ ¡
"cyg¡ðfdp‹ A¡L$ fp[’ L¡$ "dÝefpqÓA¡ dy‹bB’ (îyr[) S>¡hp‹ L$pìep¡dp‹ L$rhA¡y ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡ y ‹ y ¡ ‹ $ ¡ ‹ $ ¡y ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡ y ‹ y ¡ ‹ $ ¡ ‹ $ ¡y ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡ y ‹ y ¡ ‹ $ ¡ ‹ $ ¡y ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ y ‹ y ¡ ‹ ¡ ‹ ¡
S>ep‹ AV$L$hy‹ ‘X$ey‹ R>¡ —ep‹\u A¡dZ¡ "Apeyóe_p Ah¡i¡j¡’ _p¡ Apf‹c L$f¡gp¡‹ $ $ y ‹ $ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡‹ $ $ y ‹ $ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡‹ $ $ y ‹ $ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡‹ y ‹ y ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
R>¡. S>¡ k'qóV$ lh¡ Mp¡hpB flu R>¡, _Nfp¡dp‹ rS>hp[p ˘h_ L$f[p‹ i[^p k˘h¡ ¡ ' $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ‹¡ ¡ ' $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ‹¡ ¡ ' $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ‹¡ ¡ ' ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹
A¡ ¯_‘]$u k'qóV$_y‹ BS>_ fpS>¡ÞÖdp‹ AL$pfZ _\u. N[ kde_u epÓpA¡¡ $ ' $ y ‹ ¡ ‹ $ ¡¡ $ ' $ y ‹ ¡ ‹ $ ¡¡ $ ' $ y ‹ ¡ ‹ $ ¡¡ ' y ‹ ¡ ‹ ¡
‘uR>¡lW$ _\u, ]|$f S>B_¡ ‘p¡[p_p kde_¡ ¯¡hp_u, kdS>hp_u h'rÑ R>¡.¡ $ | $ ¡ ¡ ¡ ¡ ' ¡¡ $ | $ ¡ ¡ ¡ ¡ ' ¡¡ $ | $ ¡ ¡ ¡ ¡ ' ¡¡ | ¡ ¡ ¡ ¡ ' ¡
h[_\u ]|$f Aphu ‘X¡$gp¡ ApS>_p¡ dpZk OfX$p¡ \B Nep¡ R>¡. Alv gNu|$ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡| $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡| $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡| ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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Aphu ‘l¡p‹Q¡gu dp_h¯r[_p¡ A¡ âr[r_r^ R>¡, [¡\u "Apeyóe_p Ah¡i¡j¡’¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡
Ap‘Zu _ L$l¡hpe¡gu h¡]$_p_y‹ L$pìe R>¡, ‘l¡gp‹ ÓZ kp•_¡V$ ky^u. Qp¡\pdp‹$ ¡ ¡ ¡ $ y ‹ $ ¡ ¡ ‹ • ¡ $ y ¡ ‹$ ¡ ¡ ¡ $ y ‹ $ ¡ ¡ ‹ • ¡ $ y ¡ ‹$ ¡ ¡ ¡ $ y ‹ $ ¡ ¡ ‹ • ¡ $ y ¡ ‹¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ‹ • ¡ y ¡ ‹
L$rh L‹$BL$ f‹N]$iw b_¡ R>¡ A_¡ ‘p‹Qdpdp‹ ^f[u ‘f\u b¡D ‘N D‘pX$u g¡ R>¡.$ ‹ $ $ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡$ ‹ $ $ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡$ ‹ $ $ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡
r_h¡fi]$_p¡ k‹ch l[p¡ —ep‹ Ap_‹]$ Üpfp kdp^p_ ‘pd¡ R>¡. Óu¯ kp•_¡V$ ‘R>u¡ fi $ ¡ ‹ ¡ ‹ ‹ $ ¡ ¡ • ¡ $¡ fi $ ¡ ‹ ¡ ‹ ‹ $ ¡ ¡ • ¡ $¡ fi $ ¡ ‹ ¡ ‹ ‹ $ ¡ ¡ • ¡ $¡ fi ¡ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ • ¡
a‹V$pe¡gp¡ fı[p¡ ‘p‹Qdp kp•_¡V$_u R>¡ºgu ‘‹qL$[Ap¡_¡ dm¡ R>¡. A¡ ‘‹qL$[Ap¡dp‹‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ • ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ‹‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ • ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ‹‹ $ ¡ ¡ ¡ ‹ • ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ‹‹ ¡ ¡ ¡ ‹ • ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹
L$pY¡$gp r_óL$jfi kp\¡ cphL$ ‘Z kld[ \B iL¡$, A¡_pdp‹ rhkS>fi_ ‘pdhp_u$ ¡$ $ fi ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ fi$ ¡ $ $ fi ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ fi$ ¡ $ $ fi ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ fi¡ fi ¡ ¡ ¡ ‹ fi
"îÙp’ lp¡e [p¡.’¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 25
kdN° kp•_¡V$dpmp kO_ tQ[_\u Apgp¡qL$[ R>¡. ı\|m cphk‹h¡]$_\u iŒ
\[u kp•_¡V$dpmp cphk‹h¡]$__p rhL$pk_¡ Apg¡M[u k|ÿd]$ifi__p ìep‘ ky^ u ¯ e
R>¡. ×íe_p DOpX$\u r_Œr‘[ \B A‹[¡ ]$ifi_dp‹ kdp‘_dp‹ dm¡ R>¡. Apf‹c_p R>¡X¡$
Erdfi_y‹ r_Œ‘Z \ey‹ R>¡, A‹[_p R>¡X¡$ tQ[__y‹ r_Œ‘Z \ey‹ R>¡. Erdfi A_¡ tQ[__p
A¥L$ecepfi kdfk\u L'$r[_¡ _hy‹ S> ‘qfZpd dþey‹ R>¡, A¡V$g¡ S> "hS>_]$pf L$gpL'$r[’
R>¡ A¡hy‹ L$l¡hpey‹ R>¡. L$pm_p rhrióV$ k‹Op_dp‹ ‘Z [¡_p¡ L$mprhi¡j ]¡$Mpe R>¡. gOyL$
NW$X$u S>¡V$gp Apeyóe_p Ahi¡j¡ h'Ù_peL$ "OfcZu’ âı\p_ L$f¡ R>¡, —ep‹ "k|_pOf¡’,
"âh¡i’ L$f¡ R>¡ _¡ ‘R>u "ıhS>_p¡_u ıd'r[’ dp‹ gu_ \[p‹ ıd'r[_p hp‹L$pQ|L$p‹ Qugp
‘f\u R>¡L$ i¥ih_p ]|$f-]|$f_p A[u[_u ıd'r[ ky^u ‘l¡p‹Q¡ R>¡. —ep‹ "ANçe‘\’
Œ‘¡ crh[ìe_¡ r_lpm¡ R>¡ A_¡ ku^p¡ S> h[fidp_dp‹ ø]$e_u i|Þe[pdp‹ âip‹[ X|$bL$u
gNphu lz‹ _¡ Arc_hŒ‘¡ ‘pd¡ R>¡. "—ep‹ S> lz ‹  _u ‘|Zfi[p_y ‹, Ap—dp_u‹ z ‹ | fi y ‹‹ z ‹ | fi y ‹‹ z ‹ | fi y ‹‹ z ‹ | fi y ‹
rQf‹[_[p_y ‹, rhðQ¥[Þe kp\¡ [Öz‘ \hp_u iqL[_y ‹ ıh‹ y ‹ ¥ ¡ z y ‹‹ y ‹ ¥ ¡ z y ‹‹ y ‹ ¥ ¡ z y ‹‹ y ‹ ¥ ¡ z y ‹ Œ ‘ _peL$_u$$$
A_ychp¡qL$[ y ¡ $y ¡ $y ¡ $y ¡ Œ ‘¡ ‘dpe R>¡. h[fidp_ ‘f\u A[u[ [fa_u A_¡ —ep‹\u _|[_¡ ¡ fi ¡ ‹ |¡ ¡ fi ¡ ‹ |¡ ¡ fi ¡ ‹ |¡ ¡ fi ¡ ‹ |
A_ych kp\¡ âNV$[u ‘y_: h[fidp_ [fa_u Nr[ rhrióV$ fu[¡ L$pm_p A¡hpy ¡ $ y fi $ ¡ $ ¡y ¡ $ y fi $ ¡ $ ¡y ¡ $ y fi $ ¡ $ ¡y ¡ y fi ¡ ¡
M‹rX$[ ıh‹ $‹ $‹ $‹ Œ ‘_p¡ kpnp—L$pf L$fph¡ R>¡, S>¡ cphL$_p A_ych rhð_¡ A‘fud¡e¡ $ $ ¡ ¡ ¡ $ y ¡ ¡¡ $ $ ¡ ¡ ¡ $ y ¡ ¡¡ $ $ ¡ ¡ ¡ $ y ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ y ¡ ¡
ìep‘ Ap‘¡ R>¡. Alv R>‹]$p¡ge, iå]$‘k‹]$Nu, cpjpc‹rN, L$º‘_p¡ - rQÓp¡_u¡ ¡ ‹ $ ¡ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡¡ ¡ ‹ $ ¡ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡¡ ¡ ‹ $ ¡ $ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡
gugp A_¡ L$pìeN[ A_ych-[dpd kpdN°u A¡L$d¡L$dp‹ A¡hu Ap¡Nmu NB¡ $ y ° ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ¡¡ $ y ° ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ¡¡ $ y ° ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ¡¡ y ° ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
R>¡ L¡$ kdN° ArcìeqL$[ ApNhu ìe‹S>_p ^pfZ L$fu fl¡ R>¡.’¡ ¡ $ ° $ ‹ $ ¡ ¡¡ ¡ $ ° $ ‹ $ ¡ ¡¡ ¡ $ ° $ ‹ $ ¡ ¡¡ ¡ ° ‹ ¡ ¡ 26
"Apeyóe_p Ahi¡j¡’ kp•_¡V$dpmp L$pìebp_u_u A_¡L$ rhgnZ[p âNV$
L$f¡ R>¡. ku^u kp]$u fu[¡ \e¡gp‹ âpf‹cdp‹ fhp_yL$pfu "MMX$\[u’ dp‹ h'Ù _peL$_u
sı\r[_p¡, "Mp¡X‹$Np[u’ dp‹ [¡_p NpÓp¡ - iqL$[_u rir\g[p_p¡, Mp¡X$ - Np[u_p iå]$
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DˆQpfdp‹ k|Qhp[p¡ rhfpd Apb¡l}b Nr[ d|[fi L$f[y‹ iå]$rQÓ b_ph¡ R>¡. X$dZu
dpV¡$_y‹ "S|>_u’ rhi¡jZ hp^fiL$e_¡ HrN[ L$f¡ R>¡. [—kd iå]$p¡_p¡ cf‘|f D‘ep¡N,
"[qdıÓdlv O_’ S>¡hp iå]$ ìey—¾$d\u R>‹]$_p ge_¡ ¯mìep¡ R>¡. lqfZu R>‹]$_u
rhrh^ R>V$p rhi¡ r_f‹S>_ cN[ _¡p‹^¡ R>¡ : "hmu lqfZu R>‹]$_p ‘l¡gp OV$L$dp‹,‹ $ ¡ $ $ ‹‹ $ ¡ $ $ ‹‹ $ ¡ $ $ ‹‹ ¡ ‹
gggggNp dp‹ Öz[ge ; bu¯ OV$L$dp‹, NpNpNpNp dp‹ rhg‹rb[ ge ; A_¡‹ z $ $ ‹ ‹ ‹ ¡‹ z $ $ ‹ ‹ ‹ ¡‹ z $ $ ‹ ‹ ‹ ¡‹ z ‹ ‹ ‹ ¡
Óu¯ OV$L$dp‹ gNpggNpgNp dp‹ Öz[ A_¡ rhg‹rb[ ge_y‹ rdîZ, R>‹]$_p$ $ ‹ ‹ z ¡ ‹ y ‹ ‹ $$ $ ‹ ‹ z ¡ ‹ y ‹ ‹ $$ $ ‹ ‹ z ¡ ‹ y ‹ ‹ $‹ ‹ z ¡ ‹ y ‹ ‹
ge_p¡ Ap rhL$pk L$pìe_p hı[y_p rhL$pk_y‹ Apb¡l}b âr[tbb ‘pX¡$ R>¡,¡ $ $ y $ y ‹ ¡ } ¡ $ ¡¡ $ $ y $ y ‹ ¡ } ¡ $ ¡¡ $ $ y $ y ‹ ¡ } ¡ $ ¡¡ y y ‹ ¡ } ¡ ¡
R>‹]$dp‹ b¡ rhk‹hp]$u ge A_¡ A‹[¡ A¡_p¡ k‹hp]$ R>¡, [¡d L$pìe_p hı[ydp‹‹ $ ‹ ¡ ‹ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $ y ‹‹ $ ‹ ¡ ‹ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $ y ‹‹ $ ‹ ¡ ‹ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $ y ‹‹ ‹ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ y ‹
‘Z h[fidp__u nZ, L$pìe_p Ap D]$ „Npf_u nZ ‘R>u_p Apeyóe_pfi $ $ „ yfi $ $ „ yfi $ $ „ yfi „ y
Ahi¡j_p¡, crhóeL$pm_p¡ [\p [¡ ‘l¡gp ‹_p ‹  i¥ih A_¡ ep ¥h__p¡,¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¥ ¡ ¥ ¡¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¥ ¡ ¥ ¡¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¥ ¡ ¥ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¥ ¡ ¥ ¡
c|[L$pm_p¡ rhk‹hp]$ A_¡ A‹[¡ A¡dp‹\u S>Þd[p¡ k‹hp]$ R>¡. Apd L$pìekdN°_p¡| $ ¡ ‹ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ $ ¡ $ ° ¡| $ ¡ ‹ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ $ ¡ $ ° ¡| $ ¡ ‹ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ $ ¡ $ ° ¡| ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ° ¡
A\fi (A¡_p hı[y_p¡ rhL$pk A¡_p hı[y_u k‹L$g_p) R>‹]$_p gedp‹\u S>fi ¡ y ¡ $ ¡ y ‹ $ ‹ $ ‹fi ¡ y ¡ $ ¡ y ‹ $ ‹ $ ‹fi ¡ y ¡ $ ¡ y ‹ $ ‹ $ ‹fi ¡ y ¡ ¡ y ‹ ‹ ‹
âNV$ \pe R>¡. A¡V$g¡ L¡$ L$pìe_p‹ hı[y A_¡ ıh$ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ $ ‹ y ¡$ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ $ ‹ y ¡$ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ $ ‹ y ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ y ¡ Œ ‘dp‹ k‹‘|Zfi k‹hp]$ R>¡, S>¡‹ ‹ | fi ‹ $ ¡ ¡‹ ‹ | fi ‹ $ ¡ ¡‹ ‹ | fi ‹ $ ¡ ¡‹ ‹ | fi ‹ ¡ ¡
L$rh_u kpƒ]$efi×qóV$_p¡ Ûp¡[L$ R>¡.’$ ƒ $ fi $ ¡ ¡ $ ¡$ ƒ $ fi $ ¡ ¡ $ ¡$ ƒ $ fi $ ¡ ¡ $ ¡ƒ fi ¡ ¡ ¡ 27 âı[y[ kp•_¡V$dpmpdp‹ bp_u_¡ AkfL$pfL$
b_phhpdp‹ Ag‹L$pf_p¡ e\p¡rQ[ rhr_ep¡N ‘Z Ýep_lfi füp¡ R>¡. D‘dp, Œ‘L$,
k˘hpfp¡‘Z, ×óV$p‹[, D—â¡np S>¡hp Ag‹L$pfp¡ DrQ[ fu[¡ ‘°ep¡S>ep R>¡.
D‘dp Ag‹L$pf :
-  "‘yf Of kdy‹ l¡[¡ çlp¡eyfl l[y‹ ‘fkpmdp‹’
-  "rNqfkf kdy‹ l‹kp¡_p¡ S>¡ L$gÝhr_ f¡g[y‹’
Œ‘L$ Ag‹L$pf :
-  "gOyL$ NW$X$u d|L$u Apeyóe_p Ahi¡j_u’
k˘hpfp¡‘Z Ag‹L$pf :
-  "gOyL$ ]$uhX¡$ k|[u kudp b^u b_[u glu,
      kS>N, [d-_¡ Ap¡Y$u ‘pRy>‹ S>[u ‘X$My‹ afu.’
-  "Ah Alv T|g¡ Mpgu kuLy‹$, rh_p ]$r^ T|f[y‹,’
-  "Alv D‘f_u d¡X$u ¯ ¡ _¡ L$iu hgMu flu !’
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-  "NN_ Tug[u ¯ mu ¯ mp‹ \L$u Ah Ap‹^mu’
×óV$p‹[ Ag‹L$pf :
-  "Qfd âlf¡ W$‹X$u ^ udp kduf dlv cmu,
     ıd'r[ ]y$:M d_¡ ìep‘¡ [¡hu b^¡ âkfu flu.’
D—‘°¡np Ag‹L$pf :
-  "cu[f\L$u —ep‹ cu_u hpku lhp [L$ gp^[p‹,
      Oku flu iu ! L$p¡ â¡[¡ ¯ Z¡ güy‹ r_S> dp¡Q_.’
kp•_¡V$dpmp_u A¡L$ bu˘ rhrióV$[p A¡ flu R>¡ L¡$ km‹N ‘p‹Q¡e kp•_¡V$dp‹
lqfZu R>‹]$ A_¡ M‹X$ rhcpNdp‹ 4+4+4+2 S>¡hu i¡L$„sı‘efipB ‘Ùr[ d|L$u R>¡, S>¡
A¡L$ âep¡NrkÙ L$mp rhi¡j b_¡ R>¡. ‘‹qL$[_p A‹[_p âpk_u iyÙ âpk d¡mhZu
km‹N kp•_¡V$dp‹ fl¡[u _\u. L$rhA¡ [¡dp‹ h¥L$sº‘L$ ıhfâpk fur[_u d¡mhZu L$fu R>¡
A_¡ [¡ dp¡V¡$ cpN¡ abba cddc effe gg âL$pf_u flu R>¡. A‹[_p ey`dL$_p
kdp_ âpk â\d Qpf kp•_¡V$dp‹ ¯ mìep R>¡.
âı[y[ kp•_¡V$dpmp_y‹ fQ_p hjfi 27-11-47 R>¡, ‘Z O_uc|[rQÑ_u
Akfdp‹ A¡L$u b¡W$L¡$ L¡$ [¡_p kp[—e¡ ‘p‹Q¡ dZL$p gMpep _\u. rQÑdp‹ k‹h¡]$__u
Akf ]$u f^iL$pg ky^ u V$L$u R>¡, A¡ Ecfpe_¡ D‘f Aph[p L$rh_¡ kS>fi_dp‹ âh'Ñ  \hy‹
‘X$ey‹ R>¡. Ap A‹N¡ kS>fi_âq¾$ep ‘f âL$pi ‘pX$[p‹ L$rh S>Zph¡ R>¡. ""bpf¡L$ hjfi_p k-
Apepk Aæepk ‘R>u L$pìe Ap‘p¡Ap‘ ıa}f¡ R>¡, A¡_p¡ â\d - A_ych d_¡
"Apeyóe_p Ahi¡j¡’ fQ_pdp‹ \ep¡. dy‹bB_p O¡p‹OpV$ cf‘|f cyg¡ðfdp‹ dpfy‹ fl¡hp_y‹.
kp‹S>¡ Ap¡qak¡\u Of¡ Aphu Œddp‹ Apfpd Myfiudp‹ b¡ku ‘qíQd_p ApL$pidp‹ Ap‹M
‘fp¡hu fl¡[p¡. ifuf A_¡ d__u L$„gpsÞ[lf Ap fur[, Qpf¡bpSy> O¡p‹OpV$ lp¡hp R>[p‹
O¡p‹OpV$ gpN¡ _lv, bpfudp‹\u ¯ ¡[p‹, AÞe dL$p_p¡ lp¡hp R>[p‹ A¡ ]¡$Mpe _lv ! ApL$pidp‹
KX¡$ - KX¡$ S>[u ×qóV$ - d__u sı\r[ ‘Z ¯ Z¡ Ad_kdu kfıh[u - D‘r_j]$dp‹
Aph¡ R>¡ A¡d, ‘5xIGŸ G NNX" JF z]^ JGŸ G z]6MtI[lTGFD˜ _¡ —epf¡ S> ‘TgJFDŸ lJ;;[
HFI[I 5tI pXTL ;]JF;Fo˜ ky‹]$f hıÓpg‹L$pf\u kSS> ‘—_u, S>¡ ‘r[ ApNm d']y$hpZu
h]$[u ‘p¡[p_¡ kdr‘fi[ L$f¡, _¡ [¡dS> L$pìe_y‹ ‘Z. Aphu rı\r[dp‹ Ap‘p¡ Ap‘ Ýhr_
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kp‹cmy‹ Ry>‹ :
"MMX$ \[u_¡ Mp¡X‹$Np[u S>[u X$dZu S|>_u’ -
iå]$p¡_u kp\¡ S> ¯ ¡J Ry>‹ QgrQÓ - Apòefi_p A_ych kp\¡ lz‹ ¯ ¡ep L$fy‹ Ry>‹
Ap X$dZu_u Nr[ _¡ ApNm ‘‹rL$[Ap¡ ıa}f[u ¯ e R>¡.
"rhS>_ ‘\_¡ Qug¡ Qug¡ [rdıÓ dlv O_’
dpfu q¾$ep lp¡e [p¡ [¡ dpÓ ¯ ¡_pf kp‹cm_pf_u, observer _u AÞe\p
r_qó¾$e[p_u - _¡ Apd S> Ap â\d kp•_¡V$ ‘|fy‹ \ey‹.
"S>Þdı\g_u Tp‹Mu Apeyóe_u Ah ¡^ L$fy‹
ceyfl S>m l[y [¡_u ep]¡$ k|_¡ Of k‹Qfy‹.’
"lp...... i ! kp•_¡V$ ‘|fy ‹ [p¡ \ey‹. Ap fu[¡ L$pìe_y‹ Ap‘p¡ Ap‘• ¡ $ | y ‹ ¡ y ‹ ¡ $ y ‹ ¡• ¡ $ | y ‹ ¡ y ‹ ¡ $ y ‹ ¡• ¡ $ | y ‹ ¡ y ‹ ¡ $ y ‹ ¡• ¡ | y ‹ ¡ y ‹ ¡ y ‹ ¡
kS>fi_ ¯¡B l˘ [p¡ lz‹ rhıdedp‹\u blpf Apìep¡ _\u - ìehlpf_p‹ L$pdp¡dp‹fi ¡ ¡ z ‹ ‹ ¡ ‹ $ ¡ ‹fi ¡ ¡ z ‹ ‹ ¡ ‹ $ ¡ ‹fi ¡ ¡ z ‹ ‹ ¡ ‹ $ ¡ ‹fi ¡ ¡ z ‹ ‹ ¡ ‹ ¡ ‹
OX$ucf A¡ cygpe, ‘Z S>ep‹ A¡L$gp¡ ‘Xy$ _¡ d_ bu˘ hp[p¡dp‹\u dyL$[ \pe$ ¡ y ‹ ¡ $ ¡ y $ ¡ ¡ ‹ y $$ ¡ y ‹ ¡ $ ¡ y $ ¡ ¡ ‹ y $$ ¡ y ‹ ¡ $ ¡ y $ ¡ ¡ ‹ y $¡ y ‹ ¡ ¡ y ¡ ¡ ‹ y
—ep‹ Ap R> ¡ºgu ‘‹qL$[ d_dp‹ âNV$ \B Aph¡ hmu ‘pR>p ¡ lz ‹  ¯¡_pf -‹ ¡ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡ z ‹ ¡‹ ¡ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡ z ‹ ¡‹ ¡ ‹ $ ‹ $ ¡ ¡ z ‹ ¡‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ z ‹ ¡
kp‹cm_pf_¡ Aphu fu[¡ W$uL$ W$uL$ A¡hp gp‹bpNpmp (AY$u hjfi ‘|fp) ky^u‹ ¡ ¡ $ $ $ $ ¡ ‹ $ fi | y‹ ¡ ¡ $ $ $ $ ¡ ‹ $ fi | y‹ ¡ ¡ $ $ $ $ ¡ ‹ $ fi | y‹ ¡ ¡ ¡ ‹ fi | y
Ap ıa}fZpA¡ dpfp d_dp‹ A¡hy‹ ipk_ Qpgy fp¿ey‹, ‘p‹Q kp•_¡V$ ‘|fp‹ \ep‹} ¡ ‹ ¡ y ‹ y y ‹ ‹ • ¡ $ | ‹ ‹} ¡ ‹ ¡ y ‹ y y ‹ ‹ • ¡ $ | ‹ ‹} ¡ ‹ ¡ y ‹ y y ‹ ‹ • ¡ $ | ‹ ‹} ¡ ‹ ¡ y ‹ y y ‹ ‹ • ¡ | ‹ ‹
—ep‹ ky^u’‹ y‹ y‹ y‹ y 28 L$rh_p k‹rh[„dp‹ A¡L$ Nl_ AkfŒ‘¡ k‹h¡]$_hgp¡Zp_u âq¾$ep Qpgu
R>¡. k‹h¡]$_dp‹ kp[—e_u Akf ]$f¡L$ kS>fiL¡$ AgN fl¡[u lp¡e R>¡, A¡ A¡L$ S> Npmpdp‹
r_Œr‘[ \[u lp¡e R>¡ A_¡ gp‹bp Npm¡ ‘Z r_Œr‘[ \[u lp¡e R>¡.
hı[y_p¡ Ýhr_Ncfi - DOpX$, [¡_p¡ rhL$pk A_¡ hmp‹L$ kp\¡_p¡ A‹[dp‹
kpµ_¡V$dpmp_p ‘p‹Q¡ kpµ_¡V$ A¡L$d¡L$ Ny‹\pB_¡ A¡L$ ApL'$r[_y‹ r_dpfiZ L$f¡ R>¡. i¥gu
k‹L$g__p cphibg rQÓr_dpfiZ  kO_ kyN°r\[ A¡L$[p_¡ L$pfZ¡ DÑd L$gpL'$r[
b_ph¡ R>¡. NyS>fp[u kp•_¡V$dpmp_u ep]$Npf L'$r[ [fuL¡$ l‹d¡ip [¡_y‹ ı\p_ Ahg fl¡i¡.
]¡$ihV$p¡ : (kp•_¡V$Óeu; "îyr[’ - B.k. 1957)
"îyr[’ L$pìek‹N°ldp‹ d|L$pe¡g "]¡$ihV$p¡’ kp•_¡V$Óeu_y‹ iujfiL$ S|>]$p‘Zp_p
cph_¡ Qv^¡ R>¡, S>¡_y‹ bep_ â\d kp•_¡V$dp‹ S> \ey‹ R>¡. hkhpgpeL$ NguAp¡ A_¡L$
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R>¡ - r_hpk_p Ofdp‹ L¡$ Dfdp‹ ? R>[p‹ _peL$ r_hpkı\p_ hNf_u sı\r[ A_ych¡
R>¡, b^p\u AgN \B A¯˛ep‘Zp_p cph A_ych¡. q]$hk klS>[p\u ‘kpf
\pe R>¡. ‘Z fpÓu_u _ufh[p l¥ep_¡ D]$pku‘Zpdp‹ X|$bpX¡$ R>¡. cepfi rhðdp‹
A¡L$pL$u‘ ‹ˇ A_ych[p _peL$_p Ap cph_¡ bu¯ kp•_¡V$dp‹ ApNm h^pf¡ R>¡. fpÓu_p¡
ı‘ifi [p‘dyL$[ L$f_pfp¡ fl¡hp R>[p‹ Ar_Öu[ gp¡Q__u ApN_¡ W$pf[u _\u. d_
crhóedp‹ ‘Z c|[L$pmdp‹ rhlf¡ R>¡. ˘h__u Nr[ h¡f-rhMf¡ gpN¡ R>¡. Ap Nr[
kpdp‘|f¡ S>hp S>¡hu A_ych¡ R>¡. ìep¡ddp‹ rhð_p¡ ge ip¡c¡ R>¡ ‘Z cfu rhipm[p,
A_‹[[pdp‹ ‘p¡[¡ i|Þe[pdp‹ fl¡ R>¡, A¡L$g[p_p cphdp‹ ]y$:M_u ‘qfrı\r[
rhk‹hp]$u‘ ‹ˇ âNV$ph¡ R>¡. Ap i|Þe[p_y‹ ]$]fi$ Óu¯ kp•_¡V$_p bu¯ Q[yóL$_u ‘‹qL$[Œ‘¡
Aphr[fi[ L$fu L$rhA¡ L$pìe_peL$_u A¡L$g[p_u ‘qfsı\r[_¡ b¡hX$phu R>¡.
L$pìe_peL$_u ×qóV$dp‹ L$p¡B q]$ìe[Òh [fa_y‹ M¢QpZ A_ychpe R>¡. Óu¯ kp•_¡V$_p
DOpX$dp‹ _¡ A‹[¡ Ap—dr_funZdp‹\u kdp^p_ d¡mh¡ R>¡. ‘p¡[pdp‹ i|Þe[p k‹[p‘
\B lk¡ R>¡, [¡ L$q]$ âpZ hNf ðk¡ _rl. L$Z_¡ çlp¡fhp dpV¡$_u iqL$[ L$Z
[à[^fpdp‹\u d¡mh¡ R>¡. Alv d'—eydp‹ hkhp l˘e¡ [¡ AS>Þd füp¡ R>¡. Ap
S>Þdc|rd_p ı\m ‘f _peL$_¡ dm¡gp¡ rhgnZ ]¡$ihV$p¡ R>¡. O¡fu A¡L$g[p_p
AphfZ_¡ aNphhp AiL$[ _peL$ L$p¡B rhi¡j âh'rÑ [fa Nr[ L$f[p¡ _\u. tQ[_
A_¡ AÝep—d_¡ ı‘ifi[u âı[y[ L'$r[dp‹ _peL$_p‹ qÜ^peyL$[ rQÑ_u ‘qfsı\r[
AÝep—d [fa Y$m¡ R>¡. L'$r[dp‹ _hp¡ L$p¡B L$mprhi¡j L$mp[p¡ _\u. N|‹\Zu_u fur[
L$rh_u ApNhu flu R>¡. hı[y_p¡ rhL$pk ^udp¡ ‘Z kfm füp¡ R>¡, ‘Z AkfL$pfL$
fu[¡ DW$ph]$pf - Ýep_plfi füp¡ _\u. km‹N ÓZ¡ kp•_¡V$ i¡L$„sı‘efipB OpV$_p füp
R>¡. âpkfur[dp‹ ıhf_p âpk d¡mìep R>¡, _¡ R>‹]$ rhep¡rN_u âep¡S>ep¡ R>¡.
h_M‹X$_ : (kp•_¡V$dpmp; "îyr[’)
âZer_Œ‘Z S>¡hp S> âL'$r[r_Œ‘Z_¡ L$rh[p_p rhjedp‹ gphu L$rhA¡
DÑd L$pìep¡ Apàep‹ R>¡. âL'$r[ kp\¡_y‹ Ap fu[_y‹ [p]$p—çe k‹h¡]$__p¡ A¡L$ rlıkp¡
bÞep¡ R>¡. dy‹bBdp‹ gpL$X$p‹ L$p‘hp_p¡ ìehkpe L$f[u L‹$‘_udp‹_u _p¡L$fu_p k‹]$c£
L$rh_¡ h_, S>‹Ngp¡ kp\¡ NpY$ Ofp¡bp¡ \e¡gp¡. âL'$r[ kp\¡_u r_L$V$[p L$rhA¡ A_ycìey‹
R>¡. Ap S> ìephkpreL$ ‘qfbm âı[y[ kp•_¡V$dpmp_u kS>fi_ c|rddp‹ ‘X$ey‹ R>¡. L$rhA¡
Qpf kp•_¡V$ - 1. Adpfp¡ dyL$pd, 2. [fy-M‹X$_, 3. _ k|f rhgp‘_p¡, 4. a}V$u glz‹
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X$pmMuŒ‘¡N|‹\u_¡ kp•_¡V$dpmp_y‹ Œ‘ Apàey‹ R>¡. kp•_¡V$dpmp_p DOpX$Œ‘ â\d kp•_¡V$dp‹
A¡L$pr^L$ gp¡L$p¡_p¡ kd|l R>¡. S>¡dp‹ L$rh ‘Z kpd¡g R>¡. h_hˆQ¡ S>B_¡ h_hl¡mp_p
Myºgp cpNdp‹ ‘X$ph L$f¡ R>¡. Ap klz_u ×qóV$dp‹ k‹ıL$pf _\u, A¡hy‹ k|Qhu crhóe_u
M‹X$_âh'rÑ, S>¡ Ap kd|l_u R>¡ [¡_p¡ r_]£$i L$e¡pfi R>¡. ApSy>-bpSy>_u h_îu_y‹ r_funZ
‘R>u\u iŒ \pe R>¡. Ap h_îu L¡$hu R>¡ - S>ep‹ k|efi_y‹ qL$fZ S>du_ ky^u ‘l¡p‹Qu
iL$[y‹ _\u, A¡L$bu¯ AX$pbuX$ Ec¡gp h'np¡dp‹ l}‹a kp\¡ c¡S> ‘Z A_ychpe R>¡ _¡
‘fd dp¥_ hˆQ¡ ‘[‹rNep_¡ D—â¡np hX¡$ ¯ Z¡ h_a}gp¡_¡ ‘p‹Mp¡ dmu A¡ ‘Z d_‘k‹]$
[p¡ A×íe ‘‹Mu_p d^yf L$‹W$ L$rh_¡ ApL$jfi_pfp¡ fl¡ R>¡. kp•_¡V$_p A‹[¡ rQfkde\u
[‹Öpdp‹ fl¡gu lhpdp‹ L$fh[ Ly$lpX$u_p _hp _hp âOp[ cm¡ R>¡ A_¡ M‹X$__u âh'rÑ
iŒ \pe R>¡. dpZk A_¡ [¡_u âL'$r[_y‹ rhkS>fi_ Ap âh'rÑ_y‹ bu¯ kp•_¡V$dp‹
‘qfZpdŒ‘ Apg¡M¡ R>¡. S>ep‹ ‘l¡gp‹ frhqL$fZ c|rd_¡ ı‘iw iL$[y‹ _lp¡[y‹ —ep‹
frhqL$fZp¡_p¡ h¡Nugp¡ â‘p[ \pe R>¡. rQf kde_u [‹Öp [|V¡$ R>¡, D¯k\u h_ Ah_hp
f‹N¡ L$pbfQu[fy‹ gpN¡ R>¡. hZfi_iqL$[\u M‹qX$[ h__p iå]$rQÓ_¡ kpnp[ L$eyfl R>¡.
bu¯ Q[yóL$dp‹ h_k'qóV$dp‹ fl¡[u ˘ hk'qóV$_u L$fyZ ‘qfsı\r[ Apg¡M¡ R>¡. S>¡dp‹
KX$u h¡]$_p_p¡ ı‘ifi cm¡gp¡ R>¡. S|>_p fpaX$pAp¡ rhgp[p L$uX$uAp¡ Alu‹ [lu‹ bphfu
b_u ]$p¡X$u fl¡ R>¡. dOdpMu dO‘|X$p_u ip¡^ dp‹ ìeN° DN° b_u Apd[¡d DX¡$ R>¡ A_¡
S>¡ h'np¡ ‘‹Mu_y‹ Of R>¡, [¡ [p¡ Ofpipeu \B_¡ ‘X$ep‹ R>¡. kp‹S>_p V¡$hhi Of¡ ‘pR>p af¡
R>¡ —epf¡ —ep‹ h'n_u X$pm _\u - dpmp¡ _\u - HX$p _\u. [¡\u rhlhm b_u fp[
ApMu [¡_u ‘p‹Mp¡ aaX$pìe¡ fpM¡ R>¡. ‘‹Mu d|L$ h__y‹ â[uL$ b_¡ R>¡. Ap ]y$:M h__y‹
‘Z R>¡. kp•_¡V$_u A‹r[d k¡fdp‹ L$fyZ_u ‘fpL$póW$p d|L$pe¡gu R>¡. d|‹Np - Abp¡g h_
- h_k'qóV$_p ˘ hp¡_p¡ d|L$, rhjp]$ h_ ^ fpipeu \hp R>[p‹ i|Þedp‹ ø]$e_p L‹$‘_Œ‘¡
AÞedp‹ ‘Z hl¡ R>¡. h_k'qóV$_u kd'qÙ_p dprdfiL$ rQÓZdp‹ L$rh_u bp_u Mugu
R>¡. â\d kp•_¡V$ kp\¡ buSy>‹ kp•_¡V$ NpY$fu[¡ k‹L$mpe¡gy‹ R>¡. h__u hˆQ¡ dyL$pd L$f_pf
kd|l_p¡ ´e¡e "[fy-M‹X$_’ Üpfp bfpbf ìeL$[ \ep¡ R>¡ [¡_u M‹X$_p—dL$ âh'rÑ_y‹
‘qfZpd L¡$hy‹ rhjp]$kcf R>¡. dp_hu kS>fi_ L$fu iL$[p¡ _\u, ‘Z rhkS>fi_ S>Œf L$f¡
R>¡ A_¡ [¡ L¡$V$gu l]¡$ ! [¡_p¡ â—en rQ[pf Alu‹\u kp‹‘X¡$ R>¡. Óu¯ kp•_¡V$dp‹ Ofpipeu
\e¡gp h'np¡_u ‘uX$p [¡Ap¡ d|L$ l¥e¡ kl_ L$f¡ R>¡, [¡dp‹ rhgp‘_p¡ k|f _\u. h_k'qóV$_p
d|L$ kl_ ‘pR>m iy‹ R>¡ ? L$rh A\hZfiF>qj_p ‘yÓ ]$^urQ_y‹ D]$plfZ Ap‘[p‹ L$l¡
R>¡. ]y$íd_ ]$p_hp¡_p k‹lpf dpV¡$ h˙>$ b_phhp S>¡Z¡ ‘p¡[p_p lpX$L$p‹ A‘£gp‹ A¡ ‘Z
h_dp‹ fl¡_pfp l[p [¡hp¡ S> ^ dfi [fy b¯hu fl¡ R>¡. ‘R>u L$rh h'n_p rhrh^ D‘ep¡N_u
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hp[ L$f¡ R>¡, S>¡dp‹ tQ[__¡ kp\¡ hZu gu^y‹ R>¡ :
""eyN eyN ‘R>u gp^¡ S>¡_¡ rhh[fi__u ‘m,
dfZ ‘Z —ep‹ d¡p‹O‹y, A¡_u gl¡hf ^Þe[p;
ı\m dtl e S>¡ ı\pˇ‹ [¡_¡ dm¡ Nr[ khfi\p,
lk[u ‘fhpmp‹_¡ f ‹N¡ _hp¡q]$[ L| ‹ $‘m’’
("h_M‹X$_’, _ k|f rhgp‘_p¡)
L$rhA¡ [fy_p d'—ey_u A_¡ S>Þd_u ^ Þe[p_¡ Ap fu[¡ NpB R>¡. A‹r[d Qp¡\p
kp•_¡V$dp‹ bp¡X$p \e¡gp h__u hp[ L$fu R>¡. Alv L$rhA¡ h_L$Þep_u L$º‘_p ‘Z
Apg¡Mu R>¡. h_L$Þep_¡ lh¡ ‘hfi[_u N|ap S> ‘p¡Y$Z fl¡i¡, L$pfZ L¡$ [¡_¡ A‹N_p Ap¡Y$Z
dpV¡$ h'n_p ‘Zfi _\u füp‹. A‹[dp‹ Ap M‹X$_p—dL$ âh'rÑ Qgph[p gp¡L$p¡_p kd|l_p¡
‘X$ph DW¡$ R>¡. L$rh S>hp_p kde¡ R>¡ºgu _S>f _p‹M¡ R>¡. _S>f_¡ ‘Z L‹$B _X$[y‹ _\u
A¡hp¡ Myºgp¡ ‘V$, Akud ‘V$ A_¡ cufy kkgy‹ ×qóV$dp‹ Aph¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ \X$_p
M|‹V$pdp‹\u "a}V$u glz‹ X$pmMu !’ Sy>A¡ R>¡. cph_p Ap ‘gV$pdp‹ L$rh îÙp A_ych¡ R>¡.
rhkS>fi_ ‘R>u kS>fi_ \pe R>¡ A¡ r_er[_p¡ ¾$d L$lp¡ [p¡ ¾$d R>¡.
"[L$dfu [Zp‹ a}gp¡ L¡$fu kyN‹^ lhp dlv !
O|kf kde¡ L‹$kpfu_p fd¡ ıh_ fl¡ flu !’
kp•_¡V$_p¡ A‹[ kph kp]$u fu[¡ \ep¡ R>¡. Alv\u kp‹S>_y‹ hp[phfZ A_ychpe
R>¡. Qp¡V$ kp\¡ Nl_ sı\r[dp‹ d|L$_pfp¡ A‹[ bÞep¡ _\u. â\d - qÜ[ue kp•_¡V$_p
g¡ÞX$ıL¡$‘ bÞep R>¡, "[fy-M‹X$_’ kp•_¡V$dp‹ L$rh—h iqL$[_p¡ kycN ‘qfQe dm¡ R>¡.
Óu¯-Qp¡\p kp•_¡V$ tQ[_frk[ bÞep‹ lp¡hp\u L$pìe [Òh Tp‹My ‘X$ey‹ R>¡. kdN°
kp•_¡V$dpmpdp‹ h_k'qóV$_p ×íerQÓp¡ iå]$_u ä¡ddp‹ D‘ıep‹ R>¡. b¡ iL$ !
cphr_Œ‘Z_y‹ kp[—e Qpf¡e kp•_¡V$dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. Qpf¡ kp•_¡V$ A¡L$d¡L$ kp\¡
kpeySe ^ fph¡ R>¡. ¾$di: [¡\u [¡_p Apg¡M âdpZ¡ Apıhp]$hp ‘X¡$ S>¡ A¡L$dpmp_y‹
Œ‘ bn¡ R>¡. cph‘gV$p¡ L$lp¡, hmp‹L$ L$lp¡ [¡ L$rh_p rhkS>fi_dp‹\u kS>fi_ cfu ×qóV$dp‹
_hu L|‹$‘m_¡ ¯ ¡hpdp‹ füp¡ R>¡.
"h_M‹X$_’ rhi¡ ljfi]$ qÓh¡]$u S>Zph¡ R>¡ ""fpS>¡ÞÖ_u bu˘ kp•_¡V$dpmp
"h_M‹X$_’ dp‹ QZ dpV¡$ EX¡$gy‹ ‘‹Mu S>epf¡ ‘pRy>‹ h'n_u X$pmuA¡ b¡khp ¯e R>¡
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—epf¡ cp¡Wy‹$ ‘X¡$ R>¡, L¡$d L¡$ h'n [p¡ L$epf_y‹ L$‘pB QyL$ey‹ R>¡. ep]$ L$fp¡, hj¡pfi ‘R>u S|>_p
O¡f Aph[p¡ "Apeyóe_p Ahi¡j¡’ _p¡ _peL$ A¡_u A_¡ Ap ‘‹Mu_u rhnyå^[p kdp‹[f¡
Qpg¡ R>¡. Alv ‘nu_y‹ ¾‹$]$_ ‘Z [uh°[p\u Aph¡ R>¡.
"rhlN [fy-k|_p ApL$pi¡ T|L¡$ eq]$ kp‹S>_p,
QfZ d|L$hp X$pmu —ep‹ _p glu, EX$[p afu;
hmu hmu T|L¡$ _uX¡$ HXy‹$ d|L¡$g ıdfu ıdfu,
aX$aX$u fl¡ ‘p‹Mp¡, fpÓ¡ e f¡ S>fu hpS>_p.’
("h_M‹X$_’, [fy-M‹X$_)
"h_M‹X$_’ dp‹ rh_pi_u kdp‹[f¡ _hp‹Ly$qf[ \[u fl¡[u ˘ h_^pfp âNV$
\pe R>¡. Alv ‘Z "Apeyóe_p Ahi¡j¡’ hpmp¡ R>‹]$ lqfZu A_¡ A¡ S> ]$ifi_ âpà[
\pe R>¡. L$p¡B A¡L$ [Òh kp\¡_y‹ A¡L$p—d, ‘R>u A¡dp‹\u R|>V$p ‘X$u_¡ afu ‘pRy>‹ A¡S>
[Òh kp\¡ A_yk‹^p_ A¡ fpS>¡ÞÖ_u L$rh[p_u d|mc|[ A_yc|r[ kyjdp‘|Zfi
ArcìeqL$[ R>¡. Ap rkhpe_p AÞe L$pìep¡dp‹ ‘Z Ap hp[_u â[ur[ \pe R>¡. [fy-
M‹X$__p¡ kpnu b_¡g _peL$ rhnyå^ rQÑ¡ ‘f[ S>hp L$f¡ R>¡, —epf¡ ApL$sıdL$ S>
Aph[u Qd—L'$r[, h¡]$_p A_¡ Apòefirdrî[ cphdp‹ Ap fu[¡ ìeL$[ \B R>¡. Alv
"X$’, "V$’ _p ‘|_fph[fi_\u M|‹V$pdp‹\u X$pmMu a}V$hp_u âq¾$ep â—en L$f¡ R>¡.
"Ah Ar^L$_p Ap‹lu dpfp¡ dyL$pd, lz‹ ApMfu,
_S>f dyS> dp‹Xy ‹ $ f¡ A¡_¡ rhfp¡^ _ L$p¡ _X¡$;
—etl ]|$f\u X$p¡L$p[y‹ cufy glz‹ kkgy‹, Af¡
L$etl \X$ [Zp M|‹V$pdp‹\u a}V$u glz‹ X$p‹mMu !’
("h_M‹X$_’, a}V$u glz‹ X$pmMu)
Alv A¡L$ hp[ Mpk _¡p‹^ hp S>¡hu A¡ R>¡ L¡$ â\d kp•_¡V$dp‹ h_-h'n_p‹ ky‹]$f
hZfi_p¡_¡ A_¡ fpS>¡ÞÖue ı‘ifi lp¡hp R>[p‹ Ap tQ[_ âcphL$ b_[y‹ _\u A¡_y‹ L$pfZ
L$]$pQ A¡ L¡$ "Apeyóe_p Ahi¡j¡’ dp‹ Ap k‹h¡]$_p A¡V$gu l]¡$ âbm - [uh°y ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡ $ °y ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡ $ °y ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ $ ¡ $ ¡ $ °y ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ °
A_¡ L$pìep—dL$[p\u klS> fu[¡ Aphu Q|L$u R>¡, A¡V$g¡ Ap k‹h¡]$_ Tp‹My-¡ $ $ ¡ | $ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ y¡ $ $ ¡ | $ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ y¡ $ $ ¡ | $ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ y¡ ¡ | ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ y
‘p‹My A_¡ kÒhlu_ gpN¡ R>¡. afu A¡ ‘¡gu JQpBA¡ _\u ‘l¡p‹Q[y‹. hmu‹ y ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ y ‹‹ y ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ y ‹‹ y ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ y ‹‹ y ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ y ‹
Alv_p¡ R>‹]$-ge ‘Z ‘|h£ Aph¡gp¡ A¡V$gu ıhpcprhL$[p\u Apìep¡ gpN[p¡¡ ‹ $ | £ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡¡ ‹ $ | £ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡¡ ‹ $ | £ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡¡ ‹ | £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_\u. kpdpÞe fu[¡ ¯¡hp dþey‹ R>¡ [¡d fpS>¡ÞÖdp‹ L$ep‹e âNV$ fu[¡ kpçâ[_u¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ‹ $ ¡¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ‹ $ ¡¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ‹ $ ¡¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡
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rhjd[pAp¡ - kdıepAp¡ ‘X$Op[u _\u. [¡Ap¡ ‘p¡[p_u Qpg¡ S> Qpºep R>¡,¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
‘f‹[y Ap kp•_¡V$dpmp ‘|f[y‹ [p¡ Qp¡L$L$k L$lu iL$pe L¡$ A¡dZ¡ cg¡ ‘p¡[p_u‹ y • ¡ $ | y ‹ ¡ ¡ $ $ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡‹ y • ¡ $ | y ‹ ¡ ¡ $ $ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡‹ y • ¡ $ | y ‹ ¡ ¡ $ $ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡‹ y • ¡ | y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
fu[¡, ‘Z ApV$gp ‘|f[p¡ [p¡ kp‹â[ kp\¡ _p[p¡ ¯¡X$ep¡ R>¡.’¡ $ | ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡¡ $ | ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡¡ $ | ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡¡ | ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 29
L$rh_u A¡L$ fur[ R>¡ kp•_¡V$dpmp_u â\d kp•_¡V$dp‹ S>¡ R>‹]$ âep¡S>¡ [¡
kp•_¡V$dpmp_p bpL$u_p kp•_¡V$dp‹ ‘Z âep¡S>¡ R>¡ A_¡ â\d kp•_¡V$ S>¡ OpV$dp‹ Apg¡M¡
[¡ fu[_p bpL$u_p kp•_¡V$ ‘Z fl¡ R>¡. Alv i¡L$„sı‘efipB kp•_¡V$ OpV$ A_¡ R>‹]$ lqfZu
âep¡S>¡g R>¡. "[fy - M‹X$_’ dp‹ lqfZu_u rhrh^ R>V$p âNV$u R>¡. âpkfur[_u ¯ mhZu
kapB ‘|hfiL$_u flu _\u. dl]$„ A‹i¡ ıhf_p âpk ¯ mìep‹ R>¡, S>¡dp‹ abab cdcd
efef gg S>¡hu âpk ‘Ùq[ fpMu R>¡. A¡L$ dpÓ bu¯ kp•_¡V$ rkhpe b^p kp•_¡V$_p
A‹[_p ey`dL$_p kdp_ âpk fp¿ep‹ R>¡. lqfZu R>‹]$_¡ ANpD_u dpaL$ bg A_¡
Ap¥rQ—e kcf âep¡Sep¡ R>¡.
k‹ıL'$[‘°^p_ L$rh_u bp_udp‹ [—kd iå]$p¡_p¡ h^y ‘X$[p¡ D‘ep¡N Alv
‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡. (gp¡Q_-×N, ‘[‹N, rhl‹Nd, âSS>hg, kdyˆR>g, L$byfif,
r_rbX$, r‘‘urgL$p, hpsºdL$u, kfp¡j, [fy, ‘S>fiÞe¡, ı\p ‹ˇ, ‘p‹Xy$f, ıh_, rNqfNylp).
fhp_yL$pfu iå]$p¡ ‘Z kp\¡ kp\¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. "Afk-‘fk¡’, "hmu-hmu’, "ıdfu-
ıdfu’, "aX$aX$u’, "eyN eyN’, "\g\g’, "Arl—erl’, "fl¥flu’ hN¡f¡ "âh¡i’,
"â^p[’, "â‘p[’, "âSS>hg’, "âkÞ_[p’ S>¡hp D‘kNfi_u Alv ‘°^ p_[p ¯ ¡hp
dm¡ R>¡. Ag‹L$pf_p¡ kdyrQ[ D‘ep¡N bp_u_u ky‹]$f[p h^pf_pfp¡ füp¡ R>¡. Alv L$rhA¡
hZpfi_yâpk, D—‘°¡np, D‘dp S>¡hp Ag‹L$pf_¡ âep¡S>ep R>¡.
hZpfi_yâpk Ag‹L$pf :
- "Afk ‘fk¡ hvV$pe¡gu AX$pbuX$ Ap¥jr^’
"l} ‹a l[u Alv S>¡hu [¡hp¡ l[p¡ hmu l¡S> üp‹’
-  "‘M¡ ‘Z hu—ep àl¡gp‹ ‘pçep li¡ S> rhgp¡‘_’
"L$[L$fu [Zu L$Þep L$pS> ¡ _ A‹N_y ‹ Ap¡Y$Z’
"Ah Ar^L$_p Ap‹lu dpfp¡ dyL$pd, lz‹ ApMfu’
"_S>f dyS> dp‹Xy ‹ $ f¡ A¡_¡ rhfp¡^ _ L$p¡ _X¡$’
D—‘°¡np Ag‹L$pf :
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"h_-Ly$kyd_¡ ¯ Z¡ ‘p‹Mp¡ dmu d_ - R>‹]$_u’
D‘dp Ag‹L$pf :
"l}‹a l[u Alv S>¡hu [¡hp¡ l[p¡ hmu l¡S> üp‹’
"Arl kfg [¡ dpZ¡ TuZu iu T‹L'$r[ dp¥__u’
"rhrh^ hfZ¡ [¡hp‹ EX¡$ ‘[‹N R>V$pde;’
âL'$r[_¡ kpƒ]$epfi_ych g¡M¡ dpZ[p L$rh_u âı[y[ kp•_¡V$dpmpdp‹ tQ[_
A_¡ cph_p kdfkdp‹\u ˘ h_]$ifi_ âNV$[y‹ A_ychpe R>¡. rhkS>fi_ ‘R>u kS>fi_
A¡hp ¾$d_¡ Apg¡M[u flu R>¡, kp•_¡V$dpmp_p gnZp¡_¡ A_yŒ‘ Apg¡M âpà[ \pe
R>¡. "h_M‹X$_’ kp•_¡V$dpmp Apd ‘Z ep]$Npf kS>fi_ b_u flu R>¡.
fprNZu (kp•_¡V$dpmp ; "ip‹[L$p¡gplg’ - B.k. 1962)
L$pìe A_¡ k‹Nu[_p k‹b‹^  rhi¡ Ap‘Z¡ kp¥ ‘qfrQ[ R>uA¡ ‘Z Alv fpS>¡ÞÖ
ipl_u âı[y[ L'$r[dp‹ A¡L$ rhje [fuL¡$ k‹Nu[ (fprNZu) Apìey‹ R>¡. Ap ANpD
NyS>fp[u kprl—edp‹ L$rh ky‹]$fd¡ "epÓp’ L$pìe k‹N°ldp‹ "kà[fpN’ kp[ fpN_¡ kp•_¡V$
L$pìe âL$pfdp‹ d|L¡$gp, [p¡ dfpW$u L$rh th]$p L$f‹]$uL$f¡ " '^‘]$’ dp‹ "[pgrQÓp’ Apg¡¿ep‹
R>¡.
cpf[ue k‹Nu[ rhi¡ A¡V$gy‹ S>Œf L$lu iL$pe L¡$ [¡_p d|m ÖprhX$ k‹ıL'$r[
kp\¡ ¯ ¡X$pe¡gp R>¡. Ape¡pfi_p ApNd_ kp\¡ h¥q]$L$ k‹ıL'$r[ ‘Z Aph¡gu A¡ hM[\u
S> h¡q]$L$ k‹Nu[_p¡ âp]y$cpfih \ep¡ li¡. gh-Ly$i_p ×óV$p‹[dp‹ fpdpeZ_p
kdeNpmpdp‹ ¯ r[Np__p D]$plfZp¡ âpà[ \ep‹ R>¡. fpdpeZ_u S>¡d dlpcpf[,
‘yfpZL$pmdp‹ Ap ¯r[Np_ rhi¡_p Dºg¡Mp¡ dm¡ R>¡. _pV$e_u kp\¡ k‹Nu[ S>¡hu
L$gpAp¡ dp¥efi A_¡ Nyà[L$pmdp‹ rhL$ku ‘R>u\u dysıgd ipk_L$pm ]$fçep_ Bfp_u
‘rifie_ k‹Nu[_u R>pep cpf[ue k‹Nu[ ‘f ‘X$u rb°qV$i â¯_p ipk_L$pmdp‹
‘Z ‘pòp—e k‹Nu[_u Akf Tugu, S>¡_p¡ âcph bmhÑf b_[p‹ ApS> ky^ u Qpgy
füp¡ R>¡. Ap b^p ‘qfbmp¡_u A¡L$ ep bu˘ R>pep cpf[ue k‹Nu[ ‘f ‘X$u lp¡hp
R>[p‹ cpf[ue k‹Nu[ A¡ cpf[ue k‹Nu[ S> füy‹, [¡_p‹ [Òhp¡ L$ped cpf[ue füp‹.
fpN_p k‹]$c£ AÞe ]¡$i_u S>¡d cpf[dp‹ ‘Z [¡_u D—‘rÑ rhi¡_u
]‹$[L$\pAp¡ ¯ ¡X$pe¡gu R>¡. k'qóV$_p S>_L$ b°ßp_p dyM¡\u k‹Nu[_u D—‘rÑ \B A¡hy‹
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L$l¡hpe R>¡. b°ßp ‘pk¡\u i‹L$f A_¡ i‹L$f¡ kfıh[u_¡ iuMìey‹. L$]$pQ kfıh[u_¡
A¡V$gp dpV¡$ S> kprl—e A_¡ k‹Nu[_u Ar^óW$pÓu ]¡$hu dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. kfıh[u
‘pk¡\u _pf]$, _pf]$ ‘pk¡\u Np‹^hfi, qL$Þ_f, AàkfpAp¡ A¡d k‹Nu[_p¡ blp¡mp¡
âQpf - rhL$pk \ep¡ cf[, _pf]$, l_ydp_, F>qjAp¡ A¡d k‹Nu[ rhL$pkp—dL$ füy‹
- Ap‘Zp‹ k‹Nu[_p dy¿e ‘p‹Q fpNp¡ (1) c¥fh (2) d¡O (3) tlX$p¡g (4) ]$u‘L$
A_¡ (5) îu A¡ rih_p ‘‹QdyM¡\u Nhpep rih_u ‘‹QdyMu L¡$ qÓd|r[fi - d|r[fidp‹ A¡
k‹]$cfi ‘X$ep¡ lp¡e A¡hy‹ dl¡kyk \pe R>¡. R>Ì$p¡ fpN "dpgL$k’ ‘phfi[u_p dyM¡\u D—‘Þ_
\ep_u dpÞe[p R>¡. ]‹$[L$\pAp¡ A¡ ]‹$[L$\pAp¡ S> R>¡, ‘Z A¡L$ hp[ [p¡ _L$L$u S> R>¡
MmMm hl¡[p‹ TfZp, d¡O_p NX$NX$pV$, O|Oh[p kpNfp¡, ‘‹MuAp¡_p d y^f Ýhr_
âL'$r[dp‹ Aphp k¢L$X$p¡ [Òhp¡_¡ ¯ ¡[p ‘'Õhu_u D—‘rÑ kp\¡ k‹Nu[ ‘Z D]$„cìey‹ li¡
A¡hy‹ L$lu iL$pe. lqfh‹i ‘yfpZdp‹ r_]£$i \e¡g (‘hfi : 2, AÝepe : 89) R>prgL$e
Npe_dp‹ R> fpN dy¿e NZp[p A_¡ ‘R>u [¡_p ‘¡V$p fpN - fprNZu_y‹ hNwL$fZ
L$fhpdp‹ Aph[y‹. Ap A¡ kde¡ âQrg[ l[y‹, ‘Z L$p¡B L$pfZp¡kf [¡ gyà[ \ey‹. "cf[
_pV$eipıÓ’, "b'l]$„]¡$iu’ A_¡ "k‹Nu[ - f—_pL$f’ dp‹ fk [¡dS> _pV$e_p âk‹Np¡
A_¡ F>[y âdpZ¡ fpNp¡ Nphp_y‹ S>Zph¡g. fpNp¡_¡ kde âdpZ¡ Nphp_y‹ [p¡ L$rh gp¡Q_¡
S>Zpìey‹. Apd "fpN’ A¡ dy¿e R>¡ A_¡ "fprNZu’ A¡ [¡_p ‘¡V$p fpN R>¡, S>¡_¡
k‹Nu[ipıÓdp‹ "cpepfi’ [fuL¡$ L¡$ "‘yÓp¡’ [fuL¡$ hZfiìep R>¡.
AdyL$ fpNp¡ q]$hk dpV¡$, AdyL$ fpNp¡ âlfp¡ dpV¡$ _L$L$u L$fhp ‘pR>mdp‹
dp_rkL$ A_¡ ipfuqfL$ ^d¡pfi_p Ap^pf¡ âh[fi[u ep¡S>_p ¯¡hp dm¡ R>¡. "k|e¡pfi]$e| ¡ fi $| ¡ fi $| ¡ fi $| ¡ fi
A_¡ k|epfiı[ hM[¡ Nphp_p fpNp¡ k‹r^ âL$pi fpNp¡ [fuL¡$ ‘Z Ap¡mMpe¡ | fi ¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $ ¡¡ | fi ¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $ ¡¡ | fi ¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $ ¡¡ | fi ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡
R>¡. Ap fpNp¡ kp^pfZ fu[¡ "qf’ A_¡ L$p¡dm "^’ g¡[p fpNhNfidp‹ Aph¡ R>¡ S>¡¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ fi ‹ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ fi ‹ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ fi ‹ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ fi ‹ ¡ ¡ ¡
fpNp¡dp‹ "N’ A_¡ L$p¡dm "_u’ lp¡e R>¡ [¡ fpNp¡ dÝepl„_ L¡$ dÝefpqÓA¡¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ „ ¡ $ ¡¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ „ ¡ $ ¡¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ „ ¡ $ ¡¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ „ ¡ ¡
Nphp_p‹ lp¡e R>¡ S>¡ fpNp¡dp‹ "fu’, "^’, "N’ A_¡ [uh° "_u’ lp¡e [¡ k‹r^âL$pi‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ° ¡ ¡ ‹ $‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ° ¡ ¡ ‹ $‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ° ¡ ¡ ‹ $‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ° ¡ ¡ ‹
fpNp¡ ‘R>u [f[ S> Nphp_p lp¡e R>¡ hp]$u ıhfdp‹ a¡fapf L$fhp\u k‹¡ ¡ ¡ $ ‹ ¡ $ ‹¡ ¡ ¡ $ ‹ ¡ $ ‹¡ ¡ ¡ $ ‹ ¡ $ ‹¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹Ýep_p
fpN_¡ kfm[p\u âcp[_p fpNdp‹ ‘gV$u iL$pe R>¡.’¡ ‹ $ $ ¡¡ ‹ $ $ ¡¡ ‹ $ $ ¡¡ ‹ ¡ 30
fpS>¡ÞÖ ipl_u "fprNZu’ kp•_¡V$dpmpdp‹ L$rh_p S>Zpìep âdpZ¡
"fprNZu_p‹ L$f¡gp‹ Ap iå]$rQÓp¡dp‹, fkipıÓdp‹ r_q×fióV$ _peL$ - _preL$p_p‹ $ ¡ ‹ $ ¡ ‹ ‹ fi $ $ $‹ $ ¡ ‹ $ ¡ ‹ ‹ fi $ $ $‹ $ ¡ ‹ $ ¡ ‹ ‹ fi $ $ $‹ ¡ ‹ ¡ ‹ ‹ fi
d_p¡cphp¡_¡ _rl ‘f‹[y, Ap‘Zp NplfiıÕe ˘h__¡ S> _S>f kdn fp¿ey‹ R>¡.¡ ¡ ¡ ‹ y fi ¡ y ‹ ¡¡ ¡ ¡ ‹ y fi ¡ y ‹ ¡¡ ¡ ¡ ‹ y fi ¡ y ‹ ¡¡ ¡ ¡ ‹ y fi ¡ y ‹ ¡
A¡_p¡ ¾$d A¡_p Np_ kde A_ykpf fpMhp e—_ L$e¡pfi R>¡. ‘Z S>ep‹ [S>„op¡dp‹¡ ¡ $ ¡ y $ ¡ fi ¡ ‹ „ ¡ ‹¡ ¡ $ ¡ y $ ¡ fi ¡ ‹ „ ¡ ‹¡ ¡ $ ¡ y $ ¡ fi ¡ ‹ „ ¡ ‹¡ ¡ ¡ y ¡ fi ¡ ‹ „ ¡ ‹
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d[c¡]$ âh[£ R>¡ —ep‹ ep¡`e gp`ep¡ [¡ kde gu^p¡ R>¡. []$„p_ykpf q]$_fpqÓ_p¡ $ £ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ „ y $¡ $ £ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ „ y $¡ $ £ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ „ y $¡ £ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ „ y
Sy>]$p Sy>]$p âlfp¡dp‹ N'rlZu_y‹ S>¡ _h - Arc_h ıhy $ y $ ¡ ‹ ' y ‹ ¡y $ y $ ¡ ‹ ' y ‹ ¡y $ y $ ¡ ‹ ' y ‹ ¡y y ¡ ‹ ' y ‹ ¡ Œ ‘¡ ]$ifi_ \pe R>¡ A¡_y‹¡ $ fi ¡ ¡ y ‹¡ $ fi ¡ ¡ y ‹¡ $ fi ¡ ¡ y ‹¡ fi ¡ ¡ y ‹
Ap L$pìedp‹ Apg¡M_ R>¡.’$ ‹ ¡ ¡$ ‹ ¡ ¡$ ‹ ¡ ¡‹ ¡ ¡ 31
Alv L$rhA¡ Ly$g ApW$ kp•_¡V$ dZL$p : (1) grg[ (2) [p¡X$u (3) ]¡$iu
(4) d^ydp^hu (5) Apiphfu (6) L$p¡iu (7) kp¡rlZu A_¡ (8) c¥fhu S>¡hp
fprNZu_p iujfiL$p¡ kp\¡_p d|L$ep‹ R>¡. â—e¡L$ fprNZu dpV¡$ A¡L$-A¡L$ kp•_¡V$ Apg¡¿ey‹
R>¡.
‘l¡gp kp•_¡V$ "grg[’ fprNZu dpV¡$ "fpN-f—_pNf’ _p¡ k‹]$cfi d|L¡$ R>¡.
"grg[ grg[ k yhfZ hfZ k yhfZ c|jZ hpk,y y |y y |y y |y y |
d^ y  âcp[ N 'lkp ¡  r_L $ku  \pX $ u  ˘e r‘e ‘pk ¡  !y ' ¡ $ $ ¡y ' ¡ $ $ ¡y ' ¡ $ $ ¡y ' ¡ ¡
‘u[ ] y $L | $g Of¡ _h Q‹‘L$ a }g Nf¡ rdg¡ Adhp Aip¡L $By $ | $ ¡ ‹ $ } ¡ ¡ ¡ $y $ | $ ¡ ‹ $ } ¡ ¡ ¡ $y $ | $ ¡ ‹ $ } ¡ ¡ ¡ $y | ¡ ‹ } ¡ ¡ ¡
kp¡_¡ k¡ A‹N_u kp¡_¡ L¡$ c|jZ¡ âp[hk‹[ r‘ L$u^yr_^p¡L$pB,¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ | ¡ ‹ $ y ¡ $¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ | ¡ ‹ $ y ¡ $¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ | ¡ ‹ $ y ¡ $¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ | ¡ ‹ y ¡
Ap¡Y$u ky^p d^yfp^f dp^hu ‘pep¡ ky^p^f R>p‹X$u kyfp¡L$B,¡ $ y y ¡ y ‹ $ y ¡ $¡ $ y y ¡ y ‹ $ y ¡ $¡ $ y y ¡ y ‹ $ y ¡ $¡ y y ¡ y ‹ y ¡
Qpl[u le^_u k‹Nd L$p¡ grg[p N'l[ƒ Qgu [plu rhgp¡ L$B.’‹ $ ¡ ' ƒ ¡ $‹ $ ¡ ' ƒ ¡ $‹ $ ¡ ' ƒ ¡ $‹ ¡ ' ƒ ¡ 32
(fpN f—_pL$f)
fpqÓ_u ]$u f^i r_‹Öp bp]$ khpf_u ‘°\d âlfdp‹ D¯k kp\¡ "grg[’ _p k|f
‘Z ]$p¡X$u Aph¡ R>¡.
"f¡ ^ Þe, Ap _e_ ^ Þe [_¡ glu_¡ !’
Apfpd_u ‘mp¡ ‘R>u ¯ N'r[_u nZp¡dp‹ Q¡[_p_p âh¡i_¡ Alv iå]$ı\
L$fu_¡ d|L$u R>¡. L$rh_u L$gd khpf_p fçe hp[phfZ_¡ Apg¡M¡ R>¡. b¡ Q[yóL$dp‹ Ap
hZfi_ d|L$u ['[ue Q[yóL$dp‹ _pfu_y‹ râepŒ‘ d|L¡$ R>¡, S>¡ L$pìe _peL$_p âpZ_¡ ı‘‹]$_
L$fu gebÙ fu[¡ [pgdp‹ ‘fp¡h¡ R>¡.
"[pfp d'Zpgh]$_¡ T|L$ey ‹  ìep¡d _ug
k‹dp¡l_¡, grg[ l¡ ! A_yfpNiug.’
grg[_¡ "A_yfpNiug’ L$lu L$rh i'‹Npf [fa Nr[ L$fhp dp‹N¡ R>¡ [¡hp¡ r_]£$i
dm¡ R>¡. bu¯ kp•_¡V$ "[p¡X$u’ fprNZu dpV¡$ k‹]$cfidp‹ ‘‹qL$[Ap¡ d|L$u R>¡.
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""L$p]$çbfu - fk - rh‘|qf[ - L$pQ ‘pÓd„,
rhÞeı[ hpdL$f ip¡rc[ Qpfy hL$Ód„,
kìe¡_ _peL$ ‘V$pN° ]$ipd„ (!) hlÞ[ud„,
[p¡X$u k]$p d_rkd¡ ‘qfrQÞ[ eprd !’’33
(Ragas & Raginis, by : O. C. Gangoli)
"A_yfpNiug’ L$l¡hp ‘pR>m_p¡ k‹]$cfi bu¯ kp•_¡V$ "[p¡X$u’ dp‹ d|L$pep¡ R>¡.
"[pfu, râe¡ ! R>rh d_p¡lf, dy` ^ Þepmy‹’
‘|hfi q]$ip Nygpgde \[p‹ frh qL$fZ_p kde¡ kfp¡hf_p S>m qL$_pfp kp\¡
M¡g¡ R>¡ —epf¡ râep _pfu OX$p kp\¡ ky‹]$f ip¡c¡ R>¡. Ap S> [p¡ [pfu râe R>rb R>¡ A¡d
L$lu _peL$ dy`^ fu[¡ r_lpm¡ R>¡. "[p¡X$u’ _¡ "ep¥h_fçe [p¡X$u’ L$l¡ R>¡, [¡\u [¡_p
cphp¡dp‹ eyhp_u_p i'‹Npf_p füp R>¡. _peL$ _pfu râep S>¡ eyhp_ R>¡ [¡_p d_p¡lf
Œ‘_¡ ‘u[p¡ A['rà[ A_ych¡ R>¡. âur[_p cph\u â\d kp•_¡V$ kp\¡ bu¯ kp•_¡V$_¡
N|‹Õey‹ R>¡. _pfu_p‹ k‹]$c£ dyL$pe¡gp k‹bp¡^_p¡dp‹ _peL$_u âur[_p DÞdp]$L$ ObL$pf
‘fMpe R>¡. "]¡$iu’ iujfiL$ kp\¡_u fprNZudp‹ k‹]$cfidp‹ "]¡$iu’ fprNZu rhi¡ L$l¡ R>¡.
"DiufpNf r_hpkd„ L y $k yd _p g ‹Q L $fpd „  k yNp ¥fp ‹Nud „,„ y $ y ‹ $ „ y ¥ ‹ „„ y $ y ‹ $ „ y ¥ ‹ „„ y $ y ‹ $ „ y ¥ ‹ „„ y y ‹ „ y ¥ ‹ „
fyrQfpd„ hfph'[pd„ [pd„ ]¡$iud„ ´ epeprd eyhr[-L$f-kyk‹Nud„’y „ ' „ „ ¡ $ „ y $ y ‹ „y „ ' „ „ ¡ $ „ y $ y ‹ „y „ ' „ „ ¡ $ „ y $ y ‹ „y „ ' „ „ ¡ „ y y ‹ „ 34
(Ragas & Raginis, by : O. C. Gangoli)
_pfu râep_¡ _peL$ eyhp_u_p DOpX$_p kde¡ _ufM¡ R>¡ —epf¡ _pfu râep_y‹
Œ‘ L¡$hy‹ R>¡ -
 "[y‹ íepd hZfi [h A‹kg_p¡ hk‹[u;
cyg¡ ×Np¡ ‘gL$, iu[g A¡hu ApN’
_peL$_¡ íepd hZfi - Ap‹Mp¡_u ]$plL$ iu[g ×qóV$ A_¡ hpk‹[u‘fpN
hvV$pmpe hm¡ [¡d [¡_p¡ duW$p¡ fZL$pf O¡fu hm¡ R>¡. Alv ]¡$iu fprNZu_¡ Nphp_p
kde_¡ A¡L$p‹[ ‘\ A_¡ ‘hfi[p¡_p Tfp\u b‘p¡f_p¡ kde li¡ A¡hy‹ Nrcfi[ k|Q_
\ey‹ R>¡ "d y^dp^hu’ kp•_¡V$ Qp¡\p dpV¡$ k‹]$cfidp‹ S>Zph¡ R>¡.
""N'lu[ d^y ‘pÓL$d„ ‘V$ k_p\ _p\prgL$pd„
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S>ep Ly$kyd kdpfyZpe rhdg Qpfy ‘u[pçbfp,
qÜ[ue L$fiu×[ (?) âL$V$ k‹hfp]$h fpd,
ıdfprd d^ydpg[ud„ d_rk d¡ k]$p dpr__ud„’’35
(Ragas & Raginis, by : O. C. Gangoli)
k|efi S>fpL$ ‘qòd [fa Y$m¡ —epf¡ d^ydp^hu fprNZu Nhp[u li¡, _peL$
_preL$p_¡ h'np¡_u - hpqV$L$pdp‹ kMuNZ kp\¡ qL$ºgp¡g L$f[u _¡ ‘R>u dp¡f_¡ lp\dp‹
bu ^ fu QZ Ap‘[u, dp¡f r_cfie\u [pfu ‘pk¡ QZ¡ R>¡. dp\¡ a}gp¡_u hjpfi \pe R>¡
Ap_‹]$\u kcf l¥ep_u l¡p‹i¡ M¡g[u_¡ X$pmuA¡ h¡gpdp‹ lvQL$[u r_lpm¡ R>¡. _pfu_p‹
gph˛ede Œ‘dp‹ _peL$ fr[_¡ _ufM¡ R>¡. kp•_¡V$¾$d ‘p‹Qdp‹ "Apiphfu’ fprNZu_p
Nphp_p¡ kde kp‹S>h¡mp_p¡ li¡ [¡ kp•_¡V$_p DOpX$dp‹ ‘dpe R>¡. Np¡fS>h¡mp ‘'Õhu_u
‘qðd q]$ip S>hg‹[ b_u R>¡. rihpge_u Tpgf hpN¡ R>¡. ‘‹Mu Ap_‹q]$[ b_u M¡[f¡\u
dpmp [fa ¯e R>¡. kp‹S>_y‹ fçe hp[phfZ L$kbu L$gddp‹\u _u[f[y‹ fl¡ R>¡ —epf¡
_pfu râep Œ‘ L¡$hy‹ R>¡. Q‹Qm Ap‹Mdp‹ L$pd_p_y‹ Bsàk[ fdZue ıhà_ A‹¯ e R>¡.
"[y‹ bpS>W¡$ S>gce¡pfi L$fhp¡ d|L$u_¡,
N|‹\¡ âk|_ S>B b¡W$u NhpnâpÞ[’
("fprNZu’, Apiphfu)
âZep¡ÞdyM _preL$p_y‹ ky‹]$fŒ‘ L$rh d|L¡$ R>¡. R>Ìp$ kp•_¡V$ "L$p¡iu’ dp‹ L$p¡iu_p
Nphp_p¡ kde A‹^ pfy‹ E[fu Nep ‘R>u li¡. [pfp_p [¡S> \L$u ‘'Õhu_u k‘pV$u kp¥çe
gpN¡ R>¡. d‹]$-d‹]$ ‘h_¡ Q‹Qm fu[¡ [y‹ r_L$V$ Aph¡ R>¡. âkÞ_ d y^f ]$pç‘—e_¡ DW$ph[p
L$rh ]‹$‘[u_p rdg_h¡mp_p cph kyQpfy[p\u Apg¡M¡ R>¡. Alv _preL$p ‘|ZfiL$pd_¡
d_dp ^fu âkÞ_ dyM¡ ð¡[ O|‹OV$ Ofu _peL$_u r_L$V$ Aph¡ R>¡. _pfu râep_p Ap
Œ‘_p - ı‘i£ _peL$_p¡ \pL$ Npeb \pe A¡hp¡ iu[m fl¡ R>¡. ø]$edp‹ k‹ep¡N i'‹Npf
dpV¡$ bÞ_¡ DÞdp]$ b_¡ R>¡ _¡ kp•_¡V$¾$d kp[ "kp¡rlZu’ dp‹ k‹ep¡N i'‹Npf_¡ Apg¡M[p
L$rh "kp¡rlZu’ fprNZu_p Nphp_p¡ kde dÝefpqÓ_¡ kp•_¡V$_p DOpX$dp‹ r_Œ‘¡ R>¡.
dÝefpqÓdp‹ k‹kpf ip‹[ ‘p¡Y$ep¡ R>¡ a}g L$p¡dg A‹^ L$pf_¡ Ap¡Y$u_¡ —ep‹ qnr[S>_u X$pm¡\u
Q‹Ö¡ ×qóV$ dp‹X$u —epf¡ _pfu râep_¡ dy` ^[p\u _peL$ Ahgp¡L¡$ R>¡. [¡_p rQÑdp‹ _pfu
râep_y‹ âZeQp[yf Œ‘ rTgpe R>¡.
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"[y ‹  A¡L$ Tuˇ‹ ^fu A‹Qg dyL[ L¡ $i¡,
[pf¡ ‘g‹N D‘^p_ AY¡ $gu ıl¡S> ¡,
f ¡g‹[ ApÖfi Df_p¡ ıhf; krÞ_h¡i¡,
L$p ¡_y ‹  kyZpe ‘Ngy ‹ ? Ecfpe l¡S> ¡  !’
("fprNZu’, kp¡rlZu)
k‹ep¡N i'‹Npf_¡ kyQpfy fu[¡ L$rh Apg¡M¡ Ap kp•_¡V$dp‹
"[pfy ‹  ] y $L | $g EX$[y ‹  rk[ L$p ¥dy]$udp‹,
gph˛e cu[f_y ‹ ]$pMh[y ‹ ggpd;
f¡ A‹NL‹ $‘ glu _¡Ó Y$m‹[ ^udp‹,
_¡ [y ‹  âkÞ_d_, k‹h'[, ‘|ZfiL$pd !’
("fprNZu’, kp¡rlZu)
fpqÓ_p Qfd kde¡ c¡fhu ø]$e_p ]$gdp‹ fd¡ R>¡. kp•_¡V$ "c¡fhu’ dp‹ Ap
kde¡ _pfu râep_y‹ rihı[p¡Ó r_Öpdp‹ - r[rdf iu[g L‹$]$fpdp‹ kyd‹]$ f¡gpe R>¡ S>¡_p
kL‹$‘ l¥ep_p ı‘‹]$_\u _peL$_¡ ¯ N'r[_u lhp ^ f¡ R>¡. [pfu A¡L$ Alv Sep¡r[ S>g[u
fl¡ R>¡, S>¡_u âipÞ[ ]$urà[ Ap‹Mp¡dp‹ A‹¯ e R>¡. A‹^ pfp_y‹ AphfZ Ap¡kfu S>hp\u
k'qóV$ Apcp\u DSS>hm rhgnZ Œ‘¡ ip¡c¡ R>¡, ky‹]$f âL'$r[_p¡ DOpX$ Apg¡M¡ R>¡.
Mug¡gp‹ L$dm_u Alu‹ Ap kyN‹^  âkfu flu R>¡, S>¡_y‹ dp y^efi A‹N¡ A‹N_¡ âpZ ‘|f[p¡
fl¡ _¡ fp¡d_p ljfide L‹$‘__p [f‹N¡ b°ßde ‘fd iqL$[ ıa}f¡ R>¡.
"[y‹ d'—eyipÞ[ ih_¡ rih iy‹ L$f‹[ !’
âı[y[ kp•_¡V$dpmp_p ApW$ fprNZu_p‹ ApW$ kp•_¡V$_¡ A¡L$ k|Ó[p Œ‘¡  ‘fp¡h¡
R>¡. fprNZu_p ¾$di: Nphp_p¡ kde A_¡ kp\¡ ]$f¡L$ kp•_¡V$_p L¡$ÞÖdp‹ ‘X¡$gu âur[
R>¡. khpf_p â\d ‘lp¡f\u iŒ  \[u fp[_p Qfd tb]y$ ky^u_p kde_¡ L$rhA¡
Apg¡¿ep¡ R>¡. [¡_p iå]$ rQÓp¡dp‹ k‹Nu[_p rQÓp¡dp‹ f‹N A_¡ f¡Mp hX¡$ ˘ h‹[ ¯ Z¡
×íerQÓp¡ Ecp L$epfi R>¡. â\d kp•_¡V$dp‹ "A_yfpNiug’ A¡hp grg[\u dy`^
âZer_Œ‘Z iŒ \pe R>¡. q]$hk_p ‘lp¡f S>¡d S>¡d QY$[p‹ ¯ e R>¡ [¡d [¡d âZedp‹
Lƒ$L$ rhi¡j Dd¡fp[y‹ ¯ e R>¡ S>¡ A‹[_p kp•_¡V$ "c¡fhu’ dp‹ ip‹[_p ihdp‹ ‘qfZd¡ R>¡.
âZe_p Ap rhL$pkp—dL$ Apg¡Mdp‹ _preL$p_p rhrcÞ_ rQÓp¡ ]$f¡L$ kp•_¡V$dp‹\u dm¡
R>¡. râep_p i'‹NpqfL$ rQÓp¡ _peL$_u ×qóV$\u ¯ ¡hpep R>¡ [¡\u km‹N _pfu râep dpV¡$
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"[y‹’ iå]$_y‹ k‹bp¡^ _ \pe R>¡. _peL$ L$pìedp‹ â—en D‘sı\[ \[p¡ _\u ‘Z [¡_u
râep dpV¡$_u "[y‹’ _u DqL$[ km‹N Aph¡ R>¡. k‹‘Þ_ ]$pç‘—e_p‹ k‹[‘fiL$ rQÓp¡dp‹\u
d^yf N'lı\ ˘h_ â—en \pe R>¡. âur[_u Ad'[ k‹˘h_u iqL$[_p ]$ifi_ gp^¡
R>¡.
Alv ApW¡$ kp•_¡V$dp‹ hk‹[r[gL$p R>‹]$_y‹ âep¡S>_ L$rhA¡ lp\ ^ eyfl R>¡. R>‹]$_p¡
ge _pfu_p rhrh^ rQÓp¡ b_phhpdp‹ D‘L$pfL$ füp¡ R>¡. [—kd„ iå]$_p âep¡N_u
A¡L$rh^[p ANpD_u dpaL$ Alv ‘Z ×qóV$ Np¡Qf \pe R>¡ R>[p‹ [¡dp‹ L$rh_u kp^_p_y‹
]$ifi_ \pe R>¡. km‹N kp•_¡V$ dpmp_p ]$f¡L$ kp•_¡V$_p¡ OpV$ 4+4+4+2 S>¡hu
i¡L$„sı‘efipB âL$pf_p¡ füp¡ R>¡. âpk ‘Ùr[dp‹ â\d , qÜ[ue, ‘p‹Q A_¡ R>Ì$p
kp•_¡V$_p A‹r[d ey` dL$dp‹ kdp_ âpk bpL$u_p Q[yóL$p¡dp‹ ıhf_p¡ âpk [\p kp•_¡V$
Óu¯dp‹ abba cddc effe gg Qp¡\pdp‹ abab cdcd efef gg S>¡hu ‘Ùr[
fpMu R>¡ âpk kapB ‘|hfiL$ dþep _\u —ep‹ ıhf âpk Np¡W$ìep R>¡. A‹[_p âpk ]$f¡L$
ey` dL$dp‹ ¯ mìep‹ R>¡. L$rh_u bp_u fçe kyOX$ âL'$r[_p rQÓp¡ b_phhpdp‹ Mugu R>¡.
L$pìedp‹ D‘L$pfL$ Ag‹L$pf ‘Z Apìep R>¡ S>¡dp‹_p \p¡X$p ×óV$p‹[_u Alv _¡p‹^  d|L$u R>¡.
hk‹[r[gL$p_u kyOX$[p ´ ep_plfi flu R>¡.
hZfikNpB Ag‹L$pf :
"A¡ Ap‘ˇ‹ rdg_ d‹Ng, dy`^ ]¡$iu !’
"[pfu ‘g¡‘g âkÞ_ h^¡ r‘‘pkp ;’
"[y ‹  d'—eyipÞ[ ih_¡ rih iy ‹ L$f ‹[ !’
D‘dp Ag‹L$pf :
"c|g¡ ×Np¡ ‘gL$, iu[g A¡hu ApN !’
"_¡ ‘pi S> ¡d hvV$mpB hm¡ ‘fpN ;’
"g¡gu_ k'qóV$ ×N_u d__u e A¡d !’
k˘hpfp¡‘Z Ag‹L$pf :
"A¡_u L$iu ´hr_[ ¯N°r[ ! a}g N‹^¡’
"‘p¡Y ¡ $g hpey Ah [p¡ glf¡ fd‹[ !’
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"Þepmu [_¡ ]$re[k‹ey[, kp¡rlZu l¡ !’
"Q‹Ö¡ ]$u^y ‹  kyf[ Qy ‹b_ kp¡rlZu_¡ !’
D—â¡np Ag‹L$pf :
"¯Z¡ kyZpe râe_u ‘Ngu, lk‹[’
"gph˛e [pfy ‹  fpN DSS>hg ‘|Zfi l¡[¡.’
A¡L$ âep¡N_p _prhÞeŒ‘¡ âı[y[ kp•_¡V$dpmp ep]$ fl¡i¡.
qÓrd|r[fi : (kp•_¡V$Óeu ; "ip‹[L$p¡gplg’ - B.k. 1962) :
"fprNZu’ r_rdÑ¡ N'rlZu_p Sy>]$p - Sy>]$p cph Apg¡M_ bp]$ L$rh "qÓd|r[fi’
Œ‘¡ _pfu_u Ddf_p rhL$pk_p ÓZ [bLL$p_p rQÓp¡ - L$Þep - dy`^p - dp[p Œ‘¡
A‹qL$[ L$epfl R>¡. â\d kp•_¡V$dp‹ _pfu_y‹ L$ÞepŒ‘ R>¡. S>¡dp‹ h°[p¡_¡ Dd‹Nc¡f DS>h[u
Ly$dpqfL$pŒ‘ â—en \pe R>¡. L$pìe _peL$_p rQÑdp‹ L$Þep_y‹ Ap Np¥fuŒ‘ Ap‹Mdp‹
hk¡ R>¡. Alv _peL$_u âp¥qY$_p ]$ifi_ \pe R>¡. A¡S> Np¥fu_p Œ‘ ^ fph[u L$Þep Ddf
h^[p eyhp_ b_¡ R>¡ _¡ kp\¡ kp\¡ rQÑ_p cph ‘Z b]$gpe R>¡. [¡ lh¡ "dy` ^p’ b_¡
R>¡. ‘—_u_p Œ‘dp‹ ]$pç‘—e˘h__p¡ cpN fS|> L$e¡pfi R>¡. dy` ^p ‘—_u ‘r[_p ˘ h__¡
A_yfpN\u Dºgpkde ˘ h_ b_ph¡ R>¡. ‘r[_p k‹hp]$p¡dp‹ i'‹NpqfL$ d y^f Q¡óV$p R>[u
\pe R>¡. S>¡ L$rhA¡ k‹erd[ Œ‘¡ Apg¡Mu R>¡. âkÞ_ ]$pç‘—e ˘ h_dp‹ ‘r[-‘—_u_p‹
[__p A¥L$e kp\¡ d__y‹ A¥L$e ‘Z r_Œ‘pey‹ R>¡. ‘R>u A¡L$ AÜ¥[ k¯fie R>¡. Óu¯
kp•_¡V$dp‹ dp[p_p Œ‘_¡ d|L$ey‹ R>¡. dp[p_y‹ Ap ıhŒ‘ ky‹]$f fu[¡ Apg¡Mpey‹ R>¡. _peL$_¡
Ap ıhŒ‘ ‘Z Ndu ¯e R>¡. dp[p - riiy_p rQÓdp‹ hp—kºe_p¡ Tfp¡ hl¡[p¡
A_ychpe R>¡. dp[p_u hp—kºe kcf Ap ×qóV$dp‹ dÞh‹[fp¡_u âcphL$ k'qóV$_¡
L$pìe_peL$ _ufM¡ R>¡. "dy`^p’ dp‹ r_Œr‘[ âZe hpı[rhL$ ^fp‘f_p¡ R>¡, [¡dp‹
k‹ep¡Ni'‹Npf_y‹ kyQpfy Apg¡M_ \ey‹ R>¡. Alv Np‹^ ueyNu_ âZe L$rh[p\u Sy>]$p‘ ‹ˇ
Aph¡ R>¡.
Alv L$rhA¡ â\d A_¡ ['[ue kp•_¡V$dp‹ hk‹[r[gL$p R>‹]$_¡ A_¡ "dy`^p’
dp‹ ‘'Õhuh'Ñ_p¡ D‘ep¡N L$e¡pfi R>¡. dy` ^p_p cph Apg¡M_dp‹ ‘'Õhu_u R>V$p_p¡ QdL$pf
]¡$Mpep¡ R>¡. dy` ^p_y‹ rQÑlf A_¡ dp[p_y‹ hp—kºekcf rQÓdp‹ bp_u_p DÑd ]$ifi_
\pe R>¡. ÓZ¡ kp•_¡V$_¡ i¡L$„sı‘efipB OpV$_p b_pìep R>¡. âpk_p‹ _d|_pŒ‘ ÓuSy>‹
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kp•_¡V$ R>¡. S>¡dp‹ abab cdcd eeee ff S>¡hu âpk d¡mhZu L$fu R>¡. ApNm_p b¡
kp•_¡V$dp‹ cphr_Œ‘Z¡ klS> Aph[p âpk Np¡W$hpep R>¡.
âı[y[ kp•_¡V$Óeudp‹ _pfu_p ÓZŒ‘dp‹ Sy>]$p Sy>]$p cphp¡ r_Œ‘Z ‘pçep‹
R>¡. _pfu_u Ddf_p Ap rhL$pkp—dL$ ÓZ [bL$L$p ¾$di: Np¡W$hpe¡gp‹ R>¡, S>¡ ÓZ¡
kp•_¡V$_¡ A¡L$k|qÓ[ L$f¡ R>¡, [¡_¡ ApNm ‘pR>m Apıhp]$u iL$p[p _\u. Ddf_p
rhL$pkp—dL$ ÓZ [bLL$p km‹N A¡L$ Apg¡M b_ph¡ R>¡, S>¡ kp•_¡V$Óeu_¡ kp•_¡V$dpmp_y‹
Ar^L$pfu W$fph¡ R>¡. Alv hpı[rhL$, kpdprS>L$ ˘ h__p ‘p‹kp_p¡ ‘qfQe kp‹‘X¡$ R>¡.
âı[y[ dpmp L$p¡B rhi¡j ˘ h_]$ifi_ fS|> L$f[u _\u.
O_ R>pey‹ _c (kp•_¡V$Óeu ; "nZ S>¡ rQf‹[_’ - 1968)
L$rhA¡ A_¡L$ L$pìep¡dp‹ ArcìeqL$[_¡ Œ‘bÙ L$fu_¡ DÑd âL'$rÑL$pìep¡
Apàep R>¡. "h_M‹X$_’ dp‹ Ap‘Z¡ ANpD [¡_p¡ ‘qfQe d¡mìep¡ Alv "O_ R>pey‹
_c’ dp‹ 1. O_ R>pey _c, 2. hjfiZp, 3. DOpX$ Œ‘¡ ÓZ kp•_¡V$_¡ A¡L$ ]$p¡fdp‹
‘fp¡ìep R>¡. ‘l¡gp kp•_¡V$dp‹ ApL$pi_y‹ rQÓ Apg¡M¡ R>¡. _c L$by[f_p‹ f‹N S>¡hy‹ O_R>pey‹
R>¡. khfiÓ ip‹r[ a¡gpe R>¡. bu¯ kp•_¡V$dp‹ Np¡f‹cpe¡gp _cdp‹\u "hjfiZp’ \pe R>¡
Tfdf hjpfi_¡ ‘yó‘f¡ˇ_u D‘dp Ap‘u [¡_p dphDfdp‹ \[p‹ âcph_¡ r_Œàep¡ R>¡.
Ap‹Mdp‹ rQÓ A‹¯e R>¡ S>g_y‹ ? Ûyr[_y‹ ? kyN‹^_y‹ ? L$rh ¯Z¡ ıhà_ug _dˇ‹
Q‹Qg gebÙ _'—ehpmy‹ ×íe Tug¡ R>¡. ‘'Õhu fS>fS> ‘gm¡ R>¡, kp\¡ [¡dp‹ Y$byfpe¡gy‹
buS> ‘Z ‘gm¡ R>¡ [¡dp‹ Q¡[_p_u ıa}fZp \pe R>¡. Óu¯ kp•_¡V$dp‹ Np¡f‹cp ‘R>u_p¡
"DOpX$’ Aph¡ R>¡. hj¡pfi hfku Nep ‘R>u k|efi_p¡ Tgdg L$p¡dm ı‘ifi ^ f[udp‹ ı‘‹]$_
S>NpX¡$ R>¡. L‹$BL$ âkÞ_ âkyà[ ‘p¡[p_y‹ AphfZ lW$phu EW¡$ R>¡. S>ep‹ ‘l¡gp cyMfu
c|rd l[u —ep‹ gugy‹ Opk, h¡gp ip¡c¡ R>¡. ^bL$[y‹ ˘h_ \pe R>¡, ^f[u_y‹. ‘yóe_¡
EX$[p‹ L$lv ‘[‹rNep[fa k˘hpfp¡‘Z\u b[pìey‹ R>¡ lhp_p sıd[_¡ fd[y‹ dS>¡]$pf
L$lu V$lzL$[y‹ b[pìey‹ R>¡ L$rh fS>dp‹ hpd__p ÓZ X$Ngp‹_p¡ rhL$pk S|>A¡ R>¡. Alv
L$rhA¡ hjpfi_u âq¾$ep_¡ ¾$di: Apg¡Mu R>¡. kp•_¡V$Óeu_u Ap âq¾$ep A¡L$ k|qÓ[ fu[¡
Np¡W$h¡ R>¡ âq¾$epdp‹ rhL$pk_y‹ kp[—e Apìey‹ R>¡ [¡_u kp\¡ ArcìeqL$[ ‘Z A¡ âdpZ¡
Aphu R>¡. ÓZ¡ kp•_¡V$_p L¡$ÞÖdp‹ hjpfiF>[y ‘X$u R>¡. Erdfi A_¡ tQ[__p¡ _˘hp¡ ı‘ifi
Alv A_ychpe R>¡ buS>dp‹ \[p Q¡[__p ^ bL$pf_¡ ky‹]$f fu[¡ r_Œàep¡ R>¡. bp_u_u
kyOX$[p k˘hpfp¡‘Z Ag‹L$pf\u hZfi_ Üpfp iå]$rQÓ D‘kphhp_p¡ L$kb A_¡
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rhep¡rN_u R>‹]$_p¡ ge L$pìe_¡ D‘L$pfL$ fu[¡ âep¡¯ep‹ R>¡. Alv ky‹]$f âL'$r[ rQÓ
âpà[ \pe R>¡. kp•_¡V$Óeu_p ÓZ kp•_¡V$_p kd|l_¡ ÓZ rhL$pkp—dL$ [bL$L$p Üpfp
d|L$u kp•_¡V$dpmp_y‹ Œ‘ Ap‘u iL$pe R>¡. [¡ rkqÙ Alv ¯ ¡hp dm¡ R>¡.
l¡ L$pd¡i ("L$rhgp¡L$’ ¯ Þey.- a¡by.- 1988, km‹N A‹L$ : 181, qÜS> A‹L$
: 109)
L$rh_p L$pìek‹N°lp¡dp‹ S>¡ fQ_pAp¡ k‹N°lpe¡gu _\u A¡hu L¡$V$guL$ fQ_pAp¡dp‹
kp•_¡V$ NyˆR>p¡ A_¡ kp•_¡V$dpmpAp¡ ‘Z R>¡. Alv D‘eyfiL$[ ]$ipfih¡gp "L$rhgp¡L$’
Ü¥dprkL$_p A‹L$ 181 dp‹ ârkÙ \e¡g "l¡ L$pd¡i’ fQ_pdp‹ ‘p‹Q kp•_¡V$_¡ A¡L$ kp\¡
d|L$ep‹ R>¡. â\d kp•_¡V$dp‹ L$pd_¡ k‹bp¡^ u c|rdL$p bp‹^ ¡ R>¡. L$rh ‘'Õhu ‘f_p âL'$r[_p
[Òhp¡dp‹ EOX$[p a}g, lhp_u gl¡fdp‹ a}g_u hl¡[u kyN‹^ , AZ]$uW$ gp¡L$\u N|‹S>_
L$f[p L¡$if - d y^_¡ Q|d[p d^_y‹ S>fu S>hy‹ Dºgrk[ cph\u ip¡c[p Apq]$ ‘u‘mp_p
‘Zfi ¯ Z¡ _|[_ _|[_ gpN¡ R>¡, b^pdp‹ L$pd_¡ khfiÓ fu[¡ r_rl[ A_ych¡ R>¡. L$rh_¡
S>N[ ¯Z¡ rhıde kcf gpN¡ R>¡. bu¯ kp•_¡V$dp‹ âL'$r[ ‘f\u dp_h [fa ×qóV$
_p‹M¡ R>¡, [¡dp‹ ‘Z L$pd]¡$h_p¡ âcph r_lpm¡ R>¡. [¡\u S> L$rh L$l¡ R>¡,
"[y‹ k‹rh[, [pfp¡ S> Ap kL$g rhgpk’
[y‹ ø]$e¡ ø]$e¡ A_yfpN_p Œ‘¡ çlp¡e¡pfi R>¡ ! [pfp¡ L$p¡dm ı‘ifi BrÞÖe_¡ fçe
gpN¡ R>¡. L$pd]¡$h_¡ b¡ _¡Ó cu[f_y‹ ÓuSy>‹ qL$fZ L$lu [¡_u âL$jfi[p A_¡ âdp¡]$_p
r_hpfZ_u L$p¡B Qphu _\u A¡hy‹ k|Q_ L$f¡ R>¡. bu¯ kp•_¡V$_u A‹r[d ‘‹qL$[_u AX$^ u
Óu¯ kp•_¡V$dp‹ Aphr[fi[ L$f¡ R>¡. S>¡dp‹ L$pd]¡$h_u âcphL$ iqL$[ [¡_u Nr[_¡
Ahgp¡L$[p‹ L$rh Apg¡M¡ R>¡, [y‹ ‘fp¾$du fl¡_pf R>p¡, [pfy‹ [¡S> [_¡ r_lpm¡ R>¡, S>¡ ı‘‹]$_
dpÓ \[pdp‹ b°ßde h¡N\u A_‹[dp‹ kf¡ R>¡, l¡ AŒ‘ [_¡ ‘r[-‘—_u bÞ_¡ N°l¡ R>¡.
[y‹ [p¡ap_ ‘Z R>¡, [p¡ rı\f ]$u‘ ‘Z R>p¡. L$rh L$pd_p b¡ Œ‘_¡ b[ph¡ R>¡ Ap fu[¡ S>¡
F>[y k‹]$c£ ‘Z ‘pR>p r_Œ‘¡ R>¡, L$pd_u rhfp¡^u iqL$[ hX¡$. hk‹[dp‹ âch L$f_pf
[p¡ ririfdp‹ A¡ S> âcph ‘pR>p¡ M¢Q_pf ‘Z A¡ S> R>¡. Aphp rhgnZ ep¡N ^ fph[p
L$pd]¡$h_p ‘‹QbpZ_¡ L$rh c|ºep _\u. S>¡dp‹ ‘Z b¡ rhfp¡^u [Òh_y‹ kpeySe R>¡.
"h˙>$-‘Ú’ S>¡hy‹ L$pd_p ]¥$h[Œ‘ iqL$[_¡ L$rhA¡ b¡ fu[¡ âep¡˘  R>¡. Qp¡\p kp•_¡V$dp‹
[¡_p Ly$m_u r‘[p_u hp[ Apg¡M[p ed_y‹ d¡mh¡gy‹ hf]$p_, [¡_u Ap]$p_ â]$p__u
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fur[ hN¡f¡ Apg¡M¡ R>¡. L$rh L$pd]¡$h dpV¡$ OZp k‹bp¡^_p¡ L$f¡ R>¡. l¡ flıede [y‹ [p¡
ipð[ â‘‹Qdp‹ âbm [y‹ S> eoLy‹$X$, [y‹ S> lp¡dhp gpeL$ c|L$p¡, Öìe, eoÖìe R>p¡
S>¡hy‹ b°ßp_y‹ A_‹[ b°ßp‹X$ R>¡. A‹r[d kp•_¡V$dp‹ ‘p¥fprZL$ L'$óZ_p k‹]$c£ L$l¡ R>¡,
h°S>c|rddp‹ [_¡ L$p¡_y‹ Apd‹ÓZ dm¡gy‹? [pfp L$ep‹ d‹Ó_y‹ L$pdZ ‘fp^u_ L$f¡ R>¡ ?
h¡ˇ _p fh¡ ]|$f_¡ kpduàe_u L$W$p¡f L$kp¡V$u \pe R>¡. ‘X$u Ne¡gp Df Arckpf L$fhp_¡
QfZ ‘Z Ap[yf b_¡ R>¡. L$]‹$b - _ug - r_Ly‹$S>dp‹ kp¡_g kyN‹^ \u ApˆR>pq]$[ b‹^
b^p M|gu ¯e R>¡ ‘R>u Ap_‹]$ - Ap_‹]$ fl¡ R>¡. Œ‘¡ - Œ‘¡ [pfu kp\¡ ¾$uX$p L$f¡ R>¡
L$pd¡i. ‘|Zfi hX¡$ ‘|Zfi b_hp_u hp[ L$fu ]¥$hu [Òh_y‹ dp_hdp‹ kpeyS>e \hp_p cph
d|L$ep R>¡. R>¡ºgp kp•_¡V$dp‹ L'$óZ - Np¡‘uAp¡_p fpk¾$uX$p k‹]$c£ L$pd_¡ hZfiìep¡ R>¡.
Alv km‹N ‘p‹Q kp•_¡V$ L'$r[_p L¡$ÞÖdp‹ L$pd[Òh ‘X¡$gy‹ R>¡ S>¡ kNp¡Óue fu[¡
b^pdp‹ r_Œ‘pe¡gy‹ R>¡. L$pd_p âcph_p‹ hZfi_dp‹ bp_u_u ky‹]$f[p ]¡$Mpe R>¡.
tQ[__u Alv â^p_[p lp¡hp\u L$pìe[Òh ]$bpey‹ R>¡. L$rhA¡ â\ddp‹ L$pd_¡
âL'$r[dp‹, bu¯dp‹ dp_hdp‹, Óu¯dp‹ L$pd_u iqL$[_¡, Qp¡\pdp‹ L$pd_u S>ÞdL$\p_¡
[¡_u Ap]$p_ â]$p__u q¾$ep_¡, ‘p‹Qdp‹ A‹r[d kp•_¡V$dp‹ L'$óZ - Np¡‘uAp¡_p k‹]$c£
L$pd_¡ d|L$ep¡ R>¡. Alv rhL$pkp—dL$ Apg¡M L¡$ cph_p rhrh^ ‘gV$pAp¡ _\u hmu
kp•_¡V$_¡ ApNm-‘pR>m Apıhp]$u iL$p[p lp¡e L$p¡B rhrióV$ Apg¡M b_[p¡ _\u.
[¡\u L'$r[ kp•_¡V$ Nyˆ R> b_¡ R>¡. kp•_¡V$dpmp [p¡ _rl S>.
Apf˛eL$ : ("L$rhgp¡L$’, dpQfi -A¡râg : B.k. 1990, km‹N A‹L$ : 194,
qÜS> A‹L$ : 122)
âı[y[ L'$r[dp‹ h_hpku ˘h_ ˘h[p _peL$ - _preL$p_y‹ A¡L$pL$u ˘h_
r_Œr‘[ L$eyfl R>¡. âı[y[ L'$r[dp‹ ‘p‹Q fQ_pAp¡ R>¡, S>¡dp‹ Qpf kp•_¡V$ L'$r[ R>¡ A_¡ A¡L$
fQ_pdp‹ bpf ‘‹qL$[ lp¡hp\u kp•_¡V$ L'$r[ b_[u _\u. [¡\u AÓ¡ Ap L'$r[_u kdunp
_ L$f[p [¡_¡ bpSy> ‘f d|L$u R>¡.
ku[p : (ìeL$[ - ìer\[ - kdprl[),
("L$rhgp¡L$’ dpQfi -A¡râg : 1995, km‹N A‹L$ : 224, hjfi : 38)
"rQÓZp’ L$pìek‹N°ldp‹ ku[p_u dprdfiL$ R>rb k‹]$c£ fpdpeZ rQÓp‹L$_
L$f¡gy‹ Alv L$rhA¡ kp•_¡V$dpmp_y‹ iujfiL$ "ku[p’ S> fp¿ey‹ R>¡. L$rhA¡ ku[pQqfÓ_p
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Mpk L$fu_¡ ku[p —epN_p âk‹N_¡ gu^p¡ R>¡. ‘Z ku[p_p ıdfZdp‹ c|[L$pm_p
âk‹Np¡ d|L$pep R>¡, [¡\u ‘pR>p ‘Ng¡ A[u[ [fa Nr[ \B R>¡. Ap hı[y_¡ r_Œ‘hp
L$rhA¡ ‘p‹Q kp•_¡V$ : (1) h_dp‹ A¡L$pqL$_u (2) ıd'r[ - 1 (3) ıd'r[ - 2 (4)
rQÞ[_ A_¡ (5) kdprl[_¡ A¡L$ kp\¡ N|‹Õep R>¡.
ku[p_p dp_k_p cphŒ‘¡ ‘p‹Q¡ kp•_¡V$ Apg¡Mpep‹ R>¡, [¡\u ku[p_u
DqL$[Œ‘¡ fS|> \ep‹ R>¡. kp•_¡V$dpmp_p¡ DOpX$ —eL$[p ku[p_u sı\r[\u \ep¡ R>¡. â\d
kp•_¡V$dp‹ ku[p "h_dp‹ A¡L$pqL$_u’ R>¡. Ap ‘qfsı\r[ ‘p¡[p_¡ ip dpV¡$ ? A¡hp k‹ie_p
DÑf_¡ ip¡^[u ku[p_¡ b[phu [¡_p dp_k_u sı\r[ L¡$hu R>¡ [¡ L$rhA¡ Ahgp¡L$ey‹
R>¡. ku[p-fpd â—e¡_p â—e¡L$ ìehlpf_¡ afu [‘pk¡ R>¡ _¡ ‘qf[p‘ A_ych¡ R>¡.
"Aef-L$qW$_ L¡$d Apd Df, Apefi Aphy‹ [h ?’
"L$þep hNf A¡d_y‹ ø]$e, ]|$chu gpNZu ?’
kNcpfi A¡hu ku[p fpd_u Ak‹Nr[dp fpd_p¡ Acph A_ych¡ R>¡. lh¡ Ap_u
L$‘fu ‘uX$p _¡ ìe\p kl_ L$fhp_u ku[p_u Ap ‘qfsı\r[dp‹ rQÑ_u sı\r[ X$pdpX$p¡m
R>¡. d_p¡cphp¡dp‹ ku[p_p‹ ]y$:M_p¡ ‘qf[p‘ DN° ‘Z¡ DW¡$ R>¡. bu¯ kp•_¡V$ "ıd'r[ -
1’ dp‹ ‘qf[p‘_u âL$jfi[p OV¡$ R>¡. rQÑ lh¡ L‹$BL$ rhQpfu iL¡$ A¡hy‹ bÞey‹ R>¡. [¡\u
ıd'r[Œ‘¡ c|[L$pm_¡ a‹ap¡k¡ R>¡ ‘p¡[p_p â—e¡L$ ìehlpf_¡ A¡L$ ‘ºg¡ d|L$u kpd¡ ‘ºg¡
fpd_p ìehlpf_¡ Ahgp¡L¡$ R>¡.
""AeıL$qW$_ iy‹ _ lz‹ S> l[u ! b‹^y kp¥rdÓ_¡
A^uf ø]$e¡ A_pefi fdZu kdp çl¢ e]$p
L$üp‹ hQ_ ]$p¡ügp‹, [h cZ¡g Ap]¡$i_¡,
Af¡ AhNZu ? L$iu Qrg[ çlpfu îÙp []$p !’’
Alv ıd'r[dp‹ ‘p¡[p_p ìehlpfdp‹ ‘p¡[¡ ‘Z Aphu L$W$p¡f b_¡gu [¡_p âk‹Np¡
ep]$ L$f¡ R>¡. S>¡dp‹ [¡ gÿdZ_¡ Akæe hQ_ L$üp‹. fpd_p Ap]¡$i_¡ AhNZu_¡
Alv kyhZfid'N_p fpdpeZ_p âk‹N_¡ d|L$ep¡ R>¡. kp•_¡V$dp‹ ‘R>u kyhZfid'N_y‹ âgp¡c_,
fphZ Üpfp ku[p_y‹ lfZ, hˆQ¡ S>V$peyA¡ L$f¡gp¡ fphZ_p¡ âr[L$pf A_¡ ‘R>u ‘p¡[p_u
L¡$]$u ‘qfsı\r[ d|L$u ku[p_p d_p¡cphdp‹ ìe\p_p cph d|L$ep R>¡. Alv ]y$:M_¡ ‘Z
d|L$ey‹ R>¡. ‘R>u_p kp•_¡V$ "ıd'r[ - 2’ dp‹ ku[p_¡ ìer\[ b[phu R>¡. Alv g‹L$pdp‹
‘p¡[p_u L¡$hu ‘qfsı\q[ l[u [¡ hpNp¡mu, [¡_p ]y$:M]$peL$ q]$hkp¡_¡ ku[p ep]$ L$f¡
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R>¡. ìe\pkcf ku[p_u dyÖp Alv r_Œ‘pB R>¡. kp•_¡V$dp‹ A‹[¡ g‹L$pdp‹\u Aep¡Ýep
[fa_p âı\p_ h¡mp_p âk‹N_p âkÞ_cph ‘Z Apìep R>¡. Qp¡\p kp•_¡V$dp‹ ku[p
d‹\_ L$f¡ R>¡ _¡ [¡dp‹ "tQ[_’ _p k|f dm¡ R>¡, [¡dp fpdfpS>e_u hp[ Apg¡MpB R>¡.
â¯ dpV¡$ [—‘f fl¡[p fpd iug dpV¡$ gp¡L$p¡_p d‹[ìep¡_¡ ApNm L$fu ku[p_¡ —epN¡ R>¡
Ap k‹]$c£ d|L$pey‹ R>¡. fpdfpS>edp‹ fpd_p L$pe¡pfidp‹ tQ[__u ApR>¡fu k¡f E‘ku R>¡.
‘p‹Qdp‹ kp•_¡V$ "kdprl[’ dp‹ ku[p_p d_p¡cph ‘gV$pe R>¡. ‘l¡gp kp•_¡V$dp‹ rQÑdp‹
\[p¡ DÑp‘ Alv id¡ R>¡ [¡ L‹$BL$ kdp^p_ ip¡^ ¡ R>¡. h_dp‹ [¡ A¡L$pqL$_u _\u, L$pfZ
[‘p¡h_dp‹ [¡_p D]$fdp‹ ER>f[p¡ Ncfi ‘Z kp\¡ R>¡. Aph¡ip¡ ip‹[ b_[p ku[p_u
ìe\p ]|$f \pe R>¡. ku[p lh¡ bpmL$_p DR>¡f dpV¡$ [—‘f b_¡ R>¡, Ap sı\r[ hˆQ¡e
fpd_¡ L$]$u rhkf[u _\u. A¡L$pN° b_[u ku[p Ap—dpdp‹\u _hu iqL$[ d¡mh¡ R>¡.
"—ld¡ _c - rhipm, rhð [h A‹L$dp‹ M¡g[y‹,
lz‹ hpd [h A‹N A¡ S> füy‹ R>¡ dlv Mug[y‹’
("ku[p’, kdprl[)
fpd_p ]¥$hu ıhŒ‘_¡ ApNm L$fu ku[p hpdZu R>¡, ‘Z fpd_y‹ S> A‹N R>¡,
S>¡ fpd kp\¡ k]$p Mug[y‹ füy‹ R>¡. fpddp‹ ku[p kdprhóV$ \pe R>¡ A¡hp cphpg¡M_\u
dpmp ‘|Zfi L$fu R>¡. q]$ìe [Òhdp‹ A‹[¡ kdphp_u hp[ L$fu R>¡. âı[y[ kp•_¡V$dpmp
fpdpeZ_p âk‹Np¡_¡ Apg¡M[u lp¡B ]$f¡L$ kp•_¡V$ [¡_u d|m OV$_p_p ¾$d kp\¡ kyk‹N[
R>¡. hˆQ¡_p "ıd'rÑ-1’, "ıd'rÑ-2’ dp‹ h[fidp_dp‹\u A[u[ [fa_y‹ r_Œ‘Z A_¡
—ep‹\u afu h[fidp_ [faA¡ âL$pf_y‹ r_Œ‘Z \ey‹ R>¡. ]$f¡L$ kp•_¡V$ ku[p QqfÓ_¡
gÿedp‹ fpMu gMpey‹ R>¡. Alv ku[p_p dp_k_p Aph¡ip¡dp‹ QY$ph-D[pf \[p‹ rhrh^
cphdyÖp dm¡ R>¡. R>¡ºgp kp•_¡V$dp‹ h_dp‹ lh¡ [¡ A¡L$pqL$_u _\u A¡hy‹ kdp^p_ d¡mh¡
R>¡, S>¡ ‘gV$pŒ‘¡ NZu iL$pe. kdN° fQ_pdp‹ cph_u âL$jfi[p\u cph_p id—h
ky^ u_p¡ Apg¡M dm¡ R>¡. S>¡ kp•_¡V$_¡ A¡L$ km‹N k|qÓ[ L$f¡ R>¡ _¡ A¡ kp•_¡V$dpmp b_ph¡
R>¡.
L$rh_u bp_u ku[p_p d_p¡cph_¡ ìe‹rS>[ L$f¡ A¡ âL$pf_u flu R>¡. ‘'Õhu
R>‹]$_u rhrh^ R>V$pAp¡ Üpfp ‘qf[p‘_¡ DW$ph[p ip‹[_p idcph_u kfm Nr[ ge
Qpgdp‹ ‘'Õhu_¡ âep¡˘_¡ rkÙ L$eyfl R>¡. bp_u_¡ AkfL$pfL$ b_phhp Ag‹L$pf_p¡
e\p¡rQ[ D‘ep¡N L$e¡pfi R>¡.
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hZpfi_yâpk Ag‹L$pf :
"AeıL$qW$_ L¡$d Apd Df Apefi, Aphy‹ [h ?’
"rhd|Y$dr[ [¡e lz‹ rhkfu, huf_p¡ h¥ch’
"Akph^ Ar[¾$dhu ]$u^ [¡ ApZ_¡’
D‘dp Ag‹L$pf :
"A^uf ø]$e¡ A_pefi fdZu kdp çl¡ e]$p,’
"L$üp‹ hQ_ ]$p¡ügp‹, [h cZ¡g Ap]¡$i_¡.’
"Ag‹L'$[ ıdip_Q¥—e kd A¡ ]$i N°uh_p.’
"â¯ ıhS>_iu A[yóV$ _h L$p¡B L$ep‹e¡ fl¡.’
"kfp¡S> kd Mughy‹ ‘°Mf k|efi_p Ap[‘¡.’
k˘hpfp¡‘Z Ag‹L$pf :
"Aip¡L$h_ dyL$[ _¡ÓS>g ‘p]$‘Ú¡ [h.’
ìer[f¡L$ Ag‹L$pf :
"kyL$p¡dg âk|Þ_\ue h y^ S>¡ Df¡ dp]fi$h.’
L$rh_p¡ ANpD i¡L$„sı‘efipB OpV$ [fa_p¡ ‘n‘p[ l[p¡ [¡ Alv [|V$ep¡ R>¡.
Alv â\d, bu¯, Óu¯ A_¡ ‘p‹Qdp kp•_¡V$dp‹ 6+6+2 A_¡ Qp¡\p kp•_¡V$dp‹ 12+2
S>¡hp OpV$dp‹ Apg¡¿ep‹ R>¡. âpk bpb[¡ L$rhA¡ â\d kp•_¡V$dp‹ abbacc, deedff,
gg bu¯ kp•_¡V$dp‹ ababcc, dedeff, gg, Óu¯dp‹ abbacc, deedff,
gg, Qp¡\pdp‹ afu ababcc, dedeff, gg S>¡hu âpk‘Ùr[ fpMu R>¡ âpk klS>
fu[¡ Apìep [¡ fu[¡ Np¡W$ìep R>¡. L$ep‹L$ ıhfâpk Np¡W$ìep R>¡. iyÙ âpk d¡mhZu_p
_d|_pŒ‘ kp•_¡V$ - 2 R>¡.
bpmgugp - 1 ("L$rhgp¡L$’ : kàV¡$.-Ap¡L$V$p¡. : B.k. 1995, km‹N A‹L$ :
227, hjfi : 38)
("S>m¾$uX$p’ - "h_cp¡S>_’ - "L$prged]fi$_’)
âı[y[ "bpmgugp-1’ r_rdÑ¡ L'$óZ_u bpmgugpAp¡ Apg¡Mu R>¡.
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‘p¥fprZL$ hı[y_¡ kp•_¡V$dpmp_p rhjedp‹ Mpk L$fu_¡ NyS>fp[u kp•_¡V$dpmpdp‹
d|L$hp_p fpS>¡ÞÖ ipl_p âep¡Np¡ â\dhpf_p R>¡. Alv Ly$g Qp¥]$ kp•_¡V$ A¡L$ kp\¡
d|L$ep R>¡. S>¡dp‹ S>m¾$uX$p, h_cp¡S>_ A_¡ L$prged]fi$_ S>¡hp âk‹Np¡_¡ L¡$ÞÖdp‹ d|L$ep
R>¡. kp•_¡V$dpmp_p DOpX$Œ‘ â\d kp•_¡V$dp‹ Np¡‘u_u DqL$[ Üpfp k|Qhpey‹ R>¡, S>¡dp‹
L'$óZA¡ Np¡‘u_p b¡ Ahmp bp¡gpe¡gp bp¡g NZL$pfhp _rl _¡ [¡_u ‘pR>m ‘pR>m
Aphhy‹ _rl. L$pfZ ‘pZu cf¡gu NpNf_¡ ap¡X$hp_u R>¡X$R>pX$ fp¡S>_u L¡$d kl¡hu ?
Np¡‘u L$b|g¡ R>¡ L¡$ S>¡ ìlpg [_¡ L$eyfl [¡_p am_¡ Ad¡ cp¡NhuA¡ R>uA¡. Alv L'$óZ
â—e¡_u Np¡‘u_u ApkqL$[ âNV$u R>¡. bu¯ kp•_¡V$dp‹ âh¡i L$fph[p kp\¡ Np¡Ly$m_p
Of_p¡ ¿epg dm¡ R>¡. OfAp‹NZp_y‹ hp[phfZ rQqÓ[ L$eyfl R>¡. bpmL'$óZ [\p
Np¡‘bpm_¡ [pSy>‹ hgp¡¡Z¡ E[f¡gy‹ dpMZ ggQph¡ R>¡. Ap dpMZ_u hp[ Np¡‘uAp¡
—ep‹ S>B L$f¡ R>¡, ‘R>u b^u Np¡‘bpgp L‹$BL$ _hy‹ L$f[|[ L$fhp_p¡ d_kybp¡ OX¡$ R>¡.
"Np¡‘L$Þep rhdifi - f’ dp‹ Ap L$f[|[ dpV¡$_u [L$ dm¡ R>¡ _¡ Np¡‘bpgpAp¡ Np¡‘bpm_p
L$‘X$p‹ k‹[pX$u_¡ [L$ TX$‘¡ R>¡. Qp¡\y‹ kp•_¡V$ "hıÓip¡^’ Œ‘¡ Aph¡ R>¡ A_¡ ‘p‹Qdpdp‹
"Ap ]y$óV$L'$r[...... ’ L$p¡Z¡ L$fu R>¡ A¡hp [Lfi$ gX$ph[p Np¡‘bpm_p d_p¡cph Apg¡Mpep
R>¡. L$pfZ L¡$ Ap L$f[|[ L'$óZ_y‹ R>¡ L¡$ Np¡‘bpgpAp¡_y‹ ? L'$óZ Apdp bˆep¡ L¡$d ? [¡_p¡
S>hpb kp•_¡V$ R>Ì$pdp‹ "L$p’ _ L$l¡ (1) dp‹ d|L$pep¡ R>¡. L'$óZ b^y‹ cygu c|M_y‹ L‹$BL$
L$fp¡ c|M gpNu R>¡ L$lu, bu¯ dpN£ QX$ph¡ R>¡ _¡ Apðpk_ ‘Z Ap‘¡ R>¡. Ap qW$W$p¡fu_p¡
b]$gp¡ ‘p¡[¡ bfpbf_p¡ g¡i¡. kp[dy‹ kp•_¡V$ ‘Z "L$p’ _ L$l¡ (2) Œ‘¡ d|L$pey‹ R>¡, S>¡dp‹
Np¡‘bpgp S>dpX$hp Aph¡ —epf¡ iy‹ L$fhy‹ [¡_p¡ ANpD\u Apep¡S>_ L$f¡ R>¡. L$pfZ
Np¡‘bpgp ]¡$Mph¡ S>¡V$gu kfm R>¡ A¡V$gu cp¡mu _\u. dp¡_ ^ pfZ L$fhp_y‹ L$lu h^y
âe—_p¡ L$f¡ [p¡ ApX$p lp\ ^ fhp ‘Z S>dhy‹ [p¡ _lv. A¡hy‹ _L$L$u \pe R>¡ _¡ ‘qfZpd¡
kp•_¡V$ ApW$dp‹ "hp`eyÙ’ iŒ \pe R>¡, S>¡dp‹ L$rhA¡ bpgp - 1, bpgp - 2, bpgp -3
A_¡ L$p’ _ A¡d Qpf ìeqL$[_u DqL$[ d|L$u R>¡. L$rhA¡ ]$f¡L$ Q[yóL$ bpgp_u DqL[Œ‘¡
A_¡ ey`dL$ L$p__u DqL[Œ‘¡ d|L$ey‹ R>¡ ‘Z Q[yóL$ ‘l¡gp bpgp - 1, bpgp - 2,
bpgp -3 A¡hp Dºg¡M kp•_¡V$_u ‘‹qL$[dp‹ OV$phu iL$pe [¡ fu[¡ Aph¡ R>¡, S>¡ kp•_¡V$_u
â\d riı[_u Qp¥]$ ‘‹qL$[_¡ [p¡X¡$ R>¡ [¡\u L$rhA¡ kp•_¡V$_p iujfiL$ _uQ¡ L$pƒkdp‹ k|Q_p
Œ‘¡ d|L$hp rl[phl R>¡. ÓZ Np¡‘L$Þep_u DqL$[dp‹ rQÑ_p AgN-AgN Aph¡ip¡ _¡
cph d|L$pep R>¡. ‘l¡gudp‹ -
"f¡ ]y$óV$ l¡[ \L$u S>¡ MhX$ph_pf, —l¡_¡ S> [y‹ ‘iy_u dpaL$ ]$Þ[ cuX¡$ ?’
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Alv [pfu dp _\u [¡ [pfp Sy>gd kl_ L$f¡. bu˘ L$l¡ R>¡ -
"S>ep‹ c|M, fp¡j ‘Z —ep‹ L$Vy$ X‹$M - T¡f ! [¡ L$pY$hy‹ S>ed L$]$u hmN¡g c|[.’
Óu˘ Lƒ$L$ gX$u g¡hp_p d_p¡cph\u L$l¡ R>¡ -
"kÞ['óV$ lp¡ kbg, kçdyM Aphu ¯e,
R>p¡fu Apluf - _y ‹ g¡ Apd ¯¡B ‘pZu.’
A‹[_p ey` dL$dp‹ L$p’ _ fp^p_¡ k‹bp¡^ ¡ R>¡.
"—lpf¡ dyM¡ L$hg lz ‹  ]$D‹ ? bp¡g fp^p !
Ap’ hu _L$pdu gBA¡ _rl L$p ¡B bp^p’
_hdp kp•_¡V$dp‹ b^p‹_p¡ ‘qf[p‘ id¡$ R>¡. kp\¡ fdu_¡ kp‹S>¡ Ap_‹]$ kp\¡ Of¡
‘pR>p afhp_y‹ _L$L$u \pe R>¡. Alv b‘p¡f_y‹ hp[phfZ L$rhA¡ bfpbf_y‹ S>dpìey‹ R>¡
Npe ‘Nhpmu b¡W$u R>¡, A^fi t_qÖ[ Ap‹Mp¡ DOpX$ - dvQ L$f¡ R>¡. L'$óZ fp^p_p
Qp¡V$gp_p hMpZ L$f¡ R>¡. i'‹Npffk r_Œ‘[y‹ Ap kp•_¡V$ ‘|Zfi \pe R>¡. ]$kdp kp•_¡V$
"f¡, A¡d L¡$d S>BA¡......’ dp‹ dp‹NZu d|L$[u Np¡‘bpmp_p cph d|L$pep R>¡ _¡ L'$óZ
[¡ dp‹NZu Ap‘hp_y‹ L$byg¡ R>¡. Ap_p A_yk‹^ p_dp‹ "N¡X$u-]$X¡$ fd[’ _u q¾$ep Apg¡M[y‹
ArNepfdy‹ kp•_¡V$ d|L$pey‹ R>¡. bpfdp kp•_¡V$dp‹ L$prg_pN _p\hp Ofpdp‹ ‘X$[p L'$óZ,
[¡fdp kp•_¡V$dp‹ L$prged]fi$_ L$fu dp¡[uAp¡ gB_¡ L'$óZ Aph¡ R>¡. _pN_u ‘L$X$dp‹\u
h°S>_u ^ fp dyL$[ b_¡ R>¡ "_¡ Ap‘Zu fdZ - c|rd - _]$u rhjpL$[’ b^p L$p’__u
A‘fprS>[p iqL$[_¡ ıhuL$pf¡ R>¡. b^p d‹Nm Nu[ Np[p Ap_‹r]$[ R>¡. A‹[_p Qp¥]$dp‹
kp•_¡V$ "ı[yr[’ dp‹ L'$óZ_p ]¥$huıhŒ‘_u kp¥ ı[yr[ L$f¡ R>¡.
"A‹N|W$ Qyd[g bpgL$ip d[ugp
—lpfu r_f‹[f_u lp ¡ Adk‹N gugp.’
Ap kp\¡ kp•_¡V$dpmp ‘|Zfi L$fu R>¡.
âı[y[ kp•_¡V$dpmp_p kp•_¡V$ ¾$dbÙ fu[¡ N‹|\pep R>¡, ‘Z cphpg¡M_dp‹
kp•_¡V$dpmp rhi¡j l¥e¡ hk¡ [¡hu _\u. ¿ep[hı[y\u kp¥ op[ lp¡hp_y‹ L$pfZ ‘Z
[¡dp‹ fl¡gy‹ R>¡. kp•_¡V$dp‹ cphr_Œ‘Z kfm d‹\fNr[A¡ \[y‹ lp¡e kp•_¡V$_u
Qd—L'$r[_p¡ k]‹$[f gp¡‘ S>Zpe R>¡. cph_¡ Qp¡]$ ‘‹qL$[dp‹ ¾$di: DW$phu ey`dL$dp‹
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dp¡¯_u ‘R>X$pV$ kp\¡ rhfdhp_p S>¡ gnZ kp•_¡V$ dpV¡$ A‘¡qn[ R>¡, [¡ gp‹bu ]$u^fi
L'$r[_¡ rhL$kphhp S>[p‹ Apìep _\u. L$p¡BL$ kp•_¡V$dp‹ cp`e¡ S> A¡ rkÙ \ey‹ R>¡.
"rhîp‹r[’ kp•_¡V$dp‹ L$pìebp_u_p QdL$pfp ¯ ¡hp dm¡ R>¡. Alv bpmgugp r_rdÑ¡
L$rhA¡ fdr[epm i¥guA¡ cph Apg¡¿ep R>¡, [¡fdp‹ kp•_¡V$dp‹ L'$óZ_u A‘fprS>[p
iqL$[ ApNm b^p T|L¡$ R>¡, —ep‹ hmp‹L$_p¡ ApR>¡fp¡ ı‘ifi dþep¡ R>¡. A¡L‹$]$f¡ ı\|m
cph\u k|ÿdcph_u ‘l¡Qp_ ky^u L$rh_y‹ Apg¡M_ füy‹ R>¡. km‹N Qp¥]¡$ kp•_¡V$dp‹
hk‹[r[gL$p R>‹]$ A_¡ M‹X$rhcpS>__u 4+4+4+2 S>¡hu i¡L$„sı‘efipB ‘Ùr[
âep¡˘  R>¡. L$rhA¡ hZpfi_yâpk, D‘dp Ag‹L$pf_¡ klS> N|‹Õep R>¡.
hZpfi_yâpk Ag‹L$pf :
"L¡ $ L ƒ $L$ buSy> ‹  L$fuA¡ L$f[|[ A¡’ hy ‹’
"k‹['à[ lp¡ kbg, kçdyM Aphu ¯e,’
"g¡hpe hpey - glfu kl gp¡g Tp¡gp‹’
"L$pmu —dlpfu L$bfu Ly $kyd¡ cfu lp ¡’
"Muºep‹ L$]$çb, —ed Ly$Þ]$ hmu L$f¡Z,’
D‘dp Ag‹L$pf :
"Aplu lh¡ [fy_u L$pe kdp_ R>pep’
"—l¡_¡ S> [y ‹ ‘iy_u dpaL$ ]$Þ[ cuX¡ $ ?’
"R> ¡ L$pe L| $Zu _h_u[ kdu [\pr‘’
D—â¡np Ag‹L$pf :
"[¡ S>¡ —elv qL$fZ Apluf bpg ¯ Z¡’
bpmgugp - 2 ("L$rhgp¡L$’ : ¯Þey.-a¡b°y. : B.k. 1996, km‹N A‹L$ :
229, hjfi : 39)
("h¡ˇ Nu[’ - "h°[‘hfi’ - "QuflfZ’ - "fpkgugp’)
âı[y[ "bpmgugp-1’ A_yk‹^ p_¡ L$rhA¡ "bpmgugp-2’ iujfiL$ kp\¡_u
Qp¥]$ kp•_¡V$_u bu˘ kp•_¡V$dpmp Apg¡Mu R>¡. L$rh_p¡ ApÝeps—dL$[p [fa_p Tp¡L$_p¡
kl¡S> AZkpf dm¡ R>¡. Alv kp•_¡V$dpmp_u c|rdL$pŒ‘ "â\d hjpfi’ kp•_¡V$dp‹ hjpfi_p
hp[phfZ_¡ A‹qL$[ L$eyfl R>¡.
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"Ap‹Mp¡ cfpe, L$iy ‹e¡ _ S>Zpe; h¡N¡
c|fp fiV$[p qfjc iu ‘h_¡ QX$phu
Ap‹^u ; —hfp\u ‘Z ‘pR>m Aphu d¡O¡
A¡’ _u - ['jp[fi_u - S>g¡ OM_p idphu’
("bpmgugp - 2’, â\d hjpfi)
hjpfi\u ['jpfi[ c|rd_¡ ‘|Zfi k‹[p¡j dm[p âkÞ_ Œ‘ ^ f¡ R>¡. L$rh hjpfiF>[y_¡
bu¯ kp•_¡V$ ky^u g‹bpR>¡ R>¡. edy_p_¡ ıh¥frhlpfu _V$MV$ Np¡‘h^| kfMu D‘dp
Ap‘u L$rh [¡_p Nr[ - Op¡f - Np__¡ r_Œ‘¡ R>¡. ^ f[u _hy‹ Œ‘ ^ f¡ R>¡. hjpfi OX$uL$ hfk¡
R>¡, [p¡ OX$uL$ AV$L¡$ R>¡, Apd Np¡‘bpg_¡ ¯ Z¡ k[phu flu R>¡. Óu¯ kp•_¡V$dp‹ "ipf]$-
kpƒ]$efi’ r_Œ‘pe R>¡. if]$F>[y_u Akf L¡$hu R>¡ [¡ Ap kp•_¡V$dp‹ d|[fi L$eyfl R>¡. fr[O¡gp‹
‘nuAp¡, cdfp_p N|‹S>_, L$md_u kyN‹^ cepfi kduf, ıhˆR> Apc_¡ k|efiL$Þep S>¡hu
‘pZu _u[e£ ^ uf¡\u hl¡[u _]$u. F>[y_p cepfi-cepfi hZfi_dp‹ L$rh—hiqL$[ Mugu
R>¡. l¥e¡ Dd‹N cfu ]¡$[u bÞ_¡ F>[yAp¡ Np¡‘bpm A_¡ L$lp__p Dfdp‹ ‘Z Dd‹N ‘|f¡
R>¡. L$rhA¡ F>[yQ¾$_p A_yk‹^ p_¡ if]$F>[y_y‹ Apg¡M_ L$fu b¡ kp•_¡V$_¡ ¾$di: N|Õep‹
R>¡. "h¡ˇ -hp]$_’ dp‹ r_¯_‹]$dp‹ dı[ Np¡‘bpg_¡ d|L$ep R>¡. R>¡ _uf_u gl_ - L$p¡dm
cp_y ìep¡d¡;
¾$uX$p L$f¡ X$bL$ - ]$ph_u Np¡‘bpg_u t^Npdı[u A_¡ bpmL'$óZ h¡ˇ‹
hp]$_dp‹ âh'Ñ \pe R>¡, [¡_p h¡ˇ ‹ hp]$_\u -
"_p L$p ¡B R> ¡ Qrg[, [Þde c|[-[Òh,
A¡’ hy ‹  flıede Lƒ $L$ \[y ‹  rh^p_’
Ap _p]$_u Akf R>¡L$ Np¡Ly$m_p Ofdp‹ fl¡gu Np¡‘u_p Df ky^u ‘l¡p‹Q¡ R>¡
‘R>u A_yk‹^ p_dp‹ "h¡ˇ  Nu[ - [_ph’ A¡hy‹ kp•_¡V$ Aph¡ R>¡. Np¡‘u_¡ gpN¡ R>¡ L¡$ ¯ Z¡
d^yf L$Zfi Ny‹S>¡ r_d‹ÓZ dþey‹ R>¡, S>¡\u lh¡ ]|$f flu iL$pe _rl. ‘Z rQÑ qÜ^p
A_ych¡ R>¡, L$pfZ Jbf_u ApX$i _X¡$ R>¡ A¡L$ bpSy> L$[fiìe ‘pg_ R>¡, bu˘ bpSy>
âpZ-L$jfiZ A‘pf R>¡. Np¡‘u_u rhhisı\r[ ‘R>u_p Q[yóL$dp‹ d|L$pe¡gu R>¡. kp•_¡V$
R>Ìz‹$ "h¡ˇNu[ kpaºe _¡Ó_y‹’ Œ‘¡ Apg¡¿ey‹ R>¡. S>¡dp‹ L'$óZ_u q]$_Qepfi, [¡_p‹
Œ‘hZfi_, [¡_u Ap‹M_u R>V$pAp¡, Ap‹M_p rhrh^ dfp¡X$p¡-Ap b^p_y‹ Ar_d¡j
_e_‘p_ L$f[u Np¡‘ucph A_ych¡ R>¡ L¡$ "kpaºe iy‹ Ar^L$ _¡Ó_y‹ lp¡e Ap\u ?’
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kp[dp kp•_¡V$ "h¡ˇ  Nu[ - îyr[ ky^ p’ Np¡‘u_u Afk-‘fk_u DqL$[\u DOX¡$ R>¡.
"A¡ fu kMu îyr[ ky^p hfkÞ[ h¡ˇ‹
TugÞ[ Qp[L$ kdp_ ['jp[fi L$Zfi;’
Np¡‘uAp¡ îyr[_p Ad'[_y‹ ApL‹$W$ ‘p_ L$fhp âkL$[ R>¡. b y^‹ S> ¯ Z¡ sı\f
\pe R>¡. Np¡‘, ‘nuAp¡, TpX$, _]$u, ‘h_ A¡L$ dpÓ d^yfpN_u Qfd ip‹r[ kdu
N‹cuf ^|r_-fpN —ep‹ âh'Ñ R>¡. kp•_¡V$¾$d ‘p‹Q-R>-kp[ ÓZ¡ kp•_¡V$ Np¡‘u_p
dy`^cph Apg¡M[p füp‹ R>¡. ApW$dy‹ kp•_¡V$ "h°[‘hfi’ iujfiL$Œ‘¡ Apìey‹ R>¡. Alv
F>[yQ¾$_p¡ ¾$d afu\u k‹ep¡rS>[ \ep¡ R>¡. "h°[-‘hfi’ dp‹ DOpX$dp‹ S> A¡ r_Œr‘[ \ey‹
R>¡.
"l¡dÞ[_¡ riqif_p¡ rld-‘ifi L$ç‘:
L$p—epe_u h°[_y ‹ ‘hfi L y $dpqfL$p_y ‹.’
˘h_dp‹ h°[ [l¡hpf_u DS>hZu kp•_¡V$dp‹ Aphu lp¡hp\u kpdprS>L$ k‹]$cfi
Alv\u dm¡ R>¡. Ly$dpqfL$p_¡ d_Nd[p¡ ‘r[ dm¡ A¡hu Arcgpjp Ap h°[ ‘pR>m
fl¡gu R>¡. [¡_p A_yk‹^p_¡ Np¡‘[_ep edy_p_p _hpZ¡ ı_p_p\£ ‘|¯-AÝefi ]¡$hp
¯e R>¡ _¡ h°[_p cpN Œ‘¡ A‘phfZ ı_p_ L$f[u Np¡‘bpgp_p "QuflfZ’ \pe R>¡
kp•_¡V$ _hdpdp‹ DÙ[ Np¡‘-Ly$dpqfL$pAp¡ S>gdp‹ dı[ ¾$uX$p L$f[u Apg¡M¡ R>¡. _¡ ApS>¡
ANpD_p L$f[|[_p b]$gp Œ‘¡ âr[ip¡^ dpV¡$_u [L$ L'$óZ TX$‘¡ R>¡. "L$p’ _¡ L$üy‹ :
"kL$m_p¡ lfy‹ Nhfi ApS> !’ ]$kdy‹ kp•_¡V$ A_yk‹^p_p—dL$ "A_y_e’ Œ‘¡ Aph¡ R>¡.
Np¡‘bpgpAp¡_u rh_hZu Œ‘¡ S>¡dp‹ L'$óZ_p k‹bp¡^ _p¡ Œ‘¡ [¡_u âisı[ d|L$u R>¡. "R>¡
ìlpg L$u^ bk [¡\u S> Ap aS>¡[p ?’ ArNepfdy‹ kp•_¡V$ "['qóV$’ dp‹ L'$óZ bfpbf_p¡
S>hpb Ap‘¡ R>¡. "lp‹ku _lv S> A‘fp^ —ld¡ L$f¡g’ Np¡‘uAp¡ gS¯\u ifd ‘pd¡ R>¡.
gS¯_p cph bfpbf rTgpep R>¡. A‘phfZ ı_p_ L$fhp\u hfyZ]¡$h ['óV$ \[p
_\u _¡ L$pd am[y‹ _\u. Np¡‘[_ep_u Ap fu[¡ Ap‹Mp¡ Mp¡g¡ R>¡. Ap ‘Z A¡L$
bpmgugp S> R>¡ ! âı[y[ kp•_¡V$dpmp_p Apg¡M_dp‹ "h°[ ‘hfi’, "QuflfZ’,
"A_y_e’, "['qóV$’ dp‹ AgN fu[¡ cph r_Œr‘[ \ep R>¡. ANpD_p "h¡ˇ -hp]$_’,
"h¡ˇ  Nu[-[_ph’, "h¡ˇ  Nu[ kpaºe _¡Ó_y‹’, "h¡ˇ  Nu[ îyr[ ky^ p’ ‘R>u Aph[p
Ap Qpf kpµ_¡V$dp‹ cphhmp‹L$ Œ‘¡ AgN S|>\ b_ph¡ R>¡. bpfdp kpµ_¡V$dp‹ afu
if]$F>[y_p ky‹]$f fçe hZfi_\u kp•_¡V$ DOX¡$ R>¡. if]$_¡ dpeprh_u L$lu R>¡. crhóe_u
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OV$_p_y‹ k|Q_ Alv\u âpà[ \pe R>¡. kp•_¡V$_y‹ iujfiL$ "_p]$-glfu’ S>¡hy‹ dyL$pey‹ R>¡.
"khfiÓ _p]$-glfu _fhu A_Þe’ L'$óZ_u b‹kfu_p d y^f _p]$ if]$ fpqÓdp‹ khfiÓ
A_Þe fu[¡ a¡gpe¡gp R>¡. QfpQf kyjyrà[ k¡h¡ —epf¡ Np¡‘bpgp b^y‹ S> c|gu d^yf
ApL$jfiZ\u Ap[yf l¥e¡ Q‹Qm fu[¡ Aph¡ R>¡. L'$óZ Np¡‘u_¡ ‘pR>u Of¡ S>hp_y‹ L$l¡ R>¡.
"r_:ı[å^ epd, h_ cujZ, iu A‘¡np
fpMu ? hmp¡ Of cZu Ly$g - bÞ^y ‘pk¡.’
ApkL$[ Np¡‘[_ep_p d_p¡cph [¡_u rh_hZudp‹ rTgpep R>¡ : "_p Apd,
l¡ râe, Adpfu OV¡$ D‘¡np’. ‘R>u_y‹ kp•_¡V$ "fpkgugp’ Œ‘¡ Aph¡ R>¡. d_p¡lf fpkgugp
Apg¡M[p L$rh i'‹Npf_y‹ r_Œ‘Z L$f¡ R>¡. f‹N]$iw R>pV$\u kp•_¡V$ kcf bÞey‹ R>¡.
"â¡d¡ ‘qfóhS>_ f‹cZ _¡Ó - _'—e -
[¡ L$prd_u-ø]$e - T‹M_p L¡ $f y ‹  ‘hfi
‘pdu, r_˘ h°[ - rhgnZ L$pçe L' $—e
L¡ $hy ‹  am¡ ? - hi L$ÞlpB, L$fÞ[ Nhfi’
(bpmgugp - 2, fpkgugp)
â¡ddp‹ ‘pNg b_¡gu Np¡‘uAp¡ L'$óZ_¡ ip¡^ [u af¡ R>¡ [¡ [¡d_u DqL$[dp‹\u
âpà[ \pe R>¡.
"bp¡gp¡ r_Ly‹$S> [fy, l¡ _c Q‹Ö - lp¡ S>ep‹,
f¡ d|L$ Ap dyM —ldpfy ‹  S>fuL$ Mp¡gp ¡.’
A‹r[d kp•_¡V$ "‘|Zfi L$pd’ Œ‘¡ d|L$pey‹ R>¡. S>¡dp‹ Np¡‘uAp¡ L'$óZ_p âpNV$Ø_¡
rhıde\u fp¡dp‹Q\u r_fM¡ R>¡. L'$óZ A¡L$ _\u A_¡L$ R>¡. â—e¡L$ Np¡‘u kp\¡ L'$óZ
Apd "A¡L$ A_¡L$ kp\¡’ _p L'$óZ_p Œ‘_¡ Ahgp¡L$[u L'$óZ kp\¡ "qL$ºgp¡g L$f[u’
¾$uX$_ Tp¡g - Tp¡L¡$ Np¡‘u ‘|ZfiL$pd_¡ ‘pd¡ R>¡. "h°[-‘hfi’ dp‹ dyL$pe¡gu BˆRq[
d_p¡L$pd_p Ap fu[¡ rkÙ \[u Apg¡Mpe R>¡. Dd‹N\u âkÞ_ \B OfcZu
"bpgp - h^| rhdg, rkL[, Df¡ âkL[
^pfÞ[ L$pÞ[ - L$f _uf\u ålpf Aphu.’
¯e R>¡ Np[u Np[u, S>¡ blpf R>¡ [¡ A‹]$f ‘Z hk¡ R>¡.
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"S>¡ ålpf A¡’ _u R>rh cu[f R>¡ ggpd;’
âı[y[ kp•_¡V$dpmpdp‹ ‘p¥fprZL$ hı[y L'$óZ_u bpmgugp Qp¥]¡$ kp•_¡V$dp‹
‘X$u R>¡. Alv "gugp’ iå]$_p A\fi_¡ ‘dpe R>¡. hı[y_p r_Œ‘Zdp‹ F>[yQ¾$_p ¾$d
âdpZ¡ L$rhA¡ kp•_¡V$p¡_¡ d|L$ep R>¡. ANpD_u "bpmgugp-1’ \u Alv "bpmgugp-
2’ cphpg¡M_dp‹ L‹$BL$ QqY$ep[u flu R>¡. cph_p ‘gV$pAp¡ ‘Z Alv ApR>¡fp ¯ ¡hp
dm¡ R>¡. Ly$dpqfL$p_p h°[_¡ Apg¡Mu L$rh [¡_p¡ D‘ep¡N hı[y_p rhL$pkdp‹ bfpbf fu[¡
L$fu L$gpL$kb ]$pMìep¡ R>¡. L$pfZ L¡$ A¡ h°[_p cpN Œ‘¡ "QuflfZ’ kp•_¡V$ Apìey‹,
[p¡ A¡ S> h°[_p A_yk‹^ p_¡ "A_y_e’, "['qóV$’ A_¡ "fpkgugp’ dp‹ "‘pdu, r_˘h°[-
rhgnZ L$pçe L'$—e / L¡$hy‹ am¡ ? hi L$ÞlpB L$f‹[ Nhfi’ dp‹ rkÙ \hp_u T‹M_p A_¡
"‘|ZfiL$pd’ ‘pdu r_dfim \[u Np¡‘u h°[_p am ‘pd¡ R>¡ Ap—dpdp‹ ‘X¡$gp‹ q]$ìe [Òh_u
Tp‹Mu d¡mh¡ R>¡. A‹[dp‹ hı[y_¡ L$rhA¡ L‹$BL$ KQpB bnu R>¡.
km‹N Qp¥]¡$ kp•_¡V$ b¡ bpb[dp‹ A¡L$ kfMp‹ R>¡ : (1) [¡dp‹ âep¡¯e¡g
hk‹[r[gL$p R>‹]$ A_¡ (2) M‹X$ r_ep¡S>_. r_ep¡S>__u i¡L$„sı‘efipB ‘Ùr[
hk‹[r[gL$p R>‹]$_u Qpg rhrh^ cphr_Œ‘Zdp‹ Sy>]$u Sy>]$u flu R>¡. F>[y_p hZfi_dp‹
Np¡‘u_u ApkqL[dp‹, h°[, ‘hfi L¡$ QuflfZ S>¡hp âk‹Ndp‹ bp_u_p QdL$pf ¯¡hp
dm¡ R>¡. Mpk L$fu_¡ F>[y_p hZfi_dp‹ [¡_u ky‹]$f[p Mugu R>¡. A‹[_p kp•_¡V$dp‹ tQ[__p¡
ApR>p¡ km ¯ ¡hp dm¡ R>¡. bpL$u Erdfi_¡ Apg¡M[u kp•_¡V$dpmp flu R>¡. cpjpâcy—h_y‹
Akp^pfZ kpƒ]$efi ]$f¡L$ kp•_¡V$_p Ap‹[fgedp‹ ‘X¡$gy‹ R>¡. Ag‹L$pf_p¡ h¥ch bp_u_¡
iZNpf¡ R>¡. Alv D‘dp A_¡ hZfikNpB Ag‹L$pf_p kl¡S> EX$u_¡ Ap‹M¡ hmN¡ [¡hp
D]$plfZp¡ âpà[ \pe R>¡.
D‘dp Ag‹L$pf :
"cfpfiV$[p qfjciu ‘h_¡ QX$phu / Ap‹^ u; —hfp\u ‘Z ‘pR>m Aphu d¡O¡’;
"DÙg ApS> edy_p N]$gu r_lpmp¡ / lp¡, ıh¥f L$p¡B _V$ - Np¡‘h |^ kdp_’
"Tug‹[ Qp[L$ kdp_ ['jp[fi L$Z;’
"Ap_‹]$_u Qfd iqL$[ kdu N‹cuf,’
"DÙ¡g Erdfi kd Np¡‘ - Ly$dpqfL$p_¡.’
hZfikNpB Ag‹L$pf :
"L¡$i¡ de|f [ˇ‹ r‘ˆR> âk|Þ_ ‘u[’
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"A‹N¡ ^ fu hk_ h[yfigdp‹ rhdpk¡’
"A¡ Œ‘_¡ fdZdp‹ dk f‹N - fp[u’
"R>¡ L$p¥dy]$u - ^ hg L$p__ - Ly‹$S> fçe’
"fp¡dp‹Q - rhıde\u hºgc_¡ rhgp¡L¡$
k‹g`_ khfi râe_u ı‘'lZue bp\¡
L$ºgp¡g[u L$f[u ¾$uX$_ Tp¡g - Tp¡L¡$.’
D‘fp D‘fu ÓZ ‘‹qL$[Ap¡dp‹ hZfikNpB_p "f’ "k’ "L$’ hZfi_y‹ ‘y_fph[fi_
L$fu bp_u_¡ iZNpfu, [¡_p kpƒ]$efi A_¡ Ap‹[fge_¡ D‘ep¡Nu r_Œ‘Z Üpfp Np¡‘u_u
‘|Zfi L$pd [fa_u Nr[_y‹ dprdfiL$ rQÓ b_pìey‹ R>¡. D‘f_p "f’ "k’ "L$’ hZfidp‹\u
"frkL$’ iå]$ b_¡ [¡_p A\fi_¡ ìe‹rS>[ L$f¡ R>¡ ¯ Z¡.
âpk ¯mhZu_p _d|_¡]$pf ´ep_pL$jfiL$ kp•_¡V$ S>¡ füp‹ R>¡, [¡_p ¾$d Ap
âdpZ¡_p R>¡ : 2, 3, 7, 12, 14 S>¡dp‹ abab cdcd efef gg S>¡hu iyÙ âpkfur[
Aphu R>¡. bpL$u_p kp•_¡V$dp‹ ıhf_p âpk d|L$ep R>¡. [¡dp‹ ‘Z abab cdcd efef
gg S>¡hu ‘Ùr[ ¯¡hp dm¡ R>¡.
kp‹â[ kS>fi__u âı[y[ kp•_¡V$dpmpdp‹ qhlfu - dy`^ A_¡ rdg__p ‘|Zfi
A_¡ âkÞ_ cphdp‹ Ap´epr—dL$ tQ[_ ‘Z N|‹\pey‹ R>¡. L$rh_y‹ ApÝeps—dL$ ]$ifi_
Alv\u âpà[ \pe R>¡.
L$rh_u kp•_¡V$fpridp‹ dl]$„A‹i¡ i¡L$„sı‘efipB ‘Ùr[_p kp•_¡V$ h y^ dþep‹
R>¡. ‘¡V†$pLfi$ipB kp•_¡V$ cp`e¡ S> g¿ey‹ li¡. D‘fp‹[ ıh[‹Ó fur[_p rhcpN ‘Z lp\
^epfi R>¡. 6+6+2 S>¡hp "eprd_u _¡ qL$_pf’, "rdg_’ dp‹ 4+2+4+2+2 "âcp[’
dp‹ 3+3+3+3+2, "ie_¡’ dp‹ 4+4+3+3, "[dkp¡ dp.....’ dp‹ 3+4+4+3
S>¡hp rhcpNuL$fZ ¯¡hp dm¡ R>¡. âpk_u bpb[dp‹ klS> fur[_p âpk Apìep R>¡
[¡S> fur[A¡ fp¿ep R>¡. [¡ R>[p‹e¡ abba cddc effe gg S>¡hu ‘Ùr[_p âpk ‘Z
¯¡hp dm¡ R>¡. R>‹]$_u bpb[¡ fpS>¡ÞÖ ipl¡ lqfZu R>‹]$_¡ "Apeyóe_p Ahi¡j¡’ dp‹
âi‹k_ue fu[¡ âep¡S>ep¡ R>¡. "A¡L$g’ dp‹ rhep¡rN_u R>‹]$, "BÞÖh‹ip’ _¡ "NŒX$’
kp•_¡V$dp‹, "_pN’ dp‹ D‘¡ÞÖh°¯ , "]$u f^i r_ipdlu’ dp‹ ÖzÑrhg‹rb[ R>‹]$, "‘Qpkd¡’
dp‹ hk‹[r[gL$p, k‹r^L$pm_p¡ d']‹$N R>‹]$, "[dkp¡ dp.....’ _p¡ d‹]$p¾$pÞ[p, "L$ _¡ _hiy‹
dplfu ?’ _p¡ ‘'Õhu R>‹]$, "rh^p[p_¡’ _p¡ riMqfZu, "dpfy‹ Of’ _p¡ ıÓ`^fp S>¡hp R>‹]$
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‘f_u l\fp¡V$u\u rQ‹[__¡ DW$ph dþep¡ R>¡. R>‹]$_u rhrh^ R>V$pAp¡ âNV$[u A_ychpe
R>¡. h_h¡gu S>¡hp R>‹]$_¡ ‘Z kpÝe L$fu b[pìep¡ R>¡. R>‹]$rdîZ ‘Z L$rhA¡ L$epfi R>¡,
S>¡dp‹ d‹]$p¾$pÞ[p kp\¡ ıÓ`^fp "[dkp¡ dp.....’ A_¡ "[‹[y ip¡ A¡L$[p’ dp‹ [\p
"Np¡‘hr_[p’ dp‹ hk‹[r[gL$p kp\¡ A‹r[d ey` ddp‹ Nu[_u ged¡m ‘‹qL$[Ap¡ Np¡W$hu
R>¡.
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r_f‹S>_ cN[
(5)  r_f‹S>_ cN[_p¡ ‘qfQe
‘yŒ‹ _pd : cN[ r_f‹S>_ lqfgpg
S>Þd[pfuM : 18-5-1926 _p fp¡S>
S>Þdı\m : Ad]$php]$
(Ap¥Ûp¡rNL$_Nf Ad]$php]$dp‹ il¡f_p ø]$ekdp MpqX$ep
rhı[pfdp‹)
r‘[p : lqfgpg
(r_f‹S>_ ]$k hjfi_p l[p —epf¡ r‘[pA¡ N'l—epN L$f¡gp¡.)
: rinZ :
âp\rdL$ rinZ Ad]$php]$_u L$pgy‘yf ipmp _‹. - 1 dp‹ A_¡ dp´erdL$
rinZ âp¡‘fpBV$fu [\p _hQ¡[_ lpBıL|$gdp‹. B.k. 1942 _u ıhp[‹Ôe
Qmhmdp‹ Aæepk R>p¡X$ep¡. B.k. 1944 dp‹ d¡V†$uL$. B.k. 1944-46
]$frdep_ Ad]$php]$_u A¡g. X$u. ApVfi$„k L$pµg¡S>dp‹ b¡ hjfi_y‹ rinZ gu^p bp]$
B.k. 1948 dp‹ dy‹bB_u A¡rºaÞıV$_ L$pµg¡S>dp‹\u A¡ÞV$pef A‹N°¡˘ rhje kp\¡
bu.A¡., afu A¡g.X$u. ApVfi$„k L$pµg¡S>dp‹ ]$pMg \B A‹N°¡˘ dy¿e A_¡ NyS>fp[u
Np¥Z rhjep¡dp‹ B.k. 1950 dp‹ A¡d. A¡. \ep.
: ìehkpe :
B.k. 1950 \u B.k. 1986 ky^u Ad]$php]$_u rhrh^ rh_e_
L$pµg¡¯¡dp‹ A‹N°¡˘_p A´ep‘L$ [\p rhcpNue A´en [fuL¡$ k¡hpAp¡ Apàep
‘R>u\u r_h'Ñ.
: rhi¡j k¡hpAp¡ :
B.k. 1957-58 dp‹ "k‹]¡$i’ ]¥$r_L$_p kprl—erhcpN_p k‹‘p]$L$ [fuL¡$.
B.k. 1977 dp‹ "N°‹\’ dprkL$_y‹ k‹‘p]$_ L$f¡gy‹.
B.k. 1978-79 dp‹ qÓdprkL$ "kprl—e’ _p [‹Óu [fuL¡$ afS> b¯hu.
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: Q‹ÖL$p¡ :
B.k. 1949 - Ly$dpfQ‹ÖL$,
B.k. 1957 -  "R>‹]$p¡ge’ L$pìek‹N°l_u k‹hr^fi[ Aph'rÑ_¡ _dfi]$
kprl—ekcp [fa\u _dfi]$ Q‹ÖL$.
B.k. 1969 - "33 L$pìep¡’ k‹N°l_¡ fZrS>[fpd kyhZfiQ‹ÖL$
: kprl—edp‹ â]$p_ :
L$rh[p : R>‹]$p¡ge (B.k. 1949), qL$Þ_fu (B.k. 1950),
Aº‘rhfpd (B.k. 1953), R>‹]$p¡ge (B.k. 1957 -
ApNm_p ÓZ¡e k‹N°lp¡dp‹\u Q|‹V¡$gp L$pìep¡dp‹ "âhplÜu‘’
_u fQ_pAp¡ Dd¡fu_¡ [¥epf L$f¡gp¡ âr[r_r^ L$pìek‹N°l),
33 L$pìep¡ (B.k. 1958)
rhh¡Q_ : L$rh[p_y‹ k‹Nu[ (B.k. 1953), e‹Órhop_ A_¡
d‹ÓL$rh[p (B.k. 1969), Ap^yr_L$ L$rh[p; L¡$V$gpL$
âæp¡ (B.k. 1972), L$rh[p L$p_\u hp‹Qp¡ (B.k.
1972), Þlp_pgpg (‘qfQe ‘ysı[L$p B.k. 1974),
Þlp_pgpg_u ErdfiL$rh[p (B.k. 1975),
X$bºey.bu.e¡V$„k. (‘qfQe ‘ysı[L$p, B.k. 1979).
A_yh]$ : rQÓpN‹]$p (fhuÞ_p\_p _pV$L$_p¡ b‹Npmudp‹\u, B.k.
1962) Ap¡X$__p‹ L$pìep¡ (AÞe kp\¡) (B.k. 1976).
k‹‘p]$_ : "âp¡. b.L$. W$pL$p¡f AÝee_ N°‹\’ (AÞe kp\¡, B.k.
1969), "ky‹]$fd„ : L¡$V$gp‹L$ L$pìep¡’ (B.k. 1970) A_¡
"d'] y $gp kpfpcpB - â\d â—epOp[ ; bp‘y_u
rblpfepÓp’ (B.k. 1981).
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r_f‹S>_ cN[_p‹ kp•_¡V$
B.k. 1888 \u b.L$. W$pL$p¡f Üpfp ‘yfóL'$[ \e¡g kp•_¡V$ L$pìeâL$pf
Np‹^ueyNdp‹\u ‘kpf \B_¡ fpS>¡ÞÖ, r_f‹S>_ ky^u ‘l¡p‹Q[p ‘yóV$ b_¡g R>¡. Ap
L$rhb¡gX$u_p‹ A¡LL$u kp\¡ _pd DˆQpfpe _¡ S>¡ eyN_y‹ r_dpfiZ \pe R>¡ [¡ "fpS>¡ÞÖ-
r_f‹S>_eyN’. [¡dp‹_p L$rhîu r_f‹S>_ cN[_p‹ kp•_¡V$ rhi¡_u hp[ L$fhp_p¡ Alv
D‘¾$d R>¡.
r_f‹S>_ cN[_u kS>fi_âh'rÑ ‘p‹Qdp - R>Ì$p ]$peL$p ]$frdep_ flu R>¡.
kpƒ]$epfi_yfpN kcp_fuq[A¡ Apg¡M[p cN[_u L$rh[p fpS>¡ÞÖ ipl_p kS>fi__u
kdp‹[f¡ âNV$u R>¡. "R>‹]$p¡ge’ _p âL$pi_ kp\¡ A¡d_p L$rh[p âhpldp‹ a¡fapf
\pe R>¡. iyÙ L$gp[Òhp¡_u dphS>[ dpV¡$_u qaL$f âı[y[ L$pìek‹N°l_u L$rh[pdp‹
_S>f¡ ‘X¡$ R>¡. kp•_¡V$ kS>fi_ [p¡ dpÓ kÑf hjfi_u he¡ L$f¡gy‹. [¡_y‹ iujfiL$ R>¡ "ø]$e_u
F>[yAp¡’.  Ap S> kp•_¡V$ "R>‹]$p¡ge B.k. 1949 A_¡ b'l[„ R>‹]$p¡ge’ dp‹ "¯N'r[’
iujfiL$ kp\¡ ârkÙ \e¡g R>¡. Apd r_f‹S>__p kS>fi_dp‹ Qpguk¡L$ L'$r[Ap¡, kp•_¡V$-
fQ_pAp¡ dm¡ R>¡.
r_f‹S>_ cN[_u kp•_¡V$ fQ_pAp¡dp‹ kp•_¡V$dpmp ¯¡hp dm[u _\u.
kp•_¡V$Óeu ‘Z [¡dZ¡ fQu _\u. lp, kp•_¡V$ey`d [¡d_u ‘pk¡\u dm¡ R>¡ A_¡ [¡
‘Z A¡L$ S> - "‘\’ 1 - 2. Ap rkhpe A¡L$ S> iujfiL$hpmp b¡ kp•_¡V$ dm¡ R>¡ -
"rdÓ dqX$ep_¡’ Ap b¡ kp•_¡V$p¡ ‘¥L$u A¡L$ dqX$ep_p Ad¡qfL$pNd_ r_rdÑ¡ A_¡
buSy>‹ ıh]¡$ipNd_ r_rdÑ¡ fQpey‹ R>¡. L$l¡hy‹ lp¡e [p¡ [¡_¡ kp•_¡V$ey`d L$lu iL$pe.
A¡d [p¡ bºgyL$pL$p_¡ D]$„¡iu_¡ r_f‹S>_¡ ÓZ kp•_¡V$p¡ g¿ep‹ R>¡, ‘Z A¡ ÓZ¡ kp•_¡V$p¡
hˆQ¡ cph_u A¡L$k|Ó[p ¯¡hp dm[u _\u, [¡\u [¡d_¡ kp•_¡V$Óeu [fuL¡$
Ap¡mMhp_y‹ ep¡`e gpN[y‹ _\u. ¯¡ L¡$ kp•_¡V$L$pf kp•_¡V$Óeu L¡$ kp•_¡V$dpmp Ap‘¡
[p¡ S> [¡ DÑd L$np_p¡ kp•_¡V$L$pf A¡hy‹e _\u. A¡L$p]$ DÑd kp•_¡V$ fQ_pf L$rh
S>¡V$gp KQp ı\p__p¡ Ar^L$pf R>¡, [¡V$gp‹ KQp ı\p__p¡ Ar^L$pfu A_¡L$ r_bfim
kp•_¡V$fQ_pAp¡ L¡$ kp•_¡V$dpmpAp¡ fQ_pf L$rh _\u. dlÒh k‹¿ep_y‹ _lv, ‘f‹[y
kÒh_y‹ R>¡.
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r_f‹S>__p kÒhipmu kp•_¡V$p¡dp‹ âZe rhjeL$ kp•_¡V$p¡_u hp[ L$fuA¡
[p¡ [¡d_y‹ kp¥ â\d kp•_¡V$L$pìe "¯N'r[’ (ø]$e_u F>[yAp¡)iujfiL$hpmp Ap
kp•_¡V$dp‹ L$rhA¡ b¡ F>[yAp¡ â—e¡_p¡ ‘n‘p[ âNV$ L$e¡pfi R>¡. A¡L$ hk‹[ A_¡ bu˘
hjpfi. hk‹[ L$rh_u ø]$eL$rg_¡ âazqºg[ L$fu fl¡ R>¡. A¡\u fNfN¡ _hpZp¡
Mmcmu EW¡$ R>¡ A_¡ _e_ A]$uW$p‹ ıhà_¡ ]|$f d|gL¡$ kf¡ R>¡.
"A]$uW$p‹ ıhà_¡ ip‹ _e_ kf[p‹ ]|$f d|gL¡$ !’
S>¡hu ‘‹qL$[dp‹ L$rhA¡ A[urÞÖe, ‘¡g¡ ‘pf_u k'qóV$_¡ Ah[qf[ L$fu R>¡.
kpƒ]$efi_u fkkcf k'qóV$dp‹ r_f‹S>__p¡ â¡d ‘p‹Nf¡ R>¡, [¡\u L$rh_¡ b¡ F>[y Nd¡ R>¡.
Alv fpS>¡ÞÖ ipl_y‹ "bpfdpku’ (Ýhr_) ıdfZ¡ QX¡$ R>¡. fpS>¡ÞÖ_p¡ â¡d [p¡ â—e¡L$
F>[ydp‹ ‘p‹Nf¡ R>¡. fpS>¡ÞÖ A_¡ r_f‹S>__p âZeâcph_p¡ Ap c¡]$ R>¡. Ap c¡]$
ı‘óV$ L$f[p‹ cp¡mpcpB ‘V$¡g gM¡ R>¡ : "fpS>¡ÞÖ_u L$rh[pdp‹ âZe_p kyLy$dpf¡ $ ‹ y y $¡ $ ‹ y y $¡ $ ‹ y y $¡ ‹ y y
dp¡l_cph R>¡, A¥rÞÖL$[p ‘Z R>¡, ‘Z [¡dp‹ âZe_u k‹['rà[_p¡ L$g_p]$¡ ¡ ¥ $ ¡ ¡ ‹ ‹ ' ¡ $ $¡ ¡ ¥ $ ¡ ¡ ‹ ‹ ' ¡ $ $¡ ¡ ¥ $ ¡ ¡ ‹ ‹ ' ¡ $ $¡ ¡ ¥ ¡ ¡ ‹ ‹ ' ¡
R> ¡. A¡_p¡ Ap A¡L$ Apepd lp¡hp\u [¡_u cphdyÖp A‘qfhr[fi[ fl¡ R> ¡.¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ y fi ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ y fi ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ y fi ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y fi ¡ ¡
r_f ‹S >__u L $ rh[pdp ‹  âZe_u rhag[p A_¡  rhL $g[p rhrcÞ_‹ $ ‹ ¡ $‹ $ ‹ ¡ $‹ $ ‹ ¡ $‹ ‹ ¡
cphdyÖpAp¡dp‹ âL$V$ \[p‹ dpÓ A¡L$ S> Apepddp‹ kurd[ _\u fl¡[u.y ¡ ‹ $ $ ‹ ¡ $ ‹ ¡y ¡ ‹ $ $ ‹ ¡ $ ‹ ¡y ¡ ‹ $ $ ‹ ¡ $ ‹ ¡y ¡ ‹ ‹ ¡ ‹ ¡
âZe_u NpY$ A_yc|r[_p¡ Dºgpk S>¡d f‹Nkcf[p_p¡ A_ych L$fph¡ R>¡ [¡d$ y | ¡ ¡ ‹ ¡ y $ ¡ ¡ ¡$ y | ¡ ¡ ‹ ¡ y $ ¡ ¡ ¡$ y | ¡ ¡ ‹ ¡ y $ ¡ ¡ ¡y | ¡ ¡ ‹ ¡ y ¡ ¡ ¡
âZeh¥aºe_p¡ rhjp]$ O¡fu D]$pku_[p_p¡.’¥ ¡ $ ¡ $ ¡¥ ¡ $ ¡ $ ¡¥ ¡ $ ¡ $ ¡¥ ¡ ¡ ¡ 36
[p¡ "ıhà_’ kp•_¡V$dp‹ L$pìe_p âpf‹cdp‹ S> qL$ip¡fphı\p_p¡ Ap klS>
cph fp¡d¡rÞV$L$ DÜ¡L$‘|hfiL$ âNV$ \pe R>¡.
"ıhà_¡ R>L ¡ $g dyS> ‘pNg tS>]$Np_u !
Ap ip¡ _ip¡ ! _e_dp‹ kyfMu R>hpB !
DÞdp]$ ip¡ fNfN¡ fV$_p NhpB !
ip¡ dÑ âpZ ! dq]$fpde iu S>hp_u !’
(‘'. 4)
ïgp¡L$_u bu˘, Óu˘, Qp¡\u ‘‹qL$[dp‹ Aph[p¡ "ip¡’ iå]$ A‘|hfi
cphkp^L$ b_u cu[f_p DÖ¡L$_¡ âNV$ L$fu fl¡ R>¡. Qpf ‘‹qL$[dp‹ R> hM[ D]$„Npf
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rQ Aph¡ R>¡, S>¡ L$rh - ø]$e_p Apip, Dºgpk, DÞdp]$, Ap¥—kyL$e S>¡hp cphp¡
âNV$ L$f¡ R>¡. L$rh dq]$fpde S>hp_u_p¡ ¯d ‘u A¡hp [p¡ dÑ b_u Nep R>¡ L¡$
[¡d_u _S>f_¡ L$ep‹e qL$_pfp ]¡$Mp[p _\u. L$rh dpV¡$ qnr[S>_p klzApfp ‘Z
gyà[ \B Nep R>¡. L$rh frhQ‹Ö[pfp‹qL$[ ApL$pi\ue ‘f fl¡gp L$º‘__p rd_pfp
‘f\u k—eh¡qóV$[ kpƒ]$efide flıe_p¡ kpnp—L$pf L$fu fl¡ R>¡. â\d ‘‹qL$[ ‘f\u
S> kÑf hjfi_p eyhp_ L$rh_u L$º‘_p_p ìep‘ A_¡ KX$pZ ‘pdu iL$pe R>¡. R>¡ºgu
‘‹qL$[dp‹ Aph[p¡ "ıhà_’ iå]$ A_¡L$ A\fiˆR>pepAp¡ âNV$phu fl¡ R>¡. r_f‹S>__u
L$rh[pdp‹ Ap iå]$ kp¥ƒ]$efi_p, L$º‘_p_p - flıe_p ‘epfieŒ‘¡ âep¡¯[p¡ ¯¡hp
dm¡ R>¡. L$rh_u L$pìe - rhcph_p_p¡ Bipfp¡ Ap iå]$dp‹\u ‘pdu iL$pe R>¡.
L$rh_p "rh]$pe’ kp•_¡V$dp‹ ‘Z ıhà_ A_¡ L$º‘_p_y‹ AÜ¥[ ¯¡hp dm¡
R>¡. L$º‘_p_¡ D]¡$„iu L$rh L$l¡ R>¡.
"rh]$pe râe L$º‘_p, Ah rh]$pe ]¡$hu, kMu !’ (‘'. 7)
Alv _hu S> cphNr[ A_ychpe R>¡, L$rh lh¡ L$º‘_p_u (A¡V$g¡ L¡$
ıhà__u) rh]$pe g¡hp dpN¡ R>¡. âí_ \i¡ - ip dpV¡$ ? lh¡ L$rh dp_hø]$e_¡
‘pdhp BˆR>¡ R>¡. "‘p‹‘Z_¡ ‘gL$pf¡’ âdpZhp dpN¡ R>¡. L$º‘_p_p kpƒ]$efi_p¡ dp_h
k—eŒ‘¡ kpnp—L$pf L$fhp_u d_ujp\u L$rh ıh¡ˆR>pA¡ A‹N[ ErdfiS>N[_¡ bpSy>
‘f lX$k¡gu "d_ìe\p’ kl¡hp_p¡ k‹L$º‘ L$f¡ R>¡.
"rh]$pe, râe ¯ ! [_¡ d_ L$\pe L$l¡hu _lv,
lh¡ Nl_ dp¥_dp‹ d_ìe\p S> ıl¡hu flu !’
(‘'. 7)
Alv âl„gp]$ ‘pf¡M_p "rh]$pe’ L$pìe_u kl¡S> ep]$ A‘ph¡ [¡hp‹ Ap¥]$pefi,
Mydpfu, D]$pÑ[p ìeL$[ \ep‹ R>¡. [¡ kl¡S> Sy>]$p‹ k‹]$cfidp‹ ‘Z A¡hu S> D—L$V$[p\u
Alv ìeL[ \ep‹ R>¡. âl„gp]$_u S>¡d r_f‹S>_ ‘Z d_p¡ìe\p_¡ Qy‘Qp‘ kl_
L$fhpdp‹ dp_¡ R>¡. r_f‹S>__u L$rh[pdp‹ Ap d_p¡ìe\p_p ìeqL[âur[ A_¡
S>_âur[_p k‹]$cfidp‹ Sy>]$p Sy>]$p ‘l¡gy‹ ¯¡B iL$pe R>¡. "[p¡ c|gu ¯ !’ kp•_¡V$dp‹
âl„gp]$_p kp•_¡V$_p¡ cph r_f‹S>_¡ ‘p¡[p_u fu[¡ ìeL$[ L$e¡pfi R>¡. b‹_¡ L$pìe_p
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â¡duAp¡ râep_¡ AÞe kp\¡ âu[_u ]$p¡f bp‹^hp_u f¯ Ap‘¡ R>¡. a¡f dpÓ A¡V$gp¡
S> R>¡ L¡$ âl„gp]$_p¡ _peL$ râep_u b¡hapB_¡ Ap¥]$pefi‘|hfiL$ dpa L$f¡ R>¡. r_f‹S>__p¡
_peL$ rhfl_¡ Mydpfu‘|hfiL$ ıhuL$pfu_¡ [uÿZ ìe‹N L$fhp_y‹ Q|L$[p¡ _\u.
r_f‹S>__p kp•_¡V$ "dp¥_’ dp‹ râep_p S>¡ dp¥__u hp[ R>¡ A¡ hk‹[_p
ı‘ifi\u dyq]$[ b_¡g â¡du_p ı‘ifi_u âr[q¾$ep Œ‘ dp¥__u R>¡, S>¡_y‹ Ah˛efi
gph˛e Ap ‘‹qL$[Ap¡dp‹ L‹$BL$ ‘dpe R>¡.
"[_¡ d¢ ı‘iw f¡ ˘h_fk_u iue [fk¡,
hk‹[¡ çlp¡f¡gp dyq]$[ d__p dy`^ ‘fi¡ !
Af¡, —ep‹ [p¡ [pfy‹ dyM ifd\u [¢ _[ L$eyfl,
_ L$u^p‹ i'‹Npfp¡, Nu[ ‘Z _lv, dp¥_ S> ^ eyfl.’
(‘'. 16)
Óu˘ ‘‹qL$[dp‹ "ifd\u’ A¡d _ g¿ey‹ lp¡[ [p¡ ‘Z Qpg[. dyM _[
L$fhp_u q¾$ep Üpfp S> ifd_p¡ cph k|QhpB ¯ e R>¡. "Ly$dpfk‹chd„’ dp‹ L$prg]$pk¡
L$dm‘Óp¡ NZhp_u ‘phfi[u_u q¾$ep Üpfp [¡_p¡ gS¯_p¡ cph ìe‹rS>[ L$e¡pfi R>¡ S>.
râep_p d^yf[d dp¥_dp‹ iy‹ iy‹ hıey‹ R>¡ [¡ L$rhA¡ _\u L$üy‹ [¡ ep¡`e S> R>¡. L$pfZ
L¡$ [¡dp‹ Oˇ‹ b^y‹ hıey‹ R>¡ : Apip, Dºgpk, Dd‹N, ìe\p, h¡]$_p, sıd[ A_¡
buSy>‹ ‘Z Oˇ‹, S>¡dp‹ "Aîy’ ‘Z Aphu ¯ e. A¡ dp¥_dp‹\u dpÓ sıd[ ‘pdhp_u
BˆR>p amuc|[ _ ‘Z \pe. L$rh râep ‘pk¡ epQ¡ R>¡ [p¡ A^fsıd[, ‘Z râep
]$p_ L$f¡ R>¡ Aîy_y‹. A¡ Aîy_y‹ rbÞ]y$ kpdpÞe rbÞ]y$ _\u. L$rh rhsıd[ \B ‘|R>¡
R>¡ :
"f¡ [pfy ‹  A¡ Afh kf[y ‹ Aîy_y ‹  A¡L$ rbÞ]y $,
¯[¡ kà[ ıhf¡ iy‹ R>g R>g âZep¡Þdp]$ [p¡ dÑ rkÞ^y ?’
(‘' . 17)
L$rhA¡ râep_¡ L¡$hu D—L$V$ fu[¡ Qplu R>¡ A¡ "[_¡ ˆlp[p‹ ˆlp[p‹’ kp•_¡V$
L$pìedp‹ ky‘¡f¡ âNV$ L$eyfl R>¡, [p¡ r_f‹S>__p‹ "dp_y_u_¡’, "rdg_p¡ÞdyMu_¡’, "[_¡
¯¡B_¡’ [\p "_\u _ufMhu afu’ - Ap Qpf kp•_¡V$p¡ Nl_, N‹cuf k|fdp‹ âZe_p
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rcÞ_-rcÞ_ A\¡pfi âNV$ L$f¡ R>¡. ‘l¡gp‹ b¡ kp•_¡V$p¡ rb_‹N[ R>¡, R>¡ºgp‹ b¡ A‹N[
R>¡ A¡d D‘gL$ ×róV$A¡ L$lu iL$pe. ¯¡ L¡$ L$pìeddfiop¡ [p¡ ¯Z[p S> lp¡e R>¡ L¡$
L$rh[pdp‹ L$iy‹ ‘|f¡‘|fy‹ A‹N[ _\u lp¡[y‹, L$iy‹ k‹‘|Zfi‘Z¡ rb_‹N[ _\u lp¡[y‹.
Ap—dL$\_p—dL$ i¥gudp‹ hZfihpe¡g A_ych L$rh_p¡ ‘p¡[p_p¡ lp¡e A¡hy‹ _\u lp¡[y‹,
[p¡ bu˘ bpSy> rb_‹N[ gpN[p L$pìedp‹ ‘Z L$rh_p A‹N[ A_ych_p A‹ip¡
lp¡B iL¡$ R>¡. ApV$gu ı‘óV$[p ‘R>u Ap‘Z¡ ‘°\d kp•_¡V$ "dp_y_u_¡’ Ahgp¡L$uA¡.
Ap kp•_¡V$L$pìedp‹ k‹bp¡^pe¡g dp_y_u S>N[_u L$p¡B ‘Z (A¡V$g¡ L¡$ ]$f¡L$) dp_y_u
lp¡B iL¡$. (A¡ S> fu[¡ bu¯ L$pìe_u rdg_p¡ÞdyMu) L$rh dp_y_u ıÓu_¡ [¡_p ‘N
‘pk¡ ‘X¡$g ‘pjpZ b[phu L$l¡ R>¡ L¡$ Ap fyn, L$W$p¡f gpN[p¡ ‘pjpZ L$pgp‹[f¡,
D—¾$p‹r[_p ¾$ddp‹ L$p¡B L$pm¡ d']y$ d‹S>fu \B âazºgi¡, L$pfZ L¡$ ‘Õ\fdp‹ ‘Z âpZ
R>¡ dpV¡$, dp_y_u_¡ Q¡[h[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ :
"k‹cpm, ¯Z¡ A¯Z¡ A\hp A¯Z¡,
A¡_¡ S>fu QfZ¡ f¡ [h ¯¡, AX¡ $_p !
_¡ c|[L$pg r_S>_p¡ ıdfZ¡ QX¡ $ _p!’
(‘'. 148)
fur[\u AZ¯Z Ap dy`^p_¡ A_ychu L$rh L$l¡ R>¡ :
"güp¡ âZe\u L$]$pr‘ ‘qf[p¡j â¡duS>_¡ ?’
dpV¡$ [p¡ Sep‹ ky^u râe_y‹ ApNd_ \ey‹ _\u —ep‹ ky^udp‹ dp_‘|hfiL$ dyM
a¡fhu _e_hpfu g¡hp_u [¡Ap¡ kgpl Ap‘¡ R>¡. ‘f‹[y A¡d L$fhy‹ iL$e R>¡ Mfy‹ ?
S>¡Z¡ â¡d_p¡ A_ych d¡mìep¡ _\u [¡_¡ dpV¡$ [p¡ iL$e _\u S>. S>¡ ‘p¡[¡ â¡ddp‹
r_óam Nep¡ R>¡ A¡_¡ dpV¡$ ‘Z L$]$pQ A¡ ]y$óL$f li¡. hj¡pfi ‘R>u ‘p¡[p_u râep_¡
¯¡B_¡ (Óu¯ kp•_¡V$ "[_¡ ¯¡B_¡’ dp‹) L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ ‘fu_u hp[p¡_p, Apfb
]y$r_ep_p ApS>¡ Ad'[kdp‹ gpN[p‹, bpm‘Z_p dy`^idZp‹ ıdfZ‘V$\u
¯N'[ \B ×qóV$ kdu‘ d|[fi b_u fdZp L$f¡ R>¡.
ApS>_u rdg_nZ_¡ L$rh AL$º‘u L$l¡ R>¡. A¡ nZ\u L$rh_p‹ hu[¡gp‹
hj¡pfi_¡ _hy‹ ˘h_ dm¡ R>¡. ky^p_p k‹˘h_ı‘ifi\u A[u[_¡ crhóe kp\¡
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bp‹^_pf râep_¡ L$rh L$l¡ R>¡ :
"k]$p [y‹ lu [y‹ lu âZe [fıey‹ A‹[f fV¡$.’ (‘'. 150)
L$rh_y‹ ø]$e lSy> âZe [fıey‹ S>Œf R>¡, ‘Z lh¡ âZeO¡gy‹ _\u füy‹,
‘¡gp¡ âpf‹c_p¡ dy`^â¡du râep_¡ A¡L$ hpf ¯¡ep ‘R>u afu afu ¯¡hp [g‘p‘X$
b_u S>[p¡ l[p¡. lh¡ ‘Lh b_¡gp¡ Ap ıhı\ â¡du râep_¡ A¡L$hpf ¯¡ep ‘R>u L$l¡
R>¡ L¡$ "_\u _ufMhu afu’ ip dpV¡$ ? L$rh_p¡ S>hpb [Lfi$k‹N[ ‘Z Qp[yfueyL$[ R>¡.
râep_¡ [¡ L$l¡ R>¡ L¡$ [_¡ â\dhpf _uf¿ep ‘R>u lz‹ lz‹ _\u flep¡, [y‹ ‘Z [y‹ _lu‹
flu lp¡e A_¡ ı\m ‘Z A¡ _lv lp¡e. ¯¡ [y‹ A¡_u A¡ _ lp¡e [p¡ [_¡ ¯¡B_¡ iy‹
L$pd R>¡ ? hmu A¡ b^y‹ A¡_y‹ A¡ li¡ [p¡ ‘Z nZ [p¡ A¡_u A¡ _\u S>, [p¡ ‘R>u afu
_ufMhp ip dpV¡$ BˆRy>‹ ? L$pfZ L¡$ -
"k˘h b^y‹ e¡ l˘ Akg A¡L$ dpfp d_,
rhi¡, S>N[dp‹ _\u A_ychp¡_y‹ Aph[fi_.’
(‘'. 151)
â¡d rhjeL$ Ap Qpf kp•_¡V$fQ_pAp¡dp‹ A¡_p ıhŒ‘_¡ A_yŒ‘ N‹cuf
cphp¡ ìeL$[ \ep‹ R>¡.
r_f‹S>__p âZe rhjeL$ kp•_¡V$p¡ ¯¡ep bp]$ lh¡ âL'$r[ rhjeL$ kp•_¡V$
‘f A¡L$ ×qóV$ L$fu gBA¡ [p¡ "¯N'r[’, "A¡L$ a}g_¡’ A_¡ "‘'Õhu’ Ap ÓZ
kp•_¡V$p¡dp‹ Ap‘Z_¡ âL'$r[_p¡ A_ych \ep rh_p fl¡[p¡ _\u. "¯N'r[’ kp•_¡V$
[p¡ Ap‘Z¡ âZerhjeL$ kp•_¡V$p¡dp‹ [‘pıey‹ A_¡ [¡ R>¡ ‘Z â¡dcph_y‹ L$pìe ‘Z
âL'$r[_y‹ r_Œ‘Z [¡dp‹ rh‘yg âdpZdp‹ R>¡, Sy>Ap¡ :
"R>L¡$gu apºNy_u R>gbg R>V$p iu ‘'r\hu_u !
q]$ipAp¡ d|L$u_¡ d_ rMgrMgpV¡$ dgL$[u;’
Alv âL'$r[ apºNy_u_¡ "rMgrMgpV$’ L$f[u Llu_¡ [\p ApNm
‘‹qL$[Ap¡dp‹ âL'$r[_¡ "dı[p_u’ A_¡ ^fp_¡ "['qóp[’ [\p "[à[ [fku’ L$lu_¡
âL'$r[_u ˘h‹[[p_¡ [p×i L$f¡g R>¡ A_¡ A¡\u A¡_¡ âZe L$pìe L$l¡hy‹ L¡$ âL'$r[
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L$pìe ? A¡_u ‘Z d|‹ThZ \pe A¡hy‹ R>¡. lSy> ApNm ¯¡BA¡ [p¡,
"_hpZp¡ _pQu fl¡, S>gR>gL$ ¯¡b‹_hl_¡,
hl¡, S>epf¡ _p fl¡, nZ ‘Z ^ fp [à[ [fku’
Aphu ‘‹qL$[Ap¡ Üpfp Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ âL'$r[ Alv dpÓ
D×u‘_ rhcph [fuL¡$ _\u Aphu, fk kpƒ]$efi_p r_ó‘p]$L$ ˘ h‹[[Òh [fuL¡$ Aphu
R>¡. [p¡ "A¡L$ a}g_¡’ kp•_¡V$dp‹ ‘Z âL'$r[_p¡ D]$„u‘_rhcph [fuL¡$ rhr_ep¡N \ep¡
R>¡.
—epfbp]$ ¯¡BA¡ [p¡ "Aº‘rhfpd’ ‘R>u "R>‹]$p¡ge’ _u B.k. 1957
_u k‹hr^fi[ Aph'rÑ ‘f _S>f _p‹MuA¡. Ap Aph'rÑdp‹ "âhpgÜu‘’ A_¡ ApW$
_hu fQ_pAp¡ R>¡. Ap ApW$ fQ_pAp¡ ‘¥L$u_u A¡L$ kp•_¡V$ fQ_p "‘'Õhu’ _¡ Ap
rhcpNdp‹ gB iL$pe [¡hu R>¡. Ap "‘'Õhu’ R>¡ [p¡ Ap‘Zu ‘'Õhu_y‹ S> AjpY$
drl_p_y‹ rQÓ ‘Z d_yóe_u _lv, Bðf_u ×qóV$A¡ Apg¡Mpe¡gy‹, d¡OŒ‘u
íepdhıÓ\u hvV$mpe¡gp ApL$piŒ‘u L¡$d¡fpdp‹\u Bïhf ‘'Õhu_y‹ ×íe Sy>A¡ R>¡.
×íe bfpbf ]¡$Mpe R>¡ —epf¡ huS>_u Qp‹‘ ]$bph¡ R>¡. A‹^pfp M‹X$dp‹ gB S>B àg¡V$
l¡p‹i\u ^p¡B_¡ rQÓ L¡$hy‹ Apìey‹ [¡ Sy>A¡ R>¡. ‘p¡[p_u r_óam[p ‘f ‘l¡gp‹ NS>fi_p
L$fu Bïhf fp¡j W$pgh¡ R>¡ A_¡ ‘R>u,
"A‹[¡ kpepfl Aîy L$pf y˛e‘|Zfi,
hjpfi Œ ‘¡ ; rQÓ —ep‹ Q|Zfi Q|Zfi !
(‘'. 192)
‘f‹‘fpN[ ıhŒ‘dp‹ L$rhA¡ L$f¡gu _hu_ [pS>Nu‘|Zfi L$º‘_p ApıhpÛ
b_u R>¡.
r_f‹S>__p ìeqL$[ rhjeL$ kp•_¡V$p¡ ¯¡BA¡ [p¡ b. L$. W$pL$p¡f_¡ D]¡$„iu_¡
gMpe¡gp‹ "bºgyL$pL$p_¡ - R>rb_u c¡V$ ‘°k‹N¡’, "bºgyL$pL$p_¡ - åepiuA¡’,
"bºgyL$pL$p_¡ - A‹S>rg’ S>¡hp‹ kp•_¡V$dp‹ L$rh ‘p¡[p_p L$gp Ny ‘pk¡\u [¡d_u
R>rb_u c¡V$ ıhuL$pf ‘|h£ buSy>‹ iy‹ iy‹ [¡d_u ‘pk¡\u dþey‹ R>¡ [¡ L$rh ep]$ L$f¡ R>¡.
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L$rh [¡d_¡ L$l¡ R>¡ L¡$ qL$ip¡fhedp‹ R>‹]$p¡ge_u â\d L$pìe]$unp [dpfu ‘pk¡\u d_¡
dmu R>¡ A_¡ ApS>¡ ‘Z -
"kcp_ kOmu L$mp R>, L$rh[pe A¡ Ap he¡,
lh¡ S> [d ‘pk byqÙ - rh[f‹[ rinp dmu.’
(‘'. _‹. 169)
"kOmu L$mp A_¡ L$rh[p kcp_ R>¡’ A¡hu rinp Ap‘p¡ R>p¡. Ap c¡V$
L$f[p‹ R>rb_u c¡V$ h^pf¡ dlÒh_u _\u, ‘Z [¡ R>¡ ø]$e_y‹, dd[p_y‹ â[uL$. [¡\u
L$rh [¡ ıhuL$pf¡ R>¡ A_¡ b]$gpdp‹ rh_e‘|hfiL$ ‘p¡[p_y‹ kp•_¡V$ Of¡ R>¡, L$pfZ L¡$ L$pìe
Ny  b. L$. W$pL$p¡f_¡ L$pìe ‘°L$pfp¡dp‹ kp¥\u rhi¡j kp•_¡V$ L$pìeâL$pf râe lp¡hp\u
kp•_¡V$ ıhŒ‘ S> ^f¡ R>¡. "bºgyL$pL$p_¡-åepiuA¡’ A¡ kp•_¡V$dp‹ L$rhA¡ b. L$.
W$pL$p¡f_p r_¯_‹]$u, ı_¡lpm, tQ[_iug ìeqL[—h_¡ kpfu fu[¡ D‘kpìey‹ R>¡.
A_¡ Óu¯ A‹S>rg L$pìedp‹ L$rh ‘p¡[p_p Ny_p Ahkp_\u S>¡ cph A_ych¡ R>¡
[¡_¡ Ap kp•_¡V$ Üpfp ArcìeL[ L$f¡ R>¡. r_f‹S>_ L$l¡ R>¡ L¡$ W$pL$p¡f [p¡ Nep ‘Z
[¡d_p¡ -
"L$W$p¡f L$]$u DN° h˙>$kd [uh° L$p¡ ÓpX$ ip¡,
kyL$p¡dg L$]$uL$ d‹]$ d']y$ f¡ _epfi gpX$ ip¡.’
(‘'. _‹. 171)
l˘ fZL$p¡ ıdfZdp‹ içep¡ _\u. A¡ fZL$p¡ ı‘óV$ k‹cmpep L$f¡ R>¡ L$pfZ
L¡$ W$pL$p¡f_p¡ L‹$W$ âMf N°uód_p k|efi S>¡hp¡, k—e_u âr[fiŒ‘ l[p¡ [\p if]$_p ip‹[
dp^yefi S>¡hp¡ ı_¡l\u ıa}r[Œ‘ l[p¡. A¡ ıhf L$rhA¡ A¡L$ - b¡ nZ _lv, q]$hkp¡_p
q]$hkp¡ ky^u kp‹cþep¡ l[p¡, A¡ iå]¡$ iå]$ L$rh_p Ası[—hdp‹ Ap¡Nmu Nep¡ R>¡
A_¡ [¡Ap¡ L$l¡ R>¡ [¡d -
"k]$p _u[fu _vNm¡ ø]$e R>p_u bp_u kf¡,
lh¡ QqL$[ L$Zfi L$pm ‘Z dy`^ k|˛ep L$f¡.’
(‘'. _‹. 171)
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Ap ‘‹qL$[Ap¡ hp‹Q[p‹ W$pL$p¡f_p kyârkÙ â\d kp•_¡V$ "cZL$pfp’ _u
A‹r[d ‘‹qL$[Ap¡ ep]$ Apìep rh_p fl¡i¡ _lv. ¯¡ L¡$ dpÓ Ap b¡ ‘‹qL$[Ap¡ S>
_lv, ‘f‹[y Ap ÓZ¡ kp•_¡V$p¡_u kdN° L$pìebp_u ‘f—h¡ L$rhA¡ W$pL$p¡f_y‹ kcp_‘Z¡
A_yL$fZ L$eyfl R>¡. Ap A_yL$fZ l¡[y‘|hfiL$_y‹ R>¡. W$pL$p¡f_p¡ ‘p¡[p_p ‘f_p¡ âcph
L$rh dpÓ iå]$p¡ Üpfp S> _lv, kdN° fQ_pÜpfp â—en L$fphhp dpN¡ R>¡. [¡\u
Ap ÓZ kp•_¡V$p¡dp‹ [¡dZ¡ W$pL$p¡f_y‹ b¡_d|_ kam A_yL$fZ L$eyfl R>¡.
Apd r_f‹S>__p L$pìeNy$fy b. L$. W$pL$p¡f l[p, [p¡ Qyr_gpg dqX$ep ‘fd
rdÓ l[p. [¡\u [¡Z¡ ‘p¡[p_p Ap rdÓ_¡ D]$„¡iu_¡ ‘Z b¡ kp•_¡V$p¡ g¿ep‹ R>¡, A¡L$
dqX$ep Ad¡qfL$pAp¡ Nep [¡ âk‹N¡, buSy>‹ dqX$ep Ad¡qfL$p\u ‘pR>p aepfi —epf¡.
Apd bÞ_¡ fQ_p_y‹ iujfiL$ "rdÓ dqX$ep_¡’ lp¡hp R>[p‹ b¡dp‹\u A¡L¡$e kp•_¡V$_p¡
rhje dqX$ep _\u. dqX$ep Mpk [p¡ [¡d_y‹ Ad¡qfL$pNd_ A_¡ ıh]¡$ipNd_ -
r_f‹S>__p _hu â¯ rhi¡_p rhQpfp¡ ìeL[ L$fhp dpV¡$ r_rdÑ ‘|fy‹ ‘pX¡$ R>¡.
Ad¡qfL$p S>B iy‹ iy‹ ¯¡hp_y‹ dqX$ep_¡ L$rh k|Qh¡ R>¡ ?
"â[uL$ _hgp‹, â]¡$i _hgp‹, â¯ e¡ _hu,
_cp¡Þ_[ iy‹ ıL$pe ı¾¡$B‘f byqÙ_u rkqÙ ip,
k‘pV$ i[ â¡Bfu ø]$e â¡d_u rkqÙ ip,
nZ¡ nZ¡ r_lpm r_—e _h[p, kM¡, [y‹ L$rh !’
(‘'. 189)
ıdfZue[p_u ârkÙ ìep¿ep_y‹ A_yfZ_ R>¡ºgu ‘‹qL$[dp‹ kp‹cmu
iL$pe R>¡. ‘R>u L$rh dqX$ep_¡ L¡$V$gp‹L$ ¯Zu[p il¡fp¡ ¯¡hp_y‹ L$l¡ R>¡. Ap il¡fp¡_¡
L$rh ep]$ L$f¡ R>¡, L$p¡B kprl—eL$pf L¡$ kprl—eL'$r[_p kplQefi Üpfp. Þeyep¡Lfi$_¡
r_f‹S>_ L$rh ìluV$d¡_ kp\¡ ¾$uX$p L$f[u ıhNfi_u rhgpkrâe Aàkfp [fuL¡$
Ap¡mMph¡ R>¡, [p¡ riL$pNp¡_¡ k¡ÞX$bNfi_u rhcujZ rhipg ıL‹$^ _Nfu [fuL¡$.
Ad¡qfL$pdp‹ ıÓu-‘yfyj, fu[cph, h¡i, cpjp hN¡f¡ O ‹ˇ b y^‹ _hy‹ li¡, ‘Z L$rh_¡
îÙp R>¡ L¡$ -
"_hy‹ ø]$e _p, li¡ L$fyZ[p  S> A¡dp‹ hku’ (‘'. 189)
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A¡L$ hjfi ‘R>u dqX$ep Ad¡qfL$p\u ‘pR>p af¡ R>¡ —epf¡ r_f‹S>_ rhdp_ d\L¡$
[¡d_y‹ ıhpN[ L$fhp ¯e R>¡. L$rh_¡ gpN¡ R>¡ L¡$ dqX$ep lh¡ A¡_p A¡ _lv füp lp¡e,
[¡d_pdp‹ rhðdp_h_p A‹ip¡ ¯¡hp dmi¡. [¡d_¡ rhðpk R>¡ L¡$ _hu k'qóV$_p
ı‘ifi\u dqX$ep _hu k|T, kdS> âpà[ L$fu Aphi¡. Ap k‹]$cfidp‹ L$rh_¡ âæ
\pe R>¡ L¡$ -
"rhdp_ d\L¡$ iy‹ dpÓ dqX$ep S> d|r[fi _hu ?
_hu S> _lv A¡l_¡ _e_ lp¡e dpfu R>rh ?
(‘'. 190)
r_f‹S>__p¡ kp•_¡V$_p A‹[dp‹ Aph[p¡ Ap âæ Ddpi‹L$f_p "N‹Np¡Óu’
k‹N°l_p kp•_¡V$ "âæ’ _p A‹[dp‹ Aph[p âæ__y‹ kl¡S>¡ ıdfZ L$fph¡ R>¡. b‹_¡
L$rhAp¡ kp•_¡V$_p A‹[_u Qd—L'$r[ dpV¡$ gNcN kdp_ eyqL$[_p¡ Apîe g¡ R>¡.
bpL$u b‹_¡ kp•_¡V$p¡_y‹ hı[y, cph hN¡f¡ [p¡ rcÞ_ S> R>¡.
r_f‹S>_¡ S>¡ ìeqL$[ rhjeL$ L$pìep¡ fˆep‹ R>¡ [¡dp‹ b. L$. W$pL$p¡f, dqX$ep,
N‹p^u A_¡ rfºL¡$ rhi¡ [¡Z¡ kp•_¡V$ âL$pf_p L$pìep¡ g¿ep‹ R>¡. [¡dp‹ Ap‘Z¡ b. L$.
W$pL$p¡f A_¡ dqX$ep rhi¡_p kp•_¡V$p¡ [‘pıep‹ [p¡ lh¡ Np‹^u˘ A_¡ rfºL¡$ rhi¡_p‹
¯¡BA¡. Np‹^u˘_u l—ep ‘R>u [¡d_¡ D]¡$„iu_¡ gMpe¡gp kp•_¡V$ "r‘[p’ dp‹ L$rh
Np‹^u˘_¡ D]¡$„iu L$l¡ R>¡ :
"r‘[p, dfZ_¡e [¢ ‘fd rdÓ dpÞep¡ l[p¡ !’ (‘'. 58)
A_¡ [¡\u S> Np‹^u˘ Ap—dp_p F>[y_¡ âNV$ L$fhp d'—ey_¡ lk[¡ dyM¡
AphL$pf¡ R>¡. ]¡$l_p‹ kL$g b‹^_p¡_u rQ[p S>gphu Qpºep S>[p Np‹^u_¡ L$rhA¡
cìe A‹rS>rg Ap‘u R>¡.
[p¡ qfºL¡$ rhi¡_y‹ kp•_¡V$ "qfºL¡$_y‹ d'—ey’ ¯¡BA¡ [p,¡ Ap kp•_¡V$dp‹ L$rhA¡
qfºL¡$_p d'—ey_p¡ ip¡L$ _\u ìeL$[ L$e¡pfi, ‘f‹[y A¡ d'—ey_y‹ L$rhA¡ Np¥fh L$eyfl R>¡.
L$rh_¡ d_ BˆR>pd'—ey rhfg rkqÙ kdy‹ R>¡. qfºL¡$_¡ BˆR>pd'—ey (râe ‘pÓ dpV¡$
Nygpb Q|‹V$hp S>[p‹ [¡_u i|m hpN¡ R>¡ _¡ [¡_u ‘uX$p\u - ºe|L¡$rdep \B S>hp\u
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[¡_y‹ d'—ey \pe R>¡) âpà[ \pe R>¡, [¡\u L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ A¡ d'—eydp‹ ‘Z -
"çl¡L$u füp¡ ˘h__p¡ S> A\fi :
_p d'—ey L$p¡B L$]$u L$ep‹e ìe\fi !’
Ap kp•_¡V$_¡ Ahgp¡L$[p‹ lqfò›Ö c¸$_u rfºL¡$ D‘f_u L'$r[ "fpB_f
dpqfep qfºL¡$_¡’ Alv ep]$ Aph¡ R>¡. lqfò›Ö_p L$pìe L$f[p‹ r_f‹S>__y‹ L$pìe h^y
kyN°r\[ A_¡ kp¥óW$h‘yZfi R>¡ A¡dp‹ [p¡ i‹L$p_¡ L$p¡B ı\p_ _\u.
Apd r_f‹S>_ cN[¡ bºgyL$pL$p, rdÓ dqX$ep, Np‹^u˘ A_¡ qfºL¡$ S>¡hu
ìeqL$[Ap¡_¡ A_ygnu_¡ fQ¡gp‹ kp•_¡V$p¡dp‹ [¡Ap¡ [¡ [¡ ìeqL$[_p ìeqL$[—h_¡
dprdfiL$[p\u kyf¡M D‘kph¡ R>¡.
âZe, âL'$r[ A_¡ ìeqL$[rhjeL$ kp•_¡V$p¡ ¯ ¡ep bp]$ Ap‘Z¡ r_f‹S>__p‹
_NfL$pìep¡_u hp[ L$fuA¡ [p,¡ NyS>fp[u L$rh[p_p k‹]$cfidp‹ rhQpf[p‹ A¡d L$lu
iL$pe L¡$ Ap âL$pf_u L$rh[p_p¡ Apf‹c r_f‹S>_\u S> \pe R>¡. ‘f‹[y rhðL$rh[p_p
k‹]$cfidp‹ ¯ ¡[p‹ L$lu iL$pe L¡$ _NfL$rh[p N°uk S>¡V$gu S|>_u R>¡. rhðL$rh[p_p KX$p
Aæepku r_f‹S>_¡ Ap rhð_Nf L$rh[p_p k‹ıL$pf Tuºep R>¡ A_¡ [¡_¡ Ap—dkp[„
‘Z L$epfi R>¡. L$rh ‘p¡[¡ A¡ Akf_p¡ _d°[p‘|hfiL$ ıhuL$pf L$f¡ R>¡ A_¡ ‘p¡[p_u L$rh[p
A¡ c|rdL$p ‘f S> fQpB R>¡ A¡d ¯ l¡f L$f¡ R>¡. Ap‘Z¡ Alv q_f‹S>__p _NfrhjeL$
kp•_¡V$_u hp[ L$fuA¡ [p¡ "‘°hpgÜu‘’ L$pìek‹N°ldp_p‹ kp•_¡V$p¡dp‹ Ap^yr_L$
e‹Ók‹ıL'$q[ hˆQ¡ ‘X¡$gu _Nf k‹ıL'$r[_u rhŒ ‘[p h¾$[p, r_óâpZ[p,
k‹h¡]$_i|Þe[p_¡ bfpbf_u D‘kphu R>¡. "dy‹bB_Nfu’, "Ap^yr_L$ Af˛e’,
"L$p¡gpbp‘f k|epfiı[’, "A¡‘p¡gp¡ ‘f QÞÖp¡]$e’ S>¡hu kp•_¡V$fQ_pAp¡dp‹ â[uL$
Üpfp _Nfk‹ıL'$r[_¡ Apg¡Mu ArcìeqL$[_u rhrióV$ fur[_¡ kpd¡ d|L$u R>¡. "dy‹bB
_Nfu’ kp•_¡V$dp‹ L$rh ‘p¡[p_p d__¡ Ap _Nfu ¯¡hp_p¡ kp]$ L$f[p‹ L$l¡ R>¡ :
"Qg d_ dy ‹bB _Nfu,
¯¡hp ‘yˆR> rh_p_u dNfu !’
(‘'. 201)
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dy‹bB _Nfu_¡ dNf kp\¡ kfMphu dNfu_¡ ‘|‹R>X$p hNf_u L$lu R>¡. L$pfZ
L¡$ dNf_y‹ ¯¡f [¡_u ‘|‹R>X$udp‹ S> lp¡e R>¡. dy‹bB_¡ ‘|‹R>X$u rh_p_u dNfu L$lu_¡ L$rh
ìe‹S>_p Üpfp S> A¡_p¡ [faX$pV$ A_¡ hgp¡‘p[ âNV$ L$fu iL$ep R>¡ A_¡ [¡\u L$rh
dy‹bB_p¡ rh_pi \pe [¡ ‘l¡gp [¡_¡ ¯ ¡B g¡hp_y‹ L$l¡ R>¡. Alv [¡_u k‹h¡]$_ i|Þe[p,
r_óâpZ[p_¡ L$rhA¡ [pL$u R>¡.
"Ap^yr_L$ Af˛e’ _u hp[ L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡, A¡ L¡$hy‹ Af˛e ?
"Af˛e, S>_ Sep‹ AN˛e ‘iy tlk° ip‹ O|d[p‹’ (‘'. 202)
Alv L$rh dpZk_¡ tlk° ‘iy_u kp\¡ kfMph¡ R>¡ A_¡ Aphp dpZkp¡
â—e¡ L$rh cpfp¡cpf _af[ âNV$ L$f¡ R>¡. il¡fdp‹ d_yóep¡ cÿe - cnL$_p k‹b‹^ \u
˘h¡ R>¡. Ap A¡L$ A¡hy‹ Af˛e R>¡ L¡$ Sep‹ h_ı‘r[, T|d[p‹ h'np¡ _\u L¡$ _\u
‘nuAp¡_p¡ V$lzL$p¡, ‘f‹[y ‘nuAp¡_p b]$g¡ Atl [p¡ ‘|fp hp¡ºeyd¡ f¡qX$ep¡ V$lzL$u füp¡
R>¡. [¡d S> TfZ _lv [¡hu Ap ıapºV$_u kX$L$ kf¡ R>¡. Alv â¡[ ‘Z _\u _¡
‘qfNZ ‘Z _\u,‘f‹[y Atl [p¡ q]$_-fp[ ÖpdL$pf O|du flu R>¡. L$rh L$l¡ R>¡ -
"kepfi A[g\u _epfi kS>X$ Apd \uS>ep W$epfi,
Alv _fL$ _uL$þep drg_ DóZ r_:ðpk ? L¡$,
L$]$uL$ r_S> ıhà_buS> Alv hprhep‹ fpnk¡,
rhipg ‘qf‘L$h Ap ıhŒ‘dp‹ iy‹ apºep‹ - aþep‹ !’
(‘'. 202)
A[g\u _uL$m¡gp dpÓ Alv [p¡ _Lfi$ kdp drg_ ^M^M[p r_:ðpkp¡
R>¡ ? L¡$ ‘R>u L$p¡B fpnk¡ Alv L$p¡L$]$u Aphu_¡ ‘p¡[p_p ıhà__p‹ buS> hprhep‹ R>¡
A_¡ A¡S> Ap rhipm ıhŒ‘dp‹ apgu - a}gu_¡ ‘qf‘Lh bÞep‹ R>¡. [¡\u Alv L$rh
S>¡ dpZkp¡_u hp[ L$f¡ R>¡ [¡ tlk° ‘iy\u S>fp‘Z E[f[p‹ _\u.
[p¡ "L$p¡gpbp ‘f k|epfiı[’ A_¡ "A¡‘p¡gp¡ ‘f Q‹Öp¡]$e’ rhgnZ
L$pìep_ych L$fph[u rhrióV$ fQ_pAp¡ R>¡. bÞ_¡ fQ_pAp¡dp‹ dy‹bB_u fp[_p‹
×íep¡ Sy>]$p Sy>]$p L$p¡Z\u TX$‘hpdp‹ Apìep‹ R>¡. q]$hk_p îd ‘R>u Apfpd dpV¡$
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fpÓu Aph¡ R>¡, —epf¡ dpephu_Nf dy‹bB_p L$pa¡ fp¡eg_p‹ àepgp-fL$pbu, R>fu-
L$p‹V$p MMX¡$ R>¡. çeyrTed_u V†$pd_p O¡fp, OOfif_p]$ fZL¡$ R>¡ A_¡ -
"Ap il¡f_u L$pd_p -
Apd‹Ó¡ a}V$‘p\ ‘¡ Afh fl¡ S>¡ d‹]$ _pfu kfu,
A¡_¡ A‹N¡ Akü hpk hl¡[u (rQÑ¡ Ak‹[p¡j_u).’
(‘'. 221)
Alv L$rh dp¡lL$_Nfu_u fpÓu_u _pfL$ue gugp ¯¡B cpf¡ Ópk$ ¡ $ $ ¡ ¡$ ¡ $ $ ¡ ¡$ ¡ $ $ ¡ ¡¡ ¡ ¡
A_ych¡ R>¡. rhi¡jdp‹ îu X$p¡. rh_p¡]$ ¯ ¡iu L$l¡ R>¡ [¡d "k‹Ópk_u _pNQ|X$dp‹y ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹ | $ ‹y ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹ | $ ‹y ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹ | $ ‹y ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ | ‹
cvkpe¡g _Nf˘h__u hpı[rhL$[p Myºgu L$f[p‹ Ap kp•_¡V$dp‹ L$rhA¡¡ $ y $ ‹ • ¡ $ ‹ $ ¡¡ $ y $ ‹ • ¡ $ ‹ $ ¡¡ $ y $ ‹ • ¡ $ ‹ $ ¡¡ y ‹ • ¡ ‹ ¡
dp_hlep[u_u ep[_p ‘f_p¡ ‘X$]$p¡ KQL$u gB, [¡_y‹ ce‹L$f _`_¡ $ $ ¡ $ ¡ y ‹ ‹ $¡ $ $ ¡ $ ¡ y ‹ ‹ $¡ $ $ ¡ $ ¡ y ‹ ‹ $¡ ¡ ¡ y ‹ ‹ Œ ‘ âL$V$$ $$ $$ $
L$eyfl R>¡. NyS>fp[u kp•_¡V$ L'$r[Ap¡dp‹ ¯ ¡hp dm[p¡ fp¡dprÞV$L$ DÖ¡L$ Alv _pdi¡j$ yfl ¡ y • ¡ $ ' $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ $ ¡$ y fl ¡ y • ¡ $ ' $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ $ ¡$ y fl ¡ y • ¡ $ ' $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ $ ¡y fl ¡ y • ¡ ' ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
\B Nep¡ R>¡. b. L$. W$pL$p¡f¡ a‹L¡$g rhQpf â^p_ L$rh[p_p åeyNg_p¡ âr[Op¡j¡ ¡ $ $ $ ¡ ¡ ‹ ¡ $ $ y ¡ ¡¡ ¡ $ $ $ ¡ ¡ ‹ ¡ $ $ y ¡ ¡¡ ¡ $ $ $ ¡ ¡ ‹ ¡ $ $ y ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ y ¡ ¡
krhi¡j byg‹]$¡ y ‹ $¡ y ‹ $¡ y ‹ $¡ y ‹ Œ ‘¡ r_f‹S>_ cN[_p Ap kp•_¡V$dp‹ k‹cmpe R>¡. bp¡]$g¡f_p¡ ‹ • ¡ $ ‹ ‹ ¡ ¡ $ ¡¡ ‹ • ¡ $ ‹ ‹ ¡ ¡ $ ¡¡ ‹ • ¡ $ ‹ ‹ ¡ ¡ $ ¡¡ ‹ • ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡
"V¡$ºg¡L$k ‘¡qfíeÞk’ dp‹ _Nf˘h__u S>¡ ep[_pAp¡ ìeL[ \B R>¡ [¡ r_f‹S>_¡$ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹¡ $ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹¡ $ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹
cN[_p Ap kp•_¡V$dp‹ ‘X$OpB flu lp¡e [¡hy‹ A_ychpe R>¡.’• ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ y ‹ y ¡• ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ y ‹ y ¡• ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ y ‹ y ¡• ¡ ‹ ¡ ¡ y ‹ y ¡ 37
"A¡‘p¡gp¡ ‘f Q‹Öp¡]$e’ dp‹ ı\mkde_p¡ ‘qfh¡i kdN° fQ_pdp‹
‘\fpe¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$rh_u dp_kepÓp A_¡ [¡_u kp\¡ kdyÖ_p Q‹Qg
[f‹N]$g ‘f Q‹Ö¡ fQ¡g Ap‹]$p¡rg[ tbb kp¡‘p_dpgp_y‹ ıhrà_g r_Œ ‘Z
Apl„gp]$L$ bÞey‹ R>¡. kp¡‘p_dpgp_p Apîe¡ ]|$f ]|$f kf[p¡, Apfp¡l[p¡ L$rh b^y‹
S> rhıdfu r_S>-N'l¡, Q‹Ögp¡L¡$ ‘pR>p¡ af¡ R>¡.
Apd dy‹bB_Nfu_p - Ap^yr_L$ Af˛e_p bpühZfi_\u iŒ \e¡gu
Ap L$rh[p (âhpgÜu‘) [¡_p‹ ‘iy-âpZuAp¡ [\p d_yóep¡_p A‹[f‹N-brlf‹N_p¡
k‹[‘fiL$$ ‘qfQe L$fphu [¡d_p ˘h__u r_f\fiL$[p, i|Þe[p, ìe\p, h¡]$_p_¡
]$ipfihu A‹[¡ [¡dp‹\u dyqL$[ dm¡ [¡ dpV¡$_u ‘°p\fi_pdp‹ rhfd¡ R>¡. Ap L$rh_p kS>fi_
‘f A_¡L$ L$rhAp¡_u Akf R>¡, ‘f‹[y A¡ Akf_¡ Ap—dkp[„ L$fu L$rhA¡ A¡L$ brgóW$
L$gpL'$r[_y‹ r_dpfiZ L$eyfl R>¡. [¡\u kyf¡i ]$gpg¡ kpQy‹ S> L$üy‹ R>¡ L¡$ "r_f‹S>_¡ L$epf¡L$‹ ¡ $ ¡ $‹ ¡ $ ¡ $‹ ¡ $ ¡ $‹ ¡ ¡
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‘qòd ‘pk¡\u DR>u_y‹ gu^y‹ R>¡, ‘Z A¡d_u Ap DR>u-D^pfp_u aqfep]$¡ y ‹ y ‹ ¡ ¡ $¡ y ‹ y ‹ ¡ ¡ $¡ y ‹ y ‹ ¡ ¡ $¡ y ‹ y ‹ ¡ ¡
Ap‘Z¡ L$fu iL$uA¡ A¡d _\u, L$pfZ L¡$ A¡dZ¡ L$gp A_¡ L$kb\u A¡ g¡ˇ‹¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ‹¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ‹¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ‹¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹
b¡hXy‹$ Q|L$hu Apàey‹ R>¡.’¡ y ‹ $ | $ y ‹ ¡¡ y ‹ $ | $ y ‹ ¡¡ y ‹ $ | $ y ‹ ¡¡ y ‹ | y ‹ ¡ 39
lh¡ ¯¡BA¡ S>¡_¡ tQ[_ - â^p_ rhcpNdp‹ d|L$u iL$pe [¡hp kp•_¡V$p¡_¡.
[¡dp‹ "15 Ap¡NóV$, 1948’ Ap kp•_¡V$dp‹ bu¯ ıhp[‹‹Ôeq]$__¡ ‘|rZfidp_p
fk‘|Zfi Q‹ÖŒ‘¡ Ap¡mMphu [¡_¡ Œ‘gp¡cu fplz cvku füp¡ R>¡ A¡d L$rh L$l¡ R>¡
—epf¡ L$rh_y‹ ]$ifi_ rhi¡j ‘fıd¡‘]$u b_¡ R>¡, [p¡ "dp_h_p¡ _ hpk’ kp•_¡V$dp‹ L$rh
L$l¡ R>¡ L¡$ Apc L¡$hm flıe\u cf¡gy‹ R>¡, A_‹[ rhı[f¡gy‹ R>¡ A_¡ [¡_p A_¡L$
â]¡$ip¡ [p¡ A‹^pf\u ApˆR>pq]$[ R>¡, iu[\u ìepà[ R>¡, ApL$pidp‹ Ak‹¿e [pfL$p¡
R>¡. b¡ [pfL$p¡ hˆQ¡ S> A¡V$gy‹ b^y‹ AapV$ A‹[f R>¡ L¡$ Ap‘Zu dr[ d|‹TpB ¯e R>¡.
ApV$ApV$gy‹ (dpZk_¡ cecu[ L$fu iL¡$ [¡hy‹) lp¡hp R>[p‹ L$rh W‹$X¡$ L$g¡S>¡ r_fp‹[\u
L$l¡ R>¡ :
"R>[p‹ _ A¡_p¡ Df L‹$‘ - Ópk,
—ep‹ L¡$dL¡$ dp_h_p¡ _ hpk ?’
(‘'. 158)
Alv ‘Z Ap‘Z_¡ L$rh_p ìe‹N - L$V$pn_u [uÿZ^pf A_ychhp dm¡
R>¡.
Ap rkhpe AÞe b¡ kp•_¡V$p¡ S>¡_¡ ey`dL$ L$lu iL$pe [¡hp "‘\-1’ A_¡
"‘\-2’ [¡dp‹ â\d kp•_¡V$ "‘\-1’ dp‹ L$rhA¡ ‘p¡[p_p âg‹b‘\_y‹ ky‹]$f
rQÓp—dL$ hZfi_ L$eyfl R>¡. Ap ‘\ h_dp‹, _Nfdp‹ b^¡ ¯e R>¡, ‘f‹[y L$rh L$ep‹e
rhfpd BˆR>[p _\u. [¡d_u [p¡ A¡L$ S> BˆR>p R>¡ - S>¡ dyíL¡$guAp¡ Aph¡ [¡ klu_¡
‘Z d‹rS>g¡ ‘l¡p‹Qhy‹.
[p¡ bu¯ kp•_¡V$ "‘\-2’ dp‹ Ap âg‹b‘\ ‘f L$f¡gu epÓp_y‹ bep_ R>¡.
L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ Qpgu Qpgu_¡ lh¡ b^p‹ A‹Np¡ Lgp‹[ b_u Nep‹ R>¡. [¡Ap¡ L$l¡ R>¡ L¡$
QfZdp‹ lh¡ [p¡ [ky ‘Z Qpghp_u lpd flu _\u. L$rh \p¡c¡ R>¡, ‘pR>p hmu
S>fpL$ Sy>A¡ R>¡ [p¡ S>Zpe R>¡ L¡$ ‘]¡$‘]¡$ ‘\ rhfpd l[p¡ _¡ dS>gA‹[ ‘Z ‘]¡$‘]¡$
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l[p¡. [¡d_¡ hkhkp¡ \pe R>¡ L¡$ ‘l¡g¡\u S> Ap ×qóV$ dmu lp¡[ [p¡ L¡$hy‹ kpfy‹ \p[ !
Ap‘Z¡ ¯ZuA¡ R>uA¡ L¡$ ˘h__p A_¡L$ A_ychp¡ ‘R>u S> A¡ ×róV$ kp‹‘X$[u
lp¡e R>¡. A¡ ×qóV$ dm[p‹ lh¡ L$rh ip‹[ R>¡, r_qò‹[ R>¡.
"lh¡ Alv S> A‹[, l¡[y dyS> rkÙ, ‘pçep¡ b^y‹;
_\u lfM-ip¡L$, lz‹ A_ycep¡e ‘pçep¡ h^y.’
(‘'. 183)
dpZk L¡$V$L¡$V$gy‹ A_ychp¡\u iuMu iL¡$ R>¡ ! eyhp_ r_f‹S>_¡ NyS>fp[u
kprl—e_p âMf L$gprinL$, r‘[pdl kdp bmh‹[fpe W$pL$p¡f ‘pk¡\u Oˇ‹ Oˇ‹
d¡mìey‹ R>¡.
ApNm ¯¡e‹y [¡d ‘p¡[¡ A_ychp¡ Üpfp Oˇ‹ iu¿ep R>¡, [p¡ r_f‹S>_
]y$r_ep_¡ S>Œf ‘X$e¡ kgpl-k|Q_-D‘]¡$i ‘Z Ap‘¡ R>¡. A¡_y‹ L$pfZ L$]$pQ A¡ R>¡
L¡$ [¡Ap¡ L$rh lp¡hp_u kp\¡ kp\¡ ìehkpe¡ AÝep‘L$ R>¡. [¡d_y‹ AÝep‘L$ [fuL¡$_y‹
ìeqL$[—h ky‘¡f¡ ìeL[ \pe R>¡, "A‹N°¡S> Ap¡_kfi_p rhÛp\wAp¡_¡ rh]$pe’ Ap‘[u
hM[¡ fQ¡gp kp•_¡V$_p âpf‹cdp‹ L$rh ep]$ A‘ph¡ R>¡ L¡$ L$p¡g¡S>dp‹ Npm¡gp ep¥h__p
AZd|g Qpf hj¡pfi_u. ‘R>u L$rh ‘p¡[¡ Qpf hjfidp‹ S>¡ S>¡ L$rh_u L'$r[Ap¡ cZphu
[¡_¡ ep]$ L$f¡ R>¡ A_¡ kprl—epıhp]$_u A¡ nZp¡_¡ Ap_‹]$_u fkkdpr^ [fuL¡$
Ap¡mMphu rhÛp\wAp¡_¡ ‘|R>¡ R>¡ L¡$ -
"k]$p _ufk[pcepfi chfZ¡ fkıe‹q]$_u, A¡ nZp¡_¡
rhŒ‘ S>N[_u ìe\p kdS>hp k‹cpfiy‹ _¡ ?’
afu A¡S> rhÛp\wAp¡_¡ D]¡$„iu_¡ L$rh L$l¡ R>¡ -
"c˛ep S> _lv dpÓ, qL›$[y dyS>_¡ cZpìep¡ [d¡;
[d¡ S> Nyfy, rióe lz‹, rif ]¥$h A¡\u _d¡.’
R>¡ºg¡ L$rh qhÛp\wAp¡_¡ Nyfy L$lu ‘p¡[p_u _d°[p, L'$[o[p, ìeL$[ L$f¡
R>¡.
lh¡ ‘R>u_y‹ kp•_¡V$ "cuX$’ dp‹ L$rh cuX$_u Akü[p_u hp[ L$f[p‹ "cuX$’
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rhi¡ âí_ ‘|R>¡ R>¡ -
"Akü Ap dp_h_u _ cuX$ !’ (‘'. _‹. 254)
Ap âí__p¡ S>hpb Ap‘Z¡ rhQpfuA¡ [¡ ‘l¡gp‹ L$rh cuX$_p¡ Ópk hZfih¡
R>¡. cuX$dp‹ ¯¡ L$p¡L$_u T|‹L$ S>fu hpNu NB [p¡ Ap‹M fp[u \hp_u, L$p¡B_u L$p¡Zu
‘¡ku NB [p¡ ‘p‹kmu cp‹Nhp_u, ‘N ‘f L$p¡B_p¡ b|V$ ‘X$ep¡ [p¡ ‘N QN]$php_p¡.
L$rh ‘|R>¡ R>¡ L¡$ Aphy‹ \pe —epf¡ d_dp‹ (cuX$ ‘f) QuX$ _ QX¡$ ? Ap‘Z_¡ OX$ucf
A¡d \pe L¡$ cuX$dp‹\u bQhp A¡L$p‹[dp‹ S>hy‹ ¯¡BA¡. —ep‹ [p¡ [f[ L$rh ‘|R>¡ R>¡ :
"—ep‹ i|Þe[p_u _rl lp¡e ‘uX$ ?’ (‘'. _‹. 254)
i|Þe[p_p¡ ¿epg Aph[p‹ Ap‘Z_¡ \i¡ L¡$ A¡_p L$f[p‹ [p¡ cuX$ kpfu. [¡
Akü _lv gpN¡.
r_f‹S>__p L$gp L$rh[p rhjeL$ kp•_¡V$ ¯¡BA¡ [p¡ Ap L$rh_y‹ "â[ur[’
kp•_¡V$ Ap rhcpNdp‹ dyL$u iL$pe. Ap ‘¡V†$pLfi$ipB kp•_¡V$dp‹ r_f‹S>_¡ L$rh_u,
kS>fiL$_u Adp‘ Mydpfu A_¡ r_¯_‹]$_¡ ky‹]$f ArcìeqL$[ Ap‘u R>¡. L$rh_¡ A_¡L$
q]$hkp¡_p k[[ dp¥_ ‘R>u L$p¡B ^Þe nZ¡ R>‹]$_u L$X$u ıa}f¡ R>¡ —epf¡ AQp_L$
Ap_‹]$ Ap_‹]$ \B ¯e R>¡. kS>fi__u nZp¡dp‹ L$rh ‘p¡[p_u L$pìe k'qóV$_p¡ b°ßp
R>¡, [¡ df˘ dyS>b A_¡L$rh^ rhð fQ¡ R>¡, D\p‘¡ R>¡, afu fQ¡ R>¡, D\p‘¡ R>¡. L$rh
Mydpfu‘|hfiL$ ‘|R>¡ R>¡ : "L$p¡Z ‘|R>_pf kÑp d_¡ ?’ V|‹$L$dp‹ L$rh ‘p¡[p_p¡ (kpQp¡ ?)
‘qfQe Ap‘[p‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ ApS> ky^u lz‹ d'[ _ l[p¡ L¡$ _ l[p¡ ìeL$[. d¢ kNp -
ıhS>_ - rdÓ ‘pk¡ fkâ¡d g|‹V$ep¡ l[p¡ A_¡ S>N[_u t_]$p R>[p‹ [¡ L$ep‹e M|àep¡
_ l[p¡. hmu Ly$]$f[ â—e¡ [p¡ lz‹ ‘l¡gp‹\u S> ApkL$[ l[p¡. hmu ‘p¡[p_¡ F>Zu
L$f_pf Ap b^p â—e¡ L'$[o[p ìeL$[ L$fu_¡ ‘Z L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ ApS>_u kS>fi__u
nZ¡ d_¡ L$p¡B_u [dp _\u, L$pfZ L¡$ -
"â[ur[ dyS>_¡ dmu kL$g Ap—dQ¥[Þe_u;’ (‘'. _‹. 140)
"L$rh dpÓ ‘p¡[p_p S> _lv, S>N[_p ]y$:M - ]$]fi$_¡ ‘Z Ap—dkp[„$ ¡ y $ $ fi $ ¡ „$ ¡ y $ $ fi $ ¡ „$ ¡ y $ $ fi $ ¡ „¡ y fi ¡ „
L$fu [¡_¡ kp^pfZuL'$[ ıh$ ¡ ¡ ' $$ ¡ ¡ ' $$ ¡ ¡ ' $¡ ¡ ' Œ ‘¡ S>N[ kpd¡ ^f¡ R>¡, S>¡_p\u cphL$p¡ Ap_‹]$¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹
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‘pd¡ R>¡. ‘f‹[y L$pìekS>fi_ hM[¡ L$rh ‘Z Ap_‹]$ A_ych¡ R>¡. Ap L$pìep_‹]$¡ ¡ ‹ y $ fi ¡ $ ‹ $ y ¡ ¡ $ ‹ $¡ ¡ ‹ y $ fi ¡ $ ‹ $ y ¡ ¡ $ ‹ $¡ ¡ ‹ y $ fi ¡ $ ‹ $ y ¡ ¡ $ ‹ $¡ ¡ ‹ y fi ¡ ‹ y ¡ ¡ ‹
b°ßp_‹]$ klp¡]$f R>¡. fpS>¡ÞÖ_p "r_fyØ¡i¡’ L$pìe_p qV$à‘Zdp‹ r_f‹S>_¡ g¿ey‹° ‹ $ ¡ $ ¡ ¡ y ¡ ¡ $ $ ‹ ‹ ¡ y ‹° ‹ $ ¡ $ ¡ ¡ y ¡ ¡ $ $ ‹ ‹ ¡ y ‹° ‹ $ ¡ $ ¡ ¡ y ¡ ¡ $ $ ‹ ‹ ¡ y ‹° ‹ ¡ ¡ ¡ y ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ y ‹
S> R>¡ L¡$ "L$pìe A_¡ Ap_‹]$ A¡L$d¡L$_p ‘epfiep¡ R>¡.’¡ ¡ $ $ ¡ ‹ $ ¡ $ ¡ $ fi ¡ ¡¡ ¡ $ $ ¡ ‹ $ ¡ $ ¡ $ fi ¡ ¡¡ ¡ $ $ ¡ ‹ $ ¡ $ ¡ $ fi ¡ ¡¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ fi ¡ ¡ 39
r_f‹S>__p "L$fp¡rmep¡’ A_¡ "dp¡f’ bÞ_¡ DÑd kp•_¡V$p¡_¡ Ap rhcpNdp‹
d|L$u iL$pe. ¯ ¡ L¡$ [¡dp‹ âL'$r[_p‹ ‘Z ]$ifi_ \pe R>¡. ‘f‹[y dy¿e—h¡ [¡ bÞ_¡ kp•_¡V$p¡
â[uL$p—dL$ R>¡ A_¡ L$gprkL$g [¡dS> fp¡dprÞV$L$ cph ^pfpAp¡_y‹ kdep‹[f¡
âL$pV$uL$fZ L$f¡ R>¡, A¡V$g¡ L¡$ "L$fp¡rmep¡’ A¡ L$gprkL$g L$rh_y‹ â[uL$ R>¡ A_¡ "dp¡f’
A¡ fp¡d¡rÞV$L$ L$rh_y‹. Ap â[uL$p¡ L$rhA¡ ıhe‹ıa}V$ L$fu Apàep‹ R>¡.
Ap bÞ_¡ kp•_¡V$p¡dp‹ L$rhA¡ L$fp¡rmep_y‹ A_¡ dp¡f_y‹ S>¡ hZfi_ L$eyfl R>¡ [¡
A¡hu Ly$im[p\u L$eyfl R>¡ L¡$ [¡ A_y¾$d¡ L$gprkL$g A_¡ fp¡dprÞV$L L$rh_¡ gpNy ‘X¡$
R>¡. Ap kp•_¡V$p¡ Üpfp L$rh Ap b‹_¡ cph^pfpAp¡ rhi¡ iy‹ dp_¡ R>¡ A¡ ‘Z âNV$
\pe R>¡. Ap âL$pf_u â[uL$p—dL$[p L$pìeddfi_u kudp_¡ rhı[pf¡ R>¡. "L$fp¡rmep¡’dp‹
kp¥óW$hrâe L$rh_p¡ A_¡ "dp¡f’ dp‹ fp¡d¡rÞV$L$ L$rh_p¡ r_]£$i R>¡, ‘Z L$fp¡rmep_u
NN_O|d[u [pfpL$Zu ‘L$X$hp_u dyfp]$ A_¡ "dp¡f’ _u ‘p¡[p_y‹ Ad|ºe Aîy L$p¡B
Tug¡ A¡hu dyfp]$ L$pìep\fi_¡ l˘e rhı[pf¡ R>¡. Apd L$rh_y‹ kp•_¡V$N[ k‹h¡]$_
OZuhpf ìe‹`ep\fi d_p¡lf ‘Z b_u fl¡ R>¡.
r_f‹S>_ cN[_p D‘eyL[ kp•_¡V$p¡_p Aæepk bp]$ L$lu iL$pe L¡$ kp•_¡V$_p
ÓZ âL$pfp¡ ‘¥L$u r_f‹S>__¡ rdºV$_ipB âL$pf â—e¡ ‘n‘p[ R>¡. [¡d_p‹ kp•_¡V$
fpridp‹\u gNcN Óu¯ cpN_p kp•_¡V$p¡ rdºV$_ipB âL$pf_p füp‹ R>¡. AÞe
kp•_¡V$p¡ ıh[‹Ó âL$pf_p füp‹ R>¡. "r‘[p’ 4+4+4+2 A¡V$g¡ L¡$ i¡L$„sı‘efipB
kp•_¡V$ R>¡ [p¡ "â[ur[’ kp•_¡V$ b¡ Aph'rÑdp‹ R>‘pey‹ R>¡, A¡L$ 4+4+6 R>¡, [p¡ Ap
S> fQ_p "b'lz[„ R>‹]$p¡ge’ dp‹ 8+6 S>¡hp M‹X$ rhcpS>_dp‹ dm¡ R>¡. [¡\u [¡_¡ ‘¡V†$pLfi$_
‘Ùr[_y‹ L$lu iL$pe. Apd i¡L$„sı‘efipB [\p ‘¡V†$pLfi$_ipB kp•_¡V$p¡dp‹ [p¡
‘‹qL$[OV$L$p¡_u hl¢QZu r_qò[ lp¡e R>¡ S>. ‘f‹[y rdºV$_ipB âL$pfdp‹ ep×sˆR>L$
‘‹qL$[OV$L$p¡ ep¡S>hp_u kNhX$ R>¡. "[_¡ ˆlp[p ˆlp[p’ kp•_¡V$dp‹ 8+4+2
‘‹qL$[^V$L$p¡ R>¡, "ıhe‹ [y‹’ dp‹ 6+6+2 ‘‹qL$[OV$L$p¡ R>¡, ‘f‹[y Aphp A¡L$g ]$p¡L$g
A‘hp]$p¡_¡ bp]$ L$f[p‹ bpL$u_p‹ gNcN b^p rdºV$_ipB kp•_¡V$p¡dp‹ km‹N 14
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‘‹qL$[ L$rhA¡ ep¡˘ R>¡, R>[p‹ kp•_¡V$ dpV¡$ AphíeL$ A¡hp¡ hmp‹L$, ApR>p¡ gl¡L$p¡
L$ep‹L$ _¡ L$ep‹L$ Aph¡ [¡_u kph^p_u [¡dZ¡ S>Œf fpMu R>¡.
r_f‹S>_ kp•_¡V$_u âpkfQ_p_u bpb[dp‹ ‘f‹‘fp\u \p¡X$p Dafp Qpºep
R>¡. r_f‹S>_¡ kp•_¡V$p¡_p ‘f‹‘fpN[ âL$pfp¡ dyS>b ‘‹qL$[ OV$L$p¡ fˆep R>¡, ‘Z ‘f‹‘fp
dyS>b_u âpk fQ_p L$fu _\u. [¡d_p‹ ÓZ¡ âL$pf_p kp•_¡V$p¡dp‹ dy¿e—h¡ L$MML$,
NOON, QR>R>Q, S>S> ‘°L$pf_u âpkfQ_p ¯¡hp dm¡ R>¡. âpf‹cdp‹ kp•_¡V$
"¯N'rÑ’ dp‹ Ap âL$pf_u âpkfQ_p ¯ ¡B iL$pe R>¡. rdºL$V$_ipB âL$pf_p kp•_¡V$
"[_¡ ˆlp[p ˆlp[p’ dp‹ L$rhA¡ Sy>]$p Sy>]$p ‘°L$pf_u âpkfQ_p, L$ L$ MM NN OO
QQ R>R> - ep¡˘ R>¡. Apd Aphp Dafp fur[_p âpk ¯¡hp dm¡ R>¡. Alv L$]$pQ
cpjp_p Ap‹[qfL$ dpmMp_u depfi]$p L$rh_¡ _X$u li¡, R>[p‹ kcp_ fu[¡ âpk[Òh
[fa L¡$qÞÖ[ \ep‹ R>¡. dy¿e—h¡ L$MML$ NOON QR>R>Q S>S>, L$L$MM NNOO
QQR>R> S>S> L¡$ L$ML$M NONO QR>QR> S>S> S>¡hu ‘Ùq[ A‘_phu R>¡.
R>‹]$_u bpb[dp‹ rhQpfuA¡ [p¡ r_f‹S>_¡ ‘'Õhu R>‹]$_¡ âiıefu[¡ âep¡S>ep¡
R>¡. W$pL$p¡f_u R>p‘hpmp¡ ‘'Õhu [¡d_p rhi¡_p‹ ÓZ¡ kp•_¡V$p¡dp‹ kl¡[yL$ rhr_ep¡S>ep¡
R>¡. "L$fp¡rmep¡’ A_¡ "dp¡f’ dp‹ ‘Z ‘'Õhu R>‹]$ A¡hu S> brgóW$[p\u âep¡S>ep¡ R>¡,
[p¡ "rh]$pe’ kp•_¡V$dp‹ ‘'Õhu_y‹ _hy‹ S> fkphl Œ‘ ×qóV$Np¡Qf \pe R>¡. "Ap^yr_L$
Af˛e’ dp‹ ‘Z ‘'Õhu R>‹]$ R>¡, ‘Z —ep‹ [¡_y‹ Sy>]y‹$ S> Œ‘ _S>f¡ ‘X¡$ R>¡. R>‹]$p¡ ‘f
âcphL$ âcy—h ^fph[p r_f‹S>_¡ Alv A¡L$ ‘‹qL$[dp‹ R>‹]$p¡c‹N L$e¡pfi R>¡. kp•_¡V$_u
ApW$du ‘‹qL$[ ¯¡BA¡ :
"‘fuNZ _, V†$pd L$pf r]$_fp[ Alv [lv O|d¡;’ (‘'. _‹. 202)
Ap ‘‹qL$[dp‹ L$rhA¡ 17 _¡ b]$g¡ 19 Anf d|L$u R>‹]$p¡c‹N L$e¡pfi R>¡, ‘Z
[¡ kprc‘°pe R>¡, L$pìe_p rl[dp‹ R>¡. Ap âL$pf_p R>‹]$p¡c‹N\u L$rh V†$pdL$pf_u
]$p¡X$p]$p¡X$dp‹ fl¡gu L$Lfi$i —hqf[[p_¡ kpfu fu[¡ âNV$ L$fu iL$ep R>¡.
"âhpgÜu‘’ L$pìek‹N°ldp‹_p "L$p¡gpbp ‘f k|epfiı[’ [\p "A¡‘p¡gp¡ ‘f
QÞÖp¡]$e’ dp‹ L$rhA¡ ip]|fi$grh¾$uqX$[ R>‹]$ kam[p\u âep¡Sep¡ R>¡, [p¡ "ıhà_’
kp•_¡V$_u A‹r[d ‘‹qL$[ - "f¡ ıhà_iu kL$g k—e flıe_u k'qóV$ Mp¡g¡ !’ (‘'.
4) dp‹ L$rhA¡ "flıe’ iå]$ Dd¡fu_¡ hk‹[r[gL$p_p cìe d^yf ge_¡ Ahíe
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rir\g L$e¡pfi R>¡, ‘Z L$pìecph_¡ [p¡ ‘yóV$ S> L$e¡pfi R>¡.
L$rhA¡ OZ¡ W¡$L$pZ¡ R>¡ºgu ‘‹qL$[Ap¡dp‹ R>‹]$‘gV$p ‘Z L$epfi R>¡. "A¡L$ a}g_¡’
kp•_¡V$ hk‹[r[gL$pdp‹ R>¡, ‘Z A‹r[d ‘‹qL$[ ö`^fp_u R>¡. 14 Anf_u [fg
‘‹qL$[dp‹\u L$rh 21 Anf_u âg‹b ‘‹qL$[dp‹ ]$p¡X$u ¯ e R>¡. Ap âL$pf_p¡ R>‹]$‘gV$p¡
(d‹]$p¾$pÞ[pdp‹\u) ö`^fp_p¡ L$rhA¡ "Aîy’ kp•_¡V$dp‹ ‘Z L$e¡pfi R>¡. R>¡ºgu b¡
‘‹qL$[Ap¡dp‹ râep_u ‘gL¡$\u Afh kf[p‹ Aîy_p A¡L$ rbÞ]y$dp‹ DÞd[ tk^y S>¡hu
âQ‹X$ [pL$p[ R>¡ [¡ ]$ipfihhp L$rh d‹]$p¾$pÞ[p_p d‹]$gedp‹\u ö`^fp_p âg‹bgedp‹
kf¡ R>¡, [p¡ "dp_y_u_¡’ kp•_¡V$dp‹ D‘¯r[ R>‹]$ R>¡. R>¡ºgu b¡ ‘‹qL$[Ap¡dp‹ L$pìep—dL$
Qp¡V$ kp^hp A_¡ [uÿZ L$V$pn L$fhp L$rh hk‹[r[gL$p_p¡ Ap^pf g¡ R>¡. Ap
âL$pf_p‹ AÞe kp•_¡V$p¡dp‹ R>¡ºgu A¡L$ ‘‹qL$[dp‹ R>‹]$‘gV$p¡ \ep¡ R>¡. Alv Ap
R>‹]$‘gV$p¡ kl¡[yL$ A_¡ L$pìecph_¡ D‘L$pfL$ R>¡.
Apd R>‹]$‘gV$p_u S>¡d R>‹]$p¡rdîZ_p ‘°ep¡Np¡ ‘Z r_f‹S>__u kp•_¡V$
fQ_pAp¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡dZ¡ âpf‹c_p kp•_¡V$dp‹ 14 \u 19 Anf ky^u_p
Anfd¡m R>‹]$p¡_p¡ D‘ep¡N L$e¡pfi R>¡, ‘f‹[y R>¡ºgp k‹N°l "33 L$pìep¡’ dp‹_p kp•_¡V$p¡dp‹
11-12 Anf_p BÞÖh¯°, h‹iı\, Öz[rhg‹rb[ B—epq]$ R>‹]$p¡ âep¡S>ep R>¡.
]$f¡L$ kp•_¡V$dp‹ Ap R>‹]$p¡_y‹ rdîZ \ey‹ R>¡, A¡V$g¡ L¡$ rdîp¡‘¯r[ R>‹]$ âep¡S>ep¡ R>¡,
¯¡ L¡$ r_f‹S>__¡ kÑf Anfu R>‹]$p¡_p‹ kp•_¡V$p¡ S>¡hu âiıe kam[p Ap R>‹]$p¡dp‹
dmu _\u, [¡d R>[p‹ Ap kp•_¡V$p¡ ‘Z k‹[‘fiL$ [p¡ b_u iL$ep‹ R>¡. Mpk L$fu_¡
_¡p‹^‘pÓ L$lu iL$pe [¡hp "qfºL¡$_y‹ d'—ey’, "rb°V$pr_ep’ A_¡ "rh]$peh¡mp’ R>¡.
Ag‹L$pf_u bpb[¡ ¯¡BA¡ [p¡ r_f‹S>_¡ kp¥\u rhi¡j âep¡N Œ ‘L$
Ag‹L$pf_p¡ L$e¡pfi R>¡. D‘fp‹[ D—â¡np A_¡ D‘dp_p¡ rhr_ep¡N ‘Z _¡p‹^‘pÓ R>¡.
[¡dS> AÞe Ag‹L$pfp¡_p‹ ×óV$p‹[p¡ ‘Z dmu fl¡ R>¡. Sy>Ap¡ :
Œ‘L$ Ag‹L$pf :
- []$p dpfu l¥epL$rg A^M|gu a}ºg ‘ygL¡$, (‘'. _‹. - 3)
- AL¡$g d_çl¡g_¡ ie_ Lƒ$L$ fp[p¡ flu, (‘'. _‹. - 7)
- ¯Zui A¡e dyS> Np¥fh_y‹ S> NpÓ !, (‘'. _‹. - 51)
- lz‹ â¡d_y‹ ‘yó‘ füp¡ Ry>‹ dp¡fu ; (‘'. _‹. - 53)
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D‘dp Ag‹L$pf :
- Af¡ A¡\u [p¡ [y‹ fZ kd b_u f¡[ cfS>¡, (‘'. _‹. - 23)
- ‘R>u R>pep S>¡hu [h âZedpep L$ed Nd¡ ? (‘'. _‹. - 23)
- _¡ Ap L$V$pn kd M‹qX$[ iyóL$ ‘pÓ, (‘'. _‹. - 51)
D—â¡np Ag‹L$pf :
- A]$uW$p‹ ıhà_¡ ip‹ _e_ kf[p‹ ]|$f d|gL¡$ ! (‘'. _‹. - 3)
- ip¡ dÑ âpZ ! dq]$fpde iu S>hp_u ! (‘'. _‹. - 4)
- f¡ [pfy‹ A¡ Afh kf[y‹ Aîy_y‹ A¡L$ rbÞ]y$,
¯[¡ kà[ ıhf¡ iy‹ R>gbg âZep¡Þdp]$_p¡ dÑ rkÞ^y ?
(‘'. _‹.- 17)
r_f‹S>_ cN[_p‹ kp•_¡V$p¡_¡ kdN° fu[¡ [‘pıep bp]$ Ap‘Z¡ L$lu iL$uA¡
[¡d R>uA¡ L¡$ r_f‹S>_ cN[ "[¡d_u kp•_¡V$ âu[\u _lv, ‘f‹[y ıh¡ • ¡ $ ‹ y¡ • ¡ $ ‹ y¡ • ¡ $ ‹ y¡ • ¡ ‹ y Œ ‘ ‘f—h¡¡ ¡¡¡
A‹N° ¡S> L$rhAp¡ A_¡ b. L$. W$pL$p ¡f _¡, bp_u ‘f—h¡ L$pÞ[bpgpi‹L$f_¡,‹ ° ¡ $ ¡ ¡ $ $ $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡‹ ° ¡ $ ¡ ¡ $ $ $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡‹ ° ¡ $ ¡ ¡ $ $ $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡‹ ° ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡
ArcìeqL[ ‘f—h¡ ‘pòp—e â[uL$p—dL$ hgZ_¡ Ap—dkp[„ L$fu _u˘ iqL$[¡ $ $ ¡ „ $ $¡ $ $ ¡ „ $ $¡ $ $ ¡ „ $ $¡ ¡ „
Mugh[p, A_yc|r[_u dpqdfiL$[p A_¡ [uÿZ[p ìeL[ L$f[p‹, kcp_, ¯ N°[y | fi $ ¡ $ ‹ °y | fi $ ¡ $ ‹ °y | fi $ ¡ $ ‹ °y | fi ¡ ‹ °
L$gpk|T A_¡ kNfiiqL$[ ^fph[p, k‹h¡]$_iug R>[p‹ bp¥qÙL$ k‹ed A_¡$ | ¡ fi $ ‹ ¡ $ ‹ ¥ $ ‹ ¡$ | ¡ fi $ ‹ ¡ $ ‹ ¥ $ ‹ ¡$ | ¡ fi $ ‹ ¡ $ ‹ ¥ $ ‹ ¡| ¡ fi ‹ ¡ ‹ ¥ ‹ ¡
kSS>[p ^fph[p îu r_f‹S>_ cN[ Ap‘Zp â\d L$p¡qV$_p kp•_¡V$L$pf [fuL¡$‹ $ ¡ $ • ¡ $ $ ¡ $‹ $ ¡ $ • ¡ $ $ ¡ $‹ $ ¡ $ • ¡ $ $ ¡ $‹ ¡ • ¡ ¡
rQfıdfZue fl¡i¡ [¡ r_:iL$’¡ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ 40
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S>eÞ[ ‘pW$L$
(6)  X$pµ. S>e‹[ ‘pW$L$_p¡ ‘qfQe
S>Þd[pfuM : 20du Ap¡L$V$p¡bf, B.k. 1920
S>Þdı\m : fpS>NY$ (‘‹Qdlpg rS>ºgp¡, NyS>fp[ fpS>e)
‘yŒ ‹ _pd : S>eÞ[ tld[gpg ‘pW$L$
r‘[p : tld[gpg
dp[p : BˆR>pb¡_
]¡$l—epN : 1-9-2003
: rinZ :
âp\rdL$ rinZ fpS>NY$dp‹ gu^y‹. dpÝerdL$ rinZ L$gp¡gdp‹ gu^y‹.
B.k. 1938 dp‹ d¡qV†$L$eyg¡i_ ‘qfnp ‘pk L$fu. DˆQrinZ dpV¡$ A¡d.V$u.bu.
L$pµg¡S> kyf[dp‹ ]$pMg \ep. dy¿e rhje NyS>fp[u kp\¡ B.k. 1943 dp‹ bu.A¡.
_u ‘]$hu d¡mhu. —epfbp]$ hX$p¡]$fp L$pµg¡S>dp‹ B.k. 1945 dp‹ bu¯ hNfi kp\¡
A¡d.A¡. dp‹ ‘pk \ep‹. NyS>fp[u kprl—e_p qhÜp_ rhh¡QL$îu rhóˇâkp]$
qÓh¡]$u_p dpNfi]$ifi_ l¡W$m "Ap^yr_L$ L$rh[p âhpl’ rhi¡ dlpr_b‹^ gMu B.k.
1960 dp‹ ‘uA¡Q.X$u._u D‘pr^ d¡mhu.
: k¡hp - ìehkpe :
L$pfqL$]$w_u iŒAp[dp‹ lpgp¡g_u ipmpdp‹ rinL$ [fuL¡$ k¡hp Ap‘u.
‘p‹Q¡L$ hjfi dy‹bB, q]$ºlu, ‘|_pdp‹ ‘ÓL$pf—h_p ìehkpedp‹ ¯ ¡X$pep. "S>Þdc|rd’,
"rlÞ]y$ı[p_’ hN¡f¡ ]¥$r_L$p¡dp‹ L$pd L$eyfl. B.k. 1953 dp‹ [¡Ap¡ L¡$ÞÖ kfL$pf_p
â¡k L$rdi_dp‹ g¡hpep ‘f‹[y [¡ R>p¡X$u A¡ S> hj£ kyf[_u A¡d.V$u.bu. L$pµg¡S>dp‹
NyS>fp[u_p AÝep‘L$ [fuL¡$ L$pd ıhuL$peyfl, S>¡ B.k. 1982 dp‹ r_h'Ñ \ep —ep‹
ky^u AÝep‘_ L$pefi L$eyfl. bpf¡L$ hjfi Qy_ugpg Np‹^u rhÛpch_ kyf[_u k‹ip¡^_
k‹ı\p_p r_epdL$ [fuL¡$ füp.
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: rhi¡j k¡hpAp¡ :
_dfi]$ kprl—e kcp_p L$pfp¡bpfu [\p NyS>fp[u kprl—e ‘qfj]$_u
dÝeı\ krdr[_p kæe l[p. NyS>fp[u kprl—e ‘qfj]$_p d‹Óu [fuL¡$ ‘Z
fl¡gp. ‘u.B.A¡_. k‹ı\p_p kæe l[p A_¡ kprl—e AL$p]$du_u NyS>fp[u
kgplL$pf krdr[_p kæe l[p. B.k. 1972 dp‹ kprl—e ‘qfj]$_p dÖpk
Ar^h¡i_dp‹ rhh¡Q_ rhcpN_p âdyM l[p. kprl—e ‘qfj]$_p âdyM ‘Z
B.k. 1991-93 dp‹ bÞep l[p.
: ‘pqf[p¡qjL$p¡ :
B.k. 1957 - Ly$dpfQ‹ÖL$.
B.k. 1964 - "^uf¡ hl¡ R>¡ ]$p¡_’ dpV¡$ "kp¡rhe[ ]¡$i _l¡Œ  ‘pqf[p¡qjL$’.
B.k. 1971 - "_hQ¡[_’ _p¡ Q‹ÖL$.
B.k. 1976 - _dfi]$ kyhZfiQ‹ÖL$ [\p fZrS>[fpd kyhZfiQ‹ÖL$.
_p_pgpg ‘pqf[p¡qjL$ ‘Z [¡d_¡ dm¡gy‹ R>¡. Ap D‘fp‹[ cpf[ue
kprl—e AL$p]$du_y‹ ‘pqf[p¡qjL$ [\p dy‹bB A_¡ NyS>fp[ kfL$pf [fa\u [¡d_p‹
‘yı[L$p¡_¡ ‘pqf[p¡qjL$p¡ dþep‹ R>¡.
: kprl—edp‹ â]$p_ :
L$rh[p : ddfif (B.k. 1954), k‹L¡$[ (B.k. 1960), rhıde (B.k.
1963), kNfi (B.k. 1969), A‹[fun (B.k. 1975), A_y_e (B.k.
1978), d'Nep (B.k. 1983), i|mu D‘f k¡S> (B.k. 1988).
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: S>e‹[ ‘pW$L$_p‹ kp•_¡V$ :
S>e‹[ ‘pW$L$ A_¡ Di_k„ Ap bÞ_¡ L$rhAp¡_p‹ _pdp¡ kp\¡ S> bp¡gp[p‹
- g¡hp[p‹ lp¡e bÞ_¡_y‹ kS>fi_ kdp‹[f¡ \[y‹ füy‹ R>¡ A_¡ Apd¡e NyS>fp[u kprl—edp‹
kdep‹[f¡ Aphu L$rhb¡gX$u dm[u flu R>¡. bÞ_¡ L$rhAp¡_y‹ dp_u[y‹ ıhŒ‘ kp•_¡V$
L$pìe füy‹ R>¡ ¯¡ L¡$ S>e‹[ ‘pW$L¡$ kp•_¡V$ Ap¡R>p g¿ep‹ R>¡, ‘Z kÒh_u bpb[¡
rhi¡j kbm füp‹ R>¡. ApL$pf ‘f—h¡ S>e‹[ ‘pW$L$ kp•_¡V$dp‹ Di_k„\u ApNm
Nep‹ R>¡. Alv S>e‹[ ‘pW$L$ A_¡ Di_k¡„ L$f¡gp‹ kp•_¡V$kS>fi__p¡ [yg_p—dL$
ArcNd _rl ‘Z S>e‹[ ‘pW$L$_p kS>fi_dp‹ kp•_¡V$p¡ L¡$V$gp‹ ? A_¡ Di_k„_p
kp•_¡V$p¡ ¯ ¡hp_p¡ D‘¾$d fp¿ep¡ R>¡. S>e‹[ ‘pW$L$_u kp•_¡V$kd'qÙdp‹ h_-h[_ âur[
rhi¡j bmL$V$ fu[¡ Apg¡MpB R>¡. âL'$r[_p‹ rhrh^ Œ‘p¡_p‹ ]$ifi_ L$rh L$fph¡ R>¡,
A¡V$g¡ S> kyf¡i ]$gpg L$l¡hp â¡fpe R>¡ : "L$rhA¡ âL'$r[_p A¡L$p‹Nu ıh$ ¡ ' $ ¡ $ ‹$ ¡ ' $ ¡ $ ‹$ ¡ ' $ ¡ $ ‹¡ ' ¡ ‹ Œ ‘_¡ S>¡¡¡¡
_rl ‘Z A¡_p b¡ A‹r[d ¡ ¡ ‹¡ ¡ ‹¡ ¡ ‹¡ ¡ ‹ Œ ‘p¡dp‹ S> âNV$ \pe R>¡ A_¡ dÝeı\ flu_¡ ¯¡ey‹¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹
¯˛ey‹ - dp˛ey‹ R>¡. "S>g_u DN°[p’ A_¡ "S>g_y‹ dp]fi$h’ A¡d âL'$r[_y‹ fyÖfçey‹ y ‹ ¡ ° ¡ y ‹ fi $ ¡ ' $ y ‹ yy ‹ y ‹ ¡ ° ¡ y ‹ fi $ ¡ ' $ y ‹ yy ‹ y ‹ ¡ ° ¡ y ‹ fi $ ¡ ' $ y ‹ yy ‹ y ‹ ¡ ° ¡ y ‹ fi ¡ ' y ‹ y
ıhŒ ‘ L$rh _ufM¡ R> ¡ .  S>e ‹[ ‘pW$L $_u L $rh[p A¡V $g ¡  âL ' $ r[_p ¡  gOy$ ¡ ¡ ‹ $ $ $ ¡ $ ¡ ' $ ¡ y$ ¡ ¡ ‹ $ $ $ ¡ $ ¡ ' $ ¡ y$ ¡ ¡ ‹ $ $ $ ¡ $ ¡ ' $ ¡ y¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ' ¡ y
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S>e‹[ ‘pW$L¡$ ddfif (B.k.1954), k‹L¡$[ (B.k.1960), rhıde
(B.k.1963), kNfi (B.k.1969), A‹[fun (B.k.1975), A_y_e
(B.k.1978), d'Nep (B.k.1983) i|mu D‘f k¡S> (B.k.1988) S>¡hp
L$pìek‹N°lp¡ Apàep‹ R>¡. rhjer_Œ‘Zdp‹ â¡d A_¡ âL'$r[ dy¿e rhjep¡ R>¡. L$rh_p
â\d L$pìek‹N°ldp‹ N°uód_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpM[u Qpf kp•_¡V$ L'$r[Ap¡ A_¡ riiy rhjeL$
gMpe¡gu ÓZ kp•_¡V$ L'$r[Ap¡ dm¡ R>¡.
: N°uód :
"N°uód’ kp•_¡V$dp‹ N°uódF>[y_p A_yk‹^ p_¡ d|L¡$gp Qpf kp•_¡V$dp‹ [¡d_u
âL'$r[âur[_p¡ ‘qfQe kp‹‘X¡$ R>¡ "N°uód - dÝepl_’ kp\¡_u â\d fQ_pdp‹
N°uód_p b‘p¡f_p¡ ]$u^fi kde hu[phhp¡ L$‘fp¡ gpN¡ R>¡. A_yc|r[_¡ Or_óV$ L$fhp
N°uód b‘p¡f_p kde_¡ âep¡S>_ hNf_u âg‹bhpZu L¡$ Aklpe h'Ù ApeMp_¡
[pZu füp¡ lp¡e ¯Z¡. A_¡ Ly‹$cL$Zfi S>¡hp¡ Apmky A_¡ _W$p¡f S>¡hp ÓZ - ÓZ
D]$plfZp¡ d|L$u N°uód dÝepl__p âcph_¡ DW$pìep¡ R>¡. kdN° kp•_¡V$dp‹ k˘h_
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hZfi_ kd'qÙ rQÓp‹L$_ i¥guA¡ Apg¡Mpe R>¡. S>¡_p hX¡$ [¡ dÝepl__y‹ âcphL$
hp[phfZ Ecy‹ L$fu iL$ep R>¡. ‘R>u_p A_yk‹^p_¡ d|L$pe¡gp kp•_¡V$_y‹ iujfiL$
"N°uód-k‹Ýep’ fp¿ey‹ R>¡, ‘Z kp•_¡V$_p DOpX$dp‹ ApNgp kp•_¡V$_u [¡fdu ‘‹qL$[_¡
Aphr[fi[ L$fu R>¡. Alv b¡ kp•_¡V$_u kp‹L$m b_phu R>¡. L$rhA¡ Ap fu[¡ N°uód_p
b‘p¡f_p âcph_¡ gu^¡ kp‹S>¡ ‘'Õhu E_u - E_u Apl„ d|L$[u lp¡e [¡hu A_yc|r[_¡
k˘hpfp¡‘Z Üpfp d|L$u R>¡. L$pm_u A¡L$ ¯N'[ Ahı\p hˆQ¡ k'qóV$_p‹ NpÓp¡
fy‹^pB_¡ d|rR>fi[ ‘X$ep‹ R>¡. L$pm_¡ A¡L$ âpZu [fuL¡$ k˘hcph fp¡‘u_¡ A¡L$ rQÓ
Ecy‹ L$eyfl R>¡, L$pm ‘p¡[p_u ]‹$[|X$u\u ‘'Õhu_¡ M¢Q¡ R>¡, S>¡_p ‘qfZpd¡ tk^y_p S>m
Mmcmu EW¡$ R>¡ A_¡ iu[m kduf_u ºl¡fp¡\u Q¡[_ âNV¡$ R>¡. ‘'Õhu ¯Nu_¡
Sy>A¡ R>¡.
"kp¥ ]$`^, [¡S>_y ‹ Td¡ Adu L¡ $hy ‹  ip‹[ !
k‹ÝepLfi$_y ‹, fS>_u _p\_y‹ kp¥çe L$pÞ[ !’
(N°uód k‹´ep, ddfif - ‘'-19)
ÓuSy>‹ kp•_¡V$ "D_pmp_p¡ q]$hk’ iujfiL$ kp\¡ d|L$pey‹ R>¡. D_pmp_p q]$hk_u
d‹\f Nr[ L$rhA¡ kp•_¡V$_p DOpX$dp‹ r_Œ‘u R>¡. [¡_p dpV¡$ L$rhA¡ b¡ q¾$ep rhi¡jZp¡
- "^ud¡ ‘]$’ A_¡ "r_fh’ âep¡˘_¡ rhje_¡ kp‹Np¡‘p‹N DW$pìep¡ R>¡. kp•_¡V$dp‹
ApNm D_pmp_u d‹\fNr[_¡ h^| kQp¡V$ fu[¡ fS|> L$fhp [¡_¡ fZdp‹ ^udu Qpg¡
S>[p‹ KV$_p L$pagp kp\¡ kfMph¡ R>¡. fZ_y‹ ]$plL$ iå]$rQÓ bfpbf A‹qL$[ L$eyfl
R>¡. D_pmp_p q]$hk_¡ Alv fZc|rddp‹ îpÞ[ L$gpÞ[ dykpaf [fuL¡$ Np¡W$ìep¡
R>¡.
"q]$_ ]$l__¡ A‹[¡ L¡$hy ‹ iiudyM Ad'[ !
fS>_u Afbu fpqÓAp¡_u L$\p kd A]$„c|[ !’
(D_pmp_p¡ q]$hk, ddfif - ‘'-20)
q]$hk ApMp_p¡ \pL$ lf_pf Q‹Ö_y‹ Ad'[deu dyM [p¡ fpÓ¡ S> ¯¡hp dm¡,
[¡_¡ L$rhA¡ A]$„c|[ "Af¡rbe_ _pBV$„k’ _u fkL$\p S>¡hu L$lu kp•_¡V$_¡ fZ_u
fpqÓdp‹ Apl„gp]$L$ fu[¡ rhfdph¡ R>¡. âı[y[ kp•_¡V$ riº‘_p _d|_pŒ‘ ApıhpÛ
L'$r[ R>¡. Alv kp[ ey`dL$dp‹ kp•_¡V$_¡ hl¢ˆey‹ R>¡. kp•_¡V$_p DOpX$dp‹ khpf A_¡
fpqÓ_¡ rih_p‹ b¡ _¡Ó L$lu dÝe¡ dÝepl„_ A¡ qih_y‹ ÓuSy>‹ gp¡Q_ R>¡. blz S>
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kQp¡V$ fu[¡ dÝepl„__u DN°[p - âMf[p_¡ Ap‘Zu kpd¡ d|L$u Ap‘u R>¡. ‘h_
h'n_u O¡fu OV$pdp‹ lp‹a[p¡ ‘X$ep¡ R>¡. k˘hpfp¡‘Z Ag‹L$pf_u bp_udp‹ N°uód_p
âcph_¡ ìe‹rS>[ L$e¡pfi R>¡. A¡L$ AÞe D—â¡np Ag‹L$pfdp‹ N°uód_y‹ iå]$rQÓ Aphy‹
R>¡ :
"DOpX¡$ A‹N ¯Z¡ L$p¡ ¯¡Nu apm cfu S>[p¡;
Ry>¸$u TpmS>V$p A¡_u [pd°hZw DX$pX$[p¡’
(N°uód, ddfif - ‘'-21)
kp•_¡V$_p kdp‘_dp‹ fpqÓ_u kp¥çe iu[m[p_¡ ‘phfi[u_y‹ sıd[ L$lu
dp[p_u Adu×qóV$ d|L$u R>¡. rih-‘phfi[u_p A_yk‹^p_¡ [p‘_u âMf[p A_¡
iu[g âcph_¡ r_Œ‘Z_u rhrióV$ i¥guA¡ Apg¡M_ L$fu h¥rh´e gphu iL$ep
R>¡.
âı[y[ N°uód qhjeL$ Qpf kp•_¡V$ fQ_pAp¡dp‹ L¡$ÞÖdp‹ N°uódF>[y_¡ d|L$u
R>¡. N°uód_p âcphL$ L$pm_u Akfdp‹ b‘p¡f A_¡ fpqÓ_¡ gÿedp‹ fpMu
ArcìeqL$[_u dyÖp Ap‹L$u R>¡. Ap Akf_¡ O_uc|[ ı‘ifi Ap‘hp L$rhA¡ AÞe
kp\¡ kfMpdZu L$fu R>¡. Ag‹L$pf_p¡ kdyrQ[ D‘ep¡N L$e¡pfi R>¡. D_pmp_p b‘p¡f_p
iå]$rQÓ, fZ_p hZfi_dp‹ L$rhL$dfi âNV¡$ R>¡. â\d A_¡ qÜ[ue kp•_¡V$ L$pm_u
rhL$pkp—dL$ Nr[A¡ ¯¡X$pe¡gp‹ R>¡. b‘p¡f ‘R>u k‹Ýep A¡ ¾$d âdpZ¡ ‘Z ['[ue
kp•_¡V$dp‹ cphr_Œ‘Z L‹$BL$ Sy>]y‹$ ‘X¡$ R>¡. A‹r[d ‘‹qL$[dp‹ fpqÓ_u hp[ Aph¡ R>¡.
Ap ApV$gu bpb[¡ ÓZ¡ kp•_¡V$ A¡L$ k|Ó L$l¡hp‹ lp¡e [p¡ L$lu iL$pe. A‹r[d Qp¡\p
kp•_¡V$dp‹ bÞ_¡_u QQpfi L$fu R>¡. kdp_ cphr_Œ ‘Z ‘Z ArcìeqL$[_p
Apg¡M_dp‹ AgN ‘X$[p‹ Ap Qpf kp•_¡V$ L$p¡B rhL$pkp—dL$ r_Œ‘Z ^fph[p‹
_\u; rhL$pk_y‹ kp[—e S>mhp[y‹ _\u, R>[p‹ â\d ×qóV$A¡ A¡L$ dpmp_u Apcp
S>Œf Ecu L$fu iL¡$ [¡hp‹ füp‹ R>¡, ‘Z lL$uL$[¡ kp•_¡V$NyˆR> b_u AV$L¡$ R>¡. Alv
kNp¡Óue bpb[ N°uód flu R>¡. cph_¡ DW$phhp L$rhA¡ Ag‹L$pfp¡_p¡ R|>V$p lp\¡
D‘ep¡N L$e¡pfi R>¡. ‘l¡gp‹ kp•_¡V$dp‹ D—â¡np Ag‹L$pf hX¡$ âep¡S>_ hNf_u hpZu,
Aklpe ‘qfsı\r[ hˆQ¡ ApeMy‹ M¢Q[p¡ h'Ù A_¡ ApmMy‹, _W$p¡f Ly‹$cL$Zfi Œ‘¡
L$lu L$pm_u d‹\f Nr[_¡ bfpbf ìe‹rS>[ L$fu R>¡, [p¡ "N°uód’ dp‹ S>V$pmp ¯¡Nu
Œ‘¡ L$º‘_p L$fu R>¡.
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D—â¡np Ag‹L$pf :-
"¯Z¡ âep¡S>_ rh_p_u âg‹b hpZu;
L¡ $ h'Ù ApeMy ‹ füp¡ Aklpe [pZu. ’
"¯Z¡ h'\p D]$r^dp‹ afu A¡L$ hpf,
X| $bu NB iu ]$l[u hX$hp_u Tpm !’
(N°uód, d´epl„_)
"DOpX¡$ A‹N ¯Z¡ L$p¡ ¯¡Nu apm cfu S>[p¡,
Ry>¸$u TpmS>V$p A¡_u [pd°hZw DX$pX$[p¡.’
"ApL$fp [‘_¡ A‹[¡ ¯Z¡ ‘phfi[u_y‹ sıd[ !’ (N°uód)
D‘dp Ag‹L$pf :-
"_¡ Np¥f N]fi $c kdp¡ ^|mdp‹ ^uM¡gu,
L¡ $hp r_fp‹[\u ‘X$ep¡ [X$L$p ¡  R ¡ > g¡V$u !’
"ip¡ L y ‹ $cL$Zfi q]$_ ! Apmky_¡ _W$p ¡f’
"ip‹ rQÓd|L$ MN - Qp‹Q R>[p‹ M|g¡gu !
(N°uód, d´epl„_)
"fS>_u Afbu fpqÓAp¡_u L$\p kd A]$„c|[ !’
("E_pmp_p¡ q]$hk’)
"ip¡c¡ dÝepl„__p¡ k|efi, ‘pL¡$gu ipMip¡ ‘u[ !’
(N°uód)
k˘hpfp¡‘Z Ag‹L$pf :-
"R>pep gu^u [fyhf¡ kOmu kd¡V$u
_¡ Np¥f N]fi $c kdp¡ O|mdp‹ OuM¡gu
L¡ $hp ¡ r_fp‹[\u ‘X$ep¡ [X$L$p ¡  R> ¡  g¡V$u !’
(N°uód, d´epl„_)
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"d|R>p fi\u ¯Nu _ufM¡ hky^p r_¯‹N¡
kp¥ ×`^, [¡S>_y ‹  Td¡ Adu L¡ $hy ‹  ip‹[ !’
(N°uód, k‹´ep)
"OV$pdp‹ h'n_u O¡fu L$gpÞ[ Ap [‘\u Y$þep¡,
dp[qfðp füp¡ lp ‹au DóZ ðpk¡ ]$TpX$[p¡’
"DOpX¡ $ A‹N ¯Z¡ L$p ¡  ¯¡Nu apm cfu S>[p¡,
Ry >¸$u TpmS>V$p A¡_u [pd°hZw DX$pX$[p ¡’
("N°uód’)
L$rhA¡ â\d-qÜ[ue kp•_¡V$dp‹ hk‹[r[gL$p âep¡S>ep¡ R>¡, hk‹[r[gL$p_u
A¡L$ _hu R>V$p Alv âL'$r[_p hZfi_dp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. "D_pmp_p¡ q]$hk’ dp‹ L$rhA¡
lqfZu R>‹]$_¡ Ap¥rQ—e kcf âep¡S>ep¡ R>¡. fZ_p ˘h‹[ hp[phfZ_¡ ‘p¡jhp
lqfZu_u ^udu Qpg D‘ep¡Nu flu R>¡. A‹[_p "N°uód’ dp‹ L$rhA¡ A_yóV$y‘ R>‹]$
âep¡S>ep¡ R>¡. Alv ıhpcphp¡qL[$ cepfi kQp¡V$ hZfi_p¡\u kp•_¡V$_u ^pfu Akf
D‘¯hu iL$ep R>¡. _hu_ [pS>Nu kcf N°uód_p b‘p¡f_p L$º‘_p¡ âı[y[
NyˆR>_u rhi¡j[p flu R>¡. kfm cpjpdp‹ L$ep‹L$ [—kd iå]$p¡ A_¡ kdpkp¡ Apìep
R>¡. A¡L‹$]$f¡ kp•_¡V$NyˆR> [fuL¡$ ApıhpÛ füy‹ R>¡, ¯¡ L¡$ L$rhA¡ kp•_¡V$NyˆR> [fuL¡$
Np¡W$ìey‹ _\u. M‹X$ rhcpS>_dp‹ "N°uód dÝepl„_’ A_¡ "D_pmp_p¡ q]$hk’
i¡L$sı‘efipB OpV$_p füp‹ R>¡. "N°uód’ k‹Ýep 6+5+3 S>¡hp A_¡ "N°uód’
2+2+2+2+2+2+2 ey`dL$p¡dp‹ hl¢ˆep R>¡. âpk k‹]$c£ "N°uód dÝepl„_’ dp‹
abba cdcd ee ff gg, "N°uód k‹Ýep’ aabbcc ddeff ghh, "E_pmp_p¡
q]$hk’ dp‹ A‹q[d ey`dL$_p âpk A_¡ "N°uód’ fQ_pdp‹ ‘l¡gp ey`dL$_¡ bp]$
L$f[p‹ b^p‹ ey`dL$p¡_p kdp_ âpk ¯mìep‹ R>¡.
riiyrhjeL$ ÓZ fQ_pAp¡ :
"ddfif’ (B.k. 1954) L$pìek‹N°ldp‹ riiy rhjeL$ ÓZ fQ_pAp¡ -
"d_¡ \[y‹’, "riiy_u D‘L'$r[’ [\p "hmphu_¡ Aphy‹’ dp‹ âZer_Œ‘Z \ey‹ R>¡.
âı[y[ L'$r[Ap¡_u rhi¡j[p A¡ flu R>¡. Alv r‘['ø]$e_p cph Œ‘¡ gMpep‹ R>¡.
NyS>fp[u kprl—edp‹ Ap hgZ _hp ‘°L$pf_y‹ füy‹ R>¡. ‘r[‘—_u_p bpü Œ‘f‹N_¡
d|gh¡ R>¡. S>¡_pdp‹ f‹N _\u, Œ‘ _\u L¡$ _\u L$p¡B ApL$jfiL$ Y‹$N L¡$ Ap‹Mp¡_y‹ _|f A_¡
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_\u Qpgdp‹ L$p¡B _hu R>V$p A¡hu rhŒ‘ _pfu [¡_p ‘_pf¡ ‘X$u lp¡hp\u cp`e_p¡
]$p¡j NZ¡ R>¡, ‘Z A¡ S> _pfu ‘p¡[p_p k‹[p__u dp[p b_¡ R>¡ —epf¡ Qplhp S>¡hu
gpN¡ R>¡. dp[p A_¡ riiy_p cph_p r_Œ‘Z_¡ gu^¡ kp•_¡V$ DW$ph]$pf bÞey‹ R>¡.
A‹[_u Qp¡V$\u kdN° kp•_¡V$_p cph_¡ DW$ph dþep¡ R>¡. riiy_u D‘sı\r[\u L¡$hy‹
‘qfh[fi_ \pe R>¡. Aphp S> cph ‘R>u_p kp•_¡V$ "riiy_u D‘sı\r[’ dp‹ d|L$pep
R>¡. bpmL$ kp\¡ bpmL$ S>¡hp‹ b_hpdp‹ ‘p¡[p_u S>X$ âL'$r[ ‘Z b]$gpB NB. Ap
‘qfh[fi_ S>¡hy‹ [¡hy‹ _\u; [¡_p\u L$pìe_peL$_¡ _hy‹ ˘ h_ dm¡ R>¡. ApS> [p¡ riiy_u
dp¡V$u D‘L'$r[ R>¡. â\d kp•_¡V$ kp\¡ cphr_Œ‘Z_y‹ kp[—e S>mhpB R>¡. bÞ_¡
kp•_¡V$ A¡L$ ]$p¡fdp‹ ‘fp¡hpe R>¡. Óu¯ kp•_¡V$ "hmphu_¡ Aphy‹’ dp‹ Lƒ$L$ Sy>]$pB_p
cph N|‹\pep R>¡, S>¡ riiy A_¡ ‘—_u kp\¡ Np‹Y$ âur[ N|‹\pB [¡_u S|>]$pB\u ø]$e
L¡$hp rhflucph A_ych¡ [¡ Ap kp•_¡V$dp‹ d|L$pey‹ R>¡. bpmL$ A_¡ ‘—_u bÞ_¡_¡
rh]$pe Ap‘u Of¡ ‘f[ Aph[p¡ _peL$ Mpgu Of_¡ Ahgp¡L¡$ R>¡. riiy_p fdL$X$p‹ -
‘pfˇ‹ - b]$gph¡gp‹ L$‘X$p‹ - cv[ ‘f riiyA¡ L$f¡gp‹ ApX$pAhmp guV$p A_¡ Of_u
ip‹r[ [¡_¡ ıdfZ_p ]¡$idp‹ ^L¡$gu ]¡$ R>¡. "L|$L$X$u L|$L$’ L$fu rhıdedp‹ d|L$i¡ A¡hu
A_yc|r[ _peL$_¡ \pe R>¡. AóV$L$dp‹ Aph[u r_˘fih hı[yAp¡ A_¡ jóV$L$dp‹ [yˆR>
¾$uX$p S>¡hp‹ r_Œ‘Z¡ _peL$_p rhflucph_¡ kbm fu[¡ A‹qL$[ L$e¡pfi R>¡.
âı[y[ kp•_¡V$Óeudp‹ ]$f¡L$ L'$r[ cphr_Œ‘Z¡ rhrh^[p cfu flu lp¡hp
R>[p‹ A¡L$]$p¡fdp‹ ‘fp¡hpe R>¡. ]$f¡L$ kp•_¡V$ riiyL¡$ÞÖu füy‹ R>¡, A¡ S> [¡_u rhjeN[
kNp¡Óue[p R>¡. Alv _˘hp¡ rhL$pk ¯ ¡B iL$pe R>¡, ‘Z A¡L$ ApL'$r[ L¡$ Apg¡MŒ‘¡
Mpk âNr[ ¯¡B iL$p[u _\u. rhje_¡ kpdpÞe\u k|ÿdı[f S>¡hu Nr[ dmu
_\u, lp, riiy_p¡ S>Þd - [¡_y‹ k‹pr_Ýe A_¡ rh]$pe\u \[u A_yc|r[ S>¡hp¡ Apg¡M
S>Œf kp‹‘X¡$ R>¡. A¡L$ Ap bpb[¡ âı[y[ ÓZ¡ L'$r[ kp•_¡V$dpmp_u _˘L$ S>B Ec¡
R>¡. Ap S> [¡_u rhi¡j[p flu R>¡. L$rhA¡ âı[y[ fQ_pAp¡_¡ A¡L$ kp\¡ d|L$u R>¡,
L$ip ‘Z Dºg¡M hNf.
L$rhA¡ bp_u_u kfm fkpm i¥guA¡ Ap cph_¡ r_Œàep R>¡, e\p¡rQ[
Ag‹L$pf Apìep R>¡.
hZpfi_yâpk Ag‹L$pf :
"b^p Ap_Þ]$p¡\u A_ychu g|Mu A¡L$rh^[p’
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D‘dp Ag‹L$pf :
"am¡ Apip : ]¥$hu S>X$uby¸$uiy‹ ]$pç‘—e am[y‹ !’
R>‹]$rhr_ep¡Ndp‹ L$rhA¡ "d_¡ \[y‹’ dp‹ ‘'Õhu R>‹]$, "riiy_u D‘L'$r[’ [\p
"hmphu_¡ Aphy‹’ kp•_¡V$dp‹ riMqfZu R>‹]$ âep¡S>ep R>¡. R>‹]$_u Qpg cph_¡
D‘L$pfL$ flu R>¡. â\d kp•_¡V$dp‹ bpmL$_p DR>¡f_u q¾$epdp‹ ‘fp¡hp[u dp[p_p
hZfi_dp‹ ‘'Õhu R>‹]$_u R>V$p Mugu R>¡, [p¡ A¡ S> kp•_¡V$_u A‹r[d Qp¡V$]$pf
‘‹qL$[dp‹_p¡ ‘'Õhu_p¡ ge cph ìe‹rS>[ L$fhpdp‹ D‘ep¡Nu füp¡ R>¡. riMqfZu_p¡
ge h^y ApL$jfiL$ "hmphu Aphy‹’ kp•_¡V$dp‹ füp¡ R>¡. L$rhA¡ cphr_Œ‘Z dpV¡$
M‹X$r_ep¡S>_ ‘Ùr[ 4+4+5+1, bu¯ kp•_¡V$dp‹ 4+4+4+2, Óu¯ kp•_¡V$dp‹
8+6 S>¡hu ‘¡V†$pLfi$ipB ‘Ùr[ A‘_phu R>¡. âpk ¯mhhp_p¡ L$p¡B rhi¡j âepk
L$e¡pfi _\u. kfm [\p klS> fu[¡ âpk Apìep R>¡ [¡ fu[_p A‘_pìep R>¡.
âZe rhjeL$ kp•_¡V$Nyˆ R> :
"ddfif’ L$pìek‹N°ldp‹ Apg¡Mpe¡gp âZe\u "rhıde’ k‹N°ldp‹ âZe_p¡
f‹N O¡fp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. âZe A‹N¡_u kdS> Lƒ$L$ ‘gp¡V$pe¡gu flu R>¡ _¡ rhı['[
b_[u A_ychpe R>¡. k‹¿ep_u ×qóV$A¡ Alv âZe rhjeL$ fQ_pAp¡ OZu dm¡
R>¡. S>¡dp‹ dl]$„ A‹i¡ dy`^[p, ApÖfi[p, ApS>fih kp\¡ rMÞ_[p, \L$phV$, l[pip_p
cph ‘Z d|L$pe¡gp R>¡. "rhıde’ k‹N°ldp‹ "Nd¡ [p¡’, "A_y_e’, "âur[’, "L$h_’,
"[_¡ Qpplu Qplu’, "V$lzL$p¡’, "h_’, "[y‹ dpV$u_u dVy$L$u’, "‘\’, "lh¡ ø]$e’ S>¡hp‹
iujfiL$p¡ kp\¡_p‹ ]$k kp•_¡V$p¡_¡ L$rhA¡ A¡L$ kp\¡ d|L$ep‹ R>¡. âı[y[ ]$i¡e kp•_¡V$_p‹
L¡$ÞÖdp‹ âZe_¡ d|L$ep¡ R>¡.
â\d "Nd¡ [p¡’ kp•_¡V$dp‹ L$rh DOpX$dp‹ âu[_p hmNZ_u hp[ L$l¡ R>¡.
"d_¡ Ap âur[_y‹ hmNZ ‘yfpˇ‹ râe[d¡; Ap âur[ - r‘[p, dp[p, cpXy‹$, ‘‹Mu,
âpZu, [fy, [pfp, ApL$pi, k|fS>, iiu, _]$u_p‹ rbgp¡fu ‘pZu,  ‘lpX$p¡, ‘yfpZp
rihpge hN¡f¡ kp\¡_u R>¡. S>¡ ^ud¡ ^ud¡ S>¡d he h^¡ L¡$ Tfp_¡ _]$u_y‹ ıhŒ‘ dm¡
[¡d h^[u flu R>¡. Alv L$rh_u âur[_u âNpY$[p_p‹ ]$ifi_ gp ¡^ R>¡. ‘yfpZu fkd_¡
kl_ L$fhp_u râe[d_¡ rh_hZu L$f¡ R>¡. ‘R>u_p "A_y_e’ kp•_¡V$dp‹ L$rh
‘p¡[p_u fu[¡ râep kp\¡ Np¡qóW$ L$fhp dp‹N¡ R>¡. ‘Z A¡ Np¡qóW$dp‹ L$rh râep_u
âur[ âpà[ L$fhp huS>mu ‘‹Mp¡, Afukp¡, lp\ Oqmepm, AÑf, a}gL$mu,
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kpX$u_u ‘u_, _p_L$X$p¡ Œdpg, dpmp S>¡hu râep_¡ D‘ep¡Nu ı\|m hı[yAp¡ b_u
kp‹r_Ýe_¡ T‹M¡ R>¡, ‘Z A‹[¡ L$pìe_peL$ râep_¡ rhL$º‘ Ap‘u b^p Üpfp¡ Mp¡gu_¡
‘p¡[p_p¡ Aphp¡ A_y_e - Arcgpj ¯¡ _ Nd¡ [p¡ - "[dpfu fu[¡ [p¡ bk L$fu flp¡
dlp¡b[ d_¡’ âur[_u fkd_¡ A_yk‹^p_¡ bÞ_¡ kp•_¡V$_p cph_u Np‹W$ bp‹^u R>¡.
‘R>u_p "âur[’ iujfiL$ kp\¡_p kp•_¡V$dp‹ L$pìe_peL$_p¡ S>¡ A_y_e R>¡ [¡_p\u
râep_¡ ApíQefi \pe A¡hy‹ L$º‘¡ R>¡, R>[p‹ _peL$ [p¡ râep_¡ A¡V$gu S> âNpY$[p\u
Qpl¡ R>¡. râep_p Nl_ Ap‹Mp¡_p _ufdp‹ dpR>gu S>¡d L¡$ h]$_ kp\¡ Okp[u rbgpX$u
S>¡d _S>f ‘pR>m ‘pR>m af¡ R>¡. b¡ D‘dp‹\u âZe_p cph_¡ ky‹]$f fu[¡ DW$pìep¡
R>¡. L$pìe_peL$_p A_y_ep¡ riiy_u fd[ S>¡hp ¯¡ gpN¡ _¡ L$iu ‘Z ø]$efd|S>
â¡f¡ [p¡ fdL$Xy‹$ NZu g¡S>¡ A¡hp Apg¡M_dp‹ A¡L$‘nu hp[ S>Œf gpN¡ R>¡. râep_¡
‘pdhp_p L$f¡gp A_y_ep¡ ‘R>u âZe L¡$hy‹ Œ‘ g¡ R>¡ [¡ "L$h_’ kp•_¡V$dp‹ d|[fi \ey‹
R>¡.
"râe¡ âZe [plfp¡ AN_Tpmip¡ ı‘ifi\u
S>[y‹ ‘uNmu duZiy‹ ø]$e ìl¥ S>[y‹ k—hf;’
(L$h_, rhıde, ‘' - 86)
Alv ‘l¡gp‹ kp•_¡V$dp‹ L$rhA¡ S>¡ L$üy‹ R>¡ [¡ [f[ ep]$ Aph¡. âZe ^ud¡ -
^ud¡ he A_¡ _]$u_u S>¡d h^¡ R>¡. "L$h_’ dp‹ Ap âZe_p ]$plL$ Ar`__u hp[
L$fu R>¡. [¡_u âMf[p h^u R>¡, [¡\u ‘uX$p ‘Z h^u R>¡. Aphu ‘qfsı\r[dp‹ râep
[p¡ ]|$f S> R>¡, R>[p‹ Ap ]$plL$ Ar`_ [¡_¡ ‘uX¡$ R>¡. ‘R>u_p "[_¡ Qplu Qplu’ kp•_¡V$dp‹
_peL$ râep_¡ Qplu Qplu_¡ d_dp‹ A¡L$ d|r[fi OX¡$ R>¡. L$rh_u rhflu hpZudp‹
]|$f—h_p cph rhjp]$_¡ O¡fp¡ b_ph¡ R>¡.
"_ dpfpdp‹ ¯¡hp kdy‹ L‹$B, cg¡ ¯¡[u _ d_¡;
[_¡ [p¡ ¯¡B ¯ - Ar^L$ Ndhp_u [y‹ S> [_¡ !’
("[_¡ Qplu Qplu’, rhıde ‘'-87)
ø]$edp‹ OX¡$gu râep_u d|r[fi_¡ Ahgp¡L$hp râep_¡ Apd‹ÓZ ‘pW$h[p
_peL$_¡ ‘|fu îÙp R>¡, Ap âZed|r[fi S>Œf Ndi¡. Alv S> âZe_u ø]$edp‹
‘|fpe¡gu râep kp\¡_u A¡L$p—d[p R>¡. âZe_p _|[_cph kp•_¡V$_¡ fdZue
b_ph¡ R>¡. âZe_p qhflu cph_¡ g‹bph[p L$rh "V$lzL$p¡’ kp•_¡V$dp‹ [¡_p¡ ‘X$Op¡
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Sy>]$u fu[¡ ‘pX¡$ R>¡. râep_y‹ dp¥_ lh¡ _peL$_¡ AL$mph_pfy‹ b_¡ R>¡. â¡d_u b^u
kfl]$p¡ c|‹ku_¡ d_¡ A¯˛ep¡ L$fu ]$u^p¡, ø]$e_Nfu_p¡ _L$ip¡ ky´ ^p‹ c|‹ku _p¿ep¡,
lh¡ —ep‹ Aph_pf âhpku_¡ ‘\ L¡$d dmi¡ ? _peL$ hu_h¡ R>¡ :
"lh¡ ¯¡ bp¡gp¡ [p¡ - dfy c|rd ‘\¡ A¡L$ V$lzL$p¡;
hk‹[p¡ kSepfi_p¡ râe kygc L$p‹ Ap ei Q|L$p¡ ?’
("V$lzL$p¡’, rhıde, ‘' - 88)
âZeh¥aºe_p cph kO_ fu[¡ kp•_¡V$dp‹ d|L$ep R>¡. "h_’ iujfiL$ kp\¡_p
kp•_¡V$dp‹ râep_p bpü]¡$l_¡ "ŒXy‹$ h_ rhlfhp ep¡`e N$l_ !’ L$lu _S>fp¡_p c°df
gV$p¡_u Ly‹$S>dp‹ cV$L$[p ¯¡ cpmu iL¡$ [p¡ Ap_‹]$-Ap_‹]$ \i¡. A^f_p Myºgp h_
‘V¡$ qL$ºgp¡g[p L‹$W$ _uX$_p ‘nuAp¡ A_¡ Dfc|rd ‘f riMf S>¡hp‹ b¡ ı[_p¡ OpV$ugp
Ecp‹ R>¡. Ap b^p‹ hˆQ¡ l¥ey‹ AV$hpB ¯e R>¡. kp•_¡V$_p A‹[¡ L$rh flıe Mp¡g¡ R>¡.
Ap Ahgp¡L$_ [p¡ ıhà_ c|rd_p R>¡. ArcìeqL$[_p Apg¡M__u _h[f dyÖp
kp•_¡V$_¡ fçe b_ph¡ R>¡. "[y‹ dpV$u_u dVy$L$u - ’ iujfiL$ Lƒ$L$ _phuÞe kcf gpN¡ R>¡.
kp•_¡V$_p DOpX$dp‹ L$rh L$l¡ R>¡ :
"[y‹ dpV$u_u dVy$L$u Of_p ‘prZepf¡ cf¡gu’
râep_¡ ‘prZepf¡ ‘pZu\u cf¡gu dpV$u_u dVy$L$u L$lu [¡_p NyZp¡ L¡$hp R>¡
S>¡_p S>gdp‹ kyN‹^ ap¡f[u A_¡ iu[m[p ìep‘[u A¡hu Tuˇ‹ - Tuˇ‹ ø]$ec|
Tdu_¡ ø]$e c|rd_¡ ApÖfi L$f¡gu R>¡. ˘h[f S>du_¡ [y‹ fçe kfp¡hf S>¡hu R>p¡, S>¡_p
S>mdp‹ X|$bL$u g¡[p‹ \pL$ ]|$f \pe R>¡. Óu¯ Q[yóL$dp‹ O|Ohp[p kpNf_y‹ L$º‘_
d|L$u âu[Œ‘u dp¡S>dp‹ dp¡[u Mp¡S>hp_u d\pdZ _peL$ L$f[p¡ lp¡e [¡hy‹ Apg¡¿ey‹
R>¡, A‹[¡ L$l¡ R>¡ :
"dpf¡ [p¡ [y‹ ˘h_, OV$-L$pkpf-tk^y ıhŒ‘¡,
f¡ âur[_y‹ âL$V$ \hy‹ Ap ˘h_¡ ‘pÓ Œ‘¡ !’
("[y‹ dpV$u_u dVy$L$u’, rhıde ‘' - 90)
‘R>u_p ¾$d¡ "‘\’ iujfiL$hpmp kp•_¡V$dp‹ jóV$L$dp‹ d\yfp - edy_p -
Np¡Ly$m_p ¯Zu[p AÝepkp¡ Üpfp âu[_u hp[ L$lu R>¡. A¡ b^u hp[ ‘yfpZu flu
R>¡. lh¡ ‘qfsı\r[ b]$gpB Q|L$u R>¡. X$pdf_u ‘pL$u kX$L$p¡ ‘f L$p¡gplgcepfi A_¡L$
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hpl_p¡_p ‘¥X$p‹_u Nr[\u ‘Ngp‹_u cpjp cygp[u ¯ e R>¡. â—e¡L$ Ql¡fp A¯˛ep
gpN¡ R>¡, ¯Z¡ afu\u Ly$b¯ r_hpku _Nfdp‹ hkhp l¥ey‹ [gk¡ R>¡. cf¡gu cuX$dp‹
A¡L$p‹L$u b_¡gp¡ dpZk âu[ L¡$hu A_ych¡ A¡ Ap^yr_L$ k‹h¡]$_ k‹]$c£ L$rhA¡ dyMf
L$eyfl R>¡, [¡_p dpV¡$ i¡j ıd'r[_p¡ OpV$ S> bˆep¡ R>¡, S>¡dp‹ [¡_u ‘|[fi[p L$fu iL¡$ R>¡,
‘Z Ap‘Zp L$pìe_peL$_¡ [p¡ —ep‹ ‘Z âur[_p¡ rhflu L$prg_pN X$k¡ R>¡.
"gJ ‘pR>p¡ KX$u X|$bL$u S>d_pdp‹ ıd'r[qhi¡,
aZpAp¡ a¡gphu i[, rhfl_p¡ L$prge X$k¡ !’
("‘\’, rhıde, ‘'. 91)
âZe_u rham[p l[pipdp‹ _peL$ X|$b[p¡ A_ychpe R>¡. A‹[¡ kp•_¡V$
KQL$pey‹ R>¡. "lh¡ ø]$e -’ kp•_¡V$dp‹ ø]$e_¡ k‹bp¡^¡ R>¡.
"lh¡ ø]$e A¡ NB, NB S> bpY$_u A¡ d¯,
âdÑ S>g ER>mpV$ AdmpV$ L$ep‹\u lh¡ ?’
("lh¡ ø]$e’, rhıde, ‘'. 92)
‘l¡gp‹_u âdÑ DR>pm, kyM]$ L¡$a_p a¡f QY$ph[u O|dfuAp¡ lh¡ idu R>¡
Ap q]$hkp¡_¡ ø]$e [y‹ c|gu ¯ - c|gu ¯ A¡hp‹ b¡ Aph[fi_p¡\u rhjp]$_p ]$]fi$_¡
hm QY$pìep¡ R>¡. âk‹N cf‘|f âu[_y‹ ‘|f Ap¡keyfl R>¡, lh¡ [p¡ R>uR>fp ıdfZ_p
[mphX$pdp‹ ˘hhp_y‹ rhfl_p [p‘¡ ˘h_ q]$hk¡ q]$hk¡ OV$u füy‹ R>¡. ‘R>u i¡j
L$W$p¡f c|rd_u qfL[[p bQi¡, L$pfZ rhfl_u ApN S>g_¡ DX$pX$u d|L$i¡ ‘R>u A¡
Tfpdp‹ du_ Œ‘u ø]$e, [pfu ]$ip L¡$hu \i¡ ! rhfl_p bghÑf cph A‹qL$[
L$f[p kp•_¡V$dp‹ râep_u [fa\u L$ip¡ â—eyÑf L¡$ HrN[ dm[p _\u. cph_p
Apg¡M_dp‹ ]$f¡L$ kp•_¡V$ Lƒ$L$ rhi¡j _phuÞe kcf füy‹ R>¡. A¡L$[fau âZe O|‹V$[p
]$i¡e kp•_¡V$dp‹ âZe_¡ ¾$di: rhfl_p O¡fp f‹N QY$ep R>¡. S>¡dp‹\u A‹[¡ [p¡ l[pip,
r_fpip, rMÞ_[p, \L$phV$, ApÖfi[pceyfl k‹h¡]$_ S> V$‘L¡$ R>¡. L$rhA¡ âZe h¥aºe
r_rdÑ¡ Ap ]$i kp•_¡V$ g¿ep‹ R>¡. km‹N ]$i¡e kp•_¡V$_p Ap‹[fk|Ódp‹ rhflu âZe
‘X$ep¡ R>¡. S>¡ ]$f¡L$ kp•_¡V$_¡ kp‹L$m¡ R>¡, A¡L$ NyˆR> b_ph¡ R>¡, ¾$di: rhL$pkp—dL$
Apg¡MŒ‘¡ N|‹\pep _\u. âZer_Œ‘Zdp‹ Apfp¡l - Ahfp¡l S>¡hu ‘qfqı\r[
S>Œf ]¡$Mpe R>¡. A‹[¡ S>[p \pL$_p cph\u l[pip Aphu R>¡.
L$rhA¡ "Nd¡ [p¡’, "A_y_e’, "âur[’, "[_¡ Qplu Qplu’, "V$lzL$p¡’,
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"h_’, "‘\’ kp•_¡V$dp‹ riMqfZu R>‹]$ âep¡S>ep¡ R>¡. riMqfZu_u rhrh^ Qpg\u
cph_u kO_[p r_Œ‘pB R>¡. "L$h_’, "lh¡ ø]$e’ dp‹ ‘'Õhu_u R>V$p Mugu R>¡, [p¡
"[y‹ dpV$u_u dVy$L$u’ _p¡ d‹]$p¾$pÞ[p NSy> L$pY¡$ R>¡. bp_udp‹ [—kd, rlÞ]$u, ]¡$íe
iå]$p¡_y‹ rdîZ ¯¡hp dm¡ R>¡. "_¡ÓpZfihS>g¡’, "hâ¾$uX$_f[’, "Alr_fii’,
"A_y_e’, "hX$hpr`_’, "‘'\yg‘V$’, "‘ºgh’, "DˆR>g‹[’ S>¡hp‹ [—kd iå]$p¡
; "çlp¡b[’, "dR>gu’, "rbºgu’ S>¡hp‹ rlÞ]$u iå]$p¡ "fdL$Xy‹$’, "DL$mpV$’,
"AdmpV$’ S>¡hp ]¡$íe iå]$p¡_p¡ D‘ep¡N L$e¡pfi R>¡. L$rhA¡ D‘dp A_¡ D—â¡np,
hZpfi_yâpk S>¡hp Ag‹L$pfp¡_p kdyrQ[ D‘ep¡N\u bp_u_p kpƒ]$efidp‹ h^pfp¡ L$e¡pfi
R>¡.
L$rh_u ArcìeqL$[_p Apg¡M__u dyÖpdp‹ "Nd¡ [p¡’ dp‹ 8+4+2,
"A_y_e’, "âu[’, "L$h_’, "[_¡ Qplu Qplu’, "h_’, "[y‹ dpV$u_u dVy$L$u’ dp‹
4+4+4+2, "V$lzL$p¡’ dp‹ 4+5+3+2, "lh¡ ø]$e’ dp‹ 4+4+3+3, "‘\’ dp‹
6+6+2 S>¡hp rhcpS>_ ¯¡hp dm¡ R>¡. âpk k‹]$c£ "Nd¡ [p¡’ dp‹ aabbccdd,
eeffgg, "A_y_e’ dp‹ abba cddc effe gg, "L$h_’ dp‹ abba cdcd
eeffgg, "h_’ dp‹ abba cddc efef gg S>¡hu âpkd¡mhZu L$fu R>¡.
"kNfi’ k‹N°l_y‹ kp•_¡V$ T|dMy‹ :
"kNfi’ k‹N°ldp‹ "dfZOX$uA¡’ S>¡hp ey`dL$ ‘R>u "l˘ [p¡’, "Ad|‹TZ’,
"hmy‹ —epf¡ ‘pR>p¡’, "lh¡’ S>¡hp Qpf kp•_¡V$_y‹ A¡L$ T|dMy‹ dm¡ R>¡. Alv L¡$ÞÖdp‹
âZer_Œ‘Z füy‹ R>¡. ‘l¡gp kp•_¡V$dp‹ S> âZeh¥aºe_p¡ âQ‹X$ k|f EW¡$ R>¡ :
"l˘ N¥ L$pg¡ [p¡ KQL$u dyS> Mp‹^¡ lz‹ _uL$þep¡
AL$pg¡ ‘pd¡gu dfZ âu[_¡ Ap Of \L$u;’
("l˘ [p¡’, kNfi, ‘'. 6)
S>¡_u L$p¡B Q¡l bm[u _\u [¡ R>[p‹ ]$d¡ R>¡. [¡\u L$rh L$l¡ R>¡ lh¡ bp¡gphp¡
R>p¡ blz rh_e\u A¡ Ofdp‹ d_¡ S>ep‹ ‘l¡gp‹ dpfu âur[ g‘ku l[u. Lƒ$L$ hM[
Af¡, q]$hpgp¡ kp\¡ A\X$pB L¡$V$gue dpfp L$h_\u cf¡gu àepguAp¡ [|V$u R>¡, S>¡
M‹X$dp‹ lhp\u R>gL$p[p¡ —ep‹ ðpkpcph¡ âu[ d|R>pfihi b_u R>¡. ndp L$fip¡ b¡
Ap‹Mp¡ V$‘L$u ıdfu_¡ [p¯ dfZ âu[_¡. Alv L$rh_u AL$pm¡ d|fTpe¡gu âur[_y‹
]$]fi$ [fhf¡ R>¡, [¡_u fS|>Ap[ L$rhA¡ ApNhu fu[¡ L$fu R>¡, "Ad|‹TZ’ dp‹ râep_p
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r_hpk ı\p_¡ OZp q]$hk\u afL$[p¡ _\u, L$pfZ hl¡[u _]$u_p b¡ L$p‹W$p S>¡hu
‘lp¡mu _Nf_u kX$L$ R>¡, kpdp L$p‹W¡$ h˙>$ MX$L$ ‘f [dpfy‹ k]$_ R>¡, R>[p‹ dp˛ey‹
l[y‹ [¡hy‹ rdg_ ‘Z L$ep‹ TpTy‹ kyM]$ l[y‹. Alv âur[_p¡ kpdp¡ ‘X$Op¡ k‹cpm[p¡
_\u. ifd_p ‘X$]$pAp¡ lV$[p S> _\u. ‘p¡[p_p ApNd_¡ ıhf ‘Z \‹cu S>[p¡.
Df_p Ap_‹]$_p Nu[ idu ¯e R>¡. L$rh ]|$f\u A¡ ıhf d^yf_y‹ ‘p_ L$fhp dpV¡$
"[dpfu ‘pk¡ lz‹ _\u afL$[p¡ A¡d kd˘’ kp\¡ kp\¡ A¡L$ âæ ‘Z R>¡ : Ap "A
d|‹TZ... li¡ L¡$ hmu bu˘ ?’ hmy‹ —epf¡ ‘pR>p¡ kp•_¡V$dp‹ ‘Z rhflu âZe_p
cph d|[fi \ep R>¡. S>_pf_u ‘pR>m X$Ndp‹ X$N d|L$u rhjd hpV$ blz S> A_ykf¡ R>¡.
Ap‹Mp¡A¡ q]$ipdp‹ blz M¢Qu. L$rh ApNm L$l¡ R>¡, _kubdp‹ ‘Z L¡$hp¡ r_]fi$e ‘\
dýep¡ R>¡, S>¡ ‘g¡‘g hmp‹L$p¡ g¡_pfp¡ R>¡. R>[p‹ A¡L$ hM[ hıÓ_y‹ L¡$ Aheh_y‹ ]$ifi_
‘pdu iL$ep¡ _\u. Aphy‹ ]$ifi_ ‘Z ¯¡ \ey‹ lp¡[ [p¡ dS>g dpV¡$ Oˇ‹ N˛ey‹ lp¡[.
Alv Akam füp_y‹ ]$]fi$ hOy O¡fy‹ R>¡. A‹[¡ \pL$u_¡ "hmy‹ ‘pR>p¡’ A¡hy‹ L$l¡ R>¡. Sep‹
ıd'r[dp‹ ‘qfrQ[ Ql¡fpAp¡ R>¡, S|>_u âur[ R>¡ S>¡ d_¡ c¡V$u b¡hX$u d|‹Thi¡. L$rh_p
A¡L$pL$u âhpkdp‹ ìe\p - rhfl R>¡, ‘Z ıd'r[_p â]¡$i_p ‘\_u ¯Zu[u L¡$X$uA¡
‘R>u\u Nr[ dm¡ R>¡, ‘Z EgV$p_y‹ —ep‹ b¡hX$u d|‹ThZ¡ ]$]fi$ ‘Z b¡hX$pe R>¡ :
"L$lz‹ iu fu[¡ L¡$ Alv b^y‹e, A¡ [p¡ _rl S> _¡ ?’
("hmy‹ —epf¡ ‘pR>p¡’, kNfi, ‘'. 8)
"lh¡’ kp•_¡V$dp‹ A¡L$g[p_p NY$dp‹ Apìep ‘R>u _peL$_u sı\r[ L¡$hu li¡,
[¡_u hp[ L$fu R>¡. A¡L$pÞ[p¡dp‹ _e_ Tdi¡, d|L$ X|$kL$p‹ lhpdp‹ Lƒ$L$ E_p‹ h[yfim
fQu d_¡ O¡fu g¡i¡, ø]$eŒ‘u ^f[udp‹ b^p ‘X$ lQdQu EW$i¡. gphp_p ^p¡^¡
gl¡fp[p‹ gugp ['Z ‘Z kmNi¡ âur[_p¡ â[p‘ L¡$hp¡ R>¡ [¡ Alv Apg¡¿ey‹ R>¡.
L$rh_u âZerham[p_y‹ ]$]fi$ Akl_ue R>¡. q]$hk [p¡ W$uL$ fpÓu ‘Z A¡V$gu S>
cep_L$ R>¡. rham âZeu_¡ Q‹Ö ‘Z qaL$L$p¡ gpN¡ R>¡. [pfpAp¡_u [X$[X$ Q¡l
bm[u A_ych¡ R>¡. TpX$ â¡[ S>¡hp‹ gpN¡ R>¡. [dfp‹_u [uZu Qukp¡ hpeydp‹ cm[p‹
ıdip_p¡_u Qpf¡ [fa Nd_u drg_ O|Zu gpN¡ R>¡, râep_u lı[udp‹ S> _peL$_¡
kcf[p l[u. A‹[¡ âæ ‘|R>¡ R>¡ :
"[_¡ A¡L$pÞ[p¡dp‹ ‘|Ry>‹ : L$]$u L$]$u Aphy‹e \[y‹ ;
L$ip ]¡$Mu[p L$pfZ hNf Ap‹ky Nfu S>[y‹ ?’
("lh¡’, kNfi, ‘'. 9)
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âı[y[ Qpf kp•_¡V$dp‹ l[pip, r_fpip_p ]$]fi $_¡ hpQp dmu R> ¡.
âZeh¥aºe_p ‘qfZpd¡ Ap b^y‹ dþey‹ R>¡. L$rh ‘n¡\u \[p‹ âe—_p¡_p¡ kpdp¡
â—eyÑf kp‹‘X$[p¡ _\u L¡$ _\u L$ip¡ A¡ âL$pf_p¡ ‘X$Op¡ k‹cmp[p¡. Alv ‘Z
¯Z¡ A¡L$‘nu â¡d [fhf¡ R>¡. L$rh ‘pk¡ ıd'r[_p¡ A¡L$ dpÓ Ap^pf R>¡, S>¡dp‹ [¡_u
A^|f‘_¡ ‘|[fi[p L$f¡ R>¡. â\d kp•_¡V$dp‹ âZe_p ]$]fi$_p D]$„h¡N_p¡ Aph¡N ‘R>u_p
kp•_¡V$dp‹ id¡ R>¡. kpd¡\u S> ]|$f - fl¡hp_p âe—_ L$f¡ R>¡. "hmy‹ ‘pR>p¡ —epf¡’ kp•_¡V$dp‹
hpı[rhL$ ‘qfsı\r[\u kcp_ _peL$ ‘p¡[p_p ‘qfrQ[ ıd'r[_p â]¡$i_¡ fı[¡
Nr[ L$f¡ R>¡. R>¡ºgp "lh¡’ kp•_¡V$dp‹ afu\u rhfp¡^u k|f b‹X$ ‘p¡L$pf¡ R>¡, S>¡dp‹ ]$]fi$
‘Z A¡V$gy‹ S> kdpe¡gy‹ R>¡. Qpf¡e kp•_¡V$ Afk-‘fk A¡L$ âZerham[p_p
r_Œ‘Z\u ¯¡X$pe¡gp‹ R>¡. cph_p r_Œ‘Zdp‹ rhrh^[p flu R>¡, S>¡ kp•_¡V$NyˆR>
b_phhp klpeL$ füy‹ R>¡.
L$rhA¡ Qpf¡e kp•_¡V$dp‹ riMqfZu h'Ñ_p¡ D‘ep¡N L$e¡pfi R>¡. â\d kp•_¡V$dp‹
riMqfZu_u R>V$p âi‹k_ue flu R>¡. âpkdp‹ A‹[_u b¡ ‘‹qL$[_p âpk ¯mìep
R>¡. Ap D‘fp‹[ ıhf_p âpk ¯ mhhp_u d\pdZ ¯ ¡B iL$pe R>¡. M‹X$r_ep¡S>_dp‹
‘l¡gy‹, buSy>‹ i¡L$„sı‘efipB ‘Ùr[_y‹, "hmy‹ —epf¡ ‘pR>p¡’ 6+8 A_¡ "lh¡’
kp•_¡V$dp‹ 5+5+2+2 S>¡hp rhcpNuL$fZ L$epfl R>¡.
"A‹[fun’ L$pìek‹N°l_p‹ kp•_¡V$T|dMp‹ :
"A‹[fun’ L$pìek‹N°ldp‹ âpf‹c¡ d|L$pe¡g "Apq]$d[p_u A¡L$ A_yc|r[’,
"hj¡pfi ‘R>u h[_dp‹’, "h[__u rh]$pe \[p‹’ ÓZ kp•_¡V$ L'$r[Ap¡ h_, h[_
kp\¡_y‹ L$rh_y‹ Or_óV$ [p]$p—çe fS|> L$f[u kp•_¡V$L'$r[Ap¡ R>¡. Alv k‹h¡]$_dp‹ ‘X¡$gu
Ap A_yc|r[ ‘pR>p ‘Ng¡ i¥ihu ]|$r_ep [fa gB Qpg¡ R>¡. Ap k‹h¡]$__¡
klS>[p\u kp•_¡V$ ]¡$ldp‹ ‘|efl R>¡. âı[y[ ÓZ¡ kp•_¡V$_¡ A¡L$ T|dMp‹_p‹ Œ‘dp‹ NZhp
lp¡e [p¡ NZu iL$pe R>¡. i¥ihdp‹ dpZ¡gp¡ kde Alv kmhm¡ R>¡. A¡\u S> A[u[
kp¥\u àepfp¡ lp¡e R>¡, [¡_y‹ hpf‹hpf ıdfZ L$fhy‹ Nd[y‹ lp¡e R>¡. ÓZ¡ kp•_¡V$_p
Ap‹[fk|Ódp‹ Ap k‹h¡]$_ ‘X¡$gy‹ R>¡. S>¡ [¡_u kNp¡Óue[p rkÙ L$f¡ R>¡. ‘°\d kp•_¡V$
"Apq]$d[p_u A¡L$ A_yc|r[’ _p DOpX$dp‹ L$rh L$l¡ R>¡ :
"lz‹ Aphy‹ Ry>‹ ‘pR>p¡, blz q]$_ ‘R>u, O¡f; h_dp‹,
D[pfu _pMy‹ Ry> ‹ hk_‘yf_p kæe S>__p‹;’
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("Apq]$d[p_u A¡L$ A_yc|r[’, A‹[fun, ‘'. 1)
h[__p h_dp‹ OZp‹ - OZp‹ q]$hk¡ Aph¡ R>¡ —epf¡ A¡ ‘qfh¡idp‹ kæe
k‹ıL'$r[_p‹ hpOp E[pfu _p‹M¡ R>¡. [p¡ S> A¡ hp[phfZ_¡ ‘pdu iL$pe. hj¡pfi ‘R>u_y‹
Ap ApNd_ A_yc|r[dp‹ L¡$hy‹ Œ‘ g¡ R>¡, ¯Z¡ _uQ¡ ^fbpe¡g d|mc|[ âL'$r[
DR>pmp¡ dpf¡ R>¡. a}gp¡dp‹ KX$p E[fu d^yf ‘fpN_¡ QiQiu_¡ ‘uhp_u hp[, ^|m
kp\¡ ^|mde b_hp_u hp[, Apq]$d[p_u bmL$V$ A_yc|r[ [p¡ Ap ‘‹qL$[dp‹
A_ychpe R>¡ :
"çl¡L$u dpV$udp‹ h'jc d]$ugp¡ i' ‹N Ok[p¡;
lz‹ [pX$p¡dp‹ X$p¡gy‹ Akrge[_p¡ Apkh Y$vQu.’
("Apq]$d[p_u A¡L$ A_yc|r[’, A‹[fun, ‘'. 1)
âL'$r[ A_¡ h'rÑ_y‹ h_fr[_p kpeySe kp\¡ A¡L$ Œ‘ \hp_u hp[ Œ‘L$
Üpfp bfpbf_u k‹L¡$[u R>¡. ApS> ‘yfpˇ‹ h_ L$rh_y‹ Of R>¡.
‘R>u_y‹ kp•_¡V$ "hj¡pfi ‘R>u h[_d‹p’ A_yk‹^p_ ¯mh[y‹ lp¡e [¡hy‹ gpN¡
R>¡. â\d kp•_¡V$dp‹ h_-h[_dp‹ ApNd_ \pe R>¡ A_¡ A_yc|r[ A¡L$ DR>pm g¡
R>¡, S>¡ âı[y[ kp•_¡V$dp‹ ]$f¡L$ i¥ihu A[u[_p ı\p_p¡ kp\¡ ¯¡X$pe¡gu ıd'r[_¡
h[fidp_dp‹ hpNp¡m¡ R>¡. bmL$V$ k‹h¡]$_\u i¥ih ¯Z¡ ‘y_rS>firh[ \pe R>¡. ‘l¡gp
kp•_¡V$dp‹ h_dp‹\u ‘kpf \[p‹ A_ych¡gy‹ k‹h¡]$_ ApNm h^[p‹ M¡[fp¡ - _]$u -
A¡d h[_ [fa_u Nr[ kp\¡ ı\mp¡ kp\¡_p¡ A[u[ [fhfu kpd¡ Aph¡ R>¡. M¡[f_p
‘pL$_u kp¡X$d_¡ L$rhA¡ i¥ihu ]|$r_ep_u ]|$r^ep kp¡X$d L$lu R>¡. c|[-Ap‹bgu,
L$p¡[f, ]$p[fXy‹$, M¡[f_y‹ lm, L¡$X$u hN¡f¡ kp\¡ ¯¡X$pe¡gu A_yc|r[ bmL$V$ fu[¡
r_Œ‘pB R>¡. ÓuSy>‹ kp•_¡V$ "h[_\u rh]$p[ \[p‹’ A¡hp iujfiL$ kp\¡_y‹ R>¡. h[__u
Apbp¡lhpdp‹ Aº‘ kde ˘hu, A[u[_¡ dpZu, L$rh _Nf [fa afu\u Nr[ L$f¡
R>¡, —epf¡ h[__¡ R>p¡X$[p‹ \[y‹ ]y$:M EcfpB_¡ kpd¡ Aph¡ R>¡. kp•_¡V$_p DOpX$dp‹ S>
rhM|V$p ‘X$hp_p cph r_Œ‘pep R>¡.
"A¡ d|L$ey‹ h_, A¡ d|L$ep‹ S>_, OZ¡ hj£ dþep‹ S>¡ nZ;
d|Lep‹ Xy ‹ $Nf _¡ _]$u, h[__p‹ A¡ L$p¡[fp¡, M¡[f;’
("h[__u rh]$pe \[p‹’, A‹[fun, ‘'. 3)
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^uf¡ ^uf¡ h[_ A_¡ [¡_p¡ ‘qfh¡i, [¡dp‹ fl¡[p‹ Ap—dS>_ b^p_¡ A¡L$
‘R>u A¡L$ R>p¡X$hp ‘X¡$ R>¡. _Nf [fa_p¡ âhpk S>¡d S>¡d ApNm h^¡ R>¡ [¡d [¡d
^ud¡ ^ud¡ ‘p]$f, _]$u, L$p¡[fp¡, Xy‹$Nf, h_, M¡[f\u R|>V$p ‘X¡$ R>¡. cph_u âNpY$
Akf Y$p¡f S>¡hp - d|‹Np âpZu_¡ S>¡d L$p¡Y$ R>p¡X$hp\u ]y$:M \pe [¡d L$rh_¡ ]y$:M \pe
R>¡. dpZk [p¡ bp¡gu_¡ ]y$:M ìeL$[ L$fu iL¡$ ‘Z d|‹Ny S>_phf ı\m kp\¡_u dd[,
[¡_p S|>_p ı\m_¡ R>p¡X$hp\u S>¡d [gM¡ R>¡ [¡hu ìe\p_p rhjp]$N°ı[ cph bfpbf
ìe‹rS>[ \pe R>¡. Ap‹Mp¡ ×íe Tug¡ R>¡, hpQp b‹^ R>¡, L¡$X$u ‘f ‘N ApNm-ApNm
Nr[ L$f¡ R>¡, l¥ey‹ [fy_u L$p‹V$pmu X$pm¡ S>B hmN¡ R>¡, DTfX$pe R>¡, fL$[V$riep a}V¡$
R>¡ A_¡ ^ud¡\u Td¡ R>¡. ðp_ ‘Z h[__p kudpX$p ky^u hmphhp kp\¡ - kp\¡
Aph¡ R>¡. [¡_¡ ‘Z kudp Aphhp\u ‘pR>p hmhp_y‹ R>¡. d|‹Np âpZu_u kp\¡
Ap—due[p A‹N[ ıhS>_\u ‘Z rhi¡j R>¡. Apd gpNZu_¡ ky‘¡f¡ r_Œ‘u R>¡.
kp•_¡V$ A‹[¡ Qp¡V$ kp\¡ rhfd¡ R>¡ :
"ApO¡ M¡[f ¯¡J b¡ L$f L$fu KQp d_¡ hpf[u -
A¡ dpfu c°dZp ? qfkpm riiy_¡ bp¡gph[u bp l[u ?’
("h[_\u rh]$pe \[p‹’, A‹[fun, ‘'. 3)
h[__¡ Apd¡e dp[p_p Œ‘L$\u Ap¡mMhpdp‹ Aph¡gy‹ R>¡. S>Þdc|rd
kp\¡_p¡ Ofpbp¡ A¡V$gp¡ [p¡ âNpY$ R>¡ S>¡_p\u AgN ‘X$hp\u h¡]$_p \pe R>¡ S>¡
dp[p_p Mp¡mp\u AgN \hp_u OV$_p kdy R>¡.
âı[y[ ÓZ kp•_¡V$dp‹ h[__u A¡L$ A¡L$ hı[yAp¡ kp\¡ Ap—due[p
¯¡X$pe¡gu R>¡. L$rh k‹h¡]$__u Ap A_yc|r[_¡ kp•_¡V$ ApL$pf dþep¡ R>¡. L$rh il¡f\u
h[_ [fa Nr[ L$f¡ R>¡. h[__u ApSy>bpSy>_p h_dp‹\u ‘kpf \[p‹ A_ych¡gu
Apq]$d[p kpd¡ Aph¡ R>¡, h_ S> ¯Z¡ Of b_¡ R>¡. —ep‹\u ApNm h[__u
Apk‘pk kudpX$p_p M¡[fp¡ ‘p]$f_u _]$u, L$p¡[fp¡ hN¡f¡ ı\mp¡ ‘f\u ‘kpf \[p‹
k‹h¡]$_ kmhm¡ R>¡. h[_dp‹ Aº‘kde fp¡L$pB_¡ afu\u rh]$pe g¡ R>¡ [¡\u ÓZ¡
kp•_¡V$ ¾$di: k‹h¡]$__p QY$ph-D[pf Œ‘¡ A_¡ ApNd_ - fp¡L$pZ - rh]$pe S>¡hu
q¾$ep kp\¡_p ¾$d ¯mh¡ R>¡. A¡L$ ApR>p¡ Apg¡M ¯¡hp dm¡ R>¡. ¯¡ L¡$ L$rhA¡ [¡_¡
"kp•_¡V$Óeu’ L¡$ "kp•_¡V$NyˆR>’ L¡$ "kp•_¡V$dpmp’ S>¡hy‹ D‘iujfiL$ Apàey‹ _\u.
k‹h¡]$__p¡ Dcpf ¾$di: h^[p¡ d|L$pep¡ R>¡. kp•_¡V$_¡ ¾$di: Apıhp]$hp ‘X¡$ A¡hu
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sı\r[dp‹ Np¡W$hpe¡gp‹ R>¡. â\d kp•_¡V$_u fQ_pkpg 26-9-1970 R>¡. ‘R>u_p
bÞ_¡ kp•_¡V$_u fQ_p kpg 4-9-1969 R>¡. S>¡\u kS>fi_dp‹ ApNm - ‘pR>m
Np¡W$hu A¡L$ Apg¡M b_phhpdp‹ L$rhA¡ S>Œf Ýep_ Apàey‹ R>¡. â\d kp•_¡V$_p
A_yk‹^p_¡ dyL$pe¡gp‹ bÞ_¡ kp•_¡V$dp‹ k‹h¡]$__y‹ kp[—e ¯¡hp dm¡ R>¡. L$rhA¡ Alv
kp•_¡V$dpmp_y‹ D‘iujfiL$ cg¡ Apàey‹ _ lp¡e ‘Z [¡ R>[p‹ rhL$pkp—dL$ Apg¡M
A¡L$ ApL'$r[ fQ¡ R>¡.
âı[y[ ÓZ¡ kp•_¡V$ M‹X$rhcpS>_dp‹ i¡L$„sı‘efipB ‘Ùr[_p R>¡.
âpkd¡mhZudp‹ â\d kp•_¡V$dp‹ â\d, qÜ[ue Q[yóL$dp‹ ıhf_p âpk ¯mìep
R>¡, Óu¯ Q[yóL$dp‹ b¡ - b¡ ‘‹qL$[_p kdp_âpk Np¡W$h[p âpk Ap âdpZ¡_p
b_¡ R>¡ : abab cddc eeff gg. bu¯, Óu¯ kp•_¡V$dp‹ iyÙ âpk dyL$pep R>¡,
S>¡ Ap dyS>b R>¡ abba ccdd effe gg. L$rhA¡ â\d kp•_¡V$dp‹ riMqfZu
R>‹]$, bu¯, Óu¯ kp•_¡V$dp‹ ip]|fi$grh¾$uqX$[ R>‹]$ âep¡S>ep¡ R>¡. bp_u_u kyOX$[p
R>‹]$_p rhrh^ ge\u kp•_¡V$_p cph_¡ DW$ph dþep¡ R>¡. â\d kp•_¡V$dp‹ a}gp¡dp‹
KX$p E[fu d^yfk_y‹ ‘p_ A_¡ A¡ ‘Z "QiQiu’ fu[¡ ‘uhp_u q¾$ep rhi¡j
fu[¡ Apg¡Mu R>¡. [¡hy‹ S> Apq]$d[p_p¡ [uh°ph¡N dl¡L$[u dpV$udp‹ tiNX$p Ok[p¡
d]$ugp bm]$_p â[uL$ hX¡$ ky‹]$f fu[¡ r_Œàep¡ R>¡. bu¯ kp•_¡V$dp‹ L$rh¡A¡ Qpf
L$pƒk_p¡ D‘ep¡N L$fu cphr_Œ‘Zdp‹ A‹[f_p ‘X$Op_¡ rTºep¡ R>¡. ‘pL$_u ]|$r^ep
kp¡X$d, ]$p]$p_u QpMX$u, L$p¡[fp¡ ‘f afL$[p¡ c|[L$pm S>¡hp k‹h¡]$__¡ ky‹]$f fu[¡
L$pƒk Üpfp d|L$u L$rh L$dfi ]$pMìey‹ R>¡.
Ap D‘fp‹[ "kpNf [V¡$’, "hk‹[’ hN¡f¡ ky‹]$f kp•_¡V$ füp‹ R>¡. "N°uód’
kp•_¡V$ [¡_p ApL'$r[rh^p_\u gÿe M¢Q¡ R>¡. âı[y[ fQ_pdp‹ M‹X$rhcpS>_ b¡ -
b¡ ‘‹qL$[_p kp[ ey`dL$p¡ Üpfp fˆey‹ R>¡. "Aphu hjpfi’, "_hkS>fi_’, "if]$ k‹´ep’,
"if]$fS>_u’ S>¡hy‹ ey`dL$ "ddfif’ L$pìek‹N°l_u ‘L'$r[rhjeL$ fQ_pAp¡ flu R>¡.
"rhıde’ k‹N°ldp‹ "qnr[S>’, "d¡Opgp¡L¡$’, "DOpX$’, "E_pmp_p¡ q]$hk’, "f¡hp
[V¡$ dÝepl„_-k‹Ýep’, "kNfi’ L$pìek‹N°ldp‹ "hk‹[¡’, "hjpfif‹c’, "hk‹[-ıap¡V$’,
"A‹[fun’ L$pìek‹N°ldp‹ "hpk‹[u afaf’, "i|mu D‘f k¡S>’ k‹N°l_p "if]$ [X$L¡$’,
"N°uód : A¡L$ A_yc|r[’, "D_pmy bà‘pfp¡’, "küpqÖ-‘lpX$p¡dp‹ A¡L$ kp‹S>¡’ S>¡hu
âL'$r[ rhjeL$ fQ_pAp¡dp‹ kNfiiqL$[_p¡ DÞd¡j rhi¡j L$mpep¡ R>¡. L$rh_p
h[_âur[_p kp•_¡V$p¡dp‹ ‘Z âL'$r[r_Œ‘Z \ey‹ R>¡. ‘'Õhu âur[_p kp•_¡V$p¡dp‹
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‘Z Ap r_Œ ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡. "rhıde’ k‹N°l_p "qnr[S>’, "h[_dp‹
i¥ih]$ifi_’, "kNfi’ k‹N°ldp‹_y‹ "Alv d¡]$p_p¡dp‹’, "A‹[fun’ k‹N°ldp‹ h[_âur[
Lƒ$L$ O¡fpf‹N ^pfZ L$f¡ R>¡. "Apq]$d[p_u A¡L$ A_yc|r[’, "hj¡pfi ‘R>u h[_dp‹’,
"h[_\u rh]$pe \[p‹’, "âu[’, "d^yf A_yc|r[’ S>¡hp kp•_¡V$p¡ L$gp—dL$ fu[¡
ky‹]$f bÞep‹ R>¡. k‹h¡]$__u bmL$V$[p h[_‘°ur[_p kp•_¡V$dp‹ ky‘¡f¡ r_Mfu R>¡.
L$rh ‘pk¡\u ı\m âur[_p \p¡X$pL$ kp•_¡V$ dþep‹ R>¡. "L$piu’, "ApN°pap¡Vfi$’,
"Q‹X$uNY$dp‹’, "N‹Np]$ifi_’ S>¡hp‹ kp•_¡V$ S>¡ "ddfif’ k‹N°ldp‹ d|L$pep‹ R>¡.
h_, h[_âur[ kp\¡ âZe r_Œ‘Z L$f[p‹ Mpkp kp•_¡V$ Apàep‹ R>¡.
‘°ur[_p¡ A_yfpN, dp]fi$h[p, F>Sy>[p, â[unp A_¡ [¡_p rhfl S>¡hp â¡d_p AgN-
AgN Œ‘p¡ rhjeN[ fu[¡ kp•_¡V$dp‹ d|L$ep‹ R>¡. "ddfif’ k‹N°l_p "ıdfZ râe_p‹’,
"d_¡ \[y‹’, "riiy_u D‘L'$r[’, "hmphu_¡ Aphy‹’ dp‹ ÓZ kp•_¡V$ r‘['hp—kºe
kcf R>¡. "rhıde’ k‹N°ldp‹ âZe_u kdS>_p¡ rhL$pk _S>f¡ ‘X¡$ R>¡. "S|>_p ‘Óp¡_p¡
_pi L$f[p‹’, "âur[_y‹ ıhŒ‘’, "Nd¡ [p¡’ \u "V$lzL$p¡’ ky^u_p kp•_¡V$NyˆR>dp‹
âZeh¥aºe, rMÞ_[p [\p \pL$_¡ hZfiìep¡ R>¡. "kNfi’ k‹N°ldp‹ "l˘ [p¡’, "hmy
—epf¡ ‘pR>p¡’ S>¡hp‹, "A‹[fun’ L$pìek‹N°ldp‹ "d^yf A_yc|r[’, "[pfp¡ _ ‘Ó’,
"fuk’, "idZp‹’, "NZp¡[p¡’, "rdg_’ S>¡hp‹ kp•_¡V$p¡ âZerhjeL$ R>¡. "A_y_e’
k‹N°ldp‹ "rhMyVy‹$’ S>¡hy‹ âZeh¥aºe_y‹ ey`dL$ D‘fp‹[ "¯[L$ L$\p’, "[fk\u
['qà[gNu_u nZp¡_y‹ L$pìe’ A_¡ "Apïg¡j : A¡L$ A_yc|r[’ dp‹ âZeb‹^_ A_¡
¯[ue-Aph¡N_u DÞd[ Ahı\p_¡ â[uL$p¡\u dY$u_¡ k¯hu R>¡.
Di_k„\u S>e‹[ ‘pW$L$ Ap i'‹Npf r_Œ‘Z¡ AgN ‘X¡$ R>¡. "d'Nep’
k‹N°ldp‹ âZe_p DR>pmp Ap¡R>p \ep R>¡. âZe_¡ [fk _]$u S>¡hy‹ _pd dþey‹ R>¡.
"i|mu D‘f k¡S>’ L$pìek‹N°ldp‹ kp•_¡V$ ıhŒ‘_p aL$[ Qpf S> L$pìep¡ R>¡. Alv
âZerhjeL$ kp•_¡V$ dm[p _\u. ApÝepr—dL$ A‹i ^fph[u kp•_¡V$L'$r[Ap¡
L$rhA¡ S>¡ Ap‘u R>¡ [¡ Ap dyS>b R>¡ : "L$Zfi-‘p\fi’, "d_yS> lz‹’ (rhıde), "fpd_p¡
‘ïQp[p‘’ (ddfif). Ap D‘fp‹[ L$rh[p_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu "Apìep‹ R>p¡ [p¡-’,
"A‘|Zpfi h¥Mfu dpfu’ (ddfif) A_¡ tQ[_gnu fQ_pAp¡dp‹ "AreS>ep¡r[’
(ddfif), "AOfy‹’, "26du ¯ ÞeyApfu 1959’, "Œ‘’ (rhıde), "44dy‹ b¡k[p‹’
(kNfi), d'—eyrhjeL$ tQ[_ fS|> L$f[p‹ "ıdip_dp‹ - 1’ A_¡ "dfZ OX$uA¡’
S>¡hy‹ ey`dL$ L$rh_u kp•_¡V$fpridp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
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L$rhA¡ i¡L$„sı‘efipB kp•_¡V$_¡ h y^ M¡X$ey‹ R>¡ [¡ R>[p‹ ıh[‹Ó fur[_p kp•_¡V$
D‘f ‘Z lp\ AS>dpìep¡ R>¡. âpk bpb[¡ A‹[_p ey`ddp‹ âpk ¯mhhp_p
âe—_ L$epfl R>¡. ArcìeqL$[_¡ A‹[\u S> DQL$hp_u fur[ [¡d_u blz ¯Zu[u
flu R>¡, "[_¡ [p¡ ¯Z¡ Ap fd[ b^u’ (d'Nep) kp•_¡V$dp‹ "[_¡ [p¡ ¯Z¡ Ap
fd[ b^u’ A¡hy‹ _]$u_¡ hpf‹hpf k‹bp¡^u_¡ kp•_¡V$ ApL$pf ‘f—h¡ _hp¡ âep¡N lp\
^e¡pfi R>¡. ArcìeqL$[_u [pS>Nu, ‘°L'$r[_y‹ e\p[\ r_Œ‘Z, ‘'Õhu, lqfZu,
riMqfZu, hk‹[r[gL$p S>¡hp R>‹]$p¡ rhr_ep¡N Üpfp kp•_¡V$_u dyÖp_¡ S>dph[p
S>e‹[ ‘pW$L$ rkÙlı[ kp•_¡V$L$pf füp‹ R>¡.
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Di_k„
(7)   L$rh Di_k„_p¡ ‘qfQe
S>Þd[pfuM : 28-9-1920
S>Þdı\m : kphgu (rS>. hX$p¡]$fp)
‘|fy‹ _pd : _V$hfgpg Ly$b¡fcpB ‘‹X$ep
D‘_pd : Di_k„
r‘[p : Ly$b¡fcpB fZR>p¡X$cpB ‘‹X$ep
dp[p : grg[pb¡_
: rinZ :
iŒAp[_y‹ âp\rdL$ rinZ rkÙ‘yfdp‹ gu^y‹. kphgu dyL$pd¡ DÑf
âp\rdL$ A_¡ dp´erdL$ rinZ X$cp¡B dyL$pd¡ gu^y‹. B.k. 1938 dp‹ d¡qV†$L$ ‘pk
L$fu DˆQrinZ dpV¡$ hX$p¡]$fp Nep. B.k. 1942 dp‹ dy¿e rhje k‹ıL'$[ A_¡
Np¥Z rhje NyS>fp[u kp\¡ bu¯ hNfidp‹ bu.A¡. _u dy‹bB eyr_. _u ‘]$hu d¡mhu.
B.k. 1944 dp‹ V$u.X$u. (V$uQvN qX$àgp¡dp) \e¡gp‹. B.k. 1945 dp‹ dy¿e rhje
NyS>fp[u A_¡ Np¥Z rhje k‹ıL'$[ kp\¡ dy‹bB eyr_. _u A¡d. A¡. _u ‘]$hu bu¯
hNfidp‹ ‘pk L$fu.
: k¡hp - ìehkpe :
ìehkpe_u L$pfqL$]$w_u iŒAp[ B.k. 1942 \u fp¡Tfu lpBıL|$gdp‹
rinL$ [fuL¡$ L$fu. S>¡ B.k. 1946 ky^u L$epfi ‘R>u B.k. 1946 dp‹ ApL$pihpZu
hX$p¡]$fpdp‹ "_cp¡hpZu’ _p [‹Óu [fuL¡$ füp‹. B.k. 1947 \u B.k. 1957
NyS>fp[u_p AÝep‘L$ [fuL¡$ NpX$w L$pµg¡S>, _hkpfu dyL$pd¡ k¡hp Ap‘u. B.k.
1957 \u NyS>fp[u_p AÝep‘L$ [fuL¡$ S>¡. ‘u. îp¡a ApV$fi$k L$pµg¡S>, hgkpX$dp‹
k¡hp Ap‘u. B.k. 1968 \u B.k. 1980 ]$fçep_ ApQpefi [fuL¡$ A¡S> L$p•g¡S>dp‹
k¡hp Ap‘u.
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: rhi¡j k¡hpAp¡ :
B.k. 1966 \u ‘uA¡Q.X$u._p dpNfi]$ifiL$ [fuL¡$_u k¡hpAp¡ Ap‘u R>¡.
A¡S> hjfidp‹ ‘u.B.A¡_. _p kæe fl¡ R>¡. B.k. 1977 dp‹ kprl—e AL$p]$du_u
NyS>fp[u cpjp_u kgplL$pf krdr[_p kæe bÞep. B.k. 1979 dp‹ NyS>fp[u
AÝep‘L$ k‹O_p âdyM [fuL¡$ k¡hp Ap‘u R>¡. B.k. 1983 dp‹ NyS>fp[u kprl—e
‘qfj]$, kyf[ - Ar^h¡i_dp‹ kS>fi_ rhcpN_p A´en [fuL¡$_u k¡hpAp¡ Ap‘u
R>¡. B.k. 1989 \u B.k. 1991 ky^u NyS>fp[u kprl—e ‘qfj]$_p âdyM
[fuL¡$_u k¡hpAp¡ Ap‘u R>¡.
: ‘pqf[p¡qjL$p¡ :
Di_k„_p dp¡V$pcpN_p L$pìek‹N°lp¡_¡ rhrh^ ‘pqf[p¡qjL$p¡ âpà[ \ep‹
R>¡. "âk|_’, "ApÖpfi’, "d_p¡dyÖp’, "['Z_p¡ N°l’, "ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$’, "Œ‘ A_¡
fk’ (rhh¡Q_ N°‹\) hN¡f¡ fpS>e kfL$pf Üpfp ‘yfıL'$[ \ep‹ R>¡. "ìepLy$g h¥óZh’
_¡ B.k. 1978 dp‹ îu Afth]$ kyhZfiQ‹ÖL$ dýep¡ R>¡. B.k. 1980 dp‹ Ap S>
k‹N°l_¡ ıh. îu dl¡ÞÖ cN[ ‘pqf[p¡qjL$ dþey‹ R>¡. B.k. 1976 dp‹ "Aïh—\’
L$pìek‹N°l_¡ q]$ºlu_u kprl—e AL$p]$du A¡hp¡Xfi$ dþep¡ R>¡. A¡ S> hjfidp‹ âı[y[
L$pìek‹N°l_¡ Þlp_pgpg ‘pqf[p¡qjL$ dþey‹ R>¡. B.k. 1959 dp‹ Ly$dpfQ‹ÖL$, B.k.
1971 dp‹ _dfi]$ kyhZfiQ‹ÖL$ ("['Z_p¡ N°l’ dpV¡$), B.k. 1981 dp‹ "ı‘‹]$ A_¡
R>‹]$’ _¡ cpf[ kfL$pf_p¡ A¡hp¡Xfi$ dþep¡ R>¡.
: âhpk :
Apby - DdfNp‹hdp‹ _p_‘Zdp‹ âhpk L$f¡gp, ]$qnZ NyS>fp[_p
rhrcÞ_ ı\mp¡dp‹ cçep R>¡. cpf[_p rhrh^ â]¡$ip¡dp‹ O|çep‹ R>¡. B.k. 1976
dp‹ rh]¡$i_p¡ âhpk M¡X$ep¡ R>¡. DÑf cpf[_p ‘lpX$u S>‹Ngp¡dp‹ fMX$ep‹ R>¡.
]$p˘fitgN - L$gL$Ñp - rblpf, [p¡ L$piu DÑf â]¡$i_p ‘lpX$u cpNp¡dp‹ âhpk
M¡X$ep R>¡. JV$u, kp¥fpóV†$, Ad]$php]$, BX$f, fpS>ı\p_, q]$ºlu, ApN°p,
dlpbrg‘yf, l¥]$fpbp]$, dy‹bB, AS>‹[p, ]$qnZ cpf[_p‹ rhrh^ ı\mp¡_p âhpk
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L$epfi R>¡. A¡L$ fu[¡ L$luA¡ [p¡ "âhpku L$rh’ R>¡.
: kprl—en¡Ó¡ â]$p_ :
L$pìe k‹N°lp¡ :
"âk|_’ (B.k. 1955), "_¡‘Õe¡’ (B.k. 1956), "ApÖpfi’ (B.k.
1959), "d_p¡dyÖp’ (B.k. 1960), "['Z_p¡ N°l’ (B.k. 1964), "ı‘‹]$
A_¡ R>‹]$’ (B.k. 1968), "qL$L‹$Zu’ (B.k. 1971), "cpf[ ]$ifi_’ (B.k.
1974), "Aïh—\’ (B.k. 1975), "Œ‘_p ge’ (B.k. 1976), "ìepLy$g
h¥óZh’ (B.k. 1977), "‘'Õhu_¡ ‘qòd Ql¡f¡’ (B.k. 1979), "riiygp¡L$’
(B.k. 1984), "Apfp¡l-Ahfp¡l’ (B.k. 1989), "‘'Õhu Nr[_p¡ R>‹]$p¡ge’
(B.k. 1993), "A¡L$ dp_hu_¡ g¡M¡’ (B.k. 1996), "hur\L$p’ (k‹‘p]$_
kyf¡i ]$gpg), Di_k„_p L$pìep¡ (k‹‘p. da[ Ap¡Tp).
rhh¡Q_ k‹N°l :
"b¡ A´ee_p¡’ (B.k. 1952), "Œ‘ A_¡ fk’ (B.k. 1966), "D‘-
kNfi’ (B.k. 1973), "d|ºep‹L$_p¡’ (B.k. 1979), "rhh¡Q_ rhh¡L$’ (âL$píe)
ıd'r[L$\p :
"k]$„dp[p_p¡ Mp‹Qp¡’.
âhpkL$\p (âL$píe) :
"‘qòddp‹ ‘NguAp¡’, "N‹Np-S>d_p_p â]¡$idp‹’.
r_b‹^k‹N°l : (âL$píe) :
"R|>V$L$ g¡Mp¡’, "EgV$u N‹Np’.
L$pìefk]$ifi_ : (âL$píe) :
"\p¡X$pL$ L$pìepıhp]$p¡’.
A¡L$p‹L$u k‹N°l : (âL$píe) :
"X$p¡iu_u hlz’ _¡ bu¯ A¡L$p‹L$u.
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: Di_k„_p‹ kp•_¡V$ :
L$rh Di_k„_u L$pìeepÓp [‘pk[p‹ A¡d S>Œf L$l¡hy‹ ‘X¡$ L¡$ A¡ Ap‘Zp
dp¡V$p N¯_p L$rh R> ¡. kS>fi__p kp[—e¡ Arhf[ "Ly $dpf’, "L$rhgp¡L$’,
"byrÙâL$pi’, "[p×Õefi’, "iå]$k'qóV$’, "‘fb’ S>¡hp dyM‘Óp¡ Üpfp L$rh[p_p¡
M¯_p¡ g|‹V$phu füp R>¡. cphprcìeqL$[_¡ Œ‘bÙ L$fhp dpV¡$ L$rh Di_k„_p¡ râe
L$pìe‘°L$pf kpµ_¡V$ füp¡ R>¡. kp•_¡V$ rhi¡, hXfi$Th\fi rhi¡ L$l¡hpey‹ R>¡ [¡d Di_k„
rhi¡ L$lu iL$pe. L$rh_¡ kp•_¡V$ lp\hNy R>¡. klS>[p\u, kfm[p\u kp•_¡V$ [¡Ap¡
gMu iL¡$ R>¡, A¡V$g¡ [p¡ kyf¡i ]$gpg¡ Di_k„_¡ "kp•_¡V$ A¡qX$L¡$V$’ L$üp‹ R>¡.
B.k. 1939-40 \u L$rh[pepÓp_u iŒAp[ lp¡e ıhpcprhL$ fu[¡ [¡d_¡
fpS>¡ÞÖ - r_f‹S>_ eyNdp‹ d|L$u Ap‘¡ R>¡, ‘Z DR>¡f OX$[f Np‹^ueyNdp‹ \e¡gp‹ R>¡.
[¡d_u L$rh[p kpƒ]$efifpNu flu R>¡. fpS>¡ÞÖ - r_f‹S>__u Akf\u dyL$[ [¡d_u
L$rh[p A¡L$ Agpe]$u dyÖp D‘kph¡ R>¡. kS>fi_h¥‘yºe_y‹ _S>fpˇ‹ [¡d_p ârkÙ
\e¡gp L$pìek‹N°lp¡dp‹ kdpe¡gy‹ R>¡. 1. "âk|_’ (B.k. 1955), 2. "_¡‘Õe¡’
(B.k. 1956), 3. "ApÖpfi’ (B.k. 1959), 4. "d_p¡dyÖp’ (B.k. 1960),
5. "['Z_p¡ N°l’ (B.k. 1964), 6. "ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$’ (B.k. 1968), 7.
"qL$L‹$Zu’ (B.k. 1971), 8. "cpf[]$ifi_’ (B.k. 1974), 9. "Aïh—\’
(B.k. 1975), 10. "Œ‘_p ge’ (B.k. 1976), 11. "ìepLy$g h¥óZh’
(B.k. 1977), 12. "‘'Õhu_¡ ‘qòd Ql¡f¡’ (B.k. 1979), 13. "riiygp¡L$’
(B.k. 1984), 14. "Apfp¡l-Ahfp¡l’ (B.k. 1989), 15. "‘'Õhu Nr[_p¡
R>‹]$p¡ge’ (B.k. 1993), A_¡ 16. "A¡L$ dp_hu_¡ g¡M¡’ (B.k. 1996).
"âk|_’ k‹N°ldp‹ "âcp[’, "ririf_u ‘pR>gu fp[¡’, "hk‹[_y‹ ıhpN[’,
"Apìep¡ hk‹[’, "N°uód dÝep’ hN¡f¡ F>[yAp¡ D‘f_p kp•_¡V$p¡_¡ Ahgp¡L$[p
A¡V$gy‹ S>Œf L$lu iL$uA¡ L¡$ hk‹[, N°uód, AjpY$A¡ [¡d_u râe F>[yAp¡ lp¡e [¡hy‹
gpN¡ R>¡. F>[yAp¡ D‘f ApV$gp k—e A_¡ k‹¿epdp‹ L$p¡B L$rhA¡ kp•_¡V$ Apàep
_\u. Ap D‘fp‹[ kde_p âlfp¡ âcp[, dÝep, fpqÓ, k‹Ýep [\p k|efi, Q‹Ö,
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[pfL$, [X$L$p¡, ['Z S>¡hp AÞe âL'$r[_p [Òhp¡ [¡d_p rhjedp‹ Apìep‹ R>¡. "‘'Õhu
Nr[_p¡ R>‹]$p¡ge’ S>¡hu kp•_¡V$dpmp Aphp S> k‹h¡]$__p¡ Apg¡M R>¡. "d_p¡dyÖp’
k‹N°ldp‹ ririf, l¡d‹[, hk‹[ A_¡ [X$L$p_p rhrh^Œ‘p¡ ApL$jfiL$ fu[¡ A‹qL$[ \ep
R>¡. "fpqÓÝhr_’, "lqfepmu’, "hk‹[kde’, "âipÞ[nZ’ S>¡hu fQ_pAp¡
"['Z_p¡ N°l’ k‹N°l_u, [p¡ "ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$’ k‹N°l_u, "L$pµg¡S> V¡$L$fu ‘f AjpY$’,
"AjpY$_u A_yc|r[’ (kp•_¡V$Óeu) S>¡hu kp•_¡V$ fQ_pAp¡, "A_l]$_u kfl]¡$’
S>¡hu kp•_¡V$dpmpdp‹ âL'$r[ [fa\u k‹ıL'$r[ [fa_u Nr[_¡ Apg¡Mu R>¡. "Aïh—\’
k‹N°ldp‹ "[X$qL$g L'$r[Ap¡’, "Œ‘_p ge’ k‹N°l_u "hk‹[ fpqÓ_p¡ hX$gp¡ : A¡L$
BÞıV$ÞV$ V†$u’, "‘'Õhu_¡ ‘qòd Ql¡f¡’ k‹N°l_y‹ "l¡ ['Zh[u’; "Apfp¡l-Ahfp¡l’
k‹N°ldp‹ "Ah[fZ’ kp•_¡V$NyˆR>dp‹ epÓp ]$fçep_ âL'$r[_u hˆQ¡_p hkhpV$_y‹
bep_ dm¡ R>¡. kdN° L$pìek‹N°lp¡dp‹ âL'$r[_p rhrh^ [Òhp¡_¡ k‹h¡]$__p
Apg¡MŒ‘¡ Ak‹¿e kp•_¡V$L'$r[ dm¡ R>¡.
âL'$r[ r_Œ‘Z_u S>¡d Di_k„_u L$rh[p_p¡ bu¯¡ ap‹V$p¡ âZer_Œ‘Z
[fa Nep¡ R>¡. L$rh_¡ bÞ_¡ â¡d M¢Q¡ R>¡ A¡V$g¡ S> [¡ A‹[qfepm‘ˇ‹ A_ych¡ R>¡.
"d_¡ b‹_¡ M¢Q¡ âZe; ‘'r\hu_p¡ fdZu_p¡
lz‹ Ap M¢Qp - M¢Qu dlu Ahi fl¢kpB dfy‹ Ry>‹.’
("['Z_p¡ N°l’, "lz‹ A‹[qfepm¡ Ry>‹’ - ‘'. 117)
L$º‘_p_u c|rddp‹ L ƒ $L$ Ql¡fp_¡ ı\p‘¡ R> ¡. "fı[p¡ A_¡ Ql¡fp’
kp•_¡V$NyˆR>dp‹ "a}giu âu[’, "[_¡ lz‹ T‹My Ry>‹’ S>¡hu iå]$Óeu O|‹V$[p L$rh qÜ^pdp‹
AV$hpe R>¡. "Akam’, "_S>f’ (d_p¡dyÖp), "cg¡ KO_u îp‹r[’ (kp•_¡V$ ey`dL$
ApÖpfi), "OX$u’, "lh¡ [p¡’ (ey` dL$) "D‘¡qn[ râep_¡’ kp•_¡V$Nyˆ R> (['Z_p¡ N°l),
"_hy‹ Of¡ˇ‹’, "kp¡lpNfp[ A_¡ ‘R>u’, "AÜ¥[’, "Apˇ‹’, "[d¡ kp\¡ fl¡¯¡’ S>¡hp‹
]$p‹‘—eâZe ]$ipfih[p "Aïh—\’ L$pìek‹N°l_p kp•_¡V$p¡ A_¡ "Œ‘_p ge’ k‹N°l_p
"Md[u^f’, "Ap_‹]$-âu[ A_¡ Ap‹ky’ S>¡hu âZe rhjeL$ fQ_pAp¡dp‹ âZe_u
rhrh^ f¡MpAp¡ Apg¡Mu R>¡. NyS>fp[u L$rh[pdp‹ âZe rhjeL$ fQ_pAp¡dp‹ L$rh
Di_k„_u âZe rhjeL$ L'$r[Ap¡ A¡L$ AgN Üu‘ b_ph¡ R>¡, S>¡_p¡ A¡L$ R>¡X$p¡
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Ly$Vy‹$b A_¡ h[_âur[ [fa b‹^pe¡gp¡ R>¡. h[__p A_ychp¡ A_¡ k‹ıdfZp¡dp‹
L¡$V$L¡$V$gp‹ Ql¡fpAp¡ A_¡ ı\m k‹h¡]$_p¡ kp\¡ Dcfpe R>¡. "['Z_p¡ N°l’ k‹Nldp‹_y‹
"hmu ‘pR>p h[_dp‹’ kp•_¡V$NyˆR> "âk|_’, k‹N°ldp‹ "hmphu bp Aphu’ kp•_¡V$,
"‘|. bp‘p S>[p‹’ S>¡hu kp•_¡V$dpmp (['Z_p¡ N°l), "Aïh—\’ k‹N°ldp‹ "‘qf’
(ey`dL$), "b°ßp‹X$_p h[_u’ (kp•_¡V$Óeu), "Œ‘_p ge’ k‹N°l_p‹ "Ofdp‹ ‘pR>p¡
hm[p¡ h'Ù’, "QZ¡ R>¡ tQ[pAp¡ Of dyS>’ hN¡f¡ Ly$Vy‹$b â¡d_¡ D‘kph¡ R>¡.
L$rh_u AÞe âL$uZfi kp•_¡V$L'$r[Ap¡dp‹ cqL$[, riiy A_¡ ı\mepÓp -
âhpk_p kp•_¡V$ füp‹ R>¡, S>¡ A¡L$ AgN rhcpN b_¡ R>¡.
Di_kA¡„ dpÓ rh‘yg kp•_¡V$fpridp‹ kp•_¡V$ Apàep‹ L$f[p‹ L$l¡hy‹ ‘X¡$ L¡$
rh‘ygfpridp‹ kp•_¡V$dpmp, kp•_¡V$NyˆR>p¡ Apàep‹ R>¡, S>¡ NyS>fp[u kprl—e_u
L$rh[pdp‹ rhfg R>¡. AÞe L$p¡B L$rhA¡ ApV$gp kp•_¡V$NyˆR>p¡ L¡$ dpmp Apàep _\u.
Ó¡huk S>¡V$gp ey`dL$p¡, ‘p‹Q kp•_¡V$Óeu, ‘p‹Q kp•_¡V$Q[yóL$p¡, ÓZ kp•_¡V$‘‹QL$p¡,
A¡L$ kp•_¡V$jV$L$, "‘|. bp‘p S>[p‹’ A_¡ "A_l]$_u kfl]¡$’ S>¡hp kp•_¡V$AóV$L$
"hmphu bp Aphu’ (11, kp•_¡V$), "^u Aı\¡rıV$L$k A¡ÞX$ A¡ıL¡$B‘’ (12,
kp•_¡V$), "cpf[ ]$ifi_’ (16, kp•_¡V$), "fı[p¡ A_¡ Ql¡fp’ (20, kp•_¡V$),
"Ah[fZ’ (15, kp•_¡V$), "  ‘p‹X$y$_u â¡[p¡qL$[’ (9, kp•_¡V$), "_h¯[ riiy_u
Apk‘pk’ (5, kp•_¡V$), "‘'ÕhuNr[_p¡ R>‹]$p ¡ge’ (27, kp•_¡V$) S>¡hu
kp•_¡V$dpmpAp¡ A_¡ Nyˆ R>p¡_¡ Ahgp¡L$[p‹ Di_k„_p k‹h¡]$__u âMf[p, âbm[p,
[uh°[p, âNpY$[p_p¡ ‘qfQpeL$ ‘fQp¡ dm¡ R>¡. "rhÛp\whNfidp‹ Di_k„ hj¡pfifi ‹ „ ¡ fifi ‹ „ ¡ fifi ‹ „ ¡ fifi ‹ „ ¡ fi
ky^u "hmphu bp Aphu’ kp•_¡V$_p L$rh [fuL¡$ ¯ Zu[p füp, [p¡ rhÜp_p¡dp‹A¡y • ¡ $ $ ¡$ ¡ ¡ ‹ ¡y • ¡ $ $ ¡$ ¡ ¡ ‹ ¡y • ¡ $ $ ¡$ ¡ ¡ ‹ ¡y • ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡
"A_l]$_u kfl]¡$’ S>¡hu [\p AÞe "fı[p¡ A_¡ Ql¡fp’ kp•_¡V$dpmp_p kam$ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $$ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $$ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡
L$rh [fuL¡$ kdunp[p füp‹ R>¡. Apd Di_k„_u â\d A_¡ A‹r[d Ap¡mM$ ¡$ ‹ ¡ „ ¡ ‹ ¡$ ¡ $ ‹ ¡ „ ¡ ‹ ¡$ ¡ $ ‹ ¡ „ ¡ ‹ ¡¡ ‹ ¡ „ ¡ ‹ ¡
NyS>fp[u L$rh[p_p A¡L$ âdyM kp•_¡V$ L$rh_u b‹^pB flu R>¡; _¡ A¡dp‹ kˆQpBy $ ¡ $ y • ¡ $ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹y $ ¡ $ y • ¡ $ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹y $ ¡ $ y • ¡ $ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹y ¡ y • ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹
R>¡ kp•_¡V$ k‹¿ep_u ×qóV$A¡ A_¡ L$pìe—h_u ×qóV$A¡ kam kp•_¡V$p¡_p k‹]$c£¡ • ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ $ $ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ $ £¡ • ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ $ $ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ $ £¡ • ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ $ $ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ $ £¡ • ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ ‹ £
‘Z L$lu iL$pe L¡$ Di_k„ A¡ bpb[¡ Ap‘Zp âdyM kp•_¡V$L$pf R>¡.’$ $ ¡ $ „ ¡ ¡ y • ¡ $ $ ¡$ $ ¡ $ „ ¡ ¡ y • ¡ $ $ ¡$ $ ¡ $ „ ¡ ¡ y • ¡ $ $ ¡¡ „ ¡ ¡ y • ¡ ¡ 42
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"R>¡ºgu A^w k]$u’ : (âk|_)
â\d L$pìek‹N°l "âk|_’ _p 28 kp•_¡V$dp‹ "R>¡ºgu A^w k]$u’ iujfiL$
kp\¡_u A¡L$ kp•_¡V$Óeu d|L$pe¡gu R>¡. dp_h kdqóV$ [fa_u dp_h[p_¡ gu^¡
dp_hp DSS>hm cprh_u îÙp âı[y[ kp•_¡V$Óeudp‹ r_Œ‘pe¡gu R>¡. rhðeyÙp¡_¡
‘qfZpd¡ rhÝh‹i_p ‘qf‘pL$Œ ‘¡ k‹ıL'$r[ ‘Z ^ud¡ ^ud¡ lZpe R>¡, Ap
ep[_pkcf ‘qfsı\r[ hˆQ¡ ‘Z L$rh cpf[_u ApTp]$udp‹ _hkS>fi__p‹ _hp‹
qL$fZp¡ S|>A¡ R>¡.
â\d kp•_¡V$dp‹ båb¡ eyÙ_u [pfp˘, bbfif[p, rhÝh‹iŒ‘¡ L$pg_p L$fpg
ıhŒ‘_u hp[ L$fu R>¡. S>¡_p\u â¯_p ¯_-dpg_¡ ‘pfphpf lpgpL$u cp¡Nhhu
‘X$u R>¡. L¡$V$gpe_¡ h[_dp‹\u lp‹L$u L$pY$ep, L¡$V$gpe Ap—dS>_\u rhMyV$p ‘X$ep,
L¡$V$gpe c|rd\u rhˆR>¡]$ ‘pçep. ^_^pÞe_u A_¡ dp_h[p_u AR>[ l[u A¡hp
r^LL$pfhp ep¡`e k‹ıL'$r[_¡ ^ud¡^ud¡\u L$pg _pi L$fu füp¡ l[p¡. Aphp L$fpgŒ‘
dlp]¡$h_¡ âkÞ_ \B afu\u dp¡lL$Œ‘¡ Aphhp_u Apf[ L$fu R>¡.
bu¯ kp•_¡V$dp‹ L$rh dlpL$pg A¡hp rih_¡ A^fi _f-_pfu ıhŒ‘¡ Sy>A¡ R>¡.
A—epf ky^u rih_p L$fpg Œ‘_¡ S> ¯¡ep L$eyfl, lh¡ ‘phfi[u_y‹ L$ºepZL$pfu Œ‘
fnZ L$f_pfy‹ âip‹[ Œ‘_p ]$ifi_ L$f¡ R>¡. ‘R>u_p jóV$L$dp‹ Ap A¡L$ bpSy> k[[
kS>fi_ Qpºep L$f¡ R>¡, bVy$L$ hpd_ rhðŒ‘ kdp rhop_ rh¾$dp¡\u qÓgp¡L$_¡ Ap‹b¡
R>¡. Apd A¡ gOy fl¡[y‹ _\u. L$rhA¡ kS>fi_\u Nr[ âNr[_u hp[ L$fu R>¡. Nygpd
fpóV†$p¡dp‹ Nygpdu_u S>‹˘fp¡ [|V¡$ R>¡, â¯_p âQ‹X$ bmhp\u. Óu¯ kp•_¡V$dp‹ L$rh
cpf[ [fa ı‘óV$ Bipfp¡ L$f¡ R>¡. Ap_‹]$ A_¡ ljfi_u L¡$V$gue _hu cph_pAp¡ EW¡$
R>¡. S>N[_NfuAp¡_u kh£ kdp_ L$º‘_pAp¡dp‹ L$p¡B_y‹ ip¡jZ _\u. rhð_p
dpmpdp‹ fpóV†$Ýh¯¡dp‹ lm, l\p¡X$u, Aip¡L$Q¾$Œ‘¡ dp_h-dp_h hˆQ¡_y‹ A‹[f
OV¡$ R>¡ _¡ ^ud¡ ^ud¡ ˘h_ kp¡_p S>¡hy‹ _N]$Œ‘¡, d_p¡lfŒ‘¡ ‘p¡[p_p ^pf¡gp gÿe
cZu ¾$di: Nr[ L$f¡ R>¡. ‘R>u_p M‹X$dp‹ cph‘gV$p¡ d|L$u ı‘óV$ hp[ L$f¡ R>¡. Ap
b^y‹ dpfp ŒX$p cpf[dp‹ \B füy‹ R>¡. [¡ ıh[‹Ó \ep¡, ^f[u‘yÓp¡_¡ ^f[u dmu
Aphu, ApTp]$u khfi S>`epA¡ hNfirhlu_ fu[¡ Ac¡]$ b_u ip¡ci¡. Alv ÓZ
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kp•_¡V$ ‘|Zfi \ep‹ R>¡. cphr_Œ‘Zdp‹ L$rh_¡ kp•_¡V$_u Qp¥]$ ‘‹qL$[_u riı[ _X$u
R>¡, dpV¡$ Qp¡\p kp•_¡V$ [fa Nep R>¡, ‘Z [¡_u dpÓ b¡ ‘‹qL$[ gMu R>¡. A¡\u ı‘óV$
R>¡ L¡$ L$rh_¡ Qp¡\y‹ kp•_¡V$ gMhy‹ _\u A_¡ S>¡ b¡ ‘‹qL$[Ap¡ AgNŒ‘¡ d|L$pB R>¡ [¡
Óu¯ kp•_¡V$_u Qp¡V$ Œ ‘¡ S> R> ¡. L$rhA¡ A‹[_u Ap b¡ ‘‹qL$[dp‹ rih_¡
A^fi_pfuïhf_p ıhŒ‘¡ r_lpm¡ R>¡, S>¡dp‹ rih_y‹ L$gpŒ‘ A_¡ ‘phfi[u_y‹ kS>fi_p—dL$
d_p¡lf Ap_‹]$]$peL$Œ‘ R>¡. L$rhA¡ [p¡ kp•_¡V$Óeu_u iŒAp[dp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ "L¡$hp¡
L$fpg [d kp‹â[ L$pgcpN !’ Ap kp‹â[ kde_u hp[ L$fhu R>¡, S>¡_p b¡ ıhŒ‘p¡dp‹
A¡L$ Np‹^u ıhŒ‘ R>¡. bu¯ ıhŒ‘ Œ‘¡ rlV$gf R>¡. A^fi _f_pfuðf ıhŒ‘_u
L$º‘_p kp\¡ rhðeyÙ_u [pfp˘, cep_L$[p kpd¡ cpf[_¡ ApTp]$u A‘ph_pf
Np‹^u_¡ d|L¡$ R>¡. Apd ^uf¡ ^uf¡ k‹ıL'$r[ ˘rh[ b_[u ¯e R>¡, _hkS>fi_ \pe R>¡.
Apd L$rh cpf[_u ApTp]$udp‹ A_¡ _hkS>fi_dp‹ DÞ_r[_u îÙp Sy>A¡ R>¡.
kdN°Óeu A¡L$ bu¯ kp\¡ ¯¡X$pe¡gu R>¡, ‘Z A‹[¡ [p¡ kp•_¡V$NyˆR> b_u_¡ AV$L¡$
R>¡. Alv ArcìeqL$[ ÓZ kp•_¡V$dp‹ kdphu iL$pe¡g _\u. kp•_¡V$dp‹ k‹ıL'$[ [—kd
‘]$phgu kp•_¡V$_¡ qL$góV$ b_ph¡ R>¡.
"hk‹[pNd_’ : (ApÖpfi)
"ApÖpfi’ L$pìek‹N°ldp‹ 63 kp•_¡V$ R>¡. "hk‹[pNd_’ iujfiL$ _uQ¡ L$rhA¡
A¡L$ kp\¡ ‘p‹Q kp•_¡V$ d|L$ep‹ R>¡, S>¡dp‹_p â\d kp•_¡V$_y‹ iujfiL$ "ririfp‘pe’
fp¿ey‹ R>¡. ky‹]$f fu[¡ kp•_¡V$_p¡ DOpX$ d|L$ep¡ R>¡. hk‹[_y‹ ApNd_ \[p‹ riqif_p
[X$L$p_p¡ ‘°[p‘ L‹$B ApL$mp¡ b_¡ R>¡. Aphu ‘qfsı\r[_p Apg¡M__¡ L$rhA¡
‘phfi[u A_¡ rih_p ×óV$p‹[ Üpfp D‘pX$ey‹ R>¡ :
"he\u fyrQfp Np¥fu L¡$fy ‹ r_lpmu gB Œ ‘,
qÓ‘yflf_y‹ ¯Z¡ \p¡Xy ‹ $ h´ey‹ hmu L¥$ [‘.
("ririfp‘pe’, ApÖpfi, ‘'. 23)
"he\u fyrQfp Np¥fu’ S>¡hu ‘'Õhu ‘f hk‹[_y‹ Œ‘ ¯¡B_¡ rih S>¡hp k|efi_y‹
[‘ ¯Z¡ h´ey‹ _ lp¡e ? A¡hu D—â¡npeyL$[ bp_u\u hk‹[_p hp[phfZ_¡ MXy‹$
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L$fu ]$u^y‹ R>¡. ApNm L$rh ‘'Õhu_¡ A¡L$ Mp‹X$rZep S>¡hu L$º‘¡ R>¡, S>¡dp‹ [X$L$pÖh
O|‹V$p[p¡ fl¡ R>¡. [¡ blz fNX$hp\u A¡_p‹ auZ ‘h_\u EX$u TuZu - TuZu f¯ Œ‘¡
W$epfi R>¡. kp•_¡V$_p A‹[¡ hk‹[_p¡ âcph - L$p¡eg, cdfp, ‘[‹rNep ‘f \hp gp`ep¡
R>¡. ‘R>u_p A_yk‹^p_¡ d|L$pe¡gp "‘[‹rNep’ iujfiL$hpmp kp•_¡V$dp‹ L$rh cdfpAp¡,
L$p¡eg_¡ hk‹[_p L$rhAp¡_u D‘dp Ap‘¡ R>¡. S>¡ ‘p¡[p_p Np_\u dyMf bÞep R>¡,
[p¡ ‘[‹rNep_¡ gp¡cu L$üp‹ R>¡. ‘[‹rNep_¡ gp¡cu L$l¡hp_u kp\¡ ıhNfi_p
D‘h_dp‹\u hphpTp¡X¡$ OkX$pB_¡ Aph¡gp a}gp¡_u D‘dp Ap‘¡ R>¡. ‘p[mu Qu‘_p¡
Qu_u‘‹Mp¡ ¯Z¡ ‘h_¡ _ M|gu Nep¡ lp¡e ! A¡d A¡L$pA¡L$ ^f[u_u _hu R>rb
A_ychpe R>¡. h_ TpX$ gÑpAp¡ - hZ£ N‹^¡ ‘'Õhu A_p¡Mu b_¡ R>¡. Óu¯ kp•_¡V$_¡
L$rhA¡ "hk‹[‘‹Qdu’ iujfiL$ Apàey‹ R>¡. Alv hk‹[_y‹ âcphL$ Apg¡M_ \ey‹ R>¡.
L$rh âpf‹cdp‹ S> L$l¡ R>¡ Aphp d^|f âkpf_p ‘|fp ‘p‹Q q]$hkp¡ hu—ep _\u —ep‹ S>
Ly$im dpmu_p lp\¡ S>¡ kS>fi_ \B iL¡$ [¡hy‹ rhfg k¯fiey‹ R>¡. a}gp¡_u Ap¡\¡ ‘p‹]$
Y‹$L$pB Nep R>¡. TpX$ - a}gp¡\u N|‹Õep NS>fp S>¡hp bÞep R>¡. ^f[u [m\u Ap L¡$hp
KQp QX$ep R>¡ a}g_p R>pV$pAp¡ ! L$rh_¡ rhıde \pe R>¡. h_îu_u ip¡cp_y‹ hZfi_
L$f[p kp•_¡V$_¡ A‹[¡ L$rhA¡ ky‹]$f L$º‘_ Np¡W$ìey‹ R>¡ :
"â\d fr[\u apVy‹$ apVy‹$ \[p‹ L$mu ip‹ h_,
kde ‘yfyj¡ fy‹ fy‹ hv´ey‹ r_kNfiîu_y‹ d_ !’
("hk‹[‘‹Qdu’, ApÖpfi, ‘'. 35)
‘R>u A_yk‹^p_¡ "h¥ch’ iujfiL$hpmy‹ kp•_¡V$ Apg¡¿ey‹ R>¡. kde kdy]$pf¡
Ap ‘'Õhu A_‹[ R>V$pAp¡ ^f[u \B NB. Ly$kydgQu gÑpAp¡_p ‘yó‘p¡_p T|‹X$-
TpX$_p _h‘ºgh¡ f[y‹bX$u Apcp ^fu R>¡. Ap‹bpAp¡ çlp¡f\u gQu ‘X$ep R>¡.
S>¡_p d^|f X|‹$Mp¡ Q|Nu L$p¡eg A_¡ cdfpAp¡A¡ h_h_ N¯hu d|L$ey‹ R>¡. A‹[dp‹
L$rh L$l¡ R>¡ kL$g ‘'Õhuky‹]$fudp‹ Q¥[Þe_y‹ D]$pf î¡óW$‘ˇ‹ âNV$ey‹ R>¡, S>¡_¡ hk‹[_p
h¥chŒ‘¡ "Apeyóe¡ e¡ r_N|Y$ âljfiZ’ A¡d dy]$pde A_ych L$fph¡ R>¡. A‹[_p
kp•_¡V$ "âL$jfi’ dp‹ cph r_Œ‘Zdp‹ L$rh hmp‹L$ k|Qh¡ R>¡. Qp¡\p kp•_¡V$_u A‹r[d
‘‹qL$[_y‹ ‘y_fph[fi_ L$fu L$rhA¡ cph[‹[y_p¡ k¡[y bp‹Ýep¡ R>¡. cph_¡ Alv ı\|m
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hZfi_dp‹\u KQ¡ DW$pìep¡ R>¡. Aphp hk‹[_p âcph\u Ap_‹]$ kdpr^gu_ L$rh_¡
dy]$pde ]$ifi_ gp^¡ R>¡. "AŒ‘ AcpS>_’ â—e¡ fr[ âNV$ \[u ApL$jfiZ_p¡
A_ych L$fph[u S>¡ L‹$B ‘Z L$fhp_u BˆR>p_¡ S>NpX¡$ R>¡ _¡ f[ b_¡ R>¡. eyhp_u
‘fp¾$d hX¡$ dyíL¡$g_¡ ˘[hp dpV¡$_y‹ r_d‹ÓZ ıhuL$pf¡ R>¡. âL'$r[ A_¡ S>_ hˆQ¡_u
f¡Mp c|‹kpB ¯e R>¡ _¡ b°ßp‹X$p¡_p kudpX$p_¡ ‘Z Dºg‹O¡ R>¡. Y‹$L$pe¡gy‹ b^y‹ S> M|ºgy‹
\B A¡L$pL$pf¡ X|$b¡ R>¡ _¡ ArcÞ_ b_¡ R>¡. d^y âL'$r[_p‹ ‘p‹Q c|[p¡A¡ Ap L¡$hp¡
L$urdep¡ L$e¡pfi ! S>¡ "A_ychu flz‹ ‘p‹Q¡ c|[¡ d^y brlf‹[f¡ !’ Q¡[p¡ rhı[pf_p Aphp
cphp_ychdp‹ ‘l¡p‹QpX$[y‹ kp•_¡V$ ‘‹QL$ rhfd¡ R>¡.
kdN° L'$r[_¡ Ahgp¡L$[p‹ â\d kp•_¡V$dp‹ hk‹[_p ApNd__p ‘NfZŒ‘¡,
bu¯dp‹ "‘[‹rNep’ S>¡hp hk‹[_p iZNpf Œ‘¡, Óu¯dp‹ hk‹[_u ip¡cp, Qp¡\pdp‹
hk‹[_p¡ h¥ch A_¡ A‹r[d kp•_¡V$dp‹ dp_h D‘f âcphL$ AkfŒ‘¡ N|‹\pep R>¡.
cphr_Œ‘Z¡ b^p S> kp•_¡V$ A¡L$d¡L$ N|‹\pep R>¡. A‹r[d kp•_¡V$dp‹ hmp‹L$ kcf
kdp‘_ S>¡hp¡ Apg¡M L'$r[_¡ dpmp_y‹ Œ‘ bn¡ R>¡. rhL$pkp—dL$ Apg¡M_ A‹[¡
hmp‹L$ g¡[y‹ Qp¡V$kcf rhfd¡ R>¡.
‘p‹Q¡ ‘p‹Q kp•_¡V$_p¡ OpV$ rdºV$_ipB füp¡ R>¡. ‘l¡gp‹ b¡ kp•_¡V$dp‹, Qp¡\p,
‘p‹Qdp kp•_¡V$dp‹ âpk d¡mhZu abba cddc effe gg. Óu¯ kp•_¡V$dp‹ abab
cdcd efef gg S>¡hu âpk ‘Ùr[ Adgdp‹ d|L$u R>¡. ‘p‹Q¡e kp•_¡V$dp‹ lqfZu
R>‹]$ âep¡S>ep¡ R>¡. kp•_¡V$dp‹ L$ep‹L$ ı\|gL$º‘_ kp•_¡V$_¡ lpr_L$pfL$ füp R>¡. S>¡dp‹
fåbf_u L$p¡\mu_y‹ [¡dS> rMkL$p¡gu_u QY$D[f_y‹ L$º‘_ L‹$BL$ M|‹Q¡ R>¡. âı[y[
L'$r[ [p. 29-1-54 _p fp¡S> Apg¡Mpe¡gu R>¡. âL'$r[âur[_¡ L$rhA¡ ky‹]$f fu[¡
Apg¡Mu R>¡.
cpf[]$ifi_ : (ApÖpfi)
NyS>fp[ eyhL$ ¾¡$p ‹N° ¡k ep¡rS>[ L$f¡gp âhpk_u A_yc|r[_¡ L$rhA¡
"cpf[]$ifi_’ iujfiL$ _uQ¡ kp¡m kp•_¡V$p¡dp‹ Apg¡Mu R>¡. âı[y[ L'$r[ AgN-AgN
fpS>e_p ¯¡hp gpeL$ ı\mp¡_p k‹h¡]$_p¡Œ‘ R>¡. S>¡dp‹ L$ep‹e Br[lpk X$p¡L$pep¡ R>¡,
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L$ep‹L$ ‘yfpZ_u L$º‘_p kmhmu R>¡ ‘yfpL$º‘Œ ‘¡, L$ep‹L$ d‹Ng cph_p
ArcgpjpŒ ‘¡ _hu e‹Ók‹ıL'$r[ kp\¡_u r_L$V$[pŒ ‘¡ R>¡. B—epq]$ rhQpf
L$º‘_pAp¡\u L'$r[Ap¡_¡ ky‹]$f b_phu R>¡.
â\d kp•_¡V$ ‘¡V†$pLfi$ipB R>¡. S>¡_p â\d AóV$L$dp‹ L$rh d[ b_¡gp ‘pX$p
S>¡hu ^kdk[u V†¡$_dp‹ âhpk L$fu füp_p¡ r_]£$i kp‹‘X¡$ R>¡. L$pìe_p¡ DOpX$ ky‹]$f
R>¡, ‘Z ky‹]$fd„_p 13-7 _u gp¡L$gdp‹ Aphy‹ S> L$º‘_ âep¡¯e¡gy‹ R>¡, A¡ [f[
ep]$ Aph¡ Mfy‹. AóV$L$dp‹ A¡L$\u h^y D‘dp Ag‹L$pfdp‹ fpS>ı\p__u c|rd,
hp[phfZ, âpZuAp¡ Üpfp fpS>ı\p__y‹ ky‹]$f rQÓ Ecy‹ L$eyfl R>¡. TX$‘u V†¡$_dp‹\u
‘kpf \[p‹ Afhºgu_p‹ ‘hfi[p‹ KV$_u hZ¯f gpNu R>¡, A¡hy‹ L$rh_y‹ Nr[iug
L$º‘_ A]$„c|[ R>¡. kp•_¡V$_p jóV$L$dp‹ fpS>ı\p__u c|rd_p Br[lpk_¡ Ahgp¡L¡$
R>¡. cpf[_u AX$^u\u h^y rh¾$du [hpfuM fpS>ı\p_ kp\¡ ¯ ¡X$pe¡gu R>¡. kp•_¡V$_¡
A‹[¡ kd°pV$_u Mp¡S> d|L¡$ R>¡. ‘R>u_p kp•_¡V$_y‹ iujfiL$ R>¡ "L$pm [¿[ q]$ºlu’. L$rh
âhpk L$f[p q]$ºlu ‘l¡p‹ˆep_p¡ r_]£$i dm¡ R>¡. L$rhA¡ q]$ºlu_¡ BÞÖ_p fpS>e
kp\¡ kfMpdZu L$fu R>¡. [p‘kp¡, Akyfp¡_u _S>f BÞÖ_p fpS>e_¡ d¡mhhpdp‹
flu R>¡ [¡hu q]$ºlu ‘f lW$ugpAp¡_u QY$pB \[u flu R>¡. ‘R>u_p M‹X$dp‹ ‘yfpZ_p
L$p¥fh‘p‹X$hp¡_¡ ep]$ L$f¡ R>¡. Óu¯ kp•_¡V$dp‹ q]$ºlu_p ipkL$ dp¡Ngp¡_¡ ep]$ L$f¡ R>¡ _¡
[¡d_u ipk_â\pdp‹ Qp‹]$_u S>¡hu iu[m[p A_ych¡ R>¡. dp¡NgpB ı\p‘—e,
bNuQpAp¡_¡ ep]$ L$f¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ dp¡Ngp¡_p‹ ip¡M_¡ ‘Z ep]$ L$e¡pfi R>¡. dp¡Ng_p‹
ı\p‘—e_¡ Ahgp¡L$[p‹ L$rh ]y$r_ep_u A¯ebu kdp [pS>dlpg_p ı\m¡ [pS>_¡
¡¯[p‹ âu[_u Ly$dpi A_ych¡ R>¡. L$pìe_¡ A‹[¡ L$rh_¡ [pS>dl¡g ‘Õ\f _rl L$dm_u
‘p‹]$X$uAp¡ S>¡hp¡ gpN¡ R>¡. ‘p‹Qdy‹ kp•_¡V$ [pS>dlpg_p‹ A_yk‹^p_¡ A¡L$ S> A_yc|r[
Œ‘¡ Apìey‹ R>¡. L$rh_y‹ k‹bp¡^_ edy_p_¡ füy‹ R>¡ A_¡ iujfiL$ ‘Z "[pS>-edy_p’ S>
R>¡. edy_p ^Þe R>¡, L$pfZ _]$u [p¡ N‹Np ‘Z l[u, ‘Z âu[_u lhp L$ep‹ R>¡ —ep‹
! Alv S> lqf Np¡‘[Zp Œ‘ ^fu h°S>_pfuAp¡ kp\¡ Ly‹$S>_¡ Ny‹¯hu d|L$u R>¡. hNX$p¡
‘Z fr[de L$fu ]$u^p¡ l[p¡, ‘Z iplS>lp‹_p¡ âZe kyk‹erd[ R>¡. fr[de
h_dp‹\u A¡L$ iyc°a}g Q‹|V$u gB âazºg, d']y$ L$dm_u ApMu X$pmu kp\¡ [pf¡ qL$_pf¡
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S>¡d ipfS>lp‹A¡ dyd[pT_p L¡$idp‹ L$dm N|‹Õey‹ [¡d [pfp qL$_pfpŒ‘u gV¡$ [pS>dlpg
N‹|Õep¡ R>¡. ×íeL$º‘_ Üpfp ArcìeqL$[_¡ ky‹]$f Apl„gp]$ b_phu iL$ep R>¡. R>Ì$p
kp•_¡V$_¡ "BS>_¡f’ S>¡hy‹ iujfiL$ Apàey‹ R>¡. e‹Ók‹ıL'$r[_p âcph\u Ası[—hdp‹
Aph¡gp kp^_p¡, a}V$[p kyf‹Np¡ A_¡ bygX$p¡S>f_p L$pefi\u ^d^du DW¡$gu ^f[u
_]$u_p hl¡[p ‘pZu kdp ^__¡ _p\hp L$pefif[ bÞep R>¡. L$pìe_p A‹[¡ b¡ ×íe_¡
Ahgp¡L¡$ R>¡. MuZdp‹ Qpg[p‹ e‹Óp¡ [¡_p¡ ^d^dpV$ A_¡ ‘lpX$_u V$p¡Q¡ "âcy L$pgu
d]$lf !’ kp[dy‹ kp•_¡V$ cpL$fp_p‹Ng X¡$d_p ı\m_u A_yc|r[Œ‘¡ Ah[eyfl R>¡.
Nfub c|rd dpV¡$ DX$pD‘ˇ‹ _L$pdy‹ R>¡. ‘pZu_y‹ A¡L$ A¡L$ V$u‘y‹ D‘ep¡Nu R>¡. L$rh
hfyZ]¡$h_¡ âp\£ R>¡, [¡_p hpqf A_¡ huS> iqL$[ dpV¡$. ApW$dy‹ kp•_¡V$ "e‹Ók‹ıL'$r[’
iujfiL$ kp\¡_y‹ R>¡, S>¡dp‹ [¡ e‹Ók‹ıL'$r[_¡ h^ph¡ R>¡. ‘Z kp\¡ kp\¡ d__u Lƒ$L$
rhL' $r[[p¡ _\u gph[u_¡ ? A¡hp âí_p\fi kp\¡ kp•_¡V$ rhfd¡ R> ¡. cph
ArcìeqL$[dp‹ kp•_¡V$ Eˇ‹ E[f¡ R>¡. "e‹Ók‹ıL'$r[_¡’ iujfiL$ kp\¡_p _hdp
kp•_¡V$dp‹ L$rhA¡ e‹Ók‹ıL'$r[_¡ k‹bp¡^u_¡ [¡_p ape]$p [¡d [¡_p ce ı\p__¡
Ahgp¡L¡$ R>¡. L$rh,
"‘|Ry>‹ ce\u cu[; Ap c|rd Adpfu cp¡mu cgu,
[‘p¡h_ [fy kdp_ kyMi¥—e_u ]$pre_u,
—elv ¾$d[u [y‹ qL$e¡ ıhŒ ‘ : rdÓ L¡$ ]y$íd_ ?’
("e‹Ók‹ıL'$r[_¡’, cpf[ ]$ifi_, ‘'. 81)
kpƒ]$eficfu k'qóV$_¡ _óV$ L$f[u k‹ıL'$r[_¡ L$rh A‹[¡ L$l¡ R>¡, [y‹ Aph, lz‹ S>
[_¡ ‘gV$phu _pMui. Ap Apefi_u ‘°\p R>¡ L$rh_p¡ âhpk lh¡ ‘|hfi rhcpN ky^u
g‹bpe R>¡. "ip‹r[r_L¡$[_dp‹ âcp[’ Œ‘¡ ]$kdy‹ kp•_¡V$ dm¡ R>¡, S>¡dp‹ ip‹r[r_L¡$[_-
dp‹ âh¡i L$fhp kp\¡ fhuÞÖ_p\_p‹ Nu[p¡ L$rh_¡ ep]$ Aph¡ R>¡. Alv L$p¡eg_u
Nu[^pfpdp‹ A¡_p¡ ¯ Z¡ ‘X$^p¡ k‹cmpe R>¡. hmu L$rh_¡ Alv âhpku_p ‘Ngp\u
\[p‹ Ahp¡¯¡\u S>¡ ip‹r[dp‹ Mg¡g ‘X¡$ R>¡ [¡ frhÞÖ_p\_p rQÑ_¡ ¯Z¡ ‘uX$u
füp lp¡e A¡hy‹ A_ych¡ R>¡. —ep‹\u âhpk ]$qnZ q]$ipdp‹ a‹V$pe R>¡. rldpge_u
_]$uAp¡_u MuZ\u âhpl kdyÖ [fa hl¡ R>¡. Alv d¡]$p_p¡_u kfg c|rd\u riMfu
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OpV$ [fa Ap Npmpdp‹ hfkp]$ ‘X¡$ R>¡. S>¡_u A_yc|r[ "‘|hfiOpV$dp‹ hjpfi’ kp•_¡V$Œ‘¡
Ah[f¡ R>¡. kp•_¡V$_p¡ bu¯¡ M‹X$ âdpZdp‹ L‹$BL$ kpfp¡ R>¡. hjpfi_u l¡gu\u L$rh
âkÞ_ \ep R>¡. R>p_p TfZpdp‹ cf‘|f ‘|f Apìep‹ R>¡. BÞÖ^_yóe_u h¡Zu ¯Z¡
_ug îuL¡$idp‹ ip¡cu fl¡ R>¡. âL'$r[_u A_yc|r[ ı\m kp\¡ Apd ¯¡X$pe¡gu R>¡.
‘R>u_p A_yk‹^p_p—dL$ "‘|hfi OpV$dp‹ A¡L$ A_yc|r[’ S>¡hy‹ kp•_¡V$ d|L$pey‹ R>¡. Ap
A_yc|r[dp‹ "lz‹ gu_ bk ['qà[ ip‹r[ dyq]$[p [Z¡ kpNf’ b_u L$rh_¡ lh¡ L$p¡B
aqfep]$ _\u L¡$ _\u A_y[p‘ L¡$ L$pd_p S>X$ rhðk‹b‹^_u hˆQ¡ ‘Z âL'$r[_p
Ly$m¡ a}g_p AgN N‹^_p kpd°pS>e hˆQ¡ ‘R>u âL'$r[_p A‹ip¡ ‘p¡[p_p EOX$[p
A_ych¡ R>¡. k‹ıL'$r[_p A—epf ky^u_p Y‹$L$pe¡gp ‘X$ A¡L$ ‘R>u A¡L$ Mf¡ R>¡ A_¡
âL'$r[_p ApÛge kdp a}g, _]$u, rhl‹N, [fy b^p kp\¡ S|>_u gp¡lu_u kNpB
[p˘ L$f¡ R>¡. L$pìep‹[¡ Ap_p¡ âcph âu[sıd[Œ‘¡ \pe R>¡. b^p kp\¡ Adı[y‹
dgL$u ‘X$pe R>¡ [¡dp‹ lhp\u ]$p¡gpre[ \[p ['Z a}g_u S>¡d ‘p¡[¡ ‘Z ljfi\u
]$p¡gpre[ b_¡ R>¡. kbm A_yc|r[\u L$pìe KQL$pey‹ R>¡. ky‹]$f âL'$r[L$pìe ‘Z
bÞey‹ R>¡. [¡fdy‹ kp•_¡V$ "AS>‹[p_p riº‘u_¡’ S>¡hy‹ k‹bp¡^ _p—dL$ iujfiL$ ‘f\u ¿epg
dm¡ R>¡. L$rh_p¡ âhpk AS>‹[p ky^ u ‘l¡p‹ˆ ep¡ R>¡. riº‘u_¡ k‹bp¡^ u_¡ L$l¡ R>¡, "riº‘u
Alp¡, L$qW$_ ‘Õ\fdp‹ DNpX$ey‹ / [¡ ıhà__y‹ h_ dlpd']y$ fçe NpYy‹$ !’ âı[y[
kp•_¡V$dp‹ rhQpf kfm fu[¡ âNV$ L$e¡pfi R>¡. "AS>‹[p_u NyapAp¡ ¯¡[p‹’ kp•_¡V$
A_yk‹^p_¡ d|L$ey‹ R>¡, S>¡dp‹ L$gpÜ‹k \pe R>¡. L$pm_u âq¾$epdp‹ ‘Z L$gp_u
ipð[[p V$L¡$ R>¡, A¡hp rhQpf d|L$pep R>¡. "]¡$h ]$ifi_’ _pdL$ ‘‹]$fdy‹ kp•_¡V$ âhpk_u
kdprà[A¡ Ecy‹ R>¡. ]¡$i]$ifi__u kdN° A_yc|r[dp‹ ]¡$i_u rhrh^[p, c|rd_u
fyn[p, kp¡lpdZp‘Zpdp‹ fZ, h_, ‘lpX$uAp¡, _]$u_p cepfi n¡Óp¡ kp\¡ kp\¡
kdN° F>[yQ¾$_u rhrh^ gugpAp¡ S>¡hu ‘°L'$r[_¡ ‘Z dpZu R>¡, [p¡ rhrh^ ^ dfi_u
‘Qf‹Nu â¯_¡ r_lpmu R>¡, S>¡_u kp\¡ Br[lpk_u â¯_¡ ‘Z ep]$ L$fu R>¡.
kp•_¡V$_u kdprà[dp‹ L$rh ]¡$i_¡ Qpl¡ R>¡. "rhðBr[lpk d¡mpŒ‘¡, lz‹ ×à[ kd:
[pS>, Np¡‘yf, ¾y$k¡ AS>Þ[p ı[y‘¡’ NyˆR>_u A‹r[d kp•_¡V$fQ_p "lh¡ OfcZu’
R>¡. S>¡dp‹ D‘dp Ag‹L$pf hX¡$ L$pìe_p¡ DOpX$ L$e¡pfi R>¡. Qpfp¡ Qfu - ‘pZu ‘u
NdpZcZu hpR>fX$p_p‹ cp‹cfX$p_p‹ îhZ¡ ‘pR>u hm[u ^¡_y‹ S>¡d d__u ^¡_y‹
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OfcZu ‘pR>u hm¡ R>¡. ‘qfrQ[ NyS>fif ^f[u, S>¡_p¡ Aˇ‹A¡ Aˇ‹ ‘qfrQ[ R>¡.
Npd_u kud hV$phu Of_p Jbf¡ QY$[p Of_u ‘°u[ h¡g S>¡d hvV$mpe hm¡ R>¡.
Of_u Ap¡kfudp‹ S> bpmL$p¡ Apqg‹N¡ R>¡ _¡ L$rh Of_u qaLL$f ^pfZ L$f¡ R>¡, S>¡d
rhfpV$‘yf_u kuddp‹ ASy>fi_¡ lr\epf ^pfZ L$f¡gp.
]¡$i-k‹ıL'$r[_p‹ ]$ifi_ L$fph[p âı[y[ kp•_¡V$NyˆR> rhi¡ fdZ kp¡_u
S>Zph¡ R>¡. "bpL$u, Ap NyˆR>_u dp¡V$pcpN_u fQ_pAp¡dp‹ [p¡ L$rh[p_p¡ N°pa$ y ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ °$ y ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ °$ y ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ °y ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ °
kph _uQ¡ E[fu ¯ e R>¡. cph-Ap‹]$p¡g__¡ b]$g¡ S>ep‹ L¡$hm rhQpf - ân¡‘¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡¡ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
R>¡ A¡hp‹ L$pìep¡dp‹ k‘pV$u‘f_u cph_piug[p, dyMf[p A_¡ [f‹N by¸$phpmu¡ ¡ ‹ $ ¡ ‹ $ y ¡ ‹ y $¡ ¡ ‹ $ ¡ ‹ $ y ¡ ‹ y $¡ ¡ ‹ $ ¡ ‹ $ y ¡ ‹ y $¡ ¡ ‹ ¡ ‹ y ¡ ‹ y
ArcìeqL$[fur[ S> dl]‹$i¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. "cpL$fp_p‹Ng’ B—epq]$ fQ_pAp¡$ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡$ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡$ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡
]¡ $irl[tQ[_, ]¡$i_u A_¡ ‘yfpZ¿ep[ k‹ıL'$r[_u âisı[ A_¡ W$phL$p¡$ ¡ $ ¡ y ‹ ' $ ¡ $ $¡ $ ¡ $ ¡ y ‹ ' $ ¡ $ $¡ $ ¡ $ ¡ y ‹ ' $ ¡ $ $¡ ¡ ¡ y ‹ ' ¡
rhQpf - tQ[_dp‹ AV$hpB ¯e R>¡. R> ¡ºgp‹ b¡ kp•_¡V$p ¡dp‹ cf[M‹X$_u‹ $ ¡ ¡ ‹ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ ‹ $‹ $ ¡ ¡ ‹ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ ‹ $‹ $ ¡ ¡ ‹ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ ‹ $‹ ¡ ¡ ‹ ¡ • ¡ ¡ ‹ ‹
h¥rhÝekcf kd'qÙ_u ‘°i‹kp A_¡ afu Of¡ ‘l¡p‹ˆep_p¡ Ap_‹]$ hZfihpep R>¡.¥ ' ° ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ $ fi ¡¥ ' ° ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ $ fi ¡¥ ' ° ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ $ fi ¡¥ ' ° ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ fi ¡
ı\m]$ifi_ Sep‹ rhıde_y‹ L$pfZ bÞey‹ R>¡, —ep‹ kpfu L$rh[p _u‘˘ Aphu$ fi ‹ y ‹ $ y ‹ ¡ ‹ $$ fi ‹ y ‹ $ y ‹ ¡ ‹ $$ fi ‹ y ‹ $ y ‹ ¡ ‹ $fi ‹ y ‹ y ‹ ¡ ‹
R>¡. ı\m]$ifi_ S>ep‹ L¡$hm rhQpf_y‹ r_rdÑ bÞey‹ R>¡, —ep‹ kpdpÞe ‘ÛL'$r[¡ $ fi ‹ ¡ $ y ‹ y ‹ ¡ ‹ ' $¡ $ fi ‹ ¡ $ y ‹ y ‹ ¡ ‹ ' $¡ $ fi ‹ ¡ $ y ‹ y ‹ ¡ ‹ ' $¡ fi ‹ ¡ y ‹ y ‹ ¡ ‹ '
S> fQpB R>¡ A¡hy‹ [pfZ Ap NyˆR> rhi¡ L$fu iL$pe.’¡ ¡ y ‹ y ¡ $ $¡ ¡ y ‹ y ¡ $ $¡ ¡ y ‹ y ¡ $ $¡ ¡ y ‹ y ¡ 43
"cp¥r[L$kd'qÙ’ : (ApÖpfi)
"cp¥r[L$ kd'qÙ’ iujfiL$ _uQ¡ L$rhA¡ "eyhp’, "hp f^iL$e’, "Ap¡R>pdp Ap¡Ry>‹’
S>¡hp‹ ÓZ kp•_¡V$ N|‹Õep‹ R>¡. âı[y[ kp•_¡V$Óeudp‹ L$rhA¡ ]¡$i ‘pk¡\u A¡hu A‘¡np
fpM¡ R>¡ L¡$ eyhpiqL$[ k[[ âh'rÑiug DÛdu lp¡e kplrkL$ lp¡e, kÒhiug lp¡e,
iyÙ ‘qf‘pL$ lp¡e, iqL$[ipmu lp¡e, ıhà_iug lp¡e, Np¥fh\u kf KQy fpM_pf
lp¡e, âep¡Np¡ L$fu ]¡$i_¡ kd'Ù L$f[p¡ lp¡e [p¡ h'Ùphı\pdp‹ k]$pe k‹[p¡j, dyM‘f
sıd[_u Apcp, Ly$Vy‹$bLy‹$S>_p ^vNp L$bufhX$_p \X$ S>¡hp¡, r_h'rÑ_p L$pmdp‹ lvQ
L¡$ b¡ku lvQ[p¡, r_fp‹[¡ c|[L$pm_u duW$pi_u ıd'r[Öpn hpNp¡m[p¡, hpmy L$fu
Óu˘ ‘¡Y$u kp\¡ Np¡W$X$u dp‹X$[p¡ lp¡e A¡hy‹ if]$kp¡ hV$ph[p¡ lp¡e A¡hy‹ hp^fiL$e ]¡$idp‹
lp¡e, Óu¯ kp•_¡V$dp‹ kyM kd'qÙ ‘f ×qóV$ dp‹X$u R>¡. b^p ‘pL$p‹ dL$p_p¡ lp¡e
ky^fpB_p [dpd gpc dm[p lp¡e, L$‘X$p‹ F>[yAp¡ âdpZ¡ ‘epfià[ lp¡e, A_pS>
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‘Z ‘epfià[ lp¡e, bu¯_¡ Ap‘u iL¡$ A_¡ Ar[r\_¡ k—L$pfu ‘Z iL$p[p¡ lp¡e,
A¡hy‹ ]¡$idp‹ lp¡e A¡d L$rh BˆR>¡ R>¡, [p¡ S> cp¥q[L$ kd'qÙhpmp¡ ]¡$i L$l¡hpe. L$rh_u
kdrhóV$gnu cph_p kp•_¡V$Óeu ky^u gB NB R>¡, S>¡ Alv kp•_¡V$NyˆR>dp‹ ApL'$[
\e¡g R>¡. kfm ArcìeqL$[_u dyÖp ]$f¡L$ kp•_¡V$dp‹ flu R>¡. rhi¡j tQ[_ d|[fi
\ey‹ _\u.
"fı[p¡ A_¡ Ql¡fp’ : (['Z_p¡ N°l) :
"['Z_p¡ N°l’ L$pìek‹N°ldp‹ L$rh Di_k„_u rkk'np D—L$V$ b_¡ R>¡.
kNfiiqL$[_p bmhp_ âhpl¡ r_˘dyÖp D‘kph¡ R>¡. kdunL$p¡ - rhh¡QL$p¡_¡ lp\¡
âi‹kpe R>¡. âı[y[ k‹N°ldp‹ A¡L$kp¡ ]$i L$pìep¡_p¡ k‹N°l L$e¡pfi R>¡. S>¡dp‹ ‘‹Qp¡[¡f [p¡
kp•_¡V$ R>¡, S>¡dp_p 46 kp•_¡V$ [p¡ ey`dL$p¡ - kp•_¡V$NyˆR>, kp•_¡V$dpmp_p azg dmu_¡
füp R>¡. "fı[p¡ A_¡ Ql¡fp’ _uQ¡ L$rhA¡ huk kp•_¡V$ d|L$ep‹ R>¡. Ap A‹N¡ L$rh_y‹
r_h¡]$_ R>¡ : "A¡dp‹ dpfu A¡L$ d_yóe Ql¡fp_u, epÓp_u hp[ R>¡. dpfu "âZe’¡ ‹ ¡ $ y ¡ ¡¡ ‹ ¡ $ y ¡ ¡¡ ‹ ¡ $ y ¡ ¡¡ ‹ ¡ y ¡ ¡
L$rh[p L¡$hm cphp—dL$ _\u, A¡dp‹ ìeqL[Ap¡_p Ql¡fpAp¡_u f¡MpAp¡ d¢ O|‹V$$ ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ | ‹ $$ ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ | ‹ $$ ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ | ‹ $¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ | ‹
O| ‹V$ L$fu R>¡; ¯Z¡ ‘|hfiS>Þd¡ L$p¡B Ql¡fp¡ ¯¡hp¡ A_¡ Qpüp¡ R>¡, [¡_¡ lz‹ lh¡ Ap|‹ $ $ ¡ ¡ | fi ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ z ‹ ¡| ‹ $ $ ¡ ¡ | fi ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ z ‹ ¡| ‹ $ $ ¡ ¡ | fi ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ z ‹ ¡| ‹ ¡ ¡ | fi ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ z ‹ ¡
S>Þd¡ ip¡Ýep L$fy ‹ Ry> ‹ _¡ [¡_u kp\¡ dm[u Aph[u f¡MpAp¡ L$ep‹L$ ¯¡J Ry> ‹, [p¡¡ ¡ $ y ‹ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ y ‹ ¡¡ ¡ $ y ‹ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ y ‹ ¡¡ ¡ $ y ‹ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ y ‹ ¡¡ ¡ y ‹ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ y ‹ ¡
‘R>u ApLy$mìepLy$m b_u ¯J Ry>‹. R>¡L$ "âk|_’ \u Ap T‹M_p Qpgy S> R>¡, [¡y$ y $ y ‹ ¡ $ | ‹ y ¡ ¡y $ y $ y ‹ ¡ $ | ‹ y ¡ ¡y $ y $ y ‹ ¡ $ | ‹ y ¡ ¡y y y ‹ ¡ | ‹ y ¡ ¡
h^y_¡ h^y [uh° \[u Aphu R>¡ _¡ L$]$ue¡ idu _\u.’y ¡ y ° ¡ ¡ $ $ ¡y ¡ y ° ¡ ¡ $ $ ¡y ¡ y ° ¡ ¡ $ $ ¡y ¡ y ° ¡ ¡ ¡ 44
L$rh_u Ap T‹M_p_p¡ Apg¡M ¯ ¡BA¡ - L$rhA¡ â\d kp•_¡V$ "d^yf _dZp
ˆl¡fp’ _p¡ DOpX$ ky‹]$f fu[¡ L$e¡pfi R>¡. âpf‹c\u S> d^yf _dZp Ql¡fpAp¡_¡ "lhp
dlv àepguAp¡’ kp\¡ d|L$u [¡_p L$k|‹bg Apkh_p L¡$a_u hp[ L$fhp dp‹N¡ R>¡, ‘Z
_S>f l˘ A¡_¡ ‘uA¡ _ ‘uA¡ —ep‹S> [¡ S> ^p¡fu fı[¡ ‘[‹rNep S>¡hu ]$f¡L$ h]$_¡
EX¡$, b¡k¡ R>¡. d^yf fk ‘u[p‹ OZu hM[ L$rh_¡ _S>f DW$phhu ‘X$[u. ‘R>u_p
Q[yóL$dp‹ cph-cph_pAp¡_p¡ A¡L$ k¡f KQ¡ QY¡$ R>¡. d y^f _dZp Ql¡fpAp¡ ˘ h_dp‹
NpY$p R>pep S>¡d lıep R>¡ [¡ b^p S> KX¡$ _e_dp‹ E[epfi R>¡, S>¡_p\u ‘\ ES>mp¡
b_u ]$u‘¡ R>¡. [¡ "Nçep [¡ Ql¡fpAp¡ D‘f _e_p¡ _uX$ fQ[p‹’ S>¡hu ‘‹qL$[\u bfpbf
â\d kp•_¡V$_y‹ bu¯ kp•_¡V$ kp\¡ cphk‹^ p_ L$eyfl R>¡. Nçep [¡_u kp\¡ âu[ bp‹^ [p
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L$rhA¡ ˘h_epÓp rhL$kphu R>¡ S>¡ epÓp_¡ L$rhA¡ dp¡n ky^u g‹bphu R>¡. ˘h__¡
Ql¡fpAp¡_u NZÓu\u dp‘[p‹ h^y S>¡ b¡L$ Ql¡fp dm¡ [¡_¡ Qplu g¡hp‹ dp‹N¡ R>¡.
ÓuSy>‹ i¡L$„sı‘efipB OpV$_p "ce L$ip¡ ?’ kp•_¡V$dp‹ âu[_¡ a}g\u ‘Z ap¡fu L$lu
[¡_p¡ ce ip¡ lp¡e ? L$pìe_peL$ k‹bp¡^_p—dL$ kp\¡ âu[_p ]$p¡f N|‹\hhp d\¡ R>¡.
A‹[¡ L$l¡ R>¡ "[_¡ hvV$pey‹ R>¡ _c; Mbf R>¡ L¡$ ? _X$ey‹ L‹$B ?’ ‘R>u_p kp•_¡V$_y‹ iujfiL$
"iå]$Óeu’ fp¿ey‹ R>¡. A¡ iå]$Óeu bu˘ L$iu _rl ‘Z "[_¡ lz‹ T‹My Ry>‹’ R>¡ Ap
iå]$Óeu_¡ O|‹V$u O|‹V$u_¡ A¡V$gu KX$u E[fu NB R>¡ L¡$ [¡ kp\¡ L$gd ‘Z OkpB_¡
V|‹$L$u \B NB R>¡. Qplhp_u âq¾$ep_p¡ Apg¡M V|‹$L$p¡ [p¡ _\u S>. L$pìe_peL$ ]$]fi$
rhflŒ‘u rhj ‘pB_¡ "[_¡ lz‹ T‹My Ry>‹’ _p [ufL$mp_¡ ^pf L$pY¡$ R>¡, _¡ A‹^pfu d^
fS>_uA¡ A¡ Óeu_p [uf_¡ ^ _yóe ‘f QY$phu M¢Qu_¡ hl¡[y‹ d|L¡$ R>¡. ‘R>u L$pìe_peL$
L$l¡ R>¡. "[y‹ Sep‹ lp¡ —ep‹ if hv^u S>i¡ k¡p‹kfy‹ [_¡’. Alv îÙp_p¡ k|f k‹cmpe R>¡.
‘Z ¯¡ A¡ ‘pRy>‹ afi¡ [p¡ A¡_¡ Tughp dpV¡$ ‘p¡[¡ [p¡ Ecp S> R>¡. "bfpbf Apd
S>’ iujfiL$ kp\¡_y‹ kp•_¡V$ Qp¡\p kp•_¡V$_p A_yk‹^p_¡ A¡L$cph_¡ N|‹\[y‹ füy‹ R>¡.
âZe_p ]$p¡f_¡ N|‹\hp dpV¡$ râep_¡ L$l¡[p lp¡e [¡hp¡ DOpX$ d|L$u râep_¡ S>fuL$
‘Z lghp_u _p ‘pX¡$ R>¡, L$pfZ lg_-Qg_\u Ap‹M_p Tughp D‘k[u R>bu
d¡mhhp ‘R>u ch-ch fMX$hy‹ ‘X$i¡ A¡hu ]$l¡i[ \pe R>¡. râep_u kh£ tQ[p
L$pìe_peL$ ‘p¡[p_p ‘n¡ gB g¡hp dp‹N¡ R>¡ _¡ râep_¡ kÞdyM A¡d S> lk[u dyÖpdp‹
b¡kpX$hp dp‹N¡ R>¡, k¡p‹]$efi_y‹ ‘p_ L$fhp dp‹N¡ R>¡, ıhà__u Œ‘ku kp\¡ ‘p¡[p_p
âZe_p rhfl_¡ L$l¡hp ^pf¡ R>¡. bpfpnfuAp¡ O|‹V$u R>¡, Af¡ ApM¡ ApMp¡ iå]$L$p¡j
dp¡Y¡$ R>¡ ‘Z râep hp‹Qu iL¡$, kd˘ iL¡$ L¡$ [¡_¡ hv^u iL¡$ A¡hp¡ iå]$ S>X$ep¡ _\u.
sıd[_p ‘yó‘p¡\u iZNpf¡gp Ofdp‹ râep L$]$d d|L$i¡ Mfu ? k‹ie_¡ hpı[rhL$[p-
_p¡ f‹N QY¡$ R>¡ _¡ L$pìe_peL$ rh_d° ‘Z¡ ‘fL$uep âu[_u kpd¡ d|L¡$ R>¡:
"[_¡ lz‹ Apd‹Óu iL$ui L$]$u_p O¡f - L$]$u_p
[y‹ [pfu d¡m¡ ¯¡ _uL$mu S> ‘X¡$ A¡ [fa... [p¡ ...’
("Akag’, ['Z_p¡ N°l, ‘'. 67)
_e__p _uX$dp‹ hk¡gp¡ Ql¡fp¡ L$]$pQ rhdyM b_[p¡ A_ychpe R>¡ S>¡_u
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h¡]$_p L$pìe_peL$_¡ ‘n¡ A¡V$gu b^u R>¡ L¡$ [¡ "lh¡ Ap fı[pAp¡ D‘f afu A¡ kp¥ _
b_i¡’. "lh¡’ A_¡ "afu’ dp‹ A[u[dp‹ b_¡gp âk‹N L¡$ Ql¡fp kp\¡ bp‹^¡gu âu[
afu\u kp‹â[_p kdedp‹ iL$e b_i¡ _rl, hpı[rhL$[p_¡ ‘pçep ‘R>u_y‹ ]$]fi$
blz ApL$fy‹ lp¡e R>¡. Ofdp‹ ‘|fpe¡gp‹ L$pìe_peL$_¡ fı[p ky^u ]$p¡fu iL¡$ A¡hy‹ L$p¡B
Ly$[|lg afu Alv L$]$u ‘pRy>‹ afi¡ _rl. AóV$L$dp‹ Akam[p_y‹ ‘qfZpd A_¡ afu\u
A¡ iL$e _\u A¡hy‹ Apg¡M_ L$epfi ‘R>u jóV$„L$dp‹ ‘Z A¡ hpı[rhL$[p_¡ h^y O¡fp
f‹N¡ f‹Nu R>¡. Óu¯ kp•_¡V$\u R>Ì$p kp•_¡V$ ky^u A¡L$ kp‹L$m d|L$u R>¡. Apfp¡l L$epfi
‘R>u kp[dp kp•_¡V$\u Ahfp¡l iŒ \pe R>¡. ApW$dp kp•_¡V$ "rhfl_p‹ Ap‹ky’ dp‹
‘\ ‘f fMX$_pfp ^p¡fu lh¡ M|Z¡ S>B_¡ cfpep R>¡. rhfl_p Ap‹ky kpf[p A¡
b^p‹ S> dp¡[u b_u Q|L$ep‹ R>¡ _¡ L$pìe_peL$ A¡hp Mfu ‘X¡$gp dp¡[uAp¡_¡ A¡L$W$p
L$fu afu\u _e_¡ d|L$hp Qpl¡ R>¡, [¡ ‘R>u cu[f cf[u fr[_u QY¡$ R>¡. Alv A¡L$
¯[_p¡ ıhuL$pf _S>f¡ ‘X¡$ R>¡. R>‹]$, ge A_¡ ArcìeqL$[_u R>V$p cf[u - Ap¡V$_p¡$
ı‘ifind A_ych L$fph¡ R>¡. A‹[¡ -
"lz‹ ¯ ˇ‹ : S>¡ Apìep A^f ‘f iyc° sıd[ \B,
ıhe‹ [¡ Ap‹Mp¡\u Ah _u[f[p f¡ flu flu. ’
("qhfl_p‹ Ap‹ky’, ['Z_p¡ N°l, ‘'. 69)
_hdy‹ kp•_¡V$ "d'NS>m’ dp‹ âpf‹c¡ ıhà__u Œ‘ku_p‹ Ql¡fp_¡ ep]$ L$f¡ R>¡.
L$pìe_peL¡$ fı[p ‘f S>¡ râep_p Ql¡fp kp\¡ âur[ bp‹^u R>¡, [¡Z¡ ¯Z¡
L$pìe_peL$_¡ Qpf¡ bpSy>\u bp‹^u ]$u^p¡ R>¡, hk‹[¡ Qpl¡gp¡ Ql¡fp¡ h¥ipM¡ kpM b_u
T|g¡ R>¡. Qp¡d¡f ìep‘u_¡ A‹[¡ Ap Ql¡fp_¡ A_y_e L$f[p‹ L¡$hp¡ Ap‹QL$p¡ gpN¡ R>¡ :
"‘fp¡hu A‹Nygp¡ AgL$, KQL$u ApıeL$dm,
_dy‹ lz‹ S>ep‹ ...... kpd¡ [fhfu fl¡ f¡ d'NS>m’
("d'NS>m’, ['Z_p¡ N°l, ‘'. 70)
A‹[¡ d'NS>m_p¡ Apcpk R>¡ A¡hy‹ Ap‹NmuAp¡\u gV$p¡_¡ KQL$u dyML$dm_¡
AptgNhp_u Arcgpjp\u _d¡ R>¡, —ep‹ kpd¡ d'NS>m_¡ ‘pd¡ R>¡ _¡ Ahi[p cepfi
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cpf¡ ]y$:M kp\¡ kp•_¡V$ rhfd¡ R>¡. rhfl_p ]y$:M-]$]fi$_¡ ArcìeqL$[ Œ‘¡ _hdy‹ kp•_¡V$
‘Z N|‹Õey‹ R>¡, [p¡ ]$kdp kp•_¡V$ "[y‹ ^pf¡ [p¡.....’ dp‹ L$rhA¡ DOpX$dp‹ S> D_pmp_p
q]$hk_p L$º‘__¡ rhag âur[_p dpNfi_u A¡L$ f¡Mp Üpfp ky‹]$f fu[¡ d|[fi L$fu iL$ep
R>¡. D_pmp_p gp‹bp q]$hk_¡ \pL¡$gp¡ ‘pL$p¡ Ng b_u kp‹S>¡ râep_¡ k]$__p [uÿZ
riMf¡ l¡p‹i¡ _d¡ R>¡, —epf¡ ANpiudp‹ \pL$u ‘ku_¡ _u[f[u [y‹ [pfu gV$_¡ rhM¡f[u
li¡. ‘ku_p¡ dyM‘f\u iu[ ‘h_ ip¡ju g¡[p¡ li¡. ‘R>u ^ud¡\u L$pìe_peL$
A_y_e L$f[p‹ L$l¡ R>¡, ANpiudp‹ S>epf¡ kyM]$ Qp‹]$ T|gi¡ —epf¡ [y‹ ^pf¡ [p¡ dpfp
rhi¡ L‹$BL$ rhQpfu iL¡$ "[y‹ ^pf¡ [p¡ k‹Ýepkd [y‹ L‹$B L|$Zu \B iL¡$’. ArNepfdp‹
kp•_¡V$ "â¡d_p ‘pW$’ dp‹ ApNm h^¡ R>¡ "L$]$u L$]$uL$ [y‹ Aphu Aphu fu[¡ ıdfu ¯¡
d_¡ :’ L$pìe_peL$_¡ Alv îÙp R>¡ L¡$ L$epf¡L$ râep_¡ ‘p¡[p_pdp‹ fk ‘X$i¡. âur[_p
‘pW$ L$pìe_peL$ riMhpX¡$ R>¡, âu[dp‹ T|L$phhp_p, Ahi b_hp rhi¡_p. ‘R>u_p
AóV$L$dp‹ ×óV$p‹[ kp\¡ ‘p¡[p_¡ ¯¡X$u A‹[¡ âæ ‘|R>¡ R>¡ L¡$ lh¡ dpfpdp‹ L$p‹B fk ‘X¡$
A¡hy‹ Mfy‹ ? îÙpdp‹ f[ L$pìe_peL$ kp•_¡V$ "râe¡, Qpgp¡ ‘pR>p‹’ dp‹ â\d S>¡d
A¯Zu ìeqL$[Ap¡ b_u S>hp dp‹N¡ R>¡ :
"[dp¡_¡ _p aphu dyS> âu[, Mfy‹ ? [p¡ ‘X$u flu,
_ aph¡ A¡ L$p¡_¡ - Aiy‹ L$iy‹L$ dpfu âu[ dlv.’
("râe¡, Qpgp¡ ‘pR>p‹’, ['Z_p¡ N°l, ‘'. 73)
L‹$B L¡$V$gp A_y_e - rh_e L$f[p‹ L$f[p‹ râep_p‹ rhdyM‘Zp\u
L$pìe_peL$ L‹$BL$ hpı[rhL$ sı\r[ [fa ‘l¡p‹Q¡ R>¡, e\p\fi_¡ ıhuL$pf¡ R>¡. râep_¡
k‹bp¡^u_¡ L$l¡ R>¡ [p¡ [d¡ kp¥ ıdfZp¡, Nu[p¡, ıhà_p¡, A^f‘f\u, sıd[ ‘f[
Q|‹V$u gp¡ _preL$p [p¡ bX$cpNu R>¡. [¡Z¡ [p¡ L$iy‹ ]¡$hp_y‹ _\u, afu\u l[p [¡hp
‘qfQe rh_p_p â\d S>¡hp S> ‘Z L$l¡[p L$l¡hpe ¯e R>¡. A‹[¡ [p¡ L$lu S> EW¡$
R>¡, [d_¡ Qpüp hNf _rl flu iLy‹$ dpV¡$ fı[pdp‹ _ Aphhp_y‹ L$l¡ R>¡. [¡fdp kp•_¡V$
"‘fı‘f ‘fp¡n¡e’ _¡ ‘¡V$p iujfiL$ dm¡ R>¡ "‘yfyj’ S>¡hy‹, S>¡dp‹ â\d AóV$L$dp‹ AgN
AgN fu[¡ rh[ph¡gp kde rhi¡ rhQpf¡ R>¡. dþep [¡_¡e OZp¡ kde \B Nep¡.
L$pìe_peL$ L‹$BL$ ıhı\ bÞep¡ R>¡ _¡ A[u[_¡ rhıd'[ L$fhp Qpl¡ R>¡. rhjehı[y_p‹
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r_Œ‘Zdp‹ Apd cphhmp‹L$ Alv kpL$pf \[p¡ ¯ ¡B iL$pe R>¡. ‘R>u_y‹ kp•_¡V$ "ıÓu’
S>¡hp ‘¡V$p iujfiL$dp‹ EOX¡$ R>¡. â\d jóV$L$dp‹ ‘°L'$r[_p Agk b‘p¡fu h¡mp_y‹ ×íe
D‘kpìey‹ R>¡. S>¡dp‹ kyM_u ıd'q[ kp\¡ A^fidvQ¡g Ap‹Mp¡A¡ h'n_u R>pepdp‹
hpNp¡m[p bm]$_p hZfi_ kp\¡ ‘|Zfi L$epfi bp]$ AóV$L$dp‹ qâep_u DqL$[Œ‘¡ d|L$pey‹
R>¡, S>¡ A—epf ky^u Abp¡g l[u. âı[y[ DqL$[dp‹ ‘p¡[¡ kp¡cp`eh[u ıÓu R>¡
A_¡ A[u[dp‹ L$p‹BL$ Ql¡fp kp\¡ \e¡gu âu[_¡ hpNp¡m¡ [p¡ A¡dp‹ ‘p‘ \[y‹ li¡ ?
A¡hu qÜOp A_ych¡ R>¡. ıÓuø]$e_u kfg[p kp•_¡V$_p A‹[¡ Qp¡V$dp‹ hZfihu R>¡.
Alv ı‘óV$ ¿epg dm¡ R>¡ L¡$ âu[_y‹ M¢QpZ dpÓ A¡L$ [fau _\u, bÞ_¡ [fau R>¡.
âu[ A¡L$dpNwe _\u. i¡L$„sı‘efipB OpV$dp‹ "h'Ù âur[’ iujfiL$ ^ fph[p ‘‹]$fdp‹
kp•_¡V$_p iujfiL$_p¡ Ýhr_ A¡hp¡ R>¡ L¡$ Ddf h^hp kp\¡ h'Ù âu[_y‹ ıhŒ‘ L¡$hy‹ lp¡e
? â\d Q[yóL$dp‹ _peL$ h'Ù \ep¡ R>¡, ‘\pfudp‹ R>¡ _¡ [¡_u Mbf A‹[f ¯Zhp
_preL$p NB R>¡, dpV¡$ S> _peL$ [¡_¡ _˘L$ b¡kpX$hp dp‹N¡ R>¡, S>¡\u [¡_¡ ı‘ifi L$fu
iL¡$. hmu _preL$p_¡ nZ fp¡L$php_y‹ ‘Z hu_h¡ R>¡. "ib’ iujfiL$ ^fph[y‹ kÑfdy‹
kp•_¡V$ i¡L$„sı‘efipB OpV$dp‹ R>¡, S>¡ cph[‹[y_p A_yk‹^ p_¡ Apg¡Mpey‹ R>¡. dfZ_p
R>¡ºgp [bLL$pdp‹ L$pìe_peL$ âu[_p [‹[y_¡ Tpgu ˘hu füp¡ R>¡ A¡hy‹ L$l¡ R>¡.
_preL$p_¡ A‹[¡ S>Zphu iL¡$ R>¡ â—en -
"d_¡ ¯¡ ^pfp¡ - Ap nZ S> ]$a_phu ]$B iL$p¡,
[d¡ l¥e¡ Mp¡]$u L$bf ‘Z fpMu â\d\u !’
("ib’, ['Z_p¡ N°l, ‘'. 77)
S>¡ L$p‹B cp¡Nhhy‹ ‘X$ey‹ R>¡ [¡ [p¡ _peL$_p S> ‘n¡ füy‹ R>¡. _peL$_p¡ L$fyZ
rQ—L$pf Apbp]$ fu[¡ ìeL$[ \ep¡ R>¡. kÑfdp‹ kp•_¡V$ "Af¡, A¡ ˆl¡fpAp¡ !’ dp‹
â\d kp•_¡V$_p¡ cph[‹[y A_yk‹^p_ ‘pd¡ R>¡. "Af¡, A¡ ˆl¡fpAp¡ Oˇ‹ QdL$u_¡
Qpgu S> Nep !’ ‘‹qL$[dp‹ d^yf _dZp ˆl¡fpAp¡_¡ A_ycìep ‘R>u Af¡, Ap
Ql¡fpAp¡ S>¡hy‹ D]$„bp¡^ _ _peL$_¡ L$fph¡ R>¡, S>¡dp‹ [¡_p¡ L$Vy$ rhjp]$ ìeL$[ \[p¡ ¯ ¡hpe
R>¡. fı[¡ dm¡gp Ql¡fpAp¡ [pfp S>¡d QdL$u, TbL$u_¡ Mp¡hpB Nep R>¡. b^p _S>f_y‹
_|f \p¡Xy‹$ - \p¡Xy‹$ lZu_¡ Nep R>¡, A¡V$gp¡ Ahkp]$ _peL$_¡ S>Œf X‹$M¡ R>¡. Tp‹Mp \[p‹
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_e_dp‹ ıd'r[_u cu_u QdL$Œ‘¡ A¡ rTgpep¡ R>¡. "àlpX$Td[p¡’ iujfiL$ kp\¡_y‹
kp•_¡V$ ¾$d AY$pfdp‹ L$rhA¡ âpf‹cdp‹ rhjp]$, h¡]$_p_¡ _hpŒ‘¡ fS|> L$epfi R>¡. âZe_p
h˙>$ S>¡hp Op\u ø]$e[g_y‹ ‘p[pm th^pey‹ R>¡, ‘Z [¡dp‹\u âNV$ey‹ R>¡ N‹Np S>¡hy‹
rhdg _uf, S>¡ hZ \‹æey‹ hlu füy‹ R>¡. Ap [p¡ Td[p¡ àlpX$ R>¡ ¯Z¡ rhjp]$_p
gphp_¡ ‘Z hd_ L$e¡pfi R>¡. L$pìep‹[¡ _peL$ A¡ nZ n[_u Tp‹Mu - ‘p‹Mu ep]$_¡
Tdu füp¡ R>¡ :
"D_pmy L$p¡ L$pQp OV$ kd l˘ fÞ^° i[\u,
cu_u dpV$u N‹^¡ Di_k[Zp¡ àlpX$ Td[p¡ ’
("àlpX$ Td[p¡’, ['Z_p¡ N°l - ‘'. 79)
kp•_¡V$ Ap¡NZuk - "lh¡ ApS>¡’ dp‹ ‘¡gp fdZue Œ‘p¡_u _S>f [p¡ NN_
hX¡$ cfpe R>¡, S>¡_p _ugp A[gdp‹, S>gdp‹ Œ‘f[_ Öhu A¡L$pL$pf bÞep‹ R>¡. A¡L$
S> A¡ S> kfp¡hfdp‹ NN_ ıdip_ S>¡hy‹ i|Þe cpk¡ R>¡, Œ‘p¡ Nep R>¡ ‘Z [¡_p¡ ge
EX$u füp¡ R>¡. lh¡ [p¡ â[unp dpÓ R>¡ L¡$ Ap _ughfZdp‹\u L¡$hy‹ Œ‘ âNV$i¡ ?
"li¡ cıd¡ g¡àey‹ rih[ˇ‹ ? O_íepd_y‹ li¡ ?’ Alv _peL$_u dp_ksı\r[
‘Z ıhı\ bÞep_p¡ r_]£$i kp‹‘X¡$ R>¡. A‹q[d hukdp kp•_¡V$_¡ iujfiL$ dþey‹ R>¡
"Sy>_p ˆl¡fp ¯N¡’ S>¡ _peL$_p ıhı\ rQÑ Ahgp¡L¡$ R>¡, bu¯_p Ql¡fpAp¡_¡ S>¡dp‹
‘p¡[p_p rhi¡ iy‹ R>¡ ? L$p¡B NdNu_ lk¡ R>¡, L$p¡B L$fyZ [pL¡$ R>¡, L$p¡B _e_ S>g
k‹[pX¡$ R>¡, L$p¡B D‘pg‹c Ap‘¡ R>¡, L$p¡B Mygpkp dp‹N¡ R>¡, _peL$ Mygpkp¡ ‘Z Ap‘¡
R>¡, S>¡dp‹ [¡_p L$fyZ_¡ hpQp dmu R>¡ :
"Mfy‹ : d¢ k‹b‹^p¡ S>N[ kl ]$u^p _ V|‹$L$hu,
ndıh, L$epf¡ [p¡ fd|S> ˘hhpdp‹e ‘X$u R>¡;
("S|>_p ˆl¡fp ¯N¡’, ['Z_p¡ N°l, ‘'. 81)
Ql¡fp\u Ql¡fp_y‹ Q¾$ ‘|Zfi \pe R>¡. L'$r[_¡ A‹[¡ _peL$_p ø]$e_y‹ ‘qfh[fi_
A_ychpe R>¡. fı[¡ S>[p‹ Ql¡fp kp\¡ bp‹^¡gu âu[ _peL$ ‘n¡ E\g‘p\g kS>£
R>¡. âu[_p cphEcfp Ahfp¡ldp‹ AV$hp[p _peL$_¡ [p¡ rhjp]$, Ahkp]$, rhfl_y‹
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]$]fi$ Ap‘¡ R>¡, _peL$ b^y‹ c|gu S>hp dp‹N¡ R>¡. (‘f[) _preL$p_¡ ]$B ]¡$hp dp‹N¡ _¡
‘fı‘f ‘fp¡n b_u S>hp dp‹N¡ R>¡. [¡fdp kp•_¡V$\u cphpg¡M_dp‹ hmp‹L$ d|L$ep¡
R>¡, _peL$ ıhı\[p d¡mh¡ R>¡. hpı[rhL$[p\u rQÑ_u iyÙ[p d¡mìep ‘R>u [¡_p
ø]$e_p TfZ_¡ iyÙ L$f¡ R>¡. ‘p¡[p_u râep L$p¡B_u kp¥cp`eh[u ‘—_u b_u Q|L$u
R>¡, [¡_p¡ ıhuL$pf ‘Z L$fu iL¡$ R>¡. âu[rhfl_u Ar`_dp‹ [‘u iyÙ kp¡_p S>¡hu
‘rhÓâur[ b_¡ R>¡. cph_p Apfp¡l - Ahfp¡l hˆQ¡ ‘kpf âhprl[ cphhmp‹L$
gB kp•_¡V$dpmp hukdp‹ kp•_¡V$ rhfd¡ R>¡, ‘Z R>¡ºgy‹ kp•_¡V$ h^pfp_y‹ lp¡e [¡hy‹
gp`ep L$f¡ R>¡. cphhmp‹L$ ‘R>u A¡L$ cphQ¾$ Ap¡NZukdp‹ kp•_¡V$¡ ‘|Zfi \[y‹
A_ychpe R>¡. A‹r[d kp•_¡V$ M‹X$rhcpS>_dp‹ A‹[¡ L$rhA¡ ey`d ‘‹qL$[_¡ b]$g¡
ÓZ ‘‹qL$[ d|L$u R>¡.
Ap kp•_¡V$dpmp A‹N¡ b¡ rhÜp_ rhh¡QL$p¡_p d‹[ìep¡ [‘pkhp S>¡hp‹ R>¡.
fdZ kp¡_u S>Zph¡ R>¡, "Alv L$p¡B km‹N L$\p[‹[y [p¡ fQp[p _\u, ‘Z d^yf$ ¡ ‹ $ ‹ y ¡ y$ ¡ ‹ $ ‹ y ¡ y$ ¡ ‹ $ ‹ y ¡ y¡ ‹ ‹ y ¡ y
_dZp Ql ¡fp_u  rhrh^ d yÖpAp ¡  _ ¡  A ¡\u  fQp[u L $ rh_u rhrh^¡ y ¡ ¡ ¡ $¡ y ¡ ¡ ¡ $¡ y ¡ ¡ ¡ $¡ y ¡ ¡ ¡
d_:sı\r[Ap¡\u rhrcÞ_ riº‘pL'$r[Ap¡ hX¡$ E‘ku fl¡[p‹ ky‹]$f ı\p‘—e_p¡¡ '$ ¡ ¡ $ ¡ ‹ y ‹ $ ¡¡ ' $ ¡ ¡ $ ¡ ‹ y ‹ $ ¡¡ ' $ ¡ ¡ $ ¡ ‹ y ‹ $ ¡¡ ' ¡ ¡ ¡ ‹ y ‹ ¡
A_ych Ap kp•_¡V$dpmpdp‹ \pe R>¡.’y • ¡ $ ‹ ¡y • ¡ $ ‹ ¡y • ¡ $ ‹ ¡y • ¡ ‹ ¡ 45
fOyhuf Qp¥^fu S>Zph¡ R>¡, "fı[p¡ A_¡ Ql¡fpdp‹ A¡L$ AM‹X$ A_yc|r[¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ ‹ $ y |¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ ‹ $ y |¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ ‹ $ y |¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ y |
_\u, [pf[çe _\u. dp_h_¡ Qplhp_u M¡h_p, â¡d âpà[ _ \ep_y‹ ]$]fi$,¡ ¡ ¡ y ‹ $ fi $¡ ¡ ¡ y ‹ $ fi $¡ ¡ ¡ y ‹ $ fi $¡ ¡ ¡ y ‹ fi
epÓu L$rh_¡ fı[pdp‹ rhQpf[p¡ L$fu_¡ Mku S>[p‹ Ql¡fpAp¡ A_¡ Aphp b^p$ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡$ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡$ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡
A_ychp¡dp‹\u ¯N[u d_:sı\r[Ap¡_y‹ Apg¡M_ R>¡.’y ¡ ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡y ¡ ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡y ¡ ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡y ¡ ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡ 46
M‹X$r_ep¡S>_dp‹ cph_¡ A_yŒ‘ kp•_¡V$_p M‹X$ ‘pX$ep R>¡, [¡ S> âdpZ¡
âpk ‘Z Np¡W$ìep R>¡. â\d kp•_¡V$ - d y^f _dZp Ql¡fp 8+4+2; dp¡n 5+7+2;
iå]$Óeu 6+3+3+2; bfpbf ApdS> 6+4+4; d'NS>m 8+4+2; râe¡ Qpgp¡
‘pR>p 4+7+3; Af¡, A¡ ˆl¡fpAp¡ 4+4+3+3; àlpX$ Td[p¡ 4+3+3+4; S|>_p
Ql¡fp ¯N¡ 4+4+4+2. bpL$u_p kp•_¡V$ ¾$d 3,15,16,19 i¡L$„sı‘efipB,
kp•_¡V$¾$d 7, 13 ‘¡V†$pLfi$ipB, kp•_¡V$¾$d 11, 14 - 6+8 S>¡hp ‘¡V†$pLfi$_u bfpbf
EºV$u rhcpS>_ ‘Ùr[hpmp [\p kp•_¡V$¾$d 6,8,10 km‹N Qp¥]$ ‘‹qL$[ S>¡hp
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rdºV$_ipB âL$pf_p R>¡. âpk ‘f—h¡ L$rhA¡ ıh[‹Ófur[_u âpk‘Ùr[ fpMu R>¡.
dp¡V$p cpN_p kp•_¡V$p¡_p A‹[_u b¡ ‘‹qL$[Ap¡_p âpk ¯mìep R>¡. A¡L$ dpÓ
kp¡mdp‹ kp•_¡V$dp‹ abba cddc effe gg S>¡hp âpk R>¡. L$rhA¡ Œ‘L$, D‘dp,
D—â¡np Ag‹L$pf\u L$pìebp_u_¡ ky‹]$f b_phu R>¡. Ap füp‹ A¡_p \p¡X$p‹L$ D]$plfZp¡
"S>[u g\X$[u ^p¡fu fı[¡ ‘[‹N iu a}g‘¡’ (d^yf _dZp Ql¡fp)
"dyS> ˘h__p ‘‹\¡ R>pep Özdp¡ kdS>¡ lıep‹’ (d^yf _dZp Ql¡fp)
"[_¡ dpfu ap¡fu a}giu âu[_p¡ [¡ ce L$ip¡ ?’ (ce L$ip¡ ?)
"çlpfu âur[_p â\d k‘_p ip‹ d^yqfL¡$ !’ (bfpbf Apd S>)
"[lpfp l¥epdp‹ h°Z dyS> d|L$u ¯e buS> ip¡ -’ (Akam)
"kfu S>¥ k¡hpep‹, Ah [N[ dyL$[pag kdp‹’ (rhfl_p‹ Ap‹ky)
"lh¡ Ap h¥ipM¡, âZe am_u kpM kfMp‹’ (d'NS>m)
"AL¥$L$pe¡ ApMp¡ W$ghB S>[p¡ gpNZu OV$’ (dp¡n)
"S>[u d|L$u dp¡[u Ad|gM Alv gp¡Q_ [V¡$ !’ (rhfl_p Ap‹ky)
"ıdip_¡ Ap ¯Z¡ idu Œ‘rQ[p cıd hfZ;’ (lh¡ ApS>¡)
"ıdip_¡ ¯Z¡ L¡$ fS>L$Z EW¡$ R>¡ kmhmu’ (S|>_p ˆl¡fp ¯N¡)
"Oku R>p¡gu R>p¡¡gu L$gd[Zu [uZu AZu L$fu’ (iå]$Óeu)
‘‹qL$[dp‹ km‹N ]$u^fi "C’ _p Apg¡M_dp‹ if_p aZp_¡ Okhp_u
âq¾$ep_u âbm[p A_¡ Ap âq¾$ep ]$u^fiL$pm_u R>¡ A¡hy‹ ìe‹rS>[ \pe R>¡.
R>‹]$p¡rh^p_dp‹ L$rhA¡ "d^|f _dZp ˆl¡fp’ A_¡ "â¡d_p ‘pW$’ dpÓ b¡ S>
kp•_¡V$dp‹ lqfZu R>‹]$ A_¡ bpL$u_p‹ b^p‹ S> kp•_¡V$dp‹ riMqfZu R>‹]$_p¡ rhr_ep¡N
L$e¡pfi R>¡. riMqfZu_u Ah_hu R>V$pAp¡ Alv ¯¡hp dm¡ R>¡. "bfpbf ApdS>’
kp•_¡V$_p DOpX$_p âpf‹c\u S> riMqfZu_p Apfp¡l - Ahfp¡l eyL$[ R>‹]$p¡ge
cph_u cf[uAp¡V$_p¡ ı‘ifind A_ych L$fph¡ R>¡. "qhfl_p‹ Ap‹kydp‹_p’  L$pìe_p‹
DOpX$_p¡ riMqfZu_p¡ ge _peL$_p rhjp]$_¡ Apbp]$ ìeL$[ L$f[p¡ füp¡ R>¡. A‹[_u
ÓZ ‘‹qL$[dp‹ ‘p‹Q ‘r[Ap¡_p ìepepd _peL$_p Aîy kp\¡ ge_¡ r_:ïhpk_p
X|$kL$p‹ L¡$hp‹ g¡hX$ph¡ R>¡. cpjp A_¡ cph_y‹ A_¡ R>‹]$_y‹ kpd‹S>ıe "râe Qpgp¡
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‘pR>p‹’dp‹ ky‹]$f fu[¡ ¯mìey‹ R>¡. âı[y[ kp•_¡V$_p A‹[¡ A\pfi_yL$|g ‘‹qL$[rhÞepk
cphr_Œ‘Z_¡ L¡$hp¡ D‘L$pfL$ füp¡ R>¡.
L$rhA¡ rQÑdp‹ âı[y[ huk kp•_¡V$_u A_yc|r[ L¡$huL$ O|‹V$u R>¡ [¡ [‘pkhp
S>¡hu R>¡. "ce L$ip¡ ?’ 5-1-61 \u A_yc|r[_¡ Apg¡M dþep¡ R>¡, S>¡_¡ dpmpdp‹
Np¡W$h¡ R>¡. Óu¯ ¾$d¡ ‘R>u "Akag’ kp•_¡V$ 6-1-61 dp‹ gMpey‹ R>¡, S>¡_¡ Np¡W$ìey‹
R>¡. R>Ì$p ¾$d¡ "d^yf _dZp Ql¡fp’ 28-3-61 _p k¯fiey‹ R>¡ S>¡_¡ dpmp_y‹ â\d
dp¡[u b_pìey‹ R>¡. A_¡ dpmp_¡ A‹[¡ gV$L$rZey‹ kp•_¡V$ "Sy>_p ˆl¡fp ¯N¡’ [p. 7-
9-61 dp‹ gMphy‹ R>¡. bpL$u_p‹ hˆQ¡_p‹ kp•_¡V$p¡dp‹ L$p¡B B.k. 1962 _p hjfi_u
Sy>]$p - Sy>]$p drl_p_u Sy>]$u Sy>]$u [pfuM¡ [p¡ L$p¡B kp•_¡V$ B.k. 1963 _p hjfi_u
Sy>]$p Sy>]$p drl_p_u Sy>]$u Sy>]$u [pfuM¡ gMpep‹ R>¡. O_uc|[ Akfdp‹ [p¡ dpÓ b¡ S>
kp•_¡V$ R>¡, S>¡dp‹ "‘yyfyj’ kp•_¡V$¾$d - 13 A_¡ "ıÓu’ kp•_¡V$¾$d - 14, bÞ_¡ [p.
2-10-63 dp‹ A¡L$ S> [pfuM¡ gMpep‹ R>¡. km‹N dpmpdp‹ B.k. 1961 _p
kS>fi__p 6 kp•_¡V$p¡, B.k. 1962 _p hjfi_p kS>fi__p 5 kp•_¡V$p¡ A_¡ B.k.
1963 _p hjfi_p 9 kp•_¡V$p¡ R>¡. A¡L$ S> rhje_u A_yc|r[_¡ L$rhA¡ ÓZ hjfi
ky^u rQÑdp‹ O|‹V$e¡ fpMu R>¡. ‘R>u ‘pR>m\u Apg¡Mpe¡gp‹ kp•_¡V$p¡_¡ ApX$pAhmp‹
ApL'$r[rh^p_ fQhp Np¡W$ìep‹ R>¡. îu fdZ kp¡_u A_¡ fOyhuf Qp¥^fuA¡
L$\p[‹[y_u km‹N[p _\u A¡hy‹ S>Zpìey‹ R>¡, ‘Z ApL'$r[rh^p__p dpmMp_¡
ıhuL$peyfl R>¡, A¡V$g¡ âı[y[ L'$r[ kp•_¡V$dpmp Ahíe b_¡ R>¡.
"D‘¡nL$ râep_¡’ : (['Z_p¡ N°l) :
"fı[p¡ A_¡ Ql¡fp’ kp•_¡V$dpmp_p rhje kp\¡ L‹$BL$ A‹i¡ A_yk‹^p_Œ‘¡
L$rhA¡ "D‘¡nL$ râep_¡’ S>¡hy‹ kp•_¡V$ Q[yóV$e d|L$ey‹ R>¡. Alv L$rhA¡ "â—epOp[’,
"EgVy‹$’, "L$bfdp‹e’, "c|[’ S>¡hp‹ ‘¡V$p iujfiL$ ^ fph[p‹ kp•_¡V$ A¡L$ kp\¡ Apg¡¿ep‹
R>¡. D‘¡np ‘pd¡gp¡ _peL$ hı[yr_Œ ‘Zdp‹ L¡$ÞÖı\p_¡ füp¡ R>¡. [¡_p âZe
rham[p\u dm¡gp ]$]fi$_¡ [¡_p D]$„Npf Üpfp S> fS|> L$fu R>¡. râep L$pìe_peL$ [fa
_S>f L$f[u _\u, Abp¡gp gB_¡ b¡W$u R>¡. [¡\u ¯Z¡ [¡_p¡ k|efi Ap\du Nep¡ R>¡ _¡
Op¡f A‹^L$pf a¡gpep¡ R>¡. Abp¡gpdp‹ [¡_p¡ L$gL$g[p¡ ‘u‘mp¡ ¯Z¡ d|L$ \ep¡ R>¡.
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Apd râep_p D‘¡npcepfi ìehlpf kpd¡ _peL$ qfkpe R>¡ _¡ Of_u blpf _
_uL$mhp_y‹ _L$L$u L$f¡ R>¡. R>[p‹ l¥epdp‹ _preL$p [fa_p¡ ı_¡l kmhm¡ R>¡. ‘R>u_p
A_yk‹^p_¡ d|L$pe¡gp‹ "EgVy‹$’ kp•_¡V$_p AóV$L$dp‹ _peL$_p D]$„Npfdp‹ D‘¡np
L$f_pf râep_¡ k‹bp¡^u_¡ L$l¡ R>¡, dpfp D‘f\u [¢ S>¡ l¡[ Ap¡Ry>‹ L$eyfl R>¡ [¡ ‘Z dpfu
âZedyÖp kph A¡d [p¡ _rl S> ]|$f \pe. b^u S> bpSy>A¡\u EgV$p_u dpfu
Qpl[_u V$uMmu lhp [_¡ A¡L$pÞ[p¡dp‹ QuY$hu d|L$i¡. _peL$_¡ Aiyc \hp_u
i‹L$p_p¡ DQpV$ ‘Z fl¡ R>¡ L¡$ S>¡ q]$hk¡ _pqeL$p D‘¡np L$fi¡ —epf¡ dy‹TpB dfi¡ A¡hu
_preL$p_u ld]$]$w kp\¡ kfm ArcìeqL$[dp‹ âı[y[ kp•_¡V$ ‘|fy‹ \pe R>¡. ‘R>u_p
"L$bfdp‹e’ kp•_¡V$dp‹ ld]$]$w_u h'qÙ \[u A_ychpe R>¡. _preL$p_¡ V$uMmu L$f[p
‘h_p¡ ‘Z A¡L$ kde¡ ‘X$i¡ ‘Z S>[p S>[p d|L$ X|$kLy‹$ S>Œf d|L$[p S>i¡. _peL$ Ap
b^y‹ L$bfdp‹ k|[p¡ k|[p¡ ¯¡B A_ychu iL$i¡. ‘R>u _peL$_u ep]$ S> Aîy b_u
V$‘L$i¡ A_¡ _preL$p_p "râe’ D]$„Npf_p ‘X$OpAp¡ rNqfAp¡dp‹ ‘X$Opi¡. _peL$
A‹[¡ D—L‹$W$ b_¡ R>¡. L$bfdp‹ ‘Z S>‹‘ _\u [¡_¡ -
"[y‹ dpf¡ dpV¡$ \¥ fX$ui - ^|m lz‹ ^Þe \Bi,
[_¡ fp¡[u ¯¡hp L$bf dlv A¡hp¡ [X$‘ui...’
("L$bfdp‹e’, ['Z_p¡ N°l, ‘'. 84)
A‹r[d kp•_¡V$ "c|[’ dp‹ âu[_p A^|fp Afdp_ _peL$_¡ A‘pr\fih Œ‘
bn¡ R>¡. rhÖp¡l_p¡ k|f L‹$BL$ bmhp_ bÞep¡ R>¡.
"lh¡ S>epf¡ S>epf¡ d^fS>_uAp¡dp‹ lXy$Xy$X|$
lhp_p Np¡mpAp¡ [h Of [Zp‹ Üpf r[rdf¡
lgph¡ _¡ W$p¡L¡$; [fX$ \L$u - hp[pe_ \L$u
O|ku i¥epM‹X$ ¡  ifuf ‘f_y ‹ Ap¡Y$Z [h
DfpX$u d|L¡$ [p¡ - QdL$ui _ - A¡ lz‹ S> lBi.’
("c|[’, ['Z_p¡ N°l, ‘'. 85)
Ap A‹N¡ fOyhuf Qp¥^fu S>Zph¡ R>¡ " "c|[’ dp‹ A¡L$psÞ[L$ âZe_y‹| ‹ ¡ $ $ y ‹| ‹ ¡ $ $ y ‹| ‹ ¡ $ $ y ‹| ‹ ¡ y ‹
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D—L$V$ Apg¡M_ R>¡. r_fpip_y‹ L$pìep¡rQÑ rhÖp¡ldp‹ $ $ ¡ ¡ y ‹ $ ¡ ¡ ‹$ $ ¡ ¡ y ‹ $ ¡ ¡ ‹$ $ ¡ ¡ y ‹ $ ¡ ¡ ‹¡ ¡ y ‹ ¡ ¡ ‹ Œ ‘pÞ[f Ap L$pìe_u$$$
âr[ ‘‹qL[_¡ bghÑf L$fu d|L¡$ R>¡. b‹^ Üpf¡ ‘p¡Y¡$gu râep_p ifuf ‘f_y‹‹ ¡ $ | ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ y ‹‹ ¡ $ | ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ y ‹‹ ¡ $ | ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ y ‹‹ ¡ | ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ y ‹
Ap¡Y$Z DX$pX$u d|L$hp blpf_p r[rdf¡ lhp_p Np¡mp b_u lzXy$Xy$X|$ L$f[p¡ âZe¡ $ $ $ | $ ¡ ¡ z y $ y $ | $ $ ¡¡ $ $ $ | $ ¡ ¡ z y $ y $ | $ $ ¡¡ $ $ $ | $ ¡ ¡ z y $ y $ | $ $ ¡¡ | ¡ ¡ z y y | ¡
Üpf lgph¡ R>¡. hp[pe__u [fX$ \L$u âh¡iu_¡ ‘¡gy‹ rhıd'r[_y‹ Ap¡Y$Z ]|$f¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ ' y ‹ ¡ $ | $¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ ' y ‹ ¡ $ | $¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ ' y ‹ ¡ $ | $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ' y ‹ ¡ |
L$fhp d\¡ R>¡. Alv Nr[iug L$º‘_ fQpey‹ R>¡. r[rdfph'Ñ lhp_p Np¡mpAp¡dp‹$ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ ' ¡ ¡ ‹$ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ ' ¡ ¡ ‹$ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ ' ¡ ¡ ‹¡ ¡ y ‹ ¡ ' ¡ ¡ ‹
Np¡r‘[ rhÖp¡l, ‘R>u râep_p ıhà_dp‹ ¡ ¡ ‹¡ ¡ ‹¡ ¡ ‹¡ ¡ ‹ Œ ‘p‹[f ‘pd¡ R>¡ A_¡ A‹[¡ cV$L$[p¡‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ $ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ $ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ $ $ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
ıhf b_[p‹ hmu ÓuSy>‹ S> ‹ y ‹‹ y ‹‹ y ‹‹ y ‹ Œ ‘pÞ[f ‘pd¡ R>¡. âpf‹cdp‹ Ap‹^u_u S>¡d Ap¾$dL$¡ ¡ ‹ ‹ ‹ ¡ $ $¡ ¡ ‹ ‹ ‹ ¡ $ $¡ ¡ ‹ ‹ ‹ ¡ $ $¡ ¡ ‹ ‹ ‹ ¡
b_u EW$ep¡ l[p¡ [¡ â¡d cV$L$[p ıhf_y‹ rR>Þ_—h ‘pd[p‹ h¡]$_p S>Nph¡ R>¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ y ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ y ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ y ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ ‹ ¡ ¡ ¡
A_¡ kø]$e_¡ Ai¡j‘Z¡ ˘[u ¯e R>¡. Ap kp•_¡V$dp‹ ÓZ S> hpL$ep¡ R>¡ A_¡¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ ¡¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ ¡¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ ‹ ¡ ¡ ¡
ge AM‹X$ R>¡. Di_k„_p‹ L$pìep¡_¡ kâpZ L$fu S>[y‹ ‘¡gy‹ dy`^bm Alv‹ $ ¡ „ ‹ $ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ y ‹ y‹ $ ¡ „ ‹ $ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ y ‹ y‹ $ ¡ „ ‹ $ ¡ ¡ $ y ‹ ¡ y ‹ y‹ ¡ „ ‹ ¡ ¡ y ‹ ¡ y ‹ y
A_hÛ L$pìerkqÙ ky^u ‘l¡p‹Q¡ R>¡.’$ y ¡ ‹ ¡ ¡$ y ¡ ‹ ¡ ¡$ y ¡ ‹ ¡ ¡y ¡ ‹ ¡ ¡ 47
âı[y[ Qpf¡ kp•_¡V$dp‹ cphr_Œ‘Zdp‹ âZerham[p L¡$ÞÖı\p_¡ R>¡.
_peL$_p rhÖp¡l_¡ A¡L$ QY$ph¾$ddp‹ ^ud¡ ^ud¡ [uh° b_ph[p‹ A‹r[d kp•_¡V$
fQ_pA¡ D—L$V$ b_pìep¡ R>¡. b^p‹ kp•_¡V$p¡_¡ ¾$di: Apıhp]$hp ‘X¡$ A¡hp¡ Apg¡M
S>Œf Alu‹ ‘X$ep¡ R>¡, S>¡ L'$r[_¡ kp•_¡V$dpmp_p ıhŒ‘ ky^u ]$p¡fu ¯e R>¡. â\d
kp•_¡V$ i¡L$„sı‘efipB OpV$dp‹ R>¡. buSy>‹ A_¡ ÓuSy>‹ 8+4+2 S>¡hp A_¡ A‹r[d
kp•_¡V$ 5+6+3 S>¡hp‹ M‹X$rhcpS>_dp‹ hl¢ˆep R>¡. âpk ıh[‹Ó âL$pf_p‹ b^p‹
kp•_¡V$dp‹ fp¿ep R>¡, ‘Z A‹r[d b¡ ‘‹qL$[Ap¡_p âpk ¯mìep R>¡. R>‹]$p¡rh^p_dp‹
Qpf¡e kp•_¡V$ riMqfZu R>‹]$dp‹ R>¡.
"‘|. bp‘p S>[p‹’ (['Z_p¡ N°l) :
L$rh_p h¥eqL[L$â¡d_u dyÖp ¯ ¡ep ‘R>u Ly$Vy‹$bâ¡d_u dyÖp "‘|. bp‘p S>[p‹’
iujfiL$ _uQ¡_p‹ ApW$ kp•_¡V$dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. Alv r‘[p˘_p ıhNfihpk ‘R>u
ip¡L$p‹S>rgŒ‘¡ gMpe¡g kp•_¡V$p¡ k‹L$rg[ \ep‹ R>¡. S>¡dp‹_y‹ â\d kp•_¡V$ "h—kgfk’
dp‹ ı‘ifi dpÓ\u A_pepk h_ ApMy‹e lku EW¡$, A¡d d^yNN_ S>¡hp k]$_dp‹
r‘[p˘_p rifR>Ó _uQ¡ k‹[p_p¡Œ‘¡ Ly‹$S>Ngu S>¡hp qhL$ku Nep. Ad_¡ ririfp¡_u
ApR>u kfMu Ap‹Q ‘Z Aphhp _ ]$u^u. dyMdp‹ fpd_u ^|_ L$f[p‹, L$ºepZŒ‘
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Apiuhpfi]$_u dyÖp b^p D‘f L$f[p‹ Aphp¡ k[‘p]$ı‘ifi r‘[pŒ ‘¡ c|rddp‹
h—kgfk Œ‘¡ rhQf[p¡ ]$uW$p¡. r‘[p_p h—kgfkdp‹ L$rh [fbp¡m bÞep ‘R>u,
"fpM A_¡ a}g’ kp•_¡V$dp‹ S>¡ M‹cp D‘f h¡g S>¡hp ‘p¡[¡ ER>epfi R>¡. "Adpfp M‹cp
D‘f lh¡ TpX$ b_u QY$u_¡ Nep R>¡’ dp‹ r‘[p_p d'—ey_¡ hZfiìey‹ R>¡. L$rh A_¡
Ly$Vy ‹$buAp¡_¡ r‘[p_y‹ h'Ù ifuf ìlpgy‹ R>¡, S>¡Z¡ A^wk]$u ky^u Ly$Vy ‹$buAp¡_¡
ApˆR>pÝep l[p‹, r‘[p h¡]$pÞ[u l[p. [¡_p A¡L$pA¡L$ Ahkp_\u L$rh_¡ Apòefi
\pe R>¡. "h¡]$pÞ[’ kp•_¡V$dp‹ r‘[p A¡L$ q]$hk Apd S> b^y‹ d|L$u Qpºep S>i¡ A¡hu
]$l¡i[ l[u. rh^p[p r‘[p_p [__¡, d__¡ ‘Z rir\g L$f[p¡ l[p¡. ky]$pdp S>¡hp
_p_L$X$u bQL$u gB_¡ âcy_u ‘pk¡ ‘l¡p‹ˆep R>¡ ! Qp¡\p kp•_¡V$ ".. _¡ [p¡e ....’ dp‹
r‘[p_p ìeqL$[—h_¡ D‘kph¡ R>¡. AóV$L$dp‹ h^[u he_y‹ V$p‹L$ˇ‹ g¥ rh^p[p OX¡$ R>¡
—epf¡ [dpfu cÖ âr[dp b_¡ R>¡. r‘[p_p ìeqL$[—h_¡ ‘R>u Apg¡M[p L$rh [¡_u
L$fyZp, rih‘‹\u ApQpf, k‹kpfu[‘ıhu S>¡hu f¡MpAp¡ A‹qL$[ L$f¡ R>¡. jóV$L$dp‹
r‘[p_p d'—ey_y‹ ]y$:M, [¡_p ip¡L$_u hp[ L$fu R>¡. dp[p_p h¥^ìe_y‹ ]y$:M r‘[p_¡
âæ L$fhp ky^u gB ¯e R>¡ :
"Adpfu dp[p_p L$f - rif - L$‘pm¡\u E[fu
S>[p‹ kp¥cp`eîu k‹]¡$i [d_¡ Lƒ$ \[y‹ _’ [y‹ ?’
(".. _¡ [p¡e ...’, ['Z_p¡ N°l, ‘'. 89)
‘p‹Qdp kp•_¡V$ ".. lh¡ O¡f ‘Ó gM[p‹’ dp‹ r‘[p_p¡ ı_¡l k‹[p_dp‹ ]|$f
fü¡ L¡$hp¡ ìeL$[ \pe R>¡. Alv r‘[p_u rb_l¥ep[u R>¡, ‘Z ‘Ódp‹ [p¡ V¡$h dyS>b
"râe r‘[p˘’ A¡hy‹ k‹bp¡^_ gMpe ¯e R>¡. ‘R>u [¡_¡ R>¡L$[p L$rh ø]$e_¡ ]y$:M
\pe R>¡. Aîy V$‘L$u ‘X¡$ R>¡ _¡ lh¡ Mpgu ‘X¡$gp [¡ ı\p__¡ ]y$:M kp\¡ r_fMu fl¡
R>¡. r‘[p_u kyL$gL$X$u R>pep‹ kdy‹ rifR>Ó ]|$f \[p‹ [¡_p ifuf_u tQ[p rhi¡_u
‘Ó rhN[ ‘Z NB, ¯Z¡ hı[u ApMu NB. ‘R>u_p jóV$L$dp‹ ıhNfi-‘'Õhu hˆQ¡
‘Ó ìehlpf_u ìehı\p _ lp¡hp_¡ L$pfZ¡ [d_¡ ‘Óp¡ hNf L¡$hy‹ AX$hy‹ - AX$hy‹
gpN[y‹ li¡. R>Ìz‹$ kp•_¡V$ "‘Ófk’ S>¡hp iujfiL$ kp\¡ A_yk‹^ p_¡ Np¡W$hpe R>¡. r‘[p_p
Ahip_ ‘R>u L$rh ıhı\[p\u [¡_p r‘['hp—kºe_¡ ep]$ L$f¡ R>¡. r‘[p_p
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‘Ófkdp‹ h[__u kud-F>[y-L'$qj [mphp¡_p kdpQpfp¡ R>gL$[p fl¡[p ¯ Z¡ gOyL$
R>pep‹ S>¡hp A¡ k‹]$c£ r‘[p_u TuZu TuZu rhN[dp‹ [¡_u tQ[p_¡ L$rhA¡ hZfihu
R>¡. lh¡ Aphu tQ[p hNf [d_¡ Np¡W$[y‹ _lv lp¡e A¡d S>Zphu bÞ_¡ ^ °yhp¡_¡ ¯ ¡X$[u
˘h_L$X$u [|V$ep_y‹ ]y$:M, h¡]$_p cpf¡gu ‘X$u R>¡. riMqfZu_p â—e¡L$ er[A¡
er[dp‹ h'Ù r‘[p_u L$pep E‘k[u ¯e R>¡, _¡ A¡_p¡ Acph h¡]$_p_¡ h^pf[u
fl¡ R>¡. kp[dp kp•_¡V$ "lz‹ ¯ˇ‹ -’ dp‹ r_er[_p ¾$d_¡ ıhuL$pf[p h¥eqL[L$â¡d_¡
rhı[pf[p kdqóV$ ky^u gB Qpg¡ R>¡. d_yóe¡ ìlpgp ıhS>__p d'—ey_p ]y$:M\u
V¡$hphy‹ S> füy‹. d'—ey_¡ rih kp\¡_p rdg__y‹ hf]$p_ NZu Nphy‹ S> füy‹ AóV$L$dp‹
d'Õey k‹b‹^u qagk|au ìeL$[ L$f¡ R>¡, ‘Z cph‘gV$pŒ‘ jóV$L$dp‹ r‘[p_p rifR>Ó
kfMy‹ ıhS>__y‹ S> d'—ey hkdy‹ b_u fl¡ R>¡. lh¡ ]|$f\u ‘Ó gM[p ıd'r[Œ‘u if
hv^u füy‹ R>¡. A‹r[d kp•_¡V$ "lz‹ dyS> r‘[p’ cphr_Œ‘Z¡ rhrióV$ dyÖp ^pfZ L$f¡
R>¡. ]|$f fl¡[p¡ ‘yÓ r‘[p_p Ahkp_ bp]$ â\d hM[ ‘p¡[p_p Of¡ h[_dp‹ ¯e
R>¡. hX$ug\u leyficeyfi Of lh¡ lhX$ AhL$pi S>¡hy‹ gpN¡ R>¡. âhpk_p‹ hıÓp¡ E[pfu
‘|¯ L$fhp b¡k[p¡ ‘yÓ r‘[p_y‹ ‘‹rQey‹ ‘l¡f¡ R>¡ _¡ A¡L$ _hp¡ S> A_ych \pe R>¡.
cph hmp‹L$Œ‘¡ jóV$L$dp‹ ‘p¡[pdp‹ Œ‘p‹[f_u q¾$ep âpf‹cpe R>¡.
r‘[p_u V¡$h¡ S>[p‹ ‘yÓ ¯Z¡ Ap‹[qfL$ bpü bÞ_¡ fu[¡ r‘[pde b_¡ R>¡.
ıdfZp_ych _uQ¡ r‘[p_p¡ âˆR>Þ_ ip¡L$ Ap fu[¡ hl¡[p¡ A_ychpe R>¡, ‘Z
kp•_¡V$_¡ A‹[¡ "r‘[p_y‹ Ahkp__¡ ıdfZ, h[fidp__p¡ ip¡L$p_ych _¡ cprh_p¡y ‹ ¡ fi ¡ ¡ $ y ¡ ¡y ‹ ¡ fi ¡ ¡ $ y ¡ ¡y ‹ ¡ fi ¡ ¡ $ y ¡ ¡y ‹ ¡ fi ¡ ¡ y ¡ ¡
dfZp_ych A¡d ÓZ¡ Ahı\pAp¡_p¡ Q¥[rkL$ kpnp—L$pf L$rh L$f¡ R>¡.’y ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ $ $ $ $ ¡ ¡y ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ $ $ $ $ ¡ ¡y ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ $ $ $ $ ¡ ¡y ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ 48
"__pdue¡ dpfu _ufMy‹ ‘R>u - _¡ cX$cX$ rQ[p,
flz ‹ ¯¡B dpfy ‹ ib bm[y‹ lz ‹; lz ‹, dyS> r‘[p !’
("lz‹ dyS> r‘[p’, ['Z_p¡ N°l - ‘'. 93)
âı[y[ kp•_¡V$dpmpdp‹ A¡L$\u kp[ kp•_¡V$p¡dp‹ L$rhA¡ km‹N cphâhpl_¡
ku^u f¡Mpdp‹ Apg¡¿ep ‘R>u ApW$dp kp•_¡V$dp‹ cph_u Œ‘p‹[f_u âq¾$epŒ‘¡ hmp‹L$
gB ‘|Zfi b_¡ R>¡. r_er[_p ¾$d_¡ ıhuL$pf[u, r‘[p_y‹ ı\p_ ‘yÓ r‘[p b_u g¡ R>¡
[¡_p d'—ey ‘R>u.. A¡d cprh [fa Nr[ L$f[u - L$f[u r_er[_u k‹bÙ k‹OV$_p
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k|Qh[u hufd¡ R>¡. h¥eqL[L$ cphp¡ r‘[p_p khfi kpdpÞeŒ‘dp‹ ‘qfhr[fi[ \B
khfignu b_u fl¡ R>¡ _¡ A¡ fu[¡ L$rh cph_¡ DW$phu_¡ A¡L$ KQpB bnu R>¡. Apd
kdN° fu[¡ Agp¡L$[p "‘|. bp‘p S>[p‹ -’ kp•_¡V$dpmp_p¡ ApL$pf ^pfZ L$f¡ R>¡.
L$rhA¡ kp•_¡V$¾$d - 1 dp‹ 5+6+3; kp•_¡V$¾$d - 2 dp‹ 6+4+4; kp•_¡V$¾$d
- 3, 6 km‹N Qp¥]$ ‘‹qL$[Œ‘¡ rdºV$_ipB, kp•_¡V$¾$d - 4, 5, 7, 8 ‘¡V†$pLfi$ipB
‘Ùr[_p M‹X$ rhcpS>_hpmp füp‹ R>¡. âpk ıh[‹Ó fuq[_p ‘k‹]$ L$epfi R>¡. A‹[_u
b¡ ‘‹qL$[_p âpkp¡ ¯mìep R>¡. klS> fu[¡ D‘dp ‘°ep¡˘ iL$_pf Di_k¡„ D‘dp,
Œ‘L$, D—â¡np S>¡hp‹ Ag‹L$pfp¡\u L$pìebp_u_¡ iZNpfu R>¡. R>‹]$p¡rh^p_dp‹ km‹N
ApW¡$ kp•_¡V$L'$r[Ap¡dp‹ riMqfZu R>‹]$_¡ âiıe fu[¡ ‘°ep¡S>ep¡ R>¡. L$fyZfk_¡
riMqfZudp‹ A]$„c|[ fu[¡ hlpìep¡ R>¡. L$epf¡L$ er[ gp¡‘, [p¡ L$epf¡L$ er[A¡ er[A¡
h¡]$_p, cph_p DR>pm r_Œàep R>¡. âı[y[ kp•_¡V$dpmp A_yc|r[_p ÓZ DR>pm¡
‘|Zfi L$fu R>¡. S>¡ kp•_¡V$dpmp_¡ A‹[¡ 30-11-60, 6-12-60 A_¡ 22-2-61
S>¡hu [pfuMp¡ Ap‘u R>¡ [¡_p ‘f\u ¿epg dm¡ R>¡. k‹h¡]$__¡ A¡L$ hjfi O|‹V$ey‹ R>¡.
"hmu ‘pR>p‹ h[_dp‹’ (['Z_p¡ N°l) :
h[_â¡d_¡ ìeL$[ L$f[y‹ kp•_¡V$ Q[yóe_p â\d kp•_¡V$ "kdef\’ dp‹
L$rhA¡ kde_u hp[ L$fu R>¡. fpS>¡ÞÖ ipl_u "Apeyóe_p Ahi¡j¡’ _u ep]$_¡
[p˘ L$fph[u âı[y[ fQ_p Di_k„_u L$rh—hiqL[_p¡ rhrióV$ ‘qfQe Ap‘u
fl¡ R>¡. L$rhA¡ Qpf kp•_¡V$L'$r[ Üpfp kde, âL'$r[ A_¡ dp_hu hˆQ¡_p ‘pfı‘qfL$
k‹b‹^p¡ rhi¡_u L$rh_u kdS> AkfL$pfL$ fu[¡ ìeL$[ L$fu R>¡. Ap_y‹ ‘qfZpd â\d
kp•_¡V$ "kdef\’ dp‹\u kp‹‘X¡$ R>¡. L$rh ¯Z¡ N[ kde_¡ _ufMu iL¡$ R>¡. ]$qnZ
[fa\u DÑf [fa Ne¡gp kde¡ R>p¡X¡$gp A¢^ pZp¡ Üpfp ‘N¡fy‹ d¡mh¡ R>¡. L$rh kde_u
q]$ip kp\¡ kde_u Nr[ ‘Z Ahgp¡L¡$ R>¡. kde_y‹ ‘N¡fy‹ ]$bph[p‹ S>Zph¡ R>¡ A¡
kde f\ ‘f\u E[fu Qpgu_¡ Nep¡ R>¡. S>ep‹ ]$f¡L$ QfZ¡ ['Z ENu _uL$þey‹ R>¡.
Alv L$rhA¡ kde_p dp‘_¡ ‘Z Ahgp¡L$ey‹ R>¡. A¡ dp‘ M‹X¡$f ‘f EN¡gp ['ZŒ‘¡
¡¯e¡gp‹ kde_p N[ ıhŒ‘ Œ‘¡ L$pìep‹[¡ L$rh S>Zph¡ R>¡. kde hX$ugp¡, h'Ùp¡ hN¡f¡_¡
f\dp‹ _p‹Mu_¡ lfZ L$fu Nep¡ dpV¡$ S> b^y‹ M‹X¡$f S>¡hy‹ bˆey‹ R>¡. S>¡_p ‘f kde_y‹
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['ZıhŒ‘ ]¡$Mp ]¡$ R>¡. A¡L$ ‘¡Y$u_p rhkS>fi_ ‘R>u _hu ‘¡Y$u_y‹ Ah[fZ ‘Z ['Z_p
DNhpdp‹ r_]£$ipe¡gy‹ R>¡. L$rh DQL$ ˘h¡ "N'lâh¡i’ L$f¡ R>¡. L$by[fp¡_u ‘p‹Mp¡_u
thTpV$\u hmNZu A_¡ [¡_p ‘f_p‹ hıÓp¡, L¡$g¡ÞX$f, [¡_p ‘p_pAp¡, ‘hfi_u
r[r\Ap¡ af\u EW¡$ R>¡. "Af¡ Lƒ$ ‘¡Y$uAp¡ DR>ufu EX$u N¥ QL$„QL$ L$fu.’ kde [¡_u
dyÖpAp¡ d|L$[p¡ Nep¡ R>¡. Ap^p[p¡_u îyr[ A_¡ ×íedp_ L$º‘_p¡\u ˘Zfi Of_y‹
[p×íerQÓ L$rhA¡ D‘kpìey‹ R>¡. L$rhA¡ dpmp A_¡ QL$gu_p â[uL$ Üpfp S>Þdu_¡
˘hu Ne¡gu ‘¡Y$u_¡ Qv^u R>¡. kp•_¡V$ "˘h_ - dfZ - ]$ifi_’ \u hmp‹L$ d|L¡$ R>¡.
ı\|m]$ifi_ lh¡ k|ÿd]$ifi_ b_¡ R>¡. ıhı\[p âpà[ L$epfi ‘R>u dfZ rhi¡_y‹ [pV$ıÕe
L¡$mh¡ R>¡. ['Zâ¡du L$rh ıhN'l¡ âh¡i L$epfi ‘R>u bpfuL$pB\u Ahgp¡L¡$ R>¡. Of
['Z_uX$ kfuMy‹ ‘l¡gp‹ QL$guAp¡_p‹ QvQv Ahp¯¡\u h_ S>¡hy‹ Np‹S>[y‹ l[y‹, [¡_u
S>`epA¡ lh¡ L$b|[fp¡_y‹ O| O|, L$fp¡rmep_p ¯ mp - ˘ Zfi Mp¡Mp, dˆR>fp¡-dpMuAp¡_p
Of bÞep R>¡. [¡_u bpSy>dp‹ Nfp¡mu rhj g‘L$[u ˘c¡ ×íedp_ \pe R>¡. lhX$
Of_p kp‹‘°[ kde_p Mpgu‘Zpdp‹ AcphN°ı[ ‘uX$p_y‹ hfhy‹ Œ‘ ‘dpe R>¡.
Nfp¡mu_u rhj g‘L$[u ˘cdp‹ L$rhA¡ dfZ_¡ gphu d|L$ey‹ R>¡. L$rh lh¡ dfZ\u
Q¡p‹L$[p _\u. L$pìep‹[¡ ['Z_p¡ rhı[pf L$bf ky^u g‹bpep¡ R>¡. "Opk A_¡ L$pm’
kp•_¡V$_p DOpX$dp‹ -
"×Np¡’ dvQu Þepmy‹ : L$bf[Zu rd¸$u ['Z ['Z !
^ud¡ ^ud¡ \p[y‹ Of ‘uNmu rd¸$u L$Z L$Z !’
(".. Opk A_¡ L$pm’, ['Z_p¡ N°l  - ‘'. 97)
['Z_p ıhŒ‘_¡ L$rh Ap‹Mp¡ dvQu Ahgp¡L¡$ R>¡, lh¡ [¡_p Npd, Of_u
ıd'r[Ap¡ b^y‹ S> rhge ‘pd¡ R>¡, fl¡ R>¡ dpÓ A¡L$gy‹ ['Z. S>¡_p‹ rhı[pfdp‹ L$rh
A¡L$pL$pf_p ]$ifi_dp‹ gu_ b_¡ R>¡ _¡ AM‹X$[p A_ych¡ R>¡.
"ky[¡gu rd¸$u ‘¡ _hg ['Z fp¡d$p‹Q glf¡ !
S>_¡[p_y‹ ¯¡B ['Z Œ‘ rhcy Ap rif¡ Y$m¡. ’
(".. Opk A_¡ L$pm’, ['Z_p¡ N°l  - ‘'. 97)
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S>__u_¡ ['Z Œ‘¡ _hp ıhŒ‘dp‹ ‘pd¡ R>¡. S>¡ rhcyıhŒ‘ R>¡ S>¡_p¡ fp¡dp‹Q
gl¡fpe EW¡$ R>¡.
Qp¡\p kp•_¡V$_¡ A‹[¡ L$rh kde_¡ ìep¿epbÙ L$f¡ R>¡. _Nfk‹ıL'$r[ hˆQ¡\u
âL'$r[_p fçe A¡hp h[_ [fa L$rhA¡ L$f¡gu Nr[dp‹ hu[¡gp‹ kde_p¡ L‹$‘ R>¡. A¡
L‹$‘dp‹ ‘Z ıhı\[p R>¡. S>¡_p ‘f ]$ifi_dp‹ ‘Ngp‹ ‘X¡$ R>¡.
âı[y[ kp•_¡V$dpmpdp‹ rhQpf_p Apg¡M_dp‹ _hu dyÖp bnu R>¡. kde-
L$pm_¡ L¡$ÞÖı\ fpMu h[_ [fa Nr[ L$f[p¡ _peL$ h[_ ‘l¡p‹ˆep ‘R>u A[u[_p
M‹X¡$fp¡dp‹ af[p kde_¡ Ahgp¡L¡$ R>¡. Ap kde_p âhpldp‹ Oˇ‹ Dk¡V$pe Ney‹ R>¡,
rhkS>fi_ ‘pçey‹ R>¡ _¡ _hy‹-_hy‹ A¡ ı\p_¡ kS>fi_ ‘Z \[y‹ füy‹ R>¡. ApMf¡ A¡ ‘Z
kde_p âhpldp‹ rhgu_ \hp_y‹, Ap Q¾$ k[[ Qpghp_y‹ A¡d dfZ_¡ ‘Z
ıhı\[p\u Ahgp¡L$u _peL$ ['Zdp‹ rhcyŒ‘ S>__u_¡ Sy>A¡ R>¡ _¡ A¡d A¡L$ _hy‹
]$ifi_ gp^¡ R>¡, [¡dp‹ [¡ gu_ b_¡ R>¡. Apd rhQpf_¡ ı\|mdp‹\u k|ÿd [fa gB
S>[p‹ Ap Qpf¡ kp•_¡V$ dpmp_u ApL'$r[ ^pfZ L$f¡ R>¡. Óu¯-Qp¡\p kp•_¡V$dp‹ ]$ifi_
gp^[p hmp‹L$ kp\¡ kp•_¡V$dpmp ‘|Zfi \pe R>¡. L$rhA¡ âı[y[ Qpf kp•_¡V$_¡ kp•_¡V$-
NyˆR> L$üy‹ R>¡.
L$rhA¡ â\d kp•_¡V$ "kdef\’ _¡ 4+4+2+4; "N'lâh¡i’ _¡ 5+6+3;
"˘h_-dfZ-]$ifi_’ _¡ 4+4+3+3; "Opk A_¡ L$pm’ _¡ 4+4+4+2 S>¡hp M‹X$
rhcpS>_dp‹ hl¢ˆ ep R>¡. âpk‘Ùr[ ıh[‹Ó âL$pf_u ıhuL$pfu R>¡. b^p‹ S> kp•_¡V$p¡dp‹
L$rh_p¡ râe R>‹]$ riMqfZu füp¡ R>¡. riMqfZu_p Ah_hp ge â\d kp•_¡V$
A_¡ qÜ[ue kp•_¡V$dp‹ d|L$ep‹ R>¡. cph_¡ A_yŒ‘ L$pìebp_u flu R>¡. âı[y[ L'$r[
31-10-61 dp‹ fQpe R>¡.
"dy‹bB : A¡Lh¡qfeddp‹’ (['Z_p¡ N°l) :
dy‹bB rhjeL$ ı\mgnu R> kp•_¡V$p¡ "A¡L$h¡qfeddp‹’ A¡hy‹ L$lu dpR>guOf
k‹b‹^dp‹ hp[ L$f¡ R>¡. S>¡dp‹ â\d kp•_¡V$ "Œ‘f‹N’ dp‹ dpR>guAp¡_p Œ‘f‹N r_lpmu
[¡_¡ ˘h[p S>m_y‹ ˘h_ L$üy‹ R>¡, ‘Z b^y‹ S> L'$qÓd R>¡. L$rh [¡_p k‹]$c£ ‘p¡[¡
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âL'$r[ hˆQ¡\u dy‹bB S>¡hp‹ A¡L$h¡qfeddp‹ Aphu Np¡W$hpep R>¡ A¡hu Np¡r‘[ h¡]$_p
¯Z¡ âNV$ L$f¡ R>¡, S>¡dp‹ cf[u L¡$ [f‹N _\u. bu¯ kp•_¡V$dp‹ dpR>gu S>¡d S>m
blpf flu iL$[u _\u, S>m S> A¡_y‹ ˘h_ R>¡, bfpbf [¡_u kp\¡ ‘p¡[p_¡ d|Lu$
¯Z¡ S>m blpf_y‹ ‘p¡[¡ dpR>gy‹ R>¡ A¡hp¡ cph A_ych¡ R>¡. dlpgÿdu_p ı\m
rhjeL$ kp•_¡V$dp‹ dlpgÿdu_p MX$L$ ‘f Ec¡gp L$rh dp¡¯_p‹ ‘pR>p hm[p‹ ‘pZu
dT^pf¡ A¯˛ep Üu‘ [fa S>hp ggQph¡ R>¡. d__p dlp_Nfdp‹ \[u ]$p¡X$^pd
Nr[iug[p_¡ kdeQ¾$ kp\¡ ]$p¡X$[y‹ b[phu d´efpÓu_p kde¡ dlpdpep S>¡hu
h'rÑAp¡ âNV¡$ R>¡ _¡ _Nf_p bu¯ Ql¡fp_y‹ L$rh ]$ifi_ L$fph¡ R>¡. A‹r[d kp•_¡V$dp‹
N°pçek‹ıL'$r[_¡ ep]$ L$f¡ R>¡, kp\¡ iiu S>¡hu ıd'r[_u Np‹W$X$u bp‹^ u_¡ L$rh ıdfZ_p
Ap‹kyAp¡ hX¡$ [¡_¡ ‘gpm[p aaX$[p d_¡ W$N_Nf\u Q¡[[p lp¡e [¡hy‹ gpN¡ R>¡.
fM¡_¡ fp‹L$_u ‘p¡V$gu L$p¡B DW$phu ¯e. âı[y[ R> kp•_¡V$ AgN-AgN Apıhp]$u
iL$pe A¡hp‹ füp‹ R>¡. â\d b¡ kp•_¡V$p¡ A_yk‹^p_ ¯mh¡ R>¡. ‘R>u_p kp•_¡V$ L$p¡B
ı\m rhjeL$ R>¡, [p¡ b¡ kp•_¡V$p¡ kde_¡ [pL¡$ R>¡, [¡\u dy‹bB - A¡L$h¡qfeddp‹
dy‹bB kp\¡ ı\m rhjeL$ A_yc|r[ ^fph¡ R>¡ S>¡ A¡L$ T|dMy‹ b_ph¡ R>¡.
"AjpY$_u A_yc|r[Ap¡’ : (ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$)
âL'$r[_y‹ [Òh L$rh_¡ l‹d¡ip‹ ApL$qjfi[ L$f[y‹ füy‹ R>¡. F>[y_u rhrh^ fdZp‹
L$rhA¡ Turg R>¡. Ap—dS>N[dp‹ A¡_u A_yc|r[Ap¡_¡ A_ychu R>¡, S>¡_¡ L$rhA¡
iå]$ı\m ‘Z L$fu R>¡ A¡hu S> AjpY$_u A_yc|r[Ap¡ kp•_¡V$Óeu Œ‘¡ L$rhA¡
Apg¡Mu R>¡. ‘°\d kp•_¡V$dp‹ hjpfi_u rTZu Tfdf ‘R>u ‘'Õhudp‹ Q¡[_p âNV¡$ R>¡.
Opk Œ‘¡, AmriepŒ‘¡, L$uX$uAp¡Œ‘¡, ‘[‹rNep Œ‘¡ L$pìep‹[¡ buS>dp‹\u ^pÞe_p¡
aZNp¡ \hp_u OV$_p kp\¡ â\d kp•_¡V$_¡ ‘|Zfi L$eyfl R>¡. bu¯ kp•_¡V$_¡ "kS>fi__p¡
DÛd’ iujfiL$ Apàey‹ R>¡. h‹]$p_u [|V¡$gu ‘p‹M_¡ L$uX$uAp¡ DÛd\u ]$f ky^u D‘pX$u
¯e R>¡. L$uX$u_p L$pbfrQ[fp L$V$L$_u DÛdgugp r_lpþep ‘R>u QL$gu_p dpmp_p
k‹dpS>fi_dp‹ QL$gu_p DÛd_¡ r_lpm¡ R>¡. Q¥[ÞeS>N[dp‹\u S> [pmp¡ dm¡ R>¡,
d'—ey_p dyM¡ S> ˘h__p¡ dpmp¡ DR>fu füp¡ R>¡ A¡hy‹ rhı[de X$p¡L$pe R>¡, ‘R>u_p
kp•_¡V$_¡ "rhkS>fi_’ iujfiL$ Apàey‹ R>¡. A_fp^pf hjpfi blpf Qpgy R>¡ _¡ L$rh Of_u
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Qpf q]$hpgp¡ hˆQ¡ R>¡, ‘Z Of_u A^Myºgu bpfudp‹\u hfkp]$_u A¡L$ hpR>V$_p¡
ı‘ifi L$rh_p A‹[fdp‹ kmhmpV$ ‘¡]$p L$fu ¯e R>¡. ‘R>u -
"Ası[—h_u ^f[u Apq]$d kp¡X$d¡ [¡
çl¡L$u EW$u Ah füp¡ _lv c¡]$ L$p ¡B’
("rhkS>fi_’, ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$ - ‘'. 31)
Ası[—hdp‹ Apq]$d‘ˇ‹ âNV¡$ R>¡, S>¡dp‹ L$rh []$pL$pf \pe R>¡ L$rh ¯Z¡
âL'$r[_p [Òhp¡Œ‘¡ Œ‘p‹[f A_ych¡ R>¡.
âı[y[ ÓZ kp•_¡V$dp‹ tQ[_k¡f ¯¡hp dm¡ R>¡. AjpY$ F>[y_u A_yc|r[
Apq]$d_p ApÛge_¡ S>NpX¡$ R>¡ _¡ Œ‘‘qfh[fi__u âq¾$ep A_ych¡ R>¡. _hQ¡[__u
k'qóV$dp‹ AgN-AgN Apıhp]$u iL$p[p kp•_¡V$, kp•_¡V$-NyˆR> b_ph¡ R>¡.
"A_l]$_u kfl]¡$’ : (ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$)
kp‘y[pfp, X$p‹Ndp‹ ıa}f¡gp "A_l]$_u kfl]¡$’ L'$r[dp‹ L$rhA¡ ApW$ kp•_¡V$
d|L$ep‹ R>¡. " "A_pdu Apðe¡pfidp‹’ A¡ Ap NyˆR>_y‹ ‘l¡gy‹ kp•_¡V$ R>¡, S>¡ bpL$u_p¡ fi ‹ ¡ y y ‹ ¡ y ‹ • ¡ $ ¡ ¡ $¡ fi ‹ ¡ y y ‹ ¡ y ‹ • ¡ $ ¡ ¡ $¡ fi ‹ ¡ y y ‹ ¡ y ‹ • ¡ $ ¡ ¡ $¡ fi ‹ ¡ y y ‹ ¡ y ‹ • ¡ ¡ ¡
kp[¡e kp•_¡V$_u rhjeiqL[kudp_¡ k‹L¡$[[y‹, L‹$BL$ A‹i¡ r_S>dp‹ kdph[y‹¡ • ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ y ‹ ‹ $ $ ‹ ¡ ‹ y ‹¡ • ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ y ‹ ‹ $ $ ‹ ¡ ‹ y ‹¡ • ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ y ‹ ‹ $ $ ‹ ¡ ‹ y ‹¡ • ¡ ¡ ‹ ¡ y ‹ ‹ ‹ ¡ ‹ y ‹
_ ¡ ¾$di: âNV$ph[y ‹ N‹Np¡ÓuriMf b_u fl¡ R> ¡.’¡ $ $ y ‹ ‹ ¡ ¡ ¡¡ $ $ y ‹ ‹ ¡ ¡ ¡¡ $ $ y ‹ ‹ ¡ ¡ ¡¡ y ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ 49 d_dp‹ A['rà[ A_¡
‘qf['rà[_u A¡L$ kudp R>¡. A¡ kfl]¡$\u, ¯Z¡ A_l]$_u kfl]¡$_u epÓp_p¡
Apf‹c \ep¡ R>¡. Ap epÓp A¡V$g¡ Apòe¡pfi_u epÓp, _pd hNf_u epÓp. S>¡dp‹
A¯˛ep ‘lpX$p¡, h'np¡_p NuQ DOX$[p‹ hNX$pAp¡ R>¡, S>¡_¡ ]¡$hp S>¡hu k‹opAp¡
‘Z _\u. A_pdu hl¡[p TfZpAp¡_p L‹$L$Zkdp T‹L$pf, A¯˛ep ‘Z¡pfi_p
Mf[p‹ ‘p‹]$_u Xy$NXy$Nu "Alv R>p¡X$u ]¥$_¡ NZ[fu Ecu k‹ıL'$r[ d|‹Nu !’ k‹ıL'$r[
S>¡hu k‹ıL'$r[ ‘Z d|L$ b_u R>¡. Alv [¡d_y‹ Agpe]y‹$ ìeqL[—h S> cgp L$ep‹ R>¡ ?
A_¡ b_¡ R>¡ dpÓ _pd hNf_u ‘l¡Qp_. _Nf_y‹ _pd ‘Z R>¡ºg¡ c|‹kpe R>¡. k‹ıL'$r[
D‘f Apq]$d[p_u khpfu kp\¡ â\d kp•_¡V$ ‘|Zfi \pe R>¡. bu¯ kp•_¡V$ "h_dp‹
kX$L$’ dp‹ A_pdu Apòe¡pfi_u epÓpdp‹_p epÓu ‘p¡[p_p¡ ‘qfQe ‘Z Nydph¡ R>¡,
‘Z Nydphhp_u kp\¡ [¡ d¡mh¡ R>¡ Ah_hu [fyk‹op. Ap k‹op ‘pçep ‘R>u hmu
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_hp‹ S> Apòe¡pfi kpd¡ Aph¡ R>¡. Apq]$d[p_u â\d dyÖp Œ‘¡ S>¡hu l[u [¡hu l˘
‘Z ApÛNX$uAp¡ A¡d S> ‘X$u flu R>¡. ‘lpX$ hv^[u KX$p hpY$p¡ S>¡hu kX$L$p¡,
]|$T[p Op S>¡hp‹ TfZp‹Ap¡, ı\m¡-ı\m¡ L$ep‹ L$‘pB NB R>¡ _k_k [Zu ¯m,
Lep‹L$ [p¡ Ap‹[fX$pAp¡ blpf Apìep‹ li¡ _¡ ? lh¡ A¡ Apòe¡pfidp‹ ]$]fi$ cm¡ R>¡.
"cm¡ R>¡ Apòe£ ]$f]_y‹ L$iy‹ cp_ d_dp‹;
[fy Œ ‘¡ ] | $Ty ‹, kX$L$Œ ‘ T|L y ‹ $  ifddp‹’
("h_dp‹ kX$L$’, ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$ - ‘'. 49)
Óu¯ "[fyhfp¡dp‹’ kp•_¡V$dp‹ L$pìe_peL$ Ahgp¡L¡$ R>¡, lh¡ Y$p¡mphp¡ kX$L$p¡\u
]|$f Nep R>¡. A]$bkf riı[ V|$L$X$dp‹ Ec¡gp R>¡ h'np¡, S>¡_u Apk‘pk S>du_
Mp¡]$hp\u d|rmep‹ ]¡$MpB füp‹ R>¡, S>¡ Myºgp‹ d|rmep‹ _Nf k‹ıL'$r[_u ep]$ L$fph¡
R>¡. [fyAp¡_p Myºgp d|rmepAp¡ _Nf_p‹ Ofp¡_p ‘pB‘ S>¡hp‹ gpN¡ R>¡. kp×íep¡
Üpfp ×íe_¡ â—en L$fphhp_p¡ L$rh_p¡ D‘¾$d ]¡$Mpe R>¡. Alv ApNm_p kp•_¡V$dp‹
S>¡ A×íe Ap‹[fX$pAp¡_u L$mhp_u hp[ R>¡ [¡_¡ ¯Z¡ ×íedp_ L$fhp [fa_p¡
r_]£$i ‘Z dm¡ R>¡, ‘Z [fy k‹op ‘pd¡gp L$rh_¡ _Nf k‹ıL'$r[ c|gpB _\u.
L$‘pe¡gp Y$p¡mphp¡, S>‹Ngp¡_y‹ Œ‘L$p—dL$ hZfi_, fp^¡íepd idpfi_¡ "hpY$ d|L$[u$ | $$ | $$ | $|
kX$L$, ]|$T[p Op S>¡hp‹ TfZ A_¡ blpf _uL$mu ‘X¡$gp‹ A‹ÓL$ "d¡gp¡X†$pd¡qV$L$’$ $ | $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ‹ ‹ $ ¡ ¡ † $ ¡ $ $$ $ | $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ‹ ‹ $ ¡ ¡ † $ ¡ $ $$ $ | $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ $ ‹ ‹ $ ¡ ¡ † $ ¡ $ $| ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ † ¡
Akf S>Þdph¡ R>¡, S>¡ BóV$ _\u. A¡L$hpf [fyk‹op ‘pçep ‘R>u [fyhfp¡dp‹\u¡ ¡ ¡ $ ¡ $ y ‹ y ¡ ‹¡ ¡ ¡ $ ¡ $ y ‹ y ¡ ‹¡ ¡ ¡ $ ¡ $ y ‹ y ¡ ‹¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ y ¡ ‹
h'np¡_u ^vNu d|muAp¡ _Nf_u ‘pB‘' ¡ | ¡' ¡ | ¡' ¡ | ¡' ¡ | ¡ Œ ‘¡ hZfihpe A¡ L¡$hy ‹ ? ¯¡ L¡$ ep__u¡ fi ¡ ¡ $ y ‹ ¡ ¡ $¡ fi ¡ ¡ $ y ‹ ¡ ¡ $¡ fi ¡ ¡ $ y ‹ ¡ ¡ $¡ fi ¡ ¡ y ‹ ¡ ¡
ep‹qÓL$[p_p Q¡‘\u Aphy‹ \ey‹ lp¡e, ‘Z âr[[uS>_L$ _\u gpN[y‹’‹ $ ¡ y ‹ y ‹ ¡ $ y ‹‹ $ ¡ y ‹ y ‹ ¡ $ y ‹‹ $ ¡ y ‹ y ‹ ¡ $ y ‹‹ ¡ y ‹ y ‹ ¡ y ‹ 50 A¡d
Aâ[ur[L$f gp`ey‹ R>¡, [p¡ fOyhuf Qp¥^fu_¡ "Óu¯ kp•_¡V$dp‹ "riı[¡ V|$L$X$udp‹’• ¡ $ ‹ ¡ | $ $ $ ‹• ¡ $ ‹ ¡ | $ $ $ ‹• ¡ $ ‹ ¡ | $ $ $ ‹• ¡ ‹ ¡ | ‹
L¡$ "_NfN'l_u ‘pB‘’ S>¡hp‹ kp×íe Üpfp ×íe_¡ â—en L$fphhp_p¡ D‘¾$d¡$ ' ¡ ‹ ¡ $ ¡ $¡ $ ' ¡ ‹ ¡ $ ¡ $¡ $ ' ¡ ‹ ¡ $ ¡ $¡ ' ¡ ‹ ¡ ¡
ıhuL$pfpep¡ R>¡, [¡_¡ L$pfZ¡ fur[ h‹L$pe R>¡. L$rh[p ‘pR>u ‘X$¡ R>¡, L¡$d L¡$ Ap$ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $$ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $$ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ag‹L$fZ rQÓZp\u ApNm S>[y‹ _\u. Alv [p¡ kp]$u ku^u ‘‹qL$[Ap¡ h^y‹ $ y ‹ ¡ $ ‹ $ ¡ y‹ $ y ‹ ¡ $ ‹ $ ¡ y‹ $ y ‹ ¡ $ ‹ $ ¡ y‹ y ‹ ¡ ‹ ¡ y
øÛ b_u flu R>¡. ’¡¡¡¡ 51 A_pdu Apòe¡pfidp‹\u kcp_[pdp‹ âh¡ihp R>[p‹ - L$iy‹L$
[pfhhp_p¡ âe—_ \[p¡ lp¡hp‹ R>[p‹, A‹r[d b¡ ‘‹qL$[dp‹ kp]$Nu âNV$u R>¡ :
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"Alp¡, Ap h'n¡\u a}g Mfu ‘X$ey‹ L$p¡B ldZp‹,
_\u _¡p‹^¡ g¡hu, Alv hmu L$iu A¡_u NZ_p ?’
("[fyhfp¡dp‹’, ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$ - ‘'. 50)
Qp¡\p kp•_¡V$ "Að—\cph’ _u âpf‹c_u ‘‹qL$[Ap¡ kdN° L'$r[_u
A_yc|r[_¡ kdS>hp D‘ep¡Nu b_u iL¡$ R>¡ :
"Alp¡, Ap Apòe£ dyS>\u Ney‹ L$p¡B buS> kfu !,
Ly ‹ $hpfu c|rddp‹ Nl_ ‘X$ _uQ¡ S>B W$ey fl,
A_¡ fp ¡dp ‹Qp¡_y ‹  [[X$u _uL$þey ‹  S> ‹Ng _ey fl
NB rc_u rc_u AX$L$u rimu S>ep‹ hpeyglfu !’
("Að—\cph ’, ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$ - ‘'. 51)
Alv Ası[—h L$p¡BL$ nZ¡ ı\rN[ \pe R>¡. Ası[—hdp‹\u kfu S>[y‹
buS> Ly‹$hpfu c|rddp‹ S>B W$f¡ R>¡ _¡ [¡_¡ cu_u iump hpeyglfu_p ı‘ifi dpÓ\u S>
"[[X$u _uL$m¡ R>¡ S>‹Ng _eyfl ’. Q¥[Þe ı\rN[ \[y‹ A_ychpe R>¡ _¡ ‘R>u h'n
S>¡d ^fp‘f fp¡‘pe R>¡ _¡ ‘N _uQ¡_p kmhmpV¡$ ‘'Õhu_¡ ‘pf _uL$mu Aðı\cph
A_ych¡ R>¡. kp‹â[_p k‹]$cfi_¡ c¡]$u A_pq]$L$pm ky^u k‹b‹^_¡ A]$„cy[ fu[¡ kfm
‘]$phrgdp‹ Apg¡Mpep¡ R>¡ :
"A_pq]$\u ¯Z¡ kde ‘V$ O¡O|f ‘u‘mp¡,
Ecp¡ Ry>‹ fp[p¡X$ - L$uX$u Ecf[u-‘p¡‘X$u ce¡pfi’
("Að—\cph’, ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$ - ‘'. 51)
‘Z Alv Nu[p_p ‘u‘mp\u Sy>]$p S> Œ‘¡ rhgk¡ R>¡. ‘p‹Q_p kp•_¡V$
"âipÞ[ kyjdp’ dp‹ kde A¡L$ âNpY$ âiprÞ[ Œ‘¡ a¡gpB_¡ "AOp¡fu S>¡hp¡ lgQg
rh_p_p¡ ‘X$u fl¡’ R>¡. L$ep‹L$ hk[u R>¡, L$ep‹L$ Ly$lpX$u_p Op \pe R>¡, ‘Z h__y‹
h¥S>Þe A¡hy‹ S> fl¡ R>¡. R>Ì$p kp•_¡V$ "L$pm X|$bL$u A¡L$ [‹Öp’ dp‹ A¡L$ Mf[y‹ ‘p‹]$
Np¡m-Np¡m Q¾$ph¡ af[y‹ ØqóV$_¡ Q¾$ph¡ R>¡ _¡ A¡dp‹ eyNpÞ[p¡ Oydfp[p fl¡ R>¡. Mf¡gp
‘Zfi_¡ kdeŒ‘u S>‹[y QpfZu S>¡hy‹ L$p¡f¡ R>¡. kf[y‹ - kf[y‹ [¡ ‘'Õhu_p c|[gdp‹ KX¡$
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E[fu ¯e R>¡. d_ kuT[y‹ fl¡ R>¡ _¡ rhkS>fi_ ‘R>u kS>fi_ ‘pd[y‹ ‘Zfi kS>fi_ -
rhkS>fi_ - kS>fi__p Q¾$_y‹ â[uL$ b_u fl¡ R>¡. kp[dp kp•_¡V$ "‘lpX$p¡_u ‘¡gu
‘pf’ _p DOpX$dp‹ â\d - qÜ[ue kp•_¡V$dp‹ \e¡gp‹ A_pdu‘Zp_¡ A_¡ [fyk‹op_¡
kp\fiL$ L$f[y‹ fl¡ R>¡. A¡ [fy k‹op S> Ap—dkpnp—L$pf R>¡. S>N[ ‘p¡[p_p S>¡ ıhŒ‘_¡
Sy>A¡ R>¡, Ap¡mM¡ R>¡ [¡ ‘p¡[¡ _\u. L$rh kde_p b^p M‹X$p¡dp‹ ‘p¡[p_¡ A_ych¡ R>¡
_¡ R>¡ºg¡ kde_¡ A_ych¡ R>¡. ipr‘[ ‘fu_u ApL'$r[dp‹ "fl¡ L$p¡ A¡L$p‹L$u fV$[ dyS>_¡
fpS>Ly‹$hfu’, A‹r[d "A_p¾$pÞ[p¡_p BS>_’ kp•_¡V$dp‹ A_p¾$p‹[p¡_p BS>_ Ap‘_pf
‘fu, ‘fu fl¡[u _\u ‘Z fpS>Ly‹$hfu b_¡ R>¡. crhóeL$pm_u S>¡ L$pìe_peL$ ep_¡
L$rh_u â[unp L$fu flu R>¡. L$p¥[yL$ce¡pfi DÞdp]$ ìeh^p_ W¡$L$u S>hp [—‘f b_¡ R>¡.
L$rh_u ‘pk¡ R>¡ [¡ kOmy‹ "ApeMy‹ T¡f’ S>¡hy‹ gpN¡ R>¡. "lh¡ [p¡ lz‹ Þl¥ L¡$ _rl qnr[S>
S>¡ fl¡ A‘kfu’ A‘kf[u A_¡ A_p¾$pÞ[ ]|$f_u qnr[S>_¡ L$pm_p Óu¯
‘qfdpZ_p Dd¡fZ kp\¡ A_l]$ l]$-A_l]$_¡ ‘pf S>hp d\[p L$rh_u Ap
ApL$p‹npdp‹ q¾$eph¡N ı‘'lZue R>¡. Q‹ÖL$p‹[ V$p¡‘uhpmp âı[y[ L'$r[ rhi¡ S>Zph¡
R>¡: "A_l]$_u kfl]¡$’ dp‹ _pNfu Q¡[_p_p Apq]$d Q¡[_pâh¡i_p¡ fp¡dp‹Q$ ¡$ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹$ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹$ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹
A_¡ Apq]$d - Q¡[_p ‘f _pNfu Q¡[_p_p¡ \[p¡ hm[p¡ â—epfp¡‘ A_¡ R>¡hV$¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
ı\mkde rhi¡j ‘qfdpZdp‹ ‘qfid[y‹ Apq]$d _pNfu bm_y‹ k‹h¡]$_¡ ‹ y ‹ $ y ‹ ‹ ¡ $¡ ‹ y ‹ $ y ‹ ‹ ¡ $¡ ‹ y ‹ $ y ‹ ‹ ¡ $¡ ‹ y ‹ y ‹ ‹ ¡
iå]$Q¡[_p_u KX$u A_¡ k¥rÞÖe c|rdL$pA¡ E[fhp dÕey‹ R>¡ A_¡ NyˆR>_p‹$ ¡ $ ¡ ¥ | $ ¡ y ‹ ¡ ¡ y ‹$ ¡ $ ¡ ¥ | $ ¡ y ‹ ¡ ¡ y ‹$ ¡ $ ¡ ¥ | $ ¡ y ‹ ¡ ¡ y ‹¡ ¡ ¥ | ¡ y ‹ ¡ ¡ y ‹
R>¡ºgp‹ b¡ kp•_¡V$p¡ "‘lpX$p¡_u ‘¡gu‘pf’ A_¡ "A_p¾$pÞ[p¡_p BS>_’ _p‹ k‹h¡]$_¡ ‹ ¡ • ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $¡ ‹ ¡ • ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $¡ ‹ ¡ • ¡ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ‹ ¡ $¡ ‹ ¡ • ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡
OV$L$p¡ A¡L$dp‹ kdphu _ iL$pe A¡hu Ar_hpefi [p âNV$ L$fu iL$[p‹ _\u, [¡$ $ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ fi $ $ $ ‹ ¡$ $ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ fi $ $ $ ‹ ¡$ $ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ fi $ $ $ ‹ ¡¡ ¡ ‹ ¡ fi ‹ ¡
dpÓ MV$L¡$ R>¡.’$ ¡ $ ¡$ ¡ $ ¡$ ¡ $ ¡¡ ¡ 52 fOyhuf Qp¥^fu L$l¡ R>¡ [¡d "ı\mdp‹\u kdedp‹ A_¡ kde_¡‹ ‹ ¡ ¡‹ ‹ ¡ ¡‹ ‹ ¡ ¡‹ ‹ ¡ ¡
AZ¯Z R>¡X¡$ EOX$\u flıede[p ky^u A_yc|r[_p¡ Ap rhı[pf lp¡e R>¡.¡ ¡ $ $ y y | ¡ ¡ ¡¡ ¡ $ $ y y | ¡ ¡ ¡¡ ¡ $ $ y y | ¡ ¡ ¡¡ ¡ y y | ¡ ¡ ¡
l]$ A_¡ A_l]$ hˆQ¡ A_ych[p fl¡hy‹ A¡ âı[y[ k‹N°l_p L$rh_u âr[op$ ¡ $ ¡ y ¡ y ‹ ¡ y ‹ ° $$ ¡ $ ¡ y ¡ y ‹ ¡ y ‹ ° $$ ¡ $ ¡ y ¡ y ‹ ¡ y ‹ ° $¡ ¡ y ¡ y ‹ ¡ y ‹ °
gpN¡ R>¡.’¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 53 fp^¡íepd idpfi_¡ qnr[S> ¯Z¡ fpS>L$Þep_p â[uL$ S>¡hu gpN¡ R>¡.
"a}g_y‹ Mfu S>hy‹ L¡$ Apòefi buS>_y‹ kfu S>hy‹ A_¡ [¡ Ly ‹ $hpfu c|rddp‹ Abp¡V$} y ‹ y ‹ ¡ $ fi y ‹ y ‹ ¡ ¡ y ‹ $ | ‹ ¡ $} y ‹ y ‹ ¡ $ fi y ‹ y ‹ ¡ ¡ y ‹ $ | ‹ ¡ $} y ‹ y ‹ ¡ $ fi y ‹ y ‹ ¡ ¡ y ‹ $ | ‹ ¡ $} y ‹ y ‹ ¡ fi y ‹ y ‹ ¡ ¡ y ‹ | ‹ ¡
fp¡dp‹Qp¡dp‹A¡ L$rh_p¡ âˆR>Þ_ fr[ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ $ ¡¡ ‹ ¡ ‹ ¡ $ ¡¡ ‹ ¡ ‹ ¡ $ ¡¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ (eros) cph ìe‹rS>[ L$f¡ R>¡.’‹ $ ¡ ¡‹ $ ¡ ¡‹ $ ¡ ¡‹ ¡ ¡ 54 ‘f‹[y
fdZ kp¡_u_¡ A¡ Apq]$d Aph¡N_¡ k‹]$c£ DrQ[ gpN¡ R>¡ "... k‹ıL'$r[_p [‹[yAp¡_¡‹ '$ ‹ y ¡ ¡‹ ' $ ‹ y ¡ ¡‹ ' $ ‹ y ¡ ¡‹ ' ‹ y ¡ ¡
rhˆR> ¡]$u ]$B_¡ r_rbX$ âL' $r[_¡ Ap—kdp[„ L$f[p‹ L$rh_u cphrhcp¡f¡ $ $ ¡ $ ' $ ¡ „ $ ‹ $ ¡¡ $ $ ¡ $ ' $ ¡ „ $ ‹ $ ¡¡ $ $ ¡ $ ' $ ¡ „ $ ‹ $ ¡¡ ¡ ' ¡ „ ‹ ¡
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d_p¡]$ipdp‹ Ecp¡ \[p¡ ApW$dp kp•_¡V$dp‹_p¡ Ap ApMp¡ fp¡d¡rÞV$L$ ‘qfh¡i¡ $ ‹ ¡ ¡ $ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡¡ $ ‹ ¡ ¡ $ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡¡ $ ‹ ¡ ¡ $ • ¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡¡ ‹ ¡ ¡ • ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
A¡L$ A__yc|[ flıe_¡ ‘pdhp_u Acuàkp_y‹ ¡ $ y | ¡ y ‹¡ $ y | ¡ y ‹¡ $ y | ¡ y ‹¡ y | ¡ y ‹ Œ ‘ âNV$hhpdp‹ ep¡¯ep¡ R>¡.$ ‹ ¡ ¡ ¡$ ‹ ¡ ¡ ¡$ ‹ ¡ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ¡
A¡\u A¡ fr[cph D]$pÑ c|rdL$pA¡ KQL$pB_¡ kdN° k'qóV$_y‹ k‹Qg_ Tug[u¡ ¡ $ | $ ¡ $ ¡ ° ' $ y ‹ ‹¡ ¡ $ | $ ¡ $ ¡ ° ' $ y ‹ ‹¡ ¡ $ | $ ¡ $ ¡ ° ' $ y ‹ ‹¡ ¡ | ¡ ¡ ° ' y ‹ ‹
A¡L$ iqL$[ b_u fl¡ R>¡.’¡ $ $ ¡ ¡¡ $ $ ¡ ¡¡ $ $ ¡ ¡¡ ¡ ¡ 5‘
âı[y[ L$rh ı\|mdp‹\u L$p¡B rhrióV$ c|rdL$p [fa_u epÓp S>¡hu flu R>¡.
"ı\mdp‹\u kdedp‹’ rhı[f[u epÓp R>¡. kde kp\¡ flu A_pdu Apòe¡pfi
A_ych[p _peL$ h'n hˆQ¡ Mf[p ‘Zp£_p kdedp‹ AV$hp[p¡ qnr[S> ‘pf_p
kde [fa epÓp L$f¡ R>¡. rhQpf_¡ Apfp¡l - Ahfp¡l S>¡hp‹ r_Œ‘Z L$f[p‹ kde_p
Óu¯ ‘qfdpZ ky^u gB ¯e R>¡, S>¡ A¡L$ kp•_¡V$dpmp_u ApL'$r[ b_ph¡ R>¡. ApW$
kp•_¡V$_p Apg¡M__u A_yc|r[_p Apg¡Mdp‹ [p. 6-1-66, 7-1-66, 7-9-
66 S>¡hu A¡L$ S> hjfi_u [pfuMp¡ ]$ipfihu R>¡, [¡dp‹ A¡L$ S> O_uc|[ Akf_p¡ ¿epg
dm¡ R>¡ "A_l]$_u kfl]¡$’ Di_k„_u L$pìerhi¡j rkÙ L$f[u L'$r[Ap¡dp‹_u A¡L$
L$gpk‹rh^p_ ^fph[u L'$r[ flu R>¡.
R>‹]$p¡rh^p_dp‹ Alv ‘Z b^p S> kp•_¡V$dp‹ riMqfZu R>‹]$ âep¡˘_¡
Ah_hu R>V$pAp¡ L$epf¡L$ er[ c‹N L¡$ lıh ]$u^fi_u R|>V$ gB_¡, cphr_Œ‘Z¡
D‘ep¡Nu b_pìep¡ R>¡. M‹X$r_ep¡S>_ ‘f—h¡ i¡L$„sı‘efipB OpV$_u kp•_¡V$ L'$r[ _‹.
4, 5, 6, 8 [\p AÞe kp•_¡V$p¡dp‹ kp•_¡V$¾$d - 1 dp‹ 4+5+3+2; kp•_¡V$¾$d - 2
dp‹ 5+3+4+2; Óu¯dp‹ 3+7+2+2; A_¡ kp[dp kp•_¡V$dp‹ 4+4+3+3 S>¡hp
rhcpS>_ lp\ ^epfl R>¡. âpk ‘f—h¡ kp•_¡V$¾$d R>Ì$pdp‹ aabb ccdd effe gg
S>¡hp [\p AÞe kp•_¡V$dp‹ A‹[_u b¡ ‘‹qL$[dp‹ âpk ¯mìep R>¡, [¡ rkhpe ıh[‹Ó
fur[_p âpk fp¿ep R>¡. D‘dp, D—â¡np\u L$pìebp_u ky‹]$f b_phu R>¡. Ap füp‹
\p¡X$p‹L$ D]$plfZp¡ -
-  "Ney‹ f¡ fl¥ ‘|‹W¡$ F>[y‘fZ_u ‘pdfu kdy‹’ (h_dp‹ kX$L$)
-  "KQ¡fp ^pbp\u _NfN'l_u ‘pB‘ kdu’ ([fyhfp¡dp‹)
-  "L$fpX$p¡_u _uQ¡ ; AS>Nf kdu Lƒ$L$ d|muA¡’ ([fyhfp¡dp‹)
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-  "Ecp‹ R>¡ kp^y_p NZ kd; L$elv [p¡ gL$X$u_p’ ([fyhfp¡dp‹)
-  "AOp¡fu_p S>¡hp¡ lgQg rh_p_p¡ ‘X$u fl¡’ (âipÞ[ kyjdp)
-  "aV$pL$X$p_u ¯Z¡ kyf[u g|d_u hpV$ gugyX$u !’ ([fyhfp¡dp‹)
-  "A_pq]$\u ¯Z¡ kde‘V$ O¡O|f ‘u‘mp¡’ (Að—\ cph)
-  "L|$V¡$ ¯Z¡ ‘p‹Mp¡, EX$EX$ L$f¡ V|$L$\u V|$L¡$’ (A_p¾$pÞ[p¡_p‹ BS>_¡)
"hmphu bp, Aphu’ : (ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$)
h[_â¡d [\p Ly$Vy‹$b â¡d_u ]$u^fik‹h¡]$_pAp¡ L$rh_¡ kp•_¡V$NyˆR> [\p
kp•_¡V$dpmpAp¡_p Apg¡M_ [fa ]$p¡fu NB R>¡. dp[p_p d'—ey ‘R>u [¡_¡ ıdip_¡
hmphu Apìep‹ ‘R>u S>__u_p hp—kºe cph_¡ ıdfZdp‹ Tug¡ R>¡. âı[y[ L'$r[_p
â\d "hmphu bp, Aphu’ kp•_¡V$_p EOpX$dp‹ L$fyZ cph Apg¡M¡ R>¡. S>¡ dp[pA¡
A—epf ky^u ˘h_cf kp\ Apàep¡ [¡ k‹[p_p¡_¡ ‘p]$f ky^u f¯, [l¡hpfp¡dp‹
kS>m _e_¡ hmph[u Aphu R>¡ [¡_¡ ApS>¡ Ar`_]¡$h_¡ kd‘w_¡ hmphu_¡ Apìep‹
R>¡. q]$ìe â¡fZp]$pÓu S>__u ‘‹Qdlpc|[dp‹ rhgu_ \pe R>¡. kp•_¡V$_p A‹[¡
AhL$pidp‹ S>N[r‘[p rih ıhŒ‘dp‹ buS> f¡Mp A‹L$pe R>¡, [¡ buSy>‹ L$p¡B _rl
‘Z, dp[p S> buS> Œ‘¡ Mugu R>¡. dp[p_p q]$ìe_ìeŒ‘_¡ L$rh r_lpm¡ R>¡.
"_dfi]$pdp‹ a}g ‘^fph[p‹’ kp•_¡V$L'$r[ A_yk‹^p_¡ Np¡W$hpB_¡ Aph¡ R>¡. AóV$L$dp‹
_dfi]$p d¥ep_p âhpl_¡ k‹bp¡^u kOmy‹ ]$]fi$, ip¡L$, ‘uX$p_¡ dp¡n dm¯¡ _¡ dp[p_p
a}g_¡ ‘‹‘pmu hpl_dp‹ hlph¯¡ A¡hu âp\fi_p L$f¡ R>¡. jóV$L$dp‹ Ap‹ky_u îÙp‹S>rg
f¡hpd¥ep_¡ A‘£ R>¡ _¡ âp\£ R>¡. [dpf¡ Mp¡m¡ S>__u_¡ rQf r_ÖpkyM dm¡. Óu¯
kp•_¡V$dp‹ cph_¡ L‹$BL$ DW$ph¡ R>¡. dp[p_¡ hmphu Apìep ‘R>u Ofdp‹ rhc|r[ ıhŒ‘¡
ìep‘u_¡ rhı[f¡gu A_ych¡ R>¡. "‘f‹[y f¡MpAp¡ ‘qfrQ[ d_¡ A¡ dyM[Zu’ A¡
‘qfrQ[ dyMf¡Mp_¡ Ap rh[[ Œ‘dp‹e Ap¡mMu g¡ R>¡. h[_-Of h‹V$p¡mdp‹ hˆQ¡,
cv[p¡dp‹ V$NydNy \[u ]$uhX$u S>¡hu L¡$ k‹ÝepL$pm¡ X$p¡g[u [ygku_p R>p¡X$_u Apcp
S>¡hu L¡$ r‘[p_p ‘|¯‘pdp‹ ‘df[u O|‘kmudp‹ A¡ ‘qfrQ[ f¡MpAp¡_¡ D‘k[u
r_lpm¡ R>¡. Qp¡\p kp•_¡V$dp‹ r‘[p_p k‹kpf¡ kfp¡hf_p ‘Ú S>¡hu dp[p_p Sy>]$p-
Sy>]$p rQÓp¡_¡ "ıdfZp¡ S> ıdfZp¡ - 1’ dp‹ L$ep‹L$ ^pÞe huZ[u R>bu R>¡, [p¡
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L$ep‹L$ [¡_¡ R>p‹X$[u, fp‹O[u R>bu R>¡. [p¡ L$ep‹L$ apV¡$gp‹ hıÓp¡_¡ kp‹^[u, L$ep‹L$
hp‹L$pQ|L$p Anfp¡\u ‘Ó gM[u, L$ep‹L$ k‹ÝepL$pm¡ ]¡$hOfdp‹ ]$uhp¡ âNV$ph[u,
_plu_¡ TuZu L$p‹kL$u\u hpm Ap¡mph[u, iZNpf_p â[uL$ Qp‹]$gp¡ L$f[u Sy>]$u
Sy>]$u dp[p_u dyÖpAp¡ ıdfZdp‹ E‘k¡ R>¡. N'rlZu_p Œ‘dp‹ dlpg[u dp[p_y‹
ıdfZ hpNp¡m¡ R>¡. Ap S> cph_¡ L$rhA¡ ‘p‹Qdp kp•_¡V$ "ıdfZp¡ S> ıdfZp¡ - 2’
dp‹ ApNm h^pf¡g R>¡. S>¡d‹p dp[p_u rb_lep[u\u Of_u fh¡ip¡ k|_u ‘X$u R>¡,
Ap¡fX$p¡ gvàep hNf_p¡ ‘X$ep¡ R>¡. TuZp-TuZp cf[\u N|‹\¡gp [p¡fZ dp[p_u
ıd'q[Œ‘¡ l˘ T|g¡ R>¡. dp[p_p Acph_y‹ ]y$:M q]$hpmu_p h¡L¡$i_dp‹ h[_cZu
S>[p \pe R>¡. "ıdfZp¡ S> ıdfZp¡ - 3’dp‹ h¡L¡$i_dp‹ k‹[p_p¡_u ‘¡Y$u b^u rcÞ_
fyrQ_u A_¡ Sy>]$p ^‹^p A_¡ ı\mp¡A¡\u Aphu_¡ h[__p Ofdp‹ Ecfp[u dm¡gp
d¡mpdp‹ b^p hˆQ¡ hX$u hX$hpB S>¡hu ip¡cu flu R>¡, S>¡ X$mL$[u Ap‹M¡ b^p_¡
hmph[u —epf¡ d__u Sy>]$pB ‘Z ‘¡gp V$p‹L$p brMep_u S>¡d kp‹^u g¡[u. kp•_¡V$
kp[dy‹ "_óV$p¡ dp¡l:’ dp‹ L$rh tQ[_dp‹ kf[p lp¡e [¡hy‹ gpN¡ R>¡. L$epf¡L$
dp¡lphı\pdp‹ nZdp‹ S> \[y‹ L¡$ S>__u NB [p¡ b^y‹ Ney‹. rh_pL$pfZ Adı[y‹
Qpl_pfy‹ [pfp S>¡hy‹ L$p¡B dm[y‹ _\u. qaL$f R>¡ Ap_u [¡\u L$rh_¡ _pm_p¡ k‹b‹^
ep]$ Aph¡ R>¡. d'—ey\u ‘y_S>fiÞd_u hQdp‹ S>Þd\u rhM|V$p ‘X$u S>hp_u h¡]$_p
Np¡W$hpe¡gu R>¡. L$rh kde‘pf_u "¯[L$L$\p’ _¡ DL¡$ghp d\¡ R>¡. ApW$dy‹ kp•_¡V$
Apd A_yk‹^p_¡ d|L$pe¡gy‹ kp•_¡V$ R>¡. L$rh ¯[L$ L$\p_u rgr‘ hp‹Q[p L$l¡ R>¡.
dfycp¡d D‘f L$epf¡ Nyà[ L'$qjn¡Ó¡ agh[u, S>¡_p¡ âhpl L$epf¡e [|V¡$gp¡ _\u. L$p¡B
‘lpX$u S>¡d ‘\fpe¡gu S>__u_u Np¡]$dp‹ TfZŒ‘¡ S>Þd g¡[p¡, S>ep‹ [y‹ buX$ Œ‘¡
ìep‘¡gu l[u —ep‹ lz‹ ]y$^kcf L$Zkg¡ ]$pZp¡ bÞep¡ l[p¡. l˘ ‘Z dpf¡ S>Þd
g¡hp¡ li¡ [p¡ dpf¡ [pfy‹ F>Z QY¡$gy‹ R>¡ [¡ Q|L$hhy‹ R>¡ dpV¡$ [pfp D]$f¡ afu - afu S>Þd
gBi. "Arcop_’ dp‹ S>__u_p Sy>]$p-Sy>]$p S>Þd_¡ [¡_p hp—kºe_p Adufk\u
L$rh Ap¡mMu g¡i¡ A¡hu ‘|Zfi îÙp R>¡. ]$kdp‹ kp•_¡V$ "Ad¡ \pL$ep lpepfi’ dp‹ riiy
kfMp‹ Aby^, S>¡_¡ "dfZ’ S>¡hy‹ DˆQpfZ ‘Z kp‹cþey‹ _\u [¡hp L$p¡B byÙ,
kprhÓu, i‹L$f S>¡hu q]$ìe ìeqL$[ _\u. [¡\u kde_p¡ d|Y$-dpf Md[p‹ A_¡ Nygpdp¡
S>¡hp¡ bp¡¯¡ dp\¡ gB_¡ ‘Ng¡-‘Ng¡ lp‹au füp‹ R>uA¡. Y$pm¡ Y$pm¡ dfZ_¡ ifZ¡
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S>B füp R>uA¡. âı[y[ kp•_¡V$ cphr_Œ‘Z_p kp[—e_¡ AV$L$ph¡ R>¡. tQ[__p
‘qfkfdp‹ L$rh Sy>]$p dpN¡fi D˝$e_ L$f[p lp¡e A¡hy‹ cpk¡ R>¡. cpf[ue k‹ıL'$r[_p
]$ifi__¡ L$rh Apg¡Mhp ggQpep R>¡. A‹r[d kp•_¡V$ "kp‹S>_p¡ kp]$’ _p DOpX$dp‹
L$rh L$l¡ R>¡, dp[p Ad¡ [pfu ‘pR>m S> R>uA¡. Ad¡ S>¡ B‹X$p_p a}V$hp\u rhl‹N
bÞep R>uA¡ [¡ kp‹S>¡ rir\g \pL$ep ‘pL$ep -
"Q|Nu Qp‹Q¡ EX$ep Nl_ cfu ApL$pi _e_¡,
Ad¡ ‘p‹Mp¡ hvTu S>fuL$ L$fu àlp¡mu qnr[S>_¡’
("kp‹S>_p¡ kp]$’, ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$ - ‘'. 78)
‘p‹Mp¡dp‹ _c_¡ cfu, dpmpdp‹ ‘pR>p aepfi R>uA¡ _p_p _e_dp‹ cfhp
dpV¡$ ˘h Qpgp¡ OfcZu kS>fi_ - rhkS>fi__p Q¾$dp‹ ]$ifi__p _hp DX$p_p¡ L$rhA¡
L$epfl R>¡. A‹[¡ L$rh ‘fgnu hpZudp‹ L$l¡ R>¡ :
"afu ‘pR>p _uX¡$, _uX$\u ^f[udp‹ dmu S>hy‹,
afu ‘pR>p HX¡$ S>__u, [h S>Þdu afL$hy‹.’
("kp‹S>_p¡ kp]$’, ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$ - ‘'. 78)
âı[y[ L'$r[ L$rhA¡ dp[p_p Ahkp_ ‘R>u ip¡L$p‹S>rg Œ‘¡ gMu R>¡, S>¡dp‹
hp—kºefk_u d|r[fikdp S>__u_y‹ A_¡ N'rlZuAp¡_u Sy>]$u-Sy>]$u dyÖpdp‹ dp[p_p
ìeqL[—h_u f¡MpAp¡ Apg¡Mu R>¡ _¡ dp[p_y‹ A¡L$ f¡MprQÓ b_pìey‹ R>¡. rhi¡j
kpdpÞe\u khfi kpdpÞe [fa rhQpfcph Nr[ L$f[p lp¡e [¡hy‹ Alv S>Zpe R>¡.
dp[p_p h¥eqL$[L$ Apg¡M_dp‹\u L$rh ‘fgnu tQ[_dp‹ gB S>[p lp¡e [¡hy‹ gpN¡
R>¡. dp[p_p k‹h¡]$_dp‹ L$fyZ_u R>p‹V$ ]¡$Mpe R>¡. k‹[p_p¡_u tQ[pAp¡_p¡ bp¡¯¡ hl_
L$f[u dp[p "a}g kfMu ap¡fu’ ‘Z b_u iL¡$ R>¡. hı[yrhQpf_p Apg¡M_dp‹ ku^u
Nr[ S>¡hy‹ Apg¡M_ âpà[ \pe R>¡. A‹r[d kp•_¡V$dp‹ S>Þd - dfZ A_¡ ‘pR>p¡
S>Þd S>¡hy‹ Q¾$ Arhf[ Qpgy S> R>¡, A¡hp ]$ifi_ kp\¡ kp•_¡V$ rhfd¡ R>¡. kp\¡ kp\¡
kp•_¡V$NyˆR> ‘Z rhfd¡ R>¡. ]$kdy‹ kp•_¡V$ cphr_Œ‘Z¡ AÞe\u Sy>]y‹$ ‘X$[y‹ lp¡e [¡hy‹
gpN¡ R>¡. kdN° fu[¡ ¯ ¡BA¡ [p¡ âı[y[ L'$r[ kp•_¡V$T|dMp‹ S>¡hu gpN¡ R>¡, kp•_¡V$dpmp
[p¡ _lv S>.
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ÓZ Q¥ÓuL$pìep¡ : (ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$)
F>[yAp¡ dp_hk‹h¡]$_ ‘f rhrh^ Akf L$f¡ R>¡. A¡ A‹N¡_p ‘|fphp k‹ıL'$[
kprl—edp‹ ‘Z ‘X$ep R>¡, [p¡ Ap‘Zp NyS>fp[u d´eL$pgu_ "apNy’ A_¡
"bpfdpku’ [p¡ F>[y_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu S> gMpep R>¡. L$rh Di_k„_u A_yc|r[dp‹
Q¥Ó_u âcphL$ Akf rTgpe R>¡, S>¡ "ÓZ Q¥Óu’ L$pìep¡ iujfiL$ kp\¡ iå]$ı\
\pe R>¡. Alv â\d b¡ kp•_¡V$_¡ "b¡ [‹ÖpAp¡’ S>¡hp iujfiL$ Ap‘¡ R>¡, S>¡dp‹ Q¥Óu
‘h__p¡ ı‘ifi \[p‹ L$rh [‹Öpdp‹ gu_ b_¡ R>¡. râep_y‹ ıdfZ k‹h¡]$_dp‹ EW¡$ R>¡.
ø]$edp‹ cpf¡gu hp[p¡ qâep_¡ rhS>_ fı[p ‘f fMX$[p‹ - fMX$[p‹ L$fhp_u
Arcgpjp ¯N¡ R>¡. Q¥Ó_u fS>_u [¡_p ‘h_p¡ kp\¡ râep_p¡ L$ip¡ k‹b‹^ R>¡ L¡$ ?
A¡hu qÜOpdp‹ AV$hp[p Q‹Ö]$ifi_dp‹ râep_y‹ ]$ifi_ A_ych¡ R>¡.
"[d¡ R>p¡ lp, S>ep¡—ı_p dlv L$elvL$, ¯ˇ‹ kyfrc\u
Qufu _pMy‹ S>ep¡—ı_p ‘V$g ? _uL$mp¡ R>p¡ ‘|‹W$m\u ?’
("b¡ [‹ÖpAp¡’, ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$ - ‘'. 80)
kp•_¡V$ bu¯dp‹ Ap [‹Öphı\p g‹bpe¡gu R>¡. Apcpku râep_y‹ kpr_´e
L¡$mh¡ R>¡. L$rh_¡ Apòefi R>¡ L¡$ Ap b^y‹ ‘¡gp Q¥Óu ‘h__¡ L$pfZ¡ S> li¡, _lv [p¡
['Z\u gOy _\u ‘p¡[¡ _S>f S>ep‹ _pM¡ R>¡ —ep‹ [fk\u d‹X$pB ¯e R>¡, lhp_p
Ap‹]$p¡g_p¡ ıMg_ A_ych¡ R>¡. [d¡ Q‹Ö_p qL$fZ S>¡hu Ag‹L'$[ ‘fu \B Q‹Ö_u
bpfuA¡\u Arckpf¡ Aphp¡ R>p¡. lhpdp‹ hıÓ_p‹ ‘pghdp‹ EX$[p‹ R>¡X$p_u d']y$ Tp‘V$
A_ych¡ R>¡ _¡ râep_y‹ kpr_Ýe L¡$mh¡ R>¡, ‘Z râep_u fd[ Sy>]$u R>¡, dpV¡$ S> L$rh
L$l¡ R>¡.
"[d¡ Aphp‹ L$epf¡ ‘Z _h l[p‹ Ap—due d_¡.’
Óu¯ kp•_¡V$ "Q¥Ó¡rÞÖe’ dp‹ ApNgp kp•_¡V$_y‹ A_yk‹^p_ ¯mh¡ R>¡.
Apòe¡pfidp‹ NfL$ph L$rh râep_y‹ ıdfZ ApL'$r[_p¡ Qd—L$pf R>¡ L¡$ ? he_u âu[_u
L$p¡B L'$r[ ? L¡$ Q¥Ó_p kde_u L$p¡B dpep ? L$rh d_dp‹ _|[_ BrÞÖe_p âcph_¡
r_lpm¡ R>¡, [uÿZ _S>f\u S>¡ L‹$B Œ‘¡ dpÓ [¡_¡ hv´ep R>¡ A¡dp‹ d^y S>¡hp, L$p¡B T¡f
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S>¡hp, L$p¡B Adu S>¡hp, L$p¡B ı_¡lcu_p, L$p¡B ky‹hpmp, L$p¡B kdcphhpmp, L$p¡B
gukpŒ‘_y‹ ApL‹$W$ ‘p_ _hp S> A_ychdp‹ gB ¯e R>¡ L¡$ lh¡ A¡L$ DˆR>hpk ‘Z
O|‹V$[p S>¡ ‘X¡$ R>¡ [¡dp‹ A¡L$ A¡L$ a}g Mughu iL¡$ A¡V$gu hpk cfu R>¡.
âı[y[ "ÓZ Q¥Óu L$pìep¡’ dp‹ L$rh_¡ Q¥Ó_u A_yc|r[ \pe R>¡. râep_u
A_y‘sı\r[ L‹$BL$ [‹Öpdp‹ gu_ b_ph¡ R>¡. L$rh ¯Z¡ â—e¡L$ Œ‘ [Òh ‘f\u
râep_p¡ Ql¡fp¡ hp‹Qhp_u L$p¡rij L$f¡ R>¡ _¡ ¯[¡ S> Q¥Óu_p BrÞÖedp‹ Œ‘p‹[f ‘pd¡
R>¡. kp•_¡V$dpmp S>¡hp¡ knd rhje L¡$ A_yc|r[ Alv r_Œ‘Zdp‹ _ lp¡hp\u
kp•_¡V$Óeu b_u AV$L¡$ R>¡.
"dm[u Aph[u f¡MpAp¡’ : (ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$) :
âı[y[ "dm[u Aph[u f¡MpAp¡’ _p Qpf kp•_¡V$dp‹ râep_p ıhŒ‘_u
Mp¡S> d|L$u R>¡, NN_dp‹ ‘X$[u Adphıep_p ‘lpX$_¡ [p¡X$u_¡ a}V$[u Q‹Ö_u gL$uf_u
f¡Mp âr[ hmp‹L¡$ L$rh_¡ ‘|_d fQphu Ap‘¡ R>¡. ‘R>u l¥epdp‹ Mmcm[p¡ kpNf
A^ufp¡ b_¡ R>¡. R|>V$u f¡MpAp¡dp‹ râep_u ApL'$r[ b_[u _\u. [¡\u A‹[fdp‹
KX$p E[pfu ]¡$hp dp‹N[p L$rh ıhà_dp‹ Aphhp_y‹ Apl„hp_ Ap‘¡ R>¡. L$rh k]$„NyZu
R>¡, dpV¡$ ]$f¡L$ âp\fi_pdp‹ râep_y‹ iyc hp‹R>¡ R>¡ _¡ A‹[¡ A‹[fdp‹ b_ph¡gp ky‹]$f
dp¡V$p dL$p_dp‹ dmhp_u BˆR>p ^fph¡ R>¡. kL$g dfZ bp]$ râep_¡ ‘pdu iL$pi¡
A¡hu îÙp ‘Z ^fph¡ R>¡, ‘Z A¡L$dpNwe âu[_p¡ hm[p¡ âr[Op[ Alv _\u.
[¡\u âZerham[p L$rh_¡ A‹[dyfiMu b_ph¡ R>¡ _¡ A‹[fdp‹ R|>V$L$ f¡Mp hX¡$ b_ph¡gu
iL$g kp\¡ ‘p¡[p_p ıhŒ‘_¡ Npmu_¡ ‘|ZpfiL$pf¡ k˘fi_¡ cS>i¡ Ap Œ‘_¡ Alv
âZerham[p_p cph_¡ kfm fu[¡ Apg¡¿ep R>¡. kp•_¡V$p¡_¡ ApNm ‘pR>m
Apıhp]$u iL$pe [¡hp R>¡, [¡\u kp•_¡V$ T|‹dMy‹ b_u fl¡ R>¡.
"Br[lpk_u Ap bpSy>A¡\u’ : (ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$) :
âhpku L$rhA¡ âhpk_p k‹h¡]$__¡ kp•_¡V$ ]¡$ldp‹ ApL$pepfi R>¡, A¡dp‹ kp•_¡V$
- NyˆR>p¡ ky^u ‘Z Nep R>¡. L$rhA¡ kp¡fW$_p¡ âhpk L$f¡gp¡ S>¡_p k‹h¡]$_dp‹ Qpf
kp•_¡V$_y‹ Q[yóL$ ıa}f¡gy‹ S>¡dp‹_p â\d kp•_¡V$_y‹ iujfiL$ R>¡ : "D‘fL$p¡V$_p‹ M‹X¡$fp¡dp‹
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af[p‹’. Alv S|>_pNY$_p D‘fL$p¡V$_p ı\m kp\¡ ¯¡X$pe¡gp Br[lpk_¡ A‹qL$[ L$f¡
R>¡. rhS>¡[pAp¡ Alv L¡$V$gp‹ Apìep, ‘Z [¡ D‘f kp¥\u dp¡V$p¡ rhS>¡[p b_u_¡ L$pm
Ecp¡ füp¡ R>¡. ¯Z¡ b^p h¥chp¡_¡ E¯X$u_¡ rd_pfp A_¡ O|‹dV$p¡_p a}V$hpdp‹
dysıgdipk_ Apg¡Mu iL$ep R>¡ :
"lh¡ dsıS>]$p ¡  e¡ DS>X$ - iu[ kp¡X$p[u QfL$ ¡;
E`ep Opk¡ k|[p kde tkl_u epm afL¡ $’
("E‘fL$p¡V$_p‹ M‹X¡$fp¡dp‹ af[p‹ ’, ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$ - ‘'. 104)
dsıS>]$p¡ ‘Z DSS>X$ b_u R>¡. W‹$X$u QfL$\u hpk dpf[u cv[ D‘f DN¡gy‹
Opk ¯ Z¡ tkl_u Qpm R>¡. Alv L$º‘_ hX¡$ ky‹]$f rQÓ D‘kpìey‹ R>¡. kde Ýh‹k_y‹
â[uL$ b_u Ecp¡ R>¡. bu¯ kp•_¡V$ "dÝeeyNp¡dp‹ c°dZ’ dp‹ ApÛ kde S>e_p
_pfpAp¡ S>¡hp d_yóe¡ S>NpX¡$gp [¡ l˘ idu iL$ep _\u. lhp_¡ ^°|S>[u Ap‹^u_p
c|[ NY$dp‹ c¥fh_p Ahp¯¡ S>¡hp ^|Z¡ R>¡. ]$NpAp¡, Nyà[c¡p‹efpAp¡, rhgpkp¡,
rhÖp¡lp¡, rhjg, rhS>ep¡, MyÞ_k cf¡gp Mdufp¡_¡ h¡fp¡, S>¡dp‹ fL$[hfZp‹ ‘Z¡pfi
EOX¡$ R>¡. L$rh_u _S>fdp‹ dÝeeyN_p OdkpZ eyÙ, h¡W$ L$f[u â¯_u ‘uW¡$ EW$[u
Nygpdu_u kp¡m, _fbrg_p rifˆR>¡]$p¡, Ü‹ÜeyÙp¡ b^p Nr[iug ×íehpmp fQ[p
R>¡L$ ApW$du ‘‹qL$[A¡ OX$uhpf AV$L$u ApNm h^¡ R>¡. A‹[¡ fpZuhph Aphu AV$L¡$
R>¡. k|_u fpZuhph_p kyà[ S>mdp‹ _y‘|f_p¡ fh MmL¡$ R>¡. îyr[L$º‘_ Üpfp ky‹]$f
d|[fi L$e¡pfi R>¡. Óu¯ kp•_¡V$dp‹ "rNf_pf_p¡ ‘lpX$’ dp‹ qNf_pf ¯ ¡B Alp¡cph ìeL$[
L$f¡ R>¡, Br[lpk¡ Alv b^y‹ S> bNpX$u _p¿ey‹ R>¡. L$rh A‹[¡ MuZ_u hp]$mu hX¡$
rNf_pf_u S|>_u ‘pV$u c|‹ku _pMhp dp‹N¡ R>¡. kp•_¡V$ ArcìeqL$[dp‹ Eˇ‹ D[f¡
R>¡. A‹r[d Qp¡\p kp•_¡V$_¡ "kpkZrNfdp‹ fpqÓ : Br[lpk dp¡n’ A¡hy‹ iujfiL$ Ap‘¡
R>¡. kpkZdp‹ ^ud¡ ^ud¡ c¢L$pf fpqÓ ‘Nfh L$f¡ R>¡ _¡ lh¡ S>ep‹ —ep‹ Ap‹Mp¡ [N[u
fl¡ R>¡ _¡ [¡_u ‘R>hpX¡$ tkl_u epm lhpdp‹ thTp[u Aph¡ R>¡. AóV$L$dp‹ fpqÓ_y‹
cep_L$ Œ‘ fvR>_p L$º‘_ Üpfp k˘hpfp¡‘Zdp‹ [¡_u fyn[p, h¡^L$[p ‘|hfiL$
Apg¡¿ey‹ R>¡ :
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"lh¡ Ap fpqÓ_y ‹ fvR> AX$L$[y ‹  f yn ı‘fi¡;
g|Mp L¡ $i¡, Aph¡ QfZ k| ‹O[y ‹  k| ‹O[y ‹  ðk¡’
("kpkZ Nufdp‹ fpqÓ : Br[lpk dp¡n’, ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$ - ‘'. 107)
cep_L$ hp[phfZ_u cep_L$[p_¡ h^y O¡fu L$f¡ R>¡ :
"S>[p \‹cu ðpkp¡ A^f, _c_p¡ ]$uà[ ]$u‘X$p¡;
riL$pfu dyÖpdp‹ Ah g‘L$hp [—‘f MX$p ¡’
("kpkZ Nufdp‹ fpqÓ : Br[lpk dp¡n’, ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$ - ‘'. 107)
âı[y[ âhpk_p ı\mgnu k‹h¡]$_ Sy>]$u Sy>]$u kp•_¡V$ dyÖpdp‹ Apg¡Mpe¡g
lp¡e km‹N ApL'$r[_p¡ Apg¡M fQ[p _\u. â\d b¡ kp•_¡V$ Br[lpk_p rhje
r_Œ‘Zhpmp füp R>¡,  ‘Z ‘pR>m_p b¡ kp•_¡V$p¡ A_yk‹^p_ ^fph[p _\u.
R>¡ºgy‹ [p¡ dpÓ âL'$r[ r_Œ‘Zhpmy‹ kp•_¡V$ R>¡, [¡\u kp•_¡V$NyˆR> b_u AV$L¡$ R>¡.
[¡d R>[p‹ kNfiiqL$[_p QdL$pfp âpf‹c_p b¡ kp•_¡V$p¡dp‹ A_¡ A‹[_p kp•_¡V$_p
bu¯ M‹X$dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
"hk‹[‘‹Qdu’ : (Að—\)
"Að—\’ L$pìek‹N°ldp‹ âL'$r[r_Œ‘Z¡ kpfp¡ rlıkp¡ fp¡L$pep¡ R>¡. Alv
"hk‹[‘‹Qdu’ S>¡hp F>[yrhjeL$ kp•_¡V$ ‘‹QL$dp‹ hk‹[F>[y_u A_yc|r[ Apg¡Mu
R>¡. S>¡_p â\d kp•_¡V$_¡ "DOpX$’ A¡hy‹ âpf‹rcL$ q¾$ep k|Qh_pf iujfiL$ dþey‹ R>¡.
hk‹[‘‹Qdu_p¡ hpey L$rhrQÑdp‹ L$iy‹L$ KQp-_uQy‹ L$fu Mmcmphu d|L¡$ R>¡. k|efi_u
dp¡V$u Tpm¡ q]$_ cc|L$u EW¡$ R>¡. ririf_u L$mu rhipm a}g b_¡ R>¡. q]$ipAp¡_p
L$X$L$ q]$L$„ [X$L$p ]$g¡]$g V$¸$pf bÞep R>¡ :
L$iy ‹L$ aaX¡ $ R> ¡  Ap‹Mp¡dp ‹ a |] y ‹ $  k|_L$pf_y ‹
L$iy ‹L $ cd[y ‹ c' ‹  c' ‹  ¯Z¡ b^¡ cZL$pf_y ‹
]$g Mfu S>[p‹ fpqÓ QpXy ‹ $ M|g¡ cdfu - Mfhy ‹
Ùyr[ fhfh¡ rMˆQp¡ rMˆQp, d^y ]$]$X ¡ $ gˆey ‹
("hk‹[‘‹Qdu’, Að—\ - ‘'. 16)
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A¡L$ ‘R>u A¡L$ Nr[iug L$º‘_p¡\u hk‹[_p DOpX$_p hp[phfZ_¡
bfpbf_y‹ bp‹^u Apàey‹ R>¡. bu¯ kp•_¡V$ "a|gp¡_¡ AS>hpm¡’ dp‹ L$rh Di_k„A¡
hÞe]¡$hu_y‹ Agp¥qL$L$Œ‘ ¯¡ey‹ R>¡, [¡_¡ d|[fi L$f¡ R>¡ :
"h_-Nl__p A‹^pf¡ L$p ¡  aV$pL$ a}V$u L$mu,
lhX$ A‘|˘ ]¡ $fu_p L$p ¡ M|Z¡ âNV$ep¡ ]$uhp¡.’
("a}gp¡_¡ AS>hpm¡’, Að—\ - ‘'. 19)
hk‹[_p a}gp¡ h_-Nl__p A‹^pf_¡ hv^[p A‘|S> ]¡$fu_p M|Z¡ âNV$[p
]$uhp S>¡hp cpk¡ R>¡ _¡ h_]¡$h[p_y‹ Apq]$hpku Œ ‘ âNV¡$ R>¡. Óu¯ kp•_¡V$
"hk‹[np¡c’ dp‹ -
"[qX$[ kfMu r[fpX$p ¡dp ‹ [X$L$ ]$B [|V$ep ¡,
ririf kf_p¡ kp¡ - kp¡ k|e£ k‘prV$[ Ape_p¡.’
("hk‹[np¡c’, Að—\ - ‘'. 20)
hZpfi_yâpk_p‹ "[’ hZfi_p Aph[fi_ â\d ‘‹qL$[dp‹ A_¡ bu˘ ‘‹qL$[dp‹
"k’ hZfi_ Üpfp [X$pL$ [|V$hp_u q¾$ep kpL$pqf[ \B R>¡. A¡ ApL$pqf[ OV$_p bu˘
L$p¡B _rl ‘Z ririf kfp¡hf_p [|V$hp_u R>¡. L$º‘_p iqL$[_y‹ KQy‹ DX$p_ ¯¡hp
dm¡ R>¡. Ap‘Zp L$rh_¡ a}g_p a|V$hp_p¡ ´hr_ k‹cmpe R>¡ _¡ S>¡ AhpS> ‘R>u\u
h_ NS>h[p¡ b_u fl¡ R>¡. A¡L$ N|Y$p\fi L$rh[p_p kS>fi_ [fa ‘Z q]$ip k|Q_ L$f¡
R>¡. Qp¡\p kp•_¡V$dp‹ hk‹[_u A_yc|r[ NpY$ A_ychpe R>¡ :
"L$ZL$Z Alp¡ [‹b| S>¡hp¡ [Zpeg [‹[ \ƒ’
kL$g lı[udp‹ _hp ¯¡d QY¡$ R>¡. _hp Œ‘f‹N ^pfZ L$f[u âL'$r[_¡
‘‹Q¡rÞÖe¡ A_ychpe R>¡ [¡\u Ap_‹]$ - Ap_‹]$_p ı‘‹]$_p¡ DW¡$ R>¡. Ap Ap_‹]$_p¡
ge L$rh_¡ cu[f¡ gB Qpg¡ R>¡ :
"S>gr^ [giu KQu _uQu; fyr^f fN¡ fN¡,
fr[_u Ûyr[\u ‘'Õhu ˆl¡fp ¡ hk‹[ ip¡ TN¡ !’
("fp¡d ljfiZ’, Að—\ - ‘'. 21)
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fr[_u Ûyr[\u ‘'Õhu_p¡ Ql¡fp¡ hk‹[ S>¡hp¡ ES>mp¡ bÞep¡ R>¡. fN¡fNdp‹
hk‹[ ìep‘u NB R>¡. A‹r[d ‘p‹Qdp kp•_¡V$_¡ "dyl}[fi’ iujfiL$ Apàey‹ R>¡. L‹$BL$ A¡hy‹
bÞey‹ R>¡ S>¡ b^y‹ S> k‹NqW$[ L$f¡ R>¡. Ap‹[f Nlhfdp‹ L‹$BL$ ANp¡Qf k‹ep¡¯e R>¡ _¡
_hy‹ b_u âkh ‘pd[p \_N_u füy‹ R>¡. Alv cpf[ue dudp‹kL$p¡A¡ S>¡ âr[cp_u
hp[ L$fu R>¡ [¡ Ap L$pìedp‹ ‘X$u R>¡. "L$iy‹L$ Öh[y‹ A¡L$pL$pf¡, dV$u S>[y‹ f¡ Üe’
A¡L$pL$pf_u c|rd D‘f\u L$p¡B ‘Z nZ¡ L$iy‹L$ âkhi¡.
âı[y[ ‘p‹Q kp•_¡V$ L$\re[ìe_p r_Œ‘Zdp‹ ¾$di: Np¡W$hpe¡gp R>¡.
Apıhp]$ L$f[u hM[¡ km‹N ¾$di: kp•_¡V$ Apıhp]$hp ‘X¡$ A¡hp¡ Apg¡M ^fph¡ R>¡.
km‹N ‘p‹Q¡e kp•_¡V$_¡ Apıhp]$[p L$pìeâ¡fZp rTg[p¡ A¡L$ L$rh L$rh[p_p kS>fi_
L$dfi ky^u L$B fu[¡ ¯e R>¡, [¡ A¡L$ âL'$r[L$pìe r_rdÑ¡ L$l¡hpey‹ R>¡. S>¡ kp•_¡V$dpmp
b_hp ky^u ¯e R>¡.
R>‹]$ âep¡S>_dp‹ ‘p‹Q¡e kp•_¡V$dp‹ lqfZu R>‹]$ âep¡S>ep¡ R>¡. âpk ‘f—h¡
Qp¡\p kp•_¡V$dp‹ abba ccdd eeff gg S>¡hp âpk d¡mìep R>¡. bpL$u_p kp•_¡V$dp‹
ıh[‹Ó âpk‘Ùr[ d|L$u R>¡. M‹X$r_ep¡S>_dp‹ â\d kp•_¡V$_¡ 8+6 S>¡hu BV$prge_
‘Ùr[ âdpZ¡ M‹X$r_ep¡S>_ kp•_¡V$¾$d b¡, ÓZ, ‘p‹Qdp‹ 4+4+4+2 S>¡hu
i¡L$„sı‘efipB ‘Ùr[_u M‹X$‘Ùr[, [p¡ kp•_¡V$ - 4 dp‹ 4+4+6 S>¡hu M‹X$‘Ùr[
fpMu R>¡. L$pìebp_u Apg‹L$pqfL$ flu R>¡.
"^u Aı\¡qV$L$k A¡ÞX$ ^u A¡ıL¡$B‘’ : (Aðı\)
L$rh_p L$pìek‹N°lp¡dp‹ âhpk r_rdÑ¡ gMpe¡gp‹ kp•_¡V$ - Nyˆ R>p¡ OZp‹ füp‹
R>¡. Alv ]¡$hgpgu S>[p‹ X$p‹N_p h_dp‹ Ap kp•_¡V$ k f¯iep R>¡. âhpk_u A_yc|r[_p
Apg¡M Œ‘¡ Alv L$rhA¡ bpf kp•_¡V$dp‹ A¡ A_yc|r[_¡ ApL$pqf[ L$fu R>¡. â\d
kp•_¡V$_¡ "ðpk_p¡ lzdgp¡’ A¡hy‹ iujfiL$ Apàey‹ R>¡. ‘h_ rh_p_u riqif_u fpqÓA¡
Aı\dp_p ]$]$wA¡ fS>_u_¡ ðk[p‹ S>¡ ðpk E‘X¡$ R>¡ [¡_y‹ AkfL$pfL$ Apg¡M_
\ey‹ R>¡. ðpk_mu apVy‹$apVy‹$ b_¡ R>¡ S>¡ k|fS> Aph[p‹ fpl[ \pe R>¡.
"AQg cv[dp‹ \à‘u \à‘u d|L$u QZu R>¡ q]$ip’.
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ı[å^[p_y‹ DW$phu _ iL$pe [¡hy‹ Ny‹Nmph_pfy‹ hS>_ ¯Z¡ Np¡W$hpey‹ R>¡.
bu¯ kp•_¡V$ "ðpkT‹Tp’ _u iqL$[ L¡$hX$u R>¡ ¯¡ [¡ blpf a}‹L$pe¡g lp¡[ [p¡ ^f[u
‘f E\g‘p\g k˘fi ]¡$[, ‘lpX$p¡_u kgpd[u ¯¡Mdp[, h__p h_ T‹T¡X$p[,
kdyÖdp‹ lp¡X$uAp¡_¡ X|$bpX$[ A_¡ ApL$pi_p L‹$BL$ [pfpAp¡_¡ L$pQp ‘pL$p M¡fhu
_pM[. ky‹]$f L$º‘_p¡ Üpfp T‹Tphp[ S>¡hu âMf[p ðpk_u T‹Tpdp‹ flu R>¡ A¡hy‹
ìØL$[ L$fu iL$ep R>¡. Alv kp\p¡ kp\ ðpk_p ]$]$w_¡ \[u ‘uX$p_p¡ ]y$:M]$peL$
rQ[pf d|L$u Apàep¡ R>¡. Óu¯ kp•_¡V$ "_pku R|>Vy‹$ Ry>‹’dp‹ L$rh "cur_ _Nfu_u cur_
cur_ cv[p¡ [Zu cvk\u "c’ _p A¡L$\u h^y Aph[fi_p¡ Üpfp ‘uX$p_u cvk_¡
h^pfu R>¡, ‘Z A¡ cvk R>¡ cur_ _Nfu_u A¡e ‘pR>u cu_u cvk\u [¡_¡ ¯Z
_ \pe [¡d "rNqfh_ [Zu Myºgpi¡ S>¡ Ecp¡ flu lp‹a[p¡ ’ dp‹ _pku S>hp \[u
D[phm ¯ Z¡ A‹[¡ lp‹a QX$ph[u lp¡e [¡d gpN¡ R>¡. ]$d_p ]$]$w_¡ d'—eyce "dlp]$g
fpnku Ly$kyd’ Üpfp ìeL$[ L$e¡pfi R>¡, S>¡ L$rh_¡ ¯Z¡ lp\ g‹bphu_¡ N°lu S>hp d\u
füy‹ R>¡, ‘Z L$rh A¡dp‹\u R>V$L$u ¯e R>¡ _¡ ]$p¡X$[p h_]¡$h[p_¡ QfZ¡ ¯e R>¡.
Alv _Nfdp‹\u \e¡gp¡ R|>V$L$pfp¡ ‘Z d|L$pep¡ R>¡. kp•_¡V$ Qp¡\p "kyLL$u lhpdp‹’
A¡L$ A¡L$„ıV$ku Œ‘¡ cph_p DÞdp]$dp‹ Ah[f¡gy‹ R>¡. L$rhA¡ Óu¯ kp•_¡V$_u ‘‹qL$[_¡
Qp¡\p kp•_¡V$_u âpf‹c_u ‘‹qL$[ [fuL¡$ d|L$u cph_p¡ A¡L$ Tp¡gp¡ gB_¡ Qp¡\p kp•_¡V$
‘f Nep R>¡. rNqfhf_u Myºgu lhpdp‹ Apìep ‘R>u dp¡L$mpi A_ych[p âNV$[u
lhp ‘f [|X$u ‘X¡$ R>¡. _Nfdp‹ cvkpB Ne¡gu BrÞÖep¡_¡ [fp¡[p˘ b_ph¡ R>¡. afu\u
Ap lhp dmi¡ L¡$ L¡$d ? A¡hu i‹L$p R>¡ dpV¡$ L$l¡ R>¡ :
""afu _e dm¡; Myºg¡ dp¡Y ¡ $  ]$i¡ q]$i lz ‹  ^ky ‹,
ER>u_y‹ e, Aºep Apgp¡_¡ L$p¡ d_¡ buSy>‹ a¡aky‹.’’
("kyLL$u lhpdp‹ A¡L$ A¡L$„ıV$ku’, Aðı\  - ‘'. 37)
L$rhA¡ cph_u DÞdp]$ Ahı\p_¡ b[phhp kp•_¡V$dp‹ Qp¡\u ‘‹qL[\u
bpfdu ‘‹qL$[ ky^u ‘‹qL$[_p âpf‹c¡ "‘’ hZfidp‹ ÓZhpf "âNV$[u’ iå]$ Üpfp
A_¡ ‘R>u\u "‘h_’ iå]$ Üpfp d|L$u R>¡. A¡L$ DÑfp¡Ñf DÞdp]$ h^[p¡ lp¡e A¡hu
fur[ AM—epf L$fu R>¡. lhp_u A¡L$„ıV$ku A_ycìep ‘R>u lh¡ [X$L$p_u A¡L$„ıV$ku
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D]$„ch¡ R>¡. kp•_¡V$ ‘p‹Qdpdp‹ Af¡rbe_ _pBV$„k_u hp[pfi S>¡d Nyap_y‹ Üpf Myºgy‹
\ey‹ R>¡. ¯]y$\u S>¡_¡ L$rh ‘p¡[p_y‹ _kub kdS>¡ R>¡. ‘lpX$p¡ lufL$ S>¡d TNdNu
EW$ep R>¡. A‹[¡ L$rh qÜOp A_ych¡ R>¡ L¡$ cp¡S>_u S>¡d q]$_ fpqÓAp¡_¡ Ap [X$L$p
Ap‘u ]¡$hp L¡$ ‘p¡W$p¡cfu_¡ O¡f gB S>hp ? R>Ì$p kp•_¡V$ "Qpgp¡’ dp‹ L$rh ıhpcprhL$
fu[¡ _Nfk‹ıL'$r[_p‹ hk_p¡_¡ D[pfu _pMhp L$l¡ R>¡ _¡ ‘R>u hNX$pD hºL$g ^pfZ
L$fhp_u dl¡ˆR>p fpM¡ R>¡. L$rh dyMf bÞep R>¡. "Qpgp¡, rif¡ QmL$[p [X$L$p
QX$phuA¡’. kp[dp kp•_¡V$_¡ "rNqfkdpS>dp‹ - [fy kdpS>dp‹’ S>¡hy‹ iujfiL$ Apàey‹
R>¡. ‘lpX$p¡ S>¡hu kdpS> k‹ı\pdp‹ [fyAp¡_u kdpS> hı[u R>¡. bÞ_¡ lmudmu_¡ fl¡
R>¡. L$epf¡e L$p¡B L$gl_u hp[ _\u. DSS>X$ M¡[fp¡dp‹ TpX$ ¯Z¡ i[f‹S>_p
¿ep]$pAp¡ R>¡, âL'$r[ A¡L$ i[f‹S> S>¡hu gpN¡ R>¡. kp•_¡V$ ApW$ "‘‹MuAp¡dp‹’ ‘‹Mu _
lp¡[ [p¡ TuZp L$gfh _ lp¡[ _¡ âcp[_y‹ iy‹ \p[ ? A¡hu bprgi hp[p¡ L$f[p lp¡e
A¡hy‹ gpN¡ R>¡. _c_y‹ âcp[ AŒ‘ b_u fl¡[ Ap ‘‹MuAp¡ S> ‘p¡[p_u Qp‹Q\u,
L$gfhp¡\u ApL$pi_¡ ^ f[u A¡L$ L$fu d|L¡$ R>¡. âL'$r[_p‹ [Òhp¡_u Qpl[dp‹ L$rh ApNm
h^¡ R>¡. "rhh[fi’ kp•_¡V$dp‹ rNqfh_dp‹ \p¡X$p q]$hk_p¡ hkhpV$ L$e¡pfi, R>[p‹ L$rh
Œ‘p‹[f A_ych¡ R>¡. Ap‹[fdp‹ b^y ‘lpX$, S>‹Ng, TpX$, ‘nuAp¡, ‘‹MuNp_,
r_dfig Tfˇ‹ - Ap‹M ¯Z¡ A¡L$ L$QL$X$p_u ‘qf‘|Zfi dyÖp b_¡ R>¡, S>¡dp‹ S>‹Ng A_¡
b^y‹ S> R>¡ W$p‹kp¡ - W$p‹k. L$rh_¡ âL'$r[_u NpY$ Akf \pe R>¡. Alv âL'$r[âur[_p‹
]$ifi_ \pe R>¡. ]$kdy‹ kp•_¡V$ "d_drZ_u ‘¡g¡‘pf’ dp‹ L$rh âL'$r[_p [Òhp¡_u
Apf‘pf_p flıe_¡ ‘L$X$hp d\¡ R>¡. "ANd ‘fu_¡ gp¡L¡$ dpfy‹ âh¡ihy‹ Apa}Xy$ !’
ArcìeqL$[_p¡ âhpl Alv ¯Z¡ a‹V$p[p¡ lp¡e [¡d gpN¡ R>¡. ArNepfdp‹ kp•_¡V$
"lh¡ ER>m, _pQ, L|$]$’ iujfiL$dp‹ ÓZ q¾$ep‘]$p¡_¡ d|L$ep‹ R>¡. L$rh d__¡ k‹bp¡^u
hp[ L$f¡ R>¡, d__¡ hNX$pD b_u S>hp L$l¡ R>¡. R|>V$L$pfp_p¡ DX$ph fu[¡ dlp¡—kh
dpZhp L$l¡ R>¡. h_dp‹ âu[_u b¡hapB _\u A¡hy‹ L$lu _Nfk‹ıL'$r[dp‹ hk_pf
dp_h\u AgN ‘pX$u_¡ [¡_y‹ ı\p_ KQy‹ bÿey‹ R>¡. A‹[¡ kgpl Ap‘¡ R>¡ : "lh¡ S>hy‹
_ ìeqL$[dp‹ Alv_u Apc àlp¡mpB\u’. bpfdp kp•_¡V$dp‹ d__¡ dpfu_¡ _p R|>V$L¡$
BˆR>p _ lp¡hp‹ R>[p‹ _Nfdp‹ âh¡i L$fhp¡ ‘X¡$ A¡hu sı\r[ Aphu Q|L$u R>¡, dpV¡$ S>
L$rh "‘y_f: _Nf A‘lfZ’ S>¡hy‹ iujfiL$ âep¡S>¡ R>¡. d_drZ_¡ KX¡$ Ry>‘phu_¡
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_Nf_p¡ ]y$:ipk_ ¯Z¡ A‹N¡ A‹Ndp‹ g‘¡V$pe¡gp h__¡ lf¡ R>¡, L$rh_¡ X$f ‘Z R>¡.
âı[y[ L'$r[dp‹ L$rhA¡ R> kp•_¡V$dp‹ Aı\dp_p ]$]$w_u N|‹NmpdZ, ìe\p
[¡_p [uh° ]$]fi$ hN¡f¡ _Nfdp‹ ‘X$ep fl¡hp\u L¡$ Œ ‹^php\u \pe R>¡. Ap_u kpd¡ âL'$r[
[fa_p¡ [uh° DÞdp]$ ‘Z R>[p¡ \[p¡ fl¡ R>¡. bpL$u_p R> kp•_¡V$dp‹ âL'$r[[Òhp¡
[fa_p¡ fpN-A_yfpN hZfihpep¡ R>¡, S>¡ DÞdp]$ ApNm_p R> kp•_¡V$dp‹ l[p¡ [¡ A¡L$
^pfp¡_¡ A¡L$_¡ A¡L$ rhQpf Sy>]$u fu[¡ Apg¡Mu L'$r[_¡ g‹bphu R>¡. ‘fu_u L$º‘_p
S>¡hp ANd â]¡$i_u Mp¡S> S>¡hy‹ hˆQ¡ kp•_¡V$ cph_¡ Sy>]$u q]$ipA¡ Nr[ L$fph[y‹ füy‹
R>¡, ‘qfZpd¡ km‹N cphr_Œ‘Zdp‹ rir\g[p Aphu R>¡. Apd Alv Apg¡M__p¡
L$p¡B rhrióV$ Apg¡M dm[p¡ _\u [¡\u kp•_¡V$ NyˆR> b_u L'$r[ AV$L$u R>¡.
"b°ßp‹X$_p h[_u’ : (Aðı\)
"b°ßp‹X$_p h[_u’ kp•_¡V$Óeudp‹ b°ßp‹X$_p h[_u A¡hp L$p¡B ˘h ‘'Õhu
‘f Ah[f¡ R>¡. [¡\u hpf¡hpf¡ Of_u blpf _uL$mu ‘X¡$ R>¡ _¡ ‘L$X$u D‘pX$u_¡ Ofdp‹
gphhp ‘X¡$ R>¡. L$pìep‹[¡ N'rlZu_p dyM¡ "Agu’ A¡hp gp¡L$bp¡gu_p iå]$p¡dp‹ L$l¡hpey‹
R>¡ L¡$ Ly$M¡\u Apc Ah[eyfl R>¡ [¡_¡ S>Þd Ap‘_pf dp[p Ry‹> A¡V$g¡ lz‹ ‘Z hpf‹hpf
Ap¡V$g¡ ¯J Ry>‹. bu¯ kp•_¡V$dp‹ ApS> rhQpf_¡ d|L$ep¡ R>¡. blpf_p¡ ˘h Ofdp‹ L¡$]$
L¡$d flu iL¡$ ? "S>ep‹ ER>epfi Agu ! lh¡ _uX$ A¡ S> _p Nd¡ ?’ dp[p R>¡ A¡V$g¡
Ofdp‹ ‘|f¡ R>¡, ‘Z ¯mu_p krme¡ Ecu fı[¡ S>_pf b^p_¡ kp]$ ]¡$ R>¡ [¡d_p¡ S>¡
‘qfhpf R>¡ [¡dp‹ Qp‹]$p\u L|$[fy‹ - L$pN - ‘[‹rNey‹ S>¡hp kd|l_p¡ R>¡. Óu¯ kp•_¡V$dp‹
Ap blpf_p‹ [Òhp¡dp‹ b°ßp‹X$_p¡ ˘h lmudmu ¯e R>¡, ‘Z ‘p¡[¡ blpf_u R>¡.
riiy_p S>N[dp‹ L$iu L$pd_u QuS> b_u iL$[u _\u A¡V$g¡ L$pìe_preL$p R>p¡cugu
‘X$u ¯e R>¡.
âı[y[ kp•_¡V$Óeu A¡L$ cph[‹[yA¡ k‹L$mpe¡gu R>¡. b°ßp‹X$u ˘h_¡ S>Þd
Ap‘_pf dp[p rhje_p L¡$ÞÖdp‹ R>¡. [¡_p dyM¡ ÓZ¡ kp•_¡V$ dyL$pep‹ R>¡. [¡\u dp[p
A_¡ b°ßp‹X$u ˘h A¡hp riiy_u hp[ ÓZ¡ kp•_¡V$dp‹ N|‹\pe¡gu R>¡. riiy b°ßp‹X$u
˘h lp¡hp\u hpf¡hpf¡ Of_u Qpf q]$hpgdp‹\u blpf ]$p¡X$u ¯e R>¡. dp[p_p¡ ˘h
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R>¡ A¡V$g¡ ‘L$X$u_¡ ‘pR>u gph¡ R>¡, ‘Z blpfu ˘h_¡ Of kp\¡ L$ep‹\u Np¡W¡$ ? [¡\u
¯rme¡ V$vNpB_¡ ‘Z blpfu ]y$r_ep kp\¡ k‹b‹^ bp‹^¡ R>¡. riiy_u fd[dp‹
fdL$X$pdp‹ L¡$ fd[_p cpNu]$pfp¡dp‹ ‘Z b^p AÞe R>¡ [¡dp‹ fMX$[y‹ L|$[fy‹ R>¡,
L$pNX$pAp¡ R>¡, ‘[‹rNep R>¡, [¡\u dp[p_¡ d_ \pe R>¡ L¡$ ‘p¡[¡ riiy_p ‘qfhpfdp‹
blpfu R>¡. Alu‹ L$rh A_¡ ˘h A¡hp b¡ ‘pÓp¡_p k‹]$c£ ‘Z rhQpfu iL$uA¡.
_Nfk‹ıL'$r[dp‹ L¡$]$u L$rh_¡ [¡_p¡ Apq]$dge hpf¡hpf¡ kæe k‹ıL'$r[\u R>V$L$u ]|$f
h_dp‹ âL'$r[dp‹ S>hp Qpl¡ R>¡ A¡d _p[p¡ blpfu S> füp¡ R>¡. km‹N rhQpf A¡L$ S>
âhpldp‹ Qpg¡ R>¡. ÓZ¡ A¡L$ S> rhjehı[y\u k‹L$mpe¡gp kp•_¡V$  lp¡hp‹ R>[p‹ cph_p
rhrh^ ‘gV$p L¡$ rhQpfdp‹ hmp‹L$_p Acph¡ âı[y[ L'$r[ ÓZ kp•_¡V$_y‹ A¡L$ T|dMy‹
NyˆR> b_¡ R>¡.
"‘|hw cpf[¡’ (Œ‘_p ge) :
"Œ‘_p ge’ L$pìek‹N°ldp‹ "‘|hw cpf[¡’ iujfiL$ kp\¡_u L'$r[dp‹ L$rhA¡
‘p‹Q kp•_¡V$ d|L$ep‹ R>¡. â\d kp•_¡V$ "L$p‹Q_ T‹Op_u ArcdyM¡’ dp‹ ]$p˘fitgN_u
r[ı[p _]$u_u L$p‹L$fu D‘pX$u DR>pm[p [f‹N fpQ¡ R>¡. bu¯ kp•_¡V$ "]$p˘fitgN\u
cpf[ ]$ifi_’ dp‹ ]$p˘fitgN_u ‘hfi[ue ‘lpX$u Ýep_ı\ rih A_¡ byÙ S>¡hu gpNu
R>¡, S>¡_u [m¡V$udp‹ cf[M‹X$ kd\m Œ‘¡ ¯ Z¡ L$p¡B ApZdp‹ a¡gpe¡gp¡ R>¡. kp•_¡V$dp‹
hZfi__u r_Œ‘Zfur[ Aph[p kp•_¡V$ L$\þey‹ R>¡ A‹[¡ Qp¡V$ S>¡hy‹ füy‹ _\u. kp•_¡V$
Óu¯ "]$p˘fitgN \u ×íe-îpìe L$gL$Ñp’ dp‹ L$p_MS|>fp_p Œ‘L$\u L$gL$Ñp
_Nfu_¡ L$ip cph hNf_u d'—eydp‹ Apmp¡V$[u L$lu R>¡. L$rh ]$p˘fitgNdp‹ k|[p
k|[p _Nfu_p Ahp¯¡ A_ych¡ R>¡. Qp¡\p kp•_¡V$dp‹ "D—L$gdp‹ ˘h_f\_p‹ Q¾$p¡’
dp‹ Ap¡qfıkpdp‹ âhpku Nr[dp_ Q¾$p¡ sı\f fl¡hp ]¡$[p _\u. âpf‹cdp‹
A¥r[lprkL$ ı\m¡ Br[lpk ep]$ L$f¡ R>¡. S>NÞ_p\_p f\_p‹ ‘¥X$p‹_¡ QY$phu ]$u^y‹
R>¡, buSy>‹ ‘¥Xy‹$ dlpLfi$f\_y‹ QY$phu_¡ X$NydNy V$peX$p_u Nr[ âpà[ L$fu R>¡, Alv
Ap¡qfıkp_p ı\mgnu _pd Aph¡ R>¡, âhpk Nr[de R>¡ A¡V$gy‹ S> L$l¡hpey‹ R>¡.
A‹r[d kp•_¡V$ "]$p f˘itgN : Y$m[u kp‹S>¡ O¡f\u’ dp AóV$L$ddp‹ ]$p f˘itgN_p d_p¡lfu
×íe_¡ Ap‹M kdph¡ R>¡. rldpge_p ‘hfi[p¡ i‹L$f_p rihtgN S>¡hp gpN¡ R>¡. ka¡]$
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rld_u f¡Mp h¾$ Œ‘¡ QdL¡$ R>¡. ‘lpX$u h_p¡_u OV$pAp¡ AOp¡fu_p gV$_u S>¡d N|‹QhpB
NB R>¡. jóV$L$dp‹ A‹^pfy‹ âkfhp\u b^y‹ S> rhgu_ \pe R>¡, A¡L$ dpÓ Mp¡fX$p_p
q]$hp_p¡ âL$pi ]¡$Mpe R>¡. hp‹L$p hp‹L$p V|‹$L$ QY$[p ìeqL$[ kp\¡ kp‹S>_¡ kfMphu R>¡.
âL'$r[_y‹ ky‹]$f Apg¡M_ Alv \ey‹ R>¡.
âı[y[ ‘p‹Q kp•_¡V$ ‘|hw cpf[_p ]$p˘fitgN A_¡ Ap¡qfıkp_p âhpk
]$fçep_ ıa}f¡gp‹ R>¡. L$rh_¡ âL'$r[ hlpgu R>¡. k‹ıL'$r[dp‹\u hpf‹hpf âL'$r[dp‹ ‘X¡$gp
Apq]$d ge_¡ ‘L$X$hp L$rh dÕep R>¡ A¡hp¡ S> A¡L$ âe—_ Alv ‘Z fl¡gp¡ R>¡.
âL'$r[_p hZfi_r_Œ‘Zdp‹ [¡d_u L$gd_p QdL$pfp A_ychhp dm¡ R>¡. âhpk_p
ı\mgnu hZfi_ A_¡ k‹h¡]$_ km‹N cph_p¡ Apg¡M fQu iL$[p _\u. [¡\u
âı[y[ L'$r[ kp•_¡V$NyˆR> b_¡ R>¡.
"_h¯[ riiy_u Apk‘pk’ : (riiygp¡L$) :
L$rh_u h[_âur[_p ap‹V$p kp\¡ Ly$Vy‹$bâur[ [fa_p¡ A¡L$ âhpl ¯¡X$pe¡gp¡
R>¡. "riiygp¡L$’ L$pìek‹N°ldp‹ dp[p A_¡ riiy_u Apk‘pk_u L'$r[Ap¡_¡ d|L$u R>¡.
AdyL$ L$pìep¡, S>¡ Ap rhje_¡ A_yŒ‘ l[p A_¡ ‘|hfi_p k‹N°ldp‹ ârkÙ \e¡gp‹,
[¡_¡ Alv A¡L$Ó L$fu_¡ d|L$ep‹ R>¡. âı[y[ "_h¯[ riiy_u Apk‘pk’ _uQ¡ L$rhA¡
R> kp•_¡V$ d|L$ep‹ R>¡. k‹h¡]$__¡ ky‹]$f r_Œ‘Zi¥gu\u âı[y[ L'$r[ DW$ph]$pf b_u
R>¡ S>¡_p âdpZŒ‘¡ â\d L'$r[ "_hp¡Y$pdp‹\u dp[p’ kp•_¡V$dp‹ âpà[ \pe R>¡.
AóV$L$dp‹ dp[p b_hp\u _preL$p_p ip¡M, Afdp_p¡ b^p T|‹V$hpe R>¡ [¡hp cph
N|‹\pep R>¡.
"[¡‹, [¢ dpfy‹ kyM lfu gu^y‹ Ap¡Y$hp - àl¡fhp_y‹,
Mphy‹ ‘uhy‹, lfhy‹ afhy‹, A¡.... Ry>V$p ıl¡ghp_y‹.’
("_hp¡Y$pdp‹\u dp[p’, riiygp¡L$ - ‘'. 3)
_preL$p AL$mpdZ A_ych¡ R>¡. h^ydp‹ [¡_p¡ ‘r[_¡ lf[p¡ af[p¡ ]¡$Mu
\p¡X$u Bjpfi A_¡ fp¡j ‘Z \pe R>¡. jóV$L$dp‹ cph‘gV$p¡ d|L$u dp[p_y‹ hp—kºe
Tpºey‹ fl¡[y‹ _\u. A‹r[d ‘‹qL$[dp‹ _preL$p_p¡ cph L¡$hp¡ rTgpe R>¡. "[y‹ luZu lz‹
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flu S> iL$u i¢ ApV$gp¡ L$pm, bpm !’ _h¯[ qX$çc â—e¡ dp[p_p D]$„Npfp¡ Œ‘¡
"_h¯[ qX$çc â—e¡ dp - 1’ kp•_¡V$ A_yk‹^p_¡ Apìey‹ R>¡. Alv ArcìeqL$[dp‹
_pqhÞe Apìey‹ R>¡. dp[p_¡ gpN¡ R>¡ L¡$ qX$çcdp‹ dpÓ [¡_u f¡Mp E[fu R>¡ A¡V$gy‹ S,>
bpL$u L$p¡B ‘|hfi S>Þd_p¡ _p[p¡ [d¡ ¯mìep¡ R>¡. Ap‹Mp¡ EOX$u —epf¡ kpd¡ dp[p S>
l[u, ‘Z _p_p ×Np¡dp‹ [p¡ b°ßp‹X$_y‹ ıhà_ R>¡. A‹[¡ ‘p¥fprZL$ ‘yfpL$º‘_ Œ‘¡
L'$óZ A_¡ dp[p eip¡]$p_¡ ep]$ L$f¡ R>¡. Óu¯ kp•_¡V$ "_h¯[ qX$çc â—e¡ dp-
2’dp‹ dp[p_p l¥epdp‹ Lƒ$L$ d|‹ThZ R>¡. bu¯ kp•_¡V$_p cph[‹[y_¡ ‘L$X$u kp•_¡V$
ApNm h´ey‹ R>¡. _p_p bpmL$_u ×qóV$ l˘ kN‘Z_p¡ _p[p¡ bp‹^u iL$[u _\u.
[¡\u S> [¡ qV$L$u qV$L$u_¡ ¯¡B fl¡ R>¡ L¡$ A¡ ×qóV$dp‹ N[ S>_d_u L$p¡B âuR>_p¡ [pmp¡
d¡mhu füy‹ lp¡e [¡hy‹ dp[p_¡ gpN¡ R>¡. A‹[¡ rhfpNu ]$p]$p˘ ‘Z _h¯[ riiy
kp\¡ dpep bp‹^¡ R>¡. dp[p-riiy hˆQ¡ ÓuSy>‹ ‘qfdpZ ]$p]$pŒ‘¡ Dd¡fpe R>¡. "d_¡
bp‹^u ]$u^p¡ Ofiy‹ afu, a|‹V$ep _hkf¡...’ ˘h__u k‹´epA¡ ]$p]$p ¯Z¡ _hıhf\u
Ofdp‹ b‹^pB ¯e R>¡. Ap rhQpf_p¡ ‘X$Op¡ ‘pX¡$ R>¡ ‘R>u_p kp•_¡V$ "Ofd‹p ‘pR>p‹
af[p‹ ]$p]$p_u DqL$[’dp‹ kp•_¡V$ ]$p]$p_u DqL$[\u EOX¡$ R>¡. S>¡dp‹ ]$p]$p_¡ Ofdp‹
b‹^ _ \pe R>¡ A¡ cph ]$p¡lfphu ApNmp_p kp•_¡V$ kp\¡ A¡L$ cphk¡[y bp‹^ ¡ Apàep¡
R>¡. ‘R>u A¡ S> cph[‹[y kp•_¡V$dp‹ ìep‘u hm¡ R>¡. ]$p]$p _h¯[ riiy kp\¡ dd—h
bp‹^¡ R>¡. jóV$L$dp‹ ]$p]$p ^fd - k—k‹N L$fhp Of_p¡ Jbfp¡ R>p¡X$u kp‹S>_p _uL$m¡
R>¡, ‘Z AóV$L$dp‹ ]$p]$p_¡ ¯Z¡ _hriiyA¡ Ofdp‹ ‘pR>p bp¡gphu gu^p R>¡ A¡hp
cph N|‹\pep R>¡.
"A_pepk¡, a}V$ep ıhf_u N°lu g¥ [p‹[ kfy‹ Ry>‹,
Of¡ KX$p¡ KX$p¡, A[g dyS> S>Þd¡e Nfy‹ Ry>‹.’
("Ofdp‹ ‘pR>p af[p ]$p]$p_u DqL$[’, riiygp¡L$ - ‘'. 6)
"‘'Õhu ]$unp’ kp•_¡V$dp‹ bpmL$_u ×qóV$ lh¡ sı\f \B R>¡ dp[p kp\¡ lh¡
L‹$BL$ dd—h¡ b‹^pi¡ _¡ "k‹b‹^p¡_y‹ L$iy‹L$ ‘X$i¡ _pd’. dp[p lh¡ riiy [fa A]$çe
M¢QpZ A_ych¡ R>¡. A‹r[d kp•_¡V$ "b^u Q¡óV$p_u A¡L$ S> ìe‹S>_p’ dp‹ bpmL$
‘|fu kdS>\u Ap‹M a¡fh¡ R>¡. dp[p S>¡ [fa ¯e [¡ [fa k|fS>dyMu_p a}g_u
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D‘dp\u bfpbf kd¯hu iL$ep R>¡. riiy cphh[yfim_y‹ L¡$ÞÖ b_¡ R>¡ _¡ ‘|fp Ofdp‹
ìep‘¡gp h[yfim_p Qy‹bL$ue n¡Ódp‹ dp[p ‘|fpe R>¡. OfL$pddp‹ ‘fp¡hp[u dp[p_y‹
k[[ Ýep_ Ahi‘Z¡ bpmL$ kp\¡ fl¡ R>¡.
âı[y[ kp•_¡V$dpmp rhi¡ fdZ kp¡_u S>Zph¡ R> ¡, "Di_k„_p ‹„ ‹„ ‹„ ‹„ ‹
riiyL$pìep¡dp‹ kdN°[ep S> ¡ cph N| ‹\pep¡ R> ¡, A¡_p¡ ALfi $ ¯Z¡ L¡ $ Apy $ ¡ ‹ ° ¡ | ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ fi $ ¡ ¡ $y $ ¡ ‹ ° ¡ | ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ fi $ ¡ ¡ $y $ ¡ ‹ ° ¡ | ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ fi $ ¡ ¡ $y ¡ ‹ ° ¡ | ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ fi ¡ ¡
kp•_¡V$NyˆR>dp‹ E[e¡pfi R>¡. "â\d riiy’ dp‹ dp[p_y‹ S>¡ "A_‹[ Ly$[|lg’ âNV$ey‹• ¡ $ y ‹ ¡ fi ¡ y ‹ y ‹ ¡ ‹ y $ | $ y ‹• ¡ $ y ‹ ¡ fi ¡ y ‹ y ‹ ¡ ‹ y $ | $ y ‹• ¡ $ y ‹ ¡ fi ¡ y ‹ y ‹ ¡ ‹ y $ | $ y ‹• ¡ y ‹ ¡ fi ¡ y ‹ y ‹ ¡ ‹ y | y ‹
l[y ‹ [¡ A¡V$gu S> [pS>Nu kp\¡ Alv ‘Z A_ychpe R>¡. khfi ‘qfrQ[y‹ ¡ ¡ $ ¡ y ¡ fiy ‹ ¡ ¡ $ ¡ y ¡ fiy ‹ ¡ ¡ $ ¡ y ¡ fiy ‹ ¡ ¡ ¡ y ¡ fi
cphS>N[dp‹ ‘Z A¡L$pr^L$ hpf A-‘|hfi[p_p¡ A_ych L$fph[u Di_k„_u‹ ¡ $ $ | fi ¡ y $ „‹ ¡ $ $ | fi ¡ y $ „‹ ¡ $ $ | fi ¡ y $ „‹ ¡ | fi ¡ y „
L$º‘_p iqL$[_p¡ ‘Z Alv øÛ A_ych \pe R>¡. ApMpe NyˆR>dp‹ A_pepk$ $ ¡ y ¡ y ‹$ $ ¡ y ¡ y ‹$ $ ¡ y ¡ y ‹¡ y ¡ y ‹
kp•_¡V$dpmp fQpB Aphu R>¡. A¡L$ km‹N cph[‹[ydp‹ rhrcÞ_ k‹h¡]$_tb]y$Ap¡• ¡ $ ¡ ¡ $ ‹ ‹ y ‹ ‹ ¡ $ y $ ¡• ¡ $ ¡ ¡ $ ‹ ‹ y ‹ ‹ ¡ $ y $ ¡• ¡ $ ¡ ¡ $ ‹ ‹ y ‹ ‹ ¡ $ y $ ¡• ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ y ‹ ‹ ¡ y ¡
‘fp¡hp[p‹ ¯e R>¡.’¡ ‹ ¡¡ ‹ ¡¡ ‹ ¡¡ ‹ ¡ 56
âı[y[ kp•_¡V$dpmp "_h¯[ riiy_u Apk‘pk’ _p R> kp•_¡V$, âpk
[\p M‹X$rhcpS>_dp‹ Ap âL$pf_p‹ füp‹ R>¡ : kp•_¡V$ ¾$d - 1 ‘¡V†$pLfi$ipB fQ_p R>¡,
S>¡_p âpk abba cdcd effe gg S>¡hp R>¡. kp•_¡V$¾$d - 2, 4+6+4 S>¡hp,
kp•_¡V$¾$d - 3, 3+7+4 S>¡hp, kp•_¡V$¾$d - 4, 6+6+2 S>¡hp, kp•_¡V$¾$d - 5,
4+4+6 S>¡hp A‹L$ rhcpS>_hpmy‹ R>¡. A‹r[d kp•_¡V$ 4+4+6 S>¡hp rhcpS>_hpmy‹
R>¡, S>¡dp‹ âpk aaaa bcbc ddee ff S>¡hp‹ d¡mìep R>¡. bpL$u_p kp•_¡V$¾$d -
2, 3, 4, 5 dp‹ ıh[‹Ó fur[_u âpk‘Ùr[ A‘_phu R>¡. R>‹]$ ep¡S>_dp‹ â\d
kp•_¡V$ A_¡ A‹r[d kp•_¡V$ d‹]$p¾$pÞ[p R>‹]$dp‹, bpL$u_p‹ kp•_¡V$p¡dp‹ riMqfZu R>‹]$
âep¡S>ep¡ R>¡. L$pìebp_u cph_¡ D‘L$pfL$ Ag‹L$pqfL$ flu R>¡. Alv ]$f¡L$ kp•_¡V$_u
kS>fi_ [pfuM _¡p‹^u R>¡. â\d kp•_¡V$ [p. 28-9-78; buSy>‹ kp•_¡V$ [p. 30-9-
78; ÓuSy>‹ kp•_¡V$ [p. 30-9-78; Qp¡\y‹ kp•_¡V$ [p. 1-10-78; 5p‹Qdy‹ kp•_¡V$
[p. 29-10-78; R>Ìz‹$ kp•_¡V$ [p. 31-10-78 A¡d kS>fi__u [pfuMp¡ ¯¡[p‹
k‹h¡]$_ A¡L$uNpmpdp‹ L$pìe]¡$l¡ Ah[eyfl R>¡. kp•_¡V$ Qp¡\y‹ - ‘p‹Qdy‹ Apg¡Mdp‹ ApNm-
‘pR>m Np¡W$h¡gp R>¡, k‹dpS>fi_ âq¾$epdp‹ L$rh_¡ A¡d ep¡`e gp`ey‹ li¡ [¡\u.
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"kh—kp ]$uL$fu_¡ rh]$pe V$pZ¡’ : (riiygp¡L$) :
"khfi—kp ]$uL$fu_¡ rh]$pe V$pZ¡’ iujfiL$ _uQ¡ L$rhA¡ Qpf kp•_¡V$ d|L$ep‹ R>¡.
S>¡dp‹_y‹ â\d kp•_¡V$ "rh]$pe riiy_¡’ dp‹ â\d Q[yóL$dp‹ bpmL$_y‹ bp¡My‹ dyM,
]|$^N‹^u lpıe, cp¡mp _e_ qhL$rk[ rhð_¡ rhıde\u Sy>A¡ R>¡. ^ ud¡ ^ ud¡ bpmL$
Œ‘, f‹N, ıhf, Nr[ A_¡ ı‘ifi\u rhð_¡ Ap—dkp[„ L$f¡ R>¡. Ap b^pdp‹ L$p¡_p
[fa_p¡ ‘n‘p[ h^pf¡ R>¡, [¡ lz‹ ¯ˇ‹ Ry>‹. Óu¯ Q[yóL$dp‹ cph_¡ DW$ph[p L$rh
bpmL$_¡ S>Zph¡ R>¡, iyóL$ A_¡ kM[ ]y$r_ep hˆQ¡ Ly$Zp‹_e_dp‹ L$B fu[¡ ıhà__¡
fnip¡¡ ? A‹[dp‹ A¡L$ ]y$:M cfu hpZudp‹ h—k_¡ Ap‹ky\u hp—kºe_y‹ L$hQ ‘l¡fph¡
R>¡. bu¯ kp•_¡V$ "_¡ ‘p¡[p_p R>¡ºgp R>¡ºgp i¥ih_¡e’ _p¡ DOpX$ "riiy l¡’ S>¡hu
Apl\u DOX¡$ R>¡. QfZ Of¡ ‘pR>p af¡ R>¡, ¯Z¡ bpmL$_p S>Þd\u ˘h[f ‘pRy>‹
aeyfl R>¡. bpmL$_p klS> lpıe\u b°ßp‹X$ Muºep‹ R>¡. A‹[dp‹ L$rh L$l¡ R>¡ :
"[dpf¡ [p¡ S>Þdu b^y‹ S> _hy‹’ [y‹ : [pSy>‹ _¡ àl¡g h¡ºgy‹,
Adpfy‹ e¡ kpˆQy‹ _eyfl riiy ‘ˇ‹, qL›$ [y f¡ R>¡g¡R>¡ºgy‹’
("_¡ ‘p¡[p_p R>¡ºgp R>¡ºgp i¥ih_¡e’, riiygp¡L$ - ‘'. 22)
‘R>u_p kp•_¡V$ "rh]$pe ‘R>u Ofdp‹ ‘pR>p¡ af[p¡ h'Ù - 1’ iujfiL$ Apàey‹
R>¡. kp•_¡V$_p DOpX$dp‹ Q‹Ö ‘°ip‹[ [g\u ]$X$p S>¡hp¡ ER>mu âpÞ[ _cdp‹ k¡hN
kfu ¯e [¡_u ‘pR>m kdyÖ L$ep‹ ky^u ^k¡ ? A¡hp âL'$r[_p [—hp¡ Üpfp riiy
A_¡ ıhS>__p¡ k‹b‹^ kd¯ìep¡ R>¡, "‘f‹[y L$]$u tk^y\u _h eyNpe BÞ]y$gNu’.
A‹r[d kp•_¡V$ rh]$pe ‘R>u Ofdp‹ ‘pR>p¡ af[p¡ h'Ù - 2 dp‹ Q‹Ö ¯[p‹ Of ApMy‹
âip‹[ \B ¯ e, X|$kLy‹$ hndp‹ kdu ¯ e, X|$dp\u cv[p¡ b¡hX$u hmu NB R>¡, Ofdp‹
âh¡i L$fhp\u bpmL$_p¡ Mpgu‘p¡ dl¡k|k \pe R>¡, Of bp¡rTg b_¡ R>¡. kp•_¡V$_¡
A‹[¡ L$fyZ_u ‘fpL$póW$p dyL$pB R>¡.
"Tdu DTfX$p cfpe; ‘Z ìl¡Z ìl¡[y ‹ _\u..,
_ dp¡[u O_b‹^, dpÓ R>u‘ cu_u fl¡ c¡S>\u.’
("rh]$pe ‘R>u Ofdp‹ ‘pR>p¡ af[p¡ h'Ù - 2’, riiygp¡L$ - ‘'. 24)
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^_ dp¡[u hNf_u Mpgu R>u‘dp‹ dpÓ c¡S> S> V$L¡$ R>¡. h'Ù_u h¡]$_p_¡
ky‹]$f L$º‘_\u âep¡˘ L$fyZ_¡ D‘pX$ep¡ R>¡.
âı[y[ L'$r[_u A‹]$f riiy_p d'—ey\u [¡_p ıhS>_p¡, A¡dp‹e Mpk L¡$ÞÖdp‹
R>¡ h'Ù, S>¡_p ø]$edp‹ O¡fu L$fyZ_u V$if EW¡$ R>¡, bpmL$_¡ rh]$pe ‘Z [¡S> Ap‘u
füp¡ R>¡ A¡hp cph d|[fi L$epfi R>¡, ‘Z L'$r[_y‹ dy¿e iujfiL$ "kh—kp ]$uL$fu_¡ rh]$pe
V$pZ¡’ L$rh_u [fa A‹Nyrgr_]£$i L$f¡ R>¡ h'Ù A¡ L$rh ‘p¡[¡ S> R>¡, [¡\u A‹N[gnu -
ìeqL$[gnu b_u fl¡ R>¡. L'$r[dp‹ dp[p_p ]y$:M_u R>pep dpÓ ‘Z _\u. L$rh_u
N|Y$ ìe\p kp•_¡V$ Üpfp fS|> \e¡gu R>¡. A‹[_u b¡ L'$r[ cphr_Œ‘Z¡ kpfu flu R>¡.
A¡L‹$]$f¡ L$p¡B rhi¡j Apg¡M Alv _\u, [¡\u L'$r[_¡ kp•_¡V$NyˆR> L$l¡hu h^pf¡ DrQ[
fl¡i¡.
"]$p]$p˘ A_¡ riiy’ : (riiygp¡L$)
riiygp¡L$ L$pìek‹N°ldp‹ "]$p]$p˘ A_¡ riiy’ iujfiL$ _uQ¡ ÓZ kp•_¡V$ d|L$ep‹
R>¡ S>¡dp‹_y‹ â\d kp•_¡V$ R>¡, "h'Ù A_¡ Óu˘ ‘¡Y$u’. kp•_¡V$_p DOpX$dp‹ S> h'Ù Óu˘
‘¡Y$u_¡ fdpX$u füp¡ R>¡. —epf¡ [¡ ‘p¡[p_p riiyL$pg_¡ hpNp¡m¡ R>¡. ‘R>u_p jóV$L$dp‹
‘p¡[¡ riiy dV$u_¡ eyhp_u hV$phu_¡ h'Ù bÞep_u rhN[ r_Œ‘u R>¡. A‹[_p ey` dL$dp‹
bpmL$_p r_]$p¡jfi lpıe¡ lk[p¡ h'Ù hlpg\u riiy_¡ V$‘pf¡ R>¡ _¡ A‹]$f¡ ¯ Z¡ ‘p¡[p_¡
‘Z.
bu¯ kp•_¡V$_¡ "A‹[Nfir[’ iujfiL$dp‹ d'[riiy_p Acph ]$p]$p_¡ dl¡k|k
\pe R>¡. riiy_¡ rh]$pe Apàep ‘R>u riiy_u _p_u _p_u ‘NguAp¡ Ofdp‹ ‘X¡$gu
A_ych¡ R>¡. Ofdp‹ kOm¡ ‘NguAp¡ ‘X¡$gu R>¡. L$pìep‹[¡ ]$p]$p_¡ A¡hy‹ dl¡kyk \pe
R>¡ L¡$ afu ‘pR>p¡ L$p¡B bVy$L$ Ah[pfu Sy>]$u fu[¡ ]$p]$p_p ø]$e_¡ ˘[¡ _¡ A¡d Ddf_p
‘pR>gp cpN_y‹ ˘h_ Ap_‹]$\u hu[¡. "rhðŒ‘ ]$ifi_’ iujfiL$ kp\¡_p Óu¯
kp•_¡V$dp‹ ‘'Õhu D‘f lep[u_p¡ tk^y ER>mu füp¡ R>¡, S>¡dp‹ gOy dpR>guAp¡ S>¡hu
‘NguAp¡ k¡gpfp dpfu ‘'Õhu A_¡ Apc_¡ A¡L$ L$f¡ R>¡ [¡_y‹ ]$ifi_ ]$p]$p L$f¡ R>¡.
]$p]$p_u L$uL$udp‹ h¡g S>¡hu hvV$mpB hm¡ R>¡. L$pìep‹[¡ ]$p]$p Ahgp¡L¡$ R>¡, Aphu _p_u
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‘NguAp¡, S>¡ Qpf¡ [fa Nr[de R>¡. MNp¡m¡ ‘NguŒ‘ rhðp¡ ¯Z¡ fr[de gpN¡
R>¡. Alv L$rhA¡ cph_¡ ‘gV$phu _pMu rhðŒ‘dp‹ [¡_p¡ ge a¡gpe¡gp¡ R>¡ A¡hy‹
k|rQ[ ]$ifi_ d|L$ey‹ R>¡ A¡d ìeqL$[gnu cph_¡ kdqóV$gnu ky^u rhı[pe¡pfi R>¡.
ÓZ¡ kp•_¡V$ A¡L$ cph[‹[y\u b‹^pe¡gp‹ R>¡. â\ddp‹ Óu˘ ‘¡Y$u_p riiy_¡ fdpX$[p
‘p¡[¡ riiyde b_¡ R>¡, [¡dp‹ L$pm_p A[u[_¡ hpNp¡m¡ R>¡. ‘R>u_p kp•_¡V$dp‹ riiy_p¡
Acph L‹$BL$ rhl„hm b_ph¡ R>¡, ‘Z [¡ ìe\p kddp‹ ‘qfZd¡ R>¡. b°ßp‹X$dp‹
ìep‘¡gp A¡L$ khfikpdpÞe Œ‘¡ riiy_p _hp Œ‘_¡ Ahgp¡L¡$ R>¡. Alv cph Œ‘p‹[f
‘pdu _hu KQpB kf L$f¡ R>¡, A¡d A¡L$ ApL'$r[ b_¡ R>¡, S>¡ kp•_¡V$dpmp_y‹ Œ‘ bn¡
R>¡. ÓZ¡ kp•_¡V$ A¡L$ S> O_uc|[ Akfdp‹ gMpe¡g R>¡. â\d kp•_¡V$ [p. 14-7-
80; buSy>‹ [p. 17-11-80; ÓuSy>‹ [p. 19-11-80 S>¡hu [pfuMp¡dp‹ k¯fie¡gp‹
R>¡. â\d kp•_¡V$ 6+6+2 S>¡hp M‹X$dp‹ rhcp˘[ R>¡, S>¡_p ıhf_p âpk d¡mìep
R>¡ bpL$u_p bÞ_¡ kp•_¡V$ i¡L$„sı‘efipB ‘Ùr[_p R>¡, S>¡dp‹ âpk kp•_¡V$ bu¯dp‹
abba cddc efef gg, kp•_¡V$¾$d - 3 dp‹ aabb ccdd eeff gg S>¡hp
âpk d¡mìep R>¡. ÓZ¡ kp•_¡V$dp‹ riMqfZu R>‹]$ âep¡S>ep¡ R>¡. A‹r[d kp•_¡V$dp‹
D‘dp Ag‹L$pf cph_¡ ‘p¡jL$ fu[¡ Apìep¡ R>¡.
‘'Õhu Nr[_p¡ R>‹]$p¡ge :
âı[y[ L'$r[dp‹ Ly$g k—ephuk (27) kp•_¡V$ dZL$pAp¡ R>¡. L$rhA¡ "['Z
eyN\u dp‹X$u_¡ [pfL$ eyN ky^ u_p rhL$pk_u hp[’ L$lu R>¡, S>¡ A¡L$ ıh[‹Ó L$pìek‹N°l
Œ‘¡ ârkÙ \e¡gu R>¡. NyS>fp[u kprl—edp‹ Ap rhfg OV$_p R>¡. k‹h¡]$__u
bmL$V$[p, k‹h¡]$_ kd'qÙ L$rh_¡ L¡$hu epÓp L$fph¡ R>¡ [¡_y‹ Ap ×óV$p‹[ R>¡. Ap epÓp_y‹
â\d kp•_¡V$ "â\d âkh¡ ‘'Õhu’ R>¡, S>¡dp‹ L$rhA¡ b°ßp‹X$ gedp‹ ‘'Õhu_pâkh_u
hp[ L$fu R>¡. ‘'Õhu dpV¡$ L$rhA¡ âcy‘yÓu, ‘'r\hudp, âk|[p S>¡hp _pfu_p Sy>]$p‹ -
Sy>]$p‹ Œ‘ bÿep‹ R>¡. â\d Q[yóL$dp‹ _hp¡Y$p_u â\d âkh S>¡hu L$lu R>¡. ‘'Õhu,
h_îu, kpNfp¡, ['ZbvX$p¡, ‘lpX$p¡, r_fTfpAp¡\u kcf b_¡ R>¡. Ap ‘'Õhu ‘f
rhL$pk_p¡ Apf‹c \pe R>¡ Ap bu¯ kp•_¡V$ "‘'Õhu h_k‹ıL'$r[’ dp‹ Apg¡Mpe R>¡.
‘'Õhu ‘f rhL$pkdp‹ q]$ìeÛyr[ - dp_hŒ‘ âNV¡$ R>¡ A_¡ dp_h kp\¡ h_k‹ıL'$r[
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âNV¡$ R>¡. Óu¯ kp•_¡V$ "L'$qjkæe[p_p¡ Apf‹c’ dp‹ ‘'Õhu ‘f_p¡ rhL$pk]$p¡f ApNm
h^¡ R>¡. h_k‹ıL'$r[ ‘R>u L'$qjk‹ıL'$r[ Apf‹cpe R>¡. ‘'Õhu D‘f am-a}g, ‘‹Mu
V$lzL$p b^p‹ guguyX$p‹ [p¡ DdmL$p kcf ‘iyAp¡_p‹ âpZ l[p. L'$qjkæe[p âNV$u
[¡dp‹ L$Zbu î¡óW$ b_¡ R>¡. Ap âNr[ kp•_¡V$ Qp¡\pdp‹ "‘'Õhu, L'$qj kæe[p_p
kyhfiZeyNdp‹’ ApNm h^¡ R>¡ :
""lfp Apòe¡pfidp‹ âNV$u flu ‘'Õhu riMqfZu,
âr[ i¥g¡ i' ‹N¡ afL$u flu L$p ¡  ] ¡ $h_u ^¯,
âr[ [u\£ OpV¡ $ ı_r‘[ _u[fu ]¡ $h_u â¯,
_ugpL$pi¡ i|Þe¡ [fu flu gug¡ hZfi ^fZu’’
("‘'Õhu, L'$qjkæe[p_p kyhZfieyNdp‹’, ‘'Õhu Nr[_p¡ R>‹]$p¡ge - ‘'. 16)
h_îud¡mpdp‹ lqfepmu n¡Ó gMdu cm¡ R>¡, A¡L$Œ‘ b_¡ R>¡, ^ fp_¡ cpg¡
r‘em Ûyr[_¡ Adu âNV¡$ R>¡ _¡ ‘R>u,
"ıhe‹ A¡ ip¡c¡ R>¡ ıhdfZd'N iu ıhZfieyNdp‹’.
kp•_¡V$-‘\u Ahfp¡l d|L$pe R>¡. A—epf ky^u kS>fi__u rhN[¡ _¡p‹^ d|L$[p‹
kyhZfieyN ky^u cf[u_y‹ qQÓ Apg¡¿ey‹, lh¡ ‘[_-Ahfp¡l d‹X$pe R>¡. "‘'Õhu ‘f
â\d rhL$pf_p¡ S>Þd’ dp‹ rhL$pfuh'rÑ S>Þd¡ R>¡. kyhZfide ApL'$r[dp‹ A¡L$ L$g‹L$_p¡
X$pO D‘k¡ R>¡. Ap h'rÑ_¡ ‘p¡jhpdp‹ Aph¡ R>¡. khfi r_ed rhkfu Ap L$pefidp‹ d‹X$u
‘X$ep¡ R>¡ dp_hu. kp•_¡V$_u A‹r[d i¡f L$fyZìe\p_¡ D‘kph¡ R>¡.
""Y$þep —ep‹ [p¡ i'‹Np¡, fyr^f hlu Apìey‹ _]$u _uQ¡,
lZpep¡ ¯Z¡ Apîdd'NS>, iu Quk kduf¡ !’’
("‘'Õhu ‘f â\d rhL$pf_p¡ S>Þd’, ‘'Õhu Nr[_p¡ R>‹]$p¡ge - ‘'. 17)
Ap cphk‹h¡]$_ kp•_¡V$ - 6 dp‹ ApNm h^¡ R>¡. S>¡dp‹ k‹hp]$u fQ_p L$ep‹L$
[|V$u R>¡, S>¡_u Akf ‘'Õhu_¡ \B R>¡. dpZk¡ kæek‹ıL'$r[_p r_edp¡ R>p¡X$u
ıhp\fi×qóV$ A‘_phu c¡]$cph_¡ ‘p¡j¡ R>¡, _¡ dp_hr[ âdpZ¡ _p_p-_p_p V|$L$X$pdp‹
rhð_p¡ _L$ip¡ A‹L$pe R>¡. A‹]$fp¡A‹]$f_p TOX$p eyÙp¡ kS>£ R>¡ Apd b^u bpSy>_p
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^LL$pAp¡ kl_ L$fu_¡ ‘Z ‘'Õhu ‘p¡[p_u Nr[_¡ sı\f L$fu flu R>¡. âL'$r[ - r_er[
‘p¡[p_p¡ ¾$d ¯mh¡ R>¡ ‘Z dpZk ¯mh[p¡ _\u. ‘qfZpd¡ A¡ ^L$L¡$gpe R>¡,
‘p¡[p_p ‘[_cZu. kp•_¡V$ - 7 "‘'Õhu L$˛hpîd’ \u "AQgpe[_cZu’dp‹
Apîd k‹ıL'$r[\u k‹ı\p˘h_ hlu Aphu fl¡W$pZu˘h_ b_¡ R>¡. Ofp¡_u cv[p¡
R>[p‹ hˆQ¡ hÞe âpL'$r[L$ hp[pe_ L¡$hy‹ Alv lh¡ ! [¡_¡ âh¡i _\u "_ Aph¡ ‘‹Mu
L¡$ ‘h_, _c_u "Aph’ _ "¯’. Ap_u Akf\u ‘'Õhu_u Nr[ ^udu ‘X¡$ R>¡.
kp•_¡V$ - 8 "‘'Õhu, Óu¯ ^ydpX$p_p S>Þd¡’ dp‹ L$rhA¡ dpZk_u rhL'$r[ fur[Ap¡
ApNm h^u R>¡ A¡hy‹ _¡p‹^u ‘'Õhu A¡L$ ‘R>u A¡L$ ]y$:M]$ ^L$L$p A_ych¡ R>¡. [¡dp‹
hmu Ap¡tQ[p¡ ^ydpX$p¡ _uL$m¡ R>¡. Óu¯ ‘qfbmŒ‘¡ ^ydpX$p â\d\uS> båb¡ l[p.
lh_-eo_p A_¡ Of_p Q|gp_p ‘Z Ap Óu¯ ^ydpX$p eh_ Ly$m_p¡ R>¡, S>¡ ApN
âNV¡$ R>¡, S>¡_p\u gugp h_p¡ cfMpe R>¡.
""^ydpX$p båb¡ [p¡ â\d\u l[p; A¡L$ lh_¡,
lrhj¡ kp¡X$p[p¡, Ahf OfQ|g¡\u _uL$þep¡;
‘f‹[y Ap Óu¯¡ eh_Ly$m_p¡, ApN ENºep¡;
]$hpr`_ e¡ ]¡$¿ep¡ L$]$u-L$]$u l[p¡ Xy‹$Nf h_¡.’’
("‘'Õhu, Óu¯ ^ydpX$p_p S>Þd¡’, ‘'Õhu Nr[_p¡ R>‹]$p¡ge - ‘'. 20)
Óu¯ ^ydpX$p_u L$º‘_p kp•_¡V$_¡ ky‹]$f fu[¡ D‘L$pfL$ b_u_¡ Aphu R>¡,
Ap rhQpf cph kp•_¡V$¾$d - 9 "‘'Õhu, h_ âZpi¡ - _Nfk‹ıL'$r[_p S>Þd¡’ dp‹
g‹bpìep¡ R>¡. Óu¯ ^ydpX$p_¡ L$rhA¡ bpV$gudp‹\u ApTp]$ \[p‹ fpnku ˘_ S>¡hp
Œ‘L$\u iZNpe¡pfi R>¡. AóV$L$dp‹ bpV$gudp‹\u _uL$m[p ˘ __u h¡Nugu Nr[ â—e¡L$
nZ¡ fpnku fl¡ R>¡, S>¡ ‘p¡[p_u rhL'$[ Nr[dp‹ h_-‘nuAp¡ J]$f_u c|M k‹[p¡jhp
D]$fdp Ap¡e£ ¯e R>¡. ‘R>u_p Q[yóL$dp‹ L$rh _Nfk‹ıL'$r[_¡ ApNm L$f¡ R>¡.
"Ak[„_¡ dpephu k‘_ kfMp‹ hı[y Ecfp¡’ d_yóe_u Apkyfu h'rÑ\u ‘p¡[¡ S>
‘p¡[p_¡ cuX$u füp¡ R>¡ [¡hy‹ bep_ L$fu L$rh d_yóe_¡ âL'$r[_p fnL$ [fuL¡$ _lv
‘Z cnL$ [fuL¡$ NZph¡ R>¡. ]$kdp kp•_¡V$dp‹ Ap rhQpf[‹[y_¡ ApNm h^pe¡pfi R>¡.
fpnkuh'rÑ_p¡ ‘X$R>pep¡ S>ep‹ - S>ep‹ ‘X¡$ R>¡ —ep‹ - —ep‹ h_, buX$, M¡[f L$p‹B
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lqfepmy‹ fl¡[y‹ _\u. "hı[y-hı[u-cuX$cqf[ il¡fp¡ S> Ecepfl’ il¡fdp‹ hsı[_u
NuQ[p h^¡ R>¡.
""rhepB h¡íep\u _NfuL|$M r_—e¡ kNfcp;
lh¡guAp¡ Ac°‹ı‘'i, _˘L$dp‹ T|‹‘X$‘¸$u;’’
("‘'Õhu, fpnku Nu^h'rÑdp‹’, ‘'Õhu Nr[_p¡ R>‹]$p¡ge - ‘'. 22)
_ur[_u f¡Mp Ap¡m‹Nu dp_hu gp¡cu b_¡ R>¡, A¡ fu[¡ "‘'Õhu, fpnku
Nu^h'rÑdp‹’ k‘X$pe R>¡. kp•_¡V$ (ArNepf- 11) "‘'Õhu_u Mp¡fhp[u
kd[ygp’dp‹ fpnku h'rÑhpmp dp_h¡ ‘'Õhu_u hfhu ]$ip L$fu R>¡ _¡ A¡Z¡ S>
‘'Õhu_u d|m ge_u Nr[dp‹ Ahfp¡^ Ecp L$epfl R>¡, ‘qfZpd¡ kd[ygp Mp¡fhpe
R>¡ -
""hky^p_p ky^p kqfM hkyAp¡ khfi cu[fu;
hfy S> ¡hp A¡Z¡ âMf _Mf¡ g¥ ETfX$u;
—hQp A¡_u gu^u r_fdd‘Z¡ f¡ E[fX$u;
^fp_u MpguMd„ qV$_iu NB Np¡bpB NNfu.’’
("‘'Õhu_u Mp¡fhp[u kd[ygp’, ‘'Õhu Nr[_p¡ R>‹]$p¡ge - ‘'. 23)
Mpgu \e¡gu NNfudp‹ ^p¡bp ‘X¡$ R>¡, ky‹]$f L$º‘_p hX¡$ ‘epfihfZ_p \[p
_pi_¡ bfpbf ìe‹rS>[ L$e¡pfi R>¡. lh¡ Bðf ‘'Õhu_u Ap _hu R>bu ¯¡B Ap¡mMu
iL¡$ [¡d _\u.
kp•_¡V$ - 12 "‘'Õhu_u lfucfu MuZ_p¡ _pi’ dp‹ L$rh ‘pR>p hmu
A[u[_¡ hpNp¡m¡ R>¡. S>Þd kde¡ ‘'Õhu D‘f S>¡ Û'r[Œ‘ lfucfu l[u, F>qjAp¡_p
Apîdp¡ hN¡f¡\u ip¡c[u A¡ b^y‹ S>[y‹ füy‹ R>¡. A‹r[d ‘‹qL$[dp‹ L$rh ìe\p A_ych¡
R>¡, "Af¡, [|V$ey‹ —epf¡ b^y‹ S> ; S|>_u _ur[ fr[ F>r[ !’ [¡d_y‹ kp•_¡V$ "‘'Õhu,
b¯fy rhL'$r[dp‹’ ANpD_y‹ kS>fi_ R>¡, S>¡ âı[y[ kp•_¡V$dpmp_p cph_¡ A_yŒ‘
lp¡hp\u hˆQ¡ Np¡W$hu ]$u^y‹ R>¡. kp•_¡V$_p¡ DOpX$ ky‹]$f fu[¡ L$e¡pfi R>¡. b¯f h^[y‹
¯e R>¡, QY$[p ‘|f_u S>¡d, S>¡ ^ud¡ ^ud¡ kud M¡[fp¡_¡ hpV$ X$|bpX$[y‹ ApNm h^¡
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R>¡. il¡f_p h^[p âkpf_¡ b¯f_p Œ‘L$ Üpfp ky‹]$f fu[¡ d|[fi L$fu iL$ep R>¡.
"‘'Õhu h^[u hı[u_u rhL'$r[dp‹’ L$rhA¡ b¯f_u rhL'$r[dp‹ il¡f_p a¡gphp_¡
rhL'$r[ L$lu R>¡. lh¡ Alv dp_hhı[u_¡ rhL'$r[ NZ¡ R>¡. fpaX$p_p L$º‘_\u h^[u
hı[u_¡ fS|> L$fu iL$ep R>¡. L$rhA¡ h^[u hı[u_¡ "c|‹X$ZS>Zu iu T|‹‘X$‘¸$u’ dp‹
Mpk L$fu_¡ Nfubudp‹ kbX$[u ˘h_ L$pfpNpf kdu hı[u_u hp[ L$f¡ R>¡. ‘‹]$fdp
kp•_¡V$ "‘'Õhu_u lfu kæe[p_p¡ _pi’ dp‹ A¡L$_u A¡L$ hp[_¡ afu\u ]$p¡lfphu R>¡.
L$rh_¡ flu flu_¡ h_ A_¡ Apîd k‹ıL'$r[ kp‹cm¡ R>¡. F>qjeyN_u S>¡ _ur[_u
â\p l[u [¡ V$L$u _\u. [¡_p¡ Aakp¡k R>¡. h_k‹ıL'$r[dp‹ ‘‹Qc|[p¡ lmudmu fl¡[p
l[p. ‘R>u L$rh L'$qjeyN_u _ur[_u hp[ L$f¡ R>¡, ‘yfpZp kpƒ]$efi ı\m lh¡ _\u.
d_yóe_u My]$_u d|r[fi S> S>ep‹ M‹qX$[ R>¡ ‘R>u buSy>‹ V$L¡$ L$ep‹\u ?
kp•_¡V$ - 16 "‘'Õhu D‘f [|V$[p¡ d_yóe’ dp‹ L$rhA¡ afu A¡ S> hp[_¡
]$p¡lfphu R>¡, âı[pf L$f[p‹ lp¡e [¡hy‹ A_ychpe R>¡. d_yóe A‹]$f\u A_¡ blpf\u
[|V$ep¡ R>¡ [¡ lh¡ b°ßp‹X¡$ afu ‘p¡[p_¡ ı\p‘hp d\u füp¡ R>¡ A¡hu rMÞ_[p b[phu
R>¡. kp•_¡V$ - 17 "‘'Õhu ‘pR>¡ ‘Ng¡ âpN¥r[lprkL$[pdp‹’ kp•_¡V$dp‹  L$rh_¡ rhjp]$_p¡
D‘pe S>X¡$ R>¡. ‘'Õhu_u Ap Nr[\u ]y$:M \pe R>¡, [¡\u [¡ ‘'Õhu_¡ EgV$u Nr[A¡
d|L$hp dp‹N¡ R>¡ _¡ A¡ fu[¡ ‘yfpZp eyNdp‹ S>B iL$pe [p¡ ! A¡d A¡ A¥r[lprkL$
kde_¡ hpNp¡m¡ R>¡. rhQpf_¡ _hp dpN£ ApNm h^pf¡ R>¡. kp•_¡V$ - 18 "‘'Õhu,
‘y_ò _hp ['Zpf‹c cZu’ dp‹ ‘'Õhu_¡ afu _hu Nr[ dm¡ [¡ dpV¡$_p âe—_
Apf‹chp_u hp[ L$f¡ R>¡. kp•_¡V$ - 19 "‘'Õhu, ‘lpX$p¡ rh_p_u \i¡ [p¡ ?’ dp‹
L$rh_¡ Ahkp]$ \pe R>¡. h__¡ afu\u DNpX$u iL$pi¡, ‘Z dp¡V$p dp¡V$p ‘lpX$p¡_¡
L¡$hu fu[¡ b_phu iL$pi¡ ? k‹h¡]$__¡ L$rh dfp¡X$ Ap‘¡ R>,¡ dp_hu_u depfi]$p_u
f¡Mp ‘Z ]$p¡fu Ap‘¡ R>¡. "‘'Õhu, afu _hp kyhZfieyN [fa’ kp•_¡V$ - 20 dp‹ L$rh
îÙphp]$u b_¡ R>¡ A_¡ A¡ bm¡ buS>_u kp\¡ flu afu\u lqfepmu ¾$psÞ[ gphhp
dp‹N¡ R>¡. Apd [¡ ‘'Õhu_¡ gughfZu, ['Zdeu b_phhp dp‹N¡ R>¡. "‘'Õhu b°ß
‘X$p¡idp‹’ kp•_¡V$ - 21 dp‹ L$rh Ap _hp rhQpf_p dpN£ ApNm h^¡ R>¡. L$rh
b°ßp‹X$dp‹ fl¡gp [pfp rhðp¡_u kyOqV$[ ìehı\p ı\p‘hp_u hp[ L$f¡ R>¡. Ap
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b^p hˆQ¡ ['Z_u âr[óW$p L$fi¡. afu\u ^fp‘f "L$˛hpîd’ kdyy‹ kyk‹hp]$u
hp[phfZ b_phi¡ _¡ ‘‹Qc|[p¡_¡ ‘fı‘f kp‹L$mu kyfyrQ cepfi b_phi¡ _¡ A¡d
‘'Õhu ‘f_u F>[yQ¾$ fdZp r_erd[ b_phhp_u îÙp âNV$ph¡ R>¡. kp•_¡V$ - 22
"‘'Õhu rhS>eı[p¡Ó’ dp‹ L$rh ıhNfic|rddp‹ ]¡$h_¡ L'$qj kæe[p_p ‘pW$ cZphhp
dp‹N¡ R>¡.
""lz ‹  ] ¡ $h_¡ dfZ iuMhu ]¥ $i, S> ¡\u L ¡ $,
R>¡ _ìe S>Þd[Zu [pTNu, A¡ iy‹ [¡ iuM¡’’
("‘'Õhu rhS>e ı[p¡Ó’, ‘'Õhu Nr[_p¡ R>‹]$p¡ge - ‘'. 34)
"_hp kyhZfieyN_p¡ dp_h’ kp•_¡V$ - 23 dp‹ i[ iL$g\u [|V¡$gp¡ S>¡ dp_hu
l[p¡ [¡ Q¡[_p_u _hu d_yóe ¯r[ Œ‘¡ ApL$piu A_¡ ‘'Õhu kp\¡_p¡ k‹]$cfi d¡mh¡
R>¡. "['Zp¡_p, [pfp_p Aey[ brMep]$p¡f\u kuìep¡’ R>¡ A¡_p¡ ˆl¡fp¡ lh¡ â[ur[L$f
gpN¡ R>¡, byÙ S>¡hp¡, Np‹^uQpg Qpg_pfp¡ L$i¡ ‘Z Ahmp¡ _ cV$L$_pf S>¡ kdqóV$
ApMu_p¡ âr[r_r^ bÞep¡ R>¡, A¡hp¡ L$rh, M¡X|$[, F>qj ‘Z R>¡. "A¡L$ _hp
dlpL$pìe_p k‹ch_u iL$e[p, [¡_p¡ NyZ^dfi rhh¡L$’ A¡L$ ‘|Zfi L'$qj‘yfyj_p Œ‘¡
bÞep¡ R>¡ A¡hy‹ L$rh k|rQ[ L$f¡ R>¡. kp•_¡V$ - 24 "‘'Õhu, _hp dlpL$pìe [fa’ dp‹
‘'Õhu_¡ ['Z_y‹ â[uL$ g¥ h_k‹ıL'$r[dp‹ ‘pR>u d|L$u b°ßp‹X$dp‹ [¡_p ApÛgedp‹
[f[u d|L$hp BˆR>¡ R>¡. L$rh_¡ d_ [¡ "ApL$piueyN [ˇ‹ dlpL$pìe’ R>¡. Ap L$pefi
‘p¡[p\u \B iL$i¡ ! A¡hu qÜOp ‘Z A_ych¡ R>¡. "dp_h, Ûphp‘'r\hu Q¡[_pdp‹’
kp•_¡V$ - 25 _p DOpX$dp‹ hfpl Ah[pf_p ‘yfpL$º‘__¡ gB âge L¡$ Ap¥Ûp¡rNL$
k‹ıL'$r[_p Óu¯ ^ydpX$p_p âge\u S>¡ DÙfu ^fp [¡_¡ ‘¡gp¡ bVy$L$, hpd_ dp_hu
['Z_p â[uL$ Üpfp ¯Z¡ qÓcyh_ g¡hp d\¡ R>¡. hfpl Ah[pf_p âge\u L¡$
Ap¥Ûp¡rNL$ Óu¯ ^ydpX$p_p âge\u S>¡ ^fp ENfu NB l[u [¡_¡ bV$yL$ ‘]$_p¡
dp_hu ['Z\u g¡hp d\¡ R>¡ A¡d _hg[d _peL$ b_¡ R>¡. ¯Z¡ L$gL$u_p _hp
Ah[pf Œ‘¡ Ah[e¡pfi R>¡. ApNm Nu[_p [Òhop__¡ fS|> L$f¡ R>¡.
""lh¡ lz‹ A^¡pfi Ry>‹ A^k, Af^p¡ EÝhfi ‘Z Ry>‹,
lh¡ lz‹ A^¡pfi Ry>‹ ‘'Õhu, Af^p¡ Apc ‘Z Ry>‹,
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lh¡ lz ‹ A^¡pfi^¡p fi ['Z ‘yfyj, [pfp ‘yfyj Ry> ‹;
S>V$pdp‹ [pfp R>¡, fS> MfX$hpmp¡ QfZ Ry>‹.’’
("dp_h, Ûphp ‘'r\hu Q¡[_pdp‹’, ‘'Õhu Nr[_p¡ R>‹]$p¡ge - ‘'. 37)
Q¥[Þe âr[cpipmu - gOydp‹\u rhfpV$ b_[p dp_hu_¡ L$rhA¡ rhfpV$
Œ‘ bÿey‹ R>¡. L$rhA¡ cphhmp‹L$ Üpfp hl¡Z_¡ ‘gV$pìey‹ R>¡. kp•_¡V$ - 26 "ApL$piu
âr[cp_u A¡L$ [‹Öp’ dp‹ [‹Öphı\pdp‹ ‘'Õhu_u Ûyr[de, lqfepmu kcf ‘l¡gp\u
Sy>]$u S>¡ frhdpmpdp‹\u R>V$L$u A¯˛ep b°ßp‹X$p¡ cZu _uL$mu S>[u lp¡e A¡hu
R>rbAp¡ rTgpe R>¡. Alv ‘'Õhu_u _|[_ Nr[ ApL$pqf[ f¡ R>¡. A‹r[d kp•_¡V$ -
27 "‘'Õhu, ‘|Zfi[p [fa Nr[dp‹’ ‘'Õhu_¡ dm¡g _|[_ Nr[ rhj¡ L$rh L$l¡ R>¡.
"Nr[ R>¡ [p¡ R>‹]$p¡ge - _f[_¡ c| ŒdT|d¡’ _hp kplkcZu_u S>¡ Nr[ R>¡ _hp
‘qfZpd gph_pf R>¡ A¡hu îÙp ìeL$[ \pe R>¡. A‹[dp‹ L$rh afu\u _hu L'$qj
k‹ıL'$r[_¡ Apf¡ Ec¡gu ‘'Õhu_¡ Sy>A¡ R>¡.
""^fpe¡ kp[¡e¡ hfZ Muºey‹ [¡ d¡O ^_yóe,
Mc¡ g¥ - ¯Z¡ L¡$ lm gB - MX$p¡ L'$qóV$ ‘yfyj !’’
("‘'Õhu, ‘|Zfi[p [fa Nr[dp‹’, ‘'Õhu Nr[_p¡ R>‹]$p¡ge - ‘'. 39)
L$rhA¡ "‘'Õhu Nr[_p¡ R>‹]$p¡ge’ kp•_¡V$dpmpdp‹ ‘epfihfZ k‹b‹^u q‹Q[p
ìeL[ L$fu R>¡, S>¡_¡ L$rhA¡ âpf‹cdp‹ ‘epfihfZdp‹ A¡L$ kyk‹hpq]$[p l[u [¡ hı[u,
h'rÑ, gp¡c, Ap¥Ûp¡NuL$fZ_p âkpf\u [¡_u k‹hpr]$[pdp‹ Ly$Wy$fpOp[ \pe R>¡. ‘'Õhu
[¡_p ApÛge_u Nr[dp‹\u ˆey[ \pe R>¡ _¡ A¡d F>[y‘qfh[fi_ ‘Z iL$e b_¡
A¡hp [|V$[p dplp¡g hˆQ¡ ìeqL$[ ‘Z A‹]$f\u-blpf\u [|V¡$ R>¡, ‘Z [|V$ep ‘R>u
L$rh A_¡ ‘y_: _hu q]$ip [fa gB S>hp dp‹N¡ R>¡. A¡L$ _hu Q¡[_p_u ¯N'r[Œ‘¡
d|L$hp_u îÙp ìeL$[ L$f¡ R>¡. S>¡_¡ L$rhA¡ ‘l¡gp‹ Qpf kp•_¡V$dp‹ ‘'Õhu_p S>Þd\u
L'$qjk‹ıL'$r[_p kyhZfieyN ky^u_y‹ r_Œ‘Z L$eyfl R>¡. ‘R>u_p‹ Qpf kp•_¡V$p¡dp‹ ‘'Õhu
‘f Ar_óV$_p¡ ‘°\d rhL$pf âNV¡$ R>¡¡, —ep‹\u dp‹X$u Ap¥Ûp¡NuL$fZ_p Óu¯ ^ydpX$p
ky^u_y‹ r_Œ‘Z L$f¡ R>¡. ‘R>u_p‹ Qpf kp•_¡V$p¡dp‹ Óu¯ ^ydpX$p\u h__p rh_pi,
fpnku Nu^h'rÑ\u ‘'Õhu_u kd[ygp Mp¡fhp[u lp¡e [¡h‹y r_Œ‘Z L$eyfl R>¡. ‘R>u_p‹
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Qpf kp•_¡V$p¡dp‹ ‘'Õhu D‘f b¯fy rhL'$r[, h^[u hı[u, lfu kæe[p, k‹ıL'$r[_p¡
rh_pi A_¡ [|V$[p d_yóe_u hp[ L$fu R>¡. ‘R>u_p‹ Qpf kp•_¡V$p¡dp‹ A[u[ [fa
‘pR>p‹ ‘Ngp‹_u Nr[ d|L$u R>¡ _¡ _hpeyN_p rhQpf¡ hmp‹L$ d|L$u _hp kyhZfieyN_y‹
r_Œ‘Z L$eyfl R>¡. ‘R>u_p Qpf kp•_¡V$dp‹ ‘'Õhu b°ß ‘X$p¡iudp‹\u dp‹X$u _hp
dlpL$pìe [fa_y‹ r_Œ‘Z L$fu _hu Nr[ A‘£ R>¡. ‘R>u_p‹ ÓZ kp•_¡V$p¡dp‹ ‘'Õhu_¡
‘|Zfi Nr[dp‹ d|L¡$ R>¡ _¡ kp•_¡V$dpmp ‘|Zfi L$fu R>¡. kp•_¡V$_p b^p dZL$p‹ A¡L$ rhQpf
cph\u N|‹\pe¡gp R>¡, Alv rhQpf_¡ kp¡m kp•_¡V$dp‹ Apfp¡l - Ahfp¡leyL[
Apg¡Mu kÑfdp‹ kp•_¡V$\u hmp‹L$ d|L¡$ R>¡ _¡ kp•_¡V$ - 20 ‘R>u îÙphp]$u Nr[_p¡
bu¯¡ hmp‹L$ d|L¡$ R>¡. A‹r[d ÓZ kp•_¡V$dp‹ [¡_u ‘|[fi[p L$f[p‹ lp¡e [¡hy‹ Apg¡Mu
A¡L$ ApL'$r[ b_ph¡ R>¡. kp•_¡V$ kyqïgóV$ fu[¡ kyN°‹r\[ R>¡, S>¡ dpmp_y‹ Œ‘ Ap‘¡ R>¡.
Q‹ÖL$p ‹[ V$p ¡‘uhpmp_p¡ Ap A‹N¡_p¡ Arcâpe R>¡, "Ap kp •_ ¡V $dpmp_p ¡• ¡ $ ¡• ¡ $ ¡• ¡ $ ¡• ¡ ¡
rhfp¡^pcpk A¡ R>¡ L¡$ A¡ k‹fQ_pN[ fu[¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ (Structurally) kyN°‹r\[ R>¡,y ° ‹ ¡y ° ‹ ¡y ° ‹ ¡y ° ‹ ¡
‘f‹[y ‘p¡[p_u fu[¡ ‹ y ¡ ¡‹ y ¡ ¡‹ y ¡ ¡‹ y ¡ ¡ (Textually) ‘qfóL'$[ _\u.’'$' $' $' 57
âı[y[ kp•_¡V$dpmp_p âı[ph_p_p g¡Mdp‹ eih‹[ iyL$g S>Zph¡ R>¡,
""d_yóe_y‹ Ah[fZ A¡ ‘'Õhu ‘f TmL¡$gp ˘h__u rhL$pkepÓp_y‹ A¡L$
drldph‹[y âL$fZ R>¡. Apq]$d d_yóe S>ep‹ ky^u âL'$r[ kp\¡ d¡mdp‹ l[p¡ —ep‹
ky^ u [p¡ _¥krNfiL$ ‘qfh¡idp‹ A¡ Mug[p¡ füp¡, ‘Z [¡_u rhL$k[u Q¡[_pA¡ [¡_pdp‹
S>¡ Ap—dcp_ âNV$pìey‹ [¡\u d¡m [|V$ep¡. L$rhA¡ Apf˛eL$k‹ıL'$r[ A_¡ [¡dp‹\u
rhL$k¡gu L'$qjk‹ıL'$r[ ky^u_u Ahı\pAp¡_¡ rbf]$phu R>¡, ‘Z S>¡_¡ [¡Ap¡
L$pfMp_p_u k‹ıL'$r[ L$l¡ R>¡, [¡ rhop_ A_¡ V¡$L$_p¡gp¡˘_u ]$¡Z\u [¡Ap¡ rMÞ_
R>¡. d_yóe A‹]$f\u A_¡ blpf\u [|V$[p¡ füp¡ R>¡ [¡_u A¡ rMÞ_[p R>¡ ; A¡hp
rhL$pkdp‹ [¡d_¡ khfi[p¡dyMu rh_pi_p‹ rQ ×qóV$Np¡Qf \pe R>¡.
"‘Z L$rh Apiphp]$u R>¡ [|V$[p¡ [|V$[p¡e¡ d_yóe ‘p¡[p_u rı\r[ rhi¡$ $ ¡ | $ ¡ | $ ¡ ¡ y ¡ ¡$ $ ¡ | $ ¡ | $ ¡ ¡ y ¡ ¡$ $ ¡ | $ ¡ | $ ¡ ¡ y ¡ ¡¡ | ¡ | ¡ ¡ y ¡ ¡
kcp_ \B_¡ ‘p¡[p_¡ afu ìehsı\[ L$fi¡ A_¡ rhfpV$ Q¥[Þe kp\¡ d¡m¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¥ ¡ ¡¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¥ ¡ ¡¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ ¥ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡
kp^i¡ A¡hu îÙp A¡dZ¡ ìeL$[ L$fu R>¡. Apd 27 kp•_¡V$p¡dp‹ d_yóe_p¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ y¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ y¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ y¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ ‹ y
D—\p_, ‘[_ A_¡ ‘y_fy—\p__u L$\p [¡dZ¡ L$pìe_u fu[¡ Apg¡Mu R>¡.’¡ y y $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡¡ y y $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡¡ y y $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡¡ y y ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 58
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îu Q‹ÖL$p‹[ V$p¡‘uhpmp_¡ âı[y[ L'$r[dp‹ EZ‘ ×qóV$Np¡Qf \B gpN¡ R>¡;
[¡Ap¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$ "k¯fie¡gu L'$r[ k‹dpS>fi_ dp‹N¡ R>¡ [¡ EN¡gu ‘‹qL$[Ap¡ [fafi ¡ ' $ ‹ fi ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡fi ¡ ' $ ‹ fi ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡fi ¡ ' $ ‹ fi ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ ¡fi ¡ ' ‹ fi ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡
‘pR>p afu_¡ _ ¯¡hp_u Ap]$[ A_¡ [—L$pg âL$pi_dp‹ dp¡L$gu Ap‘hp_u¡ ¡ $ ¡ $ $ ‹ ¡ $¡ ¡ $ ¡ $ $ ‹ ¡ $¡ ¡ $ ¡ $ $ ‹ ¡ $¡ ¡ ¡ ‹ ¡
[pgph¡gu_¡ L$pfZ¡ L$p¡B rhQpf, L$p¡B by¸$p¡ cpjp_u ‘°pL'$[ Ahı\pA¡ flu¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ¡ y $ ¡ ° ' $ ¡¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ¡ y $ ¡ ° ' $ ¡¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ¡ y $ ¡ ° ' $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ¡ ° ' ¡
¯e R>¡. Ap L$rh L$p¡B âr[op_¡ âr[‘pq]$[ L$fhp _uL$þep R>¡. Alv âr[op_¡¡ $ $ ¡ ¡ $ $ $ ¡ ¡¡ $ $ ¡ ¡ $ $ $ ¡ ¡¡ $ $ ¡ ¡ $ $ $ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
âr[‘pq]$[ L$fhp S>[p‹ OZp‹ ı\p_ r_b‹^_p b_u Nep‹ R>¡. Ap L$\p fçe$ $ ‹ ‹ ‹ ‹ ¡ $$ $ ‹ ‹ ‹ ‹ ¡ $$ $ ‹ ‹ ‹ ‹ ¡ $‹ ‹ ‹ ‹ ¡
b_[u W¡$fW¡$f AV$L¡$ R>¡. A¡_p ìeh^p_p¡ ‘Z A¡dZ¡ (eih‹[ iyL$g¡) Qv´ep¡$ ¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ y $ ¡¡ $ ¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ y $ ¡¡ $ ¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ y $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ y ¡
_\u. Ap\u S> "b.L$.W$p. A_¡ Ddpi‹L$f A_¡ fpS>¡ÞÖipl_p S>¡hy‹ rhQpfâ^p_$ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ y ‹$ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ y ‹$ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡ y ‹¡ ‹ ¡ ¡ ¡ y ‹
L$rh[p_y‹ Ap A¡L$ Ah[fZ R>¡.’ A¡hp A¡d_p r_óL$jfi_¡ cp`e¡ S> ıhuL$pfu$ y ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ fi ¡ ¡ $$ y ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ fi ¡ ¡ $$ y ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡ $ fi ¡ ¡ $y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ fi ¡ ¡
iL$pe [¡d R>¡. b. L$. W$pL$p¡f_u O_[p, Ddpi‹L$f_y‹ kp¥óW$h, fpS>¡ÞÖ ipl_p¡$ ¡ ¡ $ $ $ ¡ ‹ $ y ‹ ¥ $ ¡ ¡$ ¡ ¡ $ $ $ ¡ ‹ $ y ‹ ¥ $ ¡ ¡$ ¡ ¡ $ $ $ ¡ ‹ $ y ‹ ¥ $ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ‹ y ‹ ¥ ¡ ¡
‘qf‘pL$ Ap b^p‹\u Ap kp•_¡V$dpmp Mpku ]|$f R>¡. Mf¡Mf [p¡ Ahkp]$S>Þe$ ‹ • ¡ $ | $ ¡ ¡ ¡ $$ ‹ • ¡ $ | $ ¡ ¡ ¡ $$ ‹ • ¡ $ | $ ¡ ¡ ¡ $‹ • ¡ | ¡ ¡ ¡
Apip_y‹ Ap L$pìe S|>S> A‘hp]$ rkhpe Ahkp]$ â¡f¡ [¡hy‹ R>¡.’y ‹ $ | $ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡y ‹ $ | $ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡y ‹ $ | $ $ ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡y ‹ | ¡ ¡ ¡ y ‹ ¡ 59
L$rhA¡ M‹X$r_ep¡S>_dp‹ kp•_¡V$¾$d - 9 dp‹ 8+6 A_¡ kp•_¡V$¾$d - 22 km‹N
Qp¥]$ ‘‹qL$[_p rdºV$_ipB ‘Ùr[_p A_¡ bpL$u_p b^p‹ S> 4+4+4+2 S>¡hu
i¡L$„sı‘efipB ‘Ùr[ A‘_phu R>¡. âpk‘Ùr[ b^p‹ S> kp•_¡V$p¡dp‹ abba cddc
effe gg S>¡hu fpMu R>¡. R>‹]$r_Œ‘Zdp‹ kp•_¡V$ - 13 dp‹ ‘'Õhu R>‹]$ A_¡ kp•_¡V$ -
22 dp‹ hk‹[r[gL$p R>‹]$ âep¡S>ep¡ R>¡. bpL$u_p b^p‹ S> kp•_¡V$p¡dp‹ riMqfZu R>‹]$
âep¡S>ep¡ R>¡. L$rhA¡ My]¡$ L$byºey‹ R>¡ L¡$ "d|m 25 kp•_¡V$p¡ A¡L$ - ]$p¡Y$ drl_pdp‹| • ¡ $ ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹| • ¡ $ ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹| • ¡ $ ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹| • ¡ ¡ ¡ ¡ ‹
km‹N A¡L$ d|X$dp‹ flu fQpep‹ R>¡.’‹ ¡ $ | $ ‹ ‹ ¡‹ ¡ $ | $ ‹ ‹ ¡‹ ¡ $ | $ ‹ ‹ ¡‹ ¡ | ‹ ‹ ¡ 60 Sy>]$p - Sy>]$p R>‹]$dp‹ gMpe¡gp‹ b¡ kp•_¡V$p¡
ANpD_p kS>fi__p R>¡, S>¡ Alv dpmp_u ApL'$r[dp‹ ep¡`e ı\p_¡ d|L$ep‹ R>¡. ]$u^fi
L'$r[ lp¡hp‹ R>[p‹ kp•_¡V$dpmp A¡L$ km‹N L'$r[ [fuL¡$ ApıhpÛ flu R>¡. ]$u^fi L'$r[
lp¡hp\u hZfi__u fur[A¡ kp•_¡V$ L$epf¡L$ gMpep‹ R>¡.
"Ah[fZ’ : (Apfp¡l - Ahfp¡l)
B.k. 1983-84 dp‹ q]$ºlu_u kprl—e AL$p]$du_u cpjp kprl—e
rhr_de ep¡S>_p_p D‘¾$d¡ L$rhA¡  DÑfâ]¡$i_u kprl—eepÓp L$f¡gu, S>¡dp‹
gM_p¥, L$piu, âepN, Ly‹$dpD_p rldpge¡ afhp_y‹ b_¡gy‹. k‹ıL'$r[_p¡ A^: ‘p[
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¯¡B L$rh k‹h¡]$_ A_ych¡ R>¡ _¡ "Ah[fZ’ iujfiL$ _uQ¡ 15 kp•_¡V$p¡_¡ Np¡W$h¡ R>¡.
Alv _S>f kdn _dfi]$_y‹ "rlÞ]$yAp¡_u ‘X$[u’ A_¡ b.L$.W$p. _p "Apfp¡lZ’ _¡
fpMu "‘X$[u’_¡ L¡$ÞÖdp‹ gB iujfiL$ ‘Z ‘X$[u - "Ah[fZ’ fp¿ey‹ R>¡, A¡hu
A¡d$_p r_h¡]$_dp‹\u _¡p‹^  dm¡ R>¡. âı[y[ L'$r[_p DOpX$dp‹ L$rhA¡ "EÝhfi ‘lpX$p¡_u
Q¡[_pdp‹’ S>¡hy‹ kp•_¡V$ Np¡W$ìey‹ R>¡. rldpge_p NN_ hv^[p ‘hfi[p¡_¡ L$rh âæ
‘|R>¡ R>¡ "[d¡ iy‹ R>p¡ ?’ ‘Z b^p ‘hfi[p¡ duWy‹$ dp¥_ ^f¡ R>¡. L$rh_¡ gpN¡ R>¡ ‘hfi[p¡
ApL$picZu S> L‹$B dfdp¡ Mp¡g¡¡ R>¡ _¡ [pfpAp¡_u kp\¡ fd¡ R>¡. riMf¡, KQpBA¡
L$rh A¡L$g‘ˇ‹ A_ych¡ R>¡. kp•_¡V$ - 2 "KQpBAp¡_p ip‘’ dp‹ rldpge_p ‘hfi[p¡
Ýep_ı\ rih S>¡hp gpN¡ R>¡. KQpB_u A¡L$g‘Zp_u A´^f sı\r[_¡ ‘hfi[
_kub NZ[p‹ ‘Z L$rh_¡ EÝhpfihı\pdp‹ ip‘ S>Zpe R>¡. [¡d_¡ d|L$ riMfp¡ S>X$
S>¡hp gpN¡ R>¡. Alv Q¡[_ _\u, dpV¡$ [p¡ L$l¡ R>¡-
""Sy>Ap¡_¡, L$ep‹e¡ R>¡ [r_L$ ['Z‘Ñue [d_¡ !
Af¡, [p¡e¡ \p¡X$u L$uX$u hmN[u Aph[, [_¡,
A_¡ a}V$ep‹ lp¡[¡ Ly$kyd - [u[u Op¡X$p - rhlN-_¡,
‘[‹Np¡e¡ \p¡X$p‹  àgh[, Ly$_bp_¡ hmNZ¡.’’
("KQpBAp¡_p ip‘’, Apfp¡l-Ahfp¡l - ‘'. 34)
kp•_¡V$ - 3 "k‹ıL'$r[_p¡ âp[:L$pg’ dp‹ L$rh rldriMf_u iyc°iyrQ[p_¡
[¡_p‹ Abp¡V$ i'‹Np¡dp‹ _c_u _u[fu _ugd R>bu R>¡. —ep‹ l˘ ‘'Õhu_p¡ L$rh hpZu
gB_¡ ‘l¡p‹ˆep¡ _\u.
""‘fp-‘íe‹[udp‹ Afh Td[y‹ b°ßTfˇ‹ !
_uQ¡ Lƒ$ Apìey‹ R>¡ l˘ l˘; l˘ b°ßhfˇ‹ !’’
("k‹ıL'$q[_p¡ âp[: L$pg’, Apfp¡l-Ahfp¡l - ‘'. 35)
b°ßhZfi b_u ‘fp-‘íe‹[udp‹ Td¡gy‹ b°ßTfˇ‹ _uQ¡ Apìey‹ R>¡. [¡_p
‘X$hp_p - âhpl kp[—e dpV¡$ L$rhA¡ "l˘’ iå]$_¡ ÓZhpf Aphr[fi[ L$fu_¡
klS>[p\u cph fS|> L$e¡pfi R>¡ Ap TfZp‹ kp\¡ L‹$B DXy$NZ âhpldp‹ hlu Apìep¡
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R>¡, L$pfZ Ap b°ßTfˇ‹ R>¡. _uQ¡ Aph[p A¡ âhpldp‹ F>qj_p k‹Ýep‘|S>__y‹
‘°\d a}g [fu füy‹ R>¡. L$rh_¡ —ep‹ k‹ıL'$r[_p¡ ‘°p[: L$pg _S>f¡ ‘X$ep¡ R>¡. k‹ıL'$r[_p
Ap DNdL$pm_¡ ıdfu L$rh ^Þe[p A_ych¡ R>¡ :
""cg¡ Ap N‹Np_u iyrQ Ûyr[ ^fp k‹ıL'$r[-kfu,
Adpfu MuZp¡dp‹ R>g R>g[ R>‹]$p[u E[fu.’’
("k‹ıL'$q[_p¡ âp[: L$pg’, Apfp¡l-Ahfp¡l - ‘'. 35)
kp•_¡V$ - 4 "N‹Nph[fZ’ dp‹ N‹Np_p Ah[fZ_¡ L$rh ^Þe NZ¡ R>¡.
L$rh ‘yfpL$º‘_ Œ‘¡ kpNf_p ‘yÓp¡_u hp[ L$f¡ R>¡ ‘Z A¡ kp¡ ‘yÓp¡_p ‘]¡$ - ‘]¡$
k‹ıL'$r[ Mugu NB R>¡. "F>Qp-Np¥-M¡[u_u, S>_‘]$_u eop¡_u rhS>eu !’ L$pìep‹[¡
"Br[lpkp¡’ A¡hy‹ blzhQ_ d|L$u ‘R>u_p hfhp Br[lpk_y‹ k|Q_ L$eyfl R>¡, S>¡ drg_
R>¡ L$rh [¡_u ìe\p A_ych¡ R>¡. kp•_¡V$ - 5 "L$piu âh¡i¡ k_dp[_u ‘ygL$’ dp‹
L$piu âh¡i[p L$rh_¡ F>qj Ly$m_p k‹[p_ lp¡hp_u gpNZu S>Þd¡ R>¡. L$rh
A[u[cZu S>[p‹ [¡_p h_, Xy‹$Nfp, _]$uAp¡_¡ Qpl¡ R>¡. A¡L$ Apq]$hpku b_u_¡
Apq]$d [Òhp¡_¡ ‘pdhp_u hp[ L$fu R>¡ _¡ A¡d L$rh ıhŒ‘p‹[f A_ych¡ R>¡. R>Ìz‹$
kp•_¡V$ "R>uR>fp‘Zp_p¡ Ahkp]$’ dp‹ L$piu_Nfu_¡ ¯¡[p‹ Ahkp]$ \pe R>¡, L‹$BL$
R>uR>fp‘ˇ‹ ]¡$Mpe R>¡ [¡_u k‹ıL'$r[_u fur[dp‹.
""lh¡ kpd¡ L$piu_Nf, S>elv hpku S> kOmy‹,
Alv b°pßu rhÛp lhX$, Alv b°ß¡e c°dZp,
Alv kp¡X$p[p b°pßZ - rhby^ kp¥ ÝhpÞ[hfZp,
b^y ‹ d¡gy ‹  O¡gy ‹  L y $kyd dm tk]| $f _u[ey fl.’’
("R>uR>fp‘Zp_p¡ Ahkp]$’, Apfp¡l-Ahfp¡l - ‘'. 38)
"NcpfiNpf_p A‹^pfpdp‹’ kp•_¡V$ - 7 dp‹ L$pìe_peL$ rihk‹dyM Ecp¡ R>¡
_d° b_u_¡, ‘Z qÓcyh_[Zp _p\ ı‘'lp hNf_p sı\f R>¡ _¡ ‘R>u Ahkp]$_u
hpZudp‹ L$pìe_peL$ S>Zph¡ R>¡. Ap NcfiN'l_p S|>_p A‹^pfp‹ Np‹Y$p bÞep‹ R>¡.
a|gp¡_p \fp¡dp‹ N‹^ A_¡ [¡dp‹ rih_y‹ r_dpfiºe‘ˇ‹ kX¡$gp ‘pZudp‹ kX$[y‹
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A_ychpe R>¡. Alv b^y‹ kS>fi_ S|>_y‹ \B Ney‹ R>¡, S>ep‹ L$]$u k|efi ‘Z X$p¡L$pep¡
_\u. i[ k]$u\u A¡V$gp dpV¡$ gughfˇ‹ - i¡hpmeyL$[ bÞey‹ R>¡. L$pìep‹[¡ L$rh
Ap¾$p¡i kp\¡ S>Zph¡ R>¡ :
""\[y‹ : NcpfiNpf¡ ^ku S>J ? a}‹Ly‹$ i‹M T|‹V$hu ?
l\p¡X$p TvL$u_¡ cek|QL$ ]$pƒ O‹V$ bS>hu ?’’
("NcpfiNpf_p A‹^pfpdp‹’, Apfp¡l-Ahfp¡l - ‘'. 39)
kp•_¡V$ - 8 "L$piu rhð_p\_p d‹q]$fdp‹ Ahkp]$’dp‹ L$rh d|Y$ dr[\u
ApSy>bpSy>_p S>N[_¡ _ufM¡ R>¡. [¡_u _S>fdp‹ r[rdf cf¡gu i¡fuAp¡ S> Aph¡ R>¡.
[¡dp‹ L$ep‹e Ûyr[ _\u. L$rh L$V$pneyL$[ hpZudp‹ L$piudp‹ a¡gpe¡gu ^dpfl^[p [fa
D‘lpk cfu hpZu DˆQpf¡ R>¡ :
""h'jp¡, _¡ Mp^¡gp h'jc hL$epfi M|‹V$ kfMp,
lfpep h¡]$pÞ[u ^fd-L$fd n¡ÓQqfep,
Mf¡ V$pZ¡ b¡W$p Ngu dlv S>, \¥, lp\ Nrmep;
S>fp_p ¯ X$e¡\u Sy>N˘fZ EW$ep S> TfMp.’’
("L$piurhð_p\_p d‹q]$fdp‹ Ahkp]$’, Apfp¡l-Ahfp¡l - ‘'. 40)
L$rh k‹ıL'$r[_u Aphu Ah]$ip r_lpmu Ap¾$p¡i W$pgh¡ R>¡. kp•_¡V$ - 9
"L$piu, b^y hpku S>’ dp‹ Ap cph_¡ ApNm h^pf¡ R>¡. N‹Np_¡ DØ¡iu S>Zph¡ R>¡,
b^y‹ S> Ney‹ R>¡. KQpB Nl_ b°pßu A[g_p, Alv rldrNqf_u Y$m[u MuZ
_\u. Alv [p¡ R>¡ -
""[V¡$ Ecu L$piu, MMX$^S> _¡ Mp¡Mgu ‘yfu,
‘yfpZp R>p‘p_u ‘umu ‘X$u NB ‘ı[u kfMu’’
("L$piu, b^y‹ hpku S>’, Apfp¡l-Ahfp¡l - ‘'. 41)
‘yfpZp R>p‘p_u ‘ı[u_p L$º‘ Üpfp L$rhA¡ L$piu_u b¡lpgcfu S|>_u
sı\r[ Qv^u R>¡. ]$kdy‹ kp•_¡V$ - "]$ipðd¡^ OpV¡$ îpÙ_u X|$bL$u’ dp‹ rhQpf_¡
_hu Nr[ Ap‘¡ R>¡ L$rh_¡ Ap Ah]$ip Nd[u _\u. [¡dp‹ ‘qfh[fi_ BˆR>¡ R>¡, [¡\u
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L$l¡ R>¡ L¡$ lz‹ S>N[cf_y‹ ‘p‘ dp\¡ ^fu S>mdp‹ X|$bL$u gNphy‹ Ry>‹, dgu__p â[uL$
kdu L$piu_Nfu_¡ dp\¡ d|L$u X|$bL$u gNphy‹ Ry>‹, A¡d L$rh âge BˆR>¡ R>¡, S>¡dp‹
L$piu A‹^p¡m b_¡.
""[d¡ ¯Ap¡, \pAp¡ âge dlv ıhplp R>[fuAp¡,
fy ‹^Þ[u Myºgpip¡ NN_Ûyr[_u, kS>fi_ S|>_u,
‘gp‹W$uAp¡, ¯Ap¡ Agk[d A¡]$u hL$fuAp¡,
S>V$pAp¡, ¯Ap¡ f¡, Sy>N Sy>N TvV¡$gu gM-S|>-_u.’’
("]$ipðd¡O OpV¡$ îpÙ_u X|$bL$u’, Apfp¡l-Ahfp¡l - ‘'. 42)
]$ipðd¡O OpV¡$\u L$rh [‘fiZ L$f¡ R>¡ N‹Np_¡ â]y$qj[ ¯¡B DN°hpZudp‹ fS|>
L$f¡ R>¡. kp•_¡V$ - 11 "A‹r[d îpÙ [‘fiZ’ dp‹ L$rh My]$_u ¯[_¡ t‘X$ Œ‘¡ [‘fiZdp‹
d|L¡$ R>¡. r‘[' ]¡$hNZ_¡ îpÙ Œ‘¡ A‹Np‹N_¡ A‘fihp dp‹N¡ R>¡, Ap—dp‘fiZ gB gp¡
A¡d S>Zph¡ R>¡ :
""afu îpÙ¡ Xy$bL$u, l˘e afu Xy$åL$u S> A[g¡,
rhk˘fiL$pep ]¥$, _uL$mu ‘Xy‹$ \¥ c|[ c|[g¡...’’
("A‹r[d îpÙ - [‘fiZ’, Apfp¡l-Ahfp¡l - ‘'. 43)
km‹N cph[‹[y ¯mh[y‹ kp•_¡V$ - 12 "Op¡Op bp‘p_y‹ c|[, âepNdp‹’ dp‹
L$rh k‹h¡]$_pdp‹ ¯ Z¡ Œ‘p‹[f \pe R>¡. ‘pr\fih lh¡ A‘pr\fih b_¡ R>¡. N‹Np-edy_p_¡
Ahgp¡L¡$ R>¡, [¡_¡ lh¡ N‹Np ‘rhÓ _\u gpN[u.
""lh¡ Ap N‹Np [¡ S>__u _\u f¡, dpÓ S>m R>¡,
A_¡ Ap L$ptg]$u dlve Mug[y‹ _p L$dm R>¡,
[‘p[p¡ N‹Npdp‹ rih rif Me¡pfi L¡$i _ hl¡,
hZp[y‹ _p Aph¡ de|f‘vR> L$ptg]$u âhpl¡.’’
("Op¡Opbp‘p_y‹ c|[, âepNdp‹’, Apfp¡l-Ahfp¡l - ‘'. 44)
_]$uAp¡_u Ah]$ip r_lpmu L$rhø]$e ìe\p A_ych¡ R>¡ "_h¡kf_u
rkk'np’ kp•_¡V$¾$d - 13 dp‹ L$rh hfpl Ah[pf_p ‘yfpL$º‘__¡ d|L$u _hp âpZ¡
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[p˘ a}g_u kp¥fc_¡ a¡gphp BˆR>¡ R>¡ _¡ A¡d b°ßp_u Arc_h k'qóV$_p r_dpfiZ
dpV¡$_u ‘m_u L$rh âr[np L$fu fl¡ R>¡ ! "Ûp¥ A_¡ Ûyr[cZu’ dp‹ S|>_y‹ b^y‹ Dk¡V$u,
a¢L$u âhpldp‹ [Zphu ]¡$hp dp‹N¡ R>¡ _¡ Ûyr[de b_phhp_u T|‹b¡i DW$ph¡ R>¡.
""_’[p¡ S>epf¡ L$p¡B ŒY$ ^ fd i'‹N¡ - MuZ¡ - h_¡,
afu A¡ l}‹apf¡ Akg a}‹ahp¡ R>¡ â-Zh_¡.’’
("Ûp¥ A_¡ Ûyr[ cZu’, Apfp¡l-Ahfp¡l - ‘'. 46)
A‹r[d kp•_¡V$ - "_|[_ rih_u D‘gså^’ dp‹ ‘'Õhu_¡ Arc_hg
âpZ\u kS>fihu R>¡, _¡ _hp ApL$pi¡ [f[u d|L$hu R>¡.
"EM¡Xy ‹ $  Ry > ‹  V$p ¡Q¡ S>X$u ]$u^p iiug¡M ‘L$X$u,
dyW$pdp‹\u < _¡ N°lu qÓiyg ip¡, Ly$Ù rih-ip¡,
lz ‹  i' ‹N¡\u i' ‹N¡ cV$L y ‹ $  R y > ‹  ag‹Np¡\u, ]$hip¡,
k[u_y‹ ¯Z¡ L¡$ ib KQL$u, l¥ep \L$u S>X$u.’’
("_|[_ rih_u D‘gså^’, Apfp¡l - Ahfp¡l - ‘'. 47)
fyÖ[p_p cph kp\¡ L$rh_¡ - "d_¡ Ap¡lp¡, EÝh£ ‘fd rih Mp¡ep¡, afu
S>X$ep’. A¡d ‘y_: k‹ıL'$r[_p D—\p__¡ ‘pd¡ R>¡.
âı[y[ ‘‹]$f kp•_¡V$p¡ A¡L$ cphh[yfim b_ph¡ R>¡. âpf‹c rldpge_p i'‹N¡
fl¡gu A¡L$g[p\u \pe R>¡ _¡ TfZp_p âhpl¡ [¡ _uQ¡ E[f¡ R>¡. Óu¯ kp•_¡V$dp‹
Af˛ek‹ıL'$r[_y‹ k|Q_ âhpldp‹ [f[p F>qj_p ‘|¯_p‹ a}g Üpfp hp[phfZ
D‘kpìey‹ R>¡. Qp¡\pdp‹ ‘hfi[ue kpƒ]$efi dp˛ep ‘R>u N‹Np_]$u_p Ah[fZ_u hp[
L$f¡ R>¡ _¡ ‘R>u_p kp•_¡V$dp‹ [¡_u rhŒ‘ ]$ip\u Ahkp]$ ìeL$[ L$f¡ R>¡. A¡ S> N‹Np_p
_uf_¡ kpdpÞe S>m L$l¡ R>¡. Alv Óu¯ kp•_¡V$dp‹ S>¡ âhpldp‹ â¯_y‹ a}g [f[y‹ l[y‹
[¡_p bfpbf rhfp¡^u cphŒ‘¡ kp•_¡V$¾$d - 9 dp‹ hl¡[p‹ Aph[p‹ â]|$qj[ âhpl_p
S>m lh¡ ‘yr_[ _\u fl¡[p‹, [¡\u Ap¾$p¡i W$pghu ‘qfh[fi_ dpV¡$ âge T‹M¡ R>¡.
A‹[¡ afu\u ‘'Õhu ‘f _hp âpZ ‘|fhp BˆR>¡ R>¡. A‹r[d kp•_¡V$dp‹ EÝh£ ‘fd
rih S>¡ Mp¡hpep l[p [¡ S>X¡$ R>¡. S>V$pdp‹\u N‹Np Arc_hŒ‘¡ cc|[u dpaL$ Mf¡ R>¡
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Alv ‘y_: r_dpfiZ R>¡ _¡ A¡d afu î'‹N ky^u ‘l¡p‹ˆep R>¡.
‘°ı[y[ L'$r[ rhi¡ âhuZ ]$f˘ S>Zph¡ R>¡, "Óu˘ L'$r[ "Ah[fZ’ ‘‹]$f'$ ‹ $' $ ‹ $' $ ‹ $' ‹
kp•_¡V$_p¡ NyˆR> R>¡. ]$f¡L$ kp•_¡V$_p¡ hmp‹L$ ıh[‹Ó R>¡. R>[p‹ DÑf cpf[_u• ¡ $ ¡ y ¡ $ ¡ $ • ¡ $ ¡ ‹ $ ‹ ¡ ‹• ¡ $ ¡ y ¡ $ ¡ $ • ¡ $ ¡ ‹ $ ‹ ¡ ‹• ¡ $ ¡ y ¡ $ ¡ $ • ¡ $ ¡ ‹ $ ‹ ¡ ‹• ¡ ¡ y ¡ ¡ • ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ‹
epÓp ]$fçep_ L$rhA¡ S>¡ L‹$B DˆQ-AhQ A_ycìey‹ A¡ OV$_p Alv A¡L$$ $ ¡ ¡ ‹ $ y y ‹ ¡ $ ¡ $$ $ ¡ ¡ ‹ $ y y ‹ ¡ $ ¡ $$ $ ¡ ¡ ‹ $ y y ‹ ¡ $ ¡ $¡ ¡ ‹ y y ‹ ¡ ¡
k|Ó|||| Œ ‘¡ flu R>¡. D—‘L$pdp‹\u _peL$ Ar^—‘L$p ky^u ‘l¡p‹Q¡ R>¡. âL'$r[ -¡ ¡ $ ‹ $ $ y ¡ ‹ ¡ ¡ ' $¡ ¡ $ ‹ $ $ y ¡ ‹ ¡ ¡ ' $¡ ¡ $ ‹ $ $ y ¡ ‹ ¡ ¡ ' $¡ ¡ ‹ y ¡ ‹ ¡ ¡ '
‘lpX$p¡ b^y‹ rQÑ_¡ cfu ]¡$ R>,¡ ‘Z L$prg]$pk_u ‘¡W¡$ KQ¡\u ¯ ¡[p‹ Ap _peL$_¡$ ¡ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ $ ¡$ ¡ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ $ ¡$ ¡ y ‹ ¡ ¡ $ ¡ $ $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ‹ $ ¡¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡
‘Z _uQ¡_u ‘'Õhu S> h^y D]$pf - fdZue gpN¡ R>¡, A¡hp¡ Ap_‹]$ L$rh_¡¡ ' y $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $ ¡¡ ' y $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $ ¡¡ ' y $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $ ¡¡ ' y ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡
k‹ıL'$r[_p Ly$m-d|m ky^u M¢Qu ¯e R>¡. [¡_u ¯¡X$p ¯¡X$ L$piu A_¡ N‹Np_y‹‹ ' $ y $ | y ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $ ¡ ‹ y ‹‹ ' $ y $ | y ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $ ¡ ‹ y ‹‹ ' $ y $ | y ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ $ ¡ ‹ y ‹‹ ' y | y ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ y ‹
]$ifi_ L$rh_¡, _peL$_¡ KX¡$\u lQdQphu Ahkp]$ hˆQ¡ ‘Z d|L$u Ap‘¡ R>¡.$ fi $ ¡ $ ¡ ¡ $ $ ¡ | $ ¡ ¡$ fi $ ¡ $ ¡ ¡ $ $ ¡ | $ ¡ ¡$ fi $ ¡ $ ¡ ¡ $ $ ¡ | $ ¡ ¡fi ¡ ¡ ¡ ¡ | ¡ ¡
L$rh ANpD_u L'$r[dp‹ L$e‹pL$ fyÖ[p_p r_$ '$ ‹ $ ‹ $ y$ ' $ ‹ $ ‹ $ y$ ' $ ‹ $ ‹ $ y' ‹ ‹ y Œ ‘Zdp‹ Muºep‹ R>¡, [¡d Alv ‘Z‹ ‹ ¡ ¡‹ ‹ ¡ ¡‹ ‹ ¡ ¡‹ ‹ ¡ ¡
A¡hp hZfi_dp‹ A_¡fp¡ L$kb ]$pMh¡ R>¡. L$V$pn_p¡ rhr_ep¡N ‘Z kprcâpe¡ fi ‹ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡¡ fi ‹ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡¡ fi ‹ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡¡ fi ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_¡ [¡\u kp¥]$efikp^L$ bÞep¡ R>¡.’¡ ¡ ¥ $ fi $ ¡ ¡¡ ¡ ¥ $ fi $ ¡ ¡¡ ¡ ¥ $ fi $ ¡ ¡¡ ¡ ¥ fi ¡ ¡ 61 ^uŒcpB ‘fuM_¡ "Ap kp•_¡V$dpmpdp‹• ¡ $ ‹• ¡ $ ‹• ¡ $ ‹• ¡ ‹
k‹ıL'$r[_u Ah]$ip_p¡ rhjp]$ R>¡ [p¡ ‘y_: A¡ âpQu_ kÒhiug k‹ıL'$r[_u‹ '$ $ ¡ $ ¡ ¡ y ¡ ‹ ' $‹ ' $ $ ¡ $ ¡ ¡ y ¡ ‹ ' $‹ ' $ $ ¡ $ ¡ ¡ y ¡ ‹ ' $‹ ' ¡ ¡ ¡ y ¡ ‹ '
T‹M_p_p¡ Aph¡Nde ArcNd R>¡. â—e¡L$ kp•_¡V$ ApNhy‹ hp[phfZ MXy‹$ L$f¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $ y ‹ y ‹ $ $ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $ y ‹ y ‹ $ $ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ $ • ¡ $ y ‹ y ‹ $ $ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ y ‹ y ‹ ¡
R > ¡ .  Alv â—e¡L $  kp •_ ¡V $  ıh[‹Ó A¡L $d kdy ‹  lp ¡hp R>[p ‹e k‹ıL ' $ r[_p¡ ¡ $ • ¡ $ ‹ ¡ $ y ‹ ¡ ‹ ‹ ' $¡ ¡ $ • ¡ $ ‹ ¡ $ y ‹ ¡ ‹ ‹ ' $¡ ¡ $ • ¡ $ ‹ ¡ $ y ‹ ¡ ‹ ‹ ' $¡ ¡ • ¡ ‹ ¡ y ‹ ¡ ‹ ‹ '
‘[_p¡—\p__p rhQpf hZfi_\u A_¡ L$pìe_peL$_u cphde - cph_pde¡ fi ¡ $ $¡ fi ¡ $ $¡ fi ¡ $ $¡ fi ¡
D‘sı\r[\u A¡L$ km‹N ]$u^fi fQ_p b_¡ R>¡.’¡ $ ‹ $ fi ¡ ¡¡ $ ‹ $ fi ¡ ¡¡ $ ‹ $ fi ¡ ¡¡ ‹ fi ¡ ¡ 62
M‹X$r_ep¡S>_ ‘f—h¡ b^p kp•_¡V$p¡ i¡L$„sı‘efipB OpV$_p R>¡. âpk bpb[¡
b^p‹ kp•_¡V$p¡ k-âpk_p R>¡, S>¡dp‹ abba cddc effe gg; aabb cdcd
efef gg; abab ccdd effe gg; abba cddc efef gg; abab
cddc eeff gg hN¡f¡ S>¡hp âpk Np¡W$ìep R>¡. R>‹]$ âep¡S>_dp‹ b^p‹ S> kp•_¡V$p¡
riMqfZu R>‹]$dp‹ R>¡. D‘dp_p ky‹]$f ×óV$p‹[p¡ Alv OZp R>¡.
- "Ddp iy‹ MuZp¡\u Ad V$uL$u fl¡ E´hfi [fˇ‹ !’
- "Alp¡, dp¡_pgukp kdu AL$g g¥ lp¡W$-dfL$’
- "h'jp¡, _¡ Mp^¡gp h'jc hL$epfi M|‹V$ kfMp’
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- "‘yfpZp R>p‘p_u ‘umu ‘X$u NB ‘ı[u kfMu’
- "k¯hu a}gp¡\u h_h_ [Zu Œ‘ku h |^’
- "S>V$p\u S>ep‹ N‹Np Arc_h cc|[u kdMf¡’
L$rh_u bp_u S>ep‹ Ap¾$p¡i ìeL$[ L$f¡ R>¡ —ep‹ bmL$V$ hpZu Ah[f¡ R>¡.
A¡hp¡ Ap¾$p¡i A¡L$\u h^y hM[ Sy>]$p Sy>]$p kp•_¡V$dp‹ ]¡$Mpep¡ R>¡. L$ep‹L$ ky‹]$f L$º‘_p¡
fkpB_¡ Aph¡ R>¡, [p¡ L$ep‹L$ buc—k fk_y‹ r_Œ‘Z gphu ıhpcprhL$[p gphu d|L¡$
R>¡. Apd L$pìebp_u cph‘p¡jL$ flu R>¡. âı[y[ L'$r[ B.k. 1984 dp‹ fQpe¡gu
R>¡.
"‘p‹Xy$_u â¡[p¡qL[’ : (Apfp¡l - Ahfp¡l)
âı[y[ L'$r[ rhi¡ â\d L$rh_y‹ r_h¡]$_ "¾$pÞ[p "hk‹[rhS>e’ dp‹ ‘p‹Xy$$ ‹ ‹ ‹ y $$ ‹ ‹ ‹ y $$ ‹ ‹ ‹ y $‹ ‹ ‹ y
ip‘hip[„ dpÖuep¡Ndp‹ dfZ ‘pd¡ R>¡, [¡\u A['à[ L$pd A¡hp¡ [¡ ‘°¡[ \ep¡„ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ' $ ¡ ¡ ¡ ° ¡ ¡„ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ' $ ¡ ¡ ¡ ° ¡ ¡„ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ' $ ¡ ¡ ¡ ° ¡ ¡„ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ' ¡ ¡ ¡ ° ¡ ¡
R>¡ A¡hu L$º‘_p Ap L'$r[_p ‘pepdp‹ R>¡. k‹cp¡N nZ_p¡ fp¡dp‹Q gB [¡ â¡[¡ ¡ $ ' $ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡¡ ¡ $ ' $ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡¡ ¡ $ ' $ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ' ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ Œ ‘¡¡ ¡¡¡
19 dp q]$hk¡ dlpcpf[_y‹ eyÙ ‘|fy‹ \hp_u kp‹S>¡ Ly$fyn¡Ódp‹ Ap kp•_¡V$dpmp_u$ ¡ y ‹ y | y ‹ ‹ ¡ y $ y ¡ ‹ • ¡ $$ ¡ y ‹ y | y ‹ ‹ ¡ y $ y ¡ ‹ • ¡ $$ ¡ y ‹ y | y ‹ ‹ ¡ y $ y ¡ ‹ • ¡ $¡ y ‹ y | y ‹ ‹ ¡ y y ¡ ‹ • ¡
hpZudp‹ âNV$ \ep¡ R>¡. Ap ‘p‹Xy$_p â¡[_¡ bu¯¡ ApOp[ Ly$fyh‹i_u L$‘fu‹ $ ¡ ¡ ‹ y $ ¡ ¡ ¡ y $ y ‹ $‹ $ ¡ ¡ ‹ y $ ¡ ¡ ¡ y $ y ‹ $‹ $ ¡ ¡ ‹ y $ ¡ ¡ ¡ y $ y ‹ $‹ ¡ ¡ ‹ y ¡ ¡ ¡ y y ‹
nZp¡dp‹ L$p¡B dlÒh_u L$pdNufu [¡_¡ apm¡ Aphu _\u, [¡dS> îuL'$óZ L$p¡B¡ ‹ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ' $ $ ¡¡ ‹ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ' $ $ ¡¡ ‹ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ' $ $ ¡¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ' ¡
dlÒh_u hp[dp‹ ‘p‹Xy$_¡ L$iy‹e ‘|R>ey‹ _\u [¡ R>¡. [¡_p¡ Óu¯¡ Ap^p[ R>¡‹ ‹ y $ ¡ $ y ‹ | y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡‹ ‹ y $ ¡ $ y ‹ | y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡‹ ‹ y $ ¡ $ y ‹ | y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡‹ ‹ y ¡ y ‹ | y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
lh¡_p L$pmdp‹ - L$lp¡ L¡$ L$rhL$pmdp‹ DÑfp¡Ñf S>N[ fL$[rl_ - ‘p‹Xy$hˇfl,¡ $ ‹ $ ¡ ¡ $ $ $ ‹ ¡ $ ‹ y $ fl¡ $ ‹ $ ¡ ¡ $ $ $ ‹ ¡ $ ‹ y $ fl¡ $ ‹ $ ¡ ¡ $ $ $ ‹ ¡ $ ‹ y $ fl¡ ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ y fl
huefilu_ - dr[d|Y$ h‹i ‘¡]$p L$fu_¡ dpÓ ˘ìep L$fi¡. A¡ fu[¡ ‘p‹Xy$_p¡ h¡gp¡fi | $ ‹ ¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹ y $ ¡ ¡ ¡fi | $ ‹ ¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹ y $ ¡ ¡ ¡fi | $ ‹ ¡ $ $ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ‹ y $ ¡ ¡ ¡fi | ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ y ¡ ¡ ¡
- Aðı\pdp S>¡hu L$Zk[u Adf[p gB ‘'Õhu ‘f ‘p‹Nf[p¡ fl¡i¡ A¡ hp[_p¡¡ $ ' ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ $ ' ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ $ ' ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ' ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
R>¡.’¡¡¡¡ 63
L$‘p¡gL$rº‘[ rhje gB_¡ L$rhA¡ D‘eyfiL$[ rhQpfcph dpV¡$ _hkp•_¡V$
A¡L$ kp\¡ N|‹Õep R>¡. "19 dp q]$__u kp‹S>¡ Ly$fyn¡Ódp‹’ kp•_¡V$_p DOpX$dp‹ S> L$rh
A‘pr\fih [Òh kdp ‘p‹Xy$_p Ap‹[fNlhf_p¡ ‘X$Op¡ Tug¡ R>¡. "kdpà[ _\u eyÙ,
eyÙ \ey‹ ‘|fy‹ L$ep‹ R>¡ l˘ ?’ kp•_¡V$_p bu¯ Q[yóL$dp‹ buc—k fk_p‹ r_Œ‘Z\u
eyÙ_u ce‹L$f[p D‘kphu hp[phfZ MXy‹$ L$eyfl R>¡.
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""Alp¡, AduV$ eyÙ_y‹ AduV$ buS>, Lƒ$ L¥$: rdj¡,
fl¡ aZN[y‹ S> AÓ hmu [Ó, Qpf¡ q]$i¡.’’
("19 dp q]$__u kp‹S>¡ Ly$fyn¡Ódp‹’, Apfp¡l-Ahfp¡l - ‘'. 48)
19dp q]$hk_u kp‹S>¡ dlpcpf[_y‹ eyÙ ‘|fy‹ \B Nep ‘R>u ‘p‹Xy$ A‘pr\fih
[ÒhŒ‘¡ rhgk¡ R>¡. [¡ My]$ L$l¡ R>¡ S>¡d eyÙ kdpà[ \ey‹ _\u [¡d ‘p¡[¡ ‘Z L$ep‹
M[d \ep¡ R>¡. S>¡ b^y‹ k‘pV$u D‘f l[y‹ [¡ lh¡ rQÑNcfidp‹ E[fu Ney‹ R>¡ _¡ [¡
afu\u _hu ^pf k˘fi blpf _uL$mi¡. Ap AduV$ eyÙ_y‹ AduV$ buS> L‹$B L‹$B
r_rdÑ¡ aZN[y‹ S> fl¡ R>¡, Alv [lv Qpf¡ r]$ipAp¡dp‹ L$rhA¡ ‘p‹Xy$_p Ap‹[fdp‹ S>¡
^fbpe¡gy‹ R>¡, S>¡ A['à[ rhjeL$pd_p R>¡, [¡ dpÓ ‘p‹Xy$_u _ fl¡[p‹ kphfiqÓL$ b_¡
R>¡. kp•_¡V$ - 2 "dpfu D‘¡np’ dp‹ L$rhA¡ â¡[p—dp ‘p‹Xy$_u DqL[Œ‘¡ d|L$ey‹ R>¡, S>¡dp‹
‘p‹Xy$_u D‘¡np \B flu R>¡ [¡_u ApN A‹[fdp‹ S>g¡ R>¡ _¡ [¡ L$epf¡e Ap¡ghu iL$pe
[¡d _\u.
""kdı[ dyS> lı[u Apd A‘dp_ ‘pdu Alv,
‘X$u S> flu â¡[ \¥ L y $g \L$u Dh¡Mpegu.’’
("dpfu D‘¡np’, Apfp¡l - Ahfp¡l - ‘'. 50)
A['à[hpk_p\u ‘uX$p[p ‘p‹Xy$_¡ bu¯¡ Ap^p[ dm¡ R>¡ [¡_u \[u D‘¡np
hX¡$. dlpcpf[dp‹ [¡_¡ L$p¡B dlÒh_u S>hpb]$pfu k¡p‹‘hpdp‹ Aphu _ l[u A¡d
[¡_u k[[ D‘¡np \[u flu R>¡. Að—\pdp_p fMX$[p â¡[_u L$Zk[u h¡]$_p
kp\¡ ‘p‹Xy$_¡ ‘Z A¡hp cV$L$[p Ap—dp_p¡ dp¡n _\u. kp•_¡V$ - 3 "‘Z dpfy‹ b^y‹
‘p‹Xy$ S>’ dp‹ [¡_y‹ khfi ‘p‹Xy$Œ‘¡ R>¡. ‘p¡[p_u ‘p‹Xy$f[p\u L$p¡B_¡ bQphu iL$pep _rl
[¡_p¡ Aakp¡k R>¡. kp•_¡V$ - 4 "[¡ ˘hg¡Z hk‹[’ dp‹ ‘p‹Xy$ S>epf¡ k]¡$l¡ l[p¡,
—epf_p kde_¡ hpNp¡m¡ R>¡. ‘p¡[¡ dpÖu ‘pk¡ L$pd\u ApkL$[ A¡L$gp¡ l[p¡ _¡ [¡
˘hg¡Z hk‹[_¡ ep]$ L$f¡ R>¡, kp\¡ kp\¡ Ly‹$[u_p hf]$p_\u âpà[ \e¡gp ‘fp¾$du
huf ‘yÓp¡_¡ ıdf¡ R>¡. kp•_¡V$ - 5 "ly‹ ‘gL$p¡_y‹ â¡[ Ry>‹’ dp‹ ‘p¡[p_¡ â¡[ep¡r_ dmhp_y‹
L$pfZ S>Zph¡ R>¡; L$pd_u D—L$V$[p_¡ bfpbf hZfihu R>¡.
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""L' $[pÞ[L$f\u gZpB NB A^fifp ¡dphgu,
D‘pX$u Af^u bu˘ cdy‹ lz‹ Ap ı\gu, [¡ ı\gu.’’
("lz‹ ‘gL$p¡_y‹ â¡[ Ry>‹, Apfp¡l - Ahfp¡l - ‘'. 53)
A‹[¡ ‘p¡[p_u ‘p‹Xy$[p_¡ Arcip‘ Œ‘ NZ¡ R>¡. L'$[pÞ[L$f ‘f\u A^x
Œ ‹hpV$u gZpB NB R>¡ bpL$u_u gB_¡ ı\m¡ - ı\m¡ cV$L$u füp¡ R>¡. kp•_¡V$ - 6
"cV$L$pfp S> cV$L$pfp’ dp‹ ‘p‹Qdp kp•_¡V$_p cph-rhQpf_¡ A_yk‹^p_Œ‘ ApNm
h^pe¡pfi R>¡. ‘p‹Xy$_¡ dm¡gu ‘p‹Xy$f[p gB_¡ AS>‹‘ - Arhfpd cV$L$[p¡ füp¡ R>¡ A¡hu
h¡]$_p [¡_u kp\¡ R>¡. A^pfi R>¡]$pe¡gp rif kp\¡ cV$L$[p Nyfy‘yÓ_¡ ¯¡B â¡[ ‘Z
cu_u gpNZu A_ych¡ R>¡. "kX¡$g L$Zk‹[, ¯¡B dyS> l¥ey‹ c¡]$pe¡gy‹’ khfiÓ Aid
h¡fcph A_¡ Arhfpd eyÙ_u Ap‘]$p ¯¡B rMÞ_ b_¡ R>¡. kp[dy‹ kp•_¡V$ -
"L'$óZâ—e¡’ dp‹ ApeMpcf_u fTm‘pV$_u L‹$BL$ ip[p A_ych¡ R>¡. L'$óZ_¡ D]¡$„iu
L$l¡ R>¡ tS>]$Nu_u gp¡luTpZ A^|fu hpk_p_¡ lfu_¡ l¥e¡ Qp‹‘u dpfp¡ DÙpf L$fp¡. [¡
S>Zph¡ R>¡ L¡$ d_¡ A¡L$ hp[_y‹ Nl_ ]y$:M R>¡ L¡$ [d¡ d_¡ dlpcpf[dp‹ ‘X¡$gu N|‹Q
k‹b‹^u A¡L$ ‘Z hp[ ‘|R>u _\u. "lz‹ â¡[ ‘ˇ‹ cp¡Nhy‹ A]$Ly‹$ Ape Ap^p[_y‹’
â¡[‘ˇ‹ ‘Z [¡_¡ cpfŒ‘ gpN¡ R>¡. ApW$dp kp•_¡V$ "‘p‹Xy$h‹i_u ìe\p’ dp‹ ‘p‹Xy$_¡
\e¡gu ìe\p [¡_u ‘p¡[p_u _\u fl¡[u ‘Z S>N[dp‹ âkf[u A_ych¡ R>¡. Ap
[¡_¡ dm¡gp¡ Óu¯¡ Ap^p[ R>¡.
""A fL$[, ‘u[ ‘p‹Xy$hZw NdNu_u g¥ ¿epgdp‹;
Alp¡, S>N[ ‘p‹Xy$, L$pm ‘Z ‘p‹Xy$ kp¥ ‘p‹X$fy‹ !’’
("‘p‹Xy$h‹i_u ìe\p’, Apfp¡l - Ahfp¡l - ‘'. 56)
S>N[ fL$[lu_ - ‘p‹Xy$hZw, NdNu_u g¥ huefilu_ - L$pm ‘Z, ‘p‹Xy$f[p
kp\¡_p¡ kp¥ ‘p‹Xy$fy‹ ‘¡]$p \i¡, A¡ S> ‘p‹Xy$h‹i Œ‘¡ ‘p¡[p_p¡ h‹i rhı['[ b_i¡. Ap
k‹[r[ L¡$hu li¡ ?
""r_lpmu flz ‹ ‘p‹Xy $h‹i dyS> k‹[r[ rhı['r[,
_Ly $g - kl]¡ $h_u A_yS>, fL$[_p¡ h¡N _p,
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rh^peL$ _ ìeqL$[[p, _ L$iy‹ L$dfi, Aph¡N_p,
_fu ˘h__p âhpl dlv r_qó¾$e k‹ıL'$r[.’’
("‘p‹Xy$h‹i_u ìe\p’, Apfp¡l - Ahfp¡l - ‘'. 56)
A_¡ —epf¡ l¡ L'$óZ, [d¡ ‘Z lip¡ _rl. A‹r[d kp•_¡V$ - "ip‹r[_u
epQ_p’ dp‹ L'$óZ_¡ âp\£ R>¡ :
""A_r`_ bmy‹ Ry>‹, Tmy‹ Ry>‹, Œ ‹Œ ‹ rQÑ_u Q¡ldp‹,
AM‹X$ km`ep L$fy‹ Ry>‹, Are L'$óZ, Aphp¡ A_¡,
L$f ¡ kyM]$ ïg¡j ]¥ $ kyMX$ S> ¡d ipdp¡, d_¡
lz‹ ]¡$l EMX$ep¡ R>[p‹e L$Zky‹ S>X$ep¡ ]¡$ldp‹.’’
("ip‹r[_u epQ_p’, Apfp¡l - Ahfp¡l - ‘'. 57)
S>Þdp¡_u h¡]$_p h¡W$[p¡ ‘p‹Xy$ ip[p dpV¡$ L'$óZ_¡ "kyMX$ S>¡d ipdp¡’ S>¡hu
âp\fi_p L$f¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ hpk_pAp¡_p A‹[ dpV¡$ afu\u S>Þd ‘Z dp‹N¡ R>¡.
""_ dp¡n dyS>_¡ L$]$ue, chi'‹Mgp b‹^dp‹,
r_f‹[f S> S>Þd ‘f S>Þd, h¡W y ‹ $  ìe\p.’’
("ip‹r[_u epQ_p’, Apfp¡l - Ahfp¡l - ‘'. 57)
âı[y[ L'$r[_¡ "â¡[p¡qL$[’ L$lu R>¡. A¡ â¡[ R>¡. ‘p‹Xy$_y‹ hı[y ArcìeqL$[
A¡L$ L$pº‘r_L$ rhQpf Œ‘¡ Alv iå]$ ]¡$ldp‹ d|L$pe R>¡. ‘p‹Xy$_¡ dp¡n dþep¡ _\u,
dpV¡$ cV$L$u füp¡ R>¡. dlpcpf[_p 19 dp q]$hk_u kp‹S>¡ eyÙ ‘|fy‹ \ep ‘R>u ‘p¡[p_¡
dm¡gp Arcip‘ kp\¡ A['à[ hpk_p\u L$Zk[p¡ ‘uX$p[p¡ cV$L$u füp¡ R>¡. [¡
ìe\p_p¡ ApOp[ gB_¡ cV$L$u füp¡ R>¡, S>¡ km‹N _h¡ kp•_¡V$dp‹ ‘X$Ope R>¡. [¡dp‹
bu¯ b¡ Ap^p[p¡ Dd¡fpe R>¡. L'$óZ S>¡hp eyN‘yfyj¡ dlpcpf[_u N|‹Qdp‹ [¡_¡ L$iy‹
‘|R>ey‹ ‘Z _rl A_¡ Aphp kdedp‹ dlÒh_u L$pdNufudp‹ \e¡gu ‘p¡[_u D‘¡np\u
h^y b¡Q¡_ b_¡ R>¡, [¡ L$iy‹ L$fu iL$[p¡ _\u. [¡_u ‘p‹X$yf[p [¡_p¡ Arcip‘ b_¡ R>¡.
S>¡_p¡ h‹i L$rmL$pmdp‹ ‘Z a¡gpe¡gp¡ A_ych¡ R>¡. Ap [¡_¡ \e¡gp¡ Óu¯¡ Ap^p[
R>¡. [¡ rMÞ_ b_¡ R>¡, Œh¡ fy‹h¡\u [¡ ‘uX$pe R>¡, _¡ [¡_u ip[p dpV¡$ L'$óZ_¡ âp\£ R>¡ _¡
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hpk_p_u ‘|r[fi dpV¡$ ‘y_: S>Þd dp‹N¡ R>¡. km‹N _h¡ kp•_¡V$ L'$r[ A¡L$d¡L$\u A¡L$
rhQpf\u ¯¡X$pe¡gu R>¡. L$‘p¡gL$sº‘[ hı[yrhQpf_¡ km‹N r_Œ‘Z\u âhpl Œ‘¡
ApNm h^pfu R>¡. A‹r[d b¡ kp•_¡V$dp‹ h¡]$_p_u L$Zk h^y D—L$V$ fu[¡ r_Œ‘pe R>¡
_¡ [¡_¡ iddp‹ ‘qfZdhp dpV¡$ ]¡$h_¡ ifZ¡ ¯e R>¡. ApW$dp kp•_¡V$dp‹ ‘p‹Xy$f[p
dpÓ ‘p‹Xy$_u ìeqL$[N[ _\u fl¡[u, kdqóV$dp‹ A¡ A_ychpe R>¡. [¡\u rhQpf_¡
A¡L$ KQpBA¡ gB Nep R>¡, —ep‹\u _hdp kp•_¡V$dp‹ ^udp¡ hmp‹L$ gB hpk_p
L$ped ]|$f L$fhp ‘y_: S>Þd dp‹N¡ R>¡. kdN° Akf kp•_¡V$dpmp_u R>p‘ Ecu L$f¡
R>¡.
L$rhA¡ _h¡e kp•_¡V$p¡_¡ 4+4+4+2 S>¡hu i¡L$„ksı‘efipB ‘Ùr[dp‹
rhcpS>_ L$epfl R>¡. b^p kp•_¡V$dp‹ abba cddc effe gg S>¡hp âpk d¡mìep
R>¡. b^p kp•_¡V$p¡dp‹ ‘'Õhu R>‹]$ âep¡S>ep¡ R>¡. ^ufycpB ‘fuM S>Zph¡ R>¡. "Ap
kp•_¡V$dpmpdp‹ ‘p‹Xy$_u A¡L$p¡qL$[dp‹ R>‹]$p¡geN[ A_¡ i¥guN[ kpƒ]$efi A_¡• ¡ $ ‹ ‹ y $ ¡ $ ¡ $ ‹ ‹ $ ¡ ¡ ¥ ƒ $ fi ¡• ¡ $ ‹ ‹ y $ ¡ $ ¡ $ ‹ ‹ $ ¡ ¡ ¥ ƒ $ fi ¡• ¡ $ ‹ ‹ y $ ¡ $ ¡ $ ‹ ‹ $ ¡ ¡ ¥ ƒ $ fi ¡• ¡ ‹ ‹ y ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¥ ƒ fi ¡
kQp¡V$ R>¡ ‘p‹Xy$_p ]$`^ l¥epcph_¡ O|‹V$pe¡g ıh¡ $ ¡ ‹ y $ $ ¥ ¡ | ‹ $ ¡¡ $ ¡ ‹ y $ $ ¥ ¡ | ‹ $ ¡¡ $ ¡ ‹ y $ $ ¥ ¡ | ‹ $ ¡¡ ¡ ‹ y ¥ ¡ | ‹ ¡ Œ ‘¡ A_¡ L$pìep—dL$[p\u âL$V$¡ ¡ $ $ $ $¡ ¡ $ $ $ $¡ ¡ $ $ $ $¡ ¡
L$fpep¡ R>¡. L$rh_u kp•_¡V$ıh$ ¡ ¡ $ • ¡ $$ ¡ ¡ $ • ¡ $$ ¡ ¡ $ • ¡ $¡ ¡ • ¡ Œ ‘rkqÙ Alv ‘Z dpZu iL$pe R>¡.’$ ¡$ ¡$ ¡¡ 64
"EV$u_p ‘lp¡X$p¡dp‹’ : ("‘fb’ a¡b°yApfu 1992; hjfi - 33, A‹L$ - 2;
‘'. 13)
EV$u_p ı\m¡ âL'$r[_p kp‹r_´edp‹ L$rhA¡ Npm¡gp kde_u A_yc|r[
L¡$ÞÖdp‹ R>¡. Alv Ly$g ‘p‹Q kp•_¡V$_¡ A¡L$u kp\¡ d|L$ep‹ R>¡. [¡ B.k. 1992 _p
hjfi_p a¡b°yApfu dpk_p "‘fb’ dyM‘Ódp‹ ârkÙ \ep‹ R>¡. â\d kp•_¡V$_¡ "N|‹QpB
S>[y‹ d_’ iujfiL$ Apàey‹ R>¡, S>¡dp‹ EV$u_p fdZue ı\p__u âL'$r[ip¡cp_¡ Apg¡Mu
R>¡. NpY$p‹ h_ A_¡ [¡dp‹ fl¡gp‹ A‹^L$pf, hmu [¡ A‹^L$pf_¡ h^y OV$ L$f[p‹ ‘lpX$p¡
¯Z¡ L$rh_¡ dp\¡ - Qpf¡bpSy>\u hvV$mp[p lp¡e A¡hy‹ gpN¡ R>¡. A^|fpdp‹ hfkp]$_p
ApNd_¡ L$rh_y‹ d_ lp\ _\u fl¡[y‹. L$rh_¡ b^y‹ N|‹Qhpe¡gy‹ gpN¡ R>¡. kp\p¡ kp\
[¡_p d_dp‹ ‘Z N|‹Q ‘X¡$ R>¡, S>¡ âL'$r[ kp\¡ N|‹QhpB_¡ ‘X¡$gu R>¡. bu¯ kp•_¡V$
"rhkS>fi_ A_yc|r[’ dp‹ âL'$r[_p O¡fp hˆQ¡ L$rh_¡ A¡L$ _hu A_yc|r[ \pe R>¡.
L$rh_¡ gpN¡ R>¡ L¡$ A¡L$ dp¡Vy‹$ bNpkp S>¡hy‹, Nyap S>¡hy‹ S>X$by‹ Y$my‹ Y$my‹ \[y‹ V¡$L$h¡gy‹ _çey‹
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R>¡. S>¡d‹p ]$p¡fp S>¡d gV¡$gV$ ‘fp¡hpB [¡dp‹ ‘¡ku_¡ ¯Z¡ L$rh k¡p‹kfp _uL$m¡ R>¡. ‘R>u
L$rh ‘qfh[fi_ - Œ‘p‹[qf[ cph ‘pd¡ R>¡. ‘lpX¡$ h'np¡_u TfZp, Apc\u ['Z -
ky^u_p rhh[¡pfi ‘pdu L$rh_¡ _hy‹ Œ‘ dþey‹ R>¡ S>¡ rNqfhfp¡_u kdn ^f¡ R>¡.
""\[p¡ ‘|fp¡ Mpgu W$ghB, ‘R>u L$ep‹ lz‹ S> l[p¡ !,
lh¡ lz ‹ Lƒ$ ìl¡[y ‹ L$gTfZ, Lƒ$ ı[å^_N Ry> ‹.’’
("rhkS>fi_ - A_yc|r[’, "‘fb’ a¡b°y. 1992 - ‘'. 14)
fNp¡_p ¯mpdp‹ ˘h_ge_p¡ S>¡ âı‘‹]$ hl¡[p¡ R>¡ [¡ Alv ‘|f¡‘|fp¡ W$ghpB
¯e R>¡. ‘R>u [¡dp‹ ‘p¡[p‘ˇ‹ S> L$ep‹ fl¡ ! L$rh_¡ _hy‹ Œ‘ - L$gL$g[y‹ Tfˇ‹, Ec¡gp
‘lpX$_y‹ dm¡ R>¡ A¡d ‘qfh[fi_Œ‘ ‘pd[p‹ h_-d_ hˆQ¡_u N|‹Q EL$gu ¯e R>¡.
hmu Ap Œ‘p‹[qf[ q¾$ep_¡ L$rh Ahgp¡L$[p lp¡e [¡hy‹ gpN¡ R>¡. S>¡dp‹ —epN ‘R>u
_\u kp‘ L¡$ L$ep‹e _\u L$p‹Qmu. Óu¯ kp•_¡V$ "N|‹Qdp‹\u EL$gu S>[p‹’ dp‹ Ap
b^y‹ ‘p¡[pdp‹ bÞey‹ [¡ iy‹ l[y‹ [¡_u N[pNd ‘X$[u _\u. L$ip¡L$ DOpX$ \[p‹ iy‹
kmhþey‹ l[y‹ ? A¡hy‹ rhıde S>Œf \pe R>¡, S>¡ NpfyX$u_p L$f‹qX$ep_p L$º‘_ Üpfp
d|L$ey‹ R>¡. N|‹Q EL$g[p‹ lh¡ L$rh d¡]$p_p¡dp‹ rhı['[ \pe R>¡. d_dp‹ lh¡ Nl_h__u
dÝedp‹ Abp¡V$ hk¡gp F>[ S>¡hp ip‹r[_p Ad'[ Ap d¡]$p_p¡dp‹ A_ych¡ R>¡.
"['Z_u âipÞ[ kyjdpdp‹’ kp•_¡V$ - 4 dp‹ iduh'n S>¡hp ky‹hpmp - L$p¡dm ['Z\u
lepfl cepfl d¡]$p_p¡ k[‹Ö rhfpddp‹ qnr[S>_¡ AX$u füp‹ R>¡, S>¡dp‹ gugp¡ de]$p_h
¯Z¡ AL‹$r‘[ ¯ ddp‹ ‘X$ep¡ R>¡. gugp fk_u[epfi ‘°L'$r[_p ×Np¡ KOf¡V$p R>¡, L$rhA¡
‘h__¡ ‘Z ip‹[ dyÖpdp‹ Apg¡¿ep¡ R>¡. ApSy>bpSy>_u cf¡gu âL'$r[dp‹ ['Z_y‹
Ap¡iuLy‹$ b_phu kdpr^ Ahı\pdp‹ ¯Z¡ gu_ b_¡ R>¡ ‘fd ip‹r[ A_ych R>¡
‘Z kp\p¡-kp\ L$rh_p âL'$r[de Œ‘ kp\¡_p k‹^p_dp‹ Opk ‘f S>[u L$uX$u L¡$
kfL$[p kp‘_u îyr[ ‘Z L$mu iL¡$ R>¡. ‘°L'$r[ kp\¡_u A¡L$Œ‘[p L$rh L¡$mhu iL$ep
R>¡. A‹r[d kp•_¡V$ "Ap]$p_ - â]$p_’ dp‹ EV$udp‹ _]$u_¡ â—en ¯¡[p L¡$ _]$u_¡
dpÓ ıdfhp\u l¥ey‹ h_h_ L$fu d|L¡$ R>¡. L$rh_¡ h[_ A_¡ h[_dp‹ sı\[
hX$hpAp¡_y‹ Of ‘Z kdfZdp‹ Aph¡ R>¡. h[__u _]$u_¡ ıhà_dp‹ k¡h¡gu L$p¡B
‘fu S>¡hu L$l¡ R>¡. _Nf ]|$f ky]|$f kp]$ ‘pX$u_¡ bp¡gphu fl¡ R>¡. _Nf k‹ıL'$r[\u
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cpNu R|>V$hp_u Acuàkp hpf¡hpf¡ Ecfp[u lp¡e [¡hy‹ gpN¡ R>¡, ‘Z _Nf_u
cuX$dp‹\u â—en R|>V$u_¡ S>B iL$p[y‹ _\u. [¡\u S> rhkrS>fi[ cph ‘pdu_¡ L$rh
hpf¡ hpf¡ S>B Aph¡ R>¡, —ep‹\u ‘pR>p hm[p L$iy‹L$ —ep‹ d|L$u_¡ Aph¡ R>¡. h_ A_¡
d_ hˆQ¡ Aphy‹ Ap]$p_ - â]$p_ \[y‹ fl¡ R>¡. L$pìep‹[¡ L$rh S>Zph¡ R>¡ L¡$ -
""dfZ ‘R>u a‹ap¡ku ¡¯¯ ¡, d_¡;
àlpX$u L$pWy‹$ li¡ dyS> lpX$dp‹,
Di_k„ d|L$hp‹ Apòe¡pfi\u —lv,
¯¡¯¡, l¡p‹i¡, Sy>]y‹$ Œ‘ àlpX$dp‹ ’’
("Ap]$p_ - ‘°]$p_’, "‘fb’ a¡b°y. 1992 - ‘'. 15)
dpfp dfZ ‘R>u dpfpdp‹ a‹ap¡k[p [d_¡ ‘lpX$u L$pWy‹$ dpfp lpX$dp‹ ‘X¡$gy‹
]¡$Mpi¡. Di_k„_¡ Apòe¡pfidp‹ d|L$hp —ep‹ ‘lpX$_y‹ Œ‘ ‘Z Sy>]y$ ]¡$Mpi¡.
âı[y[ L'$r[dp‹ L$rh âpL'$r[L$ ı\p__u fdZue[p_¡ dpZ[p rQÑdp‹
O¡fpe¡gu sı\r[ A_ych¡ R>¡. L$iuL$ Nl_ c|rd ky^u. A¡_u Akf ‘X¡$ R>¡ _¡
‘qfZpd¡ N|‹Q S>¡hu ‘qfsı\r[ gpN¡ R>¡, ‘Z bu¯ kp•_¡V$dp‹ A¡ N‹|Q\u
Ap‹[fc|rddp‹ ‘qfh[fi__u âq¾$ep iŒ \pe R>¡. _Nf\u ]|$f âL'$r[_u hˆQ¡ Ec¡gp
L$rh âL'$r[_p fkpeZ¡ Œ‘p‹[qf[ Ahı\p ‘pd¡ R>¡. ‘lpX$, h'np¡, TfZp - Apc\u
['Z ky^u_p rhh[¡pfi ‘pdu L$iuL$ _hu sı\r[ ge ‘pd¡ R>¡. A¡ sı\r[ge âL'$r[_p
TfZp, Ec¡gp àlpX$  A¡d âL'$r[_y‹ Œ‘ ‘pd¡ R>¡, ‘qfZpd¡ d_ A_¡ h__u N|‹Q
EL$gu ¯e R>¡. —epf‘R>u ‘dpe¡gp _hp Œ‘_¡ L$rh d¡]$p_p¡dp‹ rhı[pf¡ R>¡. A¡
d¡]$p_p¡_p lepfl cepfl L$p¡dm ['Zdp‹ de]$p_h ¯Z¡ AL‹$r‘[ ‘X$ep¡ R>¡. âL'$r[_u
Ap‹Mp¡ ‘Z KOf¡V$u S>Zpe R>¡. Apd L$rh_p Ap—dp_p ıh-Œ‘dp‹\u kdqóV$_p
Œ‘dp‹ rhı[pf \ep¡ R>¡. de]$p_h_p L$º‘_ hX¡$ dpephu kS>fi__p¡ k‹L¡$[ ‘dpe R>¡
Aphu ‘qfrı\r[A¡ ‘l¡p‹ˆ ep ‘R>u L$rh kdpr^ı\ b_¡ R>¡. âL'$r[_p A‹idp‹ A¡L$Œ‘
gu_ \hp\u lh¡ kfL$[p kp‘ L¡$ Opk ‘f Qpg[u L$uX$u_u îyr[ ‘Z k‹cmpe R>¡.
A¡L$ rkqÙep¡N Alv L$rhA¡ L¡$mìep¡ R>¡. Aphu sı\r[dp‹ lh¡ Ap]$p_-‘°]$p_ ‘Z
k‹ch¡ R>¡. rQÑ A_¡ h_ hˆQ¡ Aphy‹ Ap]$p_-â]$p_ Ahpf_hpf Qpg¡ R>¡. ‘qfZpd¡
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L$rh_p ı\|m ifufdp‹ ‘Z A¡_p A‹ip¡ Np¡W$hpe R>¡. L'$r[dp‹ rhQpfbuS> fp¡àep
‘R>u bu¯ kp•_¡V$dp‹ Œ‘p‹[f_u A_yc|r[ Œ‘¡ hmp‹L$ d|L$u rhQpf_¡ _hp¡ Nr[ge
Apàep¡ R>¡. Óu¯dp‹ A¡_p rhı[pfuŒ‘_¡ Qv^u Qp¡\pdp‹ kdpr^_p âip‹[ gedp‹
ı\p‘u, ‘p‹Qdp kp•_¡V$dp‹ [¡_p ‘qfZpd Œ‘ kprb[uAp¡ Ap‘[p rhfd¡ R>¡. L$rhA¡
[¡_¡ kp•_¡V$NyˆR> Œ‘¡ ârkÙ L$fu R>¡. kp•_¡V$ - 2 "rhkS>fi_ - A_yc|r[’ dp‹ L$rh
âq[cp_y‹ D]$plfZŒ‘ kp•_¡V$ füy‹ R>¡.
âı[y[ L'$r[dp‹ R>‹]$p¡rh^p_dp‹ kp•_¡V$ â\d A_¡ qÜ[uedp‹ riMqfZu
R>‹]$ A_¡ bpL$u_pdp‹ lqfZu R>‹]$ âep¡S>ep¡ R>¡. b^p‹ kp•_¡V$p¡ kâpk_p R>¡, S>¡dp‹
A¡L$ kfMu âpk ‘Ùr[-abba cddc effe gg-S>¡hu A‘_phu R>¡. b^p‹ kp•_¡V$p¡
M‹X$r_ep¡S>_ ‘f—h¡ i¡L$„sı‘efipB_u ‘Ùr[_p‹ füp‹ R>¡.
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    AÞe kp•_¡V$ kS>fiL$p¡_y‹ â]$p_
A¡L$ kp•_¡V$ gM_pfp L$rhAp¡ :
L$pÞ[_u kNfiiqL$[_¡ M‹X$L$pìe_y‹ L$pìeıhŒ‘ rhi¡j apìey‹ R>¡. R>[p‹
iŒAp[dp‹ rdrkk b°pDt_N_p‹ kp•_¡V$p¡_p¡ A_yhp]$ lp\ ^e¡pfi l[p¡, ‘Z [¡dZ¡
‘pR>m\u ¯mhhp S>¡hp _ gp`ep lp¡hp\u [¡_p¡ _pi L$e¡pfi. "Ar[Nd_’ bpb[¡
‘Z A¡hy‹ S> R>¡. d|mdp‹ kp•_¡V$Œ‘¡ Ah[f¡gy‹ ‘Z ‘pR>m\u bpf ‘‹qL$[_y‹ fl¡[p
[¡_p kS>fi_dp‹ kp•_¡V$ ıhŒ‘ dpÓ A¡L$ S> bpL$u fl¡ R>¡ A_¡ [¡ ‘Z rdÓ â¡d r_rdÑ¡
gMpe¡gy‹ R>¡. [¡_y‹ iujfiL$ R>¡ "D‘lpf’. Ap A¡L$ S> kp•_¡V$\u L$pÞ[_¡ kp•_¡V$L$pf L$lu
iL$pe b¡iL$. _ftklfph_u "ø]$ehuZp’ _u Óu˘ Aph'rÑdp‹ "huZp_y‹
A_yfZ_’ iujfiL$ ^fph[y‹ A¡L$ kp•_¡V$ dm¡ R>¡. Alv â¡dg S>¡hp [¡_p ]$p¥rlÓ_p¡
rhfl A_ych[p lp¡e [¡hy‹ gpN¡ R>¡. Þlp_pgpg S>¡hp L$rhA¡ ‘Z "[p]$p—çe’ _pd_y‹
kp•_¡V$ Ap‘u kp•_¡V$_¡ AphL$peyfl R>¡.
Mbf]$pf_p‹ "Ýhr_[p¡’ :
W$pL$p¡f ‘R>u [¡_u ‘¡Y$udp‹ W$pL$p¡f_¡ bp]$ L$f[p Mbf]$pf L$rhA¡ dp[bf
k‹¿epdp‹ kp•_¡V$p¡ g¿ep R>¡. [¡dZ¡ kp•_¡V$_¡ "Ýhr_[’ \u Ap¡mMpìey‹ R>¡. [¡Ap¡
kp•_¡V$ dpV¡$ âpf‹c\u S> tQr[[ S>Zpep R>¡. Ap A‹N¡ [¡dZ¡ ìep¿ep_p¡ ‘Z
Apàep‹ R>¡. [¡d_p "rhgprkL$p’, "âL$priL$p’, "fpqóV†$L$p’ A_¡ "_‹]$r_L$p’
L$pìek‹N°lp¡dp‹ 212 S>¡V$gp‹ kp•_¡V$ Apàep‹ R>¡. "_‹]$r_L$p’ L$pìek‹N°l 202
kp•_¡V$_p¡ ApMp¡ L$pìek‹N°l dm¡ R>¡. "rhgprkL$p’ rhi¡ ky‹]$fd„ S>Zph¡ R>¡ "A¡\ue¡¡¡¡
rhi¡j ky‹]$f L'$r[Ap¡ Apdp‹ d|L¡$gp‹ kp•_¡V$ - "Ýhr_[’ R>¡. kp•_¡V$_y‹ "Ýhr_[’¡ y ‹ $ ' $ ¡ ‹ | ¡ $ ‹ • ¡ $ ¡ • ¡ $ y ‹¡ y ‹ $ ' $ ¡ ‹ | ¡ $ ‹ • ¡ $ ¡ • ¡ $ y ‹¡ y ‹ $ ' $ ¡ ‹ | ¡ $ ‹ • ¡ $ ¡ • ¡ $ y ‹¡ y ‹ ' ¡ ‹ | ¡ ‹ • ¡ ¡ • ¡ y ‹
_pdL$fZ L$fhp S>[p‹ Mbf]$pf kp•_¡V$_p‹ R>‹]$[Òh A_¡ L$pìe$ $ ‹ $ • ¡ $ ‹ ‹ $ ¡ $$ $ ‹ $ • ¡ $ ‹ ‹ $ ¡ $$ $ ‹ $ • ¡ $ ‹ ‹ $ ¡ $‹ • ¡ ‹ ‹ ¡ Œ ‘_p¡, [¡d S>¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
A‹N°¡˘ A_¡ NyS>fp[u t‘Nm hˆQ¡_p¡ c¡]$ L$fhpdp‹ ‘|f[p¡ hı[yrhh¡L$ b[phu‹ ° ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡ $ $ ‹ | ¡ y ¡ $‹ ° ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡ $ $ ‹ | ¡ y ¡ $‹ ° ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡ $ $ ‹ | ¡ y ¡ $‹ ° ¡ ¡ y ¡ ¡ ¡ ‹ | ¡ y ¡
iL$ep _\u. [¡d R>[p‹ Ap fQ_pAp¡ [¡d_u khpflN ky ‹]$f, qïgóV$ A\fi$ ¡ ‹ ¡ ¡ fl y ‹ $ $ fi$ ¡ ‹ ¡ ¡ fl y ‹ $ $ fi$ ¡ ‹ ¡ ¡ fl y ‹ $ $ fi¡ ‹ ¡ ¡ fl y ‹ fi
fQ_phpmu DÑd L'$r[Ap¡dp‹_u R>¡. "L$rh _dfi]$_y‹ d‹q]$f’, "]$dZN‹Np’,'$ ¡ ‹ ¡ $ fi $ y ‹ ‹ $ $ ‹' $ ¡ ‹ ¡ $ fi $ y ‹ ‹ $ $ ‹' $ ¡ ‹ ¡ $ fi $ y ‹ ‹ $ $ ‹' ¡ ‹ ¡ fi y ‹ ‹ ‹
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"k‹kpf]y $:M’ A_¡ [¡_y ‹  rhıdfZ [\p âL$priL$pdp ‹_y ‹  "ep ¥h_’, "kf‹ y $ ¡ ¡ y ‹ $ $ ‹ y ‹ ¥‹ y $ ¡ ¡ y ‹ $ $ ‹ y ‹ ¥‹ y $ ¡ ¡ y ‹ $ $ ‹ y ‹ ¥‹ y ¡ ¡ y ‹ ‹ y ‹ ¥
qafp¡S>ipl dl¡[p_p¡ rhS>e’ A¡ Mbf]$pf_p‹ DÑd Ýhr_[p¡ R>¡.’¡ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ 65  BðfcqL$[,
ApÝepr—dL$cph S>¡hp rhjep¡_¡ â^p_ı\p_ A_¡ h^y ‘X$[p Apg¡Mu_¡
A¡L$rh^[p Ecu L$fu R>¡. A¡ D‘fp‹[ ‘pfku - NyS>fp[u rdrî[ R>p‹V$, âpk_p
Ar[f¡L$dp‹ A_yL$fZp—dL$ i¥gu_p¡ rhL$pk L$fhp S>[p‹ r_˘ i¥gu_¡ _yL$ip_ \ey‹
R>¡. bpüıhŒ‘_¡ ¯mhhp‹ R>[p‹ kp•_¡V$dp‹ A\fiQd—L'$r[hpmp iå]$p¡_p¡ Acph
_X$ep¡ R>¡. [¡ R>[p‹ "hp‹kmu’, "hp]$m’, V$pˇ‹, "â¡d[ygp’, "kS>fi_’, "tQ[p’ S>¡hp‹
kp•_¡V$p¡ L$º‘_p_u ×qóV$A¡ _¡p‹^‘pÓ bÞep‹ R>¡.
‘‹qX$[eyNdp‹ D]$„ch ‘pd¡gp‹ kp•_¡V$ ıhŒ‘ [fa b.L$.W$p. ‘R>u L$p¡B L$rh
rhi¡j ApL$jpe¡pfi _\u. Mbf]$pf_p¡ âpk_p¡ Ar[ ApN°l kp•_¡V$ dpV¡$ âr[L|$m
füp¡ R>¡. [¡_u AÞe depfi]$p ‘Z kp•_¡V$_p rhL$pkdp‹ Ahfp¡^L$ flu R>¡. W$pL$p¡f_u
rhQpfâ^p_ ‘ÛfQ_p, brgóW$ bp_u_¡ ‘X$M¡ Þlp_pgpg_u X$pµg_i¥gu,
L$pÞ[_p M‹X$L$pìe [fa L$rhAp¡ rhi¡j ArcdyM füp‹ R>¡.
‘‹qX$[eyN A_¡ Np‹^ueyN_¡ ¯¡X$_pfp - L$X$u Œ‘ L$rhAp¡ :
L$rh[p_p n¡Ódp‹ B.k. 1920 \u B.k. 1930 _p¡ kdeNpmp¡
kS>fi_n¡Ó¡ d‹]$u_p¡ Npmp¡ füp¡ R>¡. dp¡V¡$ cpN¡ ‘|hfiR>pep_¡ A_ykfu ApNm h^hp
[fa_y‹ hgZ füy‹ R>¡, R>[p‹ L$ep‹L$ _hp¡ dpNfi ip¡^hp_p âepkŒ‘ d\pdZ \B
R>¡. b‹Npmu cpjp_u Akf Aº‘p‹i¡ rTgp[u flu R>¡. Ap Npmpdp‹ ıh[‹Ófuq[_p
ıhŒ‘p¡_p D]$„ch dpV¡$ S>Œfu ‘qfbmp¡_p¡ Acph lp¡hp R>[p‹ S|>_u - _hu fur[_p
rdîZ fur[_p dpN£ L$rhAp¡ âı\p_ L$f¡ R>¡.
NS>¡ÞÖfpe Nygpbfpe byQ :
Tb|L$[p‹ AprNep S>¡hy‹ ˘h_ ˘hu kS>fi_L$pmdp‹ kp‹W¡$L$ L'$r[Ap¡ fQu R>¡.
‘°L'$r[ A_¡ ˘h__¡ rhje b_phu L$º‘_p iqL$[_p DÞd¡jp¡_¡ âNV$ L$epfl R>¡.
"NS>¡ÞÖ dp¥qL$[L$p¡’ L$pìek‹N°ldp‹ dpÓ b¡ S> kp•_¡V$ [¡d_p [fa\u dm¡ R>¡. S>¡dp‹
"A^|fy‹’ iujfiL$ ^fph[y‹ kp•_¡V$ i¡L$„sı‘efipB ‘Ùr[_y‹ R>¡.
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]¡$im˘ ‘fdpf :
]¡$im˘ ‘fdpf bmh‹[fpe_u L$pìefur[\u rhi¡j Þlp_pgpg_u
f‹N]$iw L$pìefur[ [fa rhi¡j ApL$jpfiep R>¡. "DÑfpe_’ L$pìek‹N°ldp‹
Ap¡NZQpguk kp•_¡V$ Ap‘u kp•_¡V$_¡ ‘Z AphL$peyfl R>¡. blz^ p ìeqL$[gnu rhje
r_Œ‘Zhpmp kp•_¡V$p¡ füp‹ R>¡, [¡d R>[p‹ âL'$r[ S>¡hp rhje_¡ Apg¡M[p "AjpY$
: hjpfi_¡’, "cf[u’, "f\epÓp’ S>¡hp kp•_¡V$ g¿ep‹ R>¡. "rhðL$dpfi’ iujfiL$ kp\¡_u
fp¡mp R>‹]$dp‹ A¡L$ ‘¡V†$pLfi$ipB fQ_p dm¡ R>¡. ìeqL[rhi¡j Apg¡M[p kp•_¡V$p¡dp‹
Ap]$fcph, rh_d°‘ˇ‹ ìeL$[ \pe R>¡. "]$qfÖ_pfpeZ’, "klQfu_¡’, "byÙ_y‹
Aîy’, "A‹[f‘V$’ hN¡f¡ kpfp L$lu iL$pe [¡hp kp•_¡V$p¡ R>¡. kdN°‘Z¡ ¯¡BA¡ [p¡
kp•_¡V$ rkqÙ dÝedL$np_u L$lu iL$pe.
Np‹^ueyNdp‹ kp•_¡V$_u âr[óW$p Ap]$f‘pÓ :
Np‹^u˘ - Þlp_pgpg - fhuÞÖ_p\, b.L$. W$pL$p¡f_p ‘°cph\u L$rh[p_p¡
kyhZfieyN iŒ \pe R>¡. Np‹^ueyNdp‹ kp•_¡V$ rhi¡j‘Z¡ Ap]$f‘pÓ bÞey‹ R>¡. Ap
eyN_p gNcN ]$f¡L$ L$rh kp•_¡V$ L$pìeıhŒ‘ Üpfp ‘p¡[p_u ArcìeqL$[_¡
Apg¡Mhp dÕep¡ R>¡. W$pL$p¡f¡ A‹qL$[ L$f¡gu "kp•_¡V$L¡$X$u’ Np‹^ueyNdp‹ fpS>dpNfi b_hp
[fa Nr[ L$f¡ R>¡. k‹¿ep_u ×qóV$A¡, kÒh_u ×qóV$A¡ Ap Npmp_p‹ kp•_¡V$p¡
A_¡L$rh^ ‘qfdpZp¡ rkÙ L$f¡ R>¡.
Q‹Öh]$_ Qu. dl¡[p :
W$pL$p¡f_u âhplu ‘Û_u fur[_¡ Np‹^ ueyNdp‹ kp¥ â\d Q‹Öh]$_ Qu. dl¡[p
‘¡p‹M¡ R>¡. B.k. 1926 dp‹ "edg’ dp‹ Qp¥]$ kp•_¡V$_u kp•_¡V$dpmp d|L¡$ R>¡, S>¡
NyS>fp[u kprl—edp‹ ‘°\d kp•_¡V$dpmp b_u. Ap kp•_¡V$dpmp_u bu˘ A¡L$
rhi¡j[p rhje ×qóV$A¡ ‘Z flu R>¡. cpB-bl¡__p r_dfim â¡d_¡ rhjeŒ‘¡ ‘Z
NyS>fp[u L$rh[pdp‹ â\d A‹qL$[ L$f¡ R>¡.
L$rh_p bep_ âdpZ¡ " "edg’ A¡ ¯¡qX$ep cpB-bl¡__u A¡L$ A^ufi¡ ¡ $ ¡ ¡ $ fi¡ ¡ $ ¡ ¡ $ fi¡ ¡ $ ¡ ¡ $ fi¡ ¡ ¡ ¡ fi
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ApR>u L$\p R>¡. AÞep¡Þepîeu cpB-bl¡__u A¡ b¡gX$u kp\¡ S> S>Þdu$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
bQ‘Z_y‹ r_]¡$pfij ˘ h_ hu[[p k‹kpf_p f‹N\u f‹Npep rh_p kp\¡ S> ]¡$hgp¡L$y ‹ ¡ $ fi ‹ ‹ ‹ ¡ ¡ $ ¡ $y ‹ ¡ $ fi ‹ ‹ ‹ ¡ ¡ $ ¡ $y ‹ ¡ $ fi ‹ ‹ ‹ ¡ ¡ $ ¡ $y ‹ ¡ fi ‹ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡
‘pd¡ R>¡. cpB_¡ k‹kpf_u ı_¡lS>hpgp_p¡ A¡L$p]$ [ZMp¡ gpNu ¯e R>¡ Mfp¡;¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
A_¡ ]¡$h]|$[u kdu A¡_u crN_u A¡_u Ap—dL$mu ]$pThp _ ]¡$hp L‹$BL$¡ ¡ $ | $ ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹ $ $¡ ¡ $ | $ ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹ $ $¡ ¡ $ | $ ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹ $ $¡ ¡ | ¡ ¡ ¡ ‹
kp^_Œ ‘ b_¡ R>¡ ‘Z Mfu; R>[p‹ bl¡__u dp‹]$Nu âk‹N¡ gpNZuhi cpB_p¡¡ ¡ ‹ ¡ ‹ $ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ‹ ¡ ‹ $ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ‹ ¡ ‹ $ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡
k‹ed M|V$u ¯e R>¡ A_¡ A¡ Ap—dl—ep L$fu b¡k¡ R>¡; A¡d k‹kpfepÓp bÞ_¡‹ | $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡‹ | $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡‹ | $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡‹ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡
kp\¡ S> ‘|fu L$f¡ R>¡.’¡ | $ ¡ ¡¡ | $ ¡ ¡¡ | $ ¡ ¡¡ | ¡ ¡ 66
âı[y[ "A^w ApR>u L$\p’ dpV¡$ L$rhA¡ "i¥ih’ A_¡ "^ÞeOX$u’ dp‹ cpB-
bl¡__p i¥ihL$pm_¡ Apg¡¿ep¡ R>¡. "Abp¡gp’ kp•_¡V$dp‹ [¡Ap¡ gX¡$ R>¡ - TOX¡$ R>¡.
"k‹r^’ kp•_¡V$dp‹ Abp¡gp V$pmu A¡L$ b_¡ R>¡. ‘p‹Qdp‹ kp•_¡V$ "âp\fi_p’ dp‹ cpB-
bl¡_ Bðf_¡ âp\£ R>¡, "\B _ fluA¡ Ad¡ AL$m q]$ìeiy‹ S>ep¡r[A¡ ?’ A¡hu
Arcgpjp k¡h[p kp•_¡V$ R>Ì$p "kyL$u ‘p‹]$X$u’ dp‹ rhÛpæepk_p âpf‹rcL$ L$pm_¡
hpNp¡m¡ R>¡. ‘yı[L$dp‹ A]$çe Dd‹N¡ ]$pbu_¡ fpM¡gu a}g‘p‹]$X$u qL$ip¡fhe \[p‹ k|L$u,
auL$u_¡ kyN‹^ hNf_u b_¡ R>¡ A¡d S|>_p ıdfZ hpNp¡m¡ R>¡. "Ap‹ky’ dp‹ ø]$e_p¡
DdmL$p¡ Aph[p‹ Npg¡ kyM_p ljfi_p‹ Ap‹ky Aph¡ R>¡. "Q|d¡g Adu byÞ]$ A¡ [y‹ S>
A_‹[ hp—kºe_y‹’-crN_u â¡d_p Ap by ‹]$_¡ cpB ^ÞerQ NZ¡ R> ¡.
"Apip['jp’ dp‹ cpB_y‹ A['à[d_ rhrh^f‹Nu L$pd_p_p bm¡ S>ep‹ —ep‹
Aip‹r[_p DÜ¥Ndp‹ cV$L¡$ R>¡ _¡ r_L$V$_p¡ ^dfi c|g¡ R>¡. d'NS>m\u Apip['jp
rR>‘p[u _\u. "r_fpip’ kp•_¡V$dp‹ d¥Óu-hp—kºe_p âZe_¡ ip¡^[p cpB_¡ L$p¡B
iyrQ ı_¡l]$p[p dm[u _\u. [¡_¡ rhð âZe\u kcf gpN¡ R>¡ _¡ dpÓ ‘p¡[p_y‹ S>
ø]$eL$d‹X$m cfpey‹ _\u, A¡hu r_fpip A_ych¡ R>¡. "rhj‘p_’ dp‹ bl¡__u
dp‹]$Nu_p kdpQpf¡ ]y$:Mu cph kp\¡ rhj‘p_ L$f¡ R>¡. "îÙp’ kp•_¡V$dp‹ bl¡_
âL'$r[dp‹ ‘X¡$gp Apip_p qL$fZ_¡ b[phu îÙp_y‹ tkQ_ L$fhp dp‹N¡ R>¡. "Sep¡r[’
dp‹ cpB, bl¡__¡ ]|$f _ S>hp rh_h¡ R>¡. cpB âL'$r[dp‹ rhL$pkde Sep¡r[Œ‘¡ bl¡__¡
Sy>A¡ R>¡. "×N¡ k[[ cpmh¡, ‘fd S>ep¡[ Q¥[Þe_u’, "Apðpk_’ kp•_¡V$dp‹ bl¡_
d'—ey_p A‹[L$pm¡ Apðpk_ Ap‘¡ R>¡.
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""S>Nphu Df S>ep¡[_¡, ı\yg dyM¡ S> lpıep¡rdfiAp¡,
âkpfu râe bÞ^yAp¡ ! OqV$[ ]¡$h ]$u^y‹ ‘uhy‹’’
("Apðpk_’, "BgpL$pìep¡ f[_’ A_¡ bu¯ b^p‹)
A‹r[d "Aîy]$p_’ kp•_¡V$dp‹ bl¡__u d'—eyi¥ep ‘pk¡ Aîy A‹S>rg A‘fi[p
cpB_¡ rhj_u Akf \[p‹ cpB g\X¡$ R>¡ _¡ Q¡[_ Nydph¡ R>¡. O¡fu rhjp]$_u R>pepdp‹
kp•_¡V$dpmp ‘|Zfi L$fu R>¡.
""A Q¡[_ b_u flu edg N°sÞ\ A¡ Ly$dmu !,
cþep ˘h_[‹Óu_p k|f ANçe k‹Nu[dp‹.’’
("Aîy]$p_’, "BgpL$pìep¡ f[_’ A_¡ bu¯ b^p‹)
cpB-bl¡__p ‘rhÓ â¡d_¡ km‹N Qp¥]$ kp•_¡V$p¡dp‹ ‘'Õhu R>‹]$_u rhrh^
R>V$pAp¡dp‹ r_Œ àep¡ R>¡. cph_p ApR>p - OpV$p Dcpf g¡[u kp•_¡V$dpmpdp‹
bpºephı\p_p cph_¡ d|[fi L$e¡pfi R>¡. âı[y[ L'$r[_u ky‹]$fd„ A_¡ rhð_p\ c¸¡$
_¡p ‹^ gu^u R> ¡. ky ‹]$fd„ S>Zph¡ R> ¡. "k ‹ q] $`^[p rh_p_u A_¡  k yf ¡M‹ $ ¡ y ¡‹ $ ¡ y ¡‹ $ ¡ y ¡‹ ¡ y ¡
L $pìe[Òhhpmu fQ_pAp¡ â\dhpf Q‹Öh]$_ dl¡[p ‘p ¡[p_p "edg’$ ¡ ‹ $ ¡ ¡$ ¡ ‹ $ ¡ ¡$ ¡ ‹ $ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡
kp•_¡V$NyˆR>dp‹ gB Aph¡ R>¡, "edg’ _p kp•_¡V$p¡dp‹ bmh‹[fpe_u i¥gu_y‹• ¡ $ y ‹ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ ‹ ¥ y ‹• ¡ $ y ‹ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ ‹ ¥ y ‹• ¡ $ y ‹ ¡ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ ‹ ¥ y ‹• ¡ y ‹ ¡ ¡ • ¡ ¡ ‹ ‹ ¥ y ‹
âpkpq]$L$[p cf¡gy ‹ _hy‹ ıa}fZ R>¡.’$ $ ¡ y ‹ y ‹ } ¡$ $ ¡ y ‹ y ‹ } ¡$ $ ¡ y ‹ y ‹ } ¡¡ y ‹ y ‹ } ¡ 73 rhð_p\ c¸$_¡ "edg’ "V$pNp¡f_p$ ¡$ ¡$ ¡¡
"Crescent Moon’ _u Tp‹Mu L$fph¡ R>¡.’‹ $ ¡ ¡‹ $ ¡ ¡‹ $ ¡ ¡‹ ¡ ¡ 68 [p¡ Ap^yr_L$ L$rh A_¡ rhh¡QL$
rQ_y dp¡]$uA¡ Ap kp•_¡V$dpmp_p "A¥r[lprkL$‘Zp_p ¿epg_¡ ApNm L$e¡pfi¥ $ ¡ $ ¡ fi¥ $ ¡ $ ¡ fi¥ $ ¡ $ ¡ fi¥ ¡ ¡ fi
R>¡.’¡¡¡¡ 69
Óuku_p AÞe kp•_¡V$ L$rhAp¡ :
âp¡. W$pL$pfp¡ Üpfp NyS>fp[u kprl—edp‹ fp¡‘pe¡g "kp•_¡V$’ _¡ kysı\f L$fu
rkqÙ_p riMf¡ ‘l¡p‹QpX$hp dpV¡$ S>Œfu Apbp¡lhp Np‹^ueyN\u dm¡gu R>¡. ky‹]$fd„
- Ddpi‹L$f S>¡hu L$rh b¡gX$u_p dp[bf â]$p_\u "kp•_¡V$’ NyS>fp[u kp•_¡V$ b_¡
R>¡. Ap Apbp¡lhpdp‹ AÞe kS>fiL$p¡A¡ ‘Z e\pep¡`e kS>fi_ L$fu kp•_¡V$_¡ dp[bf
L$np ky^u gB S>hpdp‹ S>Œfu â¡fL$bm ‘|fy‹ ‘pX$ey‹ R>¡. Ap Npmp_p lfL$p¡B L$rh
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kp•_¡V$ gMhp [fa ggQpep R>¡.
fpdâkp]$ iyL$g :
eyNbmp¡_¡ rhi¡j Dódp‘|hfiL$ AphL$pf[p Ap L$rhA¡ "rbÞ]y$’ _pd_p¡
ıh[‹Ó kp•_¡V$k‹N°l Apàep¡ R>¡. ‘°ı[y[ L$pìek‹N°l_u rhi¡j[p [¡dp‹ d|L$pe¡gp
‘pÓuk (35) ıh[‹Ó kp•_¡V$p¡ kp\¡ "rh_pi A_¡ rhL$pk’ _u 25 kp•_¡V$_u A¡L$
dpmp ‘Z R>¡. eyÙ_p ce‹L$f k‹lpf_¡ A‹[¡ Ar_hpefi fu[¡ ¾$psÞ[ Aph¡ R>¡. Aphu
¾$psÞ[ âkh_u h¡]$_p S>¡hu lp¡e R>¡. rhðeyÙ Üpfp \e¡gp rh_pi_¡ Apg¡M[p
L$rh A‹[¡ [p¡ îÙpdp‹ S> ı\peu \ep R>¡. L$rh_p bep_ ‘°dpZ¡ "âL'$r[ Q¡[_pdp‹'$ ¡ ‹' $ ¡ ‹' $ ¡ ‹' ¡ ‹
ìep‘u fl¡gp dlp_ k‹Ojfi A_¡ rh_pi dp_hd__¡ d|‹Th[p‹ Apq]$ âæp¡dp‹_p¡¡ ‹ fi ¡ ¡ | ‹ ‹ $ ¡ ‹ ¡¡ ‹ fi ¡ ¡ | ‹ ‹ $ ¡ ‹ ¡¡ ‹ fi ¡ ¡ | ‹ ‹ $ ¡ ‹ ¡¡ ‹ fi ¡ ¡ | ‹ ‹ ¡ ‹ ¡
A¡L$ dy¿e âæ R>¡.... A¡dp‹ h[fidp_ eyÙ_¡ rh_pi_p â[uL$ [fuL¡$ gB_¡¡ $ y ¡ ¡ ‹ fi y ¡ $ ¡ $ ¡¡ $ y ¡ ¡ ‹ fi y ¡ $ ¡ $ ¡¡ $ y ¡ ¡ ‹ fi y ¡ $ ¡ $ ¡¡ y ¡ ¡ ‹ fi y ¡ ¡ ¡
d'—ey L$f[p‹ rS>‹]$Nu_p bmp¡ h^pf¡ ¯¡f]$pf R>¡, A¡hp âpL$„ L$\_ kp\¡, Ap' y $ ‹ ‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ „ $ ¡' y $ ‹ ‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ „ $ ¡' y $ ‹ ‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ $ „ $ ¡' y ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ „ ¡
rh_pi ]y$cpfiNu R>[p‹ rhL$pk_y‹ Ar_hpefi A‹N R>¡, A¡d âr[‘pq]$[ L$fu âq]$à[y$ fi ‹ $ y ‹ fi ‹ ¡ ¡ $ $ $y$ fi ‹ $ y ‹ fi ‹ ¡ ¡ $ $ $y$ fi ‹ $ y ‹ fi ‹ ¡ ¡ $ $ $y fi ‹ y ‹ fi ‹ ¡ ¡
‘yfyjp\fi Üpfp dp_h kdpS> crhóedp‹ ApS>¡ AL$º‘ A¡hu qfqÙ - rkqÙAp¡y y fi ‹ ¡ $ ¡ ¡y y fi ‹ ¡ $ ¡ ¡y y fi ‹ ¡ $ ¡ ¡y y fi ‹ ¡ ¡ ¡
d¡mhu iL$i¡ A¡hu îÙp ìeL$[ L$fhpdp‹ Aphu R>¡. k‹Ojfi\u â¡d [fa A_¡¡ $ ¡ ¡ $ $ ‹ ¡ ‹ fi ¡ ¡¡ $ ¡ ¡ $ $ ‹ ¡ ‹ fi ¡ ¡¡ $ ¡ ¡ $ $ ‹ ¡ ‹ fi ¡ ¡¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ fi ¡ ¡
rhk‹hp]$\u k‹hp]$ âr[ rhð Nr[ - AgbÑ ^udu R>[p‹ Qp¡L$Lk ‹ $ ‹ $ ‹ ¡ $‹ $ ‹ $ ‹ ¡ $‹ $ ‹ $ ‹ ¡ $‹ ‹ ‹ ¡ Œ ‘¡ L$fu¡ $¡ $¡ $¡
füy‹ R>¡ A¡hu dpÞe[p ‘Z A¡_p d|mdp‹ R>¡.’y ‹ ¡ ¡ ¡ | ‹ ¡y ‹ ¡ ¡ ¡ | ‹ ¡y ‹ ¡ ¡ ¡ | ‹ ¡y ‹ ¡ ¡ ¡ | ‹ ¡ 70
L$rhA¡ "hpfyZu’ - apkuTd_p¡ D]$e iujfiL$ ^fph[p‹ â\d kp•_¡V$\u iŒ
L$fu "N¡fugp ilu]$p¡_¡’ iujfiL$ kp\¡_p ApW$ kp•_¡V$ ky^u rhðeyÙ_p‹ hZfi_p¡ d|L$ep‹
R>¡, [¡dp‹ ‘p¡g¡ÞX$_p¡ ‘fpSe, äpÞk_p ‘[_ A_¡ Œk ‘f_p Ap¾$dZ_¡ kdpìep
R>¡. eyÙrQÓZdp‹ L$rh kpfu L$rh—hiqL$[ b[phu iL$ep R>¡. _hdp kp•_¡V$
"_X$[f’\u ‘‹]$fdp‹ "Ap‹^u’ ky^u_p kp•_¡V$p¡dp‹ d'—ey L$f[p‹ tS>]$Nu_p bmp¡ h^y
¯¡f]$pf R>¡. [¡dS> âL'$r[_p ‘gV$pAp¡dp‹ S> rhL$pk_p buS> R>¡ A¡hp¡ Ýhr_ d|L$ep¡
R>¡ "Ap‹^u’ kp•_¡V$dp‹ kNfiiqL$[_p rhrióV$ QdL$pfp ¯¡hp dm¡ R>¡.
""_p A¡ Ap‹^u, _\u A¡ âge, _rl hmu L$pm L$p¡àep¡ L$fpg,
D—¾$p‹r[_u khpfu A]$d AS>e A¡ rhðdp‹Nºe cÓw.’’
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("Ap‹^u’, rh_pi A_¡ rhL$pk)
eyÙ_p ce‹L$f k‹lpf_¡ A‹[¡ Ar_hpefi fu[¡ ¾$p‹r[ Aph¡ R>¡. Aphu ¾$p‹sÞ[
âkh_u h¡]$_p S>¡hu lp¡e R>¡. kp¡mdp ¾$d_p kp•_¡V$\u AY$pfdp ¾$d_p kp•_¡V$ "îÙp
- d^y - S>N[ k‹ıL'$r[’ ky^u k‹Ojfidp‹\u â¡d ‘°r[ rhð_u Nr[ [\p S>N[
k‹ıL'$r[_u ApR>u Œ‘f¡Mp Ap‘u R>¡. "D—\p_’ \u "âby^ dp_hd__¡’ kp•_¡V$
ky^u S>N[_p cprh rhL$pk_y‹ îÙpsÞh[ L$º‘_prQÓ A‹qL$[ L$eyfl R>¡. A‹r[d
"T‹L'$r[’ A_¡ "A_ı[ ^°yh_¡’ iujfiL$ kp\¡_p b¡ kp•_¡V$p¡dp‹ L$p¡qV$ ø]$e_p
^bL$pfde k‹hpr]$[ rhðbu__p¡ T‹L$pf A_¡ AQg ‘fd âL'$r[[Òh_¡
k‹bp¡^ _Œ‘¡ _pi \_pf_u Mpgu S>`ep [f[ ‘|fpB ¯ e R>¡, L$pfZ L¡$ rh_pidp‹\u
S> rhL$pk kp^u fl¡hp¡ A¡hu ˘h__u A_Þe L$gp R>¡. Apdp‹\u EX$[p¡ ÝhÞe\fi
]$f¡L$ eyN_¡ kp‹—h_ ‘|fy‹ ‘pX¡$ A¡hp¡ R>¡.
kp•_¡V$dpmp_¡ kyk‹L$rg[ L$fhp h'Ñp‹[, tQ[_ A_¡ k‹h¡]$__p¡ klpfp¡
gu^p¡ R>¡. eyÙgnu rhQpf k‹h¡]$_ hmp‹L$kcf N|‹\pey‹ R>¡, S>¡ kp•_¡V$dpmp_u
kyOV$[p_u dlp¡f D‘kphu iL$ey‹ R>¡.
"kde _S>fpep¡’ (B.k. 1991) dp‹ [¡d_p [fa\u L$pìek‹N°l dþep¡
R>¡, S>¡dp‹ "ıd'r[’ (33 kp•_¡V$) A_¡ "k‹ıL'$r[’ (29 kp•_¡V$) kp\¡_u AÞe b¡
kp•_¡V$dpmp ‘Z Ap‘u R>¡. [¡dp‹ [¡d_p L$rh—h iqL$[_p _hgp ]$ifi_ dm¡ R>¡.
"rbÞ]y$’ kp•_¡V$ k‹N°l_p âL'$r[ rhjeL$ kp•_¡V$p¡dp‹ "cp¡Nphp¡_¡ L$p‹W¡$’, "‘‹MuXy‹$’,
"S>gL$Z’, "Ap‹^u’ S>¡hp‹ kp•_¡V$p¡ füp‹ R>¡. "[_¡ ˆlp[p‹ ˆlp[p‹’, "rdg_‘m’,
"g`_p¡ÞdyMbpgp_¡’ S>¡hp‹ kp•_¡V$p¡ âZe_¡ Apg¡M[p kp•_¡V$ ky‹]$f füp‹ R>¡.
"M‹X¡$f_u lh¡gu’, "k‹cph_p’, "rbÞ]y$’, "A^uŒ‘ d_¡ _\u’ S>¡hp‹ Ap—dgnu
kp•_¡V$ R>¡. "_[L$u’, "g`_p¡ÞdyMbpgp_¡’ S>¡hp kp•_¡V$p¡dp‹ âp¥qY$_u L$gd_p¡ L$kb
E[e¡pfi R>¡. L$rhA¡ ‘¡V†$pLfi$ipB, i¡L$„sı‘efipB A_¡ ıh[‹Ófur[_p b‹^ hpmp kp•_¡V$
Apàep‹ R>¡. "fı[p¡’ S>¡hp‹ kp•_¡V$dp‹ 8½+ 5½ S>¡hp‹ rhcpS>_ L$epfl R>¡. âpkdp‹
‘Z ıh[‹Ó âL$pf_u Np¡W$hZu dm¡ R>¡. R>‹]$_¡ âcy—h\u A‹qL$[ L$e¡pfi R>¡. ‘'Õhu R>‹]$
rhi¡j bmL$V$ âcph\u ep¡S>ep¡ R>¡. AÞe R>‹]$dp‹ riMqfZu, ö`^fp, d‹]$p¾$pÞ[p,
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lqfZu, Nygb‹L$u, ip]|fi$grh¾$uqX$[ S>¡hp R>‹]$_p âep¡N ‘Z âk‹i_ue R>¡.
riMqfZu-ö`^fp, ip]|fi$grh¾$uqX$[ - ö`^fp S>¡hp‹ A_y¾$d¡ "‘‹MuXy‹$’ A_¡
"df˘hp’ [\p "S>N[ k‹ıL'$r[’ S>¡hp‹ kp•_¡V$p¡dp‹ R>‹]$rdîZ_p ‘°ep¡Np¡ lp\ ^epfl
R>¡.
TuZpcpB ]¡$kpB : ("ı_¡lfsíd’) :
"lpBLy$’ L$pìeıhŒ‘ kp\¡ S>¡_y‹ _pd ¯¡X$pe¡g‹y R>¡ A¡hp TuZpcpB ]¡$kpB
Óuku_p AÞe kp•_¡V$L$pf R>¡. "k|_u rhS>_[p’, "T‹Tp’ S>¡hp‹ kp•_¡V$ [¡d_p rhje
r_Œ‘Z_¡ L$pfZ¡ Dºg¡M_ue füp‹ R>¡. [¡dZ¡ rdÓ A_¡ ‘yÓu_p d'—ey_p rhflŒ‘u
ip¡L$p‹S>rg_p cph O|‹V$[p kp•_¡V$ ‘Z g¿ep‹ R>¡. "]$uhp]$p‹X$u’, "Adf‘‹\dp‹’ \u
"_ufh’ ky^u_p ]$k kp•_¡V$p¡ rdÓ_p d'—ey_p L$fyZ_¡ hlph¡ R>¡. "rhð‘uZp‹’
_pd_p kp•_¡V$dp‹ âL'$r[_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu R>¡. "rhfpV$ gOy[p’, "k‹ıL'$r[h'n’ dp‹
]$rg[ â¡d_¡ Apg¡¿ep¡ R>¡. "Q‘V$u fpM’, "cÖ[p’, "kp¥cp`e¡ i|Þe ?’, "L$pm_¡’,
"‘X$p¡iu’ S>¡hu kp•_¡V$ fQ_pAp¡ _¡p‹^‘pÓ flu R>¡. "‘_O_’ S>¡hp‹ iujfiL$ kp\¡
‘p‹Q kp•_¡V$_y‹ A¡L$ NyˆR>dp‹ Nfubp¡, ip¡qj[ â—e¡_u ld]$]$w hZfihu R>¡. "Mp¡S>’,
"\X$‘f_y‹ a}g’, "L$ep‹ [y‹’ S>¡hp kp•_¡V$dp‹ ‘yÓu Djp_p Ahkp__p L$fyZ_¡ âp¥qY$_u
ıhı\[p\u d|L$ep‹ R>¡.
ky‹]$f˘ b¡V$pB :
rhi¡j cS>_ - Nu[ A_¡ M‹X$L$pìe S>¡hp L$pìeıhŒ‘ kp\¡ kp•_¡V$ ‘f
lp\ AS>dph_pf ky‹]$f˘ b¡V$pB ‘pk¡\u ‘Qpk¡L$ kp•_¡V$ dm¡ R>¡. "Sep¡r[dfieu
S>__u’, "Djp_y‹ dp‹Nºe’ dp‹ A_y¾$d¡ dp['hp—kºe A_¡ ıÓu-‘yfyj_p cph_¡
A‹qL$[ L$e¡pfi R>¡. "_ lz‹ hp‹Ry>‹’, "q]$ìeÓeu’, "‘l¡gu hjpfi’, âZerhjeL$ kp•_¡V$
füp‹ R>¡. S>¡dp‹ "kMu [y‹ [p¡ -’, "L¡$fL$fN°lu’ kMu kp\¡_p kplQefi_¡ Dºgpku[
l¥ep_p cph_¡ A‹qL$[ L$epfi R>¡.
L'$óZgpg îu^fpZu :
L' $óZgpg îu^fpZu [fa\u kpfp‹ kp•_¡V$ dýep‹ R> ¡. "A¡X$_’,
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"AfbufZ’, "dpºV$p V$p‘y’ S>¡hp ı\m rhjeL$, "‘yfyj AX$[p¡ ıÓu_¡’, "kyL$p_
‘f V¡$L$hu’, "‘|rZfidp ‘p‹Mdp’, "crhóe —e˘ c|[dp‹’,"×Np¡ AdyL$ A‹[f¡’,
"R>p[u_u ^dZ\u’, "R>[p‹e ıdfhp’, "AQ¡[[p‹[Z¡’ S>¡hp‹ âZerhjeL$
"¾$p‹r[hp]$’, "]$p‹X$u_¡’ A_¡ "dp¡l_‘Ngp‹’ S>¡hy‹ kp•_¡V$NyˆR> ıh[‹Ó[p A_¡ Np‹^u
rhi¡j_¡ [pL$[p‹ "L$rh’ S>¡hy‹ kp•_¡V$ L$rh A_¡ L$rh[p rhjeL$ "cph_p’ S>¡hy‹ Ap—dp
‘fdp—dp rhjeL$ "hukd¡ hj£’ S>¡hp Ap—dL$\p_L$ S>¡hp kp•_¡V$dp‹ ‘p¡[p_u
ArcìeqL$[_¡ A‹qL$[ L$fu R>¡. [¡d_y‹ â¿ep[ kp•_¡V$ [p¡ R>¡ "cf[u’ S>¡ Apıhp]$hp
ep¡`e DÑd kp•_¡V$ bÞey‹ R>¡.
‘|¯gpg f. ]$ghpX$u :
"‘pqf¯[’ L$pìek‹N°ldp‹ A¡L$u kp\¡ Qp¡‘_ kp•_¡V$ d|L$u kp•_¡V$L$pf_u
ârkqÙ d¡mh_pf ‘|¯gpg Óuku_p AÞe A¡L$ kp•_¡V$L$pf füp‹ R>¡. "N|S>fifu’,
"‘pqf¯[’, "h¥S>e‹r[’ hN¡f¡ k‹N°lp¡_p Ly$g dmu Qpfkp¡ kp•_¡V$ \hp ¯e R>¡.
kp•_¡V$dp‹ dy¿e—h¡ cqL$[cph_¡ L¡$ÞÖdp‹ fp¿ep¡ R>¡. "d_yâcy’, "‘r\L$’, "]‹$X$u’,
"df˘rhep’ dp‹ dp_hue L$W$p¡f V¡$L¡$ ‘fd[Òh kdu‘ BóV$rkqÙ ‘pdhp d\hp_u
d\pdZ_¡ d|L$u R>¡. S>¡dp‹ "df˘rhep’ i¡L$„sı‘efipB kp•_¡V$ DÑd bÞey‹ R>¡.
kp•_¡V$ "‘'Õhu R>‹]$’ A_¡ "bgh‹[L$h_p¡’ dp‹ kp•_¡V$ âuq[_u âMf dyÖp D‘k¡ R>¡.
‘¡V†$pLfi$_ kp•_¡V$_u Qyı[[p r_cphu R>¡. ‘'Õhu R>‹]$_p¡ rhr_ep¡N Ýep_plfi füp¡ R>¡.
d_kyMgpg Th¡fu :
"Q‹Ö]|$[’, "a}g]$p¡g’, "Apfp^_p’, "Arckpf’, "A_yc|r[’, "X|$dp¡
Ap¡Nþep¡’ S>¡hp‹ rhrh^ ‘p‹kp_¡ ı‘ifi L$f[p‹ L$pìek‹N°lp¡ Ap‘_pf d_kyMgpg¡
kp•_¡V$ D‘f lp\ AS>dpìep¡ R>¡. kp•_¡V$_u \p¡X$u OZu fQ_pAp¡dp‹ âr[cp_p
]$ifi_ \pe R>¡. cph Apg¡M_dp‹ dy¿e—h¡ âZe füp¡ R>¡, R>[p‹ tQ[_ fqk[
kp•_¡V$ füp‹ R>¡. "AS>bq]$e[¡’, "kMu ApS>¡’, "[pfp]$fk\u’, "[pfy‹ Œ‘’, "lk¡
[p¡’, "[p¡ ?’, "[hıd'r[’, "lz‹ [p¡ Qlz‹’ kp•_¡V$p¡ kp\¡ "aaX$pV$’ S>¡hp kp•_¡V$dp‹
c|[L$pm - crhóeL$pm_p ıdfZ ıhà_dp‹ AV$L$p[p ˘ h_¡ h[fidp_ â—e¡ kQ¡[_¡
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¯N°[ \hp_y‹ L$l¡[p k‹bp¡^_Œ‘¡ L$üy‹ R>¡. "c|L‹$‘’ dp‹ rh_piL$[p_y‹ rQÓ, "L$]$p’
dp‹ Djp_y‹ ky‹]$f rQÓ A‹qL$[ L$eyfl R>¡. S>¡dp‹ ‘'Õhuh'Ñ_p¡ âep¡N _¡p‹^‘pÓ füp¡ R>¡.
"âkÞ_heh'Ù’ A_¡ "rhj˛Zheh'Ù’ S>¡hy‹ hp^fiL$ecph_u b¡ rhfg dyÖp Œ‘¡
ey`dL$ dýey‹ R>¡, [p¡ "A^yfy‹’ S>¡hp‹ kp•_¡V$dp‹ kNfiiqL$[_p¡ DÞd¡j ¯¡hp dm¡ R>¡.
L$fk_]$pk dpZ¡L$ :
"Apgb¡g’ A_¡ "d´ep’ L$pìek‹N°ldp‹ kp•_¡V$ k‹N°rl[ L$f_pf
L$fk_]$pk Óuku_p AÞe kp•_¡V$L$pf füp‹ R>¡. kfm bp_udp‹ kdL$pgu_ S>N[_p
âcphL$ bmp¡_y‹ âr[tbb [¡d_u L$rh[pdp‹ A‹qL$[ \ey‹ R>¡. "S>ep¡r[^pd’, "hufpiy‹
rS>‹]$Nu_u’, "rh]$pe’, "A¡L$‘m’, "epQ_p’, "L$fyZ’, "Aîy A_¡ rhjp]$’,
"Qyçb_p¡ M‹X$Zudp‹’, "âcyq_fMy‹... _¡...kp¡‘u ]$J’ S>¡hp iujfiL$ kp\¡_p kp•_¡V$dp‹
rhfl, i'‹Npf, ApÝeps—dL$cph_¡ r_Œr‘[ L$epfl R>¡.
]y$N£i iyL$g :
âep¡Niug dp_k_p ]$ifi_ L$fph[p ]y$N£i iyL$g Üpfp "A_p]$f_p¡ epÓu’
S>¡hp‹ iujfiL$ kp\¡ 100 kp•_¡V$_u A¡L$ dpmp dmu R>¡. S>¡dp‹ rham âZe L¡$ÞÖı\p_¡
R>¡. â—e¡L$ kp•_¡V$dp‹ âk‹N r_Œ‘Z L$eyfl R>¡ _¡ L$\p_¡ ApNm h^pfu R>¡. âL'$r[_p
kpƒ]$efi, N°pd ˘h__u [pkuf_u R>rbAp¡ ky‹]$f fu[¡ A‹qL$[ L$fu iL$ep R>¡. "gS¯
A_¡ dp¥_’, "âı‘‹]$’, "L|$Zp âk|_’, "âepZ’, "dS>g fZ_u’, "â¡d_y‹ ıhŒ‘’,
"kp¥çekyfrc’ S>¡hp‹ kp•_¡V$p¡dp‹ A_yc|r[, L$º‘_p A_¡ tQ[__¡ cphp_yŒ‘ ApL$pf
dýep¡ R>¡. L$rh iqL$[_u depfi]$p, L$mp[Òh_u k|ÿd kdS>_p¡ Acph L$rh_¡ d$l]$„
A‹i¡ bp^p Œ‘ bÞep¡ R>¡.
"Dhfiiu’ S>¡hu ‘'Õhu R>‹]$dp‹ _pqV$L$p gMu kp¥_¡ ApL$qjfi[ L$epfl l[p‹. "Dhfiiu
A_¡ epÓp’ L$pìek‹N°ldp‹ D‘f L$üp‹ dyS>b "A_p]$f_p¡ epÓu’ iujfiL$ _uQ¡ L$sº‘[
hp[pfi[‹[y_¡ Ap^pf¡ gNcN 100 S>¡V$gp‹ kp•_¡V$p¡_¡ dpmp_p dZL$pŒ‘¡ N|‹\hp_p¡
âe—_ L$e¡pfi R>¡. âı[y[ fQ_pdp‹ "fdp’, "Api Ap¡V$’ S>¡hp‹ b¡ Qpf kp•_¡V$p¡ L$\p_L$
Ahg‹rb[ füp‹ R>¡. bpL$u_p b^p‹ kp•_¡V$p¡_¡ ıh[‹Ó fu[¡ Apıhp]$u iL$pe [¡hp
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füp‹ R>¡. â—e¡L$ kp•_¡V$dp‹ âk‹Nr_Œ‘Z L$fu L$pìe L$\p_L$_p¡ rhı[pf Apg¡¿ep¡
R>¡. L¡$ÞÖı\ cphdp‹ rhag âZe A‹qL$[ \ep¡ R>¡. L$\phı[ydp‹ Apby‘hfi[_u
[m¡V$udp‹ Aph¡gy‹ fdZue _pd A_p]$fp R>¡. —ep‹_p¡ fl¡hpku eyhp_ ky^uf
‘X$p¡i_u L$Þep Ddp kp\¡ â¡dphi_u gpNZu ^fph[p¡ b_¡ R>¡. ApNm Aæepk
S>¡hp ‘qfbmp¡ [¡_¡ dy‹bB ky^u ‘l¡p‹QpX¡$ R>¡. —ep‹ S>e‹[ kp\¡ d¥Óu b‹^pe R>¡ kp\p¡
kp\ S>e‹[_u bl¡_ fdp_p â¡ddp‹ ‘X¡$ R>¡. ky^uf S>e‹[ fdp Apby_p âhpk¡ ¯e
R>¡, fdp_p¡ ìehlpf ky^uf [fa W‹$X$p¡ fl¡ R>¡, L$pfZdp‹ fdp ‘qfZu[ R>¡. ìe\p_p
cpf kp\¡ ‘qfc°dZ, ]¡$h]$ifi_ dpV¡$ _peL$_u epÓp iŒ \pe R>¡. afu Apby ‘f
‘qfc°dZ ]$frdep_ ‘pR>p¡ Aph¡ R>,¡ —epf¡ Ddp kp\¡ ‘y_: rdg_ \pe R>¡. S|>_p‹
ıdfZp¡_¡ [p¯ L$fph¡ R>¡ A_¡ epÓp_p ]$p¡f_¡ Qpgy fpM[p h[_dp‹ ‘l¡p‹Q¡ R>¡.
k‹Ýep A_¡ kp¥çe rNqf‘yÓu Ddp A¡_p ø]$eOp_¡ fyTph¡ R>¡.
L$rh ‘pk¡ âk‹N r_Œ‘Z A_¡ tQ[_ ıa}V$ L$fhp_u i¥gu lı[N[ flu
R>¡, ‘qfZpd¡ âL'$r[_p kpƒ]$efiı\mp¡ N°pd˘h__u [pkuf_u R>rbAp¡ ky‹]$f fu[¡
Apg¡Mu iL$ep R>¡. âı[y[ kp•_¡V$dpmp A‹N¡ A_‹[fpe fphm S>Zph¡ R>¡. "
"epÓu’ _p c`_ø]$e _peL$_p (L$gpfiBg_p kpVfi$ffuTpVfi$k„_p c`_ ø]$e$ $ $ fi fi $ fi $ „ $$ $ $ fi fi $ fi $ „ $$ $ $ fi fi $ fi $ „ $fi fi fi „
_peL$_p ‘qfc°dZ_u ep]$ Ap‘¡ [¡hp) ‘rfc°dZ ]$fçep_ \e¡gp¡ [¡_p¡$ ° $ ¡ ¡ ° $ ¡ ¡ ¡ ¡$ ° $ ¡ ¡ ° $ ¡ ¡ ¡ ¡$ ° $ ¡ ¡ ° $ ¡ ¡ ¡ ¡° ¡ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡
d_p¡rhL$pk k|Qhhp d\[u ‘Z R>‘pe¡g R>¡, [¡V$gp L$\p_L$dp‹ ApNm-¡ $ | ¡ ¡ ¡ $ $ $ ‹¡ $ | ¡ ¡ ¡ $ $ $ ‹¡ $ | ¡ ¡ ¡ $ $ $ ‹¡ | ¡ ¡ ¡ ‹
‘pR>m_p ep¡`e kp‹^Z_p Acph¡ kl¡S> A[X$u ‘X$u S>[u gpN[u "]¡$h]$ifi_’¡ ‹ ¡ ¡ $ $ ¡ $ $ fi¡ ‹ ¡ ¡ $ $ ¡ $ $ fi¡ ‹ ¡ ¡ $ $ ¡ $ $ fi¡ ‹ ¡ ¡ ¡ fi
M‹X$dp‹_u d_p¡rhop__¡ kdpS>hp]$_p rkÙp‹[p¡ L$\[u ‘Û]¡$lu ‘Z NÛp—dL$‹ $ ‹ ¡ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ $ $‹ $ ‹ ¡ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ $ $‹ $ ‹ ¡ ¡ $ ‹ ¡ $ ¡ $ $‹ ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
rhQpfZp "epÓu’ _p¡ _peL$ âZe_u r_fpip_p ApOp[\u kph cp‹Nu ‘X$u¡ $ ‹ $¡ $ ‹ $¡ $ ‹ $¡ ‹
b¡hX$ _ hmu S>[p‹ A¡ Ap^p[ Mdu S>B S>¡ fu[¡ kdp^p_ d¡mhhp_¡ ıhı\¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ $ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
b_hp d\¡ R>¡ A¡ ‘Z _¡p‹^‘pÓ R>¡.’¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ 71
cp_yi‹L$f bp. ìepk - "bp]$fpeZ’ :
L$rh ‘pk¡\u "L¡$X$u’ L$pìek‹N°ldp‹ "S>[p‹ q]$hpmu’ \u "k‹Ýep’ ky^u_p
L$pìep¡dp‹ kp•_¡V$ âL$pf_p‹ 44 (Qydpguk) L$pìep¡ dþep‹ R>¡. [fgk‹h¡]$__u k|ÿd[p,
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d_p¡]$ip_u rhfg[p, T‹M_pAp¡, AcuàkpAp¡, âZe_p cph DdmL$p\u
Apg¡¿ep‹ R>¡. kyMu d_p¡cph [fa L$rh rhi¡j Y$þep R>¡. [¡ R>[p‹ "rhjp]$’, "d_¡
hukfi¡ ?’, "T‹M_p’, "L$üy‹ ø]$e_¡’, "lh¡ _ h]$hy‹’ S>¡hpdp‹ L$fyZ_¡ hlpìep¡ R>¡.
"×qóV$‘p[’ dp‹ kyMu cph, "d_¡ ifZ¡ g¡’ dp‹ ip‹[ cph, "[_¡ iy‹ Af‘y‹ ?’ dp‹
Mydpfu_p, "[_¡ iy‹ L$lz‹’, "dyS>_e_dp‹’, "_e_ [plf¡’ dp‹ âZe_p cph r_Œq‘[
\ep‹ R>¡. âpkdp‹ ıh[‹Ó ‘¡V†$pLfi$ipB A_¡ i¡L$„sı‘efipB S>¡hp M‹X$rhcpS>_ A_¡
‘'Õhu Nygb‹L$u [\p rdî R>‹]$âep¡N lp\ ^epfl R>¡. tQ[_ A_¡ rhQpf_u
brgóW$[p_p¡ Acph fQ_p_¡ knd _ b_phhpdp‹ A¡L$ L$pfZc|[ bpb[ b_u
flu R>¡.
âL'$r[, âZe, ı\mgnu, ‘p¥fprZL$ ‘pÓp¡ A_¡ âpQu_ L$rhAp¡ [fa_p
k‹h¡]$_p¡ kp•_¡V$L'$r[dp‹ A‹qL$[ L$f_pf BÞ]y$gpg Np‹^u : ‘pk¡\u "â[p‘u’,
"_d°[p’, "Mpgu lp\¡’, "Djp_y‹ _'—e’ S>¡hp DÑd kp•_¡V$ dþep‹ R>¡. "S|>_p
‘NfMp‹’ kp•_¡V$dp‹ L$pìe_peL$ S|>_p ‘NfMp_¡ A_¡ _p_u b¡_ Q|‹]$X$u_¡ aNphu ]¡$
R>¡ [¡hy‹ r_Œ‘Z AóV$L$dp‹ L$fu [¡_p k‹]$c£ "bp_¡ S|>_u hlz L¡$d Nd¡ ?’ S>¡hy‹ _hdu
‘‹qL$[dp‹ r_Œ‘Z Üpfp _hu_[p [fa_p dp¡ldp‹ ˘h_Nr[_u rhdyM[p b[phu
iL$ep R>¡. "A_pîep’ dp‹ dp['—h_p dlÒh_¡ A‹qL$[ L$eyfl R>¡. "R>¡ºgu V|‹$L$ rNf_pf’,
"A¡ fpqÓA¡ iiu’, "h¥ipM dpk_¡ hpef¡’ S>¡hp âL'$r[ rhjeL$ kp•_¡V$ füp‹ R>¡.
"_S>fpˇ‹’ dp‹ Nydpìey‹ [¡ _˘L$ Apìep_u ^Þe[p_p¡ cph N|‹Õep¡ R>¡. k‹ıL'$[h'Ñ
kp\¡ d_lf, ]$p¡lfp A_¡ kh¥ep S>¡hp R>‹]$p¡_p¡ âep¡N ‘Z L$e¡pfi R>¡. ArcìeqL$[_¡
‘¡V†$pLfi$, i¡L$„sı‘fipB [\p ıh[‹Ó âL$pf_p kp•_¡V$dp‹ d|[fi L$fu R>¡.
ApNpmp_p AÞe L$rhAp¡dp‹ Adu]$pk L$pZqL$ep ("L$rhhf frhÞÖ_¡’),
lqflf c¸$, dyLy$Þ]$ ‘pfpiefi ("A_yc|r[’ [\p "^°yh_¡’), [_kyM c¸$ ("îpÞ[
‘r\L$_¡’), fr[gpg R>pep ("duZbÑu’, "kNfia}gp¡’), dN_cpB c|. ‘V¡$g -
"‘[ug’ ("eyyh[u A_¡ Afukp¡’, "‘fp‘|hfi_p¡ ep¡N’), "_p\pgpg ]$h¡’ ("l[p¡
MX$L$ A¡L$’, "hL$[p_u aqfep]$’), cp_ycpB 2. ìepk "ıhà_ı\’ ("L$bf’,
"['Zpr`_’), _‹]$gpg ¯¡iu ("dfZ d¥Óu’), "_‹]$Ly$dpf ‘pW$L$’ ("k‹[p¡j’)
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hN¡f¡_¡ NZphu iL$pe.
lqfïQ‹Ö c¸$ A_¡ âlgp]$ ‘pf¡M :
A_y Np‹^u eyN_u c|rdL$p fQu Ap‘_pf L$rhAp¡dp‹ lqfïQ‹Ö c¸$ A_¡
âlgp]$ ‘pf¡M_p â]$p__¡ Ahgp¡L$hp OV¡$. bÞ_¡ L$rhAp¡_u kS>fi_ âh'rÑ
Np‹^ueyNdp‹ lp¡hp‹ R>[p‹ kpƒ]$efignu L$rh[pAp¡ Üpfp _p¡Mp [fu Aph¡ R>¡. bÞ_¡
L$rhA¡ kp•_¡V$_¡ AphL$peyfl R>¡. "ıhà_âepZ’ dp‹ Ddpi‹L$f ¯¡iu Üpfp lqfïQ‹Ö
c¸$_p‹ L$pìep¡ k‹‘pq]$[ \ep R>¡. Bky ˘h_ A_¡ rÀı[u ^dfi_u ‘p¥fprZL$ L$\p_¡
kp•_¡V$_p rhje r_Œ‘Zdp‹ kdpìep‹ R>¡. "‘¡NpNk’, "A¡L$p¡ A_¡ _pkwkk’,
"Sy>X$pk_¡’, "S>eyX$uApdp khpf’, "¾|$k D‘f khpf’ S>¡hp‹ kp•_¡V$, cphr_Œ‘Z
A_¡ fQ_pL$mp_u ×qóV$A¡ kpfu fQ_pAp¡ R>¡. cphkbg[p_y‹ brgóW$ r_Œ‘Z
"rhjp]$’ dp‹ \ey‹ R>¡. l[pip_p O¡fpdp‹ dp_hu_¡ ‘p¡[p_p S> kpfr\ \hp_y‹ k|Q_
"[y‹ kpfr\, [y‹ S> ‘f‹[‘’ S>¡hp‹ kp•_¡V$dp‹ \ey‹ R>¡. L$rh_u rhflh¡]$_p "rdg_
ıd'r[’, "[_¡ Ar^L$i¡ _ Qplz‹’ S>¡hp‹ kp•_¡V$dp‹ ‘pf]$ifiL$ Apg¡M_\u D‘ku R>¡.
îu Ddpi‹L$f ¯¡iu S>Zph¡ R>¡ L¡$ Qp¥]$ ‘‹qL$[_p L$pìep¡ L¡$V$gp‹L$ R>¡, ‘Z kp•_¡V$_p¡
×Y$ AphL$pf L$hrQ[ S> dm¡ R>¡. "ıhpÝepe’ S>¡hp¡ Qp¥]$ kp•_¡V$p¡_p¡ NyˆR> ‘Z dm¡
R>¡.
âlgp]$ ‘pf¡M¡ "bpfublpf’ dp‹ AhpfiQu_ L$rh[p_p _|[_ ArcNdp¡
Üpfp kp¥_¡ ApL$qjfi[ L$epfl R>¡. [¡d_p "kfhpZu’ L$pìek‹N°ldp‹ b¡ A_¡ "bpfu
blpf’ L$pìek‹N°ldp‹ ApW$ dmu Ly$g ]$k kp•_¡V$ Apàep‹ R>¡. S>¡dp‹ i¡L$„sı‘efipB
âL$pf_p _h kp•_¡V$ füp‹ R>¡. âL'$r[ A_¡ dp_hâ¡d S>¡hp L$pìe_p rhjep¡ b_pìep
R>¡. "Ah |^[’, "k|e¡pfi]$e’, " ¡^f¥ep’, "[¡S>-Dºgpk’ S>¡hp kp•_¡V$p¡dp‹ âL'$r[r_Œ‘Z
L$eyfl R>¡. "hp[p¡’, "Abp¡gX$p’, "rh]$pe’ S>¡hp âZerhjeL$ kp•_¡V$ füp‹ R>¡. âkÞ_
d^yf â¡dcph_u k|ÿd[p, BrÞÖe k‹[‘fiL$[p, âpkpq]$L$ bp_u hX¡$ ky‹]$f
cphr_Œ‘Z L$fu iL$ep‹ R>¡. cph_¡ D‘L$pfL$ R>‹]$p¡rh^p_ füy‹ R>¡. ‘'Õhu h'Ñ_p¡
rhi¡j D‘ep¡N R>[p‹ "Of¥ep’, "A¡L$ rdÓ_¡’, "˘h_k‹Ýep’, "hp[pfi’ _p¡
riMqfZu R>‹]$ ApıhpÛ füp¡ R>¡. Abp¡gX$pdp‹ rdîp¡‘¯r[_¡ âep¡S>ep¡ R>¡.
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â¯fpd fphm :
"‘Úp’ A_¡ "_p‹]$u’ L$pìek‹N°l_p L$rh â¯fpd fphm_u L$rh[pdp‹
ApÝepr—dL$ cph_u ap¡fd A_ychpe R>¡. L$rh ‘|Zfi fu[¡ ep¡NprcdyM bÞep R>¡.
[¡_u R>pep [¡d_u L$rh[pdp‹ âMf fu[¡ ‘X$u R>¡. "îu Afth]$’, "Np¡qXfi$e_ _p¡V$’,
"_p¡mh¡g’ dp‹ L'$‘p_u ^Þe[p A_ych¡ R>¡. cqL$[_u EÝhfiQ¡[_p_y‹ Ah[f
"]$p_’, "r[rdf h¥ch’ S>¡hpdp‹ füy‹ R>¡. "^qfÓu’, "NN_ A_¡ ‘'Õhu’, "ıhˆR>
fpqÓ’, "Y$m¡ q]$_’ S>¡hp kp•_¡V$dp‹ âL'$r[_p fçe kycN rQÓp¡ ApÝeps—dL$ frk[\u
ApıhpÛ bÞep‹ R>¡. rhjeh¥rh´e_p¡ Acph bp_u_u kfm[p S>¡hu depfi]$p L$rh_¡
_X$u R>¡.
Np¡th]$ ‘V¡$g :
"ıd'r[d‹Ng’ A_¡ "Ap—dp_u L$gp’ _p L$rh Np¡th]$ l. ‘V¡$g¡ bÞ_¡
L$pìek‹N°ldp‹ kp•_¡V$dpmpAp¡ Ap‘u R>¡. "ıd'r[ d‹Ng’ L$pìek‹N°ldp‹ [¡[pguk
kp•_¡V$ k‹N°lu[ \ep R>¡. L$sº‘[ _peL$ - _preL$p_p âZe_¡ rhje b_phu
kp•_¡V$dpmp Apg¡Mu R>¡. "Djp ENu’ dp‹ âur[_p d‹X$pZ \ep ‘R>u ¾$di: âZe_¡
O¡fp f‹N dm¡ R>¡. hˆQ¡ Abp¡gp ‘Z \pe R>¡. "k‹[p‘’ dp‹ rhflu]$ip_¡ d|[fi L$fu
R>¡. "â[pfZp’ dp‹ Abp¡gp [|V¡$ R>¡, ‘Z A¡L$ b_u ˘hu iL$[p _\u. "f‹Ngugp’,
"hjpfif¡gu’, "Npd_u ]¡$’fu ‘pk¡’ S>¡hp‹ kp•_¡V$p¡ ApıhpÛ füp‹ R>¡. âL'$r[r_Œ‘Z
ApNhy‹ ‘pky‹ b_¡ R>¡. "Ap—dp_u L$gp’ L$pìek‹N°ldp‹ ‘Z âZeL$\p r_rdÑ¡
kp•_¡V$dpmp d|L$u R>¡. âı[y[ k‹N°ldp‹ Erdfi[Òh_¡ â^p_[p dmu R>¡. Ly$g
A¡L$[pguk kp•_¡V$ k‹N°lu[ \ep R>¡. "b°ßrNqf’ _y‹ kà[L$ Ýep_ M¢Q¡ [¡hy‹ R>¡
âZe, âL'$r[_p r_Œ‘Zdp‹ L$rh rhi¡j Mugu iL¡$ R>¡. R>‹]$_p¡ rhr_ep¡N A¡L$
ApNhy‹ ‘pky‹ b_u fl¡ R>¡. Ap kdeNpmpdp‹ kp•_¡V$ kS>fi__u Ap¡V$ hˆQ¡ Np¡th]$
‘V¡$g_p kp•_¡V$ A_¡ kp•_¡V$dpmp_p kS>fi__p âe—_p¡ AphL$pefi füp‹ R>¡.
Np¡rh‹]$ ıhpdu :
Ddpi‹L$f ¯¡iu, ky‹]$fd„, ‘y¯fpd fphm Üpfp L$qh_p Aº‘ Apeyóedp‹
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\e¡gp kS>fi__¡ "âr[‘]$p’ L$pìek‹N°ldp‹ k‹N°lu[ L$fhpdp‹ Apìep‹ R> ¡.
cphkbg[p, L$gp—dL$[p L$rh[p_u Ýep_plfi bpb[p¡ flu R>¡. âL'$r[ A_¡ âZe
kp\¡ d¥Óu rhjeL$ fQ_pAp¡ ‘Z dmu R>¡. R>¡ºgp rhðeyÙ A‹N¡_p [¡d_p "S>N¡
L$epf¡ ?’ "r_òe’, "T|L$u ‘|R>‹[ Apip’, "1898 _u h¥ipM_u fp[¡’ S>¡hp‹
kp•_¡V$dp‹ âp¥qY$_p ]$ifi_ \pe R>¡. "ip‹[]$ifi_’, "k‹Ýep Y$m[p’, "â]$p¡j’, "Djp
L$\L$ \pmdp‹’ S>¡hp‹ kp•_¡V$dp‹ âL'$r[r_Œ‘Z ky‹]$f füy‹ R>¡. ‘p_Mf_y‹ hZfi_
"‘p_Mfdp‹’ [p¡ "‘h__¡ âæ’ dp‹ h‹V$p¡m_y‹ hZfi_ âL'$r[_p rhrh^ [Òhp¡
Ap^pqf[ fQ_pAp¡ R>¡. "[pfu kp\¡’, "[plfp Nu[ Nphp’, "k|_y‹ ı\m’,
"hk‹[dp‹’, "râe S>[p‹’, "[y‹ S>[p‹’ hN¡f¡ kp•_¡V$dp‹ râe[dp_p k\hpfp dpV¡$_u
[fk "ıd'r[’, "hpk_p’, "Ad|ºe ‘m’ S>¡hp‹ kp•_¡V$dp‹ rhi¡j L$gprkqÙ TmL$u
R>¡. R>‹]$L$p¥ig, Ag‹L$pf, bp_u, ˘h_]$ifi_ S>¡hpdp‹ L$rh—hiqL$[ b[phu iL$ep‹
R>¡.
"fdZuL$ Afpghpmp’ :
"â[unp’ L$pìek‹N°ldp‹ Afpghpmp L$rh_u L$pìeâh'rÑ_p¡ Apg¡M dm¡
R>¡. cpjp_y‹ gprg—e, i¥gu_u âp¥rY$A¡ kp•_¡V$ Apg¡M_dp‹ kpfp¡ r_Mpf Apàep¡
R>¡. "h[__p¡ [gkpV$’ A_¡ "h[__p¡ L$p‹V$p¡’ h[_â¡d A‹qL$[ L$f[p‹ kp•_¡V$ füp‹
R>¡. "rhMyV$p rdÓ_¡’ dp‹ rdÓ_p rhfl_¡ "[pfp rh_p’, "A¡L$ k‹Ýep’, "kM¡ ! kpQ¡
A¡ [¡--’, "R>p¡X$’, "L$dfi r_Tfifu’, "×qóV$c¡]$’ S>¡hp‹ kp•_¡V$ kyqïgóW$ cpjp_u
kp¥óW$h[p_p bm¡ ky‹]$f fQ_pAp¡ b_u R>¡.
Ap kdeNpmp_p AÞe L$rhAp¡ :
Ap Npmp_p AÞe kp•_¡V$ kS>fiL$p¡dp‹ â¡di‹L$f l. c¸$ ("_p¡[fy‹’, "Ahphfy‹
Of’), dyfgu W$pL$f_p‹ kp•_¡V$p¡, dp¡rl_uQ‹Ö ("[¡S>L|$Q’), S>¡W$pgpg qÓh¡]$u
("î¡óW$]$p_’), A_pdu ("L$p¡gkp¡’, "[_¡ d¡ Q|du R>¡’), "S>icpB ‘V¡$g’ ("S>[p‹
[y‹ d^yfS>_u’), L$p¡gL$ ("Ad¡ L$rh ?’, "i‹L$p’), fdZ hL$ug ("âp[: ıdfZ’),
Ly$kydpL$f ("op_ kdpq^’), iri_ Ap¡Tp ("ip_¡ ?’, "âr[dp’), S>ed_Np¥fu
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‘pW$L$˘ ("hp‹kmu’), "]¡$h˘ fp. dp¡Y$p’, ("R>u‘’) Aip¡L$ ljfi ("L$epf¡L$ [p¡’,
"A¡\u L$B ^Þe[p’), D‘¡ÞÖ ‘‹X$ep (d¥ep NyS>fifu) hN¡f¡ L$rhAp¡_u kp•_¡V$
fQ_pAp¡ dmu R>¡.
Ap kdeNpmp_p kp•_¡V$ L$rhAp¡dp‹ NZ_p‘pÓ kp•_¡V$L$pfp¡ rkhpe_p
L$rhAp¡_u fQ_p Qp¥]$ ‘‹qL$[_p L$pìe b_u Ecu flu R>¡, [p¡ L$ep‹L$ tQ[__¡ L'$qÓd
fu[¡ fp¡‘hp S>[p‹ R>uR>fp‘ˇ‹ âNV$ey‹ R>¡. nyºgL$ rhjep¡, kpdprS>L$ tQ[_bp¡^
_uQ¡ rh‘yg kp•_¡V$ dþep‹, ‘Z k‹O¡X$p D[pf kp•_¡V$ N˛ep‹ NpW$ep‹ S>, R>[p‹e¡
L$kbu L$rhAp¡_p dp[bf â]$p_\u kp•_¡V$ ˘ìey‹ R>¡, ApNm h´ey‹ R>¡.
B.k. 1950 _p Afkpdp‹ L$rh[p L$fhV$ b]$g¡ R>¡. kpdprS>L$ bp¡^_¡
âpkpr]$L$$ iå]$p¡ hX¡$ cphd|[fi[p_¡ ı\p_¡ L$rh[p L$gp[Òh [fa Nr[ L$f¡ R>¡. e‹Ó
k‹ıL'$r[, eyÙ_u ‘pedpgu, _Nf˘h__u rhŒ‘[p, d|ºelpk, A[gr_fpkp
L$rh[p_p rhjen¡Ódp‹ âNV¡$ R>¡. _hu_ fur[Ap¡, L$º‘_ - â[uL$p¡_p¡ rhr_ep¡N
kp•_¡V$_¡ _hy‹ Œ‘ bn¡ R>¡. fpS>¡ÞÖ ipl A_¡ r_f‹S>_ cN[ S>¡hp L$rhAp¡ âdyM
L$rh b_¡ R>¡, S>¡_p â]$p_\u kp•_¡V$_u Œ‘ k‹OV$_pdp‹ ky^pf Aph¡ R>¡.
bpgdyLy$Þ]$ ]$h¡ A_¡ AÞe :
A_yNp‹^ueyN_u L$rh[p kp\¡ bpgdyLy‹$]$ ]$h¡_u L$rh[p Nq[ L$fhp_p¡
âe—_ L$f¡ R>¡. dy¿e[ep [¡d_y‹ kS>fi_ L$p¥iºe Nu[ ıhŒ‘ D‘f rhi¡j S>mL$ey‹
R>¡, R>[p‹ Aº‘ k‹¿ep_p kpfp kp•_¡V$\u [¡Ap¡ kp•_¡V$L$pf bÞep‹ R>¡. "M‹X¡$f ‘f_p¡
‘u‘mp¡’, "k|_u i¡fuA¡’, "[y‹ S>[p‹’, "sıd[L$Zu’, "[u\¡pfiÑd’, "QZp¡W$u_y‹
ıhà_’ A_¡ DÑd kp•_¡V$L'$r[ "S|>_y‹ Of Mpgu L$f[p‹’ S>¡hu kp•_¡V$L'$r[ Ahgp¡L$[p
DÑd kp•_¡V$L$pf_p¡ L$kb [¡d_u ‘pk¡ R>¡ [¡ L$b|ghy‹ OV¡$.
h¡ZucpB ‘yfp¡rl[ :
Np‹^ueyNu_ ‘qfbmp¡_u R>pep kp\¡ _hu_ L$rh[p_p hgZ kp\¡ Ap
L$rh_p¡ _p[p¡ füp¡ R>¡. Aº‘ kp•_¡V$L'$r[ Üpfp ‘Z [¡dZ¡ kp•_¡V$L$rh [fuL¡$_y‹ ı\p_
d¡mìey‹ R>¡. "r_fpip rhS>esıd[p’, "A^yf‘’, "dpfu k‹N AphS>¡’, "bNX¡$gp¡
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q]$hk’, "ip‹[ lz‹’, "k‹]¡$i’, "Q¾$’ S>¡hu L'$r[ kpfu flu R>¡.
AÞe kp•_¡V$L$pfp¡ :
‘p¡[p_p k‹h¡]$__¡ ArcìeL$[ L$fhp kp•_¡V$ L$pìeıhŒ‘_p¡ D‘ep¡N L$f_pf
AÞe kS>fiL$p ¡dp‹ Qyr_gpg dqX$ep ("dfZ’, "kl]¡$h’), "‘yó‘p hL$ug’
("¯N'r[’), hk‹[ D‘p´epe ("â]$p_’), _p\pgpg ]$h¡ ("l[p¡ MX$L$ A¡L$’),
S>ep_‹]$ ]$h¡  ("_\u L$iu rhkp[dp‹’), du_y ]¡$kpB ("ANçe ep¡N’), r‘_pqL$_
W$pL$p¡f ("kyNÞ^¡ _Þ]$p¡_’), dL$fÞ]$ ]$h¡ ("Aðp¡’), lrk[ byQ ("r_òe’, "[|‹
_lv S> [y‹’), râeL$p‹[ drZepf ("‘pf¡hXy‹$’, "fpqÓ’), lkdyM ‘pW$L$ ("il¡f_u
OX$uAp¡ NZ[p‹’), îuL$pÞ[ dpl}guL$f ("kdqóV$-rh_qóV$’, "âip‹[ _ufh’),
h°S>gpg ]$h¡ ("‘ÿd^pfp’), Q‹Öi‹L$f c¸$ ("iri rihd„’, "lh¡’, "fp_ua}g’),
rh_p¡]$ AÝheyfi ("d¡Ogu fp[’), lfuÞÖ ]$h¡ ("Apïg¡jdp‹’, "Afukp_¡ ‘|R>u
gJ’), kyf¡i ]$gpg ("gugp [pfu’, "afu_¡ lz ‹ Apìep¡’), l¡dÞ[ ]¡$kpB
("âk|r[N'l - S>[p‹, Aph[p‹’, "rhıde’), Q‹ÖL$p‹[ i¡W$ ("fk’, "L$pídufu-
ky‹]$fu’), S>N]$ui qÓh¡]$u ("il¡f_y‹ âcp[’), Nu[p ‘fuM ("h'qÙ’, "A¡L$—h¡’),
_gu_ fphm ("ılhpf-1’, "kp‹S> kf[u’), gpci‹L$f W$pL$f ("kplk_y‹ BS>_’,
"h'Ù A_¡ lp\’), fOyhuf Qp¥^fu ("‘pqf¯[’, "f—_phgu_p¡ ‘yÓ-ey`dL$’),
Apq]$g dÞkyfu ("bm¡gp M‹X¡$f’), rQ_y dp¡]$u ("Mpgu L$f¡gy‹ Of ]|$f\u ¯¡[p‹’,
"L$rh_p¡ iå]$’), drZgpg ]¡$kpB ("bp_¡’, "‘|. _p_p_¡’), fph˘ ‘V¡$g ("‘fp¡Y¡$
[p‘Zu ‘pk¡ b¡W¡ $g h'Ù_u ıhN[p¡qL$[’), cp_yâkp]$ rÓh¡]$u ("â\d
âur[_p¡’), S>kh‹[ ]¡$kpB ("âZe’, "Api‹L$p’).
ep¡k¡a d¡L$hp_ : ("A‹^L$pf’, "L$\_u’ kp•_¡V$ kà[L$)
"L$\_u’ iujfiL$ _uQ¡ L$rhA¡ kp[ kp•_¡V$_¡ d|L$ep‹ R>¡. S>¡_p â\d kp•_¡V$_p
DOpX$dp‹ L$rh hk‹[_p hpefp_p¡ ı‘ifi \[p‹ ıhà__p hlpZ_p kY$ M|gu ¯e R>¡.
‘R>u A¡ hlpZ qnr[¯¡ ‘pf L$f[y‹ A¡L$ _Nf ky^u ‘l¡p‹Q¡ R>¡. S>ep‹ L$rh_y‹ dy`^
i¥ih hu[¡gy‹ R>¡. A_¡ —ep‹ S> k'qóV$_p¡ ¾$d âNV$ \pe R>¡, [¡ ×íe b_¡ R>¡ _¡ L$rh_¡
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"â\d ‘dfu Ap¡óW$p¡ hˆQ¡ ke¡pfi’, "râe’ iå]$ [¡ / Œ ‹h¡ - Œ ‹h¡ R>g-R>g \ep¡
âp[: _p f‹N S>¡hp¡ ! ("L$\_u’, ıhN[ - ‘'. 32) bu¯ kp•_¡V$dp‹ â¡d_p A‹Ly$f
lh¡ ‘‹Mu_p L$gfh b_¡ R>¡, râep_p ‘]¡$ ‘]¡$ lu_p âNV¡$ R>¡. râep_p A‹Np¡_p
tbb\u ‘pZu ‘Z ˘h[y‹ \pe R>¡. Óu¯ kp•_¡V$dp‹ L$rh ıd'r[dp‹ hpNp¡m¡ - ‘°\d
L$f¡gp ı‘ifi_¡ AÞep¡Þe ø]$e_u R>bu Tug¡ R>¡ A_¡ hˆQ¡ Ap_‹]$p¡_p kcf S>gdp‹
âkf¡ R>¡. Qp¡\p kp•_¡V$dp‹ rdg_p¡_u ıd'r[ d|L$u R>¡, L$rh L$b|g¡ R>¡.
""[pfu kp\¡ afu afu Oˇ‹ ¯¡ey‹ iu¿ep¡ ‘f‹[y,
[h ø]$edp‹ çl¡L$u fl¡hp füp¡ [gZu Oˇ‹.’’
("L$\_u’, ıhN[ - ‘'. 34)
ø]$edp‹ fl¡hp [g‘u fl¡[p¡ _peL$ ıhà_pAp¡_p rhrh^ â]¡$i¡ af¡ R>¡. S>¡dp‹
râep_y‹ lkhy‹, fX$hy‹ - qfkphy‹ _¡ ‘R>u dmhy‹ A¡hp cphp¡ A_ych¡ R>¡. _peL$ L$pìe_p
A‹[¡ âL'$r[_p AˇA¡ Aˇdp‹ ìep‘¡gu râep Lƒ$ Lƒ$ ıhŒ‘¡ hk[u, [p¡e A‹[¡ A¡L$
A¡hu A_Þe dyÖp Œ‘¡ Tug¡ R>¡. _peL$ âL'$r[_p rhrh^Œ‘ kp\¡ A¡V$g¡ S> â¡d
L¡$mh¡ R>¡, S>¡ kp•_¡V$ R>Ì$pdp‹ d|L$ey‹ R>¡. _peL$_¡ îÙp R>¡ L¡$ [¡ eyNp¡ eyNp¡ ky^u [¡_¡
Qpl[p¡ fl¡i¡ A‹[¡ râep_u ]y$:M]$ rh]$pe _peL$_¡ rhjp]$dp‹ X|$bpX¡$ R>¡.
""X|$bu N¥ L$ep‹ ? Nl_ r[rdf¡ [pfL$p¡A¡ r_lpþey‹ !’’
A‹r[d kp•_¡V$dp‹ kl¡S> ı‘ifi \[p‹ _peL$ ¯ N¡ R>¡ _¡ rhıde ‘pd¡ R>¡ "klS>
ı‘fi¡ lz‹ ¯Ny‹ _¡ glz dyM L$p¡_y‹ [¡ ?’ _¡ A¡d [fgd__y‹ hlpZ \‹c¡ R>¡ _hp ]¡$i_p
[V¡$, S>ep‹ afu\u _hg qnr[¯¡ EOX¡$ R>¡ _¡ [¡dp‹ -
""d|‹Nu d|‹Nu ‘°u[ [fk[y‹ ljfidp‹ l¥ey‹ NpB,
d^yf _dZp ˆl¡f¡ EX¡$ ‘[‹N kdy‹ - glz‹.’’
("L$\_u’, ıhN[ - ‘'. 36)
A‹[¡ _peL$ OX$ucf A¡ A[u[_¡ ‘pd[p d__u Nr[_¡ Ahgp¡L¡$ R>¡.
ıhà_p¡_u c|rdL$pA¡ âpà[ \[y‹ râep_y‹ Œ‘ ‘pd¡ R>¡ _¡ A¡d _hg qnr[¯¡ Myg[u
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fl¡ R>¡. kp•_¡V$ n¡Ó¡ Ap^yr_L$p¡dp‹ ep¡k¡a d¡L$hp__y‹ â]$p_ kpfy‹ füy‹ R>¡. âı[y[ L'$r[
B.k. 1964 dp‹ gMpB R>¡.
e‹Ó k‹ıL'$r[_p rhL$pk_u ‘X$ R>¡ dp_hu_p ˘h_ d|ºep¡ b]$gpe R>¡.
dp_hu_p ]¡$Mu[p Ql¡fp _uQ¡_p k‹h¡]$_dp‹ d|ºe_p¡ lpk ‘X¡$gp¡ R>¡. [¡ A[g
r_fpip, ìe\p, ¯[ue rhL'$[u_u d_p¡ìe\p cp¡Nhu füp¡R>¡. Aphp Ap^yr_L$
k‹h¡]$__¡ D[pfhp d\[p¡ L$rh L$iy‹L$ _hy‹ L$fhp_u â¡fZp kp\¡ _hu_ L$pìe âL$pf
[fa Nr[ L$f¡ R>¡. ArcìeqL$[_u b]$gp[u dyÖp_dp‹ â[uL$p¡ - L$º‘_p¡,
Ası[—hhp]$, kfqfeprgTd L¡$ R>pephp]$ S>¡hp _hu_ lr\epfp¡_p D‘ep¡N kp\¡
AR>p‹]$k, Nu[, NTg, ]$u^fi L$rh[p kp\¡ ‘_pfp¡ ‘pX$[p¡ füp¡ R>¡. b]$gp[u
rhcph_pdp‹ kp•_¡V$ âur[ Lƒ$L$ Ap¡R>u \[u ]¡$Mpe R>¡. [¡_u ‘pR>m R>‹]$ [fa_p¡
gNph ‘l¡gp S>¡V$gp¡ _\u [¡ ‘Z A¡L$ L$pfZ R>¡ [p¡ bu¯ L$pfZdp‹ kp•_¡V$_y‹ L$X$L$
riı[, ×Y$ bp‹^p_u kyOV$[p S>¡hp‹ r_edp¡dp‹ L$rh b‹^php dp‹N[p¡ _\u. ANf[p¡
k‹h¡]$__¡ E[pfhp AOfy‹ L$pìeıhŒ‘ gpN[y‹ lp¡e [¡hy‹ A_ychpe S>Œf, R>[p‹e
kp‹â[ kdedp‹ kp•_¡V$ kS>fi_ ‘p‹My - ‘p‹My \[y‹ füy‹ R>¡.
Ap^yr_L$ L$rhAp¡_u L$gd¡ :
_hp ArcNdp¡ [fa L¡$rÞÖ[ \[u L$rh[p_p âhpldp‹ ArcN°ı[ \e¡gy‹
kp•_¡V$ "L$rhgp¡L$’, "byqÙâL$pi’, "Ly$dpf’, "iå]$k'qóV$’, "[p×Õefi’, "‘fb’,
"L$rh[p’, S>¡hp‹ kprl—e_p dyM‘Óp¡_p‹ ‘p_p‹ D‘f ¯¡hp dm¡ R>¡. A¡ S> [p¡ kp•_¡V$
âur[_u ‘pfpiuiu R>¡. _hu L$gdp¡ ‘pk¡\u kp•_¡V$ Ah[f[p S> fl¡ R>¡ A¡hu S>¡
L$gdp¡_p rkÙ lı[ L$rhAp¡ R>¡. X$pµ. cp_yâkp]$ ‘‹X$ep ("D‘X$u X$dZu’),
dp^hfpdp_yS> ("[d¡ Apìep_¡ Ap’, "rh]$pe’)
fpdQ‹Ö b. ‘V¡$g "kyq¾$[’ : ("_ lh¡’, "jp¡X$iu’ kp•_¡V$ NyˆR>)
"dpfu A_pNrkF>[y’ (1977) L$pìek‹N°ldp‹ L$rh fpdQ‹Ö b. ‘V¡$g
"kyq¾$[’ Üpfp "jp¡X$iu’ iujfiL$ _uQ¡ kp¡m kp•_¡V$ d|L$pep‹ R>¡. âı[y[ L'$r[ kp•_¡V$Nyˆ R>
R>¡. kp•_¡V$kS>fiL$ [fuL$¡ Ap^yr_L$ L$rhdp‹ [¡d_y‹ ı\p_ R>¡. Ap^yr_L$ L$rhAp¡ kp•_¡V$
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ıhŒ‘_¡ Ap¡R>p ı‘i£ R>¡. ArcìeqL$[_¡ Œ‘bÙ L$fhp L$]$pQ kp•_¡V$_y‹ L$W$p¡f riı[
d|‹Th_pfy‹ b_¡ R>¡. Aphp kp•_¡V$_p OV$[p S>[p âhpldp‹ V$dV$d[p ]$uhp S>¡hp âe—_
Mf¡Mf AphL$pf]$peL$ R>¡. kp•_¡V$NyˆR> lp¡hp‹ R>[p‹ Alv QQpfidp‹ kdph¡i L$e¡pfi R>¡
[¡dp‹ Ap âe—__¡ [‘pkhp_p D‘¾$d kp\¡ Ap^yr_L$ L$rh_p kS>fi__¡
Ahgp¡L$hp_p¡ ¾$d ‘Z fp¿ep¡ R>¡.
âı[y[ L'$r[_p â\d kp•_¡V$dp‹ _peL$ âZe\u R>gp¡R>g ‘mp¡_¡ hpNp¡m¡
R>¡, S>¡dp‹ _peL$ O¡O|f hX$ A_¡ _preL$p _dZu hphŒ‘¡ L$pìedp‹ â—en \pe R>¡.
_peL$ R>p‹ep¡ b_u hph_p S>m_¡ ı‘i£ R>¡. O|‘_u k¡f S>¡hp ı‘i£ _preL$p kgSS>
b_¡ R>¡, ‘Z A¡ gl¡fp[u ‘mp¡ L$ep‹e¡ EX$u NB R>¡. lh¡ dpÓ lgQg, A¡e Mpgu
MMX$u flu R>¡. âZe rhag[p ‘l¡gp S> kp•_¡V$dp‹ r_Œ‘pB R>¡. bu¯ kp•_¡V$ "[d¡
[p¡’ dp‹ _peL$_¡ Arcgpjp R>¡ L¡$ _preL$p [¡_u \hp_u R>¡. A¡ Arcgpjp_p
Ap_‹]$_p AcfMp fQ[p A^ufp¡ b_¡ R>¡ _¡ hp]$m S>¡hp¡ dOdO k'qóV$ fQhp
hfk[p¡ Aph¡ R>¡, —epf¡ _preL$p h¥ipMu Ly$dLy$d [Zp¡ Ly$dmp¡ R>p¡X$ b_u bu¯_u
hlu S>[u ìl¡g D‘f b¡W$u l[u. Arcgpjp_p hfhp Œ‘_¡ ‘pd¡ R>¡. —epf‘R>u
A¡L$p‹[p¡dp‹ _ugd ApL$pip¡ Ap‹Mp¡dp‹ cfu f¡[u S>¡hp kde ‘f h‹V$p¡m Qu[fhp
rkhpe buSy>‹ fl¡ R>¡ S> iy‹ ? Óu¯ kp•_¡V$ "S>[p‹ d¡’ dp‹ _pqeL$p L$p¡B_u kp\¡ ‘fZu_¡
S>[u lp¡e R>¡ [¡_p g`_ug L$Þep_p Œ‘_¡ kfk fu[¡ DW$pìey‹ R>¡.
""R>V$p fp¡d¡ fp¡d¡ l[u R>gL$[u... ‘p]$f; S>[u,
r_lpmu [pfu Ap sı\r[ fX$u ‘X¡$gy‹ iy‹ X|$kL¡$ ? ’’
("S>[p‹ d¡’, dpfu A_pNrkF>[y - ‘'. 31)
L$pìep‹[¡ _peL$ S>epf¡ S>epf¡ L$p¡B ‘fZ¡[f L$Þep_u ìl¡g D‘X$[u Sy>A¡
R>¡, —epf¡ —epf¡ fZ klS>dp‹ Aphu_¡ [¡_¡ S>L$X¡$ R>¡. Sy>]$pB_p¡ rhjp]$ A¡d ‘X$Op[p¡
fl¡ R>¡. Qp¡\p kp•_¡V$ "L$lz‹ Ry>‹’ dp‹ _preL$p ApR>u ‘df[u ‘fp¡Y$_p ‘\ D‘f sı\f
Ahf L$p¡B L|‹$‘m kd duW$p dbgM cphp¡ cfu_¡ Ecu l[u, Aphu sı\r[_¡
¯¡[p‹ _peL$ lZlZ[p¡ d¡O \B [fb[f cu_p¡ Op¡X$p¡ ‘gpZu OX$udp‹ NS>fi[p¡
Qpf¡ q]$ip_¡ kd¡V$u_¡ Y$m¡ R>¡. ‘R>u Ly‹$hpfy‹ gkgk[y‹ ìlpg kOmy‹ ENpX$u Ec¡ R>¡,
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—epf¡ _peL$ âædp‹ AV$hpe R>¡ L¡$ [pfy‹ dyM ip dpV¡$ Ahmy‹ R>¡ ? ‘p‹Qdp kp•_¡V$dp‹
Ap_‹]$cepfi q]$hkp¡dp‹ kp\¡ af¡gp. hp[p¡ L$f¡gu [¡ b^u ‘mp¡ AY$mL$ Qp‹]$_u kdp
l[p [¡dp‹ kde_¡ kp¡_p_p¡ L$fu b¡ l¥ep D˝$e_ L$f[p‹ l[p‹ A¡d A¡L$d¡L$ k‹Np\u
‘_OV$ A_¡ ‘p]$f S>¡hp‹ füp‹, ‘Z A¡ [p¡ lh¡ A[u[ \B Q|L$ep¡ R>¡. _preL$p lh¡
_\u [¡\u S> _peL$ L$l¡ R>¡, "lh¡ lz‹’ -
""lh¡ lz‹ A¡L$pL$u [d ıdfZ_p L‹$Ly$ - aZNp,
DNpX$u Ap‹Mp¡dp‹ gB kdeA¡; L$ep‹L$ EX$[p¡..’’
("lh¡ lz‹’, dpfu A_pNrkF>[y - ‘'. 33)
A¡L$pL$u sı\r[dp‹ _peL$_y ‹ A‹[f[p¡ bm¡ S> R> ¡ ‘Z _preL$p_u
A_y‘sı\r[\u ‘qfrQ[ ı\p_p¡ ‘Z A¡ ìe\p cp¡Nhu> füp‹ R>¡. R>Ì$p kp•_¡V$
"g¡ˇ‹’ dp‹ ‘fpeu b_¡gu râep_¡ kyM - h¥ch dm¡ A¡hu Arcgpjp fpM¡ R>¡.
_preL$p_¡ ‘n¡ cf¡gu sı\r[ R>¡. [¡_u bfpbf kpd¡_u sı\r[ _peL$_p ‘n¡ R>¡.
A¯˛ep Ly$dLy$d\u ‘|S>ep hNf_p¡ ‘u‘mp¡ b_u d'NS>m_¡ DR>¡fu füp¡ R>¡. L$pìep‹[¡
râep_¡ iuM Ap‘¡ R>¡, bu¯_p b_u_¡ ˘hu S>¯¡ d_¡ [p¡ ‘fch_y‹ g¡ˇ‹ Apàey‹
R>¡ A¡d kdS>¯¡. "L$p¡B_p¡ lz‹’ kp[dy‹ kp•_¡V$ A_yk‹Op_Œ‘ Apìey‹ R>¡. Sy>]$pB_u
S>g_dp‹ [‘[p¡ _peL$ c¢L$pf Afh Ly$hp_p¡ L$p‹W$p¡ b_u E_p âlf_¡ ‘u[p¡ lfïhpk¡
[fk_u hfpmp¡ DX$pX$u hdm fQ[p¡ ˘hu füp¡ R>¡. _preL$p cu[f hk¡gu R>¡.
""lh¡ dpfy ‹  [pfy ‹  rdg_ gB h¡mp d^yfhu,
hlu Aph¡ [p¡ A¡ Ahkf _lv lp¡e gughp¡.’’
("L$p¡B_p¡ lz‹’, dpfu A_pNrkF>[y - ‘'. 35)
"‘R>u’ kp•_¡V$dp‹ DOpX$dp‹ i¥ihu ıd'r[ d|L$u R>¡, ‘Z ifZpB_p k|f
g`__¡ k‹L¡$[¡ R>¡. _preL$p S>[p‹ Of kd|mNy‹ S>[y‹ füy‹ lp¡e A¡hy‹ A_ych¡ R>¡. ‘R>u
idZp_¡ Ap‹Mp¡_p V$vbpdp‹ fp¡‘¡ R>¡, S>¡_p c¡fhu aZNp Qpf¡ q]$ipAp¡A¡\u hvTp[p
fl¡ R>¡. _hdp kp•_¡V$dp‹ M¡[fdp‹ _peL$ ¯¡[fpe R>¡, hjpfi_p kde¡ _preL$p_u ep]$
_peL$_¡ hgp¡h¡ R>¡. "lh¡ [y‹’ kp•_¡V$dp‹ _preL$p_p ‘l¡g â\d ApNd__p kde_¡
_¡p‹^¡ R>¡, —epf¡ _peL$ Jbf‘f_p¡ S>X$ ‘Õ\f l[p¡, ‘Z râep_p QfZ ı‘i£
[p¡fZ_p¡ b_u T|gu EW¡$ R>¡. —ep‹\u kfL$u ‘prZepfy‹ b_¡ R>¡. râep Of_pf b_¡
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[¡ ‘l¡gp‹ g|Mp gv‘Zdp‹ E[fu ¯e R>¡. _preL$p_u ep]$ gp¡lu kp\¡ cmu R>¡.
Ap‹Mp¡_u rQÑp fp¡S> kmNu rQ—L$pf L$f¡ R>¡, L$fyZ_¡ O¡fp¡ L$fu r_Œ‘u iL$ep R>¡.
"_ lh¡’ kp•_¡V$dp‹ A[u[_¡ _peL$ ip¡^u füp¡ R>¡. "Alv’ iå]$ [¡_p ø]$e_¡ [pL$[p¡
fl¡ R>¡, Sep‹ kyhpmy‹, fd[ugy‹, cu_y‹, kyMX$ S>¡hy‹ AS>hpmy‹ çlp¡fu füy‹ l[y‹. Œ‘pmu
cv[p¡ D‘f gv‘Z l[y‹, L‹$Ly$_p \p‘p l[p.
""b^¡ L$pg¡ duW$p¡ lqf[ qL$_Mpbu dgL$[p¡,
dlpd|gp¡ dpfp¡ kde Ahip¡^y: afu afu.’’
("_ lh¡’, dpfu A_pNrkF>[y - ‘'. 39)
lh¡ afu A¡ kde L$epf¡e ‘pR>p¡ dmhp_p¡ _\u, _ afu dp¡c¡ L$epf¡e Qp‹]$
Aphu b¡kk¡, _ _h‘ºgrh[ b_i¡ hj¡pfi dpfp A¡d S> ‘kpf \[p‹ fl¡i¡. "Ofdp‹’
kp•_¡V$dp‹ khpf¡ _peL$ Ofdp‹ âh¡i¡ R>¡. Jbf_¡ hV$ph[p d_dp‹\u L$p¡B Ly‹$hfu E[fu
Aph¡ R>¡ _¡ ¯Z¡ Of_p¡ h¥ch b^p¡ riMfu EW¡$ R>¡. khpf_u q¾$epAp¡dp‹ _preL$p
Of_pf lp¡e A¡hy‹ ıd'r[_p â]¡$idp‹ dpZ¡ R>¡, ‘Z hpı[rhL$[p_¡ ‘pd[p _peL$
afu ]y$:Mu b_¡ R>¡ _¡ Apl cf[p¡ fl¡ R>¡. [¡fdp kp•_¡V$ "M¡[fdp‹’ dp‹ _peL$ lm
lp‹L$[p¡ â—en \pe R>¡, dlzX$p ‘f\u kpfk-eyNg Aphu_¡ b¡k[p‹ _peL$ ıd'r[_p
hpNp¡m¡ QY¡$ R>¡. L$p¡B_p r‘em_p¡ ‘X$R>pep¡ Alv S>[p‹ Ap‹^u E‘X¡$ R>¡, [¡dp‹ OX$uL$
L$Zku_¡ kmN[p¡ fl¡ R>¡. "A¡L$ kdu kp‹S>¡’ kp•_¡V$dp‹ kdu kp‹S>¡ râep_u ep]$
‘vR>p S>¡hu kmhmu fl¡ R>¡. _peL$ fpqÓdp‹ âL'$r[_p Œ‘p¡dp‹ râep_¡ Ahgp¡L¡$ R>¡.
L$pìep‹[¡ rhjp]$ â¡qf[ _peL$_u ]y$:Mu sı\r[ d|L$pe¡gu R>¡. "gB Apìep¡’ dp‹ c°rd[
Ahı\pdp‹ _preL$ kp\¡ g`_ \[p‹ lp¡e [¡hy‹ A_ych¡ R>¡. L$pìep‹[¡ k‹kpfu sı\r[
ky^u A_ych_¡ g‹bph¡ R>¡. khpf¡ "EW$p¡’ L$p¡Z¡ L$üy‹ A¡hy‹ DˆQpf[p hpı[rhL$
^f[u ‘f ‘N d|L¡$ R>¡ _¡ Apl cf[p¡ Adpk¡ ‘|rZfidp Qu[f[p¡ fl¡ R>¡. A¡dp‹
r_:ïhpk_p¡ AL$mph_pfp¡ rhjp]$ ‘Z cm¡gp¡ R>¡. "OZp‹ hj¡pfi\u’ kp•_¡V$dp‹
ApeMp_p h'Ùphı\p ky^u A¡d S> rhflu ]$ip_¡ D‘pX$u ‘l¡p‹ˆep¡ R>¡. OZp‹ hj¡pfi
‘R>u kud _ufMhp‹ E‘X¡$ R>¡, ‘Z ‘p]$f ky^u ‘l¡p‹Q[p [¡_y‹ ¯¡d fl¡[y‹ _\u. \pL¡$
R>¡ —ep‹ [¡ ]|$f_p A[u[_p i¥ihu kde_u ıd'r[_¡ [p˘ L$f¡ R>¡. "Qpgp¡ ]$p]$p EW$p¡
Of¡ ‘L$X$u L$p¡B gB S>[y‹’ dp‹ ‘dpe R>¡. [¡_u rhflu sı\r[dp‹ ıd'r[_p â]¡$idp‹
¯Z¡ [¡_p¡ ‘yÓ lp\ ‘L$X$u DW$pX$u Of¡ gB S>[p¡ lp¡e [¡hy‹ A¡d idZpdp‹ râep_u
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ep]$ hpf¡ hpf¡ [p˘ L$fu ApeMp_¡ V¡$L$ph[p¡ h'Ù bÞep¡ R>¡. Sepf¡ Sepf¡
hpı[rhL$[p_¡ ‘pd¡ R>¡, —epf¡ rhjp]$d`_ b_[p¡ A‹[f_¡ kmNpìep L$f¡ R>¡.
_preL$p_p Acph_¡ idZp Üpfp ‘|[fi[p L$f¡ R>¡, ‘Z A¡ A‹[¡ [p¡ Apcpku tbb
S> fl¡ R>¡. L$rhA¡ _peL$-_preL$p_u sı\r[ rhrh^ kp×íefur[A¡ Apg¡Mu R>¡.
Œ‘sı\r[dp‹ ‘qfh[fi_p¡ L$epf¡L$ cphbp¡^dp‹ Ahfp¡^L$ b_¡ R>¡. km‹N kp¡m
kp•_¡V$dp‹ _peL$_u Arcgpjpdp‹ hpf¡hpf¡ g`__p¡ Acph X$p¡L$pep L$f¡ R>¡ A¡d
km‹NL'$r[dp‹ âZerham[p _S>f¡ ‘X¡$ R>¡. kp•_¡V$_p iujfiL$p¡ ‘Z kp‹â[L$pm_¡
â—en L$f[p‹ L¡$ "[y‹’ - "lz‹’ S>¡hp‹ khfi_pdp¡ S>¡hp‹ füp‹ R>¡. Apd kdN° ×qóV$A¡ L$p¡B
Apg¡M fQp[p¡ _\u. kp•_¡V$NyˆR>dp‹ b^p‹ kp•_¡V$p¡_¡ bp‹^_pfy‹ [Òh ¯¡ L$p¡B lp¡e
[p¡ [¡ âZe R>¡. Ap^yr_L$ L$rhAp¡ ‘pk¡\u kp•_¡V$ NyˆR> L¡$ kp•_¡V$dpmp dm[u fl¡
[¡hu A‘¡np fpMuA¡.
—epfbp]$ ApNm kp•_¡V$L$pfp¡_¡ ¯¡BA¡ [p¡ ^ufy ‘fuM ("khpfu’, "_ [y‹
gp`ey‹ Aphy‹’), S>N]$ui ¯¡iu ("bu˘ ‘m¡’, "hdm_p h_dp‹’), cNh[uLy$dpf
idpfi ("[ygku‘Zfi’, "afu\u’), lqfL'$óZ ‘pW$L$ ("˘hdp‹ ˘h Apìep¡’), fd¡i
‘pf¡M ("â\d fpqÓ’), ‘Þ_p _peL$ ("L$fyZp_y‹ b‹^’), rS>[¡ÞÖ L$p. ìepk ("l¡
iå]$ !’), lqflf ¯ ¡iu ("Npd-armey‹’), rh_p¡]$ ¯ ¡iu ("rkk'np’, "_pNqfL$’)
d_lf dp¡]$u ("[_¡ k‹bp¡^u [p¡’).
drZgpg l. ‘V¡$g : ("ApNd_ ‘R>u’, "‘p¡mp¡_p ‘lpX$p¡dp‹’ -
kp•_¡V$NyˆR>)
19, a¡b°yApfu 1988 dp‹ ârkÙ \e¡gp drZgpg l. ‘V¡$g_p "kp[du
F>[y’ L$pìek‹N°ldp‹ bpf kp•_¡V$_y‹ A¡L$ NyˆR> d|L$pe¡gy‹ R>¡, S>¡_p â\d kp•_¡V$dp‹
âL'$r[dp‹ F>[y S>¡ fu[¡ rhgk¡ R>¡ [¡ L$rh A_ych¡ R>¡. rQfrhfl\u ìepLy$g d_
hk‹[ Aph[p‹ R>L¡$gp hpeydp‹ hk‹[¡ h'np¡dp‹ Ar`_a}g b_u_¡ âNV¡$ R>¡, A¡_p ]$h¡
]$pTu f¡ [y‹ h_ fpÓudp‹ kp¡_hfˇ‹ gpN¡ R>¡. A¯˛ep‹ i'‹Np¡ A_¡ A‘qfrQ[
ANrZ[ L¡$X$u b^y‹ S> O¡fu g¡ R>¡, [_\u, d_\u L$rh ['Zh[„ b_¡ R>¡. A‹[dp‹ L$rh
A_ych¡ R>¡ :
""Af˛ep¡ Ap¡Y$u_¡ Aey[ hfkp¡\u [fy[V¡$,
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Ecp¡ Ry>‹ Apip\u : L|‹$‘m a}g A¡L$p]$ âNV¡$.’’
("‘p¡mp¡_p ‘lpX$p¡dp‹’, kp[duF>[y - ‘'. 69)
bu¯ kp•_¡V$dp‹ kp‹S>h¡mp h_ kOmy‹ lqf[, c|Mfy‹ kp‹Ýe hk_ Ap¡Y$u g¡
R>¡ _¡ L$rhA¡ ‘R>u Af˛e_u fpqÓ_p ky‹]$f rQÓ_¡ S>dpìey‹ R>¡. A‹^pfp_p¡ ‘r\L$
âNV¡$ R>¡. b^¡ Afh[p_p L$pmp‘pZu O|Oh¡ R>¡, ìl¡mp ÓdÓd fh¡ R>¡, ‘lpX$p¡ â¡[
S>¡hp gpN¡ R>¡, A¡hpdp‹ ‘Z¡pfi Mf¡ R>¡ A¡ ¯Z¡ ‘m_u [faX$[u ‘p‹M gpN¡ R>¡.
"\uS>¡gu fpÓudp‹ r[rdf [fıep fvR> fMX¡$’ A¡d A¡L$ A¡L$\u ky‹]$f L$º‘_p¡\u
Af˛e fpqÓ_u ce‹L$f[p b[phu R>¡. A‹[¡ F>[y b]$gp[u fl¡ R>¡. [¡ eyNp¡\u Ecp
R>¡ [¡d_¡ Apip R>¡ L¡$ "L$epf¡ r[rdfh_dp‹ k|efi âNV¡$ !’ Óu¯ kp•_¡V$dp‹ A]$çe
Aph¡N EW¡$ R>¡ Apq]$d[p_p¡, [¡\u S> [p¡ L$rh â\d_p¡ [fyâZe dp‹Nu füp¡ R>¡.
fyr^fdp‹ fd[p‹ Apq]$d h_p¡, O¡fu g¡[u kqf[pAp¡, h'np¡, ‘lpX$p¡, NuQ h_p¡ L$rh_¡
Ap lqf[hZpfl N°pduZS>_p¡ ip¡^u füp‹ R>¡. L$rh _Nfk‹ıL'$r[\u DbpB Nep R>¡.
Ap k‹ıL'$r[A¡ [¡_¡ Af˛ek‹ıL'$r[dp‹\u Dh¡¿ep¡ R>¡, dpV¡$ b^p‹ b‹^_p¡ [p¡X$u ap¡X$u
h_dp‹ S>hp dp‹N¡ R>¡.
""d_¡ Ap‘p¡ dpfp¡ [fyâZe ‘pR>p¡ â\d_p¡,
lz‹ Apq]$hpku Ry> ‹ Aey[ i[L$p¡_¡ S>_d_p¡’’
("‘p¡mp¡_p ‘lpX$p¡dp‹’, kp[du F>[y - ‘'. 71)
Qp¡\y‹ kp•_¡V$ "hk‹[_p¡ h¥ch’ h_n¡Óp¡dp‹ L¡$hp¡ ip¡cpL$f R>¡ [¡ Apg¡M¡ R>¡.
""Mug¡gp L¡$k|X¡ $ Tmlmu EW¡$ S> ‹Ng A_¡,
_]$u L$p‹W¡$ L$p‹W¡$ kmNu EW$[p‹ ipºd [fyAp¡,
‘X¡$ Þlphp —epf¡ S>m kmN[y‹, àlpX$ kmN¡.’’
("‘p¡mp¡_p ‘lpX$p¡dp‹’, kp[du F>[y - ‘'. 72)
‘p‹Qdp‹ kp•_¡V$dp‹ kp‹â[_u AX$p¡AX$ h_dp‹ A¡L$p‹[_p¡ A[u[ ‘S>h¡ R>¡.
L$rh_¡ rhıde \pe R>¡ L¡$,
""d_¡ lphp dpfu Mbf _\u lz‹ AÞe S>_ Ry>‹,
b^y‹ c|gu S>¥_¡ Akg d|m_p¡ hÞe S>_ Ry>‹.’’
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("‘p¡mp¡_p ‘lpX$p¡dp‹’, kp[du F>[y - ‘'. 73)
kp•_¡V$ R>Ì$pdp‹ NuQ - NpY$h_dp‹ h'np¡ A_¡ [¡dp‹ ìep‘¡gu b‘p¡f_u
iu[m[pdp‹ A‹^pfy‹ lmhy‹ lmhy‹ lp¡e, L$iu ApR>u ApR>u ø]$e kd lgQg \[u
lp¡e A¡hp Afh A¡L$p‹[ cfu sı\r[dp‹ L$rhA¡ "h__p b‘p¡fuh¡mp_¡’ iå]$ L$e¡pfi
R>¡. E_pmp_p¡ q]$hk Aphu fu[¡ d‹\f Agk Nr[dp‹ S>[p¡ [p¡, A¡ S> h_ hjpfiL$pm¡
MmMm hl¡[y‹ fl¡ _¡ riepm¡ afaf \[p‹ k|fS>_¡ T‹M¡ R>¡, Ap b^p‹ L$rh af[p¡ O¡fp¡
_pMu ¯Z¡ Ecp‹ R>¡. i[S>Þdp¡_¡ A¡ b^p rhsıd[ L$f_pfp b_¡ R>¡ _¡ ıd'r[dp‹
L$rh h'nŒ‘ ‘pd¡ R>¡. kp[dp kp•_¡V$dp‹ S>‹Ng_u lf¡L$ hı[ydp‹ ¯Z¡ f‹Np¡_u ]y$r_ep
kdpe¡gu R>¡, A¡ b^u dlpd|gu k‹‘rÑ R>¡, A¡ ^_ _\u, _\u L$p¡B _pNfqn[
QfyAp¡. L$rh_¡ L$ipL$ k‹L¡$[p¡\u S>m, [fy, h_p¡ kp]$ L$f[p‹ lp¡e [¡hy‹ gpN¡ R>¡ A¡d
fp_ af[p‹ L$rh_¡ kpˆQy‹ Of dmu fl¡ R>¡. A¡ dm¡gp Ofdp‹ S>_‘]$ _\u, _eyfl
h_‘]$ R>¡. S>¡dp‹ q]$ipAp¡ O¡fu_¡ ‘lpX$p¡ Ecp R>¡, _epfi fp¡dpQp¡\u [fyh_ lh¡
cf‘|f R>¡, S>¡ d¥Óu L$f¡ R>¡, rhl‹N, ‘iy, S>‹[y, S>mTfp¡ hN¡f¡. Alv L$p¡B ¯[_p¡
r_j¡^ _\u S>¡_u kpd¡ bfpbf _Nf_p ]y$:Mp¡-]$]¡$pfi [¡_u Ly$Œ ‘[p_¡ d|L$u_¡
h_k‹ıL'$r[_¡ h^pf¡ ky‹]$f kpfu L$l¡ R>¡. L$rhA¡ h_‘]$dp‹ ‘p¡[p_p Apq]$d Œ‘_¡
afu d¡mhhp BˆR>¡ R>¡. _hdp kp•_¡V$dp‹ h_dp‹ ìep‘¡gp kÞ_pV$p_¡ Apg¡M¡ R>¡. A¡
kÞ_pV$p¡ ‘p_Mf Aphhp\u ìep‘¡gp¡ R>¡. L$rhdp‹\u k[[ L$p¡B _uL$mu_¡ ¯Z¡
hlu ¯e R>¡ _¡ ‘p_Mf_y‹ ]$]fi$ ¯Z¡ ‘p¡[pdp‹ ‘Z ìep‘u fl¡ R>¡ A¡d A_ych¡ R>¡.
]$kdp‹ kp•_¡V$dp‹ riiyL$pgu_ he_u ‘mp¡_p‹ ıdfZ rQÑ_¡ O¡fu g¡ R>¡, S>¡dp‹
‘lpX$p¡_u, h__u, ‘fu_u A_¡ fpnk_u hp[pfiAp¡ kp‹cm¡gu [¡ b^u S> lZlZu
EW¡$ R>¡. A¡ fu[¡ ‘]¡$ ‘]¡$ h_ k¡h[p L$rh ‘ygqL$[ b_¡ R>¡ _¡ A¡d ˘ìep_p A\¡pfi_y‹
NrZ[ h_‘]¡$ dp‹X¡$ R>¡. ArNepfdp‹ kp•_¡V$dp‹ ‘p¡[pdp‹ h_, ‘hfi[, h__p A‹[¡
fl¡gp L|$bpAp¡, rhS>_ip Opkg Ofp¡ hN¡f¡ b^p AQfS>dp‹ M|g¡ R>¡. L$rh_¡ L$iy‹L$
fdhp kp¡_g‘fu bp¡gphu flu R>¡, ‘Z _Nfdp‹ b‹^pe¡gp L$rh S>B iL$[p _\u.
[¡\u S> [p¡ S>Md ]|$T¡ R>¡ _¡ ‘uX$p D‘X$[u fl¡ R>¡.
""_\u L$p¡B BˆR>p, h_kd L$iy‹ L$p¡B S> _\u,
füp¡’ [p¡ T‹Mu lz‹ rhNrg[ \hp_y‹ S>_d\u.’’
("‘p¡mp¡_p ‘lpX$p¡dp‹’, kp[duF>[y - ‘'. 79)
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A‹r[d bpfdp kp•_¡V$dp‹ fpqÓ_p kde\u ky‹]$f fu[¡ EOX¡$ R>¡, S>¡dp‹ L$rh
‘p¡[¡ ‘yfpL$pmdp‹ h'n l[p¡ A¡hp ‘|hfi˘h__¡ ep]$ L$f¡ R>¡, ‘Z hpı[rhL$[p L‹$BL$
S>y]$u R>¡, [¡\u S> k‹Ojfi d_dp‹ fl¡ R>¡. ‘yfpZp ‘lpX$p¡_p E‹X$pZdp‹ E[fu S>hy‹ R>¡
A¡hy‹ L$rh A‹[dp‹ BˆR>¡ R>¡.
""_\u ¯hy‹ lphp‹ _Nf-Of, : k‹Ojfi d_dp‹,
‘yfpZ àlpX$p¡dp‹ E[fu ‘X$hy‹ R>¡ Nl_dp‹ !’’
("‘p¡mp¡_p ‘lpX$p¡dp‹’, kp[duF>[y - ‘'. 80)
[fy[V¡$ Ec¡gp dpZk_u Ap ìe\p km‹N bpf¡e kp•_¡V$dp‹ L$rhA¡ d|L$u
R>¡. _Nfk‹ıL'$r[, [¡_u qhŒ‘[p - Ly$Œ‘[p, [¡_p ]y$:Mp¡ ]$]¡$pfi\u dpZk DbpB Nep¡
R>¡, [¡\u [¡ hpf¡hpf¡ h_ [fa S>hp_u A]$çe D—L‹$W$p ^fph¡ R>¡, ‘Z _Nfdp‹
^fbpe¡gp Ası[—h_¡ [¡dp‹\u blpf L$pY$u h_ ky^u ‘l¡p‹Qp[y‹ _\u. [¡\u [p¡
[¡_u ‘|[fi[p ıd'r[_p L¡$ Apcpku tbbp¡dp‹\u L$fhu ‘X¡$ R>¡. L$rh_¡ A¡ ‘Z L$l¡hy‹ R>¡
L¡$ [¡dp‹ ‘X¡$gp¡ Apq]$dge h_ kp\¡ NpY$ _p[p¡ ^fph¡ R>¡. L'$r[_¡ A‹[¡ L$rhA¡ A¡hu
Apq]$d[p dp‹Nu R>¡. km‹N L'$r[dp‹ âL'$r[_y‹ fçe Apg¡M_ \ey‹ R>¡. h_k'qóV$_¡
iå]$rQÓ Üpfp kpnp[„ L$fhp_u âr[cp L$rh_¡ lı[N[ R>¡. kp•_¡V$dp‹ A¡ cph
‘Z L$gp—dL$[p\u d|[fi L$e¡pfi R>¡. Ap kp•_¡V$p¡ NyˆR> [fuL¡$ Apıhp]$hp ep¡`e L'$r[
R>¡. âı[y[ L'$r[ dpQfi-1985 dp‹ gMpe¡gu R>¡. âL'$r[ L$pìe_p _d|_p Œ‘ ky‹]$f
kp•_¡V$ Alv OZp R>¡ A¡S> b[ph¡ R>¡ L$rh_¡ kp•_¡V$ lı[N[ R>¡. L$rhA¡ b^p‹ S>
kp•_¡V$ km‹N Qp¥]$ ‘‹qL$[ S>¡hp‹ rdºV$_ipB_p OpV$dp‹ Apg¡¿ep‹ R>¡.
Ap rkhpe_p AÞe kp•_¡V$L$pfp¡dp‹ r_f‹S>_ epqoL$ ("riiyrhfl’),
gpg˘ L$p_‘qfep ("Acph’, "ıdfZ’), ]¡$h¡ÞÖ ]$h¡ ("L$rh_y‹ hrke[_pdy‹’),
rh_peL$ fphg ("chfZ¡’), BðfQ‹Ö c. c¸$ ("‘|hfic|’), [_kyM Ap¡Tp
("i¥jpeyóe¡’ - kp•_¡V$ ‘‹QL$), rh_p¡]$ Np‹^u ("Qfdsı\r[’), â[p‘tkl l.
fpW$p¡X$ ("d_¡ ‘pR>p‹ Ap‘p¡’, "E´hfisı\r[’), Q‹ÖL$p‹[ V$p¡‘uhpmp ("_ugL‹$W$’)
S>¡hp _pdu L$rhAp¡ D‘fp‹[ AÞe A_pdu L$rhAp¡ Üpfp kp•_¡V$ ˘hu[ füy‹ R>¡.
L$rhAp¡ [¡_p [fa D]$pku_ _\u füp A¡V$gy‹ S>Œf L$lu iL$pe.
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âep¡Niug[p_p D]$plfZp¡ :
fQ_pfur[_p âep¡Np¡ [fa Ap^yr_L$p¡_y‹ hgZ bghÑf füy‹ R>¡, S>¡dp‹
kp•_¡V$ ‘Z bˆey‹ _\u. Ap y^r_L$ L$rhAp¡A¡ AdyL$ âep¡N lp\ ^ epfi R>¡, S>¡ "L$rh[p’
(Ü¥dprkL$) _p Ap¡L$V$p¡bf - 1975 _p "kp•_¡V$ rhi¡jp‹L$’ (‘qfrióV$dp‹ Ap A‹L$_y‹
dyM ‘'óW$ Sy>Ap¡) dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. A]$d V‹$L$pfhu_p NTg - kp•_¡V$_p¡ âep¡N
("cpjp ch_’) S>N]$ui ¯¡iu A_¡ rhr‘_ ‘fuM_p dyL$[ NÛgedp‹ V|‹$L$u -
gp‹bu ‘‹qL$[Ap¡dp‹ cphprcìeqL$[_p Apg¡M_ kdp kp•_¡V$p¡ ("NÛ kp•_¡V$’ -
S>N]$ui ¯¡iu), ("\pe R>¡’ - rhr‘_ ‘fuM), "kdyfˇfÑpX$u’ dp‹ "A‘c°‹i
kp•_¡V$’ cpjp_p âep¡N_¡ Apg¡M[y‹ L$rh S>e¡ÞÖ i¡MX$uhpmp [fa\u dþey‹ R>¡.
"AX$p¡AX$’ k‹N°ldp‹ [m‘]$u bp_udp‹ gM¡gp kp•_¡V$_p kS>fiL$ cp_yâkp]$ ‘‹X$epA¡
_hu_ âep¡Np¡ lp\ ^ epfl R>¡. fd¡i ‘pf¡M_p kp¡fW$p ]y$lp S>¡hp dpÓp d¡mu Qpghpmp
âep¡Np¡ kp•_¡V$_u _hu Ny‹¯k rkÙ L$fhp_p âe—_ Œ‘¡ dm[p‹ füp‹ R>¡. fd¡i
‘pf¡M¡ Apgp MpQf rhjeL$ lmhu i¥gu_y‹ kp•_¡V$NyˆR> ‘Z Apàey‹ R>¡.
i[prå]$ hV$phu Q|L¡$gy‹ - "NyS>fp[u kp•_¡V$’ :
"Ap¡NZukdu k]$u_p A‹r[d ]$iL$pdp‹ â\d ‘]$k‹Qpf dp‹X$[y ‹¡ $ ‹ $ $ ‹ $ ‹ ‹ $ y ‹¡ $ ‹ $ $ ‹ $ ‹ ‹ $ y ‹¡ $ ‹ $ $ ‹ $ ‹ ‹ $ y ‹¡ ‹ ‹ ‹ ‹ y ‹
NyS>fp[u kp•_¡V$ b.L$.W$p. _p âep¡N ‘yfyjp\fi _¡ L$gpk|T_¡ â[p‘¡ ÓZ Qpfy • ¡ $ $ $ ¡ y y fi ¡ $ | ¡ ¡y • ¡ $ $ $ ¡ y y fi ¡ $ | ¡ ¡y • ¡ $ $ $ ¡ y y fi ¡ $ | ¡ ¡y • ¡ ¡ y y fi ¡ | ¡ ¡
]$iL$pdp‹ [p¡ S>bfy‹ NSy>‹ L$pY$[y‹ \B Ney‹. B.k. 1930 - B.k. 1950 _p b¡$ $ ‹ ¡ y ‹ y ‹ $ $ y ‹ y ‹ ¡$ $ ‹ ¡ y ‹ y ‹ $ $ y ‹ y ‹ ¡$ $ ‹ ¡ y ‹ y ‹ $ $ y ‹ y ‹ ¡‹ ¡ y ‹ y ‹ y ‹ y ‹ ¡
]$peL$p kp•_¡V$rhL$pk_p Br[lpkdp‹ kcfkd'qÙ_p NZu iL$pe. kp•_¡V$$ $ • ¡ $ $ ‹ ' $ • ¡ $$ $ • ¡ $ $ ‹ ' $ • ¡ $$ $ • ¡ $ $ ‹ ' $ • ¡ $• ¡ ‹ ' • ¡
D]$„ch_p Apf‹rcL$ [bL$L¡$ W$pL$p¡f¡ fQ_pâep¡N_u blzrh^ k‹cph_pAp¡_p¡$ „ ‹ $ $ ¡ $ $ $ ¡ ¡ ¡ z ‹ ¡ ¡$ „ ‹ $ $ ¡ $ $ $ ¡ ¡ ¡ z ‹ ¡ ¡$ „ ‹ $ $ ¡ $ $ $ ¡ ¡ ¡ z ‹ ¡ ¡„ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ z ‹ ¡ ¡
S>¡ k‹L¡$[ Apàep¡ A¡ r]$ipdp‹ Ap Npmp_p L$rhAp¡ KX¡$ ky^u Nr[ L$f[p‹ ]¡$Mpe¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ $ y $ ‹ ¡ $¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ $ y $ ‹ ¡ $¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ ‹ $ ¡ ¡ $ y $ ‹ ¡ $¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ y ‹ ¡
R>¡. kp•_¡V$kS>fi__p Ap bu¯ [bL$L$pdp‹ A¡hp‹ [p¡ Op¡X$p‘|f Apìep‹ L¡$ B[f¡ • ¡ $ fi $ $ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ $ | ‹ ¡ $¡ • ¡ $ fi $ $ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ $ | ‹ ¡ $¡ • ¡ $ fi $ $ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ $ | ‹ ¡ $¡ • ¡ fi ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ | ‹ ¡
L$pìe‘°L$pfp¡ Okdk[p kp•_¡V$h¡Ndp‹ ¯Z¡ rhgpB Nep‹ ! \p¡X$pL$ L$rhAp¡_u$ ° $ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ $ $ $ ¡$ ° $ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ $ $ $ ¡$ ° $ ¡ • ¡ $ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ $ $ $ ¡° ¡ • ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡
L¡$V$guL$ bgh[u fQ_pAp¡ bp]$ L$f[p‹ kp•_¡V$ kS>fi__u Ap rh‘yg[p L$gpNyZ¡¡$ $ $ ¡ $ $ ‹ • ¡ $ fi y $ y ¡¡ $ $ $ ¡ $ $ ‹ • ¡ $ fi y $ y ¡¡ $ $ $ ¡ $ $ ‹ • ¡ $ fi y $ y ¡¡ ¡ ‹ • ¡ fi y y ¡
E[f[u ‘Z b_u. eyNâæp¡_¡ hpQp Ap‘hp_p Apie\u L¡$ Qp¡V$pX¡ $gpy ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
tQ[_bp¡^\u [pZu[|ku_¡ Qp¥]$ ‘‹qL$[ M¢Qhp_u d\pdZ\u _¡ rhi¡j [p¡¡ | ¡ ¥ $ ‹ $ ¢ ¡ ¡ ¡¡ | ¡ ¥ $ ‹ $ ¢ ¡ ¡ ¡¡ | ¡ ¥ $ ‹ $ ¢ ¡ ¡ ¡¡ | ¡ ¥ ‹ ¢ ¡ ¡ ¡
rhQpf - Erdfi_p fkpeZk‹ep ¡S>__p Acph¡ Np ‹^ueyN_u kp ‹s¿eL$ufi ‹ ¡ ¡ ‹ y ‹ $fi ‹ ¡ ¡ ‹ y ‹ $fi ‹ ¡ ¡ ‹ y ‹ $fi ‹ ¡ ¡ ‹ y ‹
kp•_¡V$rh‘yg[p A_yL$pgu_ L$rhAp¡dp‹ kp•_¡V$_u ‘°L$pfN[ nd[p A‹N¡• ¡ $ y y $ $ ¡ ‹ • ¡ $ ° $ ‹ ¡• ¡ $ y y $ $ ¡ ‹ • ¡ $ ° $ ‹ ¡• ¡ $ y y $ $ ¡ ‹ • ¡ $ ° $ ‹ ¡• ¡ y y ¡ ‹ • ¡ ° ‹ ¡
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D]$pku_[p â¡f[u \B li¡ ? fpS>¡ÞÖ - r_f‹S>_pq]$ L$rhAp¡ kp•_¡V$_u $ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $ ¡ • ¡ $$ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $ ¡ • ¡ $$ ¡ ¡ ¡ ‹ $ $ ¡ • ¡ $¡ ¡ ¡ ‹ ¡ • ¡ Œ ‘N[
rkqÙ_p‹ riMfp¡ Ap‹b¡ R>¡, ‘f‹[y ApNm _¡p‹´ey‹ A¡d B.k. 1960 ‘R>u_u‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ y ¡ ‹ y ‹ ¡‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ y ¡ ‹ y ‹ ¡‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ y ¡ ‹ y ‹ ¡‹ ¡ ‹ ¡ ¡ ‹ y ¡ ‹ y ‹ ¡
L$rh ‘¡Y$u kp•_¡V$ kS>fi__u bpb[dp‹ D—kplu _\u. A¡ sı\r[dp‹ ANpD_¡$ ¡ $ • ¡ $ fi ‹ ¡ ‹ ¡$ ¡ $ • ¡ $ fi ‹ ¡ ‹ ¡$ ¡ $ • ¡ $ fi ‹ ¡ ‹ ¡¡ • ¡ fi ‹ ¡ ‹ ¡
dyL$pbg¡ ApS>L$pg kp•_¡V$ kS>fi_dp‹ k‹¿ep_u ×qóV$A¡ Ap¡R>‘ hf[pe R>¡,y $ ¡ $ • ¡ $ fi ‹ ‹ $ ¡ ¡ ¡y $ ¡ $ • ¡ $ fi ‹ ‹ $ ¡ ¡ ¡y $ ¡ $ • ¡ $ fi ‹ ‹ $ ¡ ¡ ¡y ¡ • ¡ fi ‹ ‹ ¡ ¡ ¡
‘f‹[y Ap^yr_L$p¡_¡ lp\¡ Sepf¡ kp•_¡V$_y‹ kS>fi_ iL$e[p ‘pçey‹ R>¡ —ep‹ A¡_u‹ y y $ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ y ‹ fi $ y ‹ ¡ ‹ ¡‹ y y $ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ y ‹ fi $ y ‹ ¡ ‹ ¡‹ y y $ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ $ y ‹ fi $ y ‹ ¡ ‹ ¡‹ y y ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ y ‹ fi y ‹ ¡ ‹ ¡
‘°L$pfN[ Ny‹¯i_u â[ur[ l˘A¡ Ap‘[y‹ fl¡ R>¡. fpdQ‹Ö ‘V¡$g "kyq¾$[’,° $ y ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ $ y $° $ y ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ $ y $° $ y ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ $ y $° y ‹ ¡ y ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ y
cp_yâkp]$ ‘‹X$ep, rh_p¡i ¯¡iu, dl¡i ¯¡iu, fd¡i ‘pf¡M, ^ufy ‘fuM_uy $ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ yy $ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ yy $ ‹ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ yy ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y
kq¾$e kS>fiL$[p kp•_¡V$ ‘°L$pf_u âı[y[[p_u Nhplu ‘|f¡ R>¡.’$ fi $ • ¡ $ ° $ y | ¡ ¡$ fi $ • ¡ $ ° $ y | ¡ ¡$ fi $ • ¡ $ ° $ y | ¡ ¡fi • ¡ ° y | ¡ ¡ 72
Apfp¡l - Ahfp¡l S>¡hp‹ kp•_¡V$_p‹ Apfp¡l - Ahfp¡leyL$[ rhL$pk_p
Apg¡M_¡ Ahgp¡L$[p‹ kp•_¡V$_¡ kde¡ -kde¡ âr[cpipmu kS>fiL$p¡ dþep R>¡. Nr[
A_¡ Ahfp¡^p¡ hˆQ¡ A_¡L$ hmp‹L$p¡ ‘pf L$fu kp•_¡V$ ApS>¡ i[på]$u ‘pf L$fu Q|L$ey‹
R>¡ A_¡ [¡Z¡ A_¡L$ iLe[p âdpZu R>¡, A¡ S> [p¡ A¡_u D‘p]¡$e[p_y‹ kyrhq]$[
‘qfZpd R>¡. kp•_¡V$_¡ lh¡ - "NyS>fp[u kp•_¡V$’ L$lu iL$pe R>¡. Ap^yr_L$p¡_u L$gd¡
Ah[f[y‹ fl¡ R>¡. kpdreL$p¡_p ‘'óW$p¡ D‘f âL$pri[ \[y‹ fl¡ R>¡, A¡ Ap_‹]$ A_¡
Np¥fh kdu bpb[ R>¡.
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âL$fZ : 6
D‘k‹lpf
âL$fZ : 6
D‘k‹lpf
BV$pgudp‹ B.k. _u [¡fdu k]$udp‹ S>Þd¡gp kp•_¡V$ ıhŒ‘_¡ kd\fi kS>fiL$p¡A¡
Ap‹[fbpü iL$e [¡V$gu fur[ A_¡ fu[¡ âdpZu_¡ rhi¡jpìey‹ R>¡. Ap kp•_¡V$ ıhŒ‘
A_¡L$ ]¡$ip¡_p¡ âhpk L$fu_¡ NyS>fp[u kprl—e_p Ap‹NZ¡ [p¡ R>¡L$ B.k. 1888
dp‹ Apìey‹. A¡ Npmp_p NyS>fp[u kS>fiL$p¡A¡ A‹N°¡˘ cpjp_p‹ Aæepk A_¡ Akf
[\p r_˘ âr[cp_p bm¡ Ap ıhŒ ‘_¡ bfpbf Ap—dkp[„ L$eyfl A_¡ ‘R>u
NyS>fp[udp‹ A¡ âL$pf_u fQ_pAp¡ Üpfp kp•_¡V$ dpV¡$_u L¡$X$u L‹$X$pfu Ap‘u. âpf‹c\u
S> b. L$. W$pL$p¡f S>¡hp kd\fi kS>fiL$L$rh_y‹ QpgL$bm kp•_¡V$_¡ âpà[ \ey‹. A¡ ‘R>u
Óuiu_p kS>fiL$p¡_p lp\¡ kp•_¡V$ bfpbf ‘gp¡V$pey‹ A_¡ Ap ıhŒ‘ L$rh[pfQ_p
dpV¡$_p¡ A¡L$ fpS>dpNfi b_u füy‹. NyS>fp[u L$qh Ap Npmpdp‹ kp•_¡V$ [fa ArcdyM
bÞep¡ A_¡ k‹h¡]$__u âNpY$ A_yc|r[ kp•_¡V$dpmp L¡$ kp•_¡V$NyˆR> ky^u [¡_¡ gB
NB. NyS>fp[u L$rh[pdp‹ Q‹Öh]$_ Qu. dl¡[p Üpfp Aphp¡ â\d âepk \ep¡ S>¡_p
‘qfZpdŒ‘ "edg’ A_¡ A¡ ‘R>u b. L$. W$pL$p¡f Üpfp kyM]y$:M kp•_¡V$dpmp dpV¡$
A¡ dpN£ Ddpi‹L$f ¯¡iu Üpfp "Ap—dp_p M‹X¡$f’ A_¡ ky‹]$fd„ Üpfp "A¡L$ qL$ºgp_¡
[p¡X$u ‘X$p[p¡ ¯¡B_¡’ S>¡hu L$gp—dL$, ky‹]$f, tQ[_gnu kp•_¡V$dpmpAp¡ âpà[
\B. fpdâkp]$ iyL$g_u "rh_pi A_¡ rhL$pk’, ]y$N£i iyL$g_u "A_l]$_p¡
epÓu’, Np¡th]$ l. ‘V¡$g_u "Ap—dp_u L$gp’ S>¡hu L'$r[dp‹ k‹h¡]$__u âNpY$[p
A_¡ kp•_¡V$_u k‹¿epA¡ gÿe M¡ˆey‹. hˆQ¡ TuZpcpB ]¡$kpB Üpfp "‘_OV$’,
L'$óZgpg îuOfpZu Üpfp "dp¡l_ ‘Ngp‹’ S>¡hp‹ kp•_¡V$NyˆR> dþep‹. fpS>¡ÞÖipl_u
kd\fi L$gd Üpfp "Apeyóe_p Ahi¡j¡’, "h_M‹X$_’ S>¡hu rQf‹˘hu L'$r[Ap¡ Ap
ıhŒ‘dp‹ âpà[ \B, S>¡dp‹ "Apeyóe_p Ahi¡j¡’ kp•_¡V$dpmp dpV$¡_u A¡L$ Ap]$ifi
kp•_¡V$dpmp [fuL¡$ ¿ep[ \B, S>¡Z¡ AÛpr‘ [¡_p Ahg ı\p__¡ ¯mhu fp¿ey‹
R>¡. Alv kp•_¡V$dpmpdp‹ Ap¡R>pdp‹ Ap¡R>p ‘p‹Q kp•_¡V$ lp¡hp‹ ¯¡BA¡ [¡hp¡ ¿epg ×Y$
\ep¡. ApNm S>[p‹ Di_k„_p âNpY$ k‹h¡]$_ Üpfp kp•_¡V$dpmpAp¡ A_¡
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kp•_¡V$NyˆR>p¡_p¡ ¯¡f]$pf apg NyS>fp[udp‹ E[e¡pfi. —epfbp]$ N˛ep Np‹W$ep‹ L$rhAp¡
Üpfp kp•_¡V$NyˆR>p¡ dþep‹ R>¡ ‘Z, kp•_¡V$dpmp dmu _\u.
kp‹â[ kdedp‹ kp•_¡V$ S>¡hp ıhŒ‘dp‹ M¡X$pZ L$f[u L$gdp¡_u AR>[ R>¡.
Ap sı\r[dp‹ kp•_¡V$NyˆR> L¡$ kp•_¡V$dpmp_u A‘¡np L¡$V$gu fpMhu ? Ap^yr_L$
L$rh lh¡ ‘Û_p‹ _hp‹ ıhŒ‘p¡ [fa Y$þep¡ R>¡. L$rh_p¡ ¯Z¡ R>‹]$ kp\¡_p¡ _p[p¡ ^uf¡ -
^uf¡ Ap¡R>p¡ \[p¡ lp¡e [¡hy‹ gpN¡ R>¡, S>¡ kp•_¡V$ kS>fi__p OV$[p S>[p‹ âhpl_y‹ A¡L$
L$pfZ füy‹ R>¡. kp\¡ kp\¡ kp•_¡V$dp‹ lh¡ L$p¡B _hp âep¡N dpV¡$_u iL$e[pAp¡ _lv
]¡$Mp[p, kS>fiL$ _hp ıhŒ‘ â—e¡ AqcdyM \ep¡ lp¡e A¡hy‹ ‘Z b_¡. R>[p‹ ‘Z
Di_k„, fpS>¡ÞÖ ipl Üpfp kp•_¡V$ [¡dS> kp•_¡V$dpmpAp¡ dm[u flu R>¡. ep¡k¡a
d¡L$hp_, rQ_y dp¡]$u, cNh[uLy$dpf idpfi, fd¡i ‘pf¡M, drZgpg l. ‘V¡$g,
fpdQ‹Ö ‘V¡$g, dp^h fpdp_yS>, cp_yâkp]$ ‘‹X$ep, S>e‹[ ‘pW$L$, gpg˘
L$p_‘qfep, [_kyM Ap¡Tp S>¡hp kp•_¡V$ kS>fiL$p¡ ‘pk¡\u crhóedp‹ kp•_¡V$dpmp
‘Z dm¡ [¡hu A‘¡np S>Œf fpMu iL$pe.
NyS>fp[u kprl—e_u kp•_¡V$ kd'qÙdp‹\u dpf¡ ¯¡ _d|_p_u L' $r[
[pfhhp_u lp¡e [p¡ [¡ ÓZ kp•_¡V$dpmpAp¡. S>¡dp‹_u A¡L$ fpS>¡ÞÖ ipl_u
"Apeyóe_p Ahi¡j¡’, bu˘ Ddpi‹L$f ¯¡iu_u "Ap—dp_p M‹X¡$f’ A_¡ Óu˘
Di_k„_u "A_l]$_u kfl]$¡’.  âı[y[ kp•_¡V$dpmpAp¡dp‹ rhje -h¥rh´e
_¡p‹^‘pÓ R>¡. kyM ]y$:M S>¡hp dp_hue k‹h¡]$_, âL'$r[_u rhrh^ gugAp¡, [¡_p‹
[Òhp¡, F>[yAp¡_u Akfp¡, rS>hp[p ˘h__¡ ‘X$M¡ ìeqL$[_u AcuàkpAp¡, h[_
kp\¡_p NpY$ k‹h¡]$_p¡, L$epf¡L$ _Nk‹ıL'$r[\u cpNu_¡ Apq]$d[p [fa S>hp_u h'rÑ,
âL'$r[_u k‹hpq]$[p_p gedp‹ Ly$W$pfpOp[ S>¡hp ‘epfihfZ k‹b‹^u rhQpfp¡ A_¡
âZe-r_Œ‘Zdp‹ âZe_p rhrh^ cphŒ‘p¡, [¡_p rhrh^cph ‘gV$pAp¡, f‹Np¡;
[p¡ fpdpeZ - dlpcpf[ - L'$óZgugp S>¡hu ¿ep[ hı[y_¡ _hp L$º‘_p_p Œ‘-
f‹N¡ f‹Nu_¡; L¡$ ìeqL$[gnu k‹h¡]$_p¡, Br[lpkrâe[p, k‹Nu[ S>¡hp rhjep¡
kp•_¡V$dpmp_p rhjep¡ b_u r_Œ ‘pep R>¡. kS>fiL$p¡A¡ cphr_Œ ‘Z_¡ ep¡`e
M‹X$r_ep¡S>_p A‘_phu R>¡. S>¡dp‹ 4+4+4+2 S>¡hu i¡L$„sı‘efipB, 8+6 S>¡hu
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‘¡V†$pLfi$ipB L¡$ km‹N Qp¥]$ ‘‹qL$[ S>¡hu rdºV$_ipB kp\¡ ıh[‹Ó âL$pf_p
M‹X$rhcpS>_p¡ ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡. âpk ‘f—h¡ L$rhAp¡ iŒAp[dp‹ b¡]$fL$pf füp
R>¡, ‘Z A¡ dpV¡$_u A¡d_u M¡h_p h^[u NB. Di_k„_u iŒAp[_u kp•_¡V$ fQ_p
A_¡ R>¡ºg¡ k¯fie¡gu kp•_¡V$fQ_pAp¡ [‘pk[p‹ A¡_p¡ ¿epg dm¡ R>¡. R>‹]$âep¡S>_¡
ip]|fi$g rh¾$uqX$[, ‘'Õhu, riMqfZu, hk‹[r[gL$p, d‹]$¾$pÞ[p, lqfZu S>¡hp R>‹]$p¡
kp\¡ L$epf¡L$ fp¡mph'Ñ, rhep¡rN_u R>‹]$ L¡$ A_yóVy$‘ S>¡hp R>‹]$rdîZ S>¡hp âep¡N
‘|f[p kurd[ füp‹ R>¡, ‘Z  L$rh_¡ ArcìeqL$[ dpV¡$ h^y [p¡ lqfZu, riMqfZu,
hk‹[r[gL$p R>‹]$ S> râe füp¡ R>¡.
fpS>¡ÞÖ ipl, Di_k„ S>¡hp L$rhAp¡A¡ L'$r[dp‹ âep¡NŒ‘¡ M‹X$rhcpS>_
A_¡ R>‹]$âep¡S>_dp‹ A¡L$f‹Nu fpMhp_p âiıe âe—_ L$epfl R>¡. "Apeyóe_p
Ahi¡j’, "h_M‹X$_’ dp‹ i¡L$„sı‘efipB ‘Ùr[ A_¡ R>‹]$ âep¡S>_¡ lqfZu R>‹]$
d|L$ep¡ R>¡. bpmgugp 1-2 dp‹ A_¡ "fprNZu’ dp‹ i¡L$„sı‘efipB_u ‘Ùr[ A_¡
hk‹[r[gL$p R>‹]$_p âep¡N \ep R>¡. Di_k¡„ ‘Z "hk‹[pNd_’ dp‹ rdºL$V$_ipB
‘Ùr[_p km‹N Qp¥]$ ‘‹qL$[_p OpV$dp‹ lqfZu R>‹]$ km‹N L'$r[_p ‘p‹Q¡e kp•_¡V$dp‹
âep¡S>ep¡ R>¡. "Ah[fZ’ kp•_¡V$dpmp_p ‘‹]$f kp•_¡V$p¡ i¡L$„sı‘efipB OpV$_p A_¡
R>‹]$r_Œ‘Z¡ riMqfZu R>‹]$ [p¡ "‘p‹Xy$_u â¡[p¡qL$[’ S>¡hu L'$r[dp‹ i¡L$„sı‘efipB
OpV$_p kp•_¡V$dp‹ ‘'Õhu R>‹]$ km‹NL'$r[dp‹ r_Œ‘u A¡L$f‹Nu âep¡N_¡ âdp˛ep¡ R>¡.
Ap‘Zp rhh¡Q_dp‹ "kp•_¡V$NyˆR>’ A_¡ "kp•_¡V$dpmp’ iå]$ A¡L$bu¯_p
‘epfie [fuL¡$, "kp•_¡V$NyˆR>’ _¡ L$epf¡L$ "kp•_¡V$dpmp’ [fuL¡$ Ap¡mMhp_p âe—_
\[p füp R>¡. lL$uL$[¡ "kp•_¡V$dpmp’ k‹op kp•_¡V$p¡_u Ap_y‘|hw, Ap‹[fk|Ó¡
A¡L$k|Ó[p, â—e¡L$ kp•_¡V$ R>[p‹ ıh[‹Ó fu[¡ ‘Z Ahgp¡L$u iL$p[p lp¡e A_¡ b^p
kp•_¡V$ dmu A¡L$ ApL'$r[ b_ph[p lp¡e, hı[yr_Œ‘Z¡ \[p¡ rhL$pk A_¡ [¡_p¡
ìep‘ b^u fu[¡ kp•_¡V$dpmp b_[u lp¡e [¡hu L'$r[ dpV¡$ h‘fp[p lp¡e A¡hp¡ ¿epg
fl¡ R>¡. "kp•_¡V$NyˆR>’ k‹op hı[yr_Œ‘Z¡ A¥L¡$e lp¡e [¡hu L'$r[ S>¡dp‹ S|>\b‹^u R>¡,
rhje¡ ‘Z hı[y_p¡ rhL$pk _\u. V|‹$L$dp‹ kd˘A¡ [p¡ Öpn_y‹ T|dMy‹ S>¡d â—e¡L$
Öpn_u âipMp, dy¿e ipMp kp\¡ ¯¡X$pe¡gu lp¡e R>¡ [¡hu fu[¡ kp•_¡V$NyˆR>dp‹
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kp•_¡V$p¡_y‹ R>¡. bÞ_¡_u rhcph_p AgN-AgN lp¡hp R>[p‹ kS>fiL$ A_¡ rhh¡QL$
A¡L$ S> L'$r[_¡ "kp•_¡V$dpmp’ A_¡ "kp•_¡V$NyˆR>’ [fuL¡$ Ap¡mMph[p lp¡e A¡hy‹
kd\fi_ kp‹‘X¡$ R>¡.
"A¡L$ qL$ºgp_¡ [p¡X$u ‘X$p[p¡ ¯ ¡B_¡’ A¡ kp•_¡V$‘‹QL$_u A_¡ "kà[fpN’dp‹
k‹Nu[_p kp[ fpN rhjeL$ rhrióV$ A_¡ ‘l¡gu S> hM[ M¡X$pe¡gp rhje_p‹
kp•_¡V$kà[L$_u dpmp R>¡. (Sy>Ap¡ ApNm ‘'óW$ : 57 D52). "epÓp’ k‹N°ldp‹ b¡
kp•_¡V$dpmp dm¡ R>¡. "A¡L$ qL$ºgp_¡ [p¡X$u ‘X$p[p¡ ¯¡B_¡’ dp‹ ‘p‹Q A_¡
"kà[fpN’dp‹ kp[ kp•_¡V$ R>¡. afu\u "kà[fpN’ L'$r[ rhi¡ QQpfi L$f[p‹ Q‹Öi‹L$f
c¸$ ‘'óW$ 58 D‘f kp•_¡V$dpmp A_¡ kp•_¡V$NyˆR>_u AgN rhcph_p bp‹^¡ R>¡.
A¡ fu[¡ - " "kà[fpN’ dp‹ kp[ Sy>]$p Sy>]$p fpNp¡_p ìeqL$[—h_¡ L$rhA¡‹ y $ y $ ¡ $ ¡ $ ¡‹ y $ y $ ¡ $ ¡ $ ¡‹ y $ y $ ¡ $ ¡ $ ¡‹ y y ¡ ¡ ¡
D‘kpìep R> ¡. [¡dp‹ A¡L$ km‹N k|Ó[p_p¡ Acph S>Zpe R> ¡ [¡\u [¡_¡¡ ¡ ‹ ¡ $ ‹ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ‹ ¡ $ ‹ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ‹ ¡ $ ‹ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ‹ ¡ ‹ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
kp•_¡V$dpmp NZhp L$f[p‹ kp•_¡V$ NyˆR> L$l¡hpdp‹ h^y Ap¥rQ—e R>¡.’• ¡ $ $ ‹ • ¡ $ y $ ¡ ‹ y ¥ ¡• ¡ $ $ ‹ • ¡ $ y $ ¡ ‹ y ¥ ¡• ¡ $ $ ‹ • ¡ $ y $ ¡ ‹ y ¥ ¡• ¡ ‹ • ¡ y ¡ ‹ y ¥ ¡
X$pµ. cp_yâkp]$ ‘‹X$ep [¡d_p "kp•_¡V$ : riº‘ A_¡ kS>fi_’ (âL$p. âhuZ
‘yı[L$ c‹X$pf, â.Ap. B.k. 1981) ‘yı[L$dp‹ ‘'óW$ 81 ‘f "kà[fpN’ L'$r[_¡
ep¡`e fu[¡ kp•_¡V$NyˆR> L$l¡ R>¡ A_¡ [¡_¡ kp•_¡V$dpmp\u AgN [pfh¡ R>¡. ‘f‹[y ‘'óW$
98 ‘f fpS>¡ÞÖ ipl_u L'$r[_¡ Ahgp¡L$[p‹ "kp•_¡V$NyˆR>’ k‹op_p¡ D‘ep¡N L$f¡ R>¡.
- "h_M‹X$_’ ‘Z A¡d_y‹ A¡L$ rhrióV$ kp•_¡V$NyˆR> R>¡. [p¡ "Apeyóe_p Ahi¡j¡’
_p d|ºe_¡ Ap‹L$[p L$l¡ R>¡. "..... ‘f‹[y fpS>¡ÞÖ_y‹ kp•_¡V$ ‘‹QL$ "Apeyóe_p‹ y ¡ y ‹ • ¡ $ ‹ $ y‹ y ¡ y ‹ • ¡ $ ‹ $ y‹ y ¡ y ‹ • ¡ $ ‹ $ y‹ y ¡ y ‹ • ¡ ‹ y
Ahi¡j¡’ NyS>fifu kp•_¡V$ L$rh[p_y‹ Ad|gy‹ Apc|jZ R>¡. L$rhA¡ Ap A¡L$ S>¡ ¡ y fi • ¡ $ $ y ‹ | y ‹ | ¡ $ ¡ ¡ $¡ ¡ y fi • ¡ $ $ y ‹ | y ‹ | ¡ $ ¡ ¡ $¡ ¡ y fi • ¡ $ $ y ‹ | y ‹ | ¡ $ ¡ ¡ $¡ ¡ y fi • ¡ y ‹ | y ‹ | ¡ ¡ ¡
kp•_¡V$NyˆR> g¿ey‹ lp¡[ [p¡ ‘Z Ap‘Zp kp•_¡V$L$rhAp¡dp‹ [¡Ap¡ dp¡Mfp_u• ¡ $ y y ‹ ¡ ¡ • ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡• ¡ $ y y ‹ ¡ ¡ • ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡• ¡ $ y y ‹ ¡ ¡ • ¡ $ $ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡• ¡ y y ‹ ¡ ¡ • ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡
lfp¡m_y‹ ı\p_ ip¡cph[p lp¡[.’¡ y ‹ ¡ ¡¡ y ‹ ¡ ¡¡ y ‹ ¡ ¡¡ y ‹ ¡ ¡
"fpS>¡ÞÖipl_p‹ L$pìep¡’ (âL$p. Ap]$ifi âL$pi_, ‘°. Ap., qX$k¡.
1988)dp‹ k‹‘p]$L$ ^ufy ‘fuM qV$à‘Zdp‹ "Apeyóe_p Ahi¡j¡’ L'$r[ dpV¡$
"kp•_¡V$dpmp’ A_¡ "kp•_¡V$NyˆR>’ bÞ_¡ k‹op hp‘f¡ R>¡. ‘'óW$ 89 D‘f - "L$rh_u$$$
L$pìek'qóV$_u A_¡ AhpfiQu_ NyS>fp[u L$rh[p_u dp[b kp•_¡V$dpmp ]y$fpfp´e$ ' $ ¡ fi y $ • ¡ $ y $$ ' $ ¡ fi y $ • ¡ $ y $$ ' $ ¡ fi y $ • ¡ $ y $' ¡ fi y • ¡ y
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rhh¡QL$ A_¡ kd\fi kp•_¡V$L$pf bmhÞ[fpe W$pL$p ¡f Ap kp•_¡V$NyˆR> ‘f¡ $ ¡ fi • ¡ $ $ $ $ ¡ • ¡ $ y¡ $ ¡ fi • ¡ $ $ $ $ ¡ • ¡ $ y¡ $ ¡ fi • ¡ $ $ $ $ ¡ • ¡ $ y¡ ¡ fi • ¡ ¡ • ¡ y
hpfuNep l[p’ ^ufy ‘fuM ApNm ‘Z L'$r[ dpV¡$ "kp•_¡V$NyˆR>’ k‹op\u S>
Ap¡mMph¡ R>¡.
"kÑf kp‹â[ L$rhAp¡’ (âL$p. âkp]$ b°ßc¸$; â.Ap., Ap¡NóV$ 1984)
‘yı[L$dp‹ âkp]$ b°ßc¸$, Di_k„ L$rh A_¡ [¡d_u L'$r[Ap¡ rhi¡ Mpk L$fu_¡
A¡L$ S> L'$r[ "A_l]$_u kfl]¡$’ dpV¡$ "kp•_¡V$dpmp’ A_¡ "kp•_¡V$Nyˆ R>’ k‹op ‘epfie
[fuL¡$ d|L¡$ R>¡. ‘'óW$ 10 D‘f - "ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$’ _y‹ kp•_¡V$Nyˆ R>. "A_l]$_u kfl]¡$’,
[p¡ Di_k„_u eiL$gNu kdy‹ b_u Ney‹ R>¡. Ap S> ‘yı[L$dp‹ ‘'óW$ 35 D‘f âkp]$
b°ßc¸$ gM¡ R>¡, - "A_l]$_u kfl]¡$’, "hmu ‘pR>p h[_dp‹’, "hk‹[ ‘‹Qdu’
S>¡hu kp•_¡V$dpmpAp¡ [\p ‘Qpk¡L$ DÑd kp•_¡V$p¡ Di_k„_p L$rh—h_p¡ DÞd¡j
âNV$ L$f¡ R>¡. Alv Dºg¡M L$f¡g L'$r[Ap¡_¡ ApNm [¡Ap¡ kp•_¡V$NyˆR> [fuL¡$
Ap¡mMph¡ R>¡. ‘'óW$ 28 D‘f - "['Z_p¡ N°l’ _y‹ kp•_¡V$NyˆR> "hmu ‘pR>p h[_dp‹’
Mpk Dºg¡M_ue R>¡.
"kpƒ]$efi]$iw L$rhAp¡’ (âL$p. Ap]$ifi âL$pi_ ; ‘°.Ap., dpQfi 1984)
dp‹ L$rh Di_k„_p kS>fi__¡ Ahgp¡L$[p‹ ]$np ìepk kp•_¡V$dpmp_u rhcph_p bp‹^¡
R>,¡ ‘Z A¡L$ S> L'$r[_¡ klS> fu[¡ "kp•_¡V$dpmp’ A_¡ "kp•_¡V$NyˆR>’ S>¡hu k‹op
‘epfie [fuL¡$ d|L$u Ap¡mMph¡ R>¡. ‘'óW$ 152 D‘f - "L$p ¡B A¡L$ km‹N ]$u^fi$ ¡ ¡ $ ‹ $ fi$ ¡ ¡ $ ‹ $ fi$ ¡ ¡ $ ‹ $ fi¡ ¡ ‹ fi
L$pìeL'$r[_y‹ r_dpfiZ \B iL¡$ A¡hu nd[phpmp k‹h¡]$_ A¡d_u ‘pk¡\u Aph¡$ ' $ y ‹ fi ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡$ ' $ y ‹ fi ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡$ ' $ y ‹ fi ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ ¡' y ‹ fi ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡
R>¡. L$rh A¡d_¡ kp•_¡V$dpmp_p ıh¡ $ ¡ ¡ • ¡ $¡ $ ¡ ¡ • ¡ $¡ $ ¡ ¡ • ¡ $¡ ¡ ¡ • ¡ Œ ‘dp‹ Y$pm¡ R>¡. A¡L$ km‹N k‹h¡]$__¡ rhrh^‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ‹ ¡ $ ¡‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ‹ ¡ $ ¡‹ $ ¡ ¡ ¡ $ ‹ ‹ ¡ $ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡
kp•_¡V$fQ_pAp¡dp‹ rhcprS>[ L$fhy‹ A¡ kp•_¡V$p¡_¡ ıhe‹‘epfià[ fpMu_¡ A¡d_p• ¡ $ ¡ ‹ $ y ‹ ¡ • ¡ $ ¡ ¡ ‹ fi ¡ ¡• ¡ $ ¡ ‹ $ y ‹ ¡ • ¡ $ ¡ ¡ ‹ fi ¡ ¡• ¡ $ ¡ ‹ $ y ‹ ¡ • ¡ $ ¡ ¡ ‹ fi ¡ ¡• ¡ ¡ ‹ y ‹ ¡ • ¡ ¡ ¡ ‹ fi ¡ ¡
A‹L$p¡X$p L$gp—dL$ fu[¡ d¡mhu Ap‘hp A¡ A¡L$ rhi¡j âL$pf_y‹ L$rhL$dfi dp‹Nu‹ $ ¡ $ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ y ‹ $ $ fi ‹‹ $ ¡ $ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ y ‹ $ $ fi ‹‹ $ ¡ $ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ y ‹ $ $ fi ‹‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ y ‹ fi ‹
g¡ R>¡. L$rh_u Ap âL$pf_u nd[p A¡d_u [¡S>ıhu âr[cpiqL[_u Ûp¡[L$¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ $¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ $¡ ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡
R>¡. A¡d_p‹ dlÒh_p‹ cphk‹h¡]$_p¡_¡ N|‹\u g¡[p "A_l]$_u kfl]¡$’, "‘|.¡ ¡ ‹ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡ | ‹ ¡ $ ¡ $ |¡ ¡ ‹ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡ | ‹ ¡ $ ¡ $ |¡ ¡ ‹ ‹ ‹ ¡ $ ¡ ¡ | ‹ ¡ $ ¡ $ |¡ ¡ ‹ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ | ‹ ¡ ¡ |
bp‘p S>[p‹’, "hmphu bp, Aphu’, "fı[p¡ A_¡ Ql¡fp’ S>¡hp rhrh^ rhje_p‹ ¡ ¡ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ¡ ¡
kp•_¡V$NyˆR>p ¡ A¡_u â[ur[ L$fph¡ R> ¡.’• ¡ $ y ¡ ¡ $ ¡ ¡• ¡ $ y ¡ ¡ $ ¡ ¡• ¡ $ y ¡ ¡ $ ¡ ¡• ¡ y ¡ ¡ ¡ ¡   ApNm ‘'óW$ 162 D‘f "L$rh_u
kS>fiL$[p_p¡ khfi[p¡dyMu DÞd¡j A¡V$g¡ "A_l]$_u kfl]¡$’ _p¡ kp•_¡V$ NyˆR>’. ‘'óW$
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167 D‘f "h[__p kdfZ kp\¡ Sy>]$u fu[¡ k‹L$mpe¡gp "hmphu bp, Aphu’¡ y $ ¡ ‹ $ ¡¡ y $ ¡ ‹ $ ¡¡ y $ ¡ ‹ $ ¡¡ y ¡ ‹ ¡
A_¡ "‘|. bp‘p S>[p‹’ kp•_¡V$NyˆR> cphprcìeqL$[ A_¡ L$pìeiqL$[ b‹_¡¡ | ‹ • ¡ $ y $ ¡ $ $ ‹ ¡¡ | ‹ • ¡ $ y $ ¡ $ $ ‹ ¡¡ | ‹ • ¡ $ y $ ¡ $ $ ‹ ¡¡ | ‹ • ¡ y ¡ ‹ ¡
ÖqóV$A¡ _¡p‹^ ‘pÓ R>¡. ‘'óW$ 168 D‘f kp•_¡V$dpmp [fuL¡$ L'$r[_¡ Ap¡mMph¡$ ¡ ¡ ‹ ¡ ' $ • ¡ $ ¡ $ ' $ ¡ ¡ ¡$ ¡ ¡ ‹ ¡ ' $ • ¡ $ ¡ $ ' $ ¡ ¡ ¡$ ¡ ¡ ‹ ¡ ' $ • ¡ $ ¡ $ ' $ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ‹ ¡ ' • ¡ ¡ ' ¡ ¡ ¡
R>¡. - "ıh-S>__udp‹\u rhðS>__u ¡ ‹¡ ‹¡ ‹¡ ‹ Œ ‘¡ âNV$[u bp’ _¡ hmph[p‹ ]$uW¡$gp¡ $ ¡ ‹ $ ¡ $¡ $ ¡ ‹ $ ¡ $¡ $ ¡ ‹ $ ¡ $¡ ¡ ‹ ¡
rih-r‘[p_y‹ ‘|Zfi cıdQrQfi[ ‘fd h—kg ıhy‹ | fi fiy ‹ | fi fiy ‹ | fi fiy ‹ | fi fi Œ ‘ EOX¡$ R>¡. "‘|. bp‘p¡$ ¡ |¡ $ ¡ |¡ $ ¡ |¡ ¡ |
S>[p‹’ _u A¡hu S> L$fyZâisı[ d|gL$ kp•_¡V$dpmp’dp‹‹ ¡ $ y | $ • ¡ $ ‹‹ ¡ $ y | $ • ¡ $ ‹‹ ¡ $ y | $ • ¡ $ ‹‹ ¡ y | • ¡ ‹ ]$np ìepk "fı[p¡ A_¡
Ql¡fp’ L'$r[_¡ A¡S> fu[¡ Ap¡mMph¡ R>¡. ‘'óW$ 173 D‘f Sy>Ap¡ - "‘‹qL$[ [p¡X$u_¡‹ $ ¡ $ ¡‹ $ ¡ $ ¡‹ $ ¡ $ ¡‹ ¡ ¡
cph[‹[y_u ]$pMh¡gu bpfuL$ - _pSy>L$ ‘L$X$ "_lu f¡ _lu’ _p hZfirhÞepkdp‹‹ y $ ¡ $ y $ $ $ ¡ fi ‹‹ y $ ¡ $ y $ $ $ ¡ fi ‹‹ y $ ¡ $ y $ $ $ ¡ fi ‹‹ y ¡ y ¡ fi ‹
k‹cmp[p‹ X|$kL$p‹, "_ Aphp¡’ ‘R>u_p er[ ApNm Aph[y‹ ]$bpe¡gy‹ X|$kLy‹$,‹ ‹ | $ $ ‹ ¡ y ‹ $ ¡ y ‹ | $ y ‹ $‹ ‹ | $ $ ‹ ¡ y ‹ $ ¡ y ‹ | $ y ‹ $‹ ‹ | $ $ ‹ ¡ y ‹ $ ¡ y ‹ | $ y ‹ $‹ ‹ | ‹ ¡ y ‹ ¡ y ‹ | y ‹
‘R>u bm‘|hfiL$ ]$bp[¡ AhpS>¡ kX¡$X$pV$ DˆQpfpB S>[u ‘‹rL$[dp‹ \[p¡ cu[f_u| fi $ $ ¡ ¡ ¡ $ $ $ ‹ $ ‹ ¡| fi $ $ ¡ ¡ ¡ $ $ $ ‹ $ ‹ ¡| fi $ $ ¡ ¡ ¡ $ $ $ ‹ $ ‹ ¡| fi ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡
h¡]$_p_p¡ A_ych, D‘fpD‘fu Aph[u L$fyZ_u b¡ ‘fpL$póW$p - Ap b^y‹¡ $ ¡ y $ y ¡ $ $ y ‹¡ $ ¡ y $ y ¡ $ $ y ‹¡ $ ¡ y $ y ¡ $ $ y ‹¡ ¡ y y ¡ y ‹
huk kp•_¡V$_p Ap NyˆR>dp‹ ¯Z¡ bfpbf DrQ[ ı\p_¡ A¡L$ bmhp_ hmp‹L$• ¡ $ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $• ¡ $ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $• ¡ $ y ‹ ¡ ¡ ¡ $ ‹ $• ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ‹
k˘fi_¡ km‹N kp•_¡V$dpmp_y‹ ‘Z L$gp—dL$ ApL'$r[rh^p_ L$f¡ R>¡.’fi ¡ ‹ • ¡ $ y ‹ $ $ ' $ $ ¡ ¡fi ¡ ‹ • ¡ $ y ‹ $ $ ' $ $ ¡ ¡fi ¡ ‹ • ¡ $ y ‹ $ $ ' $ $ ¡ ¡fi ¡ ‹ • ¡ y ‹ ' ¡ ¡
"Di_k„ : kS>fiL$ A_¡ rhh¡QL$’ dp‹ ¯N'[ rhh¡QL$ X$pµ. fdZ kp¡_u
Di_k„_u "A_l]$_u kfl]¡$’ L'$r[ dpV¡$ "kp•_¡V$NyˆR>’ A_¡ "kp•_¡V$dpmp’ S>¡hu
k‹op âep¡S>¡ R>¡ (Di_k„: kS>fiL$ A_¡ rhh¡QL$ â. Ap., dpQfi 1984; âL$piL$ X$pµ.
fdZ kp¡_u) ‘'óW$ 69 D‘f ""Ap rhi¡j_p¡ DÑd AprhóL$pf R>¡. "A_l]$_u
kfl]¡$’ _p kp•_¡V$NyˆR>_u fQ_pAp¡.’’ [p¡ ‘'óW$ 228 D‘f [¡Ap¡ S>Zph¡ R>¡ -
""âNpY$ h_ â]¡$idp‹_p rhıde‘|Zfi ‘°hpk\u Apf‹cu A_pq]$_¡ A_l]$_u
Q¥[rkL$ epÓpdp‹ ‘qfZd[u "A_l]$_u kfl]¡$’ kp•_¡V$dpmpdp‹ L¡$hm Di_k„_y‹
S> _lv, ‘Z Ap‘Zu kdN° âL'$r[L$rh[p_y‹ A¡L$ DÞ_[ riMf A‹L$pey‹ R>¡.’’
rhh¡Q_dp‹ A¡L$ S> L'$r[ dpV¡$ h‘fp[u bÞ_¡ k‹opAp¡_p ("kp•_¡V$dpmp’
A_¡ "kp•_¡V$Nyˆ R>’) d|mdp‹ L$]$pQ L$rh_p k‹‘p]$_dp‹ - âL$pi_dp‹ L$rh Üpfp \e¡gp
Dºg¡M ‘Z A¡V$gp S> S>hpb]$pf b_[p li¡. Di_k„ L$rh_p "['Z_p¡ N°l’
L$pìek‹N°ldp‹ (âL$pi. lqflf ‘yı[L$pge; â.Ap., B.k. 1964) ‘'óW$ - 62
D‘f "fı[p¡ A_¡ Ql¡fp’ L'$r[_y‹ iujfiL$ bp‹^u _uQ¡ L$pƒkdp‹ "kp•_¡V$NyˆR>’ [fuL¡$
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L'$r[_¡ L$rh Ap¡mMph¡ R>¡. A¡S> fu[¡ Ap S> L$pìek‹N°ldp‹ "hmu ‘pR>p h[_dp‹’
L'$r[_y‹ iujfiL$ bp‹^u _uQ¡ L$pƒkdp‹ "kp•_¡V$NyˆR>’ [fuL¡$ Dºg¡M L$f¡ R>¡. "ı‘‹]$ A_¡
R>‹]$’ L$pìek‹N°ldp‹ (â.L$p., kprl—e k‹Nd, â.Ap., kàV¡$çbf-68) ‘'óW$ - 48
D‘f "A_l]$_u kfl]¡$’ L'$r[_p iujfiL$ _uQ¡ L$pƒkdp‹ "kp‘ D[pfp X$p‹Ndp‹ ıa}f¡gy‹
A¡L$ kp•_¡V$NyˆR>’ _p¡ Dºg¡M ¯¡hp dm¡ R>¡. Di_k„_p "Apfp¡l-Ahfp¡l’
L$pìek‹N°ldp‹ (âL$p., ‘ygkp ‘°L$pi_ : â. Ap., B.k. 1989) r_h¡]$_dp‹ L$rh
‘'óW$ 6 D‘f gM¡ R>¡. """Ah[fZ’ âp¡. W$pL$p¡f_y‹ "Apfp¡lZ’ _S>f kpd¡ S> l[y‹,
R>[p‹ R>¡hV¡$ kp•_¡V$dpmpdp‹ S> D[eyfl R>¡. ¯ ¡ L¡$ kp•_¡V$dpmp_p¡ Ap]$ifi ‘Z âp¡. W$pL$p¡f
S> füp R>¡;’’ ‘f‹[y Ap S> L$pìek‹N°ldp‹ ‘'óW$ 32 D‘f "Ah[fZ’ L'$r[_y‹ iujfiL$
d|L$u bpSy>dp‹ L$¥p‹kdp‹ "kp•_¡V$NyˆR>’ [fuL¡$ Ap¡mMph¡ R>¡.
kp•_¡V$dpmp A_¡ kp•_¡V$NyˆR>_u rhcph_p_¡ ı‘óV$ fu[¡ l˘ Ap‘Z¡
‘pdu iL$ep _\u. A¡V$gy‹ [p¡ Mfy‹ S> ! Ap q]$ipdp‹ Qp¡LL$k L$]$d D‘X¡$ A¡hu
Arcgpjp - A‘¡np fpMuA¡.
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: NyS>fp[u k‹]$cfiN°‹\p¡ :
¾$d N°‹\_y‹ _pd k‹‘p]$L$/g¡ML$ Aph'rÑ     hjfi
01 AÛ[_ L$rh[p fOyhuf Qp¥^ fu â\d   1966
02 A y^_p cp¡mpcpB ‘V¡$g 1973
03 A_y¾$d S>e‹[ L$p¡W$pfu â\d   1975
04 A_ycph _rg_ fphm â\d   1975
05 A_hpL$„ fd¡i iyL$g â\d   1976
06 AÞhe lrk[ byQ 1969
07 AÞhur[ âL$pi dl¡[p â\d   1978
08 A‘qfrQ[ (A) Q‹ÖL$p‹[ V$p¡‘uhpgp â\d   1975
A‘qfrQ[ (b)
09 Ahgp¡L$_p ky‹]$fd„ â\d   1965
10 AhpfiQu_ L$rh[p ky‹]$fd„ 1965
11 AhpfiQu_ L$pìekprl—e_p hl¡Zp¡ fp. rh. ‘pW$L$ Óu˘   1692
12 Ap y^r_L$ L$rh[p X$p•. S>e‹[ ‘pW$L$ bu˘   1965
13 Ap‘Zp‹ kp•_¡V$ Q‹Öi‹L$f c¸$ â\d   1971
14 Apfp¡l - Ahfp¡l ^ufy ‘fuM â\d   1989
15 BgpL$pìep¡ "f[_’ A_¡ bu¯ b^p Q‹Öh]$_ Qu. dl¡[p Óu˘   1952
: A‹N°¡˘ N°‹\p¡ :
Sr. No.             Title of the Book Author
01 Princeton Encyclopadein of Franki Warnke
Poetry and Poetics,
(A.D. 1974)
k‹]cfiN°‹\k|rQ
16 DÑf rlÞ]y$ı\p_u k‹Nu[_u k‹qnà[ A_y: ky‹]$fgpg lu. â\d   1935
A¥r[lprkL$ kdpgp¡Q_p Np‹^ u
17 D‘kNfi Di_k„ â\d   1973
18 Di_k„ : kS>fiL$ A_¡ rhh¡QL$ X$p•. fdZ kp¡_u â\d   1984
19 L$rh[prinZ b. L$. W$pL$p¡f bu˘   1946
20 L$rh_p¡ iå]$ kyf¡i ]$gpg â\d   1968
21 L$pÞ[ rhi¡ - c'Nyfpe A‹¯ qfep c'Nyfpe A‹¯ qfep â\d   1983
22 L$pìeâ—en Q‹ÖL$p‹[ i¡W$ â\d   1976
23 L$pìegp¡L$ S>e‹[ ‘pW$L$ â\d   1987
24 L$pìerhi¡j k‹‘p. kyf¡i ]$gpg â\d   1991
25 qL$dr‘Öìed„ S>e‹[ ‘pW$L$ â\d   1987
26 L¡$V$gp‹L$ L$pìep¡ cpN - 1 Þlp_pgpg Óu˘   1951
27 N‹Np¡Óu Ddpi‹L$f ¯ ¡iu [¡fdu   1993
28 NyS>fp[u L$rh[p_p¡ Apıhp]$ kyf¡i ¯ ¡ju â\d   1962
29 NyS>fp[u L$pìeâL$pfp¡ X$p¡gffpe dp‹L$X$ â\d   1964
30 NyS>fp[u kprl—e_p¡ Br[lpk N°‹\ - 3 k‹‘p. Ddpi‹L$f ¯ ¡ju â\d   1978
A_‹[fpe fphm
eih‹[ iyL$g
31 NyS>fp[u kprl—e kcp L$pefihplu rhð_p\ c¸$ 1933    -  34
32 Q‹Öh]$_ Qu. dl¡[p dp¡l_cpB ‘V¡$g â\d   1981
33 QhfiZp âhuZ ]$f˘ â\d   1976
34 Ýhq_ (‘qfrióV$) fpS>¡ÞÖ ipl â\d   1951
35 r_ri\ (rhhfZ) Ddpi‹L$f ¯ ¡iu bu˘   1947
36 ‘|hpfigp‘ (D‘p¡]$„Op[) fp. rh. ‘pW$L$ 11du   1974
37 ‘'ÕhuNr[_p¡ R>‹]$p¡ge eih‹[ iyLg â\d   1993
38 âp¡. bgh‹[fpe_u L$rh[p X$p•. ljfi]$ qÓh¡]$u â\d   1982
39 âr[cp A_¡ âr[cph Ddpi‹L$f ¯ ¡iu â\d   1981
40 âp¡. b.L$.W$pL$p¡f AÝee_ N°‹\ k‹. rhóˇâkp]$ â\d   1969
¾$d N°‹\_y‹ _pd k‹‘p]$L$/g¡ML$ Aph'rÑ     hjfi
r_f‹S>_ cN[
Ddpi‹L$f ¯ ¡iu
c'N'fpe A‹¯ qfep
[\p AÞe
41 b.L$.W$pL$p¡f_u L$pìeÛyr[   k‹‘p. Nygpb]$pk b°p¡L$f â\d    1971
c'Nyfpe A‹¯ qfep
kyf¡i ]$gpg
eih‹[ ]$p¡iu
42 rbÞ]y$ (L$rh_u _¡p‹^ ) fpdâkp]$ iyL$g â\d    1943
43 cZL$pf (1951) b. L$. W$pL$p¡f 1951
44 cph - âr[cph ]$np ìepk â\d    1982
45 d_ujp du_y ]¡$kpB â\d    1951
46 d|ºep‹L$_p¡ Di_k„ â\d    1979
47 çlpfp‹ kp•_¡V$ (rhhfZ) b. L$. W$pL$p¡f Qp¥]$    1935
48 çlpfp‹ kp•_¡V$ Ddpi‹L$f ¯ ¡iu bu˘    1953
49 e‹Ó, rhop_ A_¡ d‹ÓL$rh[p r_f‹S>_ cN[ â\d    1975
50 eyNÖóV$p Ddpi‹L$f k‹‘p. Q‹ÖL$p‹[ i¡W$ â\d    1995
fOyhuf Qp¥^ fu
cp¡mpcpB ‘V¡$g
Oufy ‘fuM
51 fpS>¡ÞÖ ipl ]$np ìepk â\d    1984
52 fpS>¡ÞÖ ipl_p L$pìep¡ ^ufy ‘fuM â\d    1988
53 hNX$p_p¡ ðpk kyf¡i ]$gpg â\d    1978
54 hpQ_p fp ¡^íepd idpfi â\d    1972
55 ip‹[ L$p¡gplg fpS>¡ÞÖ ipl â\d    1962
56 i¥gu A_¡ ıhŒ‘ Ddpi‹L$f ¯ ¡iu â\d    1960
57 kdpgp¡Q_p A_‹[fpe fphm â\d    1966
58 krc^p_ - 4 k‹‘p. ‘pfyg fpW$p¡X$ â\d    1993
¾$d N°‹\_y‹ _pd k‹‘p]$L$/g¡ML$ Aph'rÑ     hjfi
¾$d N°‹\_y‹ _pd k‹‘p]$L$/g¡ML$ Aph'rÑ     hjfi
cf[ kp¡g‹L$u,
Ard[ Qp¥^ fu,
AS>e fphm
59 kprl—eL$kb du_y ]¡$kpB â\d    1973
60 kyhZfid¡O ky‹]$f˘ b¡V$pB â\d    1964
61 kp•_¡V$ X$p•. rh_p¡]$ ¯ ¡ju â\d    1984
62 kp•_¡V$ : riº‘ A_¡ kS>fi_ X$p•. cp_yâkp]$ ‘‹X$ep â\d    1981
63 ı‘‹]$ A_¡ R>‹]$ fOyhuf Qp¥^ fu â\d    1968
64 ıd'r[ d‹Ng rhóˇâkp]$ qÓh¡]$u â\d    1954












